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I1. INTdODUCCION
1. MOTIVAÜION PE N0E3TRA INVE3TIGAGI0M.
Varias ban sido Ifis motlvaciones que me ban Ilevado a 
la reallzaclon del présente trabajo quo se inlcia ya en —  
1971.
Una de ellaa, el comprobar los resultados orerados en 
una de las obras de colonlzaoion llevadas a cabo por Carlos 
III durante su reinado, que si bien fue mas reduclda que —  
las efectuadas en Sierra Horena; si ha tenidu una coutinui' 
dad, hasta nuestros dias, sin haber sido docutoentada y es—  
tudiada debidamente.
El aegundo motivo y mas Importante, sobre todo desde - 
mi optica etnologia es el resaltar, y el present* trabajo - 
va encauiinado a ello, côuio el nueblo tabarqulno repreai.''t.a 
una minoria etnica mas que sunar a las ya existantes en el 
territorio national. Con *sto queremos atestiguar como los 
tabarquinos nueden situarso junto a naslogos, agates, va—  
queiros, obuetas, negritos o maragatos.
Los teharquinos al igual que las citadas minorias et~ 
nicas, reunen una serie do requisitos générales:
1 ) Un or 1 gen comiln como gruno, nero distinto del de - 
aquellas oomunidades que les rodean.
2) Aislamiento o segregaoion nor narto de las c^^iunl- 
dades que les rodean, motivado on parte nor lo comentado - 
en 1).
5) Caractères biologioos distintos! grupos sanguineos.
Il
estatura, conformaclôn general, etc.
4} Puerto cohesion oomo gruoo social y marcada endoga- 
mla. Ksto nos lleva a considérer la isi.olm de la .locu~
mentacion etnologica del citado frupo, en orden a investi—  
gar au secuencia historicu-cultural, que elavada al rango - 
general nos ayude a buscar soluciones validas de conocioien 
to y convivencia entre las minorias citadas y el resto de - 
los pueblos espanoles, para evitar asi la destruccion y per 
dida de un rioo patrimonio cultural,
Finalœente el tercer motivô de la nresente investiga—  
cion va encaminado al aetiaxToll- de un método para el estu­
dio de los pueblos en vlas de desapariciôn.
"3 un hecl.o cierto que la intensidad del exodo en los 
ultimos setenta anos ha provocado un considerable aumento - 
de municipios con menos de 100 habitantes. En el caso de —  
Hueva Tebarca, se le da doble circunstancia de ser un nucleo 
en vias de desanarioion que a su vez ha conservado unas for 
mas de vida tradicionales frente a la transformacion y cam- 
bio aoelerado que toda la oosta alicantina, ha sufrido por 
impacto del turismo. Casi milagrosamente, nero debido no —  
ouatante a los lactorea de grupo aislado, el nucleo de Hue- 
va Tabarca, se ha conservado casi virgen, hasta comenzada - 
la década de los aetenta, lo cual nos hizo dai un interés - 
priorltario a nuestras investigaciones, conscientes de que 
el tiempo jugaba en nuestra contra y que el deterioro cultii
ral podia ser muy râpido.
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Tras ocho anos de raclantes indagaclonos y de laborlo
sa recopllaciôn de datos, nos hemos obligado a dar a cono- 
cer nuostros reanltados, conscient** de hnher podldo sal—  
var parte de una historia, no recogida en documentes pero 
ai en la experiencia y memoria de un pueblo agonizante que 
a un lucha por buscar su destir.o.
Queremos agradacer a D. Martin Almagro Bosch, direc—  
tor del presente trabalo, la ayuda y confienza deooaltsde 
en el autor, considerando el interés e imnortancia de los 
datos contenidos en esta monografia.
2. LOS FHOBLEMfcS MRTOPOLOGIJ03 DE E3T5 TRABAJO.
Acerce de la aplicaclôn de métodos en las ciencias —  
humanas se ha escrlto y teorizado mucho. En este trabajo y 
creemos que el objeto de estudio lo necesita, hemos emnlea 
do diverses metodos aunandolos segiln el interés final del 
trabajo y procurando no orear suceptibilidades a los antro 
Pologne ortodoxos.
En rpiojer lugar empleamos un método descrintivo para 
el estudio del medio fisico en que se desenvuelve la vida 
de los individuos a estudiar. Nos referimos al estudio do^ 
crintivo del suelo, uiîma, flora, fauna > situation del pue,
blo a estudiar. Este inétod > stra e mole ado tarubién desde un 
punto de vista etnoerafico, en lo que se refiere a la ob— ■ 
servecion y description de objetos, actividades y técnlcas. 
Se trata ententes del estudio morfologico basadô en la ex­
periencia personal y observada. Es un ojemplo de esto la -
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descripciôn de un arte de nesca, sus materiales, sus nartea 
> nombres. Ho debemos olviuar *1 estudio funcional de cada 
objeto. Gomo :jn , en*n<^ o, etO: nbjet.OH (je eStudlo
pstân tman'zados y tlenen unas signifcaoîon cultural que - 
deberuos averiguar.
No nos Interesa solo, como son las cosas en la actua- 
lidad, sino que tamoién debemos saber oorjo han llegado a —  
ser lo siue en realidad son hoy. Ho tratarernos solamente do 
hacer "historia”, sino que tratarernos de ver como la estruo 
tura de la sociedad en un niomento dado, lo mismo si su nasa 
do J.a sido l’-rîstrado co:"u si no, me narece que esté gi'amde 
meuue ae Ler.uiuuou por su csuaûo previo. Estudiai'emos esta - 
sociedad en un momento dado de su evoluciôn, rero sin olvi- 
dar esta. For esto empleamos el método historico y dedica—  
nos un canftulo a la historié del rueblo, tratando de acla- 
rar la situacion actual a la vista de unos condicionantes - 
histôricos.
Si iiiétodo (3e encuesta sexé eMMleado en el estudii) sin- 
C-ônioo de pv^laoiôn,' *>s decir en todo lo qUe se refiere 
al în'->'"cntp actual. Se trataré por raedio <^e estas encuestas 
de rerrodqcir l asta el més roîniino detalie de Ta vida local. 
No se trata de realizer friss encu*stas, sino de rarticinar 
consciente mente de las actividades rt'l gru’ . ’r; ’'ersonas —
que trata;:os de estudiar. Este sera el ;uétodo primordial y 
sobre todo el mes direoto nara el estif.’io de este tiro de
poblaciones.
VEn algunos casoa, y sobre tôt o cuaiido se considérés 
las condiciones y raodos de vida de los emigrados del nue- 
I I o a la oliidnd, iitilizareinoa el méLoOu co.unaralTvo, res- 
peoto a las aotitudes cambiadas y olvidadas.
A partir de los datos en el trabajo de campo, en los 
cuales nos aparecen una serie de constantes ja relaciones, 
debemos elaborar una teorfa. En este caso la utilizaciôn - 
del método estructural nos sera de gran utilidad.
La relaciôn existante, por ejemnlo, entre herencia, -
sistema de matrimonio y division de la proniedad nos lleva 
ra al descubriuilonto de una serie d* constantes. For medio 
de ellas vercmos que les hechos no so dan aisladamente, si, 
no que la sociedad en estudio esté totalmonte interrelacio 
neda. Si estudio de la esuruot.'— a de e -ta iociedad sera el 
ultimo nuntü d» este tra'oajo.
31 hallazgo de una serie de "modelos" que resnondéan 
y exnliquea Luda y aolamente esa sociedad, nos llevaré a - 
determiner , clasil'icar cientil i ca nente al nneblo en estu­
dio. Y teniendo en cuenta que el lin de este trabajo es la 
elaboraciôn de un método rara el estudio de euolaciones en 
vias de desanariclôn, nos sera de gran utilidad el descu—  
bri.i.iento ce una estructura explicative, a la cual puedan 
responder otras .'iiuchas poolaciones.
oe trata, entonces, de evitar que- nuestro trabajo se a 
un puro cuaderno de notas y de intenter estaolecer una teo 
ria etnologica estucienoo las razones y las causas de todos
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los bechos, y los metodos que traducan a esa sociedad.
A la Tiata de estes métodos se coôprenderé que han si
do esC'pglJoo docpi.Jcn de conocer el ob.leto de estudio y ta- 
nlendo en cuenta que el numéro de habitantes a encuestar -
sera muy reducldo, tanto en el pueblo como en la cludad en
!
la que se encuentran como emigrantes, con esté numéro el - I
{
tlpo de encuesta sera intensive y personal. j
Con resreoto a loe emlgrados debemos hacer un estudio I
d» acülturaclôn, con "sneclal Interés en le -volndén d» - |
los modos de vida, camblo y adaptaclon, etc. Pero a la vez |
heuos de tener en cuenta que la partida de estos individuos |
de su medlo rural ha condlclonado extremadamente las condjL 
clones de vida de los que permanecen. Por eso podemos ha—  !
blar de un "proceso de regresion" ocasionado por la emlgra j
ciôn. !
I
Creemos de gran utilidad continuer nuestro estudio —  
fuera de las frontcras rurales y se^ulr a sus mlembros por |
su nueva situaciôn social, vlendo que en la may orla de los 
casos no se nierde la relac ion con el pueblo. |
La utilizaciôn conjunta de estos métodos tlene por ob j
jeto el estudio cownleto de la noblaclôn deseada. Eu trata 
de hacer un estudio del hombre en unas circonstanciés so—
I
diales detorminadas, y nos -eiemos de todos los métodos, -




ft’i. estudio diacrônlco de la vida del pueblo nos pré­
senta la nucesién de hechos que constituyeu su nasado, %  
ro que en muchos casos se reflejan en el présente. No des 
conocemos la polémica existante entre la Etnologia y la r 
Historié, y sobre todo en Espana, como lo ha destacado el 
doctor Esteva Fabregat comentando la dependencla Prehlsto 
rla-Etnologfa: "Como heâultado de esta dependencla, la Et 
nologta espanola hs trahajadn espeninlmente concentrAda - 
en investigaciones de caracter historico, dedicandose a - 
la reconstrucciôn hlstôrico-cultural, acudiendo para ello
a las fuentes graficas y convirtlendo a muchos etnôlogos 
en eruditos de estas mas que en cientificos anlicando cl 
ma todo de la investigaciôn etnogrâl’ica a la Historié".
Lo que intentamos en este canftulo es hacer un estu­
dio évolutive de la vida de un -uoblo y observer que mur- 
chos problèmes ectuales solo tienenexnllcaciôn a la luz - 
de unos heohos pasados y no podemos nor esto olvldar la - 
Historié. Todos estos datos eminenteuiente histôricos ha—  
bran de ser estudiados desde un Punto de vista etnolôgico. 
Por ei-mplo, el estudio historico de la extension de los 
bosques y sus talas nos darâ cuenta de le evoluciôn de —  
ciertas nrofesiones en detrimgnto de otras, asi como el - 
aumento de la agriculture. Por el estudio de las cargas e 
inipuestos sabremos la riqueza del pueblo en otra época. Y 
el estudio de inventarios y de las actas notariales nos -
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darâ la relaciôa de Instrumantos, muebles u otros detalles 
que se transmlten de padres a hIJos por herencia. Nos Inte 
rasa con rolacién al caLudlo historico, aa’ocr si el origen 
de este pueblo se debe a pobladores agricoles o merlneros 
y ver en cada caso la apricion de la otra actlvidad hasta 
llegar a nuestros dias. l'amoiér el estudio historico puede 
explicar puntos oscuros con relaciôn a la tradiclôn oral o 
a la toponfmia. Podriamos dar muêhos ejemplos en los cua—  
les se observa la utilidad de los estudios histôricos, pe­
ro no se trata de justil'icar un método, sino de aportar el
mayor numéro de datos para el conocimiento de una nobla--
ciôn.
El estu io historiogrâfioo se oou.pletaré, en los ultj, 
mos setenta anos, con lo quf nosotros llamanos "historié - 
oontada", que corresponde a la recopllaciôn de la tradiclôn 
oral. For medlo de este estudio se recogerân todos los as- 
pectos narrados do la vld* popular, tales como romances, - 
exrreslones y ritos, por uiedio de los cuales se han trans- 
mitido unas formas culturales de generaciôn en generaclôn.
No podemos olyidar que los habitantes que actualmente 
residen en la isla tieoen una i istoria. Esta "historia vi- 
vida" con los importantes detalles, he chos locales y nacio 
cales nos darân uns visiôn mas compléta de su rasado perso
p«1. Y -ppAc'almente en estos pueblos donde el rasado po—  
see una aureola gloriosa, comnarândolo con el actual pesi- 
mlsmo producido Por el incierto future.
IX
B30NOMIA
Nos encontramos ante una sociedad en el dltimo estadio —  
de su economfa cerrada, ya que, a excepciôn de muy pocos pro- 
ductos, el pueblo se abastece de lo que produce*
Normalrosnte, en este tipo de pequena comunldad, la fuents 
de produccidn es la pasca.
El concepto que la sociedad rural posee del trabajo es to 
talraente distinto al de la sociedad urbana; tamblén observâmes 
la difarancia entre el trabajo individual y el trabajo colectivo 
este (lltimo en favor de le comunldad. Hemos de noter la Ausencia 
de relaciôn entre trabajo y tiempo, ya que el tiempo no posee el 
valor que se le asigna en la sociedad Industriel.
Por iîltlmo,el enÔllsls de la evoluciôn del tipo de activi—  
dad nos mostraré la decadencia da un tipo de actividades y el 
auge de otres-
El segundo punto a estudiar es el del dinero. La usencla ca 
si continua del dinero en metélico,que hemos observado en zonas 
rurales aislades, configura una mentalldad propia y unas nociones 
de valor testante particulares; y en eusencia del dinero apare­
cen otros sustitutos, como son el trueque, el regalo, la presta 
ciôn laboral,
Insistiremos en las nociones sobre el valor; hay diverses 
apreciBciones sobre el valor econômlco, ya que ante la mentali­
dad rural aparecen contradicciones taies como le dlsmlnuciôn del 
precio de la tierra en los ditimos anos, o el aumento dm valor 
de los viejos objetos o antigbedades#
No debemos olvidar que en los dltimos anos la mayor parte 
de las families que residen en este tlpo de pueblos, suelen tener 
algiln hijo trabejando en la capital, y que semenalmente percibe 
un salario en metélico que modifies la economfa tradiciona] de la
•r»vn4 14m.
TECKIÜAS
Si tomaraoa la dellniciôn de ténicaa que da Edeine en 
su estudio sobre la Sologne (Francia), ténicaa son les mo
yens de pression exerces para l'homme sur le monde exter_i 
eur dans le but de satis^'ale ses besoins matériels". Ve —  
mos que aqui on^emos incluir casi todas las activjdad** - 
humanas; por esto el estudio de la tecnologla nos daré —  
una vision amnlia de la actividad desarrollada en una no- 
blacion.
El estudio de la técnologfa comnorta el anélisis del 
"uso de utiles, instruinentos y méquinas". Los Instrumentes 
noseen una funciôn y estén humanizados, nor la utilizaciôn 
del hombre. Por eso intencionalmente el estudio etnogréfi. 
oo de instrumentes esté incluido dentro del oapîtulo de - 
les técnicas.
Comenzerenios por el estudio de las técnicas agrïco—  
las, renasando el proceso de todas las oôseôbas.
En las técnicas domésticas incluiremos la l'abrica--
ciôn de alimentos.
No podemos olvidar las "técnicas del cuerno", como - 
las ha llamado M. fîaua». En ei**L incluiremos las practi­
ces de laedicina popular.
Aunque en la actualidad no qunda normalmente en estos
nueblos ningôn artesano, se puede reconstruir por medio de
encuestas y obs^rvando los antiguos instrumentes, las téc-
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nicas que hasta hacc VRÎnte o treinna Uàos se desarrolla- 
bnn l''<7 • " r a m s  oficîos. Estos datos nueden ser reco- 
gidos también a través de los artesanos retirados, que s^ 
guen atiorando su oficio.
Para cotnpletar lo que estud iaremos tnas adelante en - 
oapftulo de las relaciones sociales, concernlente a la —  
"vida religiosa", aquI dareuios una vision de las nrâcti—  
cas religiosas, taies como proceslones, ritos, prâcticas 
y oraciones; asî como el estudio de los santos patrones - 
de la localidad , sus houras. Insistiremos aqui eu la evy 
luciôn de las prâcticas religiosas en los ultimos cien a- 
nos, teniendo en cuenta que al disminuir la noblacion has 
ta un numéro muy reducido ce personas ha disminuido la t—  
preslôn social, con lo que dlswinuyen tamblén las practi­
ces; a esto hemos de anadir otros hechos, taies como la -
ausencia de sacerdote, mal estado del teiuplo, etc.
Para concluir dire'nos que el estudio de las técnicas 
no es un estu^'o morf^lôeico alsle^n, y* L/n^ca
esté relacionada con un método, actividad y momento deter 
minado, un tipo de personas y de edad o sexo. Dirlamos que 
la técnica esté socializada y la tenemos que estudiar den 
tro del contexts social general.
S'OCIZDAD
En toda noblacion se d an una serie de relaciones entre in
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dlviduos o grupos sociales que llamamos "relaciones socia­
les".
Al variar los grunos o al disminuir el numéro de Indi 
viduos aparecen unas relaciones , desupareoen otras; en es 
te capftulo estudiarcmos las modiiicaclones en las relacio 
nés sociales.
Llaraareinos "relaciones sociales internas", a aquellas 
que se desarrollan dentro de la comunldad jî en la base de 
ellas encontramos la familia. Hemos de realizar el estudio
de la lamilia desde diverses puntos. En el estudio desorig 
tivo verenos el papel de cada miemoro, sus deoendeacias o 
sus situaciones esneciales dentro de la casa. No nodemos - 
olvidar los anelativos famillares y los tlnos de clasifica 
ciôn familiar.
En el estudio evolutlvo de la familia, el punto mas - 
importante es el problems de la "disoluciôn familiar". Las 
causas son muy diverses, pero podemos decir que los nlnos 
en edad escolar oermaneccn nueve raeses al ano fuera de su 
hogar, con lo cual su educaciôn y mentalldad varia, y por 
ejetiinlo la imagen del nadre es inmedlatamente oambiada por 
la del maestro, y esto durante diez anos que dura la forma 
ciôn escolar. El nlno establece asî su mundo fuera del pue 
blo y materialmente prefiere la "concentraciôn escolar" a 
muchos kilômetros d* su casa, donde desgraciadamente encuen 
tra mâs comodidades que en su hogar. La posiciôn de los ra
dres con resrecto a este hecho es natural. Ellos quisieran
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a sus bijos en casa; rero en el Internado estén mejor ali, 
Dientados, estudlan y un dîa serén al go y podréii trabajar 
en la carltal»
l'on vez teriiiiriado el rorlodo escolar, los nlüos van 
a buscar trabajo a la capital, residlendo en casa de algûn 
rariente, no volviendo a la isla més que esrôréd 3 coùente.
El vlejo topico de la lamllia rural alrededor del na­
dre que bendice la mesa, se va a derrumbar.
La descripclon de la actividad diaria de una îamilia 
forma narte del estudio etnogréfico, Dentro de este, no po 
demos olvidar un estudio evolutlvo de la vida de los indi­
viduos desde su nacimiento hasta su mue rte, o lo que se ha 
llpmado "ritos de pasaje". Comenzando nor lu ooncenciôn > 
el embarazo, nos encontramos con el nacimiento y nosterior 
mente el bautismo.
El estudio de la ir'^ ancia, alimentaciôn, juegos y ac­
tividades nron^as de la edad, nero t*niend* #n cn*nt,e nn» 
el nlno en la vida rural carece de infancia en el sentido 
urbano de la nalabra, ya que desde muy nequeno nosee una - 
funciôn laboral que cumplir. El estudio de la adolescencia 
y da la relaciôn entre jôvenes nos coloca ante otro hecho 
socialmente imnortante, el noviazgo y el metrimonio, sin - 
olvidar el periodo de instrucciôn militar, muj imnortante 
con relaciôn a la emigraciôn.
El ultimo punto a estudiar es el de la vcjez, la -.uer 
te y los ritos fûnabres. Con este estudio evolutlvo cerra-
mos el clclo de vida tanto individual co-ao social.
El primer tipo de relaciôn social que hemos estud 1ado 
debe su centro a la casa.
La relaciôn interl’amiliar es muy imnortante si tene —  
mos en cuenta quo en el nueblo "todos somoa narientes". Bs 
tas relaciones de parentesco que dividimos en nositivas o 
negativas, fundamentan o evitan a su vez alianzas de tino 
econômi co.
Estos hechos, observedos empfricamente, onosicion, - 
sistemao de *ciprocidad dualmente opuestos, presuponen en 
la mentalldad de la comunldad, y técitamente todo el mundo 
lo reconoce y se maniflesta en el dicho "Cuantos menos es­
tâmes, neor", pero en realidad y a través de nuestro estu­
dio veremos que la hostilidad y la formaciôn de grunos o—  
puestos existîa también cuando el pueblo poseia la totall- 
dad de sus habitantes. Lo que en la actualidad ocurre es - 
que hace mas patente al disminuir el numéro de los residen 
tes.
Otros dos tipos de relaciones sociales internas son - 
los mantenidos en la iglesia y por medio de alla, como fi­
estas, rouierfas, proceslones, etc. Y las establecidas en - 
el ayuntamiento a prorôslto de los nroblemas administrati- 
V03 y politicos.
Con este esquema de la casa y los otros es’^ acios so­
ciales que daré deli^-ilado el estudio de las relaciones so­
ciale s internas.
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Las relaciones sociales externes las hemos clasifica- 
do a partir de las distancias. La primera se establece nor 
malmente con un pueblo de "'"por iraportancla situado normal 
raa.ite -n una zona mejor coinunicada que la del pueblo eatu- 
diado. En esta poblaciôn se realizan las coinnras de primer 
orden, ya que en este tipo de comunidades existen tiendas, 
carnicerîas, herrero, etc. El segundo punto de relaciôn ex 
terna es la capital de la rrovincia. El estudio de las re- 
lacion*s con la capital es muy interesante, ya que en él a 
cusaremos problèmes de sociocentrlsmo y miedo al exterior, 
acentuado sobre todo en lo que respecta a la Aduiinistrarr- 
ciôn.
La relaciôn con los otros pueblos de alrededor no suc. 
le existir, debido a la ausencia de uiedios de comunicaciôn 
pero queda patente en divehsas raanifestaciones nopulares, 
como los dichos, anodos o motes.
La relaciôn con los parientes que habitan la capital 
nos hace ver claramente los iiocielos nacia los que tienden 
los habitantes de estas zonas ...raies. La comparaciôn que 
Ion habitantes bel pf.eblb hacen de la capital refleja mu—  
chas veces cl reni-'smo en cl que los rriuieros Se encuen—  
tran.
Un ultimo punto eo el de la relaciôn entre la Admini_s 
traciôn y el pueblo, y no a la inversa. En esta veremos uyj 
chas Vcces la causa del abandono de muchos nueblos, ya que 
su aislamiento lo es también en relaciôn a los servicios.
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Esta vision de las relaciones sociales, tanto inter­
nas como externes, nos daré una idea clara de los grunos 
y sus relaciones.
A IS IA i JENTO Y HEGIWSIOM
Nos encontramos aqui ante un caoîtulo teôrico, pero - 
alab^rado a nartir de los datos observadoa. La observaciôn 
de las condiciones de vida de esta noblacion desde diver—  
SOS puntos de vista nos conduce a un centro que es el ais­
lamiento. Geogréfioamente este tino de localidades nermane 
cen alsladas. ï este aislamiento lleva consigo una notoria 
ausencia de servicios.
GOtJGErCinN DEL 1-iUIIDO
Muchas vecos la ctnogralfa olvida que el hombre, apar 
te de nroducir y elaborar instrumentos, nosee una vision - 
particular del mundo, una "cosmologie privada".
En este anartado tratarernos de describir la concenci- 
ôn que un habitante de le noblacion en estudio posee del - 
mundo y de las cosas que le rodean. Encuadrataos aqui el e^ 
tudio de conoepciones abstractas, como la religion o la —  
muerte.
Por medin '’e este estudio, en proyecto demasiado abs~ 
tracto, y mâs dado a la nsi.cologia social que a la etuogra 
fîa, nodemos aclarar y dlscernir muchas estructuras menta­
les reflejadas en la nsicologîa colectiva, taies como re
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nresentaclones, creencias o ideologias, a laa cuales este 
tir>o de sociedad les confiere un valor especial.
Este capitule se ha forjado a nartir de eineriencias 
persouales del autor a la hora de declarer o comparer ide 
as sobre diverses aparatos o técnicas en las cuales se re. 
flejan una especial conce-cion de las cosas por parte de 
los habitantes de la citada isla.
lA EMIGRACION
La mayor parte de la noblacion nacida en esta zona v_l 
ve fuera de la isla.
En princinio la localizacion esnacial de los émigra—  
dos nos harâ ver que no olvidau su tierra, ya que, como ob 
Serve el doctor Esteva Facregat, "el emigrado procura vl—  
vir en lugares oonde habiten paisanos c personas origina—  
rias d* la m's’na région". ”1 estudio de la nrofesion de los 
emigrados nos mostraré también un conocimiento mutuo, ya - 
que cada uno de los emigrados procura buscar un nueato de
traba.io para los que quedaron en el pueblo; las relaciones
vecinaies no se olvidan en el medio urbano.
Las relaciones entre los emigrantes nos explicarén dj^
versos nuntos teoricos de la llamada "aculturaciôn". Nos - 
encontratemos ente unos individuos provenientes de un me—  
dio J cuii Luiu u.eiitaiiaaa rural, paru eu la actualida de pen 
dietites de una econoniîa urbano-industrial.
A la vez que se da este nrogreso, se observa taiubién
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una adartauiôn al medio uroano y aobro todo un camblo en - 
la considaraciôn de todo lo que se refiere al nueblo. Este 
coriiienza a aparecer como un lugar atbasado y a la vez apa- 
cible, al que se va de excursion o veraneo, con lo cual el 
habitat de estos nueblos se modifies en diverses énocas —  
del ano, eti las cuales se oroiucen interacciones entre los 
residentes y los emigradn<
EVOLUCION Y FUTURO
Un ultimo canitulo, en el cual hemos de estudiar, a - 
partir de los datos obtenidos, las nosibilidades de futuro 
de este tino de comunidad. Hemos de tener en cuenta que no 
se, trata de un fenômeno de aculturaciôn, sino de desapari­
ciôn de una culture, y aquî los datos histôricos, en cuan- 
to estudio de proceso evolutlvo, se nos muestran évidentes.
Ho se trata de un capîtulo de conclusiones, pero si - 
hemos de obtener algunas visiones anlicables al futuro. Ya 
que el pueblo posee "otro futuro" que el suyo propio, como 
lo hemos observado en otras poblaciones, en las que, una - 
vez abandonados edificaclones y proniedades son aprovecha- 
dos por personas lie gad as de fuera con Inteuciones tufcfsti. 
cas. Este proceso de evolucio-i y cambio de nropiedad se dg^  
berâ interrretar desas un pu..to c'a vista jurîdico.
Otro aspACto a t- ner en cuenta es el estudio de la a“ 
comodaciôn de los individuos a la nueva situaciôn regresi- 
va en la que se encuentran. La ausencia de vida social, sa
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cerdote, «acuela, y en otrn^ casoa de ii.edlos materiales, - 
co-io herrat'entas, “lectrlcidad o transporte, raodiflcan la 
vida de los habitantes.
Un estudio que hemos citado en el capftulo concernien 
te a la historia, con resrecto al "tiempo, necesita comnle. 
tarse con un estudio de los modos de diversion; sobre todo 
insistiendo en lo que podriamos llamar "un estudio sobre - 
el aburrimiento", ya que nos encontramos ante grunos de -- 
personas que carecen de diversiones, habiéndolas conocido 
anteriormente dentro de su misma comunldad. Vemos también 
que en muchos casos el aburrimiento va unido a una marcada 
Irustraciôn y pesimistno, i’undados en el aislamiento en que 
estas sociedades se encuentran. ,Y estos très eleiaentos uni_ 
dos, aburrimiento, frustracion y pesimismo, son las bases 
de un incierto futuro.
INTERES i UTILIDAD
El interés oe este trabajo se centra en que es un es- 
tu'^ i- dp ura -oblacion, por medlo de él obtendremos una i*^ 
raagen clara de los modos de vida de la sociedad estudiada; 
este puede ser el "interés etnogréfico".
pero la poblaciôn escogida para el estudio no ha de - 
serlo e.1 azar. Si poster i ormente, como es nuestra intone ion 
continuéramos nuestros estudios en otras zonas en vias de - 
desapariciôn, con.probarîamos la validez de los datos obte­
nidos en la poblaciôn escogida. El trabajo posee un inte-
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res roi-que refleja los modos de vida do una noolaclon de- 
tormlnada y estos datos son representativos rare una zona. 
Aquî fundamentaiuos el "interés etnolôgico", en cuanto pos 
tulamos comparâtivaiuente la validez de los datos obtenidos 
para toda una area.
Otro punto interesante dentro de este trabajo es el 
estudio de la regresion. Dos encontramos ante una sociedad 
rural quo ha sufrido y esta sul'riendo un ca:ubio social. Tg, 
ro todo cambio puede ser regresivo o progresivo, y aqu£ —  
nos encontramos ante una sociedad en estado regresivo, tan 
to en el sentido material, ya que muchos conoclmientos téc 
nicos se han perdido, com* en el sentido social, ya que —  
las r-laciones sociales se han transformedo hasta reducir- 
so a las relaciones puramente familiares e incluso estas 
separadas por elementos de hostilidad.
El carabio de mentalidad, su transfort.aciôn y los jui 
cloE de valor seran motivo de una larga encuesta; observan 
do los diverses aspeotos de modificacion, transl'fcrmaciôn y 
adaptaciôn del individuo a su nueva sociedad; este sera el 
"interés sociolôgico".
No podemos olvidar un "asnecto psicologico", ya que, 
como hemos dicho, insistiremos en civersas causas nsicclô- 
gicas de la emigraciôn, taies como la irustraciôn, el pes^ i 
mismo, la falta de alicientes, etc.
El interés general de este trabajo se debe a quo a 
partir de él y sobre las encuentras y observaciones hechas
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tanto sobre el terreno como sobre documentes, habretnos de- 
sarrollado un método para el estudio de un tlno de pobla—  
clones.
Esta "letodologia para el estudio de nuebloo en vias 
de desaoaricion" no se centra en el estudio y emnleo de un 
unico método; como hemos visto anterior^ente, eraplearaos —  
muy divaraoo uiécoôos con.luntainente, y un buen empleo de es 
toq noo cnna^ciré al major conoclm’ento de ’a noblacion. - 
Este interés general se concreta en la -posterior utiliza—  
cion del método.
Otro punto que considérâmes da interés general es el- 
estudio dal traba.lo y situaciôn dal etnôlogo con respecto, 
al objeto que estudia. Hemos de delimitar la postura qua 
el etnôlogo debe adoptar, sie es un maro observador inerte 
si debe participer en la resoluciôn de loa nroblenias que - 
la sociedad eu estudio tieue plaiiceadus o si, simple mente, 
su trabajo es de aséptica observaciôn. Ya que normalmente 
an el estudio de una sociedad el ma^ 'or beneficlo lo obtie­
ns el investigador y el objeto de estudio no obtiens nin—  
gûn provecho.
A  partir del interés qua este trabajo posee podemos - 
observer su utilidad posterior.
La utilidad de este fprbajo la podemos enfocar desde 
doa puntos de vistaî la del uiétoco y la del contenido.
Utilidad del método: El primer paso de todo trabajo 
cientîiico se centra en descubrir el método o los nistodos
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a amplear. La utilidad posterior de este trabajo clentffi- 
co serô la de iormar nerte de una inatodologfa para el estu 
did de roblacionea reduoidas mn vies â» d»si.««rjclôn, 
elaborar este método utllizamos diverses tipos de eiioues—  
tas y cuestionarios a partir de los cuales trataremos de - 
descubrir la vida total de una poblaoiôn;
El método utilizado en trabajos nosteriores, puede —  
darnos la base de un estudio comparativo.
Utilidad del contenido: El estudio de la vida de una 
poblacion nos da unos datos de tipo etnografioo, desde muy 
diverses angulos. Este estudio etnotfaflco posee el valor 
de ser el primer estudio sobre la vida tradioional en Nue- 
va Tabarca (Alicante).
Este trabajo anortaré diferentes datos, interesantes 
desde el punto de vista monografioo referido a tal técnica 
o tal instrumento, teniendo en uuenta que el plazo de vida 
de las noblaciones a estudiar es muy corto, y si este tra­
bajo no se realize en la actne'* *dad, no lo podremos hacer 
nunca.
La elaboraciôn posterior de una teoria etnolégica so­
bre la zona marinera de la provincia de Alicante, quf con- 
sideramos como niloto, sera de gran utilidad, pero para es 
to debemos comenzar nor estudios intensives en diverses —  
puntos y continuer con toda la zona.
Una utilidad proxima y practice de este trabajo sera 
la de servir de base a cualquier rlanteamiento administra-
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tivo y antes de transformer una zona en turfstlca, fores- 
tal o ganadera y convertlrla en otra cosa de lo que es y 
ha sldo, se deberfan conocer los modos de vida de los ha­
bitantes y ver si eatos modos de vida y esta mentalidad - 
corresponden al plan que el administrador o el economists 
quieren darle. Teniendo en cuenta ciertas condiciones et- 
nolôgicas, los economists* — 'tarfan muchos problèmes de 
loo llaraados de nrnducoiôn y rentabilidad.
Nos encontramos ante un trabajo que, en su dis, nos 
Puede dar las exnlioaciones y las causas del fracaso ru—  
ral de diverses zonas, y a través de esto las causas de la 
emigraciôn.
:fo podemos olvidar que las razones de la emigraciôn 
son muy variadas y oomplejas; variando de una région, por 
medio de este trabajo podremos estudiar las causas esnecf 
ficas de oada territorio, Por ultimo, el estudio de la a- 
culturacion de esos emigrados posee una utilidad por si - 
mismo, ya que por medio de él podemos mejorar o modificar 
tanto las condiciones materiales como sociales del émigra 
do.
La utilidad de este trabajo es clara: nos dara las - 
causas y las explicaciones del abandono de unas tierras, 
unos modos de vida y unas oostu—bres, y quiza nos dé tam- 
bién, si es conveniente y noslble, la t.anera de evitar e^ , 
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3, PANORAMA GEIÆRAL PS LA ETOOIÆGIA ANTE lA ELABORA-
CION DE ESTA TESTS.
Los oonceptos de cultura como unidad especifica y el 
sistema social aislado en los que se ha desarrollado la - 
etnologia no encuentran canmo de aplicaciôn en la época - 
de los avions8 y de los computadores. Toda la hiatoria pa 
sada de la humanidad pronto se convertira en un enigma —  
que para el hombre moderno se hara tan indescifrable como 
la época anterior al Diluvio. Quizé sea inevitable el des 
tino del hombre "nrioiitiva", término éste que no tardaré 
en abarcar todas Iù» é-ocas de la humanidad anterior a es 
te segundo diluvio tecnolôelco. En oualqu*-- orne", «î To- 
vimiento dirigido a salvar a la etnologia solo luchaba na 
ra conservar un registre que nronto de.iaré de ser regis —  
treble. Hacia la misma época ha ido tomando forma otro mo 
vlmiento que adoptaba una postura més positiva ya que con 
tentândose con sentarse y contempler la desapariciôn de - 
los pueblos més sencillos, condenaba este hecho, califi—  
candolo de "etnooidio", afirmando que las tradioionales - 
cultures primitives no deben ser ^ramente oouservadus ei. 
los archives, sino mantenidas con vida nronia. iCon que 
derecho estan slendo destruidos? La inevltabilidad del —  
proceso es al go absolutamente discutible ya que esta de —  
mostrado que unieamante denende de que se acepten las nor 
mas que regulsn la organlzaciôn econômica moderna y las 
oremisas de un orden social que en su mismo lugar de naci
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miento esté sufrlendo durfslmos ataques. El crimen mas gra 
ve contra la humanidad no os solo el genooidio y no basta 
con nrohlbir la destrucciôn de los elemontos orgânioos, nues 
arenas media dlferencla entre esto y la conservacion ffs^ 
oa de un pueblo pero destruyendo su modo de vivir. Los pua 
bios del mundo no solo tiene el derecho a vlvir sino a vi~ 
vir como quieren, es decir, como son. Dejando a un lado las 
dificultades practices que niantes la defense de tal dere- 
cho, ha, que reconocer que este movimiento ha imnresionado 
a la conciencia del mundo ya que negarlo équivale a destnu 
ir el fundamento mismo de la moderna conciencia moral.
Aunque no hay reparos para admitir este principle, la 
verdad es que résulta difîcil perfilar los limites del et- 
nocidio. Las cultures tradiciondes de la Europe campesina 
represents:! una manera de vivir tan original como las de - 
Born*»o y las de los Andes nero con la misma si no mayor vg.
1ocidad se encuentran en vias de desanaricion y sin arenas 
susciter un murmullo de larnentaciôn nor parte de quienes - 
ma3 deberian preocuparse de elles. En énocas anteriores, - 
nadie pvotestaba cuando los campesinos se equinaraban a —  
los primitives (categories arabes que se contrenonian con - 
unos nretendidos modèles "racionales") y autores como Fra­
sier no encontraban dlficultad alguna rare senalar ejemnlos 
de la "mfciitalidud primitive" tanuo entre loa campesinos de 
Eurona como entre los aborigènes de Australia. Pero hoy en 
dia, los etnôlogos reconocen las diferencias que median en
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tre ambos y recuerdan que las autoridades nolftlcas euro- 
peas r-quieren para su poder, de una base popular que les 
debe ImpedIr considerarse a si mismo como diferentes de - 
los que les eligen. Muchos de ellos tienen su soporte po­
litico en las areas rurales y résulta inoonmrenslble el - 
que considérés a los intégrantes de dichas areas lo mismo 
que a las tribus de la selva africana o amazonica. Lo oi- 
erto es que el sur de Eurona, quo hasta hace noco estaba 
economicamente menos "desarrollado", en la ultima década 
ha cembiado de un modo radical siguiendo una linea de trans 
i’ormaciôn que reçuerda las escenas de desolaciôn que en - 
los de:iiés sitios es tan familiar a los antropôlogos ; al—  
deas "fantasmas", abandonadas nor sus habitantes nara bus 
car en la ciudad una vi^a economicamente "mejor", pueblos 
do "viudas" cuyos maridos se ban marchado nera trabeler - 
en las ciudades industriales del norte de Eurona, cinturo 
nas turisticos cuyos habitantes han vendido sus éridas —  
narcelas nara construir en ellas villas y moteles en los 
que trabajondo en actividades domésticas durante la temng 
rada, consiguen mis dlnero del que jamés pudieron arran—  
car a la tierra. Estas escenas que son tan familières pa­
ra la gente que les articulos sobre el etnocidio, nrodu—  
cen sin embargo menos impacto sobre su conciencia. Desde 
el momento que hablan la misma langue que los que dan tra 
bajo (independientemente de que con elle exnresen o no 
los mismos nensamientos) y desde el momento en que acen
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tan lo3 mismos aimbolos de identidad naclonal (independien 
temente de que conclban o no la vida de la misma manera) - 
pueden ser consideradoa como no tan distintos y por lo tan 
to con derecho a seguir siéndolo si bien como gente retra- 
sada tienen la obligacién de progresar. La transformaolôn, 
por no decir la destrucciôn, de las tfcadicionales cultures 
rurales del sur de Europe, oa el comienzo del etnocidio.
Si acercnmu- ..ueatra ontlca etnologica al area valen- 
c^ana y dentro de elle « la ■nrovincie d» qiigento, 
mos como estes planteamientos genericos son validos nara - 
esta poblacion. El camnesino y el marinero se han visto o- 
bligados a abandonar su lugar de trabajo y su forma de vi­
da aosorbidos por los nucleos que han nolarizado la écono­
mie provincial, produciendo el primer desajuste en las for 
mas de vida tradicional que oayeron en un estado de nostra 
cion.
La afluencia turistica que a p^co se hizo «.asiva, a—  
rraso materialmente la Costa alicantina destruyendo en u—  
nos casos valores y naisajes de manera irreversible ; en o- 
tros casos en los que subsistian aun, algunos elementos au 
toctonos fueron utilizados y maninulados nara convertirlos 
en mercancia turistica. Solamente algunos lugares mas ina£ 
cesibles del interior y pequn.ios nucleos costeros, podemos 
decir que han conservado su*’ caractères culturales.
Ure» -UPS, ante lo exnuesto, realizar un ambicioso —  
plan de investigaciôn que a corto plazo, documente y obje-
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tlve los datos aun existantes, non el fin de que la nlani- 
fiomoiôn regional tenea en cuenta la nro-ls base etnn-hi*- 
torica sobre la que esta montada y de la que no debe renun 
ciar.
La situaciôn esta ya enunciada, bore es que pasenos a 
los hechos y dejemos de lamentarnos inutilmente.
En alguna msdida, la presents tesis viens a tratar do 
iniciar los trabajos de campo en el ambito de la etnologia 
Peninsular. Espérâmes no llegar demasiado tarde.
2. IMTRODUCCIOM GSOGHAFICA.
2.1. Locallzaciôn Geo.^réflca. ^
La isla Plana o Nueva Tabarca, banada por aguas del _ 
Méditerranée, se encuentra situada a 39^ 10' latifcud Norte 
y 28® longitud Este. Provincia Civil y maritime, paitido _ 
judicial y jurisdicciôn municipal de Alicante, Audiencia _ 
Territorial y Gepitania General de Valencia, Diocesis de _ 
Orihuela, Departamento Maritime de Cartagena, as halla a _ 
dos rallias y media Al sureste del cabo de Santa Pole y a _ 
diez raillas hacia el sur del Castillo de Alicante.
La isla proyectada segdn la direccidn NO-SE, de forma
alargada y con un estrechamiento ensu teicio oeste, con __
très islotes con los nombres de La Gantera, La Galeia y La 
Nao, situados respectivamente al oeste, sur y este de la _ 
misma. La longitud aproximada es de 1800 ra., y su anchura 
maxima de 400 m,, con una superficie aproximada de treiota 
Ha. La profundidad media de los alrededores de la isla es 
de unos siete métros, clfra que aumenta en la parte este._ 
Al norte del estrechamiento antes citado, se alberga un pe- 
queno puei'to y al sur la dnica playa arenosa de la isla, _ 
ya que la linea de costa la forraan pequenos ac'antilados de 
pocos métros.
Su altura maxima ès de 17 métros sobie el nivel del _ 
mar, slendo practicamente plana como su propio nombre indi 
ca.
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En la parte oeste se encuentra el pequeno pueblo amu- 
rallado, donde vive la ya escasa poblaciôn pescadora. Di—  
cho poblado esta concebidolametlcula rectangular, compuea 
to por siete celles alineadas y dos plazas, una, la mayor 
en el centre y otra lateral, casi a la entrada del poblado. 
Dostaca como edificio més noble del pueblo, la gran igle—  
sia de piedra de silleria y ventanales en forma de hoja de 
lys, distintivo borbénico, que Indice la época de construe 
ciôn del poblado, a la llegada de los tabarquinos que se _ 
encontraban cautivos en Argel o Tunez y que procedian de _ 
la Tabarca Tunecina, donde eran Pescadores de coral. Las _ 
murallas tienen très puertas para el acceso al poblado, la. 
que da acceso al oeste comunica con un pequeno islote, el 
de la Gantera, llamado asf por habeise utilizado la piedra 
que lo formata, como mateiia prima en la construcclôn de _ 
las casas de la isla.
Pasado el puerto, hacia el este, donde la isla se en- 
sancha, se encuentra "El Campo", gran extensiôn de terreno 
con tierra fertil que empleada por la agriculture, avîn no 
hace muchos anos. En este espaclo se encuentra la torre o
castillo de San José, edificio de piedra de silleria de  
forma tronco-piramidal y cuya base original pueîe dater de 
época medieval. Los muros son de gran espesor y tiene dos 
pisos con un sétano destinado otros tiempo a carcel, Ac- 
tualmente es cuartel de la Guardia Civil que vigila la is­
la.
Continuando més al este y hacia el centre de la isla, 
se encuentra una casa de labor, actualmente bastante dete-
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riorada, que fue empleada también como granja. Siguiendo _
en esta misma direcciôn este, unos cincuenta metros, se __
yergu.e el faro actual considerado de segunda catégorie, al 
lado del edificio del que fuera el primitive faro de la is. 
la y de tercera catégorie. El més antiguo se hizo con pie­
dra de silleria, mientras que el actual (construido en __ 
1975) esté realizado a hormigôn.
Casi ya en la punta nos encontramos con el pequeno ce 
menterio, limitado por cuatro paredes Usas y blanqueadas.
Hodean a la isla una séria de pequenos islotes y pe—
nascos que los tabarquinos han ido poniendo nombre, asf  
ademés de los très grandes islotes citados, encontramos en 
tre los més conocidos e identificables al escull roig (es- 
collo rojo), la sabata (el zapato), escull negre (escollo
negro) y cap del moro (cabeza del moro), nombies que ya __
Viravens (l) da en 1876 como conocidos. Por el sector Sur 
y bordeando la zona del poblado existe una grota que se in 
terna unos 80 metros por el subsuelo de la poblacién, a la 
que penetran las aguas del mar. Esta cueva es conocida por 
la Cova del Llop mari (Cueva del Lobo Marino), porque exlg 
te la tradicién de que este mamffero se refu^iaba aquf pa­
ra alimenter a sus crias. (La ausencia total de arbolado _ 
hace que se carezca de protecciones contra el sol de vera- 
no y los periédicos y fuertes vientos da Levante.
Madoz (2) en su conocido y citado diccionario descri­
be asf la isla: "Tabarca, Nueva Tabarca o Isla Plana es __
una isla situada a ocho raillas de Alicante, dos raillas y _ 
media al ü.E. y un cuarto al S. del cabo de oanta Pola.
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Es de figura irregular, formando sus varias calas y _ 
ensenadas otras tentas angosturas en la isla, de su media- 
nfa para el 0,, y de alla para el E,, es més ancha, pero 
va a terminarse en una punta saliente que nombran cabo Fal. 
c6n. La parte del Oeste, donde esté el espacioso castillo 
de San Pablo, se halla en la latitud de 38 grades, 9 minu­
tes, 58 segundos; por esta parte es tan raso que solo tie­
ns 36 pies de elevaciôn que es la de las murallas, y algu­
na més en la parte del Este; en la del Sur de la Isla, a _
corta distancia hay algunas cabezas o piedras fuera del __
agua, entre las cuales y la isla solo hay paso para lanchas 
y con conocimiento de sus canales. Como al E. 10 grados S.
del cabo Falcôn y dos cables y cuarto de distancia esté __
una isleta pequena, redonda y més baja que la isla Plana,_ 
conocida por los navegantes con el nombre de Piedra de fia
ra de la Nueva Tabarca, y por los habitantes de la isla __
con el de la Nave, la cual esté precisamente al 3. lO gra­
des, 55 minutes 0. del Cabo de las Huertas y 3.9 grados,51 
minutes £. del castillo de Alicante. El abra que hay entre 
ésta y el Cabo Falcôn le cierra un arrecife que no fran—  
quea paso sino es para barcos Pescadores, pues en parte vg. 
la y en parte no: igualmente sale desde la Nave o piedra _
do fuera al E. otro arrecife que vela con dos cables de __
distancia. Al rumbo del E. 15 grados S. de dicha Piedra de 
fuera una milia y cuarto de distancia hay un placer peligro 
so con solo 2 brazas y media de fondo piedra, cuyas enfilg 
clones son el canto del N. de la expresada piedra enfilada
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por la medianfa de las tones de la Iglesla de la Isla y _ 
el picacho de las Matas, que es el canto del 0. del frontôn 
que forma el S. el Cabo de las Huertas por el picacho de _
una montana alta tierra adentro, que llaman del Hombre, __
que esta a la parte E. de Alicante.
Entre el placer citado y el arredife que sale al E. _ 
de la piedra de fuera hay un pasaje suficiente para cual—  
quier buque, en el supuesto de hallarse 7 brazas de fondo 
por su medianfa, desde la que dlsminuye proporcionalmente 
a 5 hasta 2 cumplidos de bote del arrecife y a cuatro y rog 
dlo a pique del bajo, cuyos fondos son de alga y cascajo.
También de la punta més occidental de la isla Plana _ 
sale a distancia de medio cable, otro placerito en vuelta 
del N.O.
Taies son los riesgos que cercan a la isla dd Tabarca 
por lo demés, a distancia de un cable de todo lo visible y 
del citado bajo, hay de 5 a 6, 7 y 8 brazas. Algunas car—  
tas suprimen este escollo donde existe, y lo ponen donde _ 
no le hay, entre la isla y el Cabo de oanta Pola; por esto
creen preferible el pasar por fuera de la Isla que por en­
tre ella y la costa, cuando més de una vez se ha perdido y 
tarado en la laja o placer de fuera siguiendo estas cartas, 
y no hay ejemplar alguno de desgracia a los que han pasado 
entre la isla y el cabo referido. En esta no hay més aten- 
ciôn que promediar el canal y con vientos escasos que obli 
guen a acercarse al cabo,' nunca se cubrira con las tierras
de él la ventaja de la torre de la atalaya que esté encima.
Por lo demés el fondo del freo por la medianfa de su mayor
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angostura es de 7 brazas que dlsminuyen con proporciôn a _ 
una y otra parte, pero no serfa prudente sino en caso muy 
preclso pasar por este canal con navfos grandes, pues nun­
ca deja de haber mar que ocasione cabezadas, y no es facll 
a la simple vista el tomar su medianfa. Las enfilaciones _ 
que deben tenerse présentes para buscar o evitar la isla _ 
se han de tomar por la medianfa del castillo de San Pablo 
10 millas al S. primer© 0. del de Alicante, al S. 27 gra—  
dos, 47 minutos 0. de la Guchillada de Roldén, al S. 4 gra 
dos, 45 minutos 0. de la montaha de Calpe, al N, 22 grados 
43 minutos E. del junco mayor mayor del Cabo de Palos, y _ 
al N. 38 giaJos, 55 minutos E. del Cabezo de Roldén que es 
té al 0. de Cartagena.
Al N. de la isla en una peninsula que forma la misma, 
se encuentra la ciudad de Tabarca o Nueva Tabarca, nombre 
que tomé en memoria de haber rescatado S.M. de Argel por _ 
el ano 1768, y trafdo a ella como 600 moradores gsnoveses 
de origen que habitaban la isla de Tabarca en aquellas cog 
tas, ocupados en la pesca del coral, cuando los hicieron _ 
esclavos los tunecinos, de donde pasaron a serlo de los Ar 
gelinos, por haber subyugado éstos a aquellos".
Esta descripcién de Madoz, esté tomada del derrotero 
de las cartas mediterréneas de Espana que Vicente Tofino _
(3) lleva a cabo entre 1783-1784, donde hace mencién de la 
isla.
Actualmente esté corisiderada como un distrito rural _ 
del término de Alicante, encontréndose al frente de ella _
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Alcalde que nombre el Ayuntamlento de la ciudad. Hace po—
cos aAos, se créé una comisién encargada de la isla, al  
frente de la cual se encuentra un Concejal que supervisa _ 
el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y trata de _
solucionar los problemas que con bastante frecuencia de __
suelen presenter.
A grandes rasgos y dado el ambito geogréfico en que nos 
movemos, podrfamos distinguir très zonas: la zona del po—  
blado amurallado, al oeste, el istmo central con la zona _ 
portuaria al norte y la playa grande al sur y en te;cer lu 
gar toda la zona del campo, de caracter rural al este.
2.2. GeoloKfa.
De las très grandes zonas en que tradicionalmente se 
han divido las Cordilleras Béticas (Preiética, Subbética y 
Bética) la isla de Nueva Tabarca, corresponde a la zona Bé 
tica y es an afloraraiento més oriental conocido.
Respecto a su estratigrafia, los materiales preorogé- 
nicos estan constitufdos por calizas y dolomias, yesos y _ 
carniolas que constituyen la serie Bética, aflorando ade—  
més rocas igneas, principalmente metabasitas, en opinion _ 
de Kampschur y Simon (4).
El subsuelo esté compuesto por rocas hipogénicas y __
una pequena parte de sus terrenos son miocenos (5).
En el nucleo del cabo de Santa Pola predominan de arr.1 
ba abajo tewenos compuestos por conglomerados de calizas _ 
arenosas amarillas, bastante gruesas (bancos de 15 a 25 me 
tros) y muy fosiliferas con Heterostegina, Briozoarios, __
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Prectfnidos, Ostrea y Equfnidos, seguldos do areniscas fi- 
nas, algo arcillosas y hasta arcillas. En la isla so obss£ 
va, pertoiecioDtes al mioceno. bancos areniscos compactos.^ 
Atribuye Montenat (6) a este conjunto la edad Tortoniense, 
superior por correlacidn de facies con sus équivalentes de 
Alicante y Elche. El espesor aproximado de esta formacién 
es de cien metros.
La mayor parte de la isla, sin embargo, esté coosti—  
tufda por una gran masa de diabasas, rocas hipogénicas de 
marcada dureza, de color verdoso.
Estas rocas se formaron en el plioceno inferior y me­
dio y durarfa su formacion hasta ya comenzado el plioceno 
superior. Entre estas, se han encontrado calizas fuertemeq
te tectonizadas y alguna masa de limonita descompuesta __
(ocre de nulo valor préctico).
El cuaternario aparece sobre los terrenos descritos _ 
como un conjunto de materiales que Montenat (7) atribuyo _ 
a la edad Tirreoiense y que estén constituidos por conglô- 
merados, cuyos tfantos de tamano 0,4 metros son fundamental 
mente rocas verdes. Aloanzan hacia el borde sur de la isla 
un espesor variable de uno a dos métros.
Las profundidades del mar entre la costa y la isla __
son minimes, no sobiepasando «nia linea del corte A-3 (ver 
éibujo numéro l) los 20 metros en ningûn caso, slendo me no 
res de 10 métros en extremes superficies.
No existe en la isla manantial alguno de agua, llmitén 
dose las posibilidades de alumbramiento al mioceno que i|a 
hemos indicado, es el menos abundanente.
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Las diabasas con sus Innumerables diaclasas ofrecen _ 
fécll intrusién al agua de mar, aiîn a mayores profundida—  
des por lo que debia descartarse todo intento de captaciôn 
alii.
Dentro del mioceno se habfa observado un aumento de _ 
impermeabilidad en la base visible, por lo que si se com—  
probara la existencia de nivelas inferiores imperméables y 
de otros permeables, situados por debajo de estes, cabria 
la poslbilidad de poder captar aguas potables, habida cuen 
ta de la prolongacién de mioceno por debajo del mar desde 
la Costa a la isla a muy poca profundidad.
El litoral se encuentra muy erosionado, con inifini—
dad de pequenas ensenadas, unas rodeadas de ariecifes y __
otras de fina arena, dando lugar a la formaciôn de playas.
No hay arroyos ni barrancos, unicamente pequenos acan 
tilados so^re todo en la parte oeste dondo el piano incli- 
nado ofrece sus mayores elevaciones, zona elegida sin duda 
por esta circunstancia para la edificacion del poblado for 
tificado.
La altura media de la isla es de 6 metros y se prèsen 
ta llana sin ningJn tipo de relieve, esto hace que el azo­
te de los vientos y temporales sea mas fuerte.
Cavanilles (8) y Boix (9) hacen referenda a la exis­
tencia en la isla de mârmoles de cieita calidad, procédan­




N u e v a  T a b a r c a ,  g o z a  d e  u n  c l  I r a  m e d i t e r r i n e o  d e  I n —  
v i e r n o s  s u a v e s  y  v e r a u o s  c a l u r o s o s ,  s i e n d o  l a s  p r é c i p i t a -  
c l o n e s  e s c a s a s  e  i r r e p u l a r e s .
E l  c l i n i a  i n s u l a r  e s t é  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a s  c a r a c t è r e s  
t i c a s  t o p o f - r n f i c a s .  D o s  s o n  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l n y e n  d e  -  
u n  m o d o  p r e f e r c n t e  e n  e l  c l i m a  l o c a l :  l a  a l t i t u d  y  l a  e x p o  
s ^ c i é n  s o l a r  q u e  a  s u  v e z ,  i n f l u y e n  p o d e r o s a r e n t e  a  l a  v e -  
p e t a c i é n .
O t r o  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e s  l a  c a n t i d a d  d e  I l u v i a  c a i d a ,  
p u e s  l a  f a l t a  t o t a l  e n  l a  i s l a  d e  m a s a  f o r e s t a l ,  h a c e  q u e  
s e a  d l f i c i l  l a  s a t u r a c i d n  d e  l a  h u m e d a d  a t m o s f é r i c a .
D a d a  l a  p o c a  a l t i t u d  y  l a  l l a n u r a  d e  l a  i s l a ,  l a  i n c i  
d e ; ' c i a  s o l a r  h a c e  a u m e n t a r  l a s  t e n p e r a t u r a s .  A l  n o  d i s p o —  
n e r  c e  m a s a  " o r e s t a l ,  l o s  v i e n t o s  c i r c u l a n  l i b r e m e n t e  p o r  
t o d a  l a  i s l a ,  i m p i d i e n d o  l a  f i j a c i d n  d e  n u b e s  s o b r e  e l  c i e  
l o  d e  T a b a r c a .
L a  f a l t a  d e  d a t o s  m e t e o r o l é f i c o s  d e  N u e v a  T a b a r c a ,  -  
n o s  h a  o b l i p a d o  a l  e s t u d i o  d e l  e n t o r n o  c i i n é t i c o  n é s  p r é -  
x i -  m  y  e n  e l  s e  l i a n  e l e p i d o  l a s  e s t a c i o n e s  d e  A l i c a n t e  —  
( C i u d a d  J a r d i n )  y  G u a r d a m a r  d e l  S e f u r a ,  p o r  s e r  l o s  d o s  -  
o b s e r v a t o r i e s  c o s t e r o s  n é s  p r o x i  n o s  a  l a  i s l a .  D e  a n o a s  -  
s e  h a n  p o d i c o  o i  t o n e r  a  l o s  b , n ] . e t i n e s  m e t i s u a l e s  d e l  S e r v i ^  
c i o  N o t o r e o l é p . i  c o  N o . c  î  n n a l ,. l o s  r e g i s t r e s  n e  p l u v i o s i d a d  
y  t e n p e r a t u r a  d e ]  p é r i o d e  c o n p r e n d i d o  e n t r e  ] 9 5 0  y  1 9 7 G .
S e  p a r t e  d e  l o s  d a t o s  n e n s u a l e s  d e  p l u v i o s i d a d  y  —  
t e n p e r a t u r a s  n â x i n a  y  m i n  i m a  d e  l o s  a n o s  c i t a d o s ,  c a l c u i é n
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d o s e  p a r a  c a o n  m e s :  p l u v i o s i d a d  . e d i a ,  t e : ; q , e r a t u r a  r a x - l r n  
r n e d i a ,  t e . ' p p e r a t u r a  ' ■ ■ i n i m a  n e d i a ,  t e - ' p e r a t u r a  m e d i a  y a n —  
p l i t u d .  A d e m é s  s e  o b t i e n e n  ] a  p l u v i o s i d a d  a n u a l  y  n e d i a  y  
l a s  m é d i a s  a n u a l  e s  d e  " a x i n a s ,  t n i n i m a s  y  m é d i a s .
T e n p c r a t u r a s . -  S e  o b s e r v a  t a n d o  e n  u n a  c o m o  e n  o t r a  e s t a  
c i é n  l a  r e , '  u l a r i d a d  d e  l a s  t e m p e r a t u r e s  m é d i a s ,  s u a v e s  -  
e n  i n v i e r n o ,  a l t a s  d u r a n t e  e l  v e r a n o  y  s i g u i e n d o  u n  ’u ' t n o  
p a r a l e l o  l a s  d e  p r i n a v e r a  e n  p r o p r e s i v o  a s c e n s o  y  l a s  d e  
o t o n o  e n  c A n t i n u a d o  d e s c e n s o .
Estaclén ALICANTE (Cludad Jardin) Huvlosldal mua]
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E ........... 28*6 15*0 5*9 11 10*1
E........... 24'0 17*8 6*5 12*1 11*3
M ........... 19'7 20*1 Ê'2 14*1 11*9
A ........... 44’6 21*9 10*0 15*9 11*9
M ........... 33'0 25*2 13*0 19*1 12*2
J........... 21'1 27*6 15*8 21*7 11*8
JL.......... 5'0 32*0 19*3 25*7 12*7
A ........... 13*1 32*4 19*9 26*1 12*5
S........... 43*9 29*5 17*7 23'6 11*8
0........... 58*9 24'8 13*6 19*2 11*2
N ........... 37*7 20*5 10*3 15*4 10*2
0........... 29*8 17*2 7*4 12*3 9*8
Media anual 29*9 23*7 12*3 18 11*4
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Estacién GUARDAMAR DEL SEGURA.





















15'2 6'8 11'3 8'4
16*8 7'2 12'0 9'6
18*9 9'0 13'9 9'9
.........  27*2 21*1 10*9 16'0 10'2
24'3 18'7 21'5 5'6
27*4 16*6 22'0 10*8
30*8 19'3 25’1 11'5
31*3 19*9 25’6 11*4
28*7 17'9 23'3 lO'B
24'8 14'0 19'0 lO'B
19'2 9'7 14'5 9'5
17'4 7'1 12'3 10*3
Media anual 24'3 22*9 18'3 18 9'9
La media més baja se registre en Enero (il® en Alican 
te, 11'5 en Guardamar) preoediendo a la penetracién de las 
olas de aire frio del Norte.
Las médias més altas se dan en Agosto (26'1 en Alican 
te y 25*6 en Guardamar) coincidiendo también las médias de 
maximes absolûtes (32'4 en Alicante y 31'3 en Guardamar)._
La maxima absolute se diô en julio de 1962, que alcanzé __
los 36®; coincides estas maximas con la influencia de las 
masas de aire tropical.
Respecto a la amplitud se observa una homogeneizacion
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general a lo largo del ano con oscilaclones pequenas en All 
cante y Guardamar, exlstlendo en este observatorlo la dlfg. 
rencla mas grande, en el mes de Mayo.
Segiîn la clasificacién de KBppen (10) corresponderfan 
ambos a un clima templado-câlido, ya que el mes més caluro 
so pasa de 22® y responderfan a la férmula Ca. 
Precinitaciones.
Para el estudio de las precipitaciones contamos unlca 
mente con los datos pioporcionados por el observatorlo de
Alicante (Ciudad Jardin) y correspondientes al periodo __
1966-1975.




LLUVIA MAXIMA EN 
UN DIA (mm.).
1966 51 180*1 27
1967 58 316*6 47*4
1968 36 226*4 51
1969 42 179 29*3
1970 63 242*2 17*3
1971 53 331*6 32
1972 34 176 32*5
1973 23 355*4 66*2
1974 47 378*2 43*7
1975 47 349*3 35
M. anual 46 273*4 66*2
ESTUDIO DE FRECUENCIAS 1 5
Precipitaciones Htini. de anos Porcentaje
De 51 - 150 mm. 0 0
De 151 - 250 mm. 5 50^
De 251 - 350 mm. 3 30%
Do 351 - 450 mm. 2 20%
Como se deduce del primer cuadro, se observa una nota 
ble variacién en la cantidad de precipitaciones habidas a _ 
lo largo del periodo destacado. Asf, 1969 es el ano que rg. 
gistra la cantidad més pequena (l79 mm.) mientras que 1974 
anota més del doble qde la cantidad mfnima (378'2 mm.) _ 
Igualmente 1973, destaca como el ano de menor cantidad de 
dias de Iluvia, pero sin embargo con un total anual eleva- 
do (el segundo ano més lluvioso) dentro del conjunto compa 
rado.
Estas variaciones de pluviosidad, lepresentan notable, 
mente an la vegetacién, dando lugar a un contraste acentua- 
do a el paisaje. Desarrolléndose d espacés totalmente opuos- 
tas entre un ano de pluviosidad més abundantss y otro seco.
La media estadfstica es de 273*4 mm., lo que commoba- 
ra la aridez y sequia a que esté sometida la zona, ya que 
el 80% de la distribucién se reparte entre 150-350 mm, can 
tidad totalmente insuficiente para cubrir l a s  nscesidaies 
rafnimas de caracter hidrico.
Si recordamos que la isla no posee a,,ua dulce propia.
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sin recurso séria almacenar el a&ua de lluvia que recibe,_ 
situacién totalmente prevista, puesto que en el poblado y 
en sus afueras existen algibes destinados en principle a ^ 
recoger el agua llovida. Como esta siteci6n es muy preca—  
ria, el suministro de agua corre a cargo del Ayuntamlento, 
quien periodidamente envia un buque cisterna de la Marina 
que abastece da agua dulce a la isla, bonbeando en estos _ 
algibes, el agua que la isla no puede apenas recoger.
Yientos.
Los vientos que azotan la isla son de toda clase y __
condicion, pero el tabarqueSo familiarizado con cada uno
de elles, conoce su procedencia y los efsctos générales __
que causa; asl tenemos que enTabarca soplan vientos con _
fuerza semejante a la del lesto de los qua azotan el lito­
ral alicantino.
Los principales vientos que circulan en la isla, son:
N. - Norte.
N, IŒ. - Tramontana
NE. - Levante.Gregal.Cre- 
madell.
NE. E. -Nordeste cuart al est. 
E. - Este.
E. SE. - Xaloc.
SO. - Vent de fora.
SE. S. - Sudeste cuart al sur. 
S. - Sur. Mig^’dien.








so. s - Seriero.
0. - Oeate.
0. NO.- Oratge
NO. - Haestral. Terrai.
NO. N,- Vent nort al rico.
Del Sur hacia el Este y al Oste son vientos de caiac- 
ter hdmedo. Del Norte al Este son ya algo senos y los pro­
cédantes del Noroeste al Norte son secos.
Sn verano los mas importantes son el lebeche (S. SO), 
que aparece por la manana y no se levants hasta el atarde- 
cer. 21 Levante también es frecuente en verano y en invier 
no. El viento del Noroeste, procédante de las salinas de _ 
Santa Pola es el terrai, es decir, el que viene de tierra 
firme. También es frecuente en verano laepariciôn del ora­
ge (0. NO.) por la manana y el vent de fora por la tarde._ 
El Levante norraalmente produce el mayor numéro de tempora­
les en la isla ya que cuando apaiece suele soplar con bas- 
tante fuerza originando mar gruesa que azota a la isla la- 
teralmente e incluso en temporales muy fuertes hace saltar 
por encima de ella el oleaje, con el consiguiente peligro 
para las pequenas erabarcaciones tabarquinas.
Hay unas nubes determinadas que ellos conocen por "as. 
raolaores de vent maestral" que barrunten el maestral. Otras 
nubes conocidas por "rebels de gall" (rabos de ,^ allo) ba—  
rruntan el lebeche.
Con esta metsreologia popular los tabaïquinos predicen 
exactamente el tiempo que van a tener en todo momento, co- 
sa fundamental para ellos y la pesca. Mediante la observa-
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ci6n directe de la naturaleza extraen una casufstica per—  
feeta.
2.4. Flora v Vegetacién.
Dado el caracter de insularidad de le zona estudiada, 
la acciôn marina y su salinidad han ejercido notablemente 
su influencia sobre el paisaje wgetal de la isla. Como h& 
mos visto antes no existe arbolado, solo una cobertura ve­
getal algo escasa y rala cubre la isla.
El tipo de planta tabarquina es una planta adaptada a 
la salinidad del medio y a la falta de lluvia regular, auja 
que esto lo suple en parte por el exceso de hiimedad medio
ambiental. Asf pues, pocas han sido las plantas que han __
conseguido adaptarse al medio y sobrevivir. Aparté de va—  
rias muestras de solandcaas (Vhitania frutescens, lycium __
intrincatum y hiosciamus albus), quenopodiaceas (Suaeda __
fruticosa, variedad longifolia), cruciferas (Alyasum mari- 
timun), compuestas (Sonchus texrerimus), vamos a hacer meii 
ciôn de algunas de las més abondantes.
En lineas générales apaieoen en los ribazos de los c& 
minos, deirubios y escombios y zonas marginales. Las aso—  
ciaciones vegetales se han distribuido prefercntemente por 
la zona del campo, especialmente la Alianza fialsolo-suaa—  
dion nova y dentro de ella la asociaciôn salsoleto-suasde- 
tum fruticosae (y la subasociacion Lycium intrincatum-Wi—  
thania frutescens) (il).
Dentro de las que aparecen sueltas o en pequenos gru- 
pos, esta el mesenbriamtemun cristalinum de la familia de 
las aizoaceas y conocido en la isla por herba la plata, __
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aunque au nombre tnés conocido aea el de barrilla.
Por su contenido en saponinas se ha utilizado previa 
incineracién para usos domésticos y lavado de ropa.
Kl hiosciamus albus, de la famille de las solanéceas, 
que también aparece disperse y es conocido por boleno, se
le ha utilizado para combatir el dolor de muelas por su __
contenido en biosciamida, antibiético de alto podei.
Otra planta que ocupa la parte central de la isla, __
cercana al campo es la opuntia vulgaris o chumbera, de la 
familia de las cactâceas, que ha sido trafda a la isla ha­
ce unos cincuenta anos y se encuentra ocupando unos anti—  
guos bancales en los que se labraba, por ello la alineacion 
de las chumberas es cas! regular,
Dentro de las asociaciones vegeatales las salsoleto- 
suaedetum fruticosae, representadas princlpalmente por la 
suaeda fruticosa, variedad longifolia, familia quenopodia- 
cea (llamada sora en la isla) ocupa junto con la subasocig 
cién de las solanéceas, lycium intrincatum (llamada en Ta­
barca arnet) y withania frutesceng, gran parte del campo y 
tienen su méximo desarrollo en las cercanias del faro.
Como muestra de un estudio sobre esta asociaciôn Ni—
vas Goday y Rigual Magallôn (12) nos describes:
S.l. S.g. 5.3.




Nota.- La cifra que se indice antes de la "coma", especifl, 
ca el concepto de abundancia-deminanoia de esa asociaciôn, 
y la que se indice ëespués de la "coma"; explica el conceg.
to de sociabilidad.
Abundancla-Domlnancla: 2 Q
+ Planta rara o muy rara con muy poco grado de cobertura en 
el inventario estudiado.
1 Planta con escaso grado de cobertura (menos del 20^).
2 Planta con un 2CXÎ, por lo menos, de cobertura.
3 Grado de cobertura de un 25 a un 50^.
4 De un 50^ a un 75#.
5 Mas del 75#.
Asoclabilldad:
1 Cada individuo crece alslado.
2 En pequenos grupos.
3 En grupos densos.
4 En pequenas colonies.
5 En grandes poblaciones.
Esta es a grandes rasgos la cobertura vegetal de la 
la, desprotegida Trente a los rigores climéticos y aôlicos. 
El carécter rocoso y duro del suelo tampoco concédera dema- 
siadas oportunidades para el desarrollo de una flora y vege 
raciôn mâs grande. (Ver Anlmologla II-B. Herbolario aplica- 
do a la medicine popular).
5.1. = 100 m2, de superficie inventariada, a una altura de
5 m. sobre el nivel del mar.
3.2. = idem. S.l.
8.3. = idem. S.l,
2.4. Fauna.
El capitule de faune es muyreducido en lo que a verte, 
biados terrestres se refiere ya que la extension de la isla
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es pequena y las condiciones morfolôgicas de su superficie 
oo permiten una diversificaciôn del biotopo. Asf, los ûni- 
cos représentantes de la clase Mamfferos son la rata (fta—  
ttus sp.) que abunda en los torrenos cercanos al pequeno _ 
puerto y a dos estercoleros de la parte sur de la isla, el 
ratôn comûn (Mus musculus) en las zonas mas prôximas a la 
poblacion y al menos una especie de quiroptero, probable—  
mente el murelelago (Pippistrellus pipistrellus), como ma­
mfferos domésticos, hay que resenar un ndmero considerable 
de gatos y algunos perros que diariamente recorren la isla. 
Faltan en ella elementos tan extendidos como los leporidos 
(ya que el conejo que se introdujo se extinguiô hace unos 
c'.iantos anos) y représentantes del orden Insectfvoros tan 
coraunes como la musarana y el e rizo.
Los saurios estdn representados ilnicamente por el es- 
lizôn Ibérico del que existe un interesante tiabajo mono—  
gréfico (13), (Chaldices bedriagai), y las dos clases de _
salamanquesa, la verrugosa (Hemidactylus turcicus), mas __
bien rara, y la comdn (Tarentola mauritanica) que es bas—  
tante mâs abondante sobre todo en los dos grandes aljibes 
de la parte centi-al de la isla.
La ausencie total de forrientes de agua dulce y la Cfl 
si total de recipientes, raotivan el que no exista en la is. 
la ninguna especie de anfibio.
En el grupo de los ofidios hay que destacar la presen 
cia de unos pocos ejemplares de culebra bastaida (Malpolon 
monspessulanus)de las que se han hallado très mudas de en­
tra 105 y 120 cm., hace poco se pudo observer en uno de __
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los al jibes, un ejemplar de 150 cm. de lon;;itud total.
Los datos sobre las aves provienen de observaclones _ 
directes y de algunas encuestas verbales planteadas a los 
pobladores. Hay muy pocas especles que. aniden en la isla,_ 
sin duda por la falta de arbolado. Estrictamente lo hacen: 
el gorriôn (Passer domestlcus), en lugares cercanos a la _ 
poblaciôn, en las mismas casas viejas; la totovia (Lillula 
arbores) y la alondra (Alauda arvensis) en los dos tercios 
restantes de la isla; un limicolo, posiblemente el correli, 
mos comdn (Calidâs alpine) en los pequenos acantilados; y 
por otra parte, la golondrina (Hirundo rustics), el avidn 
comdn (üelinchon urbica) y el vencejo comdn (Apus apus). _ 
El resto de las aves qpa se observan son visitantes ya que 
con la facilidad atraviesan los pocos kilometros que sepa- 
ran la isla del cabo de Santa Pola, y son las mismas que _ 
forman la avifauna litoral, Incluso las dos especies de ga 
viotas (Larus argentatus y Larus ridibundos) prefieren sal 
vo alguna excepciôn, anidar en las costas del cabo. Junto 
a elles puede verse en los meses de Septiembre-Octobre al- 
gdn charrancito (Sterna albifrons) o fumarel comdn (Chil—  
donis niger) asf como algdna banda de patos.
La abubilla (Upepa eppos) es un ave comdn de la isla, 
y procedente al parecer de la pequena raeseta superior del 
cabo. hace su apariciôn gran parte de los dfas. En su tiem 
po se dejan ver igualmente el mirlo (Turdus merula) y el _ 
zorzal chailo (Turdus philomelos).
En los meses de Abril y Mayo suelen llegar, proceden-
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tes de las costas cercanas, algunos ejemplares de tôrtola, 
(Streptopelia turtur). No es dificll ver en Nueva Tabarca 
en estos mismos meses ejemplares de collalba gris (Oenan—  
the oenanthe), collalba negra (Oenanthe lecurura), colirro 
jo tlzôn (Phoenùcurus ochuros), petirrojo (Erithacus rube- 
cula), ruisenor comdn (Lucinia megarhynchos), curruca sar- 
da (Sylvia sarda), lavandera blanca (Motacilla alba), la—  
vandêra boyera (Motacilla flava) y alcaudôn comdn (Lanius 
senator).
Mencidn aparté mercen el verdecillo (Serinus serinus) 
el verderén comdn (Carduelis chloris) y el jilguero (Car- 
duelis carduelis) que son los représentantes gon mayor nu­
méro de individuos después de los alaudidos y golondrinas, 
aunque no aniden en la isla.
De rapaces, esporddicamente suele verse algdn halcôn 
(Falco peregrinus) procedente de los roquedos del cebo de 
Santa Pola; y la lechuza comdn (Tyto alba) que era elemen- 
to permanente en las bdvedas de la iglesia hasta hace unos 
cuantos anos en que desapareciô totalmente.
Los datos de la fauna entomol6r_ica estdn reforzados _ 
por un trabajo de F. Espahol (14) sobre i^ ueva Tabaica. Es
caracterfstica de la isla la pobreza en especies, quizâs __
por las condiciones climâticas a las que estén sometidas , 
asf como al llano perfil y ausencia de agua. Carece de aso
ciaciones halôfilas y sabulicolas por no tener terrenes __
paifialmente inundados ni dunas, tipicos del litoral de _
Santa Pola. Sin embargo, estân muy desarrolladas las asocia 
clones lapidfcolas y fitôfilas, atrafdas por determinadas
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quenopodiaceas (Atriplex y Suaeda). Gcurie asf que ciertos 
grupos encuentian un habitat idoneo y abundan excesivamen- 
te.
Entre la poblaciôn de aracnidos, dâstaca la despropor 
cionada abundancia de licôsidos^tarantulas (Lycosa tarantu 
la) que ocupa practicamente los dos tercios aplados de la 
isla; por lo demés, ejemplares comunes a excepciôn del giu 
po de argiôpidos representados por Argiope sp.
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X.- Aspecto general en la Edad Antigua
I.- NOMBRES DADOS A LA ISLA.
II.- ESTABLSCIMIENTO ROiANO.
III.- HALLAZÜOS ARQUEOLOGICOS; ANFORAS, MOiŒDAS.
La Isla a lo largo de su historia, ha sido denomi- 
nada de varias maneras, segûn las circunstanclas histô- 
ricas que atravesaban, asf ha pasado por los nombres de 
Isla Planesia, Plana, de Santa Pola, San PabXo y Nueva 
Tabarca. Vamos a analizar los diversoa nombres que fue- 
ron dados a través de datos cronolôgicos y referencias 
hechas por geôgraTos de nuestras costas, bemos omitido 
parte de las descripciones y localizaciôn que se hace en 
textos antiguos de Illici (Elche) y del Portus Iliolta- 
nus (Santa Pola) para no ser demasiado prolijos en la ex­
tension y descripciôn de la isla propiamente dicha.
La primera cita que encontramos aparece en Strabon: 
"su nombre es Dianlon, es decir Artemi si6n, en sus cerca- 
nfas hay buenas minas de hierro y dos Islas, la de Plane­
sia y la Plumbaria". Hay que aclarar que Junto a la colo­
nie griega de Hemeroskopeion vlvfa otra ibérico, de nom­
bre Diniu, que los latinos transformaron en Dianium. La 
Isla de Planesia es la isla Plana, comenta Garcia Bellido 
(1).
ptolomeo, situa a Illici y el puerto ilicitano como
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poblaciones distintas y dlferenciadas (2). En un texte, 
manejado, edltado en Venecia en 1562, en el mapa numéro 
7 titulado "Hlspaniae nova tabula" situa la isla de San­
ta Pola en el lugar donde se encuentra exactamente, esta 
denominaciôn, mas tardfa de isla de Santa Pola, sera de- 
bida al copista de la ediclon del siglo XVI, ya que Avie- 
no a quién podemos situer en el siglo IV después de Jesu- 
cristo, es decir casi doscientos anos después, en su Ora 
marftima (3) bace elusion a la isla Planesia, diciendo 
que en ella vivfa el pueblo de los Gymnotes, dato que 14a- 
yans niega alegando equivocaciôn de Avieno, por ser muy 
pequena la isla.
Los Marselleses, colonos de los griegos focenses fue- 
ron duenos de la isla, segûn af irma I4ayans, dandble el 
noiuore de Planasia por dos razones, una por existir cerca 
de Marsella una isla que tiene el mismo nombre y la segun- 
da, por el sitio naturel que tiene escollos y aqul hay que 
tener cuidado ya que la voz Planesia no es sinonima de is­
la llana, sino peligrosa (4).
En un pequeno trabajo publicado por el autor (5), se 
recogen varias hipotesis sobre la mezcla de vocablos Pla­
nesia y Planaria, uno griego y otro latino.
Gerce '’e Côrcega, existlô otra isla llamada Planasia, 
a quien Plinio llamo planaria en su Historia naturel (li- 
bro III, caoftulo VI) por ser llana.
Planasi es nombre griego, procedente del vocable "pia­
nos" que signifies engahador, de esta raiz procédé igual- 
mento el verbo "planadsein" que quiere decir enganar, de
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este verbo sale la voz planasia, mientras que olanarla 
es de origen latino y se emplea para desigaar un terre- 
no llEuio. El USD comûn de la lengua latia bacfa que la 
voz planesia, se confundiese con planaria y ballando 
llana la isla, creian que por esta razûn, se la habia 
impuesto dicho nombre. He aquf, algunos datos sobre el 
posible origen griego del nombre de la isla.
Como base a la denominaciûn griega, en el itinera- 
rio de Antonino (documente historico geografico que pa­
re ce dater del siglo III) situa entre Carthago Sparta- 
ria (Cartagena) y Cesarea de Mauritania la insula Erro- 
ris, que muy ciertamente pudiese ser la Planesia, ya que 
ambos nombres tienen el mismo significado.
Como Nueva Tabarca es a la vez una isla plana y con 
escollos, a la llegada de los Focenses, la 11aman plane­
sia atendiendo a los escollos naturales y al recuerdo de 
su isla cerca de Marsella (isla de San Honorato).
Cuando llegan los romano la rebautizan con el de 
planaria, mitad por su extension llana, mitad por confu­
sion con el de la isla cercana a Corcega (isla Fianosa).
Lo cierto es que usados y entremezclados ambos nom­
bres y conceptos, prédomina el de la culture roraana, qui­
zes por se mâs large su permanencia, y asf el nombre de 
la isla enganosa (griego) por una confusion filologioa 
paso a ser el de la isla plana (romano).
Mayans ahade que en el anonimo de Ravena (5) se en- 
cuentran vestigios de la voz Planesia, donde se lee Sune-
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sia o Sinnesia como se ve en una o varias lecciones sa- 
cadas de un codigo de la librerfa Vaticana (7).
El gaôgrafo Al Edriai (conocido también por el Nu- 
blense) dice: "En su inmediaciones (se refiere a Alican­
te), al Occidents esta una isla denominada Plana, que dis- 
ta una milia de la costs » es este puerto ezcelente, donde 
se ocultan los navfos de los enemigos, frente a esta isla 
esté el cuerpo de guardla (Santa Pola) desde allf a Ali­
cante hay diez millas (8)". Et non longe ab ipsa extat in­
sula palnatSB, mille pasibus a flamine remota: autem insu- 
la Promontorim Alnadhur (9). El Edrisi llama a esta, Pal- 
natsa por corrupciôn de Planasia, ya que en arabe no se 
puede pronunciar letra muda con liquida sin introducir una 
vocal ( l o ) .  El rio a que se refiere, sin llegar a oitarlo, 
es el rio Segura y el promontorium Alnadhur es el actual 
cabo de Santa Pola.
Es tras la reconquista cristiana, cuando el cabo pasa 
a ser llamado Cap del Aljup (Cabo del Algibe), toméndolo 
de un algibe que se encontraba en el citado cabo.
Los Lemosines en el siglo XII le dan el nomore de Pla- 
nesa de donde arrancaria la denominaciôn de Plana (12).
Y ya en 1418, hay pruebas documentales de que se le 
llama la isla de Santa Pola (13), nombre que persistiré has­
ta el siglo XVIII, Al respecto del nombre de Santa Pola, en 
memoria de Santa Paula (Santa Pola en valenciano), senora 
romane que navegô por Palestine y Egipto y se retiré a Belén
(14). También se afirma, que San Pablo estuvo en ella, de ahi
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que se le dlese la denominaclon de isla de San Pablo, 
nomore que le empiezan a dar los castellanos (15).
Francisco Diago, en au Anales del Haino de Valen­
cia (16) dice: "La /isla/ que llaman de Benidorm /esté/ 
de la otra parte del promontorio de Ferraria (Cabo Mar­
tin) a la cual dieron los antiguos el nombre de Planesia 
(debiera haber dicho Plumbaria, ya que equivoca el nom­
bre de las dos islas, cambiéndolo) que significa lo mis­
mo que errôneo y la /isla/ que goza el nombre de Santa 
Pola, y antiguamente de Plumbaria (debiera haber puesto 
Planesia) enfrente del promontorio del Algibe".
Por su parte, el cronista Bendicho nos cuenta: "La 
otra isla es la que esta a la parte de levante del pro­
montorio y cabo del Algibe (hoy de Santa Pola), dicho asf 
por uno que tiene dicho caoo muy antiguo, por lo menos 
del tiempo de los moros, porque algibe es vocablo morisco 
y esta cerca del Castillo o Lugar Nuevo... esta aquesta 
isla al medio de esta ciudad y a su vista tiene de longi- 
tud cosa de media légua, de latitud medio cuarto poco mas, 
no tiene agua ni ha sido Jamas habitada aunque me dieen 
bay vestigios que debieron de ser de alguna atalaya o abri- 
go de Pescadores. Dista do tierra firme, media légua y por 
esta distancia no se atreven a ’'asar los baxeles o
levantiscos; pequenos sf, porque segûn diesen los experi­
mented os en este pasaje hay una barra de arena que tiene de 
fonde allf el mar cinco brazas, que cada una conforme a nues- 
tra cuenta tiene nueve palmos y medio que es la medida con
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que medlmos las tlerras de regadlo de nuestra huerta 
contando en cada tahulla dlecisels brazas en cada parte 
del quadro.
Llamase aquesta isla hoy de Santa Pola, no ae sabe 
si es vocablo corrompido de Santa Paula o porqué debiô 
de ser dedicada al Dlos Apollo o a la Diosa Pallaa".
Por su parte, Escolano nos dice: "Después de haber 
hablado Estrabon del Cabo de Ferraria, o Cabo îlartfo de 
Jabea, trata de dos islas deste paraje, a quien llama 
Planesia y Plumbaria, a lo que creo, por ser muy llana 
la una y la otra rica de plomo o de su color.
lias, hallara que la isla de Santa Pola, cuesta en­
tre Alicante y el puerto nuevo de Elche... el nombre que 
agora tiene de Santa Pola, si es de tiempo de gentiles, 
ha quedado corrompido de Âpolinis insula, que quiere decir 
isla del Dios Apolo, o por ventura de sacrum Palladia,.que 
es el temple de Pallas. Cuando le tenga de tiempo de cris- 
tianos le debiô quedar de alguna erm^ \.a de San Pablo o San­
ta Paula, que allf babfa, a quien en lengua valenciana an­
tigua llamaban San Pola y Santa Pola" (18). Igualmente nos 
dice que el pueblo nuevo del puerto de Santa Pola se le diô 
este nombre por la isla que le viene delante. Comenta tam­
bién: "Descûbrese hoy dia en aquél puerto, a tiro de arca- 
buz del Castillo de Santa Pola, un grande algibe (de quien 
tomé el nombre el cabo o promontorio que se carea con la is­
la) donde estaba sita la ciudad" (19).
El cronista Viravens, afirma por su parte que en los
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tiempos mas remotos se llamo esta isleta Alones insula (2o), 
pero se equivoca el citado cronista por creer que Alones y 
Alicante son una misma ciudad.
Igualmente es dil'icil de creer la teorfa de Escolano, 
que afirma que el nombre do Santa Pola procédé de la corrup­
ciôn Apolinis Insula o isla de Apolo.
El punto de duda, se encuentra en la procedencia de is­
la de Santa Pola, Figueras Pacheco se pregunta si la villa de 
^anta Pola tomô el nombre de la isla o esta recibiôn su nom­
bre de la villa (21). Es mas Lôgico penser que la isla era del 
nueblo de ese nombre mâs que la isla de aqulla Santa, pues en 
caso de existir algun santuario^ el lugar mâs adecuado para 
prestar servicio deberia ser el continente y si el nombre lo 
toma de Santa Pola cornu persona, es mucho mâs dificll expli- 
car conio se originô tal nombre prescindiendo del pueblo.
El nombre de Nueva Tabarca, sera el que se le imponga a 
la isla desde 1768, en recuerdo de la isla de Tabarca, situa- 
da en Tunez y lugar de procedencia de los colonos de la isla 
alicantina, que habfan sido reducidos a la esclavitud por el 
fiey de Tunez y rescatados posteriormente por Carlos III.
Con respecto al posiole hallazgo de vestigios arqueolô- 
glcos, ex^sten unos restos de época romane, descubiertos y ea- 
tudiados por el padre Belda en 1955, sobre los que presentô 
una comunidaciôn en el primer Congreso Espanol de Estudios 
Clâsicos (22), en ella dice: "El hecho do que Strabon mencio- 
ne esta isla, como menciona otros oiuchos lugares, que fueron 
poblados, nos induce a penser que esta isla no en âpoca roma~
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na, slno también en épocas mas leJanas estuviera habitada, 
lo que oiovlô a que reiteradas veces visitéramos dicho lu­
gar en busca de testimonies arqueologlcos" (23).
En el frente este de la isla de Tabarca orientado ha­
cia Baléares y muy batido por los impetuosos vientos del 
primer cuadrante, se encontre un gran campo de énfcras ro­
tas, pegadas al suelo submarine, algunas formando bloque 
soldado entre sf por un producto blancuzco, calizo, origl- 
nado por determinates microorganismos.
De los dos pisos de fonde marino de aquel lugar, las 
anforas estan pegadas al superior o conglomerado. Jl campo 
de anforas esté pegado'a la costa y mide aprozimadamente 
350 metros de largo por 130 de ancho, a una profundidad de 
2 a 4 metros. La fecha de las anforas oscila entre el siglo 
I antes de Jesucristo y el III o IV después de Jesucristo. 
Parece que el origen del campo de anforas sa debe al hundi- 
mlento de embarcaciones romanas que al pasar Junto al Cap 
Falco chocaban, empujadas por los vientos en los arrecifes 
allf existantes.
En un mapa (24) detallado por el padre Belda nos espe- 
cifica los diverses restos arqueolôgicos:
1.- ïacimientos marines de anforas romanes destruldas.
2.- Cabo de Cap Falco, sin embarcaderos ni vestigios arqueo- 
logicos, no obstante su rroximidad al rrecleitado yacimjonto 
de anforas.
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3.” "La Nao", gran escollo, toâavla inexplorado. A sus plan­
tas submarines (segûn informes de lugarenos tabarquinos) ya- 
cen anforas romanas destruldas, de caracterlstics similarea 
8 1rs yecent.RS <unto a "Cap Falcô".
4.- Islote de oscuras ofitas, con algunos manchones de ôxido 
férrioo y ferroso, que carece, cuando menos superficialmente 
de restos arqueolôgicos. Se le denomina Tûlgarmente "La Ga- 
lera".
5.“ Pequena fortaleza de refugio en los trances de repenti- 
nas incursiones de piratas. Baluarte anterior a la construc- 
ciôn ôe "Castillo de .aan Pablo" que oefienue al poülado 
insular. Sus muros exteriores înferiormente parecen ser roma- 
nos; cuando menos de baja epoéa, quizâ visigodos. Superior- 
mente fueron reconstruidos en el siglo XVIII, por orden de 
Carlos III. Tuvo puente col gante y directe relaciôn con "Ca­
la Rata".
6.- Embarcadère denominado "Cala Rata".
7.- El Muelie Viejo, antiguo y natural embarcadero con muy 
probable relaciôn con las posibles ruinas pûnico-romanas que 
yacen bajo la noblaciôn actual de Tabarca.
8.- Secinto medieval, amurallado, que se denomina "El jardin- 
cito". Consta de recia mamposterfa y actualmente, esta cùbier- 
to por un gran hacinamiento de tierras.
9.- "La Gantera", alto macizo en la antigiîedad, actualmente 
rebajado a nival del niso general de la isla. De allf proce-
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den los materiales Iftlcos de arenisca >nloceria que se utl- 
lizaron para la oonstruccion del ooolado tabarqulno y la de 
su recInto amurallado. En este islote florecio un noblado 
roùiano (hoy completaiwente desaparecido).
10.- El poblado de Tabarca, que en los libros parroquiales 
antiguos denominébase "Ciudad de San Pablo".
11.- Emplazamiento de unas ruinas de los aiglos III-V des­
pués de Jesucristo, si se Juzga a la vista de sus ceréniicas 
y sobre todo, de los pequenos bronces romanos que han tri- 
butado aquelles. Son frecuentes los de Constantino y Cons­
tante, acusandose como mas a^unzados los de Honor^o (Flav'o 
Auguste, 395-423). El ârea de expansion de este pequeno po­
blado imperial la express en el suelo, un manchon rojizo- 
amarillento (tierra de adobes descompuestos) cuadrado, con 
los latérales que alcanzan poco mas de cien metros. La fa­
brics arquitectônica de sus edificaciones consta de verdo- 
sas piedras arcaicas (ofitas), unidas con barro. En suma, 
otra villa romana de baja época.
12.- Gran playa de arenas sin acantilados. El edificio allf 
indicado al norte, es el almacén de la almadraba local. Cuan­
do se excavaron los ciuiientos de dicha construcciôn se noté 
en tal punto la superposiciôn de varies antiguos oeiuenterlosj 
los de mas arriba pudieron fecharse en la edad moderns ; al pa­
so que los hondos dieron allas osiferariaa. Y aunque no se han 
podido concretar todas sus caracterfsticas arqueolôgicas, es
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muy posible que procedieran de alguna necropolis colonial 
relacionada con la factorfa que allf se presupone, sepul- 
tada bajo superficiales restos romanos.
13.“ "El Cortijo", casa de labor centrada en la partida 
rural de "El Campo", antes cultivada. Al este de tan gran 
llanada esta el faro marftimo de la isla. No se ha podido 
anreciar hasta la fecha ningiSn yacimiento arqueologico en 
este dilatado sector de la isla plana.
Por su parte Ramos Folques (Æ) pudo ver, aproximada- 
mente 1rente al cuartel de Carabineros, y a su lado norte, 
un oavimento casi complete de una pequena habitecion o tal 
vez en el suelo de una pequena balsa hecbo con sal y ladri- 
llo machacado, del tipo tan frecuente en los yacimientos de 
"Lucentum", en Alicante y en "La Alcudia" de Elche, que nue- 
den datarse de los siglos I y II de nuestra era.
Otro vestigio es un pedazo de ladrillo romano de fecha 
aproximadamente igual a la del pavimento antes mencionado.
También encontro en la isla y alrededof de este pavi­
mento tfes fragpentos de boca de anfora fechables todos ellos 
en el siglo I después de Jesucristo aproximadamente.
A estos vestigios arqueolôgicos, hemos de anadir unos 
cuantos fragmentes de ceramics, de la denominada sigilata a~ 
retlne, r"üca e h's^an'ca y sig'l' ata c^ara, concretamente de 
los tipos B-2, B-9 y D de Lamboglia, lo que nos lleva a consi­
dérer que la isla Planesia, hoy Tabarca, estuvo habitada du­
rante los siglos II y lll-IV después de Jesucristo.
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Ademâs de ello, D" Soledad Alvarez de Estrada, dele- 
geda de Belles Artes en la Isla de Tabarca ha descubisrto 
la mitad superior de un anfora que por su dilatada panza, 
cuello corto y asas redondas, podemos considerar como del 
siglo II después de Cristo. Y sobre las arenas de su ola- 
ya hallo un âureo del Emperador Honorio (anos 395-423), 
cuya leyenda dice: N.D. HOlîORIUS P.F. AVG., con el busto 
del Emperador a su izqulerda: y en el reverso Honorio de 
pie, con un estandarts y una Victoria, con el pie izquier- 
do puesto sobre un prlsionero caido al suelo, con una le­
yenda que dice: VICTORIA AVGGG.
Todo el material recogiôo por el padre Belda, mas 
las aportaciones de otros restos arqueolôgicos que han i- 
do anareciendo se encuentran en un pequeno museo instala- 
do por D* Soledad Alvarez de Estrada en la isla. Algunas 
anforas extraidas modernamente, se encuentran en el Museo 
de la Alcudia (Elche) y algunas otras en varias casas de 
la isla, prooiedad de veraneantes. Como nor desgracia el 
padre Belda no concluyô sus estudios, serfa muy interesan­
te e importante revisar y datar de nuevo el material en- 
oontrado e igualmente compléter el estudio iniciado a fin 
de fijar unos datos cronolôgicos de manera mâs précisa.
(1) - Strabon. Geographia, libro III, capitule 4, pârrafo
6, En Espana y los esoanoles hace dos mil anos se­
gûn la geografia de Strabon de A. Garcia Bellido.
- Figueras Pacheco, Francisco. Geografia del Heino de 
Valencia. Provincia de Alicante. Pags. 160-161.
(2) - Ptolemaei, Claudii. Liber Geographiae cum tabulis et
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universall figura. Venacia,I562.
- May ana y Sisoar, J.A. lllice, hoy la villa de Elche. 
Pag. 41.
(3) - Avieno, R. Ora maritimia hiapanie, citado por Mayans.
Op. Cit. Pags. 201-202.
(4) - Mayans y Siscar, J.A. Op. Cit. Pag. 2o4
- Samos Folques, Alejandro. La Isla de Tabarca. Pag. 14.
(5) - Gonzalez Arpide, J.L. El origen griego del nombre de
la isla de Tabarca. En periôdico "Informaoiôn". 7 Oc­
tobre de 1973.
(6) “ Anônimo de Havena, libro V, canftulo 27.
(7) - El Côdigo es el volumen III de la Geographiae veteris-
scriptor. Graecor minor, pag. 20, vol. 2. Citas (6 y 7) 
tomadas de Mayans. Op. Cit. Pag. 212.
- Reproducido por Hamos Fôlqués, Alejandro. Op. Cit. Pag.
14.
(d) - El Edrisi. Descripciôn de Espeüia. Capitule 3>, pag. 32.
Traducciôn de A. Blazquez. Tornado de Geografia de Espa-
3a, editada por Ubieto en Valencia, 1974.
(9) - Mayans y Siscar, J.A. Op. Cit. Pags. 42 y 200.
(10) - Mayans y Siscar, J.A. Op. Cit. Pag. 203.
- Montero pôrez, Francisco. Apuntes sobre la isla Plana, 
Pag. 9.
- Figueras Pacheco, Francisco. Op. Cit. Pag. 456.
(11) - Msyans y Siscar T-.A. On. Cit. Paes. 43 y 4^.
(12) - Mayans y Siscar,J.A. Op. Cit. Pags. 202 y 204.
- Ramos Folqués, Alejandro, Op. Cit. Pags. 14 y 15.
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(13) “ Fuero 14, Rubrics 12, Libro IX.
(14) “ Mayans y Siacar, J.A. Op. Cit. Pag. 204.
-1 - Ramos Folques, Alejandro. Op. Cit. Pags. 15 y 16.
(15) “ Ramos Folques, Alejandro. Op. Git. Pag. 16.
- Figueras Pacheco, Francisco. Op. Cit. Pag. 457.
(16) - Diego, Francisco. Anales del Reino de Valencia, l^brn
I, capftulo 7, folio II, Col.4.
- Mayans y Siacar, J .  A. Op. Cit. Pags. 2o5 y 2o6.
(17) - Bendicho, Vicente. Cronlca de la oiudad de Alicante.
Libro I, capftulo VIII.
- Ramos Folques, Alejandro. Op. Git. Pag. 12.
(18) - Escolano, Caspar. Oecadas del Reino de Valencia. Libro
IV, capftulo VIII, pag. 386.
*• Montero Perez, Francisco. Op. Git. Pag. 7.
“ Figueras Pacheco, Francisco. Op. Git. Pag. 455.
(19) “ Escolano, Caspar. Op. Git. Libro IV, Capïtulo VTII.
Pag. 26.
(20) - Viravens, Rafael. Cronica de Alicante. Pag. 330.
- Figueras Pacheco, Francisco. Op. Git. Pag. 455.
(21) - Figueras Pacheco, Francisco. Op. Git. Pags. 456 y 457.
(22) - Belda Dominguez, José. Investlgaciones submarines en la
iala de Nueva Tabarca (Alicante). Primer Congreso Espa- 
Bol de Estudios Clasicos. Madrid (15-19 de Abril 1956). 
Madrid, 1958.
(23) - Fernandez, Tomas. Yacimlento submarino de anforas en Ta­
barca. Enthevista con el padre Belda en el Semanario -
"Marcador". Alicante, 9 de Enero de 1956. otros repor-
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tales del mismo autor y Semanario el 17 de Enero (re­
produce mapa arqueologico de la Isla) y 23 de Enero de 
1956 (reproduce anforas romanas de Tabarca).
(24) - Belda Dominguez, José, hiapa arqueologico de la isla de
Tabarca, Alicante. Edicion del Ayuntamiento de Alican­
te con motivo del II Centenario del Asentamiento de los 
tabarquinos en la isla. Alicante 1970.
(25) - Ramos Folqués, Alejandro. Op. Cit. Pag. 60;
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FERFIL HISTORICO DE I\TJEVA TABARCA.
2.- Aspecto general en la Edad Media.
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2.- Aspecto General en la Sdad Media.
I.- EERTEl'HSKCIA DE LA ISLA AL SENORIO DE ELGHE.
II.- PERTENENCIA A LA CORONA DE ARAGON. CES ION DE JAIMB 
II A SU HIJO, DE LA ISLA.
III.- LICENCIA DE EDIFICACION DE W A  TORRE DEPENSIVA.
IV.- EMFENO A BARCELONA FOR PARTE DE D. MARTIN EL HUMANO.
V.- LOS BEYES CATOLICOS CEDEN A GUTIERRE DE CARDENAS lA 
POSESION DE LA ISLA.
IPra poder conocer las vlclsitudes que atraviesa la 
isla, con exactitud, es necesario desarrollar su historié 
dentro del contexte geopolltico de Elche y Santa Pola. ES 
te eje histdrico tendré une mdtua interinfluencia, por lo 
cual séria diflcil deslindar una de las otras y comprender 
los cambios, transformaciones y domlnios que estos territo 
rios sufrirAri a todo lo largo de su historié, ya que hasta 
finales del siglo XVIII la historia de este eje geopolitl. 
co se mantendrà activa.
La villa de Elche, desde tiempo inmeinorial se consj. 
dera duena de la isla de Santa Pbla, ejerciendo pues su - 
pleno dominio de ella, sufriendo los mismos efectos y —  
disponiendo de las mismas prerrogativas que la villa posea 
con el paso de los siflos. Esta es una premise bAsica a te 
ner en cuenta, dado que en algunos documentes se omite d_i 
rectamente el nombre de la isla, pero se la considéra en- 
globada dentro del término y juriadiccidn de Elche.
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Cronoldplcamente nos situanos en 1243, porlodo en el 
cual tras la toma de Sevilla, per Fernando III y la des—  
composicifin del Reino Murciano de Muhammad ibn Hud, el do 
minio de Elche y toda la comarca va a ir pasando a manos 
castellanas. Asi pues, en 1243 (l), Ibn Hud, senor del - 
Reino de Murcia, capitula con Fernando III, junto al cau- 
dillo Arabe y su hijo Ahmed, firman los arraeces de Aledo, 
Alharaa, Cleza, Crevlllente, Alicante, Orihuela, y Elche,- 
mediante el Tratado de Alcaraz (2) con el cual se recono- 
cla la soberanla castellana, se ocupaban las principales 
fortalezas y se limitaba la accidn politics exterior de - 
los sometidos. Se considerarlan rebeldes aquéllas plazas- 
que no firmasen el documento, no obstante el Principe D. 
Alfonso ocuparA la plaza de Elche.
La ambigUedad de limites fronterizos entre Castilla 
y Aragdn, les lleva a firmar el 28 de Marzo de 1244 (3) - 
el Tratado de Almizra, por el cual los territorios de —  
Alicante, Agues, Busot, Valle del Vinalopo y Bajo Segura 
pasan al dominio de Castilla.
El casamiento do D. Alfonso y su hermano D. Manuel, 
con Doha Violante y Dona Constanza, ambas respectivamente 
hijas del Rey D. Jaime I, harA que tras la sublevacidn mu 
sulmana de Elche en 1264, el Rey Alfonso X pida ayuda a su 
suegro, quién récupérarA nuevamente la plaza cediéndosela 
al Infante D. Manuel en 1265 (4).
Cuenta Cristdbal Sanz (5) que cuando el Infante D. - 
Manuel se hace cargo de la villa, Asta tiene una poblacidn 
musulmans de mAs de 500 casas, lo que nos hace resaltar —
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la Importancia y el peso ciudadano que dicha comunidad va 
a tener en el désarroi]o de Elche. En una carta de 20 de 
Agosto de 1265 (6), el Infante D. Manuël diriglAndose a ~ 
los moros, indice que el puerto de Santa R>la "se siga ut_i 
lizando como era costumbre antes de la guerre y que cuan- 
tos moros viniesen a este puerto, bién para quedarse o co 
mo de paso, estarân salvos y seguros y habrén de pagar el 
derecho que habla estipulado antes de la guerra", senal - 
por tanto de la utilizacidn que ya se hacia de este puerto 
antes de la rebelidn de 1264, indicando ademés una buena - 
administracidri ya que se sehala la existenolade Aduana (7). 
El Infante D. Manuel hace reparte de las t ierras y concede 
los fueros y franquezas que Alfonso X did Al Concejo de - 
Sevilla (s), igualmente piensa poblar el puerto de Santa 
Pola, proyecto que no llega a realizar, Muerto el Infante, 
la Condesa Doha Beatriz (su segunda esposa) hereda la vi­
lla, realizando la particidn de las aguas (9). Su hijo, - 
el Infante D. Juan Manuel, hereda a su vez la villa y ca­
sa con Doha Constanza de Aragdn, hija de D. Jaime II. Es­
te Infante concede a Elche el privilégie de poder erabar—  
car sus frutos en el puerto de Santa lOla (10) el 8 de Fe 
brero de 1264, dado en Huete para que "pudieran vender —  
francamente en el puerto de Santa Pola, pan, vino y demAs 
comestibles, sin que el Alcaide lo impidiege a fin de que 
acudieran a Al los mercaderes".
A raîz de las revueltas entre Fernando IV y el pre—  
tendiente al trono D. Alfonso de la Cerda, este Altimo -
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buscando apoyo, concede el Reino de Murcia a Jaime II si 
se alia con Al y le ayuda en la lucha sucesoria. Jaime II, 
aprovechando las revueltas toma Elche por las armas en —  
1296, permaneciendo bajo el dominio de la Corona Aragonesa 
hasta 1304 (11).
SerA en 1304, con la mediaclAn del Rey D. Dionis de 
Portugal, el Infante D. Juan, hijo del Rey Alfonso de Cast^ 
11a y D. Jimeno dé Luna, Obispo de Zaragoza, quiénes con 
la sentencia arbitral de Torrellas dada el 8 de Af.osto, - 
pondrAn fin a las disensiones fronterizas entre Castilla y 
Aragdn: "Nos D. Dionis, por la gracia de Dios, Hey da Por 
tugal y del Algarve, el Infante D. Juan, hijo del Rey D, 
Alfonso e D, Ximeno Obispo de Zaragoza. Entendlentes to—  
Her guerres y dis cord ias entre los Reyes de AragAn y de 
Castilla, por las quales se slguen muchos danos y males a 
toda Christ landed, en deservicio de Dios. Et veyendo, que 
por la paz y concordia se sigulrla mucho bien y servicio 
de Dios, por el Men de paz et de concord la : por el poder 
a Nos dado en el compromis, sentenciamos, pronuncianos, - 
et mandamos, que Cartagena, Guardamar, Alicante, Elche —  
con su puerto de mar, et con todos sus terninos, e perti­
nencies cuantas han e deven haver; e asi como taja el agua 
de Segura, enza el Reino de Valencia, finquen y sean al - 
Rey de AragAn, a su propiedad y a los suyos, para siempre, 
asi como cosa suya propia, con pleno derecho et sehorio" 
(12).
A partir de este memento, Elche, con su puorto de —  
mar y todos sus dominies pasan a formar parte de la Coro­
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na de AragAn. Siendo pues de Jaime II, cl G de Mayo de —  
1325 en la Seo de Barcelona hace donaclAn de Elche, Crev^ 
11 ente y puerto del Cap del Aljup a su hijo D. Raraôn Be—  
renguer, con la condiciAn de revertir a la Corona si morla 
sin hijos (13). El 18 de Febrero de 1337, RamAn Berenguer 
concede licencia al Concejo de la villa de Elche, para —  
edificar una torre en la Isla de Santa Pola, para guarda - 
del puerto de Santa Pola y sus navegantes (14), este date 
es interesante ya que corrobora una vez mAs la posesiAn - 
que Elche tenla de la isla, conocida con el nombre de Te­
rre de San José.
En 1340, RamAn Berenguer permuta estas posesiones a 
Pedro IV de AragAn, por Cervera y Almenara, los procurado" 
res del Rey intercambian Elche, Crevillente, Cap del Aljup 
y demAs posesiones por Liria, CastellAn y Burriana que —  
pertenecian a D. Juan, hermano del Rey (15), muerto D. —  
Juan estas posesiones revierten a I^dro IV, en 1358, quién 
en ese mismo ano, en la ciudad de Gerona a 8 de Agosto, —  
hace donacién de los lugares referidos a su hijo el Infan­
te D. Mertin el Humano (16) con pacto de regresiAn a la - 
Corona, en caso de no exist ir herederos. "... acsuccesorJL 
bus veris legittimis perpetuo per hereditate, castrum e - 
villam nostram d'Elchio cum portu ciusdem vocato caput —  
del aljub et castrum nostrum ac villam d'Crivillen sita - 
in parte Regni nostri Valentiae ultra Sexonam cum omnibus 
alcbarels e locis inter termines dictorum".
Una de las primeras noticias relatives a la pesca en 
la isla corresponden a las que dé el Concejo de Elche el
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2 de Diciembre de 1370 por lo cual el pescado procédante - 
del puerto del Cabo del Aljibe y de la isla de Santa Psola 
debian traerse alll y no a otros lugares, sin autorizaclôn 
del Concejo, por lo que no se permit la que llevasen el pes 
cado a Villena y como esta villa deseaba el pescado, ofre 
cid a Elche en compenséeidn la extraccidn de madera y ta­
blas (17).
La inestabilidad politics del siglo XIV y la Insegu- 
ridad harén que en el puerto de Santa Pola, ddnde comien- 
za a florecer un comercio notable, la funcidn defensive pre 
valezca sobre la meramente portuaria, existiendo ya una - 
torre defensive hacia comienzos del siglo XIV (18) que irâ 
incrementando au guarnicidn paulatinamente, en base a los 
at agues de piratas, que cada vez aumentaban de niîmero.
D. Martin el Humano, necesitando dinero para sufragar 
las guerras de Sicilia, con autorizaclôn previa del Hey - 
Juan I, vende en 1392 a Barcelona sus posesiones en el pre^  
cio de 80.000 florines bro, reservândose el derecho a re- 
dlmirla (19).
Nuevamente la importancia de la pesca en la isla se 
demnestra por los acuerdos celebrados en el Concejo de —  
Elche, asi el 20 de Mar;o de 1401, se ratifies haber orde 
nado, entre otras cosas, que el pescado que se extrajera 
en la isla de Santa Pola, término de la Villa de Elche, se 
descargue delante de la torre del puerto del Cabo del —
Al jibe, y no en otra parte, y que los trajineros lo corn—  
pren aqul y lo lleven a la villa de Elche, para la prov_i 
sién de aquélla y asimismo, se déclara en este Concejo que
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Jaime Guill, peacador, veclno de Alicante, con menospre—  
cio de dicho Conceio, entré a pescer en dicha isla y se - 
llevd el pcsoado a Alicante, no queriendo traerlo a descar 
gar delante de la referida torre, segdn esta ordenado, y 
el Concejo no debe consentir que semejantes hombres van—  
gan a pescar en dicho isla y en los mares y término de 31 
che, por lo que el Concejo ordena y concede licencia y —  
pleno poder a los justicia, jurados y mostazaf de la vi—  
11a de Elche para que con barcas u otra cualquler fusta, 
armen éstas y entren en la dicha isla de Santa Pola y —  
triigan presos a todos aquellos hombres y sus bienes, que 
en aquella isla y sus mares sean hallados pescando y los - 
pongan en la cârcel comén de la villa y se les imponga la 
pena que por fuero y ordenanzas corresponde, asi ccno por 
n i  vino que de Alicante traen a Elche (CC-.
por un auto autorizado, sacado de la Corte de la Ba_i 
lia de Orihuela se demuestra que el 8 de Novierabre de 1417, 
se puso un requeriraiento por parte del Slndico de Elche, an 
te el lugarteniente de Baile General de la referida ciudad, 
llamado Bernât Giner alegando "que la villa de Elche esta 
ba en pacifica posesién de tiempo inmemorial a los pes cano­
tes en la isla de Santa Pola, como fuese y sea término de 
la dicha villa de Elche, que truxesen el pescado que alll 
pescavan a dicha villa y pagasen el derecho de la sisa" -
(21). En el mismo ano, a 22 de Hoviembre, por parte de El 
dhe, se puso una escritura de derecho ante Mossen Domingo 
Masco, consejero del Rey autenticando por la misma, que - 
la isla de Santa Pola "era término de la villa de Elche y
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que los senores de la dicha villa y el Consejo han costum 
brade de exercer jurisdiccidn alta y baja teniendo el mero 
y mixte imperio que han acostumbrado demander a los pescan 
tes en la dicha isla que paguen el derecho en la villa de 
Elche de sisa y este derecho continuamente se ha llevado"
(22). Como consecuencia de la escritura de derecho anterior, 
el Rey Alfonso V, dicté una provisidn el 3 de Diciembre de 
1417 firmada por el viceoanciller llamado de FUnes, mandan 
do que la ciudad de Barcelona, senora de la villa siguiera 
manteniendo la posesién de llevar los derechos a los pas­
santes en la isla de Santa Ibla y que el Baile General de 
Orihuela no pusie se impedimento ninguno, ordena también se 
observe la posesién en que estaba Elche de cobrar ciertos 
derechos a los pescadores de la isla de Santa Pola y obli­
ger a dichos pescadores a desembarcar en la costa de este 
término (23). En otra provisién dada al siguiente dia se - 
proveyé por el Baile General de Orihuela, a su lugartenien 
te, compareciese para ver jurar los testigos que por el - 
sehor de la villa de Elche y su Concejo se prèsentasen al 
efecto de probar lo contenido en una firme de derecho de 
cémo la isla de Santa Pola y puerto de aquélla eran térmi­
no y dentro del término de la dicha villa de Elche (24).
El 3 de Febrero de 1418, con el fin de llenar los —  
efectos de la anterior provisién, por parte del procura—  
dor de la villa, del Baile, Justicia y Jurados, se prèsen 
té otro escrito alegando que la isla de Santa Pola y el - 
puerto del Cabo del Aljibe eran término dentro de la vi­
lla segün aparece en los autos sacados de la Corte de la
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Bailla (25). Nuevamente, queda confirmada la posesién de 
Elche, en el fuero promulgado en 1418 que dice: "Molt alt 
senyor. En les mars de la partida délia Sexona ha una ilia 
per nom apellada Sancta Pola, la quai esté en dret del Cap 
del Aljup, que es terme de la villa de Elig pus de sis mi 
lies dims mar, en la quai ilia ha gran peixquera" (26). - 
Asi como en el Concejo de la villa de Elche celebrado el 
15 de Mayo de 1418, se réitéra la posesién de la isla por 
parte de Elche (27).
A causa de la pirateria, se hace cada vez mAs necesa­
rio, organizer un buen sistema de defense; a este respecte, 
el 17 de Diciembre de 1427, Bartolomé Vidal, vecino de Ali 
cante proponia al Concejo ilicitano la construccién de —  
"una torre en la ilia apellada Santa Pola que es situada - 
dims mar e port de la vila d'Elig en la cual pogues star 
hum hora o mes en guarda e talaya de aquella a aso per —  
squivar moites morts e cativeris q fan moros venint per - 
la mar en fustes contra crestian" (28). Es importante des 
tacar en base a este dato, que bien la torre que el Infan 
te Eamén Berenguer mandase construir en la isla no 11 éga­
ra a realizarse o bien que transcurridos casi cien anos - 
estuviese en estado ruinoso le primitive construccién y - 
se considerase seriamente su re-construccién para servir 
de avanzada, en caso de ataques por sorpresa.
A partir de 1434, Alicante inicia un lucha por tratar 
de concentrer las actividades portuarias de la zona, obte- 
niendo el Rey de Aragén la prohibicién de embarcar toda - 
clase de mercancias en el port del Cap del Aljup (29), —
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acudiendo Elche a Barcelona (50) para iniciar un pleito —  
que ganarla en 1438. Bi razdn de la existencia de un comer 
cio cada vez mAs floreciente y el refuerzo de la guarnicidn 
harAn que junto a la torre del Cap del Aljup y de su puer­
to comience a aglutinarse un pequeno ndcleo, que podrfa - 
auponer para Elche un frente defensivo, contra el peligro 
musulmAn dado que la pirateria costera y poblada moreria 
eran dos faotores de posible peligro.
En 1461, el Rey de Aragdn, a raiz de la sublevacidn - 
de la nobleza catalane, confisca Elche y Crevillente, por 
haber repudiado a Juan II (31). Este Rey autoriza a la v_i 
11a a redimirse del empeno que de la misma hlzo D. Martin 
en Barcelona (32).
Por documento fechado an Duenas el 24 de Agosto de - 
1470 D. Fernando, heredero de la Corona de Aragdn enajend 
plenamente la villa cediéndosela a su esposa, quién a su 
vez, en documento fechado en el mismo lugar y dia, hace - 
donacidn de Elche, Crevillente y todos los lugares y per- 
tenenclas de estas villas a su maestreaala D. Gutierre —  
de CArdenas (33).
El motivo de esta donacidn, por la cual Elche, Ore—  
villente y los territorios de ambas van a pasar de la Co­
rona de Aragdn a manos de un noble Castellano, es debido 
a que D. Gutierre de CArdenas intervino favorablemente pa 
re conseguir que D. Fernando y Dona Isabel se casasen, —  
por ello y en premie a sus trabajos se le concedid en per 
petuidad a él y sus herederos el senorio y disfrute de to 
do tipd de rentes que estas posesiones tuviesen.
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for los autos de particldn y amojonamlento del térm_i 
no de Elche y de Alicante realizados entre 1480-1483 se de 
Clara que la isla era término y dentro del término de la 
villa de Elche: "E de alli fos fet un altre mollé en un - 
cabesol redé que era prop la mar e del dit trench del al- 
meller responla a un escull appellat la nau que es el Cap 
de la ylla de Santa 10la" (34), por lo que estando este - 
escollo al levante de la isla, todo quedaba a la parte de 
poniente o lo que es lo mismo, dentro de los limites y —  
término de la villa de Elche. Igualmente hay una memorla 
con una escritura de f irma de derechos, por parte de la - 
villa de Elche contra el Baile de la ciudad de Alicante, 
en la que se trata como la isla de Santa FOla es término 
de la villa de Elche y que los pescadores, vecinos de —  
Alicante acostumbraban pasar a ella previa licencia de los 
oficiales de la villa de Elche (35).
Seré ciertamente en 1481 cuando Gutierre de Cérdenas 
tome posesién de Elche y sus domlnios, como nuevo senor - 
de los territorios (36), habiéndose resistido la villa a 
ser enajenada de la Corona e interponiendo recursos al —  
Rey y la Reina respectivaraente, quiénes se mantendrén fir 
mes en su resolucién de donar estas villas y lugares cir- 
cundantes, tras una serie de forcejeos y contrapropuestas 
tras las cuales Elche acepta la imposicién real, recibien 
do a D. Gutierre de Cérdenas, como senor de Elche y Crevj, 
llente (37).
La familia de los Cérdenas, descendis de D. Rodrigo 
de Cérdenas, quien fué Comendador de la Encoraienda de —
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Alpages de la Ordeti de Santiago, D. Gutierre nieto suyo, 
como su padre fué Comendador Mayor de Leén, destacsndo tam 
bién en la guerra de Granada, ademés de haber intervenido 
favorablemente en el casamiento de Fernando e Isabel, os- 
tentando en el momento de la donacién el cargo de Maestre 
sala y Contador Mayor de la Reina (38). La posesién de —  
las ciudades citadas llegarla por llnea directe de suce—  
sién hasta su chozno, con los forcejeos que Elche a lo lar 
go de estos siglos mantendré para liberarse de este seno—  
rio.
Ya comienzos del siglo XVI, se habla suscitado nueva 
mente la cuestién de los embarques en el puerto del Cap - 
del Aljup, asi el Rey D, Fernando por una sentencia dada 
en Toledo el 20 de Mayo de 1502, déclara que los vecinos - 
de Elche, su término y jurisdiccién, pudiesen llevar a em 
barcar al puerto del Cap del Aljup, trigo, cebada y otros 
géneros. Esta sentencia fué ganada en contradiccién con - 
Alicante, que se oponla al ejercicio de este derecho. 
Igualmente Carlos V, dé una real provisién en Barcelona, 
a 11 de Julio de 1517, ratificando esta concesién (39).
Es a la muerte de D. Gutierre, al heredar las pose—  
siones su hijo D. Diego, cuando surgen de nuevo las protes 
tas levantandose la villa en 1521 contra su senor y contra 
Carlos V, por no atender a susroclamaciones.Durante la —  
revuelta de los comuneros, Elche tomaré parte con el fin 
de reivindicar sus derechos (40), D. Diego de Cérdenas —  
apoyado por el Marqués de Vêlez tomaré por las armas nue­
vamente la villa.
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El 3 de IJoviembre de 1527, el Concejo de Elche tomaré 
la importante decisién de fonder una notable poblacidr en 
el Cap del Aljup, enviando el Concejo una delegacidn cl sg 
hor de Elche para acordar la forma y manera de llevarlo a 
cabo, esta decisidn fué tomada preferentemente por el au—  
mento del tréfico que el puerto empieza a tomar, especial- 
mente de 1509-1525 (41). Ademés existes continuas referen- 
cias de 1528 a 1538 en las actas del Concejo, relatives a 
correrlas de piratas turcos y norteafricanos (42).
En 1541 volviendo Carlos V de Argel, se dirigié hacia 
Alicante con intencién de descansar, pero D. Bernardino —  
de Cérdenas, Marqués de Elche, con fino tacto le manifes­
té que la poblacién no era muy abondante y el puerto nada 
seguro para su desembarco, por lo cual fué la flota a la 
isla de Santa lola. Enterada la ciudad de Alicante hizosu 
salva real al pasar frente a ella la gaiera real. Alican­
te envié a la isla un bergantin cargado de volateria, dul- 
ces, vinos, terneras y otros regalos que pudo reunir en - 
poco tiempo, por lo que el Emperador le manifesté a D. —  
Bernardino que aquellos regalos no sallan de lugares chi- 
cos y de poca monta como el Marqdés de Elche prêtend la ha 
cer creer, acaso el motivo estuviese en evitar los gastos 
que se ocasionarlan con el desembarco del Emperador, o —  
bien desease que fuese su huesped, al pertenecerle la is­
la a él podria haberle conducido alli con esa Intencién -
(43).
Tras los ataques piratas que comentébamos antes, en 
1552 se présenta Barbarroja quién en complicidad con los
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moriscos de Elche pretends embarcarloa en los galeotes que 
le acompanan, por ser bastante extensa la poblacidn tnoris 
ca el trato no consigue consumarse y Barbarroja alrado - 
se marcha de nuevo (44), Este Ultimo abaque decidirâ final, 
mente a D. Bernardino de Cérdenas a construir en 1557 y a 
costa suya el castillo de Santa îtola invirtiendo en ello - 
més de 23.000 ducados: "Mandé, el Duque, a costa suya con 
gasto de més de veinte y très mil ducados, fundar i poblar 
un castillo nombrado de Santa Pola, tomando el apellido - 
de la isla de Santa Pola, que esté en el parage de dicho 
castillo.Esta isla esté en el mar: tiene una longitud de 
1,300 brazadas, J' de latitud 150 poco més o men os : es tie 
rra llana, y sin érboles, empero hai grandes matizales, - • 
tiens por levante algunos isleos, y calas donde se arriman 
los corsarios enemigos, hai en la isla muchos conejes, i 
grandes pesquera de xavegas. En esta isla, i por estàr a 
la mar, rompen las olas. en ella, i desde la isla hasta el 
castillo nuevo queda la mar quieta, i sin tormenta por —  
tiempo de xaloque, i levante, 1 es puerto muj segairo, por 
que la tierra defiende poniente, i en la mar hai mui buei 
nos assideros para las éncoras: i contener el Duque en el 
castillo mui buena artillerie, defiende los navlos que —  
surgen en el parage. Este castillo mandé fundar el Duque, 
ano de 1557. Tiene de contorno 134 brazadas, con muro —  
mui grueso i quatro valuartes a lo moderno, mucha art ille 
rla, moniciones i pastimentos, gente, i orden, para en —  
todo tiempo" (45).
Ciertamente la edificacién del castillo podla garan-
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tizar la vida de una pôblacidn astable, pero el desarrollo 
urbano de Santa Ibla, solo comenzaré a iniciarse forraalmen 
te cuando la isla se coloniza en 1769 y empieza a desapare 
cer la pirateria (46),
En 1509, el fondeadero de Santa Itola es el lugar es—  
cogido para embarcar a los moriscos ilicitanos cumpliendo 
con las érdenes générales de expulsidn de moriscos, dicta 
das por Felipe III. Fueron trasladados estos moriscos a - 
Orén y Mazalquivir, escoltados por D. Jorge de Cérdenas, 
Senor de Elche (47),
Con fecha de 1509, tenemos una alusién de Bendicho a 
la isla: "La mucha y abondante caza que hay de conejos que 
se ha visto en estos dias lebreles del Sr. Duque de Maque- 
da el ano 1609 (es el senor de la villa) chando la expul­
sion de los moriscos ciento cinquante si bien es verdad - 
que costd bien cara la caza, pues que por haberse quedado 
un perro a quién el Sr. Duque estimaba sobre los demés —  
mandé volver por él una barca con veinte y quatro hombres 
quesaltados a tierra fueron salteados por los moros de —  
una fragata que entré por levante a la que el Duque se sa 
lié por poniente, suerbe del Duque y desgracia de los eau 
tivos" (48).
La primera alusién relative a construir una fort if1- 
cacién grande procédé del Duque de Lerma, pero fué deses- 
timada por Felipe III alegando los grandes gastos de sos- 
tenimiento (49).
Hasta el siglo XVIII las noticias relatives a la is­
la précticamente desaparecen, seré en 1769, a raiz del cfl
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mlenzo de las obras de fortificacidn y ereccidn del pobla 
do de Nueva Tabarca, cuando surgen las noticias. Asi el - 
Concejo de Elche à 5 de Mayo de 1769, dice: Respecto de - 
que con la Real Orden segdn se tiene entendido, estAn pre 
pardndose algunas obras que en la isla de Santa Pola, tér 
mino y jurisdiccién de esta villa, al parecer encargadas 
por la via de Alicante, acuerda este Cabildo: Ponerse 'de 
conforraidad cnn el Excmo. Sr. Duque de Arcos a efectos de 
que no se perjudiquen los derechos de su Excelencia y de 
esta villa cuantos respectivamente tienen en la exprèsada 
isla y su jurisdiccién, y que por la novedad de las cita­
das obras y cualquier otra disposicién que se haya dado, 
no adquiera la ciudad y Justicia de Alicante derecho ni - 
opeién alguna" (50).
Con la reallzacién de estas obras en Nueva Tabarca, 
la poblacién de Santa Pola se estabiliza y comienza a au- 
mentar, asi en 1759 contaba con 471 habitantes (5l).
Nuevamente hay alusiones en el Cabildo ilicitando de 
21 de Junio de 1769 relative al suministro de lena sacada 
de monte bajo, para les hornos de cal de Nueva Tabarca —  
(52), y en el Cabildo de 24 de Octobre de 1770 se comenta 
la decadencia del monte de Santa Pola por la tala tan —  
grande que se ha realizado para el suministro de madera a 
la isla (53).
El problema que queda planteado es cuando la isla pa 
sa a depender del término de Alicante, ya que a partir del 
asentamiento de su poblacién en 1770, Alicante es quien —  
tutela la isla. Alejandro Ramos (54) comenta que ep el des
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llnde llevado a cabo entre Elche y Alicante en 1773, la - 
isla pasd a integrar al término municipal de Alicante, —  
con el caracter de pedanla, pero a esto podria objetérsele 
que no hay documentéeién relative a una peticién de permi­
se por parte de Alicante a Elche sobre la construccién del 
nuevo poblado, ya que en 1769, como queda demostrado, El—  
che reivindica la posesién del lugar.
En 1612, redro Ibarra y A. Ramos Folqués (55) nos co- 
mentan que Santa Pola se declare en municipio independiente 
de Elche, baséndose en la Constitucién de 1812, en la que 
se dice que los pueblos que tengan més de 1.000 habitantes 
se les pondré Ayuntamiento y se les designaré término co­
rrespond iente, (qunque esto ultimo no lo conse; uiré Santa 
îtola hasta 1944) e incluso Ibarra afirma que Santa Pola - 
y Nueva Tabarca, se separaron conjuntamente de Elche en ? 
1812, esto evidentemente no es cierto ya que desde 1769 las 
iniciativas tomadas por la isla, parten de Alicante. Qui- 
zé la opinién de Montero Pérez (56) sea la més acertada, 
afirma que hasta mediados del siglo XVIII pertenecié a —
E Iche, incButéndose de ella la misma Corona. Pensamos que 
sea la més aproximada, a falta de documentes concretes, da^  
do que la instalacién de los excautivos tabarquinos, asun 
to llevado a efecto por iniciativa de Carlos III, hubie- 
ae necesitado de mayor numéro de trémites si esta isla no 
hubiese side enajenada con anterloridad, ya que si la ini^  
ciatlva alicantina hubiese partido sola, Elche a quién a 
su vez Alicante habla puesto sucesivos pleitos sobre el 
uso del puerto del Cap del Aljup, hubiese tenido una mag-
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nlglca excusa para arremeter contra au rival més directe, 
de una forma mucho més contundente que las que emplea en 
el Cabildo de 1769.
De un modo u otro solo sabemos que la isla de Santa 
Pala, pasa a ser la isla de Nueva Tabarca a partir del —  
asentamiento de poblacién de 1770, quedando bajo la juris 
diccién de Alicante, lo que no tenemos son pruebas docu—  
mentales que nos revelen la fecha y el motivo concreto de 
este cambio, nos movemos sélo a un nivel de hipétesis que 
esté por comprobar.
Dejaraos por un momento interrumpida la sucesién crono- 
iéjiga de la isla para enlazar con la isla africana de Ta 
barca y ampliar nuestra perspective histérica en el proce 
80 sufrido en Nueva Tabarca como comparéeién con Tabarca.
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3«~ La primitive Tabarca tuneclna.
I.- SITUACION Y DOMTNIO HE LA MTSm.
II.- CAPTURA DE BARBA-lîOJA Y DUTACION A LOS GENOVESES. 
III. - GOLONIA DE LOS LOI^LLINI ï COi-EHCIO DEL CORAL.
IV.- TRATADr CO” CARTES V EN 1538 Y R3IACI0N CON EL REY 
DE TUNEZ.
V.- DESARROLLO DSMOGRAFICO Y ElUGHACION A CARLOFORTE EN 
1738.
VI.- ATAfiUE DEL REY DE TUNEZ Y ESCLAVITUD DE LA POBLA—  
CION EN 1741.
Tabarca se llama a una poblaoion ôe TÛnez, junto a la 
frontera argelina, sita a 13 iün, al este de Cabo Rojo, a - 
orillas del Méditerranée. A 500 metros de ella se halla la 
Isla de Tabarca, cerca de la desembocadura del Uad - El —  
Kebir. La bahia do Tabarca, protegida al norto por la isle 
de este nombre, es un excelente fondeadero durante las épo 
cas de calma, encontrando en ella abrigo las embarcaciones 
contra los vientos del sui'oeste.
Esta isla tiene 750 métros de longitud, 500 Pietros de 
ancho y su superficie es de 16 hoctâreas (1).
En la antigüedad se la conocio por Thabarca, nombre - 
de origen probablemente libio. Los cartagineses la utlliza 
ron como refugio y la ciudad pasô a former parte de la pro
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vincla romana del Africa proconsular, Flinio (46 a. J. C.) 
la llamo oppidum civium romanorun y en la geographia de —  
rtolomeo aparece sîtuada la ciudad de Tabarca (2) y acaso 
en época de Augusto pudo existir una colonie romana, ya —  
que bay una insoripoion que dice Colonie V. P. Iulia Tha—  
bracenorum e incluao han aparecido mosaicos con figuras —  
campestres y mosaicos sépulcrales cristianos del siglo IV 
y V. Sabemos tambien que en el emo 256 fué Sede Episcopal-
(3).
Pero su mayor iœportancia fué deblda al convertirse - 
la isla de Tabarca en emncrio de la pesca coral por los ^  
noveses, especialmento a partir del siglo XVI.
Apresado el pirata Dragut Barba Roja en aguas de Oor- 
cega, por galeras genovesas, para obtener su libertad, ce~ 
dio a los genoveses la isla de Tabarca, con la facultad de 
edificar una torre para la defensa de sus habitantes y po~ 
der comerciar con trigo, cebeda, oera, aceite, lana, eue—  
ros y cualquier otro producto de berberfa, exento de dere- 
chos (4). Los LoællinS, Agustfn, Francisco y Nicolas, se- 
R&res de ^eglî, aprovechando estas conceslones, decldieron 
utilizer el rioo banco coralffero de la isla y condujeron 
a Tabarca la poblacion necesaria para el desarrollo de las 
ectividades pesqueras, traida princlpalmente de Pegll (5).
Carlos V en su campana de TÛnez (6), se apodera de la 
isla y estlpula en 1540 une serle de condiclones para su a 
rrandamiento ya que el Emperador habia mandado construir - 
un presidio para 500 hombres, fortificado y artillado. Co~
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mo el mantenlmiento hubleso aldo gravoso, Carlos V concede 
el permlso de la pesca del coral a la familia Lomelllnl, - 
perclblendo un qulnto del valor do la pesca y concediendo 
ademas una suma anual, a cambio de que los Lomelllnl manta 
vlesen el presidio y ondease en la isla la bandera espano- 
la. En Abril de 1540, poco antes de la firme del arrenda—  
mlento, dos naves con 500 hombres, propledad de Francisco 
Lomellini se dirigen a le Isla a pescar coral, el flete de 
los dos barcos y artillerie ha sldo de 8.000 escudos. Ile- 
van ademas 50 barcas de pesca (7).
Una descripcion de la isla en 1582 y su situaciôn en 
ese mouiento nos dice: "Hay fortaleza principal, con bastio 
nés de cal y piedras cocidas. Situada enfrente de Cerdena 
a 120 mlllas de Cellar /pudiera ser Cagliari/ y en el cainl 
no derecho esta la isla de la Gallra a 40 milles de Tabar­
ca, la cual es casl peninsula porque una punta casi toca - 
tlerra firme y un canal que bay en medio muchas veces esta 
lleoo de piedras, arena y tierra traida por el mar y se —  
puede nasar a pie en cierto tiempo. Hay un rlo enfrente de 
la isla. En la isla hacia tramontane se pueden recoger en 
tierra hasta diez bajeles de remo y poco raenos hacia tie—  
rra firme. Por la parte del canel van las naos a cargar —  
mercaderias. No bay puerto scguro si los bajeles no se co 
gen en tierra porque *n verano princlpalmente los embates 
son tan recios que los bajeles no pueden echar el ancla si 
no pocos dias. Esta la isla en medio del cabo de Bona ha- 
cia poniente, que guards el golfo de Bona, de donde se va
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a la dic)iB eluded y hacia levante del cabo Serra que guar- 
do puerto Farina, de donde se va a Bizerta, tiene de la —  
parte de poniente a 35 millas a Hazacares donde hay un —  
fuerte para seguridad de la pesca que all! se bace, a 5 ml 
lias hay un bastion franees y otras 5 millas del dicho ca­
bo de Bona otro bastion mas antiguo de franceæs. Hacia 1*. 
vente a 50 millas esté el cabo Negro, donde se hace otra - 
pesca y de donde esta el dicho cabo Serra y en aquella par 
te no hay franceses.
Entrente de esta isla en Berborfa hay una llanura muy 
fértil y abondante, deshabitada de los moros, A veces vie- 
nen ganados a pacer alll y venden a los tabarquinos, cuer- 
nos, lanas, trigo y cebada y otras vituallas, esta llanura 
tiene de ancho 25 millas y de largo mas de 5o. El lugar mo. 
ro mas cercano es Bugfa, grande y abondante de bastlmentos, 
muchas de ellas vienen a vender a Tabarca y esta hacia le­
vante. Esta isla esta en poder de S. H. hace mas de 4o a—  
nos en tiempo de Don Fernando de Gonzaga para hacer alli - 
solo pesca del coral, esta arrendada a los Lomellini. La - 
pesca del coral se hace en très sitios, sobre la misma is­
la, a poniente sobre Mazacares y a levante sobre Cabo Ne—  
gro. Hace pocos anos unos franceses con el visto bueno del 
Rey de Argel; ban levantado un bastion en el cabo de Bona 
y pescan coral y otro a 5 milles de hazacares. El Rey de - 
Argel de vuelta de la Colette desaloja el bastion de Haza­
cares y los franceses vlendo que esta vacio lo toman. Los 
Lomellini en 1577 previo pago de 3.000 escudos, conciertan
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con el Hey de Argel la vuelta de Hazacares, pero roco des­
pues es nuevamente arrebatado a los espanoles. En la fort& 
leza de Tabarca suelen ester unos 70 soldados, aungue ca-r 
ben haata 300. Hay muchas barraoas donde reslden los mari­
ne ros, oficiales y majores, fluctda su numéro sagun se en- 
vian barcos a pescar" (8).
El mantenlmiento de la fortaleza y la colonie de Pes­
cadores de Tabarca, durante el siglo XVI, se convierte pa­
ra los lomellini en un fabuloso negocio con la comercleli- 
zacion del coral, que tiene gran demanda durante esta épo­
ca y a la vez no tlenen practicamente competidores, asf en 
1584 fueron vendidos a Lisboa coral por importe de 10.000 
ducados (9).
Periodicamente se renueva el asiento realizado entre 
la Corona Espanola y los Lomellini (lo). En varies documen 
tos, proteatan los arrendedos que el gobierno no abona con 
suficiente puntualidad la cantidad enuel asignnda nnre men 
tenlmiento del presidio (ll).
La proximidad de la costa tunecine y argelina, comien 
za a convertirse en un peligro, dado que la preponderancia 
economics que toma la isla, desnierta la codioia de los a- 
rabes, asf en 1556 el Rey de Argel rrofiere las primeras - 
amenazas contra la isla (12), aumentadas y dirigidas por - 
Francia, que no ve con buenos ojos el empuje comercial que 
la isla posee y trata de buscar una causa para neutraliser 
la aliandose con Tunez e incluso pescando en la jurisdic
cion tabarquina (13).
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En 157o, tenemos noticles de varies ataques argellnos 
llevados a cabo sobre Pescadores de la Isla (14). Pero en 
el siglo XVIII se va a desarrollar le competencla con Fran 
cia, que con la base del bastion de Francia en la costa a- 
fricana pretende monopolizer la pesca coralina en detrimen 
to de Tabarca. Asf en 1633 (15) el corsario frances Sanson 
Napollôn intenta con un golpe de mano apoderarse de Tabar­
ca, aunque el golpe fallo finalmente, las insidlas France- 
sas no ceseron.
En las conversaciones mantenîdas con Carlos V para el 
arriendo de la isla, el Emperador estipulo que un destaca- 
mento procedente de Cerdena permanecerfa en Tabarca para - 
su defensa, pero casi un siglo después se retira esta guar 
niclon sustituyéndose nor gante genovesa, la ûnica condi—  
ciôn convenida fué que el Gobcrnador Militer debfa jurar r. 
fidelldad a Espana, (permanece un secretario encargado de 
contrôler la nesca del coral para deducir un quinto del to 
tel como contribuoiôn a Espana, segûn se manlfestaba en los 
asientos paotados). Habiendo partido el destacemento espa- 
iiol, el wpy de ïûnez y Argel se armaban para tomar la isla 
los Lomellini que no tenian fuerzas suflclentes pare res% 
tir. Se declararon tributaries del Key de Tunez y le comen 
zaron a pagar 500 piastres al mes, a condiciôn de que el - 
Rey reedlficase un pequeno fuerte con cuatro clones que - 
se encontraba en la ciudad de Trabacca y mantener on ella 
20 soldados para contener a los moros y defender a los ta- 
berquinos, pagaron esta si>m& para obtener ta/übién la exclii
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siva de la pesca del coral en el mar argellno (16).
A partir del siglo XVII coaienza e decaer el coniercio 
del Coral, por estar el mercado mas saturado y existir une 
fuerte competencia con Francia, e incluso Argel empieza a 
pescar por cuente suya agotando los bandos, eeto hace que 
los lomellini busquen una salida comercial con el vino y - 
-algunos productos agricoles, pero el vlno frances mas bara 
to, acaba arruinando este negocio, por lo cual los LomelU 
ni empiezan a instar al Rej para que se quede de nuevo con 
la isla, ya que las cargas economicas del mantenlmiento - 
del presidio y de la guarnicion empiezan a ser gravosas pa 
ra ellos, por tanto alegari s Espema que la isla esté dema- 
niado alejada de rutas y hay ataques corsarios, pero no en 
cuentran el modo de como no agravier al Key y rerder su -- 
honra, como si desmantelan la fortaleza, pues no ven clara 
mente cuando se les va e indemnizar lo que Espana les debe
(17).
Puede decirse plenamente, que la burocracia espanola 
tendra gran parte de culpa de los problèmes, ya que en va­
ries escritos, cartas y avisos que los Lomellini bien di- 
rectamente o a través del Embajador espaàol, se quejan de 
las cargas que recaen sobre ell^s y piden se les abone la 
cantidad estipulada ror Espana, que siempre se pagaba con 
bastante retraso. La lentitud en despachar los asuntos de 
Tabarca, en la Secretarfa de Estado, desesperan una y otra 
vez a los arreiidatarios que ven mermar sus ahorros y quie~ 
ren desembarazarse de la responsabilided de mantener la i^
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A coaaienzos de 1700 eamlezan a advert!rse en la Isla 
slgnos de una gran decadencla, tanto que los Lomellini en 
1718 proponen a Espefia una retrocesion, pero sin ningun - 
resultado. El notable deoaimiento y rendiiniento de los —  
bencos coralfferos y por otra parte la limitada extension 
de la Isla, no podia satisfacer las exigencies de una po­
blacion que se habia desarrollado fuertemcnte (existian - 
cerca de 2.000 habitantes).
Eero en 1736 Jacome Lomellini envia una carta al Go­
bierno espafiol, inlormando sobre la proposiclon del Hey - 
de Cerdena para la admis ion de 300 l'ai <ilias en la isla de 
San Pedro, situada cerca de la propia Cerdena (18).
Carlos Manuel III, Rey de Cerdena, en Junio de 1736 
en una carta al Marqués de Rivarolo, virrey de Cagliari,- 
anunciaba su disposicion para lo colonizacion y repoblafS" 
miento de aquellas tierras del i-eino que estuvieseodespo- 
bladas (19). Las buenee intenciones del Rey de Cerdena, - 
fupror cenel'zadas por el mlslonero tabarquino padre Gio~ 
vanlnl quien gestiono la concesion de la isla de San Pe­
dro a los tabarquinos, eyudedo por Agustfn Tagliefico, In 
tendente de Tabai'ca, que a su vez elubcro un proyecto de “ 
colonizacion.
La grave estrechez economics en que se encontraba el 
gobierno de Cerdena, podia hecer naufragar el proyecto, pe 
ro gracias a la ayuda economica del Marques de la Guardia, 
L. Bernardino lienovés y Cervejlon, quien era patron o due-
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no de la atunera de Fortoscuso, el proyecto ee concluyé - 
fellzaients el 20 de Julio de 1737 con la flrma de la enfey 
adaciôn, el contrato definitive se estipularfa en Caglia­
ri très me ses después. En el contrato se deterrainaba el - 
pleno derecho del Marqués sobre la isla de San Pedro con 
titulo ducal, unido a la facultad de organizar y former - 
pesqueras y almadrabas y pescar el coral. £e iAstalaba a 
los habitantes de Tabarca con subsidies relatives por dos 
dBosr.AlZPatrimonio Heal le correspond fa la construccion 
de les obras de defense y proteccion de la nueva colonie 
y los colonos a su vez podian participer en la construe—  
ciôn de sus propias casas y ayucar a la erecclon del Fuer 
te y los Bastlone3.
Otras disrosioiones fueron establ-ci^o* en un contra 
to especial entre el Marqués y Agustfn Tagliafico relati- 
vas al numéro de inmigrantes y algunos rrivilegios conoe- 
didos durante el primer ano. En agradccimiento al soberg 
no de Cerdena, la nueva poblacion adopté el nombre de Ca£ 
loforte (Carlos el Fuerteî (2q ).
El 22 de Febrero de 1738, un primer grupo de 66 per- 
ëonas se embarcan en la tartans del cagliariteno lier Gi- 
raud, seguidos por el grueso de 100 famllias (unas 35o 
personas) a les que se unieron 27 familles (79 personas) 
procédantes directaniente de Liguria (21).
Hientras tanto en Tabarca cerce de 1.400 personas vl 
vlan angustiosamente pensandc en la posibilidad de haber
emigrado con sus hermanos, Pero he aquf que en una tarta­
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ne francesa apresada por «1 fiej de Tunez, se encontre' una 
carte del Gobcrnador de Cabo Negro, en la que se Instaba 
a la Compania de Africa del Coral a comprar la isla s les 
Lomellini para establecer alll una plaza fuerte. En rista 
de taies noticias y creyendo el itey que los tabarquinos - 
eran complices de los franceses, manda alistar once galeo 
nés y ordena al Comendante de le expediclon consiga con - 
buenos modos atraer a los dos r— incipales de la isla y —  
que partieser. enseguida sln decir. nada, aprovechando las 
relaciones de buena vecindad entre Tabarca y TÛnez. los - 
tabarquinos pensaron que esto era un rretexto dei Iie> pa­
ra cünseguir un regain, por lo que le envian una caje de 
core!, sin sospechar que el Ray trata de que los france—  
ses no establezcan una plaza fuerte mas peligroseque la - 
de Cran. El misoio Rey, con sus escuadras fus a Tabarca, - 
quito la bandera genovesa y puso la tunecina, reuniô a - 
los tabarquinos en la plaza de la marina y después de ré­
visât a la gante, los désarmé, alisté por su nombre y —  
los condujo a las geleras, squeando la iglesia y ponlendo 
en esclavitud e 840 nersonas entre Nombres, mujeres y ni- 
nos y los llevé a Tunez. Este hecho luctuoso oourrio el - 
18 de Junio de 1741, el 18 de Agosto Cabo Negro fée saquea 
do y la poblacién también esclavizsda.
La fortaleza de Tabarca fue desmantelada y el mate­
rial derruido fué arrojado al mar para cegar la separacion 
entre la isla y el continente y con lo sobi*ent.* se efifico
lin pequeno castillo cerca de la isla (22),
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A partir de aqul le historia de la Isla se dlluye, al 
queder ebandonede. Francia q*e en 1756 hace propi --Jclones 
el Hfj de TÛnez para su cesion, pero se le niega, iguel —  
mente el 2ey trata de cederla nuevamente a los Lomellini 
qôiénes exigen que am reedifique la fortaleza que habia sl_ 
do suya (23).
Después de esto haj un intente de oesién al Fiauionte. 
Giovani Porcile, conocedor de los precedentes histôricos - 
de la isla propone al Plamonte la cooipra de la isla al Hey 
de TÛnez en unas condiciones parecidas a las que se babian 
estipulado en tiempo de los Lomellini. Asf Porcile en Juf— 
lio de 1766, envia una carta a Giovanni Batta Giano, rési­
dante en TÛnez para que le informe de la situaciôn en que 
se encuentra la isla (24). las miras del Piamonte son dar 
renoœbre al Reino, manteniendo posesiones mas allé de sus 
fronteras, ademas Tabarca por encontraree enfrente de Cer 
dena podfe ser una perfects avanzada africana contra cual 
quier etaque! en segundo lugar la posible riqueza coralina 
podfa üer nuevamente utilizada.
Tras un intenso intercambio espistclar (25) cl lîeino 
serdo decide finalmente declinar la oferta, porque el man^ 
tenimiento de una guarnicion (de unos 6o horabrea) resulta- 
rfu cnru y como descorfie.n de la buene fé del Rey, considg_ 
ran neoesario mantener une guarnicion. Por ello reunido el 
Supremo Consejo de Estado de Turin, déterminas abandonar - 
la proposicion (26).
Para dar una somefa idea de la poblacion tabarquina —
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podemos ver que on:
1540 . . . 500 hombres que salon de Genova (27).
1723 . .1000 personas (28).
1726 . . .  120 familles (29).
1732 . . . 300 personas (30).
1738 . . . 515 personas (unas 156 families) emigran a
Carloforte (31).
1740 . . .  El Cfistilio de Grose (con 15 piezas de bron
c e ,  2  d e  M e r r o  y  diferentes baluartes) tig. 
ne 1 Gobernador, distintos, cabos, llo sol­
dados, 6 artilleros, 2 Iglesias de Agusti—  
nos, 2 molinos, 6 almacenes, armeria con ar 
mas para 300, 1 aposento para pôlvora y 2 - 
cisternas para agua de Iluvia (32).
1741 . . . Son esclavizadas 840 personas por el Hey de
TÛnez (33).
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(1) ** Ramos Folqués, Alejandro. La isla Ue Taoarca. Pag. 6/.
( 2 )  — Ptolomaei, Claudll. Liber Qeographiae cum tabulis et
uulversali figura. Venecia, 1562.
(3) “ Vitale, Vito Antonio. Voz Tabarca en la Enciclopedia
Italiana. Vol. XXXIII, Pag. 156.
(4) - Tucci, Raffaele di. L' isola di Tabarca. Pag. 3.
(5) - Alimonda, T, Aste, A y otros. Studio monografico sulla
cita di Carloforte. Pag. 30.
(6J - Muoni. Tunisiis Spedizione di Carlo V ioiperatore, 23 lia 
ggio - 17 Agosto 1538.
(7) - A. O. S. Secretarfa de Estado, legajo 1373, folio 226,
Abril de 1540.
(8) -,A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 1416.
(9) - Vitale, Vito Antonio. Op. Cit. Pag. 156,
(10) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 1394.
(11) “ A. G. S. Secretarfa de Estado, legajos 1416 y 1417 -
entre otros.
(12) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 1385.
(13) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 1389.
(14) - Ag G. S. Secretarfa de Estado, legajo 1400.
(15) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 3591.
(16) - Tucci, Raffaele di. Op. Cit. Pags. 3 y 4.
(17) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 5622.
(18) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 5622.
(19) - Alimonda, Aste y otros. Op. Cit. Pag. 29.
(20) “ Alimonda, Aste y otros'. Op. Cit. Pags. 30-32.
(21) - Alimonda, Aste y otros. Op; Cit. Pag. 32.
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(22) - Tucci, Ralaelle di. Op. Cit. Pag. 4.
(23) - Tucci, Rafaelle di. Op. Cit. Pag. 7.
(24) - Tucci, Hafaella di. Op. Cit. Pegs. 7 ja as.
(25) - Archivio di State di Cagliari, Segrctaria di State,
Série I, Vols. 29, 45 y 299.
(26) - Archivio di Stato di Torino, Sardegna, Registri del
Pareri del oacro supremo Real Consiglio di State, - 
vol. IV, Pegs. 76-78.
(27) - A. O. S. Secretarfa de Estado, legajo 1373, folio 226.
(28) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 5622.
(29) - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 5622, Junta de
Négociés Extranjeros.
(307 - A. G. S. Secretarfa de Estado, legajo 5622.
(31) - Alimonda, Aste y otros. Op. Cit. Pag. 32.
(32) - A. G.‘.S. Secretarfa de Ested’>, lepejo 5622.
(33) - Tucci, Rafaelle di. Op. Cit. Pag. 4.
lA ISLA. DE SAN PEDRO.
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La Isla de San Pedro.
I.- CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE CAHLO-FORTE.
II*- LA INVASION FRANCESA.
III.- incursion BERBERISÜA DE 1798 Y ESCLAVITUD.
IV*- SEGUNDA INCURSION BERBERISCA Y REDENGION DE 1803.
La isla de San Pedro, esta situada al Suroeste de Cerde­
na, de la cual la sépara un brazo de mar de cerca de 6 Kn. - 
mientras que un breve canal de 4 Km. la divide de la veclna 
isla de San Antfoco. Tiene una extension de 51,3km^. Estd cons- 
tituida de un bloque de rocas volcânicas acidas, esencialmente 
liparitas y riolitas. La parte mas elevada de la isla corres­
ponde a la zona de centro y norte, con las elevaciones de Guar­
dia dei iiori (211 m.) y Tortorlso (208 m.), en cambio la parte 
Sur esta ocupada por una llanura. La altura media de la isla es 
de 73,5 m. (1).
Esta isla fué una antigua colonie fenicia, debido a su po- 
sicion avanzada en el bajo Tirreno, conocida en la edad dasl- 
ca con el nombre de leracon nesos y Accipitrum insula (isla del 
Gavilân). Durante muchos siglos fué punto de encuentro de naves 
procédantes tanto de Italie como del Oriente, en direcciôi a 
Occidents o de paises africanos con direcciôn a Europe Meiite- 
rrénea. El nombre de San Pedro le viene de una Antigua tradi- 
ciôn que asegura que el Apostol pasô por dicba isla. Mas tarde 
serfa un punto favorito de los corsarios. Aunque en la ép»ca de
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dominio espanol se pensé en su colonlzaclén, no sera hasta 
el siglo XVIII, por voluntaâ del Rey de Cerdena, Carlos Ma­
nuel III, cuando se asiente su poblacion (2). Enfeudada a 
D. Bernardo Genovés Cervillon, Marqués de la Guardia, co- 
mienza a ser babitada en 1738 (3), como hemos visto ante- 
riormente.
A su llegada a la isla los nuevos colonos, se aloja- 
ron en su mayor parte en portoscuso, otros sln embargo se 
instalaron en barracas de madera, en la misma isla de San 
Pedro, iniciandose las obras de edificacién del nuevo pobla- 
do en un clima de gran optimisme y colaboracion en el traba- 
Jo por parte de los nuevos colonos. Se construyo primeramen- 
te un fuerte defensive, que fué dedicado a Carlos Manuel III.
A continuacion se levante la casa del Duque, que comprendia 
también la sede del Consejo de la Comunidad y la i^esia pa- 
rroquial, que fûé dedicada a San Carlos,^en honor del Bey (4).
Fué nombrado Augusto de la Vallée, como director de las 
obras, quién desempeno su cargo con gran competencia y acti- 
vidad, ayudado por el gran entusiasmo y trabajo de los colonos, 
lo nue blzo que en menos de dos anos se terminase la construe- 
cion del Castillo, las fortificaciones y las primeras casas - 
(5).
El 24 de Mayo de 1738, el Virrey de Cagliari toma en por- 
toxcuso el juramento de fidelidad de la nueva poblacién pro~ 
nunciado pro los nuevos delegados Carlofortinos, Agustfn Ta­
gliafico, Francisco Vacca, y Simén Bosso, concediendo ademas 
el Virrey el tftulo de Conde de dan Pedro a Agustfn Tagliafi-
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CO, que habfa ejercido la funcion de Hlniatro de Justicla en 
Carloforte! el tftulo lue amp].lado, por voluntad real, a los 
yernos del citado Tagliafico, Water Ciarella, Movarro, Rapa- 
llo y Giovanni Porcile (6).
Para la administracion de la colonia y los intereses de 
la Comunidad se nombraron dos sfndicos y cuatro consejeros - 
que foriiiauan el Cuusejo de la Comunidad. En el primer Conse­
jo de la Comunidad oonvocado por el Coadsario Real y Taglia­
fico el 21 de Agosto de 17%, résulté elegido como priner - 
sfndico D. Giobatta Segni. Posteriormente en Octobre de 1739 
la administracién ciudadana fué ampliada con el cargo de Ga- 
pitan de Justicia, cargo para el que fué nombrado Agustin Ta­
gliafico. En Enero de 1740 se créa el cargo de policfa y vi- 
gilancia.
En Octubre de 1738, se réunié el primer Consejo con le 
delicada udsién de establecer un reparte justo y equitativo 
de las tierras y hacer un reparto de los distintos lotos. Po­
co después se suscité una rebelién de los colonos frente a - 
li. Bernardino, por no haber cumplido cou las promosas ;ue es­
te les hiciera en cuanto a las condiciones de la pesca! tras 
unas negociaciones ambas partes llegaron a un acuerdo nûtuo
(7).
En 1741, cuando la Tabarca tunecina es tomada, algunos 
de sus habitantes que no cayeron esclaves se refugiaroi en - 
San Pedro. Giovanni porcile, oapitan de la marina féal, del 
que anteriormente comentamos sus eafuerzos por conseguir la 
cesién de Tabarca al Reino del Piamonte, pero que final men-
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te su declslân fue rechazada (8), fue el encar&ado de tratar 
al rescate de los esclavos tabarqulnos. 121 llegaron en la - 
prlmavera de 1750, un segundo grupo (unos 15o) llego en 1753 
y otro pequeno grupo arrlbarian en 1755; un pequeHo grupo de 
tabarqulnos que quisieron volver a la primitiva isla, fueron 
reducldos a la esclavltud por los argelinos, dejando ya com- 
pletamente desierta la isla (9). Sera posteriormente Carlos 
III de Espana quién gestionara el rescate del reato de los - 
cautivos en 1769, conduciéndolos a Alicante. Incluso en 1777, 
Porcile es enviado a TÛnez para rescatar esclavos sardos - 
(10).
En 1744, se realize una nueva tentativa de colonizaciôn. 
Antonio ^krtf^, natural de Niza, que se babia establecido en 
la isla poco después de su fundaciôn, trajo a 42 familias - 
provenientes del Fiamonte, Toscana y liai ta, estableciendo - 
una pequena villa al Sur de la isla, llamada villa Vitoria. 
Pero apenas si duré dos enos el exnerimento debido a la he- 
terogeneidad de la pequena colonie y un id a a una tierra po­
co fertil, hizo que una epidemia de malaria acelerase la e- 
vacunaciôn de la villa (11).
El 2o de Abril de 1792,,1a Asamblea Hacional franoesa
déclaré la guerra a Austria y en Julio del mismô ano al -
Fiamonte. Como consecuencia de esta declaraoiôn, se organi­
sé la Expedicion de Gardena.
El estainento militer de Cagliari ordeno que la peque­
na guarnicién de la isla funse tranaferlda a la ^ala -
Cerdena. Pero al poco de partir la guarnicién, dos fragatas 
Franceses llegaron a la isla y sin oposicién ninguna tome-
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ron poseslôn de la isla rebautizândola oon el nombie de "la- 
la de la Libertad”. Los Franceses dlFundieron una proclama, 
en la que aFirmaban la plena soberanfa del pueolo sardo que 
habia sido liberado cor ellos, ofreciendoles, libertad, so- 
corro y paz. La pequena isla de S. Antioco, oontigua a San 
Pedro, Fué tomada igualmente por los Franceses (12). Pero - 
la ocupaoion Francesa duré poco tiemno, ya que en Mayo de - 
1793, una ilota espanola al mando de D. Francisco Borgia, - 
reconquista la isla para el Hey de Cerdena. Le cominacion - 
Francesa dejé apenas huella.
Pocos ados después, en 1798, la isla de San Pedro se 
va a ver amenazaôa por incursiones berberisc.is. El Consejo 
de le Comunidad de CarloForte en repetidas ooasiones habia 
pedido reFuerzos y ayuda al Gobierno de Cerdena, ante los- 
reiterables ataques que venian sufriendo por parte de las - 
galeras tuneoinas, por ello, le Fué Fâcil al rais Mohamed - 
Rumeli dirigirse el 3 de Septieoibre, sobre San pedro y con 
un grupo de 500 corsarios tomar la isla y coger prlsioneros 
a 933 -neraona? (13). erreeô Oerloforto, saqueé y se - 
arrebato todo el botin que los invasores quisieron coger. 
Fueron conducidos a la Goletta y separados hombres y mujeres, 
Enviando varlos wensajeros para negociar el nosible rescate, 
nero las exceaivas pretensiones del gey, hacian que el precio 
del rescate Fuese demasiedo elevado.
liientras, otras incursiones barbares Fueron rdalizadas 
a la corte de Cerdena y 3. Antioco entre otros lugares, pero
estas tentatives Fueron Fallidàs y durarlan hasta 1816.
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Finalmente en 1 8o 3 , loa cautivos carlofotlnos obtuvie- 
ron la liberacion y pudieron regresar a su tierra.
Para no abarcar mas, la historié de San Fedro y Carlo- 
forte, vamos a dar un breve resumeo demografico de esta is­
la italiana.
1758 - - - 515 personas einigran de Tabarca a San Pe­
dro (14).
1742 - - — lOOO habitantes (15).
1744 - - - 42 familias de Piamonte, Toscana,y Malta, 
emigran a Carloforto (16).
1750-55- - 351 Llberadds de Tunez van llegando a la
isla (17).
1795 - - - 2000 habitantes (18).
1798 - - - 933 habitantes son esclavizados por los tu-
necinoa (19;.
1844 - - - 3215 habitantes.
1871 - - - 4815 habitantes.
1901 - - - 7693 habitantes.
1931--- --------  7817 habitantes ( 2 o ) .
1970----- 7(ft00 habitantes (21).
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(1) - Taricco, li. Geologfa del foglio Isola 3. Pietro - Ca­
po Sperone en Boll. Comil, Geol. 1934.
- Idem. L' isola di San Pietro - Attl del XII Congr. - 
Geograf. Ital. Cagliari 1935.
(2) - Ciasca, Raffaele. Momenti dela Colizazione in Sariegrj
na nel sec. XVIII. :n Anneli Facol. Lettere Univ. Ca- 
gliati I. Pagina 15 e segg.
(3) - Ciasca, Raffaele. Voc Carloforte en la Enciclopedia -
Italiana. Vol. IX, pag. 65.
(4) - San Filipoo, Amat di. Delle colinie in Sardegna. Ca-
gliaria, 1867.
(5) - Vlnelli, M. Un episodio della colonizzazione in Sar­
degna. Cagliaria, 1896.
(6) - Manno A. Storia moderns della Sardegna, Vol. III. Ca-
solago 1811.
(7) - Alimonda, Aste y otros. Studio monografico sulla citta
di Carloforte, Pag. 33 y 34.
(8) - Tucci, Raffaele di. L' isola di Tabarca. Pags. 7 y 11.
(9) - Alimonda, Aste.y otros. Op. Git. Pag. 35.
(10) - Archivio di State in Cagliari, Segreteria di State, sé­
rié I, vol. 299.
(11) - Alimonda, Aste y otros. Op. Cit. Pag. 36.
(12) - hanno, A. Or. Cit. Vol. TIT.
(13) - Alimonda, Aste y otros. Op. Cit. Pags, 42 y 43.
(14) - Alimonda, Aste y  otros. Op. Cit. rag. 32.
(15) - Ciasca, Raffaele. Voz Caloferte en la Enciclop. ütalla-
na. Vol. IX. Fag. 66.
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(16) - Alimonda, Aste y otros. Op. Cit. Tag. 36.
(17) - Allwonda, aste > otros. Op. Cit. Pag. 35.
(18) - Almagia, Roberto. Voz San Pietro en la Enciclopedia
Italiana. Vol. XXX. Pag. 748.
(19) - Vaasa llamada (13).
(20) ** Las cifras de 1844 basta 1931 tomadas de Almagia, Ro­
berto, en la voz San Pietro de la Enciclopedia Ita­
liana, volumen XXX, Pag. 748.
(21) - Associazione pro loco Carloforte. Carloforte. Ente -
provinciale per il Turiamo.
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LA ISLA DE NUEVA TABARCA
4.- Asnecto de le Bdad Moderne.
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4«- Aspecto de le Bdad Moderne.
I.- REDSÎCION DE LOS TABARQUDJOS-
II.- COKSTRUCCION DSL P(BUDO DE NUEVA TABARCA.
III.- ASKNTAMIEOTO Y MATRICULA DE LOS NUEVOS COLONOS.
Très el nlanteamiento hlstdrico anterior, que amplfe 
y compléments la aerie de vicisitudea que los tabarqulnos 
han pesado, vamos a enelizar mas de cerca los econteclmieb 
tos relatives a su asentamiento en la Isla Alicantina.
En 1750, Frsy Bernaro de Almanaya (l) escribe unas - 
cartas al Ray, exponiëndole la triste situaciOn en que se 
hallan los cautivos de Tdnez y Argel.
Le Idea de colonlzacirfn de Sierra Morena, iniciada - 
por el Conde de Aranda en 1767, Colonies que aloanzaron en 
general un noteble progress (2), dieron pid a considérer 
le posibilided de rescatar a los tabarqulnos que sesûlen 
prisioneros en Tdnez y Argel, movidos en parte por haber 
sido la isla posesidn espanola y en perte por la cetnpena - 
monteda para el rescate de los prisioneros que Gdnova y 
el piamonte principslmente hsbïan desarrollado.
Asf pues, la ordon de la Merced (3) fud la encergeda 
de gestionar el rescate de los prisioneros, estas gestio­
ns s cotnenzaron el 14 de Octubre de 1768 y dureroc beste - 
el 8 de Dlciembre del mismo ano, por medio del religioso
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rcercederio P- Frey Juan da la Virgen. El ndmero de lesca- 
tados fud de 56b maa 309 tabarqulnos. Por ceda tebarqulno 
se pogd un rescate equivalents a unas 1.200 pesetas (4).
Con respecto el ndmero de tabarqulnos hay algunas r- 
fluotuaciones. Kleuterio Rico, el que fuera cure ecdnomo 
de Tabarca en 1879, on una copia sacada de la primera ho- 
Ja del libro 1« do Baustismoa de la Parroquia de Tabarca
(5) dice que fueron conducidos 394 liberados, mientras —  
que V- Martinez Morelld en la transcripcidn de la matrfcu 
la de los tabarqulnos asentedos dé el ndmero de 311 (6), 
cifra tnds ex acta que corroboran Viravens, Montero y Hemoa, 
respectivamente (7), pues auponiendo que varios de los —  
llegedos muriesen, es demaslada alts la cifra de mortall- 
dad, pues incluso, an la citada matricule de los tabarqu^ 
nos, se especifican 12 oersonas que mûrieron a su llegada 
a Alicante.
Conseguido el rescate, son conducidos a Alicante an 
navios espanoles al mando de D. José Diaz Venues que lle- 
gen e esta ciudsd el 19 de Marzo de 1769.
Fué el propio Conde do Arende, quién hece ver al Mo- 
narca al interés de elegir Alicante corao punto donde aglu 
tiner a los ceutivos y coincidiendo que procedlan de la - 
antigua Taberca, se piensa en instalarles en la ebandone- 
da Isla Plena, considerando también que la isle se utili- 
zsta como avanzadc pare ataques a la costa, el asentamien 
to de una poblecion astable resolveria aquel problems (8). 
Por lo cual se encerga al ingeniero D. Fernanda Méndez, -
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Coronel da Infanterie, el proyeoto de ediflceclrfn del nue 
TO poblado. Aprobado el piano de las obras, se nombrd una 
Junta pare la edmlnistrecidn de éstea, compuesta por el - 
Excmo. Sr. D. Guillermo Eelllencourt, Conde da Belllencourt 
y Gobernador de esta plaza, el ingeniero D. Fernando Mén­
dez y D. Juan Antonio Aguilar y Flgueroa,Contador da la - 
Ciudad de Alicante (9).
Las obras se : inician con rapidez; para faciliter —  
las coses, se extrajo piedra de la propia isla, de una —  
canters que se abriô al efeoto al Geste de la isla, tenien 
do dos ventajes el ehorro del transporte marltimo y la ag^ 
lizacién del ecarreo de la piedra.
El 21 de Febrero de 1769, el Conde de Aranda ordena
se efectée la matricule de los redimidos con expresién de
nombres, apellidos, feche de naclmiento y estado (10) de 
loa escautivos, que son alojedos en un primer momento en 
el antiguo Coleglo de la Compania de Jesés de Alicante.
En Abril de 1770 se encontraban terminadas muchas —  
casas en la isla, y por orden de Carlos III poseron a colo 
bizarla ■ en este efio las families tabarquinas, que se en­
contraban en Alicente. Le isla reciblé el nombre de Nueva 
Tabarca, en recuerdo de la orimitive isla de donde proce- 
dian los executives. De les 125 casas construidas 92 fue­
ron ocupadas por los redimidos que integraron los gremlos 
de Pescadores, paleros, tejedoros y toneleros (11).
Un primitive oratorio que se habia heoho al comenzer
las obras, se empilé a Iglesia que fué bendecide el 7 de
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Dlciembre de 1770, el dfa siguiente se célébré solemne Ml 
SB en memoria del segundo eniversario de la redencién de 
los tnbarqulnos. Acepteron a Dan Pedro y San Pablo, como 
patrones y la Inrasculade Concepclén como patrons de le is 
la.
El poblado de la isla quedé fortlficedo con murallas, 
beterlas, ccctillo y baluartes, se hicieron cases para lis 
colonos, bévedas subterréneas pare pertrechcs de guerre, 
cuarteles, cabellerizas, una iglesia, una casa para el Gd 
bernedor de la pleza y para el Ayuntamiento en el caso da 
tenerlo la isla que fué elevsda a la catégorie de Ciudad, 
un lavadero, cisternes nare recoget agua de Iluvie, alma- 
cén para esparto, una tahona, un horno para cocer el pan 
y otros para la cal y el yeso y se proyecté un varadero - 
pare sacar e tierra las rades del pescado y con facilidaJ 
barcos, galeotas y bajeles.
Carlos III les concedié une serie de privilégies y - 
erenciones, eximiéndoles del servicio de las armas y del 
page fle los impuestos directes e indirectes a que estabai 
sujetos los pueblns de la Honarqula, el lîey encomendé el 
mando de la isla a un Gobernador de corte graduacién milj. 
tar, destinando algunes tropas pare defense de la plaza(L2).
"HaVlendo Juzgado conveniente, y précise para en lo 
sucesivo, que verificado el arribo e esta ciudad, de los 
Tabarqulnos que de orden del Rel han sido rescatedos J cm 
geados en Argel, se forme un Libro en folio en elqUe coi 
toda distincién de Nombres, apellidos, hedades y estado.
ae estlendfi una nuntual Matricule de les personas de^m—  
bos seios de que constere cade Famille, incluyendo en elle 
los que ya se hallan en ese eluded, y errlbaron a la de - 
Cartagena, conducidos por el Padre Redentor Fray Juan de 
la Virgen, 1 en los navfos del Rel de mando de don Joseph 
Diaz veanes; Prevengo a Vs-cuide de que asf se egecuté coh 
tode cleridad y distincién que corresponde; a fin de que - 
en todo tlempo se pueda venir en conocimiento, sin confu- 
sién elgûne del némero de families, que han sido edmitl—  
des para la Poblaclon de le nueva colonie de la Isla Plana 
de Sen Pablo y Personas de que se compone cade une, para 
los que combrendra también tener presents el Libro, é, —  
asientos que tuviese el pérroco y Governador del mismo —  
pueblo Taberquino,que deven venir también rescatedos, y - 
tomar de ellos les noticias que puedan ser conducentes al 
mismo Intento; deviendo Vs. hacer poner por ceveze del —  
mismo Libro este orden para que siempre conste, y que su 
Informaclén ses en términos que pueda hacer fé^ bien en—  
tendido de que este Libro se colocars después a su tiempo 
en el Archive de le Nueva poblecién., quedsndo otre conls 
BUténtica de él en el del Ayuntemlonto de esta ciudad pa­
ra los fines a que pueda combenlr; Y de heverse prectica- 
do asf me daré Vs. aviso. Dios guarde e Vs. muchos snos. 
Madrid 21 de Febrero de 1769. El Conde de Ararda-- Sr. —  
Conde de Eeillencourt.
Es conia E la leida de la originel que queda en el - 
Archive de la plaza de San Pablo.- Beillencourt, rubricado.
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Don Guillermo de Eelllencourt, conde do Belllencourt, 
Theniente general de los Reeles EJercitos, Comendador de 
Aurion 1 Berlinches en la orden de Calatrave, Governador - 
Politico 1 Hilltar de la eluded de Alicante, i Juriadicién; 
Juez Superintendents Subdelegado de lag Aduana a, Rentas - 
générales, Agregadns, y de les Reeles Rentas del Tavaco y 
Correos; y comisionado de orden de S.K. pars las Resles —  
obras de la Nueve Tabarca.
Certifico: que eviendo en consecuencia de la Carta or 
den 1 cedente del excmo- Sr. Conde de Aranda, su fecha -- 
vèinte i uno de Febrero de este ano procediendo a la ege- 
cucion de los oartlculares que contiens, relatives a las 
Familias Tabarquinas sobre que se dirige; tomando después 
de su erribo a este ciudad para la corresponùiente, ael - 
del pérroco y Governador dsl referido Pueblo Taberquino, 
como de los mismos neturales con la réserva i separacién - 
oportuna para screditar la identided en las confroteciones, 
uniformided de los nombres 1 Linages, ndmero de indivlduoa, 
respectives estado i sus hedades para los efectos proseri 
tos en dicha Superior orden que va colocade por cabeza del 
presents Libro: Ha resultado su averiguacién i certidumbre 
en la conformidad siguiente."
La matricule de los tabarqulnos que consiguientemen- 
te pasaron e pobler la isla, fueron:
N U M E R O  D E  F A M I L I A S
I.- D. JUAN BAUÎ^ISTA RP/EROLA Cura pérroco del Pueblo de 
Taberquino, necié en Chévarri en 15 de Julio de 1599.
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D. Juan Leonl Governador, que fué de la antigua Tabar 
ca, nacié en la mlama, en 5 de Febrero del ano 1696. 
Ursola Luchora, su mujer, nacié en le antigua Tabarca 
en ? 5 de Mayo de 1731.
Angela, hija, nacié en le antigua Tabarca, en 25 de Ma 
yo de 1731.
Brfgide, hija, nacié en la antigua Taberca, en 2 de - 
Abril de 1735.
Pesqual, hljo, nacié en la antigua Tabarca en 8 de üi 
ciembre de 1737.
II.- JOSEPH SALES Theniente de Governador nacié en la an­
tigua Tabarca en doce de Meyo del ano mil setecientns 
trace.
Paula Mendrise, su mujer, nacié en Génova en veinte y 
quetro de Marzo mil setecientos once.
Blancs, hermana de esta, nacié en Génove en ocho de - 
Marzo mil setecientos doce.
Francises, también hermana, nacié en Génova en veinte 
de Septiembre mil setecientos trece.
Juans, hermana de las mismss, nacié en Génova en vein 
te y quatro de Julio mil setecientos y diez.
III.- MAGDALENA EALY nacié en la antigua Taoarca en s eis - 
de Abril mil setecientos veinte y nueve.
Angela, hija, nacié en Ténez en quatro de Mayo mil se 
tecientos cincuenta y uno.
Nicolasa, hija, nacié en Ténezen cuatro de Marzo de - 
mil setecientos treinta y cincô.
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Agustfn, hljo, nfccio en Tdnez on veinte y dos de Ago^ 
to rail setecientos cincuente y dos.
Mogdalena, hija, nacié en Argel en quatro de Mayo mil 
setecientos cincuente y ocho.
Maria, hija, necié en Argel en cinco de Oc t libre de mil 
setecientos sesenta y dos.
Joseph, hijo, nacié en Argel en catorce de Febrero mil 
setecientos sebenta y ocho.
Inocencla Sally, cufiaia de dicha Magdalena, nacié en 
la antigua Tabarca en seis de Junio rail setecientos - 
sois.
Juana, hermana de esta, nacié en la antigua Tabarca en 
veinte y ocho de Febrero del ano mil setecientos vein 
te t sels .
IV.- PHELIPK UTREPA nacié en Ayacho, Cércege, en seis de 
Agosto mil setecientos veinte y dos.
Cathalina Ferrendi, su rauger, nacié en la entigue Ta­
barca en quetro de Mayo de mil setecientos treinta y 
uno.
Magdalena, hija, nacié en Argel en ocho de Abril rail 
setecientos cincuenta y siete.
V.- ANG3LA MARIA ^ERRAiJDI, viuda, nacié ■ en la antigua —  
Taberca en dos de Julio del ano mil setecientos veinte 
y uno.
Luis, hijo, nacié en Argel en veinte y cinco de Agos 
to de mil setecientos,cincuenta y nueve.
Agustin, hijo, nacié en Argel en veinte quetro de Mayo
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mil setecientos sesenta y uno.
Antonio, hijo, nacié en Argel en trece âê Junio rail - 
setecientos sesenta y siete.
VI.- EENEDICTA ACHENA, viuda, nacié en la antigua Tabarcr 
en 26 de Julio de 1736.
Marie, hija, nacié en Tûnez en trece de Marzo del ano 
mil setecientos cincuenta y cinco.
VII.- JOSEPH'COLOMBA nacié en la antigua Tabarca en trece 
de Marzo mil setecientos diez y sels.
Peregrine Belanda, au mujer, nacié en la anti gua Tabar 
ce en nueve de Mayo mil setecientos veinte y seis. 
Cathalina, hija, nacié en Tunez en veinte y cinco de 
Noviembre mil setecientos cincuenta y cuatro.
Magdalena Capriata, Sobrina de los expresados, nacié 
en Ténez en diez y seis de Agosto de mil setecientos 
treinta y sels.
Benedicts, también hija de D. Joseph Colomla, nacié - 
en Ténez en veinte y quatro de Dlciembre mil setecien 
tos cincuenta y cinco.
VIII.- ESTEVAN BUZO nacié en la antigua Tabarca en veinte 
y seis de Enero mil setecientos treinta y seis. 
Cathalina Capriata, su mujer, nacié en le antigua Ta­
barca en veinte y cinco de Noviembre de mil setecien­
tos treinta y siete.
IX.- BARTKOLOHE FERRAÎTOI nacié en la antigua Tabarca en - 
veinte y quatro de Agosto del ano mil setecientos unow 
Petronila Opiso, su mujer, nacié en le antigua' Tabar
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ce en veinte nueve de Julio del nno rail setecientos 
cetorce.
X - NICOLAS PITALUGA nacié en la antigua Taberca en sais 
de Dlciembre del ano mil setecientos treinta y uno. 
Paula Capriata, su mujer, nacié en la antigua Tabarce 
en veinte y seis de Julio del ano rail setecientos treln 
ta y nueve.
Magdalena, hija, nacié en Argel en veinte y dos de - 
Agosto mil setecientos sesenta y dos.
XI.- vraNCISCA capriata, viuda, nacié en la antigua Tabar 
ce en quatre de Octubre rail setecientos diez y seis.
Joseph, hijo de ésta, nacié en Tûnez en diez y coho 
de Marzo de mil setecientos quarenta y seis.
XII.- JOSEPH RUSO nacié en le antigua Taberca en veinte - 
de Herzo mil setecientos treinta y uno.
l'erfa Rumba, au rauger, nacié en le entigue Tabarca en 
quince de Agosto mil setecientos treinta y siete.
Juan EBuptists, hijo, se oresento.después del resca—  
te general: Nacié en Tûnez en veinte y quetro de Julio 
mil setecientos cincuenta y cinco.
Angela, hija, nacié en Tûnez en dos de Julio mil se—  
tecientos cincuenta y très.
Bartholomé, hijo, nacié en Argel en veinte y quatro - 
de Agosto mil setecientos cincuenta y quetro.
XIII.- LDRTNZA L’UHORA,viuda, nacié en la antigua Taborce 
en diez de Agosto de mil setecientos treinta y quatre. 
Cathalina, hija, nacié en Tûnez en diez de Septiembre
mil setecientos cincuenta. 1 07
Theresa, hija, nacld en Tdnez an primero de Noviembre 
mil setecientos cincuenta y quatro.
Marfa, hija, naoid an Tdnez an quince da Abril mil se 
tecientos cincuenta y cinco.
Nicolds, hijo, nacid en Argel en veinte y cinco de (te 
tubre mil setecientos sesenta y uno.
XIV.- L5LIA SILB, viuda da Bartholomd Ferrara, nacid en - 
la antigua Tabarca an diez y ocho da Septiembre mil - 
setecientos once.
Nicolds, hijo nacid en la antigua Tabarca en veinte y
cinco de Agosto mil setecientos treinta y uno.
Joseph, hijo, nacid an la antigua Tabarca en diez y -
siete de Harzo da mil setecientos treinta y nueve.
XV.- BERNARDO RUSO, nacid en la antigua Tabarca en cator­
ce da Junio mil setecientos diez y seis.
Magdalena Ferrara, su muger, nacld en la antigua Taber 
ca en veinte y dos de Julio del ano mil setecientos - 
treinta y seis.
Joseph, hijo, nacid en Argel en diez y nueve de Marzo 
rail setecientos sesenta.
XVI.- ANDRE^ MARCENARO, Murid despuds de su arribo a esta 
Ciudad.
Paula, su muger, igualmente murid después de su erri­
bo.
XVII.- JOSEPH MORIKO, nacid en Génova en diez y siete de 
Enero nil setecientos trece.
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Gerdnimo Luchora, su ciuger, nacid en la antigua Taber 
ca en cetorce de Agosto mil setecientos veinte y très. 
Theresa, hija, nacid en Tdnez en quince de Marzo mil 
setecientos cincuente y très.
X7III.- MANUEL JACORINO, nacid en la Bestie Peyno de Cdrce 
gs en veinte y cinco de Dlciembre de mil setecientos 
veinte y seis.
Magdalena Luchora, su muger, nacid en la antigua Ta—  
barca en doce de Agosto mil setecientos veinte y sie­
te.
Marfa, hija, nacid en Tdnez en veinte y cinco de Mer- 
zo mil setecientos cincuenta y très.
Alexandrine, hija, nacid en Argel en cinco de Marzo - 
mil setecientos sesenta y très.
Paula, hermana de la muger, nacid en la antigua Tabar 
ca en veinte y nueve de Junio mil setecientos treinto 
y cinco.
XIX.- JUAN BAUPTISTA NOLI murid después de su erribo a —  
esta Ciudad.
Magdalena Sevesco, viuda del expresedo Noly, necid en 
la entigue Taberca en quatre de Octobre de mil aete—  
cientos treinte y cinco.
Lorenzo, hijo, nacid en Tdnez en diez de Agosto de —  
mil setecientos cincuenta y uno.
Nicolés, hijo, necid en Argel en seis de Dlciembre de 
mil setecientos cincuenta y ocho.
Antonio, hijo, nacid en Argel en trece de Junio de ni]
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setecientos sesenta y très.
XX -  ROSALIA MOINARE, viuda, naoid an la antigua Tabarca 
en quatro de Agosto del ano mil setecientos siete. 
Marfa, hija, nacld en la antigua Tabarca en veinte y 
cinco de Agosto del ano mil setecientos treinta y uno. 
Juan Eauptista, marido de la expreseda Marfa, necid - 
en la antigua Tabarca en veinte y cinco de Junio de - 
mil setecientos veinte y siete.
XXI.- ANASTASIA PELERANA, viuda, nacid en la antigua Te—  
barca en treinta y uno de Diciembre mil setecientos - 
once.
Marfa, hija, nacid en la entigue Tabarca en quince de 
Julio rail setecientos treinto y ocho.
Joseph Domiele, sobrino, nacid en Tdnez en diez y —  
ocho de Marzo de rail setecientos cincuente y seis.
XXII.- LTCAS BURGUERO necid en la antigua Tabarca en qua­
tre de Marzo mil seisclentos ochenta y cuatro.
Andrés, hijo, nacid en la antigua Taoaroe en ocho de 
Abril rail setecientos veinte y cinco.
Benedicts Rorabs, muger de dicho Andrés, nacid en la - 
antigua Tabarca en 27 de Septiembre 1729.
Angela, hija de éstos, nacid en Tdnez en cinco de Ma­
yo del eHo mil setecientos cincuente y cuatro.
Nicolés, hijo, nacid en Argel en diez y seis de Mayo 
de mil setecientos sesenta.
Magdalena, hija, necid en Argel en quetro de Febrero 
de mil setecientos sesenta y cuatro.
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Cathellne, hija, nacid en Argel en diez y sels de Di­
ciembre de mil setecientos sesenta y sais.
XXIII.- JAQUINO PERFllI'iP nacld en la antigua Tabarca en —  
veinte y cinco de Julio del ano mil setecientos veinte 
y cinco.
Joseph, hljo, nacid en Argel en veinte y seis de Abril 
del ano mil setecientos cincuenta y siete.
XXIV.- FRANCO EUPGERO nacid en la antigua Tabarca en cue- 
tro de Octubre del ano mil setecientos veinte y dos. 
Lucie Leoni, su rauger, nacid en la entigue Tabarca en 
seis de Leptiembre mil setecientos veinte y nueve. 
Lucas, hijo, nacid en Tdnez en catorce de Octubre de 
mil setecientos cincuenta.
Constantino, hijo, necid en Argel en veinte y dos de 
Noviembre mil setecientos cincuenta y siete.
Antonio, hijo, nacid en Argel en trece de Junio mil - 
setecientos cincuenta y nueve.
Fedro, hijo, nacid en Argel en veinte y nueve de Ju—
lio de mil setecientos sesenta y dos.
Salvador, hijo, nacid en Argel en veinte y cinco de -
Dlciembre de) ano rail setecientos sesenta y quatro.
XX'/.- JOSZTTP L^ ’CI-ORD nacid en la antigua Taberca en seis 
de Mayo dsl eno mil setecientos treinta y très.
Ana Morla Chipolina, su muger, nacid en la antigua Ta 
barca en veinte y echo de Febrero del ano mil sete—  
cientos treinta y quatre.
Maria, hijo, necid en Argel en seis de Febrero mil se
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tecientos cincuente y sels.
iiertfn, hijo, necid en Argel en veinte y cinco do —  
Abril mil setecientos cincuenta y ocho.
Maria Rosa, hija, nacid en Argel en veinte y seis de 
Octubre de mil setecientos sesenta y très.
Bartholomd, hijo, nacid en Argel en veinte y seis de 
Octobre de mil setecientos sesente y seis.
Francisco Luchoro, tio de dstos, nacid en la antigua 
Tabarca an quatro de Octubre mil setecientos treinta 
y siete.
XXVI.- EARTHCLOMB PUZO, viudo, nacid en la entigue Tabar­
ca en veinte y quatro de Agosto rail setecientos dos. 
Nicolés, hijo, nacid on la antigua Tabarca an sois de 
Noviembre de mil setecientos treinta y ocho.
Agustfn, hijo, nacid en Tdnez en veinte y cinco de —  
Agosto rail setecientos quarenta y siete.
XXVII.- ZUTAN EAUPTIPTA RUSO nacid en la antigua Tabarca - 
an veinte y quatro de Junio mil setecientos diez y —  
seis.
Angela Marfa Pelercna, su muger,nacid en la antigua Ta 
barca en dos de Julio mil setecientos treinta y cinco. 
Bartholomé, hijo, nacid en Tunez en cetorce de Abril 
mil setecientos cincuenta y uno.
Antonio, hijo, nacid en Tdnez en catorce de Febrero - 
rail setecientos cincuenta y qUatro.
Cathalina, hija, nacid en Argel en treinta y uno 
Mayo rail setecientos cincuenta y sois.
D I B L I O T E C A
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XXVIII.- JOSEPH MARIA KOiJTSCATINI nacid en la beetle, 
Reyho de Cdrcega, en ocho de Marzo mil setecientos —  
diez y seis.
Benedicts /.chena, su muger, nacid en la antigua Tabar 
ca on seis de Noviembre del ano mil setecientos veinte 
y seis.
Salvador, hijo, nacid en Tdnez en ocho de Marzo rail - 
setecientos cincuenta.
Marfa, hija, nacid en Tunez en ocho de Mayo mil sete­
cientos cincuenta y dos.
Rosales, hija, nacid en Argel en diez y siete de Hne- 
ro rail setecientos cincuenta y nueve.
Roque, nacid en Argel en diez y seis de Agosto mil se 
tecientos sesente y dos.
Marta, hija, nacid en Argel en veinte y ocho de Mayo 
rail setecientos sesenta y dos.
Marta, hija, nacid en Argel en veinte y ocho de Mayo - 
mil setecientos sesenta y quatro.
Francisco, hijo, nacid en Argel en quetro de Mayo mil 
setecientos cincuenta y siete.
Pedro, hijo, nacid en Argel en veinte y cinco de Ene 
ro rail setecientos sesenta y siete.
XXIX.- MARGARITA BUZA, viuda, nacid en la antiguo Tabarca. 
Marfa, hija, nacid en ]a antigua Tabarca en veinte y 
dos de iZayo rail setecientos veinte y nueve.
Marfa Gracia, hija de ésta, necid en TÛnaz en ocho de 
Febrero de mil setecientos cincuenta y quatro.
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Bartholomé, hijo de le mlama, nacié en Argel en vein­
te y cuatro de Agosto del ano mil setecientos sesenta. 
Agustfn, hijo, nacié en Argel en seis de Enero de mil 
setecientos sesente y dos.
Nicolés, hijo, nacié en Argel en seis de Octubre mil 
setecientos sesenta y siete.
XXX.- PEDRO MILELIRE nacié en Bonifacio, Reyno de Céra-e- 
ga, en veinte y nueve de Junio oil setecientos veinte 
y uno.
Blancs Cherra, su muger, nacié en la antigua Tabarca 
en dos de Marzo mil setecientos treinta y cinco. 
Magdalene, hija, nacié en Argel en trece de Agosto —  
mil setecientos sesenta y dos.
Celestina, hija, nacié en Argel en once de Septiembre 
mil setecientos sesente y seis.
Agustfn Cherra, cuhado, nacié en la entigue Taberca en 
veinte y quatro de Agosto mil setecientos treinta y - 
nueve.
XXXI.- PEDRO BHEGUKRO nacié en la antigua Tabarca en —  
veinte y cinco de Enero mil setecientos diez y nueve. 
Geromina, au muger, raurié después de su arribo a esta 
ciudad.
Peregrine, su hija, nacié en Tdnez en cetorce de Junio 
mil setecientos cincuenta.
XXXII.- FRANCISCO LIUHORO nacié en la antigua Tabarca en 
quatre de Cctubre mil setecientos once.
Cathalina Perfumo, su muger, nacié en la antigua Tabar
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CE er veinte y ocho de Octubre de rail setecientos vein 
te y siete.
Brfgide, hija, nacié en Tdnez en ocho de Enero mil se 
tecientos cincuenta.
Francises, hija, nacid en Tdnez en ocho de Enero mil 
setecientos cincuente.
Pasqual, hijo, nacié en Argel en primero de Noviembre 
rail setecientos setenta y très.
XXXIII.- FRANCISCO CAPRCSIKO nacié en la antigua Tabarca 
er diez y siete de Febrero mil setecientos catorce. 
Marfa Rusa, su muger, nacié en Génova en quatro de —
Enero mil setecientos veinte y quatro.
Cristina, hija, nacié en Tdnez en veinte de Abril mil
setecientos cincuenta y uno.
Cayetano, hljo, nacié en Tdnez en nueve de Abril de - 
mil setecientos cincuente y dos.
Marfa Ysabel, hija, nacié en Tdnez en diez y nueve de 
Noviembre mil setecientos cincuenta y très.
XXXIV.- JOSEPH RUSO DE CARROSINO nacié en la antigua Te—  
barca en diez y oclio de Merzo de mil setecientos vein 
te y ocho.
Cathalina Rurgero, su mujer, nacié en Tdnez en veinte 
y cinco de Noviembre del ano mil setecientos quarenta 
y seis.
XXXV.- BARTHOLOME CAPRIATA, viudo, nacié en la antigua Te 
barca en veinte y quatre de Agosto mil setecientos —  
veinte y uno.
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Magdalena Rumbe, su muger. Murlé después de haber lie 
gado a este Ciudad-
Antonio, hljo, nacié en Ténez en veinte de Febrero rail 
setecientos cincuenta y très.
Juan Bauptiats, hijo, nacié en Argel en veinte y dos 
de Enero mil setecientos sesenta.
Margarita, hija, nacié en Argel en seis de Julio mil 
setecientos sesenta y seis.
XKXVI.- JOSEPH P’TîCERO nacié en la antigua Taberca en diez 
y nueve de Marzo mil setecientos diez y nueve.
Marfa Belanda, sh muger, nacié en la antigua Tabarca 
en veinte y cinco de Agosto mil setecientos veinte. 
Agustfn, hijo, nacié en Ténez en ocho de Diciembre —  
mil setecientos cincuenta y cinco.
XXXVII.- PEDRO BUZO, murié después de su arribo a ésta.
Ana Marfa Burgera, viuda del expresedo, nacié en le - 
antigua Tabarca en vèinte y seis de Junio mil setecien 
tos treinta y seis.
Cathalina, hija, raurié en la Plaze de San Pablo. 
Theodora, hermana de Ana Marfa, pesé con permise del 
Excmo. Sr. Conde de Aranda, a la Ysla de San Pedro. 
Paula, también hermana, se confirié si mismo destino 
en conformidad de orden del mismo.
XXXVIII.- CAMILO LEONI nacié en la antigua Tabarca en —  
treinta de Noviembre rail setecientos veinte y très. 
Agueda Gandulfo, su ranger, nacié en le antigua Taber­
ca en seis de Septiembre del aîïo mil setecientos t rel ri 
ta.
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Antonio, hi jo, nacio an Tunez en ocho de Diciernbre mil 
setecientos oincuenta y dos.
XXXIX.- ANGELA PEREUMO, vinds, necio en la antigua Tabar- 
oa er dos de Agosto del ano rail setecientos once.
Juan Eaurtista, hijo, necid en la antigua Tabarca en 
veinte y quatro de Junio de mil setecientos veinte y 
nueve-
XL.- ANTONIO LEONI, nacio en la antigua Tabarca en seis - 
da Kayo de mil setecientos oohente y uno.
Cathelina Bomba, su muger, necid en la antigua Taber- 
ce en catome de Mayo mil setecientos seis.
Joseph, hi jo, nacio en la antigua Tabarca en dlez y - 
nueve de Febrero mil setecientos treints y ocho. 
Benedicts, hija, muger de Klcolds Mercenaro, que exi^ 
te cautivo en Argel, nacid en la antigua Tabarca en - 
ocho de Mayo rail setecientos veinte y nueve.
Agustfn, hi jo de éstos, necid en Tiînez en treinta de 
Novierabre de rail setecientos veinte y cinco.
BosCilîa, hije, nacid en Tiinez en dos de lir-rzo mil se­
tecientos cincuents y siete.
Ana, hija, raurid después de su arribo a esta Giudod. 
Maria, hija, nacid en Argel en ocho de Junio mil re—  
tccientos sesenta y siete.
XLI.- EaRKA'DO BALACA nacid en la antigua Tebnrca en once 
de Novierabre rail setecientos veinte y uno- 
Magdalens Perfume, su rauger, nacid en la antigua Ta—  
berce en veinte y dos de Abril de rail setecientos vein
te y ocho. 117
Hegdalene, madré de Bernardo, nacid en la antigua Te- 
barca en dos de Tebrero de mil setecientos once.
XLII.® MARIA COLL’MEA, viude, nacid en la antigua Tabarca 
en ocho de Diciembre mil setecientos once.
AgustIn, hljo, nacid en Tdnez en veinte y cinco de - 
Agosto mil setecientos cinvuenta y uno.
Benedicts, hija, nacid en la antigua Tabarca en cator 
ce de Septierabre mil, setecientos treinta y ocho. 
Cathalina, hije, nacid en la antigua Tabarca en qua—  
tro de Mayo mil setecientos quarante.
Kicolds Biso, viudo. Feriente de dstos, nacid en Td-- 
nez en seis de Abril mil setecientos quarenta y que—  
tro.
XLIII.- VICENTE COEBMBO, nacid en la antigua Teberca en - 
siete de Marzo mil setecientos treinta y seis.
Ane Marie Buzo, su muger, necid en le antigua Tabar­
ca en ocho de Diciembre mil setecientos treinta y ocho.
XLIV.- SIMON FERRARO nacid en la antigua Tabarca en vein­
te y nueve de Novierabre del aîio mil setecientos seis. 
Frencisca Achene, su rauger, nacid en Génove en quatro 
de Octubre mil setecientos diez y seis.
Guillermo, hijo, necid en Tdnez en once de Octobre mil 
setecientos quarante y quatre-
XLV.- PA50UAL RUSO nacid en la antigua Taberce en veinte 
y seis de Enero rail setecientos catorce.
Agustina Rumba, su muger, necid en la antigua Tabarca
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en veinte quetro de Agosto de rail setecientos veinte 
y oinco.
Sinon, hijo, necid en Tdnez en veinte y nueve de Octu 
bro mil setecientos cincuanta y cinco.
Magdalene, hija, nacid en Tdnez en veinte y dos de —
Seotlembre del eno mil setecientos quarenta y nueve.
Benedicts, hija, necid en Tdnez en veinte y dos de —
Agosto rail setecientos cincuento y dos.
Selvedor, hljo, nacid en Argel en sels de Julio mil - 
setecientos sesents 1 cinco.
Caraile. Abuela de dstos, raurid despuds de su arribo a 
esta Ciudad.
XLVI.- MANNEE U ’CHCRO, nacid en la entigus Tabarca en vein 
te 1 cinco de Diciembre mil setecientos tfeee.
Mdnica Sevesco, su muger, nacid en la antigua Tabarca
en quince de Abril mil setecientos veinte.
Cathalina, hija, nacid en Tdnez en veinte i cinco de
Novierabre mil setecientos cuarenta i nueve.
Brfgida, hija, nacid en Tdnez en cuatro de Febrero —  
mil setecientos cincuenta i uno. '•
XLVII.- NICOLAS PITALTIGA nacid en la antigua Tabarca en - 
sels de Octubre mil setecientos veinte i très.
Clara Bnchene, su muger, nacid en la antigua Tabarca 
en veinte 1 très de Febrero de rail setecientos veinte. 
Maria, hija, nacid en Tdnez en veinte y uno de Febrero 
mil setecientos cincuenta y dos.
Gracia, hija, necid en Tdnez en veinte i uno de Agosto 
mil setecientos cinctienta i cinco.
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XLVIII.- NICOLAS COLNMBA nacid en Tdnez en nrimero de No 
vietnbre mil setecientos cuarente i dos.
Loreoza Fiteluga, su muger, nacid en Tdnez en diez de 
Agosto mil setecientos cuarente i siete.
XLIX.- PHBLIPE PARODI necid on la antigua Tabarca en vein 
te 1 siete de Noviembre mil setecientos cetorce. 
Nicolasa Luchore, au muger, nacid en la antigua Tebar 
ce en seis de Abril del ano mil setecientos catorce. 
Pasqual, hijo, nacid en Tdnez en veinte i siete de —  
Enero mil setecientos cuarente i cinco.
Magdalena, hija, necid en Tdnez en siete de Abril mil 
setecientos cincuenta i cinco.
L.- FRANCISCO RUSO nacid en la antigua Tabarca en seis de 
Enero de mil seiscientos noventa i cinco.
Marfa Luchora, su muger, nacid en la antigua Tabarca - 
on veinte 1 dos de Febrero mil setecientos once. 
Bdrbare, hija, nacid en la antigua Tabarca en quince 
de Marzo mil’ setecientos cuarenta y uno.
LI«- JOSEPH CRE3TAD0R0 nacid en Gdnova en diez i nueve de 
Marzo mil setecientos veinte.
Hegdalena Clivera, su muger,necid en le antigua Tsbar 
ce en veinte i dos de Febrero mil setecientos once. 
Pedro, hijo, nacid en Argel en seis de Abril mil sete 
cientos sesenta i cuatro.
Antonio, hijo, nacid en Argel en seis de Marzo mil se 
tecientos sesenta i seis.
LU.- FRANCISCO MARIA FERRARI nacid en Catraya, Reino de
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Côrcege, en cuatro de Octubre de mil setecientos seis. 
Merlu Clivera, su muger, nacin en le antigua Taberce 
en 26 de Septierabre 1727.
Angela Marfa, hija, necid en Tdnez en nueve de Marzo - 
mil setecientos cincuenta i cuatro.
Ana, hije, nacid en Argel en veinte i dos de Noviem—  
bre mil setecientos cincuenta i nueve.
Juan, hijo, nacid en Argel en catorce de Enero mil se 
tecientos sesenta i dos.
Magdalena, hija, nacid en Argel en catorce de Snero - 
mil setecientos sesenta i cinco.
LIII.- NICOLASA RUSO, viuda, nacid an le antigua Teberca 
en el eno mil setecientos once.
Salvador, hijo, nacid en Tdnez en veinte y cinco de - 
Diciembre mil setecientos cincuenta y uno.
LIV.*- AGUSTIN FERRARA, viudo, nacid en la antigua Taberce 
en primera de Enero del eno mil setecientos veinte. 
Joseph, hijo, nacid en Tdnez en diez y nueve de Marzo 
del eno rail setecientos cuarente y siete.
LV.- LEON ARTI nacid en Liorna en quatro de Marzo rail sete 
cientos veinte y très.
Rosa Rochero, su rauger, necid en le entigua Tabarca en 
ocho de Marzo mil setecientos treinta y cinco.
Marie, hije, nacid en Tdnez en ocho de Diciembre de - 
mil setecientos cincuenta y dos.
Terese, hija,nacid en Gonstantina en qulnce de Agosto 
rail setecientos cincuenta y seis.
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LVI.- AGUSTIN RIVERA necid en le antigua Tabarca en vein­
te y cinco de Octubre mil setecientos treinta y qua­
tre.
Celestina Ruso, su muger, murid despuds de su arribo 
a esta ciudad.
LVII.- ANTONIO FSRFUMO necid en la antigua Tabarca en vein 
te y cinco de Octubre mil setecientos treinta y nueve. 
Magdalena Rivera, su muger, nacid en Tunez en catorce 
Marzo mil setecientos quarenta y siete.
Marfe Rivera, madré de esta, nacid en la antigua Tabar 
es en quince de Agostc del ano mil setecientos y cuatro. 
LVIII.- ANA MARIA RUZA, viude, nacid en la entigua Tabar­
ca en veinte y seis de Julio mil setecientos veinte y 
cInco.
Juan Bauptista, hijo, necid en Tdnez en veinte y cua­
tro de Junio mil setecientos cincuenta y très.
Marfa Rose, hija, nacid en Argel en diez y siete de - 
Septierabre rail setecientos sesenta y ocho.
LUC.- FRAI-JCISCO KCINARS mUhid después de su llegadn a es­
te ciudad.
Patronile Castell, su nuger,tambidn raurid a sp arribo 
a ésta.
Pedro Céreceto, hljastro de Francisco, nacid en la en 
tigua Teberca en veinte y nueve de Junio del ano mil 
setecientos treinta y ocho.
Bernardo Cereceto, hijastro del raisrao, nacid en le an 
tigua Tabarca on veinte y uno de Agosto mil setecien­
tos veinte y siete.
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LX.- NICOLAS RUSO, nurld despuds de su venida a esta ciu—  
dad.
Peregrine Dalaca, su muger, nacid an In er.tigue Tebar 
ca en dos de Agosto mil setecientos treinta.
NlcolAs, hijo, necid en Tdnez en seis de Diciembre —  
mil setecientos quarenta y nueve.
Joseph, hijo, nacid en Tdnez en diez jr nueve de Marzo 
mil aetecientos cincuenta y dos.
Magdalena, hija, nacid on Argel en veinte y dos de —  
Seotiembre del ano mil setecientos sesenta y uno.
Juan Bauptista, nieto de Nicolds Ruso y da Peregrin* 
Eelaoa, hijo de Nicoles, necid en la entigua Tabarca 
en veinte y dos da Agosto mil setecientos quarante. 
Manuel, hermano de dste, nacid en Tdnez en sais de —  
Febrero mil setecientos quarante y siete.
LXI.- JITAN BAUPTISTA CCÉOMBO nacid en la antigua Tabarca 
en veinte y quatro de Junio del ano ,11 setecientos - 
veinte y uno.
Magdalena Burgero, su muger, nacid en la antigua Te—  
barca en veinte y dos de Agosto de mil setecientos —  
treinta y ocho.
IXII.- FRANCISCO PALAGA nacid en la antigua Tabarca en —  
quetro de Octpbre rail setecientos veinte y siete. 
Gerdnima Caoriata, su muger, nacid en la antigua Ta—  
barca en sels de Febrero de mil setecientos treinta - 
y quatro.
Theresa, hije, nacid en Argel en veinte y dos de Ene-
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ro de rail setecientos cincuenta y cinco.
Ana Marfa Theresa, hija, necid en Argel en seis de —  
Marzo de nil setecientos sesenta.
Juana, hija, naci& en Argel en veinte y très de Diciem 
bre mil setecientos sesenta y uno.
Benedicts, hije, nacid en Argel an catorce de Enero 
mil setecientos sesenta y seis.
LXIII.- ANDRES GROSO, viude, nacid en la antigua Tabarca 
en veinte y cinco de Agosto mil setecientos veinte y 
uno.
Magdalena, hija, nacid en Tdnez en veinte y cinco de 
Agosto rail setecientos cincuenta y quatre.
Angela Marfa Leoni. Abuela de ésta, nacid en le anti­
gua Tabarca en dos de Agosto mil setecientos cinco. 
LXTIII.- JAYMS EHLANDO nacid en la antigua Taberce en ocho 
de Marzo mil setecientos veintiuno.
Marte Groso, su muger, nacid en la antigua Tabarca en 
doce de Octubre mil setecientos veinte y sels. 
Magdalena, hije, nacid en Tdnez en trece de Diciembre 
mil setecientos quarenta y ocho.
Ane, hija, nacid en Argel en veinte y quatro de Sep—  
tiembre mil setecientos sesenta y très.
LXV.- MAGDALENA DAMIELE, viuda, nacid en la entigua Tabar 
co en diez y seis de Diciembre mil setecientos veinte 
y uno.
Ana, hija, nacid en Tdnez en veinte y seis de Junio - 
mil setecientos cincuenta y uno.
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Benedicts, hije, nacid en Tunez en veinte y dos de —  
Marzo mil setecientos cincuenta y très.
LXVI.- L0RZN70 MACENARO, viudo, nacid on Génova en diez - 
de Agosto mil setecientos quince.
Gerdnimo, hijo, necid en Tdnez en doce de Agosto mil 
setecientos cincuenta y cinco.
Magdalena, hija, necid on Tdnez en veinte y dos de -- 
Agosto mil setecientos cincuenta y cinco.
Bernardo, hijo, nacid en Argel en seis de Septiembre 
mil setecientos cincuenta y ocho.
LX1/II.- l’iAOBALSNA GTJIERA, viuda, necid en la antigua Ta—  
barca en veinte y uno de Diciembre mil setecientos —  
seis.
Francisco, hijo, necid en la entigua Tabarca en vein­
te y siete de Diciembre mil setecientos treinta y très. 
Nicolds, hijo, nacid en le entigua Tabarca en sèis de 
Noviembre mil setecientos treinta y nueve.
LXVIII.- ANGELA IJTCKORA, viuda, necid en la entigua Tabar 
ca en el dfa dos de Julio del ano mil setecientos —  
veinte y ocho.
Andrés, hljo, nacid en Tunez en veinte y nueve de No- 
viembro rail setecientos quarante y nueve.
Fasqual, hijo, necid en Tunez en diez y ocho de Meyo 
mil setecientos cincuenta y uno.
Ana Marfa, hija, necid en Tunez en veinte y seis ds -
Junio mil setecientos cincuenta y très.
Cathalina, hije, nacid en Tdnez en veinte y cinco de
Novierabre mil setecientos cincuenta y quetro.
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TAPARQTTIHOS SUELTOS QUE KC CONSTITUYEN FAlilLIA:
Brfgida Pelorana, viuda, nacid en la antigua Tabarca 
en nueve de Febrero rail setecientos doce.
Nicoléa Oliveros, nacid en le entigua Taberce en sels 
de Mayo mil setecientos veinte ÿ très.
Josenh Olivero, nacid en le antigua Taberce en diez y 
seis de Junio mil setecientos treinta y seis.
Andrés Olivero, nacid en la antigua Tabercn en veinte 
y très de Marzo mil setecientos treinta y quatro. 
Antonio Due, nacid en Albeogue, Repdblice de Génova en 
catorce de Toptiembre mil setecientos très.
Juan tsuotiste Graso, nacid en Sestri RepiSbllco de Gé 
nova en ocho de Febrero mil setecientos once. 
Francisco Rivapo, nacid en le antigua Tabarca en qua­
tro de Julio mil setecientos nueve.
Domingo Cereceto, nacid en la Repiitlica de Génova en 
siete de Abril mil setecientos dlez y nueve.
Aleyendro Vile, nacid en la antigua Tabarca en cinco 
de Abril mil setecientos treinta y siete.
Juan Bauptista Parodi, mayor, nacid en la Rppdblicc - 
de Génova en veinte quatro de Junio mil setecientos -- 
c atorce.
Juan Bauptista, raenor, nacid en le Repdblica de Génova 
en quatre de Enero rail setecientos veinte 3' uno. 
Bartholomé Ruso, nacid en la antigua Tabarca en cinco 
de Abril mil setecientos siete.
Jeirce Acheno, nacid en la antigua Tabarca en veinte y
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cinco de Julio mil setecientos treinta y uno.
Juan ’auotista Fabieni, nacid en Génova en siete de - 
Agosto mil setecientos ocho.
Gerdnijno Garrucho, nacid en Albengue Repdblica de Ge­
nova en quetro de Marzo mils etecientos siete. 
Benedicto Compiano, nacid en la antigua Tabarca en —  
quatro de Movierobre mil setecientos treinta y ocho. 
Pablo Chipolino, nacid en la antigua Tabarca en vein­
te Y nueve de Julie mil setecientos treinta y ocho. 
Nicolas Leoni, nacid en la antigua Tabarca en ocho de 
Kayo mil setecientos quarante y nueve.
Jorje Trverso, nacid en le antigua Taberce en veinte 
y très de Abril mil setecientos treinta y dos.
Joseph Oregio, necid en Pra, Rivera de Génove en diez 
y nueve de Mcrzo mil setecientos diez j' ocho.
Pedro Fasalo, nacid en le antigua Taberce en veinte y 
nueve de Julio mil setecientos diez y nueve.
Nlcolés Contagalo, nacid en la antigua Tabarca en nue 
ve de Abril mil setecientos treinta y nueve.
Cayetano Parodi, necid en la Repdblice de Génove, en - 
once de Agosto mil setecientos catorce.
Antonio Tubino, nacid en le Repiîblica de Génova en —  
diez y siete de Snero mil setecientos diez y ocho. 
Nicolés Timonj, necid en la antigua Taberce en seis - 
de Diciembre mil setecientos doce.
Angelo Bruzono, nacid en le Repdblice de Génova en dos 
de Julio mil setecientos diez y sels.
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Estevan Leoni, nacio en la antigua Tabarca en veinte 
y aiete de Diciembre mil setecientos treinta y très. 
Antonio Bruno, nacid en Génova en trace Junio mil se­
tecientos nueve.
Jaime Repeto, nacid en Pontechevera, Hirara de Génove 
en veinte y cinco de Julio mil setecientos veinte y - 
cinco.
Antonin Parodi, nacid an la Republics de Génova en —  
diez j'^ e^be de IBnero mil setecientos veinte y dos. 
Nicolés Ruso, nacid en la entigua Tabarca en diez y - 
ocho de Mayo mil setecientos diez y ocho.
Sinon Fomata, nacid en la entigua Tabarca an dlez y - 
coho de Diciembre mil setecientos treinta y très (13).
Con respecto a este raatrfcula anediremos que la 
primera referencia a ella esté hecha por vlrevens an 
su Crdnica, posteriormente Montero Pérez en sus apun- 
tes sobre Is isle Plana rocoge tarabién la matricule, 
Ramos Folqges reproduce la matricule de Vlrevens j' -- 
Martinez Morelia transcribe el codice original. Entre 
estas cuatro versiones existan algunas diferencias lin 
gUisticas; la que perece presenter mas errâtes es la 
matricule dede por Montero Pérez.
21 reclntp amurallado del nuevo poblado, sdlo —  
disponia de très puertes para su comunicacidn oon el 
exterior, situedas respectivamente el Morte, Este y - 
Geste, sobre les que se pusieron nledras con los escu 
dos de las Armas Reeles j'’ en la orienteda al Este se
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grabd la Inocripcîdn "Carolus III Hisponiaruir rex, fo 
cit, edificatlv".
Fuere del ooblado, sobre la base de une nrlmiti- 
ve Torre, ye cltada con anterlorlded se construyrf un 
pequeno caatlllete de nledra qua consta de très pisos. 
Artillado con baterias y puente elevadizo an la entre 
da. Fosterlormente se utllizd como carcel.
Los colônoa ya asentados en la Isle ee dedican - 
preferentemente a lapesca, ya que el mar de la isle - 
es rico en alacha, sardine, bonito, atdn, boga, llaicpu 
ga, snlironete, celamar, etc.
Como hecho curioso, rerenaremos que los tree pri 
meros beutismos de la Perroquie de los Santos Apdato- 
les San Pedro y Sen Peblo, fueron (14):
- Martin Luchoro y Ruso, hijo de Francisco y Ana 
Maria.
- Ana Andrea Tacobinl Luchoro, hija de Manuel y
. Mcgdalena.
- Maria Garcia /Gracia/ Columba Pitelugo, hija de 
Nicolés y Lorenze.
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(1) - Montero Perez F- Breves epuntes sobre le isle pieoe.
Pag. 25.
- Martfnez Morellé, V. Matricule de los tabarquinos. 
Pag. 8.
Ambos autores bocen mencidn de las cartes» cornentan 
do que se encuentran en la Biblioteca Nacional, a - 
pesar de su bdsqueda no he conseguldo encontrarlas.
(2) - Capel, Manuel. La Carolina, capital de las nuevas -
poblac ionos.
( 3) - Tellez, Gabriel. Historié General de la Orden de ]a 
Merced. Manuscrite de la B. de le Acad, de le Histo 
rie.
- Martînez Morellé, V. Alicente en la crônivs general 
de la Orden de Nuestre Senorade les Mercedes. En pe 
riôdico "La Verded", 26 de Enero 1975.
(4) - Montero Pérez, F- Op. Cit. Pag. 31
(5) - Reoroducido por Ramos Folqués, A. Le isla de Tabar­
ca. Pag. 21.
(6) - Martînez Morelié, ?. Matrîcula de los tabarquinos -
resoatados de Argel en 1769 y asentedos en le isla 
de San Peblo de Alicante en 1?70. Pag. 13*
(7) - Virevens, Pastor Rafael. Crénîca de la ciudad de —
Alicante. Pegs. 3?6 y ss.
--Montero Pérez, P. Op. Cit. Pags. 32 j' ss.
(6) - Remos Folqués, R. Op. Cit. pags. 24 y ss.
- Castaneda Alcover, V. Relaciones geogréficas .... -
del Reino de Valencia hechos en el siglo XVIII. Pag.
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(9) - Viravens Pastor, Rafael- Op. Cit. Pag. 330.
(10)- Se encuentre transcrlto esta ftrden en la raatrfcula 
de los taberqulnop. AHA, arraario 5, llbro 117 (Se - 
halla expuesto en vitrine).
(11)- Ramos Folquéa, R. Op. Cit. Pag. 52.
(12)- Vivarons, Pastor R. Op. Cit. Pags. 331 y 332.
(13)- Martînez Morellé, V. Op. Cit. Pags. 24-55.
(14)- Montero Pérez, F, Op. Cit. Pag. 110.
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PEHFIL HISTORICO DE NUEVA TABARGA.
5.- Aspecto general én la Sdad Contemporanea.
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5.- Aspecto general en la Edad Contemporénea.
I.- FUSILAHIKNTO DE SSRGSNTOS CARUSTAS Y PRONUNCIAMIEM- 
10 LIBERAL DE 1644.
II.- PERDIDA DE LA CATBQORIA DE PLAZA Y PUKRTE C0M9TRU- 
CCION DEL FARO.
III.- HECHOS MAS IMPORTANTES ACAECIDOS HASTA 1923.
Asentade ya la poblacidn tabarquloa an la Isla y ada£ 
tados a las faenas pesqueras, la evolucidn tanto geogréfi- 
ca cotno histoflca de la Isla adquirirén caractères propios 
y determlnados que llegarnn con su influencia haste nues- 
tros dies, asl la tônica dominante serô el abandono y de—  
sidia por parte de las poblaciones costeras frenta a la 
Isla; se crea pues un muado aparte formado exclusivamente 
por los tabarquinos que ban de cerrarse sobre s£ mismo pa­
ra subsistir y mantenerse en una pequena isla con unas con 
diciones de vida bastante duras.
Los privilégies que Carlos III les concediera sobre - 
exencidn del servlcio de armas y del pago de los irapuestos 
directes e indirector los disfrutaron haste 1835 (1), ya - 
que en ese memento se implanta el régimen constitucional 
en toda Espana y se derogan una serie de privilégies.
Sin embargo la isla aunque para nada cuenta, se va a 
ver envuelta en algunas acciones de carécter violente, que 
reflejan la sitoacién de inestabilidad que en Alicante y - 
el resto de Espana se estën desarrollando.
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Todo comlenza cuando 96 sargentos prlsioneros de los 
Carlistas son fusilados en el pueblo del Forçai, a lo que 
sigue la muerte de 37, berldos mas 50 soldados del Regiqiien 
to de Caballerfa del Key que son también aseslnados por - 
los Carlistes. Esto hace que Inmedlatamente se orlginen 
replicas y represalias, comenzando ejecuciones de families 
que defendian a Cabrera por lo que el ënimo de ambos bandos 
se encuentra muy exaltado. Este serfs el cuadro general qua 
presentaban Aragdo, Valencia y Murcia entre Julio y Diciem 
bre de 1838.
Refiriéndonos al caso, la ciudad de Alicante no pudo 
sustraerse a esta anormal estado y por dos veces se desa—  
rrollan sucesos violentos que terminarën con varios muertos 
Uno ocurre en Alicante y el otro en Nueva Tabarca,
•Destinada la isle para dep6aito de prisioneros Car—  
listas, el Comandonte General de esta provincia, D. Fran—  
cisco Pérez Meca, cumpliendo las érdenas recibidas de la - 
Junta da Salvacién y Defensa del Reino de Valencia, nombrô 
en Alicante una Junta de Represalias, la cual ordano fusi- 
lar a 19 prisioneros que se hallaban en el isla (2).
El 12 de Novierabre da 1838, del Gobierno Militer, con 
una orden recibida, parte lin grupo de la Milicia Nacional 
dirigiendose al muelle y dispuestos a partir hacia Nueva 
Tabarca. El capitén da la expedicién llevaba instrucciones 
para el Gobernador de la isla, lo damés se presuponia.
Llegados a la isla la orden era pasar por las armas -
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a los prisioneros de gierra ique habfa en aquel deposito y 
la orden debfa cumpllrse inmedlatamente.
£1 cura de la parroquia, Miguel Bosch, trata de de- 
morar la orden, para poder asistir a aquelles condenados, 
pero se le nlega el permise.
Sobre les diez de la manana, son conducidos fuera de 
las murallas de la poblacién y an una bondanada son fualla- 
dos. Todos estes prisioneros ostentaban la graduacidn - 
de sargentos y procedlan de la partida msndada por Talla- 
da, que habfa sido dispersada por los campes de la Hancha
(3).
Poco tiempo después en 1844 la guarniciôn que custo- 
diaba la isla, se adhiriô al pronunciamiento que en senti- 
do liberal y dirigido por el Coronel Comandante de Cara- 
bineros, D. Pantaledn Bone, habla estalledo en Alicante el
28 de Enero del mismo ano; El pronunciamiento de Naeva —
Tabarca fué dominado a los pocos dias por el Comandante de 
las fuerzas navales que operaban en agues de estas costas 
D. Luis Hernëndez Pinzdn, con el vapor "Isabel II" j algln 
otro buque. El citado Jefe dé cuenta al Ministre de Marina 
de la sediciôn de la isla en los siguientes téiminos:
"Vapor Isabel II.- Comandancia de las fuerzas navales 
del bloquée de Alicante.- Excmo. Senor: Al amanecer de hoy 
sali de Santa Pole con el objeto de dar una vuelta sobre - 
la plaza de Alicante y a mi regreso, dispuesto como estaba
a vengar la sangre que los cobardes asesinos de Tabarca -
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hablan hecho derramar a mis subordlnados, me fdl aproxi- 
mando a ella para ver si ae podia efectuar el desembarco; 
pero conslderando prudente eaperar eater enterado de eus 
verdaderas posiclones y de sus fuerzas, déterminé empezar 
a canonearla. A poco vl que se sometisn erriando el pabe- 
llon espaHol e izando una bandera blancs por lo que en el 
memento, echahdo el bote al agua y con gente armada me di- 
rigi con las debidas precauclones a tomar posesidn de ella: 
A mi llegada encontré existir solo en aquél punto el Cbber 
nador y la gente del pueblo, que humillada se disculpaba - 
manifestando que una Compatila del Provincial de Valencia, 
salida de Alicante para apoderarse de Santa Pole con la - 
gente de los dos faluchos guardacostas, los amenazaron y 
eujeteron de modo que no pudieron cumplir como manda S.M.; 
a pesar de estas disculpas reconvine severamente al Gober­
nador, amenazando a los demés con el castigo a que se ha­
blan hecho Bcreedores, si en lo sucesivo se dejaban sor—  
prender por esa turba de malhechores.
Allf supe que los sediciosos en el memento de ml re- 
tirada a comunicar con el EXcmo. Sr. Capitén General, que 
me mandaba aviser su llegada a Santa Pola y con este obje­
to y al mismo tiempo que yo dlsponfa de todas las fuerzas 
étiles saliesen y estrechamente bloqueasen la isla, se 
apresuraron a marcharse en lanchillas y llenos de terror: 
Asl 68, que desgraciadamente a là llegada de dicbas fuer­
zas ya no estaban en la Isla y el bloqueo de toda la noche
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fué bastante dificultoso por lo fuerte del viento y casl 
infructuoso,
Después raconocl detenldamente los fuertes y encontré 
dos caHones de a 24 en la torre y cuatro de a 12 y ocho en 
el fuerte.
Todo lo que me apresuro a poner en el superior cono—  
cimiento de V.E. en cumplimiento de mi deber. Dios guarde 
a v.X. muchos anos. A bordo del expresado, en el fondeadero 
de Santa Pola 13 de Febrero de 1844.- Excmo. Senor: -Luis 
Hernéndez Plnzén.- Excmo. Senor Secretario de Estado y del 
Despacho de Maria" (4).
Hacia 1850 la isla pierde carécter de plaza fuerte y 
el Gobernador Mllitar es retirado. En la cripta de Im —  
iglesia se encuentra enterrado el cuerpo del dltimo Gober­
nador que murid en la propia isla.
En 1854 se inagura el faro de tercer orden cuyas ca- 
racterlsticas técnicas eran les siguientes: Situacién de la 
luz longitud 5» 44' 10" Este. Latitud 38» 9' 40" Morte.
La altura focal sobre el nivel medio del mar era de 27,58 
metros. El alcance de la luz era de 20 millas. El tipo de 
aparato corresponde a los llamados eatadidptrico de luz 
ja variable por destellos de dos en dos segundos. Le lémpa- 
ra de incandescencia estaba alimentada por vapor de p«trd- 
leo conocido por el sistema "Chauce" Estaba servido for dos t 
torreros de faros. Este faro sirvié como escuela para torre- 
ros y el edificio tenîa capacidad suficiente para poder —
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habiter dichos torreros. Este faro se halla situado on el 
oampo de Nieva Tabarca, en direcciôn Kate y distanciado un 
kildmétro del poblado de dicha isla, de este campo se sur- 
ten de vfveres los torreros. Tiens también el faro dos —  
aljibes de capacidad suficiente para la recogida de aguas 
de Iluvia para el consume (5).
En 1854 se inagura también un nuevo faro situado en el 
sitio conocido por la LIosa, punto bste en donde embarran- 
caron multitud de barcos.
En 1862 se ordena cercar el cernenterio que se encon- 
traba al aire.
En 1877, la fragata Blanca van) en su manchén de arena 
y algas que hey en las inmediaciones de esta costa (6)
El 5 de Diciembte de 1901, naufragé en agu&s de es­
ta isla la galota inglesa "Cureka", que llevaba cargamen- 
to de bacalao y se dirigia a cédiz, pudo salvarse la tri- 
pulaclén pero né el cargamento.
El 1 de Enero de 1916, embarranco el vapor trasat—  
léntico italiano "Siena". Durante estas fecbas, los efe- 
tos de la primera guerra mundial se van a noter, dado 
el incremento de barcos ingleses y alemanes que van a na- 
vegar por el mediterréneo. Asi en Abril de 1917, un sub­
marine alemén hunde cerca de la isla un vapor inglés y en 
Junio de ese mismo ano, otro submarine alemén torpedea a 
un convoy de buquos mercantes frente a la isla. En este - 
mismo ano un vapor espanol, otro italiano y dos ingleses
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erabarrancan en las costas de la isla y ya en 1922 otro 
vapor espaSol qtiedarâ atrapado en las costas de la isla-
(7).
El embarrancamiento de estos buquss, supone para la 
isla un factor encoémico pôsitivo, dado que la carga que 
transportan los barcos as aligerada por los natives de la 
isla para ayudar a que puedan salir. Normalmente la mer- 
cancia que transportan es comida y avituallamientos, por 
lo que dada la penuria y estrechez que los tabarquinos - 
pasan, esta ayuda extra les viene muy bien para ir aubais- 
tiendo.
Si trazamos un pequeüo cuadro social desde la mit ad 
del siglo XIX podemos observer cada vez mejor como la is­
la desde que ya posais poblacién astable se habfa sapaxado 
del Area de influencia de Elche y habla pasado a depender 
de Alicante, aunque Alicante ejerce la tutela sobre la is­
la nombrando un alcalde pedéneo y haclendo que el poblado 
sea un barrio mas de la capital , lo cierto es que se de- 
sentie nde de la isla, interesada y agobiada la ciudad por 
sus propios problèmes que absorben todo el tiempo y di- 
nero. Solamente se nota un cierto interés, cuando en la - 
sesién del Ayuntamiento de 8 de Febrero de 1918, el Cbn- 
cejol D. Manuel Lépez Gonzalez, desaerolla una mocién pa­
ra pedir que el Ayuntamiento haga las gestiones necesaiias 
para que el estado construya un desembarcadero en ebta—  
isla, principalmente para que los moradores, no queden in- 
comunicados los dies de mar g(ruesa y para dar facilidades
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a los turistas que quleran visitar la isla. Kn la sesién 
de la Corporacién Municipal de 17 de Marzo de 1922, se - 
acordé proponer a la Junte Municipal de Asociados que - 
incluyera en los presupuestos de 1922/23, la centidad de 
5.000.r pesetas para la construccidn del citado embarcadè­
re (e). El 25 de Noviembre de 1921, en la sesién Municipd. 
se aprueba una mocién de varies vecinos de la isla que so- 
liclteban del Mlnisterio de Gracia y Justicla, la creacién 
de Nueva Tabarca de un Juzgado Municipal (9), pero ante - 
estes problèmes que surgen en la isla, el Ayuntamiento né 
los dé solucidn, dado que estas moclones aprobadas no son 
Ilevadas a cabo. Esta ténica se mantendrë hasta nuestros 
dies y mucbas propuestas dormlrën el sueno de los justes 
metidas en los expédiantes que se acumulan en el Ayunta—  
miento.
Pero aparte de estos bechos esporâdicos y aislados, 
les condiciones de vida de la poblacién, son precarias y 
bastante negetivas.
A coraienzos de siglo, la isla no dispone de luz, agua 
ni alcantarillado, tampoco tieue un puerto donde fondear 
y los barcos han de ser sacados a tierra cuando hay tem 
poral. operacién bastante trabajosa no exenta de riesgos.
La economfa es por supuesto, en base a la pesca. En 
1908, llega a la isla el poeta Salvador Rieda, amigo de 
Gabriel Miré, a instancies de este, se dirige a la isla - 
para encontrar un lugar de repose e insperiaciôn. En una 
carte dirigido s su padrino al poco de su estancia (10),
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ezponléndola lo maravllloso que le parece la isla.
Esta visita y posteriores estancies del poeta hubie- 
sen podido servir para llamar la atencién de la situacién 
de los tabarquinos, pues el 17 de Mayo de 1908 (11) el - 
Centre de Escritores y Artistes y el ATeneo Oientffico y 
Literario, organizaron un homensje al poeta y asi dos —  
dias antes se trasladan a Tabarca, Eduardo Irles, Prtsiden 
te del Ateneo, Gabriel Miré, Oscar Sspla, José Guardiola 
Ortiz y Julio Bernacer. Esta visita de intelectuales ali- 
cantinos hubiese podido servir para denunciar al esttdo - 
de abandono de la isla y crear una conciencia en el Ani­
me de los alicantinos, pero este grupo llevaBo énicanente 
por sus afanes literarios Ignoré la realidad social de su 
provincia para entregarse a belles poemas mas asépticos. 
Esto mismo le ocurriré a Rueda, que dedica varias poesies 
a la isla, pero todas elles son una abstraccién poética 
y eetética, muy bonita, pero ignorando la reajidad vital 
y baciendo creer al mundo lo contrario.
La ciudad de Alicante, orgullosa de que un poeta de 
nombre, escribiera sobre su provincia, decide nombrarle - 
hijo adoptive y en el Cabildo Municipal de 26 de Junio de 
1908, se ecuerda por parte del Ayuntamiento de Alicente-
(12)"adquirlr y regalar el terreno (en la isla de Tabarca) 
pgra edificarse una casa al excelso poeta".
Nos résulta un poco paradéjico el observer como una 
poblacién en pleno momento de aumento deraogréfico y --
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empezando a sufrir los efoctos de la carestfa da la vida 
y la falta de vlvlendas, sea ignorada per Alicante, quién 
obsequia al poeta con una, que al llega a construirse, —  
olvidSndose del resto.
Fosteriormente, en 1928, Rodolfo Hop is visita la Is­
is (13) y nos describe un panorama semejante al de anos —  
atrés. La isla seguiré siendo igonarada y desemparada.
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(1) - Montero Pérez, Francisco. Breves opuntes sobre le is­
la Plane. Pag. 41.
(2) - Jover, Nicasio. RsseSa histdrica de la eluded de -
Alicante. Pég. 185.
(3) - Viravens Pastor, R. Crônica de Alicante. Pag, 332.
- Figperas Pacheco, F. Gepgrafla del Reino de Valencia 
Pag. 458.
- Montero Pérez, Francisco, Op. Git. Pag, 47-49.
- Ramos Folqués, A, La isle de Tebarca. Pag, 38.
(4) - Montero Pérez, F. Op.Git. Pegs. 52-54.
(5) - Figueras Pacheco, F. Op,Git. Pags, 18 y 454.
- Montero Perez, F. Op. Git. Pags, 55-55.
- Ramos Fblqués, A. Op.Git, Pag, 68.
(6) - Figueras Pacheco, F. Op. Git, Pag, 458.
- Ramos Folqués, A . Op. Git. Pag, 70.
(7) - Montero Pérez, F. Op.Git. Pags. 57-58.
(8) - Montero Pérez, F. Op. Git, Pag. 57
(9) - Montero Pérez, F. Op.Git. Peg, 57.
(10) - Garta de Salvador Rieda a B. Costa an Diario de Ali­
cante, 29 de Abril da 1908,
(11) - Ramos Pérez, Vicente. Salvador Rueda, Bn Bstudios -
Mediterrâneos. Pag. 166.
(12) - Ramos Pérez, F. Op. Git. Pag. 172.
(13) - Hopis, Rodolfo. La isla luminosa, Nueva Tabarca. Re­
vista "Estampa", Madrid 29 de Enero de 1929.
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ï. TECbîICAS DE ADfaUISlCION.
A» fiecoleceton.
1. Productos recolectados.
Bajo este eplgrafe agrupamos aquellos productos de —  
caracter terrestre o maritime que pueden ser recogidos de 
menera natural, es decir, son animales o végétales criados 
tanto en tierra como en mer sln que el hombre baya emplea- 
do nlmgun medlo para transformer la dinamioa de la natura- 
leza. La modificaclén ejerclda por el hombre comlenza a —  
surgir, cuando este recolecta los productos que ve a su al 
cance, con el fin de allmentarse con elles, o de intercam- 
biarlos por otros productos. En este apartado, se recogen 
todos aquellos productos que el hombre tabarquino, ha en—  
contrado en el medio insular y que ha utllizado en su pro- 
vecho, teniendo en cuenta las limitaciones que el medio —  
geogréflco le pronorcionaba, de cara a su subslstencla.
A . Mar.
Dentro de la familia de los moluscos, el bfgaro, apa- 
reda frecuentemente, (aunque en la actualidad ha desapare 
cldo) a lo largo de las rocas que bordean la Isla y espe—  
cialü-ente en "La Gantera". El enoontrarse en lugares acce~ 
sibles, ha ocaslonado que la recoleccion que de él, se ha 
hecho sea aunasiva por lo que comentabamos lineas arriba, 
su desapariciôn en la isla es un hecho consumado, )a que -
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los turlBtas que Tlsitan la isla, cade eno, mas numerosos, 
h an fofflentaâo la recogida de este pequeîîo molusco, cuyo 
cil acceso, ha ocaslonado su inexistencia.
Los Tabarquinos recoglan 1rs bigaros, con intencién - 
de vetiderlos emSanta Tola, mas que con la idea de consuoir 
los.
Otro tanto sucede con la clocsia (almeja), que apare- 
cia sobre las playas y que si antes se buscabà para servir 
de comolemento alimentfcio a un buen arroz o elaborar sucu 
lentos palatos, gracies a su fino sabor, hoy su concha es 
buscada para fabricar pequenos objetos décoratives que des 
pues se venden a los turistas, como reçuerdo de su paso —  
por la isla.
For todL ello la almeja se encuentra en l'ranca regre- 
aiôn. Entre los crustéceos, el crâne de mar (cangrejo de - 
mar) no solo es el mas representativo y mas conocido, es - 
también enormemente apreciado por su carne, que tanto se - 
ample a para anadir al arroz como para confeccionar platos 
sabrosos (ver E“II“A”2-a). Esta especie, se defiende del - 
ataque del hombre protegiendose en las pequenos oquedades 
de las rocas, permanedendo oculto hesta haber pasado el - 
pellgro.
Le quisquilla es une pequena especie, que aûn sleado 
capturadas en las barcas de pesca, es también atrapada des 
de tierra mediante un babil sistema. El recolector de qils 
quillas se acerca a una zona poco profunda donde heya ro
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cas, para asf poder ver major a las qnlsqulllas, que son - 
transparentes, e Introduciendo sus manos en cuenco, deja - 
que les qulsquillas se le vayaii acercando. Cuando calcula 
que varias de allas, se h an confiado, saca rapldei«ente las 
manos del ague, quedando las qulsquillas dentro del reducl, 
do espacio acuoso del cuenco de las manos. El pescador, d& 
jara escurrir con cuidado el ague, depositando a continua- 
ciôn las qulsquillas atrapadas en el interior de una tupi- 
da red o boisa, para Impedir que se le escapen. lîaturalmen 
te la habilidad del pescador y su fino tacto son factores 
importantes para realizar esta operacion.
Finalmente entre los productos recolectados de carac­
ter merino, nos encontramos con el erizo de mar, varieded
que aparece diècmlneda por todas las playas y en numerosas
rocas circundantes. Como los golpes de mar enipujan con fre 
cuencia a los erizos hacia estas playas, pueden ser detec- 
tados y recogidos con s urne facilidad directa:i!ente del sue- 
lo, dejandolos seoar vnrios dias al sol, para qu» el uni—




Los animales que con mas frecuencia son busca—  
dos y que afortunadamente existen en gran numéro en la is­
la son los caracoles (caragoles), ya^  que el medio, impreg- 
nado de gran humedad les es favorable, alimentandose de 
raicillas que auundan por toda la isla.
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Los caracoles que se recolectan en Nueva Tabarca, son 
loa llamados "crlstianos" frente a la varledad denomlnada 
"morunos".
Los caracoles crlstianos se distinguen en que poseen 
el caparazôn de un color més cltro y la boca mâs estrecha, 
Loa morunos por el contrario tienen tienen un caoarazon , 
con rayas obscuras y au tamano es mayor, a’o embargo esta 
varledad no se da en la isla, se conoce por la adquisicion 
que de ellos se bace en Santa Pola, en alguna ocaslon.
En opinion de los recolectores de este manjar, el ca- 
racol crlstiano, es mas fino y agradable de sabor.
La recoleccion mâs optima se realiza por la manena —  
temprano "con la fresca" o al atardecer los dfas siguientes 
después de haber llovido, que es el momento mâs pronicio - 
por haber salido los caracoles, apruveoitanco la humedad y es 
entonnes la cession en que se pueden hacer mâs visibles.
Los mej ore s caracoles, de mayor calidad y cantidad son 
los que se recogen en primavera y otono. Cuando se h en reu- 
nido unas cuantas docenas y antes de su consumo, se proce- 
de"al engwo" para ello se lavan y se ponen al sol "para - 
que saquen la molla", para lograrlo se ponen en una narmi- 
ta con agua, a fuego lento para enganarlos, los que ro sa- 
len se tlran y los demâs se ènjuagan y se ponen en agua —  
frf?..
i(p,alizath.as estas mfnimas normes de higiene gastrono- 
mica, se elabotan suculentos olatos de caracoles, (ver E
II“A-2-a). 14 7
Otro Intereaanto animal, muy buacado nor loa Pescado­
res es la anflsbena, pequena culebra muy apta que sirve de 
cebo a gran numéro de peces, en el arte del palangre. Es - 
diffcil do encontrar, ya que vive normalmente bajo la hoja 
rasca, entre las piedras y en galârlnas subterréneas, ali­
mentandose de larvas, lombrices y sobre todo de hormigas, 
por ello el buscador de anlisoenas hurga mlnuciosamente cer 
CB de los hormigueros, con la esoeranza de encontrar algun 




De las diverses plantas vegetaies que cubren la is 
la, el esparto, no siendo muy abondante, ya que le encon—  
tramos solo a los bordes cercanos a los acantilados, es —  
muy buscado para reallzar con él algunos objetos trenzados 
que se utilizan dentro de la vida familiar. I.
b) superfIciales.
Los esparragos silvestres se encuentran abundente- 
mente distribuidos por la i-la, oreferentomente en la zona 
de "El Campo" alrededores del faro y cel cementerio resneq 
tivamente. Hacia mediados de marzo o comienzos de abrll, - 
denendiendo del régimen de Iluvias de la estacâon, germl 
nan y nacen estes esparragos silvestres, encontrariduse a - 
finales de marzo en el momento mâs optimo para su recolec­
cion, ya que el tallo estera tierno y elastico y el sabor
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del esnarraeo sera mâs auave y jugoso.
Si no 86 arrancan en su momento onortuno, se haces 
brosos jr duros > pierdeu entonces gran parte de su calidad. 
Con estos esnarragos ae preparan. Hegada la estacion, al­
gunos platos, sirviendo tambien como complemento y aconpa- 
namiento del arroz, carne, poscados, etc. (ver E“II~A-2-a) 
La chumbera es otra de las plantas que abundan en la 
isla, dândole parte de su fisonomia peculiar dentro del a- 
rea méditérrânea que ocupa. El kigo chumbo, ha sido en nu­
merosas ocasiones, plato obligado en la mesa tabarquina, - 
sobre todo en momentos de penuria eoonomica y falta de re- 
cursos alimenticios. La situacion actual, ha hecho tra&s- 
formarse mucbas cosas y hoy el higo chumbo, apenas se con­
sume en la isla, sin embargo sigue recogiendose en orden a 
dos factores: uno comercial, otro medico.
Actualménte la demanda de higos chumbos vlene del ex­
terior: Santa pola y Alicante, procediendo en sus transac- 
ciones comerciales a vender, fundanientalmente en Santa Pola 
los kilos de higos chumbos qùe se rècolectan en la isl«, - 
aunque la cantidad recibida es pequena (el precio pagado - 
en estos ult mos cinco anos 1974-1978 ha oscilado entre —  
las cinco y doce pesetas).
El segundo aspecto, es el medico, ya que el higo chum 
bo posee algunas propiedades médicinales, fundamentalmente 
es una planta de un gran poder astringente (ver
La bleda o acelga silvestre es otra de las plantas.
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que abundan en la isla y ol hecho de su abundancla estriba 
en que en la actualidad pocas personas consumen esta plan­
ta, unas por haber abandonado su utilizaciôn gastronomica, 
y otras por no saber reconocerla. Actualmente son uni came ri 
te las senoras de medians edad, qulencs las recogen en la 
parte central de la isla por los meses de mayo y Junio pa­
ra anadirlos a su dieta normal de comidas. (ver E~II-A-2-a) 
En general podemos afirmar que estos nroductos reco­
lectados en la isla para ingerirlos (esparragos, higos, - 
bleda y sora) han caido en desuso, a causa de la variacion 
en los habitos alimenticios, influida en gran oarte por la 
emigraciôn de los tabarquinos al continente y al tener que 
adaptarse a unas oondiciones dé vida diferentes. Al regre- 
sar con sus familières a la isla, han rechazado estos rro- 
ductos como signo social de mas desarrolio, y p. que conside 
ran estos alimentos como comida de •^ obres. Hemos de tener 
en cuenta, al menos desde coœienzo de este siglo y hasta - 
entrado los anos 50, que estos productos sllvestu es, han - 
sido un ciu.plrmento alimantlcio @p la dieta tabarquina, com 
puesta fundamentalmente ôe nescado. Al ser bajo, el poder 
adquisitlvo por una oarte y grande el numéro de families, 
ello obligaba a cubrir las necesidades primaries con pro—  
ductos a su alcance, como son los anteriormente citados.
c) Hierbas médicinales.
Al Igual que los productos gastronômicos recolecta­
dos, existen en la Isla unas cuantas variedades de hierbas
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que aûn siguen recogiendose y utilizandose como remédie a 
una serie de enfermedadea.
Aai hemos logrado reunir cerca de una veinteaa de —  
hierbas aplicadas a dolenciaa concretaa, como el beleno, 
manzanilla, hinojo, cop#huela de loa que hablaremos maa - 
extensamente en otro apartado (ver A-II-B). 
e) Otros productos.
Hubo una época (hacia 194o) que las algas muertas 
que el mar arroiaba sobre la nlaya, eran euidndoeeTi^nt® - 
recogidas y desecadas convenientemente con la finalidad - 
de emplearlas como abono en la zona de "El Campo" donde, 
como veremos en el apartado de agricultura, (E-I-F-1-4) , 
servia como materia nutriente a la tierra de primera raano, 
El método cmpleado, consistia en exponer las algaa S£ 
bre el suelo en un estado lo mâs fino posible. Se las - 
deja caai sin enterrarlas, durante un tiempo, hasta au to­
tal descomposiciôn. La fermentacion que se realiza es aerg 
bia. Esta tecnica, aunque aparentemente parece contraria a 
las normas agronômicas, que pnèconizan el enterrar el es—  
tiercol lo mâs rapidamente posible para evitar pârdidas de 
nitrogeno, tiene su explicaciôn en que las pârdidas en ni- 
trogeno estân mâs que compensades por la fijacion del ni­
trogeno atmoférico por las bacterias y tuicroorganismos que 
realizan dicha fermentacion.
Al abandonar p1 cultivo del "El Campo" este sistema - 
de recoleccion de algas se dejo obviamente de realizar, -
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por lo cual en las playas ae acumularon major cantidad de 
algas secae one fueron contribuyendo a ensucior dichas —  
playas.
2. Instrumentes.
A. Segun el producto recolectado.
1) Mar.
Dentro de la recoleccion de productos marines, hemos 
de distinguir una serie de instrumentes diverses empleados 
para oada animal. Vamos a enumerar dicbo instrumental para 
después pasar a estudiarlo por separado.
La recoleccion del bfgaro se rcalizaba a mano, denosi 
tando los ejemplares recigidos en la cistcllo o cesta de - 
raimbre. Tara la al.iieja emnleamos la asadilla, depositando- 
las Igualmente en la cestillo. El cangrejo se pesca igual- 
mente a mano, como el erizo. Transportandose los nrlmeros 
en una red de malla tupida y los seguiidos en un saco.
2) Tierra.
Para la recogida del caracol se emnlea un cuchlllo - 
redo y un saco para transporter la carga. Con la anfisbe- 
na se emplea un palo y una malla fina. En el esparto un —  
hlerro acerado con una cuerda para arrancar las matas. Fi­
nalmente para la recogida del esnarrago, bleda, higo chum­
bo y sora, se emplea un cuohillo y una bolsa de tela o 1q - 
na.
3) Hierbas médicinales.
Para la recoleccion de las hierbas médicinales se em-
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plea un cuchlllo, o bien se arrancan con la mano transpor­
tandose en una boisa de lona.
4) Otros productos.
En la extraccion de las algas marinas se empleaba u—  
sualmente el legôn , la espuerta.
B. Nomenclature de cada instruments.
0) Nombre : CISTELIA (cesta).
1) Descripcion: Objets prismatico rectangular, de bor
des redondeados y entramado de mimbre 
con un asa central y dos tapaderas a- 
batibles latérales.
2) Usoî Contener los productos recolectados, deposl—
tândolos en su interior. En este caso se uti­
lize para introducir en elle bïgaros y aime—  
Jas para transportarlos normalmente a casa —
del aujeto que los ha cogido.
3 ) ilateria: Mimbre cocido sin pelar.
4) Lugar dé Construccion; Procedencia comercial (San­
ta Pola).
5) Lugar ce reparacion: No se realiza.
6) Frecuénôià de uso actual: Frecuente.
7) Antlgüedad: Inmemoriable.
0) Nombre : ASADILIA (azadilla).
1) Descripcion; Lamina de hierro plana de tamano pe­
quena enmangada por el centro con un 
palo de madera alisada y desbastada.
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2) Usoî Cavar en la tierra superfiolâloente para ex­
tras r las aimejas que se encuentran enterra- 
das bajo la arena de la playa.
3) Materiaî El mango de madera de avellano, la base
de hierro tempiado.
4) Lugar de construccion; Froc, comercial (Santa Po­
la).
5) Tur'fl’- i?e reparacion: Local.
6) Frecuencia de uso actual: Frecuente.
7) Antigüedad: Inmemoriable.
0) Nombre : H5D.
1) Descripcion: i^lla trenzada y anudada dejando unos
espacios muy finos entre un anudado y 
otro. Es de nequenas dimensiones.
2) Uso: Aprisionar y contener dentro de ella los can~
grejos capturados, con el fin de poder deposl 
tarla debajo del agua para mantenerios con yl 
da el mâximo tiempo y a la vez impedir que se 
escapen por los agujeros.
3) Ilateria ; CaSamo trenzado.
4) Lugar de construcciôn: Local (tejedoras de red).
5) Lugar de reparacion: Local (tejedoras de red).
6) Frecuencia de uso actual: Cada vez menor.
7) Hiedad ; Inmemoriable.
o) Nombre: 3AC0 DE AHFILLERA.
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1) Descripcion: Objeto hecho de lonua rectangular, de
tameôïo intermedia, dosldo por los bor 
des, dejando una abertura a la parte 
superior. Esta hecho de estopa muy —  
basta de trenzado muy tupido y desti- 
nado a contener bultos de diverses ta 
manos.
2) Uso: Contener y transporter los erizos recogidos -
en la playa, hasta el domicilio del oescador.
3) Materia: Estopa basta.
4) Lugar de construccion: Procedencia comercial (Ali­
cante).
5) Lugar de reparacion: Idem.
6) Frecuencia de uso actual: Esporadica.
7) Antigüedad: Inmemorial.
O) Nombre : CUCHILLO.
1} Definicion: Instrumento enmangado de hoja cortante 
y filo puntiagudo.
2) Uso: Separar al caracol de la superficie donde ae
encuentra adosado, ya que el mucus que segre- 
ga le sirve de pegamento y es diffcil separar 
lo con la mano.
3) Materia: Mango de madera, hoja de hierro afilado
por el borde inferior.
4) Lugar de construccion: Albacete o Valencia (pro.C. )
5) Lugar de reparacion; No se suele reparar.
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1) Desoriooion : dm entramado muy fino, de forma
rectangular.
2) Uso: Capturar al anfibena para su utilizaciôn co­
mo cebo, en la pesca.
3) Materia: Canamo fino, con trenzado muy tupido.
4) Lugar de construccion: Local {tejedoras de redj .
5) Lugar de renaracion: Local (tejedoras de red).
6) Frecuencia de uso actual: De cuando en cuando. Si
se sale eii busoa de la 
anflsbena (en olenilu- 
nio).
7) Antigüedad: Inmemorial.
Nota: El palo empleado en la caotura de la anfis- 
bena, no es un Instrumento propiamente di- 
cho sino un siuole trozo de madera o raraaje 
que se coge a tal efecto.
n) Mnmhr.: f sRHE D ’ENmALtAR (Hierro de cortar).
1) Descripcion: Barra delgada y redondeada de hierro
en cûyo extremo superior se encuen­
tra un pequeno or if i d o  donde se anu 
da una cuerda.
2) Uso: Cortar el esparto.
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3) Materia: De hierro la baiva. De canamo o esparto
trenzado, la cuerda.
4) Lugar de construccion: El hierro en Alicante, la
cuerda en Nueva Tabarca.
5) Lugar de rep&sicion: En la isla (solo cambiando
la cuerda por otra nueva).
6) Frecuencia de uso actual: Escasa.
7) Antigüedad: De toda la vida.
0) Nombre: BOLSA O BOLSETA.
1) Descripcion: Objeto de forma cuadrangular de tama­
no pequeno cosido por los latérales, 
dejando una abertura amplia a la par 
te superior.
2) Uso: Destlnado a contener esparragos, higos, cle-
das y soras.
3) Materia: Tela corriente,
4) Lugar de construccion: Local.
5) Lugar de reparacion: Local,
6) Frecuencia de uso actual: En la temporada de reco­
leccion.
7) Antigüedad. Inmemorial.
El cuohillo empleado en cortar tanto los esparragos, 
como el higo chumbo, la bleda y la sore e  ^o. miq-
mos caracteristicas que al objeto descrito con el nutmro 5.
Para la recoleccion de las hierbas médicinales s; em- 
plean los mismos objetos describes en 5 y B.
0) Nombre: LEGON. 15 7
1) Descripcion: Instrumente enmangado compuesto por
una lamina de nierro con borde al'ila- 
do del eitromo opuesto y en anguio a- 
gudo sobresale el soporte donde se a- 
loja el mango.
2} Uso: Destinado a recoger las algas de la playa y 
lugares donde se acumula.
3) Materia: Hierro templado, la hoja y madera de pino
el mango.
4) Lugar de construcciôn: De fabricaciôn exterior.
5) Lugar de reparaciôn: Se suele repara el mango en
la propia isla, por el mismo 
dueno. La hoja no se suele rg. 
parar.
6} Frecuencia de uso actual: Nula.
7) Antigüedad: Inmamorial.
o) Nombre : ESPUERTA.
:1) Descripcion: übjeto de tamano interuiedio, forma
concava, entramado de esparto y base 
aplanada provista de dos asas latera 
les en el borde superior, destiando a 
contener indistintamente productos de 
desecho.
2) Uso: Transporter las algas desde el lugar de reco- 




4) Lugar da construccion; Jijoua.
5) Lugar de reparacion; No se répara.
6) Frecuencia de uso actual: No existe.
7) Antigüedad: Inmamorial.
3. Tecnicaa.
A. Las tecnicas de recoleccion de los productos cita­
dos anteriormente no ofrecen apenas ningun tipo de problè­
mes, ya que son en general animales y productos de facil - 
adanisiciôn. el esquema del cuest’onario, hace—
mos una pequena clasificacién.
a) Recoleccion a mano.
Como su nombre indice catalogamos an este apartado - 
los productos que son simplamente recolectados a mano sin 
al empleo de ningûn Instrumento auxiliar, como son: el tf- 
garo, el cangrejo, el erizo, la manianilla, la hierbalulsa 
(y demâs hierbas médicinales).
b).iiecolecciôn con instruwentos.
Por el contrario catalogaremos a este apartado el Tes 
to de los productos que nacesitan el apoyo o ayuda de al­
gun instrumento de los describes en el apartado anterior - 
para su recoleccion definitive.
Entre estos encontramos: la almeja, el caracol, la an 
fisbena, el esparto, los esparragos, higos, bledas, soras, 
y finalmente las algas.
o) Manejo de los instrumentos.
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Dentro de los nroductos recolectqdos el que mâs Inte­
rns tiene es la forma de recolectar el esparto, ya que en 
el resto de los productos mencionados la técnice no ofrece 
nlnguna duda al rospecto.
El recolector de esparto toma el ferre d' etallar con 
la mano Izquierda, a le vez que rodea la base de una mata 
de esoarto don la cuerda que tiene anudada el citado ferre, 
sujetandola con la mano derecha, tirando arabes mano a la - 
vez con fuerza y hacia adelaute. Debido a la presion que - 
ejercemos sobre la base del tallo, este se desprendera sin 
rom-ersp nor la mitad. De esta forma todos los tallos de - 
esparto verde y fibroso de una mata se aprovechan al mâxi- 
fflo para su ulterior trenzado.
Es esta una téonica bastante fatigosa, ya que requie­
rs destreza y fortaleza ffsica y aspeclalmente manos robus 
tas, ya que la practice de esta tecnica nroduce callos y e 
rosiones en las manos.
4. Economie.
a. Uso domestiuo.
La mayor parte de estos productos comentados, hemos - 
Visio que tenfan un uso de caracter particular y doméstico 
y han venido a cubrir las necesidades de orden gastronôni- 
co en innumerables casos, ya que no solo en los anos de ca 
restfa, especialmente de la postguerra sino que el aisla—  
miento y abandono al que ha sido sometida la isla, se ha - 
proyectado muy directamente sobre sus habitantes.
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De esta forma la cloissa, cl cran* de mar, la quiaqul- 
11a, el brizo, caracol, los esparragos, la bleda y la sora 
han constitoido y aun slguen haciendolo, aunque en menor %  
dida, productos de uso doméstico de priraéra mano que haa a- 
partado recursos de caracter allwenticio, que de otra forma 
hubiese podido craar ^aves <*ifîcultadea para la subsisten­
ce a ("e mucbas familles, que apenas contaban con recursos y 
tenfan en estos productos un complemento a su dieta allnen- 
tîcia.
b. Fines comerciales.
Dentro del eacaso cornercio que N. Tabarca realiza con 
la peninsula (si descontamos el sector pesquero) y especial 
mente con Santa Pola, encontramos unos pocos productos que 
la isla Tende como son los bfgaros y los higos chumbos. Los 
priiiieros se llevan a la ionja de Santa Pola cuando se zsu- 
nen unos cuantos kilos, si esta cantidad, como es lo normal 
no përtenece a un solo dueno, repartiendo proporcionalnente 
la cantidad recibida con arreglo a la parte puesta en %hta. 
Suele ser el que mayor cantidad haya recolectado, el que ae 
haga cargo de las porcionea de los demâs y responsable de - 
su venta y posterior reparte de bénéficiés entre sus ctmpa- 
neros.
Los higos chumbos siendo producto dm consumo en le is­
la, han ido abandonandose poco a poco si no es nara su uti­
lization en los casos de diarrea (ver A-II-B)., por el con­
trario su demanda ha aumentado en Santa Pola y Alicante pa­
ra su utilizaciôn medicinal y como fruta de temporada, que
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se prépara de una mânera especial (Ver E~II~A~2“a)
c. talor material.
En cuanto a la valoraciôn de estos productos nos refe- 
rlremos a aquellos que se les da un valor comercial, ya que 
los otros como es lôgico, no se suelen contabilizar median­
te un nrecio estinulado.
En la lonja el kilo de bigaros, oscila segûn temoorada 
y abundancla entre 8 a 12 ntas el kilo, por lo que se suele 
esperarse & reunir unos cuantos kilos para que la cantidad 
pueda ser substanciera e spécial.^ .ente si tenouiOü en cuenta - 
que ha de fraccionarae entre los aportantes de una determi- 
nada pronorcion.
En el caso de los higos chumbos y como comentabamos en 
otro apartado (E~I“A-l~b-2) en los ûltimos cinco anos 1974- 
1978 el kilo ha oscilado entre las cinco y las doce pesetas.
Hemos de subrayar la estructura comercial que rige —  
(desgraciaâafflente no solo en esta zona) y mediante la cual, 
la lonja de pescado y asentadores de fruta van a incremen—  
tar el precio de estos y otras productos con un margen de - 
ganancia exageradamente escandaloso.
Vease el ejemplo en la lonja de como una caja de lO kg 
de gambas pescados en Nueva Tabarca van a ser estinulado en 
una cantidad global, esta cantidad es la que el pûblico va 
a pagar nor solo un kilo de gambas.
d. Division del trabajo.
Si exceptuamos la recoleccion de la bleda, la sora y 
gran parte de las hierbas médicinales el resto de los pro-
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ductos recolectados recae bajo la responsabilidad mascull- 
na. Son los hombres qulenes dlrectaraente atrapan las quis- 
quillas, los erizos o la anliabena, mienti as y^ ue las muje- 
res Be encargan de buscar las acederas o la hierbaluisa. - 
Vemos ya aquf aunque sea esbozada una delluiitacion de las 
funciones sociales del varon y la hombra. La sociedad ta—  
barquina confiere los trabajos complejos al hombre y afian 
za los trabajos de caracter doméstico en la mujer.
b. Caza.
1. Especies Cazadas.
En la actualidad no existe en la isla ninguna esvecle
que sea buscada para su captura, sin embargo vamos a la--
blar de la caza para referirnos a dos esoecies una conest^ 
ble (el conejo), otra danina (el sepedon "eslizon").
A. Animales comestibles.
2) i'iamiferos.
Dentro de esta clasificacién de las especies cazidas 
destacamos el conêjo comûn (Oryctulagus cuniculus) poi ha­
ber sido una especie que noblé la isla, ya desde muy intl— 
guo, puesto 4ue tenemos la alusion de Bendicho (l) qu« di­
ce "la mucha y abondante caza que bay de cônejos que le ha 
visto en estos dias lebreles del Sr. Duque de Itequeda el - 
ano 1609"%
(1) Vicente Bendicho. Cronica de la muy Ilustre, No—  
ble y Leal Ciudad de Alicante. Libro I, Cap. VIII. Ane de 
1640.
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La abundancla rues que ha exlstldo en la isla de cone- 
jos, on oriniôn de mis informantes, viene ya de largo, aun­
que segûn estos mismos informantes, hace tiemro que desara- 
recieron los conejos. Existio una reintroduccion de una pa­
re j a de conejos.hacia 1945. Cinco anos después la isla esta 
ba ya saturada de conejos que comenzaban a destruir la esc^ 
Sa cobertera vegetal, esto dio lugtU’ a una caza oite.uâtica 
que diô como resultedo que diez anos niés tarde el conêjo hu 
blese desaparecido por completo una vez mas.
C. Animales daninos.
1) Reptiles.
El sepedon (eslizon) aparece mui abundantemente repar- 
tido ror la isla aunque es perseguido con tenacidad ya que 
39 alimenta de una serie de anirçles que le son utiles al 
hombre como puede ser el caracol, la aniisbena, alguna va—  
riedad de insectos, animales utillzados como cebo en la pes 
ca y como complemento gastronomico. Asf pues el hombre rom- 
pie ndo el equilibrio ecologico trata de alterar la cadena a 
limenticia en rrovecho suyo y en un oiayor rendimiento econo 
mico, ya que -el eslizon ocupa uno de los vertices de la pi- 
râmide trol'ica de la isla, situacion que se ve altered a con 
el factor humano que incide directamente desequilibrando la 
situacion.
2. Instrumentos.
a. Armas de fuego.
La caza del conejo se ha hecho empleando escopetas de 
cartuchos de dos canones con las que la runteria era gene-
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raliuente buena. Normalmente era necesarlo eatar en rosesion 
del permiao de caza y guardar la voda correapondiente para 
que la Guardla Civil de la isla nermltiese estas cacerlas.
c. Trampas.
2) Accionados por el animal.
Una de las formas mas generalizada de capturar atpedo- 
nes, ha sido mediante trampas, habilmente para inducir al a 
nimal a caer en ellas con un cebo oportuno.
La trampa se dispone dé la siguiente manera: aprovechan 
do una zona donde haya vegetacion ( o normalmente la sona de 
"El Canipo") se clavan dos estaquSllas de unos 12 cm. le altu 
ra alejadas la una de la otra cm. Del borde superior de - 
jna a la otra un sedal de pescar, procurando que esta cuerda 
cuede bien tirante. A intervales de 10 cm. ae anudan bre a —  
trozoc de sedal, sobre el que ya tcnemos en tension. în el - 
extreme de cada uno de los tres se hace un nudo corralizb y 
se dels caer sin forzarlo, quedando los tres sedales oolgan- 
do, casi a la altura"del suelo per donde tienen los nidos.
Dentro de esta lazada, estratégicamente situada, se fi- 
jara mediante una fina aguja, alguna pequena presa de las —  
que forman parte de su dieta diaria, orocurando que sea de ~ 
un peso, lo mas liviano pèsible para que no entorpezca e^  %  
canismo del nuedo corredizo.
Asi dispuesta la trampa no pasara mucho tiempo sin qua 
un sepedon voraz intente engullir la presa quedando d:rapado 
por el cuello. Muchos de ellos, al querer soltarse acabaran
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ahorcandose con el seda. Aquellua que se lea atrape vivos 
seran arrojados violentamente contra una piedra pereciendo 
tras el fuerte impacto.
3. Tecnicas.
g. Rastreo.
Dentro de la caza del conejo, la tecnica ampleada pa­
ra su captura es la del rastreo.
Tras la localizacion de cagarrutas frescas en el sue­
lo y alguna madriguera cercana, el cazador provisto de su 
escopcta estera atento a la direccion del viento, nara si- 
tuarse en todo momento en contra. Dos compaSeros del caza­
dor, cuando menos, avanzaran sigilosamente y sin separarse 
unos 13ü métros. Llegados a esta distancia harân una sena 
al cazador nara que este preparado y a nartir de ese moiuen 
to y abriendose en abanico avanzaran huidosamente y cami- 
nando despacio hacia el cazador, quien estera nreparado pa 
ra la posible salida de los conejos ocultos en las cerca—  
nias. Esto era lo que se llamaba el rastreo.
4. Economie.
Dentro del apartado economico, el anrovechamlento se- 
sacaba al conejo, como animal de buena carne para el consu 
ma doméstico,
A. Consumo doméstico.
La carne servia como es natural para la alimentaciôn 
l'amiliar como plato luerte en el menu que el ama de casa - 
rr®-araba nara su familia.
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Desoués de canturado el animal, se nrocedla a su des“ 
huello, operaciou cuusiatente en qui tarie la piel > sapa—  
randola con cierto cuidado, ya que de esta se sacaba algun 
prbducto. Aai pues cortando y aeparando la piel con un eu- 
chillo bien afilado la niai quedaba en perfectas oocdicio- 
nes.
Hecha esta operaciân se extraian de un ceetero tajo - 
los intestine, estomago y hiel y finelmente se le extraian 
les ojoa Taciandolos de sus orbftas y con este quedaba lis 
te para ser prenerado en menu general para todos.
La piel corne hemos dicho era sprovechada convenieato" 
mente an curtido elemental.
E. Animales de corral.
Es importante destacar como la explotaciôn y manteni- 
miento de animales de corral, ha sido escasa y minoritaria 
Las razones pueden ser varias, quizes la principal sea la 
dedicaciôn oasi exclusive hacia la pesos, desatendiendo es 
ta actividad complementaria, de tara a una mejor calidad, 
en cuanto a su aubsistencia alimentaria. Por otro lado, la 
forma y estruotura de las casas tabarquinas y el numéro e- 
levado de personas que las habitaban (haata comienzos de ~ 
la emigracion masiva a la década de los anos 4o~5o) difi—  
cultada la instalacion de corrales que pudlesen cuidar y - 
mantener. Por ello la zona, por excelencia donde se desa—  
rrollo esta actividad fue "El Campo" y mis concretamente a 
la casa al-’f existante donde ademis a partir de 1940 fue -
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habitada como granja para la crlanza de conejos, gallinas, 
vaoas, terneroa y cabras.
1. Especles.
A. Ma.miferos.
Los conejos sllvestres, reintroducidos a partir de —  
1945, vîmes en cual fue su destino. Hacia la mis-
ma época y tomando como base 4 parejas de conejos domésti- 
cos traidos de danta Pola, se introduce el conejo comûn, ■f 
domésticado para su explotaciôn y consumo interno.
La cabra, de complexion fuerte y pelaje obscuro, ro~ 
busta y de facil adantaciôn fue traida de la -neninsula, - 
Santa Pola, procédante del interior de la provincia.
Ocasionaltnente y durante breve tierapo (de 1942-1955) 
Se trajeron vacas a la isla (para criarlos en la casa del 
campo) con el fin directo e irmediapo de utilizar la leche 
y cornercisr cnn olle on la ^sla, en aqu«l ^ ns de mlse-
ria y hambre y nor otra parte criar terneros para conver—  
tirlos en carne.
B. Aves.
l,as gallinas, han sido la varier ad avfcola mas coœôn 
traida a Nueva Taoarca, desde Alicante principalmente, y 
con la Clara intenciôn de proporcionar, carne y huevos a 
sus pronietarios.
2. Instrumentes.
A. Para la exnlotaciôn conejera existen una ediflca- 
ciôn propia denouiinada "conejera", segûn vamos ahora a
desorlbir (ver lâmlnal 168
1) Conejera.
La conejera o normalmente conejera de très cames es 
una ediflcaciôn que consta de una serle de dependenclaa - 
concretes para albergar los conejos, especlalmente las mg 
dre3 con sus crias, ya que cl macho ocupa una conejera in 
dividual y diferenciada de las hembras.
Cada conejera de très camas esta destinada a contener 
très hembras con su correspouuiente cria. A su vez cada c& 
nejera dispone bésicamente de dos partes diferenciadas "la 
cama", lugar cubierto y mas interne de la conejera, con —  
una sola abertura llamada "boca", donde el animal due me - 
(en el caso de las hembras, donde amamantan sus cachoiros) 
j "el comedero", espacio mas amplio, donde se les denoaita 
la comida y es el lugar donde el conejo expulsa sus de/ec- 
oiones solides y liquidas, por ello el suolo de la coreje- 
ra se construye con una Inclinaciôn de unos 30* con el fin 
de favorecer la caida hacia al exterior de estos productos 
y lavorecer la higiene de los conejos. El espacio de las - 
conejeras esta limitado por un muro de carga, que sopcrta 
el peso de los tabiques y del techo. Por la parte délai ta­
ra, un marco de madera, abatible mediante bisagras y our—  
bierto de tela inetalica de malle amplia, para faciliter la 
aireacién, hacen de puerta. El techo suele cubrirse cm ho 
jarasca vegetal que ejerce como factor inpermeable sobre - 
el techo haciendo escurrir el agua hacia el exterior, ya -
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que bemos de tener en cueata que las conejeras suelen estar 
aituadas a la intempérie, por lo cual el techo debe de es—  
ter bien rematado para evitar las goteras. Para la construe 
don de esta edificaciôn se emplean materiales oorrientes - 
de albanlleria: ladrillos para el muro y tabiques, cuadros 
de madera para les puertas con sus correspondientes bisa—  
gras y clavija con argolla para cerrar la puerta, tela me­
tal ica y yeso como argamasa de union y enfoscado.
La conejera del macho basicamente esta construida de - 
ideiitica forma solo difiere ligerà.nente en las dimensiones 
(ver lémina3, es ligerauiente mas estrecha y un poco mis a- 
largada que la conejera de très cernas.
La cabra normalmente permanecia al aire libre (hay que 
tener en cuenta su escaso numéro de 6 a 8) para conseguir 
por sus prooios modios la alimentaciôn. Gracias a la exis- 
tencia de pocos ejemplares, la cobertera de la isla no su- 
frio peligro de degradaciôn irreversible, ya que la cabra, 
si oosee un gran grado de adaptabilidad es a causa de su - 
adantaciôn alimenticia, comiendo practicar.iente cualquier - 
substancia herbacea. Al no eiistir en la isla arboles de 
ninguna clase, el peligro de destrucciôn arborée, quedo - 
subsanado.
Como senal de identlficaciôn, llevaban una pequena es 
quila al cuello, mientras recorrian la isla libremente. Al 
anochecer eran recogidas y guarnecidas en un nequeno apris 
co existante en la casa del campo, ya que como hemos indi-
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cado antes, nertenecian a un solo dueno. El ordeno se rea- 
lizaba tras la recogida en el aprlsco.
Los objetos empleados en el ordeno son:
0) Nombre. CUBO para OHDENAR.
1) Descrlpcion. Utensllio de forma troncocomloa Inver
tida y base circular, destinado a con 
tener liquides y provisto de un asa - 
redondeada en el borde.
2) Uso. Contener la leche de cabra procedente del or­
deno.
3) Materia. Hierro galvanizado.
4) Lugar de construccion. Troc. Coinercial (Santa To­
la)
5) Lugar de reparaclon. Nc se repara.
6) Frecuencla de uso actual. Ninguna.
7) AntigGedad. Para ordenar solb se empleo unos 15 -
anos.
O) Nombre. PALO DS REM3VER.
\) Descrlpcion. Instrumento de mango redondeado, re­
matado por una espatula plana.
2) Uso. Batir la leche.
3) Materia. Madera de olivo.
4) Lugar de construccion. Desconocido.
5) Lugar dc reparaclon. No se realize.
6) Frecuencla de uso Actual. Ninguna.
7) AntigGedad. La misma quo en el objero anterior.
0) Nombre. GANTARA. 17 1
1) Descripclôn. übjeto do forma cônlca, con cuello y
boca estrechados, deatinado a  conte- 
ner liquidos y cerrado con una tara 
circular sunerpuesta a la boca y dos 
asas latérales.
2) Uso. Contener y almacenar la leche ordenada para
su posterior distrlbuciôn,
3) fateria. Aluminio(la capacidad es de 40 litres).
4) Lugar de construccion. Alicante.
5) Lugar de reparaciôn. No se realize.
6) Frecuencla de uso actual. Ninguna.
7) AntigGedad. La misma que en el objeto anterior.
Estos utensilios fueron vendidos a unos comerciantes
murcianos, tras la desapariciôn del ganado canrino y de - 
vaca, en la isla.
For su parte, las vacas psrmanecian estabuladas a la 
casa del campo, donde existia un establo con sus correspon 
dientes comederos individuales para la alimentaciôn de ca­
da animal (ver lémina4 y una pileta comunal (ver lainlna4 - 
con n-nic '"n np aTgibes de Ta rronia casa.
Para sanear el suelo del establo, periodicamente se - 
pasaba el rastrillo (ver E-I-F-l-I-lo) para eliminar los - 
excrementos y con una nala de madera (ver E-I-F-l-ï-9) se 
procedig a cambiar la cama de pajo, ya sucla, nor una nue- 
va, y evitar asî, sobre todo en verano, la moscarda y el - 
tabano muy nronensos a acudir a estas zonas con el nosible
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nellgro de infecclôn y contaglo.
Los instrumentos empleados para el ordeno eran bâslea- 
mente los mlsmos, unlcamente podemos anadir la banca de or­
deno, pequena banqueta de très patas y baja altura que ser- 
vla para hacer mas comoda la operaclôn del ordenado.
Las galllnas ocupaban uno de los extremes de la granja 
donde tenian Instalados unos ponederos de cemento (ver l&nl 
na) de forma cuadrangular para favorecer la puesta y facile 
tar la recogida de los huevos.
3. Economie.
A. Carne.
Los conejos, terneros y gallinas eran sacrificados con 
la intenciôn directs de consumir su carne dentro de la isla. 
Al procéder mayoritariamente de le granja de "el Campo" se 
estableciô un monopolio en el comercio de la carne, que a—  
gravedo nor los anos de carestfa, hizo que mucnos tabarqui- 
nos tuvieses que contraer fuertes deudas para cubrir las n& 
cesidades alimentlcias de su famille.
El sobrante de carne era transportado a Santa Pola y & 
lioante donde se vendia igualmente.
B. Subprcductos.
En cuanto a los subprcductos, hemos de considerarlos- 
segun cada animal.
Del conejo se aprovechaba la piel para curtirla y uti- 
lizaria como sobrecubierta de las sillas, aunque como es lo 
gico este era un aprovechamiento de caracter particular y -
domestico.
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La piel de los cabritillos y terneroa, tras su nrimer 
curtido se vendian a Alicante. Finaltnontn i as T.inme«> d» pe 
llinas y polios, eran recogidas y conservadas nara rellenar 
colchones y almohadas.
Tanto los huevos como la leche producidos nor gallinas 
vacas y cabras tenian como primeras y mis inmediatos consu- 
midores, los tabarquinos como ya hemos comentado. Los so—  
tarantes en leche, carne y huevos eran coniercializados a tra 
vés de Santa Pola y Alicante.
Quand0 la carestfa de los primeras anos de posguerra, 
coioienza a ceder, la demanda en la isla comienza también a 
descender y las tensiones sociales entre los tabarquinos y 
el dueno de la granja aumentan, este decide finalmente des- 
hacerse de los animales y dedicarse a la esneculaciôn del - 
dinero ganado en estos anos crfticos,
4. Clclo Vital.
A. Fecundaciôn natural y artificial.
Cuando hablamos de los conejos y su cria en conejeras, 
anuntabamos que el macho era alojado en una conejera aparté 
ya que su labor basics era la de ser utilizado como semeh—  
tal. pàra ello llegada la éroca del cela so Introducia al - 
macho en la jaula de las hembras y asi aparearse con todas 
ellas. Gu:..plida su funcion renroductora el macho era aloja­
do nuevamente en su jaula. De las crias nacidas en las nue- 
vas camadas, si salia algûn macho robusto, se le podîa reem 
plazar en lugar del antiguo. Igualmente si una côneja esta-
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ba ya agotada nor la cantldad de camadaa habldaa, nodfa - 
ser substitulda nor alguna de las nuevas, con tal de que 
la nroductividad no bajase.
Durante el tlemno de permanencia en la granja del Cam
po, las cabras fueron empleadas para produclr exclusivamen 
te leche, ya que la carne de cabrito tenia una salida peer.
.mhrrgo, las vacas eran cublertas por un toro sa- 
mental, que se traia todos los anos, nrocedente de Albaes­
te , con la intenciôn de criar de cuatro a seis terneros c£ 
da ano.
Lao gallinas, que normalmente se tenfan para nroducir 
huevos, se las dejaba siguiesen su ciclo natural, sin nin- 
gôn tipo de fecundaciôn artificial o forzada. Las gallinas 
que se volvian "Iluecas" y criaban nollos, eran destinados 
a carne normalmente.
B. Alimentaciôn.
Los animales estabulados (vacas,terneros y conej«s) - 
en el invierno eran alimentados con hierba y con chumieras 
plantadas durante la creaciôn de la granja y destinadis a 
servir de base alimenticia, con un nrevio destuochado ie —
las puas con un cuchillo afiltdo. Las pencas de chuinbtra - 
eran sutuinistradas fuudamentalraente a las vacas por consi- 
derarse que pro^uclan mas leche. Ipualmente en el Cewo, - 
una ne que n a narcela se ténia plantada c o r -  ail alfa nari po- 
der alimentar a este ganado. Como comnlemento alimentlcio 
se les enadia paja de cerealeo (cebada y trigo)(ver a tri-
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oultura) del que se recogia en la nro^la isla y en la cita- 
da zona de "El Campo". Durante el verano y osneoialmente en 
los meses de julio y agosto se suministraba grano de cereal 
(el trigo y la cebada del camno) para evitar las fermenta—  
ciones excesivas que se nroducian en el intestine de estos 
animales, a causa del exceso de calor y del agua que Ingie- 
ren lo cual podria producirles incluse la muerte ; y por o—  
tra narte la escasez de hierba y alfalfa en la isla durante 
esta época estival.
Las cabras, como vimos antes, son los unices animales 
no estabulados que deambulaban por la isla, pero a causa - 
del peligro que suponian para los cultivos de alfalfa hubo 
que tomar la determlnaciôn de atarlas con una soga y un —  
«rt'» clavo ^ara llmltar su radio de acciôn. En los momen—  
tes de sequia se les suministraba también un aoorte de ce- 
reales (cebada fundamentalmente) para equilibrar la dieta 
y mantener la produccion de leche.
Las gallinas eran alimentadas basicamente de grano y 
ran dure, reblandecido rrevlamente en agua y ligeramente 
desmigado.
Cuando la cosecha local era escasa o se agotaba se —  
co .praua la cautidad necesaria a .«licai.te, procedente de - 
la zona de Villena.
C. Enfermedades y su curacién.
Teniendo en cuenta la desasistencia general de los ta 
barquino&s, las posibles enfermedades de los animales eran
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atendidas nor los culdodores da la granja, sin ningun tipo 
da asistencia veterinaria.
Uno da los trastornos qua afactaron a vacas, conejos 
era la feruientacion excesiva producida en sus intestinos -
cuando se les suministraba hierba deoiasiado humeda y la —
temperatura ambiental (38-42*j, como reaultado producLa —  
grandes diarreas, especlalmente si adewas se les sumiaia—  
traba a las vacas, agua despues de haber comido. El re sui­
ted o final era que los conejos morian al cabo de uno o dos 
dfas y las vacas sufrfan serios trastornos intestinales. - 
El remedio consistfa en nrimer lugar, en evitar darles hier 
ba demasiado humeda en las epocas de verano, sustituyendb 
la dieta nor cereales y paja seca.
Cuando el animal, se encontraba ya enfermo, se le so­
me ti a a un ayuno vigilado de unas 48 horas, llegando t su- 
ministrarle, a modo de prueba, higou chuuibos luachacadas pg 
ra frenar las diarreas, medicacion que normalmente suigio 
efectos positives, en los casos empleados.
En el momen to en que las vacas, coiuenzaban a parJr —  
los terneros, era cuando los esfuerzos y ayudas debiat nro 
digarse con mas atnecion, para nrocurar que el parto %inie 
se lo mejor posible y tanto la vaca coiiio el ternero nidie- 
Sen salvarse. Homentos hubo <en que la ayuda a la vaca fue 
necesaria narp que su cria niv^  1 salir a’ 'in -
sufrir nroblemas de aBfixia.
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En el caao ce laa gallinas, una compllcaciôn que se - 
présenté en alguna ocasiôn, fue que los huevos carecian de 
la envoltura calcarea o esta era muy endeble, quebrandose 
con gran facilidad, debido a la falta de calcio y sales lal 
nerales en laa gallinas.
La soluciôn a esta carencia se solventaba, anadiendo 
cal Diuerta, diluida en nequenas pronoroiones en el agua que 
bebian las gallinas. Al cano de un par de semanas, las pues 
tas eran nuevamente normales.
En los casos de mue rte renentina del animal, eran en- 
terraoos, no sin entes, hauer examinado las visceras y ha—  
ber hecho alguna observaciôn sobre su&stado, para tratar - 
de averiguar las posibles causas del falleciraimto del ani­
mal.
Fiel y carne del animal eran enterrados, sin aprove—  
charse ninguna parte por temer a cualquier tipo de contaglo.
F. Agriculture.
Introducciôn,
La zona de "El Cemer>" se utNliza como t/errp -’e labor 
agricole, durante mis de cincuenta anos, arrendandose a la- 
bradores venidos de fuera, que expjotaban, con gran fruto, 
las ûnicas tierras que en Nueva Tabarca pueden emplearse co 
mo agricoles.
Hemos nodido documenter el cultivo de la cebada, uno 
de los que mas comunmente se utilizô en el laboreo de estas 
ya, abandonadas tierras.
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1. Tecnlcas empleadas en el cultivo de la cebada»
A. Preparaclon de la tierra.
1. La rosada.
a) Epoca. Mes de abril, que ea el memento en que loa
matorrales y -.ntojoa han crecldo y se apr£ 
vecha para cortarlos,
b) Instrumentos. Legon.
c) Nano de obra. Dos personas nara una tahulla de tig,
rra durante 3 jornadas.
d) Animales. Ninguno.
e) Labor. En abril-mayo se cortan los matorrales y Be
extienden sobre la tierra procurando que —  
quede cubierta por una i'ina cana. Como el •* 
matorral no cubria toda la superficie se —  
traian cargas de Santa Pola.
Desde Abril hasta Agosto se deja secar el - 
matorral cortado.
En Agosto se le prende fue go. En Octubxe ae 
echa el grano sobre la tierra sin mas ?repa 
racion paaando luego el arado nara cubiirlo.
El objeto de la rosada es abonar la tierra 
mediante la cen5zr que quede de la que sa de 
los matorrales.
2. tiatojar.
a) Epoca. En el mes de sentienibre.
b) Instrumento. Legon.
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c) Nano de obra. Si no es muy espeso el matorral, dos
personas.
d) Animales. Ninguno.
e) Labor. Consiste en arrancar los matorrales que ha-
yan quedado al hacer el barbecho, usando el 
legôn para arrancar sus raices. Estos mato­
rrales, una vez arranoados solian amontonar 
se y eran quemados.
3. Barbechar.
a) Epoca. Entre diciembre y enero.
b) Instrumentas. Arado.
c) iiano de obra. Un mozo con une mula puede hacerse
toda la labor en unas siete jorna—  
das.
d) Animales. Se emplea una mula.
e) Labor. Consiste en arar la tierra en surcos lo mas
paralelos posibles con una prol'undidad de - 
unos 15 cm. Tras un primer ano de cultivo, 
al. eigiM-ntn suele sembrarse de un grano —  
mas flojo. El barbecho se procura hacer co- 
giendo la direccion de la roca del suelo, - 
sobre todo cuando la tierra es endeble. La 
operaclôn de barbecho se co..:ienza Por uno - 
de los lados de la tierra, de un lateral a 
otro. El primer surco que se traza recibe - 




b) Instrumentos. ûulsa de se^^rar.
c) Mano de obra. Una nersona.
d) Animales. Ninguno.
e) Labor. Consiste en ir esparciendo el abono (normal­
mente procedente de algas secas) a lo largo 
de los surcos para procéder a la siembra.
5. Sembrar.
a) Epoca. Octubre (a coptinuaciôn del abonado).
b) InstruiiN-ntos. Boisa de sembrar.
c) Mano de obra. Una persona.
d) Animales. Ninguno.
e) Labor. Mientras se va andando por los surcos *1 o-
perario va esparciendo la simiente de in Ig 
do a otro de su camino a punados sacados de 
la boisa y lanzandolos, con un movimieito - 
circular del brazo.




c) Mano de obra. Très personas.
d) Animales. Ninguno
e) Labor. Arrancar las hierbas perjud5claies a li se-
(fle liter a,*’con la mano. La duraoion de e»ta - 
laoor depende de la cantldad de hierba que
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haya nacido entre la sementera.
C. Siega.
1) Epoca. Desde priucipiop de mayo a ultlmos de junlo.
Puede atraaarae o adelantarse aegun sea el - 
estado de la sementera mas o menos maduro.
2) Instrumentos. Hoz y zoqueta.
3) Mano de obra. Es el arrendatario del cainno quien se
alegs su camno, ya que por la natura-
leza, mlnifundista del terreno en --
cuestion, no permits mas mano de obra.
4) Animales. Ninguno.
5) Labor. La siega se comienza por una linde del campo
cultivado, avanzando de trente hasta liegar 
al extremo opuesto donde se avanza de nuevo 
en direccion opuesta, para abrir un segundo 
frente. Cada frente abarca unos 3 metros. El 
gegador va cortando las espigas de derecha a 
izquierda, cuando llega al lado izquierdo de. 
posita lo que ta cortado y ha ido acumulando 
entre la mano y el antebrazo. Cuando existe 
un moptôn se T'pocede a atar'o para formar ha 
ces que se van dejando en el suelo. Terminan 
do de segar el campo y amarradas las haces, 
se juntan en montones epilandose las haces - 
unas encima de otras.
D. Trilla.
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Csrcano al campo donde se reallzaba la siega se ténia 
prenarada una pequena era donde se reallzaban las la- 
bores del trillado.
1} Epoca. Ininedlatauiente después de la siega.
2) Instrumentos. Trillo, bieldo, bielda, pala, rastrj^
llo y otro para remeter las gavillas.
3) Aniiuales. Kulos.
4) Mano de obra. Un operario para llevar cl trillo y
otro para remeter Jaa gavillas.
5) Labor. Je coloca una série de haces tendidos y de.s
amarradas l'ormando un circule cercano al —  
borde de la era. Dentro de este circulo se 
van colocando tés haces desamarradas y con - 
las espigas hacia arriba hasta que se lleva 
el circulo nor cor..pleto. No se colocan nunca 
haces encima de otros.
Se dispone entonces el trillo, tirado por un 
mulo, encima de las haces y dirigido r>or un 
operario con el fin de que se vayan descri- 
biendo circules concentricos y se pise toda 
la superficie por igual. Mientras tanto el o 
tro operario por el borde de la era va jun- 
tando las haces con la bielda para que no se 
desparrame demasiado a medida que va siendo 
pisado. A esto se le llama "primera vuelta".
A continuaciôn se cambia de mulo y se aaca -
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una primera mano de paja de la que va que- 
dando mas arriba, ya que el grano despren- 
dido va depositandose on el fondo. Para le 
vantar esta capa de naja se utilize la biel 
da. Je vuelve de nuevo a trillar dandose - 
una segunda vuelta a la parva con el biel­
do o la bielda, procurando que las canas - 
de abajo qued^n arriba y vice versa. Se vuel. 
Te de nuevo a trillar y se saca otre seFon­
da mano de paja. Este nroceso puede hacerse 
hasta cuatro veces y si se considéra que el 
grano esta lo suficientemente desnrendldo - 
de la espiga. A partir de este momento se - 
da por terminada la trilla y se amontona la 
parva en el centro de la era valiendose del 
bieldo, la bielda, la pala y la escoba. El 
montôn adopta una t'oroia rectangular de unos 
50 cm. de altura, comienza la labor de aven 
tar consistante en lanzar la parva con el - 
bieldo y la bielda y la pala hacia arriba y 
hacia adelaute an la direccion que sonla el 
viento, de modo que al lanzar la rarva se -
consign que le paja vuele hacia aiuera de - 
la era y al trigo caiga por su peso y se a- 
cumule a un lado. Cuando después de esta la 
bor el grano no ha quedado muy lirapio se em
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plea la zaranda. Una vez que el greuio 11m-
pio ha quedado en la era formando un montôn 
ae precede a envasarlo. No se tenia mucho -
cuidado an la reduccion ya que la cosecha -
era poqâena en general y nor otra parte no 
se disponia en la isla de medidas como la 
cuartilla o el celemin. Era normalmente en 
Alicante donde se media.
S. Transporte del grano.
1) Época. Inmediatamente después del trillado.
2) Instrumentos. Jacos y cudrdas.
3) Animales. Mulos.
4) tJano de obra. Dos hoiabres para car gar cada bestia.
5} Labor. Al mulo se le proves de un seron, cargando-
le a Cada lado dos sacos, tPatando de aqui- 
librar el p»ou para que la carga no se cai­
ga faoilniente.
F. Transnorte de la naja.
1) Época. Acabada la trilla y transportado el grano.
2) Instrumentes. Red. bieldo, bielda y horqullla.
3) Animales. Mulos..
4) Mano de obra. Dos hombres nara llevar la red.
5) Labor. Se tiene la paja amontonada junto a la era.
Dos operarios inantienen la red valiendcse - 
del bieldo, la bielda o la horqullla, cuan­
do ba llenado la red lo suficiente se cie—
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rra y se a€a, transportandose a lomos del - 
mulo hasta la ceroana casa del campo.
G. Almacenaje del grano.
1) Epoca. Después de la trilla y acauada la laoor de
transporte.
2) Instrumentos. Ninguno,
5) Edificaciones. almacena en la casa del campo.
4) Animales. Ninguno.
5) Mano de obra. Dos hombres,
6) Labor. La paja se aliatcena en una estancia lo mas
fresca y seca posible, aoilando los sacos, 
unos encima de otros para que ocupen el ma­
nor espacio posible.
H. Almacenaje de la paja.
1) Epoca. Acabada la trilla.
2) Instrumentes. Beldo,bielda y horquilla.
3) Construeciones. La paja se almacena en el mismo lu­
gar que el grano teniendose a mano 
ya que se emplea como alimente de 
los animales y para recoveries la cet 
ma.
4) Animales. Ninguno.
5) Mano de obra. Dos hombres.
6) Labor. Una vez transportadas las redes con las cargas
de paja se desatan y con el bieldo se va sa—
cando la paja e introduciendola en la estancia 




a) Desoripoion. Instrumente de madera con la cabeza -
protegida por una reja de hlerro (di­
mension aproximada desde el extremo - 
del timon a la punta de la mangera :de 
dos metros y medio a +r-s.
b) Uso. Para barbecbar.
o) Materia. "Raja" de hierro fundido y "orejeras" 1—  
gualmente de hierro fundido. El resbo de - 
madera de encina.
d) Lugar de construccion. Albacete.
e) Lugar de reparaciôn. Ninguno.
f) Frecuencia de uso actual. Desaparecido.
g) AntigGedad. De toda la vida.
2) IEGON.
a) Descripcion. Instrumento enmangado compuesto por -
una lamina de hierro con borde afila­
do, del extremo opuesto y en ôagulo - 
agudo sobresale el soporte donde se a
loja el uango.
b) Uso. Eli la rosada y matojado para cortar el mato—
rral.
c) Materia. De hierro templado, la hoja y de oadera -
de pino el mango.
d) Lugar de construccion. De fabrioaciôn exterior.
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e) Lugar de rennraciôn. En caso de rotura del mango,
el mismn eo.'lo *»u?ti —
tulrlo por otro. La hoja no 
se repara.
f) Frecuencla de uso actual. Para las operaciones a-




a) Descripclôn. Saco en el que se ata una de las pun
tas de la boca a la correspondiente 
del fondo.
b) Uso. Boisa en la que se lleva el grano para ir e-
chandolo en el surco en el momento de la siem 
bra..
c) Lugar de construccion. Local (el propio camposino)
d) Lugar de reparaciôn; ’^o procédé.
e) Materia. Saco comûn o de lona.
f) Frecuencla de uso act*al. Ninguna.
g) AntigGedad. Inmemoriable para nuestros informantes,
4. HOZ.
a) Descripclôn. Arco cou dentado mpy fino y portante 
en uno de sus filos, uno de cuyos ex­
tremes termina en punta mientras que 
el otro va enmangado. Envergadura a- 
nroximada: 7ü cms.
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b) Uso. Siega del cereal.
c) hateria. Hoja de aceru y mango de madera.
d) Lugar de construccion: De fabricaoiôn exterior, (Al
bacete).
e) Lugar de reparaciôn. Cuando là hoja se gasta es pra#
ticamente inservible, el mango 
puede arreglarse, aunque es ra 
ro.
f) Frecuencla de uso actual. Ninguna.
g) AntigGedad. Inmemoriable para nuestros informantes.
5. ZOQUETA.
a) Descripclôn. Pequena pieza de madera, ahuecado por
dentro y destinado a ei-Mee le? dedos 
de la mano izquierda, menos el rulgar 
con el fin de protegerse del corte de 
la hoz.
b) Uso. iîesguardar los dedos de la mano izquierda con
tra cualquier corte de la hoz y evitar por —  
tanto herirse. 
t) Materia. Madera de pino.
d) Lugar de construcoiôn. Albacete j Cueuca.
e) Lugar de reparaciôn. No se repara.
f) Frecuencla de uso actual. Ninguna.
g) AntigGedad. Inmemoriable para nuestros informantes.
6. THILLO.
a) Descripclôn. Instrumento de superficie plana con un
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borde curvado hacia arriba y progisto de 
pequenas piedras en au parte inferior de 
borde cortante insertas en peguenos aguj& 
ros, en la parte delantera tiene unas ar- 
gollas de hierro para la tracoiôn animal .
b) Uso. Enlla operaclôn del trillado para ir reparan-
do el grano de la paja.
c) Materia. Madera de encina con remâches de hierro y
centos afilados de silex.
d) Lupar d® construccion. Cantaîe.io (Negovia).
e ) Lugar de renaraciôn. Ninguno.
f) Frecuencla de uso actual. Ninguna.
g) AntigGedad. Inmemoriable.
7. BIELDO.
a) Descripclôn. Tenedor de madera de 4 a 6 puas que -
alcanza una envergadura anroximada de 
un métro y raedio.
b) Uso. Aventar la paja del tj-'ano en el proceso de la
trilla. Sa usa nreferentemente donde el grano 
y la paja estân mps mezclados, reservandose - 
la bierga rare los sitios en que la naja es - 
mis abondante.
c) Materia. Las nuntas y la cabeza son de acebuche y
el cabo puede srr de adelfa.
d) Lugar de constmcclôn. Exterior.
e) Lugar de reparaciôn. Por parte del nronlo labrador.
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f) Frecuencla de use actual. Ninguna.
g) AntigGedad. Inmemoriable.
8. BIELDA.
a) Descrlpciôiirr Tenedor de cuatro a cinco puas con —
une envergadura total de métro y me—  
dio.
b) Uso. Aventar el grano, mudor la paja de sitlo o —
cargarla para su transporte, 
cj Materia. Madera de eucalinto.
d) Lugar de construccion. Fabricaciôn exterior.
e ) Lugar de reparaciôn. No existe.
f) Frecuencla de uso actual. Ninguna.
g) AntigGedad. Injjemcriable.
9. PAU. '
a) Descripclôn. Pala rectangular de dos piezas: pala
y cabo, la primera ligeramente curva- 
da. Envergadura aproximada: métro y - 
medio.
b) Uso. Limpiar el grano en el prooeso de aventado, -
cuando al bîeîdo no da resultado,
c) Materia. Madera. La de la pala, a causa del iesg^s
te que sui're, suele ser mas dura que la - 
del cabo.
d) Lugar de construcoiôn. De fabrioaciône-xterior.
e) Lugar de renaraciôn. Cuando se romoe el mango, el
dueno puede hacer un arreglo
para repararla.
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f) Frecuencla da uso actual. Nlnguna.
g) AntlgGedad. Inmemorlable.
10. RASTRILLO.
a) Deacrlpcioo. TraveaaxTo o cabeza con cuatro o cinco
puas perpendIculare8 al sentido del - 
cabo o mango que se une al travesano. 
Longitud aproxlmada de 1 métro a 1,5.
b) Uso. Separar el grano de la paja.
c) Materia, I^dera, puas de aoebuohe, el resto puede
ser de eucalipLo.
d) Lugar de cnnetrucclon. Exterior,
e) I.ufiter de r=emrncion. Local.
f) Frecuencla de uso actual. Minguna,
g) AntigOedad. Inmemoriable.
11. HüH4iÛlLlA.
aj Dcscripcion. Tenedor de cuatro puntas y de enverga
dura similar al bieido y a la bielda.
b) Uso. Gargar la paja.
c) Materia. Horqullla de hierro y cabo de tiiadera de ~
olivo.
d) Lugar de oonstrucciôn. Fabricaciôn exterior.
e) Lugar de reparacion. Local.
f) Frecuencla de uso actual. Minguna.
g) AntlgGedad. Inmemoriable rare nuestros informantes.
12. CERTÎEDOR.
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a) Descripcion. Aro cillndrico derrado uno de sus clr
culos per una tela métallos de mas o 
menos finura segun el grano a oernir. 
El aro presents una asa de cuerda an
uno de sua costados.
b) Uso. DeST>u<î*> de aventado el grano, se procédé a *
oernerlo mediarte este obieto a fin de dejar 
lo oompletamente limpio.
c) Materia. Aro dd madera de haya, tela métallos y a
sa de cordel. 
d/ Lugar de oonstrucciôn, Fabricaciôn exterior.
e) Frecuencla de uso actual. Minguna.
f) Antlgüedad. Inmemoriacle nara nuestros informantes.
13. RED.
a) Lescripciôn. lialla trenzada j anudada dejando unos
espacios muy finos entre un anudado y 
otro. Es de tamano medlo.
b) Uso. Contener y transporter la paja haata el lugar
indicado.
c) Materia. Canamo trenzado.
d) Lugar de oonstrucciôn: Local.
e) Lugar de repereclôn. Local.




a) Deacrl-nclén. Bolaa rectangular ablerta nor uno da
sus lados menores dimenslones: un %  
tro de largo por medio de ancbo.
b) Uso. Sirve para recoger y hacer de envase en el -
trcmsporte del grano una vez limpio.
c) toteria. Arpillera.
d) Lugar de conétrucciôn. Fabricaciôn exterior.
e) Lugar de reparaciôn. Local.
f) Irecuencia de usu actual. Para transportar el grg
no. Minguna.
g) Antlgüedad. Inmemoriable.
2. TIERHAS NO CULTIVADAS.
a. Erial. Salve là zone antes descrita del Campo, en 
que se cultivate el cereal, el resto de la tierra permang.
ce esteril, bien por ser pedregona y hacerse mâs Impract^ 
cable la agricultura o bien por faite de espacio amplio pa 
re nermitir un cultive mas desarrollado.
3. EGONOMIA.
a. Venta. Normalmente el cultive de la cebada se hacia 
con el fin directe de vender esta cosecha. Como la produc—  
ciôn era modeste solia ser vendIda a través de Santa Pole y 
Alicante. Ouando se trajeron animales de granja a la isla, 
grah parte de la producciôn fue destinada a la alimentaclôn
y engorde de los animales estabulados.
b. Lubproductos.
1) Abono vegetal. 1 9 4
Cuando el abono procédant# de las algas era escaao y
poco aprovechable, la paja guardandola del aHo anterior y 
que habia sobrado se empleaba como elemento da abono en r 
el campo, especialmente se empleaba aqualie que par habar 
sufrldo los efectos de la exceslva bumedad se suponia pu- 
dleae contener mayor cantidad de microorganismos qua fav£ 
reolesen la fertllidad y recuperaoiôn del suelo. Sin embsg 
go esta practice se ampleo esporadicas veces.
2) raj.a para oolchones.
La venta de la paja sobrante, destinada al uao de col 
cbones tuvo bastante auge, fundamentalmente hasta la deca­
de de los eÜQos 50. Si consideramoa la eoonomla de subsla—  
tencia a que est&n sometidos los habitantes de la isla po— 
dremos Ir observando como la utilizaciôn de cualquier re—  
cArso a su alcance era de vital Importancia para ai subsis 
tencia. La paja ara, por tanto un recurso valido para la - 
fabricaciôn de colchones, de calidad aceptable de acuerdo 
con el modo de vida tabarquino.
3) Combustible.
Otro recurso empleado con la paja, era su Inclusiôn - 
como combustible de primeüa mano que encendiese el bogar - 
de la lumbre e hiciese arder el carbôn sin eicesivoa gas—  
tos suplementarios. Aunque esta salida fue poco a poco a—  




Como haclamoa referenda en 3. a. con la lie gad a a la 
isla de animales de granja, aumento la demanda de paja co
mo forraje para estos animale»-, ya que el mantenimiento - 
mediants el sistema de estabulacion, requeria el aporte de 
reserves alimentioias casi continuaniente, siendo la naja - 
una buena fuente de alimentaclôn cercana y barata.
5) Paja para techumbre.
Cuando era necesario reparar el entramado interno de 
un tejado, la paja se solia emplear a modo de argomada, pa 
ra cubrir los huecos y agujeros que las tejas pudiesen pro 
duoir, evitando con esto la formaciôn de goteras.
C. Divisiôn del trabajo agrfcolai
1) Se gun edad.
El padre de familia y arrendatario del Campo, conoce- 
dor de su oflcio era quien llevaba el peso de las faenas y 
realizaba el solo aquellas labores que no requerian mas om 
no de obra ( como el abonar, sembrar, segar, etc. ) utili- 
zando la ayuda de algûn hijo (a partir de los 13 ô 14 anos) 
y ocasionalmente la de alguna persona de la comunidad que 
por disponer de tiempo pudlere, mediants una remuneracion 
concertada, ayudar an los mementos do mas agobio.
2) Segun sexo.
La mujer e hijos del labrados se encargaban normalmen 
te de aventar el grano y dejarlo perfectamente limpio, opa
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raoiôn que soliau lieyar con gpan metlculosidad. El resto 
de las faenas recala en el sexo Dasculino.
i 1 :
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II. TECNICAS DE CONSUMO.
A. Alimentaclôn.
La alimentaclôn tabarquina, logicamente estô baaada 
en los productos de mar, complementada con aquelloa prodU£. 
tos recolectados en la propia isla, de les que ya hablamos 
en el apartado anterior (Ver B-I-A). Entre los platos môs 
comunes en la dleta tabarquiba encontramos:
Tôcnicas de preparaclôn de alimentes. 
a) Fases.
"Arroz con calamarea" (6 personas). 
t) Ingredientes : 6 personas.
750 gr. de arroz.
1 Kg. de pescado.
8 calamarea l/2 Kg. de guisantes.
1 tomate, 1 cabeza de ajos, 1 Bora.
aceite, azafrôn, sal.
a) Preparaclôn.
Se hace un caldo con pescado, se frie una Bora, __
sa pica en el mortero y se le agrega. En un caldero, se __
frien los calamares con los guisantes, un tomate trinchado 
y una cabeza de ajos y anadiendo el arroz, se le da unas _ 
vueltas. Se cuela el caldo de haber hervido el pesaôo y se 
aiiade al caldero. Las tintas de dos calamares se deslien _ 
en un poco de caldo y se adicionan al arroz, anadiendo az& 
fran y sal.
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"Tuisado de caracoles" (pare 4 personas).
1) Ingredients: 1 Kg. de patates, 3 ajos secoa, 1 cu- 
charada de cominos, 1 tomate, 4 docenas de caracoles, 2 r& 
mas de perejil, sal y azafran.
2) Preparaclôn: una vez lavadas las cuatro docenas de 
caracoles, se les da un hervor y se les cambia el agua. Se 
refrie un tomate y se vierte en la olla, juntamente con un 
kilo de patates cortadas en cases. Se moja una cucbarada _ 
de cominos, los très ajos, el perejil y la sal, adicionan- 
do este majado a la olla, anadiendo finalmente azafran cuap 
do esta a media cocciôn.
"Caracoles en salsa" (Caragols en salsa).
1) Ingredientes: Caracoles, cebolla, binojo, picante, bue- 
vo, aceite.
2) Preparaclôn: los caracoles se lavan y se ponen a cocer 
a fuego lento para que saïga la molla.
En una sarten se sofrie una cebolla, anadiéndole un po­
co de fenoll. (binojo).
En una olla, se incorporée los caracoles, una guindi- 
11a picante troceada y un huevo batido, anadiendo un cho—  
rro de aceite, poniôndolo a calentar al fuego, cuando se _
llega al punto de ebulliciôn y antes de que el huevo se __
cuaje se anade el sofrito de cebolla e binojo, retirando _ 
el guiso del fuego, para dejarlo reposer unos minutos, sir 
viéndolo a la mesa a continuaciôn.
"Esparragos verdes con ajo, pimentos y vinagre" (4 personas)
l) Ingredientes: Un manojo grande esparragos (l 1/2 Kgs.),
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2 rebatiadas de pan frito, 2 cucharadas grandes de vinagre, 
4 cucharadas de aceite, 1 cucharlta de perregil picado, 1 
pizca de pimenton, 1 diente de ajo, 1 vaso de agua calieA 
te, sal.
2) Preparaclôn: se cortan los esparragos en trozos de 3 6
4 cms. que es la parte mas tierra, y se lavan para quitar 
les la tierra.
Bi una sartén se pone el aceite a calentar, friôndose 
las rebanadas de pan; luego se frien también los ajos, has. 
ta que se doren, hecho esto el pan y el ajo se machacan, 
guarddndolos aparté.
En una cacerola se echa el aceite que heraos utiliza- 
do y se rebogan ligeramente los espdrragos, se separan - 
del fuego y se le anade el pimentdn, se rocia con agua y 
se vuelven a poner al fuego, teniendo la precaucidn de - 
poner una tapadera, para evitar que salten, cociéndose - 
los espdrragos durante una bora, a fuego medio y vigilân- 
dolos para que no se peguen.
Cuando estdn casi hechos, se sépara un poco del —  
caldo y se anade a la pasta del mortero, con un chorrito 
de vinagre, vertiéndolo a continuaciôn en la cacerola de 
los espârragos, dejôndolo en el fuego unos cinco minutos, 
anadiendo sal, si es necesario y espolvoreandolo con el 
peregil picado.
"Esparfagos verdes en tortilla" (dos personas)
l) Ingredientes: 1 manojo de espdrragos verdes, 4 huevos,
5 cucharadas soperas de aceite, sal y agua.
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5 m i n u t o s ,  s i r v i é n d o s e  a  c o n t i n u a c i ô n .
" S o r a  o  a c e d e r a  r e h o g a d a s " .
1 )  I n g r e d i e n t e s ;  2  K g s .  d e  a c e d e r a s ;  6  c u c h a r a d a s  s o p e r a s  
d e  a c e i t e ,  2  d i e n t e s  d e  a j o ,  c u c h a r a d a s  s o p e r a s  d e  v i ­
n a g r e ,  a g u a  f r î a ,  s a l .
2 )  P r e p a r a c l ô n :  s e  s e p a r a n  l a s  h o j a s  d e  s o r a s  d e l  t a l l o ,  
y a  q u e  e s t e  n o  s e  u t i l i z a ,  s e  l a v a n  m u y  b i e n  e n  a g u a  f r l a  
a b o n d a n t e .  E n  u n a  c a c e r o l a  s e  p o n e n  d e  3  a  4  1 .  d e  a g u a .  -  
f r l a  c o n  u n a  c u c b a r a d a  s o p e r a  d e  s a l .  S e  m e t e n  l a s  s e r a s  
d e n t r o  y  s e  p o n e n  a  c o c e r  a  f u e g o  v i v o .  C u a n d o  r o m p e  e l  -  
h e r v o r  s e  d e j a n  u n o s  1 5  m i n u t o s ,  d e s p u é s  d e  l o s  c u a l e s  s e  
e s c u r r e n  e n  u n  c o l a d o r  g r a n d e  y  s e  p i c a n  m e n u d a s .
E n  u n a  s a r t é n  s e  p o n e  e l  a c e i t e  a  c a l e n t a r ,  s e  r e h o -  
g a n  d e n t r o  l o s  d o s  d i e n t e s  d e  a j o ,  a p l a s t ô n d o l o s  l i g e r a —  
m e n t e  c o n  u n  g o l p e .  C u a n d o  e s t é n  d o r a d o s ,  s e  r e t i r a n  y  s e  
p o n e n  l a s  s o r a s  a  r e h o g a r ,  d a n d o l e s ,  v a r i a s  v u e l t a s ,  c o n  -  
u n a  c u c h a r a  d e  m a d e r a .  A l  m o m e n t o  d e  s e r v i r  s e  r o c i a n  c o n  
e l  v i n a g r e ,  s e p a r a n d o  l a  s a r t é n  d e l  f u e g o .  S e  v u e l v e n  a  -  
c a l e n t a r  y  s e  c o l o c a n  e n  l a  f u e n t e  d ô n d e  s e  v a y a n  a  s e r v i r  
d e  a d o r n o .
" c a n g r e j o s  d e  m a r "  ( p e q u e u o s ) .
1 )  I n g r e d i e n t e s  ( p a r a  t r è s  d o c e n a s ) :  T r è s  c u c h a r a d a s  s o p e ­
r a s  d e  a c e i t e ,  a g u a  f r l a ,  u n  p o c o  d e  h i e r b a s  a r o m â t i c a s ,
1  d i e n t e  d e  a j o ,  p i m i e n t a  e n  g r a n o ,  s a l .
2 )  E l a b o r a c i ô n :  s e  l e v a n  c o n  a g u a  f r l a  y  s a l ,  s i n  d e j a r -  
l o s  e n  e l  a g u a .  S e  l e s  q u i t a n  l a s  p a t a s .  S e  m a c h a c a n  e n  -
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el mortero 4 o 5 cangrejos.
En un cazo se pone el aceite a calentar, cuando esté 
a punto se le anade el ajo pelado. ISia vezdorado se anaden 
los cangrejos machacados. Se les da unas vueltas y se ana­
den los cangrejos enteros. Se echan las hierbas arométicas 
y se cubren de agua. Se echa sal y la pimienta y cuando —  
rompe el hervor, se dejan cocer unos 10 minutos a fuego - 
vivo.
Se retiran del fuego y se escurren en un pasapures - 
de agujeros grandes. Cuando estén frlos, se sirven de ape 
ritivo.
"Quisquillas cocidas".
2) Elaboraciôn: se pone agua abundante y sal a cocer, cuan 
do hierve a borbotones, se ehhan las quisquillas y al vol- 
ver a romper el hervor, se dejan cocer unos 5 minutos. Se 
echan entonnes en un colador grande. Se dejan escurrir y - 
enfriar para servirlas. Sôlo se sirven de aperitivo, por 
ser su tamano muy pequeho,
"Mona de Ifescua".
1) Ingredientes: 100 gramos de harina, 50 gr. de azucar,
1 cucharada de agua de azahar, clara de huevo, 1 pizca de 
levadura, 2 cucharadas de agua.
2) Preparaclôn: sobre la harina, se vierten las dos cucha­
radas de agua y el azahar confeccionando una bola de masa 
a la que se le anade el azucar y la levadura y se la deja 
reposer en un sitio templado para que la masa fermente.
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A l  c a b o  d e  u n a s  d o s  h o r a s ,  h a h r é  c r e c i d o  l a  m a s a ,  m o ­
m e n t o  q u e  s e  a p r o v e c h a  p a r a  d a r l e  f o r m a  y  c o n  u n  p i n c e l  —
o  b r o c h a  s e  l e s  d a n  u n a s  p a s a d a s  c o n  l a  c l a r a  d e  h u e v o ,  -
t r a s  l o  c u a l  s e  i n t r o d u c e  a l  h o r n o ,  c o n  f u e g o  t n o d e r a d o  p o r
e s p a c i o  d e  v e i n t e  m i n u t o s .
" H l g o s  c h u m b o s " .
L o s  h i g o s  c h u m b o s  s e  c o r t a n  c o n  c u i d a d o  d e  n o  p i n c h a r s e ,  
c o n  u n  c u c h i l l o  b i e n  a f i l a d o  d e j é n d o l o s  c a e r  a  u n a  b o i s a .
S e  p o n e n  a l  s e r e n o  e s a  n o c h e  y  a  l a  m a n a n a  s i g u i e n t e  
s e  p e l a n  c u i d a d o s n m e n t e  d e s p o j é n d o l e s  d e  s u  c u b i e r t a  p u n -  
z a n t e .  S e  l e s  r o c i a  c o n  a z u c a r  a  v o l u n t a d ,  p u d l e n d o  s e r  -  
c o n s u m i d o s  i n m e d i a t a m e n t e .
I h r a  l a  c o n s e r v a c i d n  d e l  p e s c a d o ,  t a n t o  e n  s u  a s p e c t o  
d e  d e s e c a c i d n  y  d e  s a l a z o n  v e r  E - I V - 1 1 - 1 1 . 3 .
I I I .  H A B I T A C I O N
A . -  D e n t r o  d e l  p u e b l o .
'■ 1 .  C o n s t r u c c i d n  p a r a  e l  h o m b r e .
L a  a r q u i t e c t u r a  p o p u l a r  t a b a r q u i n a ,  s a b e m o s  q u e  p r o c ^  
d e  d e  1 7 7 0 ,  m o m e n t o  e n  q u e  f u e r o n  e d i f i c a d a s  l a s  c a s a s  —  
q u e  c o n s t l t u y e n  e l  n û c l e o  a c t u a l .  E l  a r q u i t e c t o  M e n d e z ,  —  
q u e  f u é  q u i e n  p l a n i f i é e  l a  c o n s t r u c c i d n ,  c o n s t r u y d  l a s  c a ­
s a s  c o n  a r r e g l o  a  u n  p r o t o t i p o  q u e  s e  r e p e t  l a  e n  t o d a s  —  
e l l a s ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  c r e o  e l  m o d e l o  d e  c a s a  t a b a r q u i n a ,  
q u e  s e  m a n t i e n e ,  p e r o  q u e  c o r r e  p e l i g r o  d e  d e s a p a r e c e r  y a  
q u e  e n  l a s  o b r a s  i n t e r n a s  d e  a l b a n i l e r i a  h a n  t r a n s f o r m a d o  
l a  d i s p o s i c i d n  i n i c i a l  i n t e r i o r  o  s e  h a n  r e e d i f i c a d o  c o n
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arreglo a criterios més "turisticoa". A pesar da estar 
clarado el recinto amurallado, como monumento hlstdrico- 
artlstlco, la venta de solarea ha ocaslonado especulacldn, 
que no ha tenldo en cuenta las noimas urbanist leas qua na- 
die se encargaba de hacer cumplir.
Nos ha parecldo interesante documenter al tlpo trad.1 
clonal de casa tabarquina, en el que podemos incluse ancon 
trar un diseno bastante funcional y cdmodo para la vida da 
una familia con varies hijos.
a) Planta baja. Esté compuesta por una sala espad o ­
sa conocida por "entrada" y que comgnica con la puerta —  
principal de acceso a la calle. Enfrente se encuentra sl- 
tuada la escalera que conduce a las dependencies superlo­
res.
Al costado izquierdo de la escalera se encuentra un - 
cuarto intermedio conocido por el "cuartet del baix" que 
puede tener acceso o no a la entrada, si se le abre una - 
puerta, como se ha hecho en algunas cases, para evitar el 
rodeo que hay que hacer.
A la derecha de la escalera tenemos "el pasillo" —  
que nos conduce al "comedor" que comunlca por el sector - 
izquierdo con el cuartet del baix y por el lado contrario 
con una pequena cocina y con el patio trasero qua esté al 
aire libre, en el que se encuentra la puerta trasera y un 
pequeho urinarlo adosado a la pared.
b) Primera Planta. Si ascenderoos por la escalera en 
el primer rellano nos encontramos con "el cuartet del mig" 
estancia intermedia con una ventana al fonde, que da al -
p a t i o  t r a s e r o .  20 5
S i  s e g u i m o s  s u b i e n d o  l l e g a m o s  " a  l a  s a l a "  a m p l l a  y  
e s p a c i o s a  h a b i t a c i ô n  d e  f o r m a  c u a d r a n g u l a r ,  c o n  b a l c d n  a  
l a  c a l l e  y  d e  c u y o  e x t r e m e  s a l e  u n a  h a b i t a c l ô n  i n t e r i o r  
l l a r n a d a  " a l c o b a " .
c )  S e g u n d a  p l a n t a ,  L o s  t r a m o s  f i n a l e s  d e  l a  e s c a l e r a  
n o s  c o n d u c e n  a l  d e s v a n  o  " t a m b a l a t g e " ,  p i e z a  q u e  a p a r e c e  
c o l g a d a  e n t r e  e l  c u a r t e t  d e l  m i g  y  e l  r e l l a n o  d e  l a  e s c a ­
l e r a .  K o  t i e n e  n i n g u n a  v e n t a n a ,  R e c i b e  t a m b i é n  e l  n o m b r e  
d e  " c u a r t o  : l â s  a m u n t "  c u a n d o  s e  e m p l e a b a  c o m o  d o r m i t o r i o  -  
s u p l e t o r i o  e n  l a s  f a m i l i a s  e s c a s a s  d e  e s p a c i o .
E l  t e j a d o  d e  d o b l e  v e r t i e n t e ,  m u y  s u a v e  y  r e c u b i e r t o  
c o n  t e j a  p l a n a .
b .  I b t e r i a l e s ,  l o s  m a t e r j a l e s  i n i c i a l e s  e s t a b a n  c o m -  
p u e s t o s  p o r  p i e d r a  e x t r a i d a  d e l  i s l o t e  d e  " l a  G a n t e r a "  y  
c o r t a d a  e n  b l o q u e s  c u a d r a n g u l a r e s ,  u n i d o s  c o n  a r g a m a s a .
E l  e n t r a m a d a  d e  m a d e r a  d e  S a n t a  I b l a .
c .  A s p e c t o  e x t e r i o r .
E ]  a s p e c t o  e x t e r i o r  i n i c i a l ,  p r e s e n t a b a  l a  p i e d r a  -  
v i s t a  s i n  n i n g i î n  r e v n c o  o  c u b r i m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  p r e s e n ­
t a b a  u n a  c o l o r a c i é n  g r i s a c e a .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e s t a n  e n -  
j a b e l g a d a s ,  a p a r t é  d e  h a b e r  s i d o  r e v o c a d a s  c o n  u n a  c a p a  -  
d e  c e m e n t o  q u e  c i e g a  e l  e n t ^ a m a d o  p e t r e o  i n i c i a l .  S é l o  —  
e s c a s a s  v i v i e n d a s ,  c a s i  a b a n d o n a d a s ,  c o n s e r v a n  s u  f a c î i a d a  
s i n  c a t r . b i o s ,
d )  D o t a c i é n  d e  e l e m e n t o s .
L a s  c a s a s  t a b a r q u i n a s  e n  l a  a c t u a l i d a d  n o  e s t é n  d o —  
t a d a s  n i  d e  a g u a  c o r r i e n t e ,  n i  d e  l u z  n i  a l c a n t a r i l l a d o
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por lo que puede uno imaginarse los niveles Inflmos en —  
que se ha movido y aiSn se inueve esta poblacldn insular.
A duras penas, con el agua de los algibes, abastecl- 
dos con agua tralda de fuera y con un grupo eléctrogeno - 
que produce la minima corriente para suminlstrar luz, los 
islehos se defienden.
Al no poseer ni agua corriente ni alcantarillado, no 
existen los retretes como tal, son unoa urinarios con una 
bacinilla u orinal, ddnde se depositan los excrementos. 
Una vez llena se arrojan al mar,
2, Edificios notables.
Ibdemos destacar como edificlo AAe notable la igle—  
sia. Consta de una sdla nave sin crucero, con cuatro al—  
tares por banda, en los que existian unos oleos relatives 
a la redencidn de los tabarquinos y que fueron destruidos 
durante la dltima guerra.
El presbiterio es anchuroso y sobre el altar mayor 
aparece el taberndculo y un sencillo retablo que cubre el 
fondo, en el que hay un lîenzo de San Pedro y San Ihblo, 
posee igualraente pdlpito, sacristie y très bovedas - 
subterréneas, que se hicieron para enterrar a los muer—  
tos, entre ellos se sabe que alll estan los rastos de —  
Fray Bautista Rèvlerola, primer cura tabarquina y D. Ra—  
fael Lôpez, dltimo gob ernador de la isla, que fallecid 
en 1844.
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IV. TKCNIGA3 DE FB3CA
Como hemos podido comprobar a lo largo del trabajo,- 
la vocaciôn marinera de N. Tabarce le viene de tradiciôn 
antigua.
KL hombre tabarquino ha vivido y vive del mar que 
le rodes, y en esta lucha del hombre y su medio ha te­
nldo que edaptarse y crear unoa utensillos expaciellzados 
que le sirviesen para eztraer toda la rlca game de especies 
que alberga el mer y que su économie de subsistencia le 
empujaban a hacerlo.
0. Utiles de pesos
Se conocen por utiles de pesca una séria de instru—  
ment08 generaImente de construccidn aencilla y facil mase? 
jo, destinados a la pesca de les diverses especies tento- 
de fondo como de -superficie.
Salvo algunas excepciones, puede decirse en sentido 
amplio que comprenden todos aquelloa utensilios que nor- 
malmente no son incluidos en el grupo de les artes ni en 
el de los aparejos. La mayoria de ellos vlehen utllizan- 
dose desde tiempos primitives conservando su forma a trê­
ves de los siglos.
Segdn su modo de trabajar pueden ser ordensdos en dos 
clasesf una, que ebarca a los dedicados a la pesca por re- 
colecciôn de especies mes o menos fijas y otra que agrupa 
a los que actuan de manera biriente taies como la fisge 
y la fitora.
En N. Tabarce se utiliza la fisga (traire) y la —
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flctora para oobrar normalmente moluseoe oofalopodoe (Ji- 
bla, pulpo, etc).
In la cabeza Her an uno o varios pincboa texalnadoa 
en media flecha, a bien van proTietos da otro tlpo de aa- 
lientea qua impiden qua la pieza capturada puede evadirea 
mientras es izada a bordo. La longitud del mango as soorda 
con la profundidad a trabajar, Bn la mayoria da el los pua- 
de canbiarse con facilldad e incluso librarse da la cabe­
za despues de haber hecho bianco, cobrando esta con un —  
cabo previamênte unido a alia.
Su mai%o, asj. como la localizacidn de los peees, re­
quiers de cierta habilidad y practice (Ter. lamina n!m.9)
1. Artaa filaa.
Son aquellas qua una vez oaladaa permanecen an la - 
miema posioiôn haste qua se levan. Bn este tlpo da artas,. 
al contrario de lo que ocurre en las artes moviles, son - 
los paces los qua se dirigea a su enouentro y eegiin el 
procedimiento da capture se clasifican an artes da trempa 
(almadrabas, encagizedas, etc) y artes da enmalle.
Las primeras estdn formadas por una aerie da manparos 
de mallas distribuidas en forma de laberientos que condu­
cen a los paces, hacia una camara, de la que ya no pueden 
retroceder, mientras que las segundas actuan a modo de cor 
tins compuesta de varies paRos de red en la que los peces, 
al intenter atravesarla, quedan ennallados.
Les artes de trempa se calan generalmente en el —  
fonde y a pequdlas profundidades, permaneciendo caladas -
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durante un largo parlodo de tlempo.
1.1. (Ver l&nina ndm 1 0  > A L M A D R A B A
Fünd amant aimante le almadiàba es un a rte da pesoa de- 
dicado 8 la captura del atiln (toBina) y colocado cerca - 
de la Costa al peso de los atunes y otros peces que en - 
eus desplazamientts anuales lo hacen. siempre por los mis- 
mos lugares.
Les otras especies que suèldn ser capturadas igual- 
mente son: la albacora, bonite y la melva.
SL tlpo de almadraba que se empleaba en N.Tabarca 
es dsl tlpo de "bûche" que consta de una parte fija y otra 
de redes sueltas que se utilizan #ara acorralar el atiln- 
en un lugar denominado capo o bûche, en donde encuentra 
la muerte. Este tlpo de almodraba es la mas perfecta y el 
arte que pesca mes atunes.
1.1.1. Descripcldn y partes
La almadraba se puede dlvidir a dos partes esenoia- 
lea: la parte capturadora y las_ auxiliares.
La primera consta esencialmente del cuadro qie esta 
dividldo en cuatro partes: (de derecha a izquierda) csma- 
ra, bordonal, bûche y copo.
Las partes auxiliares sbn las raberas, que son dos, ha 
rabera de tierra y la rabera de fbera.
El cuadro es la parte principal de la almadraba y en 
él, quedan aprisionados los atunes. Esta corapuesto por - 
una séria dd rade verticales que llegan haata el fondo dsl 
mar sostenidas por corchos o flotadores en la parte su­
perior y fijas por la parte inferior al fondo marine pof
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medlo de cables y ancles. Bsteg redes fozmaa un cuadro, de 
agui el nombre de esta parte de la almadraba. U  cuadro oa- 
race de red tenuau fonde, excepto en la parte danomlnada - 
copo;
Oomo bemos Indlcedc*, el cuadro ae divide en cuatro 
partes o compartimentoa, a aaber:
- Camara, al antrar loa ■ 
atunes en el cuadro a t raves de au boca, quedan retenidoa 
en esta parte de la almodrebà; Bate constitulda por rades 
latérales de malle de bastante emplitud, unoa 36 cm de an ... 
do a m d o  continio. Bn este coo^artimento ae encuentra - 
"el mojaraiat de mira" cable que atravieèfa a lo ancbo la - 
camara y ouya funcidn estriba en atar las lamas que super­
visée la entrada de atunes. Se encuentra igualmente la - 
boca. Entre la camara y el siguiente compartimente, el ber 
• donal, bay ùna red abat Ida al fonde y que en case necesario 
se eleva e impide como si fuera una pared, que una vas 
que el atiin la pasado de la camara al bardonal pueda re­
troceder, ya que el fin de le operacidn consiste en conae- 
guir hacer pasar al atun deade la camera y a traves del - 
bardonal y bûche hasta el dltimo ccnq>artimento, que as —  
donde sa le captura, operacidn esta,lente y trabajosa.
- Bordonal, es la parte 
del cuadro que sigue a la camara y esta a continuaciôn - 
de la boca. La luz de la malle es algp inferior, 30 cm. - 
Entre este compartimente y el siguiente, bûche, bay una - 
red abatida también en el fondo y que se eleva cuando —
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conviens que el atun no retrocede una vez ha pasado al —  
bûche.
- Bûche, ea el compar- 
tlmlento del cuadro que aiguë al bardonal y es la ahte- 
eamara del copo y tiene una red caida en el fondo que al 
levantarla hace de compuerta entre el bûche y el copo e 
impide al atun retroceder y le obliga e introducirse en el 
copo;
Entre el huche y el copo esta el "mojarsio" o cable 
de acero, flotante, que lleva unidos cabos de caBamo que 
desciende verticaImente para unirse con el borda superior 
de la red caida en el fondo.
- Copo, esta a un extre­
me del cuadro y esta formado por redes latérales con malla 
de 13 cm. En el fondo hay una red que es levantada poco a 
poco desde una de las embarcaclones que rodean este com­
partimente, con el objeto de que los atunes ya encerrados 
aqui, suban a la superficie y puedan ser capturados.
La red del fondo esta construida a su vez con tras 
tlpos de redes rafina clara, rafina espesa y red matador, 
de 10,7 y 5 cm.
La Boca, es la abertura triangular que ofrece el —  
el cuadro ancsu cara o parte que mira a la costa.
Esta formada por dos redes cuadrangulares llamados - 
"endiches" que tienen una malla de 45 cm. La boca esta en­
tre la camara y el bûche para favoreeer la posiciôn de —  
les pndiclies se recurre a los "cabrestos", cables que tiran
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de ellos y los msntienen rectos.
Las psrtes auzillsres de le almadrsba son Las rsbe- 
rss* Son unas redes que partlendo del ouadro, van s la eo^ 
te, #8 Is "rsbers de tierrs" o heols el mer libre "rabera 
de fuers". La rabera de tierra, parte de la booa dél oua- 
dro, la rabera de fuera parte de la camera, es deoir da —  
uno de los eztremos del cuadro.
Las raberas estén fozmsdas por redes verticales, ses 
tenidas en el fondo por cables y anolas. La de tierra —  
tiene uns malla de 45 cm y la de fUers de 60 om. La aisién 
de las raberas es salir al paso de los atunes y llevarloa 
hacia el ouedro y concretamante a la booa de él, aprove—  
chando la condicién de este pez de no acercarse a las rades 
y nadar paralelamente a elles. Las raberas a au vez tienen 
una serie de redes auxiliares gara la major ratenoién del 
atiIn , como son los bicheros que fozman con las raberas ' 
los llamados cuarteles respectives en los cuales se aounu­
ls el atén antes de dirigirse a la boca del cuadro. La ra­
bera de fuera tiene a su vez otras redes denominadsa lé­
gitimas y contralégitima con las cuales forraan unos peque 
fios cusdros abiertos que sirven para retener el atdn y as^ 
gurar la pesca.
La almadraba tiene una serie de ambarcaciones a au - 
servicio, estando destinada una de elles para uso ezclusi- 
vo del cuadro y otros para el transporte del pescado oap- 
turado. Las «nbarcaciones de uso exclusive del cuadro, —  
suelen ester cerca de él. Cuando se inicie la levantada ■ 
o accién de hacea encerrar el atiin en el copo, estas —
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estes embarcaclones se van acercando ni copo y se colocen 
e sa alrededor haata former lo que se llama el cuadro, con 
el fin de levantar la red del fondo y capturer los atunes 
geFiésalmente.
- Bnbarcaciones.
Si "betel", es una gran barcaza con cubierta y très 
palos, situada en el mojarclo. Sa esta embarcaclôn se si- 
tuan la mayor parte de los cop&adores, marines expertos que 
provistos de un garflo berre y que cada marlnero dedlca- 
do a esta faena lleva fljo a una mano, mientras que con - 
la otra se sujets a uno de los cables o vientos de los po­
los.
La "fragata" barcaza situada a la testa de copo y fren 
te allbetel, desprovlsts de cubierta y encargada de igar 
gl copo durante la levantada y reclblr la pesca cuando es 
abundante
Kl "pajarlto" y la"Uojarea" pequenas embarcaclones 
situadas a uno y otro lado del copo y cerrendo las laté­
rales del copo, encargandose de aligerar de peso al ba- 
tel y la fragata.
- Medldas y anclajes
La medida empleada para calar la almeUsdlBba y todas 
sus partes es la cana, que se divide a su vez en nueve - 
palmos, de 20 cm. céda una, por lo cual la cana équiva­
le a 1 '80 m.
Los cantos son los cables o maromas que sujetan y 
amarran las redes, se les alquitrana para que duren mas.
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Cento de fuera del este y oeste .......35 oanas y 3 palmos
Canto de tierra del este y oeste.......35 oanas y 3 palmos
y medio.
SI copo.............................. 50 oanaa menos 3
palmos y medio.
La ballasts de fuera............ ..... 34 oanaa.
La ballesta de tierra  ....... 34 oanaa.
El mojarsio...........................24 oanaa.
El cabeatro......................  18 oanaa.
El andiche del este..,.................17 oanaa.
El andiche del oeste..........   15 oanaa.
La testa de camara....................24*5 canas.
El mojersiet ........................ .26 canas.
La légitima.......................... 32*5 canas y un palmo
La testa de légitima............. .....22 canas.
La punta de lengua..............   15 canes.
La rabera de tierra  ....... .....1.080 métros
La rabera de fuera................... 900 metpoa
Puntaduras (anclas en la rabera)..... .25 a cada lado,11e-
▼ando 3 cables de - 
17 mm de diamètre, 
cada ancla.
La boca 2l canas.
El bûche (ancho) 26 canas.
Desde la boca al puntual(l®f ancla
de rabera)     ..22 canas.
Los cuatro puntaduras siguientea del puntual van a 
22 canas también. Los cuatro puntaduras siguientes a 26
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CAD#8, Otras cuatro a 22 canas, otres cuatro a veinte, - 
otras cuatro a dieciocho, las cinco restantes a 24 canas.
Cede ancla de la rabera va aujetada por tres cables 
de 17 mm.de dlametro. Uno de estos câblés es el denomina­
do orinque que va emarrado al ancla para tirar de elle =- 
y sacarla con facilldad.
Las anclas de los cantos llevan 12 cables por cada 
canto de 17 m/m da diametro cada una, tanto en el este 
como en el oeste.
La safina clara esta hecha con canamo del n« 12 (16 
mallas por cana). La safina eapesa esté confeccionada con 
hilo del nûüiero 9 (22 Dallas por cana). La contracorona - 
(pieza interoedia entre la safina y el matador) hilo del 
n» 5 (26 mallas an cana). Por fin el matador esta rematado 
con hilo del numéro 3 (34 malles en cana).
La almodraba se calaba a 24 ones. La rabera de tierra, 
iba de 24 a 11 csnas de profundidad.
La tripulacidn la componian unos 30 hombres.
1,1.2. Ibncionemiento de la almodrabe.
La almadraba por ser un arte de tlpo CaJo..captura lo 
que le llega, de tel modo que si las condiciones oceano- 
graficas del lugar en que esta situada varian y no son —  
aceptadas por el atdn, este no se acerca a la costa, por 
lo tnnto no se capturan. Esto no quiere decir que no haya 
atunes o que estos hayan disminuido, sino que han escogido 
otra ruta fuera del alcance de la almodraba.
Lo pesca de la almodraba se basa en las rutas ---
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mlgratorias casl fljee, desde baca alglos del atda y an 
La aansibllidad da aate an aceroaraa a oualquiar obsticu- 
lo qua aparezca a su peso.
A1 acercarse el atdn a la coata y ancontrarae antra
esta y laa raberaa de fuera y da tierra, empieza a b&rdaar 
eatas partes auxiliarea de la alaodraba hasta meteraa an 
la boca del cuadro. Loa'que no babiando antredo tratan da
deavlarse son reoogidoa per la légitima y oontralegitima .
proyeetandoloa de luevo aobre el palnatonea an laa cazemicas 
de la boca.
Xn primavera y concretamenta a prinoipioa del mas da 
mayo llega el atdn a laa coatas levantinaa, procédante del 
Oceano Atlantico, as decir viena de ponlenta y es al atdn 
denominado de derecho. A finales da la ÿrimavera, entre 
el 15 de junlo y I5 de Julio , existe une pause an la apa- 
rlcidn del atdn para aparecer de nuevo masivamente en laa 
mesés de Julio y agosto, siendo este atdn al denominado de 
rairzs.
Une vez el atdn dentro del cuadro no aiempre paae di^ 
rectamante al copo a peser de tener todaa las puertaa ebier- 
taSf debido la mayoria de laa vecea, al viento contrario y 
a las mareas. XI peso del atdn de la camera al bardonely de 
esta al bûche y por fin al copo si no lo hece por su propia 
voluntad hay que obligarlo, para lo cubl ae ohepae el ague 
de la camera en que esté metido , es decir se prodiice una 
serie de ruidos en el agua por medio de Ipa remoa dejando 
loa caer verticalmente en el mar o tirendo al agua objetoa
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muy visibles. Si retroceso de une corners a la anterior 
se évita por unas redes o pdartas de las qua ye hemos ha- 
blado anteriormente.
Cuando por fin se ha conseguido meter todo a perte 
del atdn en el copo, se van acercando las embercaciones 
encargadas de acopejar. A medida que la sacada va reco- 
brando la red del fondo del copo, el cerco da las embarcs- 
ciones se va reduciendo y a su vez el atdn es obligado a 
subir a la superficie. La sparicidn en grsn cantidad de —  
atunes en la supefficie es la senal de pasar momentanés—  
mente el recobro de la citada red poro comenzar la opera- 
cidn de acopejar o matanze, consiste en que los acopejadores 
o marineros especializados y provistos de un berre o gorfio 
van enganchando el àtdn y aprovechando la inercie de los - 
saltOE, son izados y metidos en la bodega da los barcos. A 
medida que se van recobfrando atunes, los marineros de la - 
sacada van recobrando a su vez red del fondo, por lo que al 
final de la matanza el cerco del copo, queda reducidp casl 
a lo qiinimo. XI cerco o cuadro formado por las embarcaciones 
alrededor del copo serA mayor o manor a tener de la canti­
dad da atunes contenidos en él. XI capitAn de la almodraba 
es capaz de calculer con bastante aproximacidn el ndmero de 
atunes de la levantada, tanto por el tamaRo del cerco , - 
como por el espumericô formado por los atunes, al nadnr - 
nerviosamente a flor de %ua intentando escapar. El ndmero 
de levantadas diarias esta ecorde con el de atunes en cada 
una de allas, con su duraciôn, con el estado del mar, de - 
le marea y sobre todo con el numéro de atunes disponiebles
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en las restantes cameras del cuadro.
1.2. EncaRIzada (encamyissat)
Es otro arte de pesos fljo formado por una red —  
(denomlnada clnta) que se cala verticalmente a forme cir­
culer. En sucentorno y por la perte externa, se pone un - 
entramado de canes, cublerto con red. Dentro del olroulo, 
que forma el arte, se situa la embarcacidn. El pescador - 
con el remo, produce ruidos o chopes el agua, con lo que 
el pez se asusta saitando por enoima de la red y cayebdo 
dentro del onbolsamiento que forma la red de la encami- 
zsda.
1.2.1. Descrlpcion general.
En general la encanizada esta fozmada por un tipo de 
malla fins y un entrado de canas, formado por tiras delga- 
das entrecruzadas. Este tipo de arte de pesos, esta hoy - 
en dis practicamente desechado.
1.2.2.
Entre las especles capturadas con este arte, tenemos 
fundament aimante a la lubina, lise y caballa.
2. Artes de dériva.
Se caracterizan porque ninguno de sus elamant os inté­
grantes entrsn an oontacto con el fono y por lo tento una 
Vez calados, se pueden desplazar por la accidn del viento 
de las corrientes o mareas, 3in embargo, a pesar de sus - 
desplazamientos, son considerados como artes pasivas.
Se conduces como si se tratare de una large barrera
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de red o redes superpuestas leteralmente, queeamallan o - 
atrapan por embolsaialento a loa paces, al intercepter la 
trayectoria de los mismos.
Se construyen de hilo mùy fino, dondoies una colaracidn 
adecuada para que despues de sumergidas résultés con el - 
manor grado de visibilidad posible. Kl tamBRo de las ma­
llas en este arte son muy importantes ya que las malles —  
deben trabajar con precision para dejar pasar la parte an­
terior del cuerpo del pez pero no su tronco y tienen que 
ajustarsa de tal forma a este, que en csso de que el pez —  
IntentarA retroceder, el hilo se introduzca bajo los oper- 
culos Impidiendolo
Las mallas de las artes de atrape por embolsamiento 
son de distintos tamenos, correspondiendo las mayores a los 
panos exterlores cuando constan de très.
Se calao en la misma superficie o entre dos aguas. El 
total de piezas que constituyen un juego pueden dar una Ion 
gitud superior en ooasiones a las sels milles.
2.1. Trasmallo (Tresmall)
2.1.1.Partes de que compone el arte: Descripcidn:
a.- Es un arte de pesca de forme rectangular,7 
con corcho on la relinga superior y plomos 
(o piedras)en la inferior de unos 40 metros 
de largo por l'50 m de altura. Llamase tras­
mallo por les très mallas que se emplean pa­
ra au oonfeccion; las dos mallas de fuera —  
son de hilo mas grueso que el empleedo a la 
mella de dentro de la madré.
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(Ver lamina ndmero 11 )
b.- Material. Red de algodon de diverse grueso 
(ver lamina ndm. ) Ixadlcado por une nu 
neraoldn de mener a mayor grosor; Las re 
llngas de oéRamo, con corcho como flotado- 
res, y bolas de plomo en el 1astre. Va en? 
Ltlntado.
o.- Uso. Pesca de especles marines para pasar 
desaperolbldo.
d.- Lugar de construccldn. Nueva Tabaroa. Los 
corchos y plomos prooeden de Sta. Pela.
e.- Lugar de reparacldn. Rieva Tsbarce.
f.- Frecuencla de aso actuel. Bastante grecuenta
g.- AntlgCtedad. Inmemorable.
2.1.2. Descrlpcldn de la Técnlca wnpleada.
a.- Kpoca o estacldn en qUe se emplea. Durante 
el mes de abrll, el trasmallo se cala en - 
las rocas y algarea y desde mayo hasts ma- 
dlados o finales de septlèmbre, en las pla­
zas y fondes de fango procurando calarlo- 
slempre paralelo a la costs o buscande las 
conjuraciones de las rocas deblendo compro- 
barse antes la dlreccidn de la corrlénte con 
el fin de hacerlo a favor de la mlama para 
evltar los enrocamientos.
b.- Mano de obra. Très personas como minime.
c.- Momento de calar el arte. Nomalmente ae- 
cale una o dos horas antes de amanecer -
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(cala de matlaA o del horizonte) sltuandose 
unas bayas en sus extremes para senalfzar 
la localizacién del arte. Un par de horas 
despues ha salido el sol se vuelve al calar. 
Si la pesca ha sldo eacasa se vuelve a calar 
hasts el anochecer (cAla de prima)
d.- Tiempo que pamanece en el mar. Unas cuatro 
horas.
e.- Slstema de atrapar al pez. Los peces pasan 
a traves de las mallas de uno de los panos 
exterlores y tropiezan con el central, al - 
forgar a este lo Introduce por las mallas 
del pane, dando lugar a la foimacldn de un 
éequeno embalsamlento del que ya no pueden 
llbrarse. Oiando se trata de capturar espe­
cles bentonlcas se célan como fljos en con 
tacto dlrecto con el fondo o prdxlmo a él - 
en camblo para las especles pelaglcas se —  
acostumbra a dejarlo a la dériva.
f.- Momento de la recoglda. Pasado el tiempo ne 
cesarlo de 4 a 6 horas se procédé a izar la 
red comenzando desde un extreme-y haclendolo 
con culdado con el Bin de Ir deposltando les 
peces en el Interior de la embarcaciôn e Im 
pedlr que se salgan o rompan les mallas.
2.1.3.Especles capturadas. Pueden capturar toda clase 
.de especles pon adaptaclones pasivas para coda
una de elles, pero las especles a les que —
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estA destioado son: salmonete, langostinos, Ilea 
breca, dorade, salpa, pulpo, Jibla y lubina.
2.2. Sardinal.( pIG. 12)
2.2.1. Firtes da qua se oompone el afta.
a.- Descripcidn, Sa un arta da pasca compuasto 
da un ndmero variable da piezas reetangu- 
lares da paHo single, armadas sobre dos ra- 
lingas. La Icngltud da cada una da estas - 
piezas una vez montadaa as da 70 matres y I 
la altura o profundidad de 8 m. longitud. 
Qunque ocasionalmente pueden llegar a user 
sa piezas da longitud mayor . K1 tamaBo - 
de las mallas as de unos dos cantimatros - 
da lado. Las mallas da las cadanetas son da 
doble tanaRo a hilo mas fuerte. Lbs plazas 
se unen entra si por medio da "llAoneras” 
y se denominan por ordan da numaracion a - 
partir da la "GUa", ezcepto la primera, s<[ 
gunda y liltima qua reciben los nombres de 
"mano", "antemano" y"rabo"re8pactivamenta.
La relinga da corcbos za provlsta da 
"bornois"(corchQs} a los qua se unen las - 
Koalas" o cabos portadores de las boyas.
Lb felinga Ipferlor solemente lleva los plo 
mosindispansables para mantenar el arte an 
posicidn da trabajo. Del final de la relia 
ga superior a la altura dal cabecero libra
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del rabo, parte un cabo con la boya de marce 
ci6n o "gallo”
Una vez calado el arte queda unldo a la
embarcacidn por la "oraera", cabo da 40 a 80
m. aagun el estado de la mar.
b.- Material. Red de cASamo, bolas de plomo en el 
lastre. Boyas da plAstico.
c.- Uso. Pesca d.e especles marinas.
d.- Lugar de construccidn. Nueva Tabarca. Las bo­
yas y plomos proceden de Santa Pole.
s.- Lugar de reparaclAn, Iden qu en d.
f.- Frecuencla de uso actual, frecuente aunque - 
empieza a decaer.
g.- Antlguedad. Inmemoriable.
2.2.2. Descripcidn de la tAcnica empleada.
a.- Bpoca o estacidn en que se emplea. Desde - 
Abrll o mayo Qasta septiembre es un momen­
to dptimo para la captura de la sardine.
b.- Mano de obra. De dos o très personas
o.- Momento de calar el arte. Desde el amanecer 
se comienza largando el gallo y las relin- 
gas para que el peso de los plomos vayan 
enderezjindo le red y formando una pared que 
se va austentando con los bornois y las - 
boyas. Al llegar a la cua la orsara es el 
cabo de unidn con la embarcacldn que arras- 
tra el arte. Cuando el mar estA en calma
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89 meten unos 80 metros de cabo, si bay pe- 
ligro da marejada se reduce a la mitad la - 
longitud da este cabo. 
dr- Tiempo qua pezmanece en el mar. tJnaa sais - 
boras, descaissndo al mediodla.
a.- Sistema da atrapar el pez. La ambarcacidn va 
arrastrando lentSmente el arte, paralelo a - 
la costa tabarquina, detaniendose an ocasiones 
y baciendo qua lassardina noxmalmente se engan 
che an la malla y queda atrapado entre los - 
anudamientos del propio arte. Suele emplearse 
el sistema de "flotilla" as decir vayias edi-- 
barcaciones calan an linedgra poca distancia 
unas de otros, las artes.
f.- Momento da la recoglda, T ranscurridos el —  
tiempo de permanencia, cuando se presume el - 
aparejo y se descarga el pescado.
2.2.3. Especles capturadas
Basicamente se destina a la captura de sardi­
nes aunque este arte de derive va perdiendo 
uso en n/ Tabarca, a favor da las artes de 
cerco, con las qua ee obtienen majores cap­
turas de sardInas.
2.3. Bonitera
2.3.1. Partes de que se compone el arte:
a.- DesczipciAn. Arte de pesca compuesto de - 
varias piezas, cada una de lias tlene
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100 m. de longitud por 70 malles en pro­
fundidad. Loa paBos estAn confeccionadas 
con hilo de caBamo de un milimetro de diB 
métro y mallas de 60 millmetros de lado del 
cuadrado. La red va montada sobre dos re 
llngas, dé .8 m/m.de diametro. larvelinga 
supprior va proflata de muchos corchos y 
en la Inferior lleva los plomos Indispen 
sables.
Los extremes de las piezas son rectos 
y se unan entra si por medio de llBoneras. 
El eztremo de la primera pieza a partir - 
de la embarcacidn teimica a dos pies de - 
gallo a lo que va unida la orsera.
b.- Material, red de canamo. Bolas de plomo - 
en el lastre. Corcbos como flotadores.
c.- Uso, Pesca de especles marinas.
d.- Lugar de construccifin. Local, ^1 plomo y 
los corcbos de Santa Pole
e.- Lugar de reparaclAn. Local.
f.- Frecuencla de aso actual. Bscasa.
g.- AntlgQedad . Inmemoriable.
2.3.2. Desôripcidn de la tecnica empleada.
a.- Bpoca o estacidn en que se emplea. De abrll 
a Julio, es el momento mas adecuado en que 
se emplea este arte aproveohado el momento 
en que los bonitos se encuentran en Apoca 
de pueste.
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b.- Mano de obra. De dos o très personas.
o«- Momento de oalar el arte. AI anooheoer 
es el momento mas propicio para oalar - 
el arte, que va provisto de numéroao# - 
corcbos en la relinga superior y# que - 
se cala muy superficialmente. Se auele 
calai* a unas 40 brazes de la costs, ba­
ciendo zig -zag.
d.- Tiempo que permaneoe en el mar. Unes - 
cuatro boras.
e.- Sistema de atrapar el pez. La embarcaoidn 
suele dejarse a la dériva junto con el - 
arte muy superficiel pare aprovecbar el 
peso de los bonitos y que queden enreda- 
doa a las rades.
f.-Momento de la reoogida. Transcurrido el 
tiempo de permanencia se sace al arte del 
mar y se depositan los bonitos sobre cu- 
bierta, para ir separando los maobos de 
las bembras.
2.3.3. Sspecies capturadas.
Fundamental este arte se emplea para la 
captura del bonite y en ocasiones se - 
pescan melvas, atunes, etc.
2.4. Polea Motriz (Ver l&nina n» 13 )
Hemos de cornenter la ùtilizacidn de la polea como un 
utensilio incorporado a las barcas de pesca, introducido - 
bace unos treinte aBos y que facilite énormémente le —
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operacidn de aacar el arte csando esta calado.
Basicamente consiste en una roldana que gira por —  
accidn hidradlica aobre un beatidor. Le fonna da esta —  
roldana permlte el peso de la red complete con sus respec 
tivas relinges. Esta forrada de gome eulcanizada para qua 
la traccidn sea mayor, da tal forma que la tripulaciôn :—  
solo tiene que recoger el paRo conforme va saliendo del - 
agua # ir estibandolo directamente sobre cubiert#, aho- 
rrando asl tiempo y esfuerzo.
Esta polea consta de varies partes;
1) Tanque de aceite con nival 
constante.
2) Una bomba hidradlica que- 
puede ser accioneda por -
diverses procedimientos.
3) Un cuadro de control del que 
se envia aceite a la polea.
El aceite del tanque pasa a la bomba que lo remite a 
alta présida al cuadro de control.El mando tiene tres po- 
siciones: en la primera la polea gira en un sentido, en 
la segunda qu«de desconectëda; hidraulicamente y en la —  
tercera se invierte el sentido de giro, regresando el ace^ 
te de nuevo al tanque.
En N. Tabarca recibe el nombre de "maquimilla".
3. Artes de cerco.
Se emplean para rodear grandes bancos de peces - 
obligandolea a peimaneoer en el interior del circule —
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formado, El olroulo ae va eatrechando y la pesca ae concen­
tra en un espaolo reducldo.
Las artes pueden quedar ebiertas por eu parte inferior 
Calarse en couttacto con el fondo o bien pueden oerrarse por 
medio de una jareta dando lugar a la formacidn de un embol- 
aamiento.
Con el fin de que parte del banco no escape por le —  
parte baja se puede calar de forma que la relinga de plomos 
Hague hasta el fondo. Con este tipo de artes s* trebeja en 
lugares de poca profundidad y de fondes suaves y limpios.
Esto tiens el grave incoveniente dé tener limitsda les oa£ 
turas, ya que hay que empeser la ocasidn de que los bandos 
de peces pasen por el lugar adecuado.
3.1. Cerco de Jareta.( FIG. 14)
3.1.1. Fartes de que se compone el arte.
a.- Descripoidn. Conviens aclarar que la jare- 
ta es un cabo que pasa por ùnas anillas uni- 
das a la relinga inferior por medio de re- 
bizas o pies. Oobrando de elle se cierra le 
parte inferior del arte, evitando de esta 
manera la evasion de los peces. Tiene forma 
rectangular, la parte inferior se cierra por 
medio de una jareta. Una particularidad es 
la de ir provisto de "pancilla", con el que 
se colabora a la formacidn del embolsamiento. 
Los elementos component es del arte son:
1.- Relinga superior. PSovista de les corchos necesarios 
que proporcionan la flotabilidad.
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2.- Cadeneta superior. Se monta sobre la relinga su­
perior cosiendose. Esta formada con paRo de hilo 
reforzado. Se conoce también con el nombre de râ­
pé.
3 -  Cuerpo. Fbimado de varlos paRos rectangulares de 
malla variable, segdn las especles a capturar. Va 
montado sobre ambas cadenetas.
4.- Copo. PaRo donde se concentra la pesca, formado 
de mallas que pueden aer iguales e un poco meno- 
res a las del cuerpo. Se emplea en su confeociôn 
hilo reforzado.
5.- Cadeneta inferior. Compuesta de malles de gran - 
tamaRo de hilo reforzado. Por su parte superior 
se une al cuerpo y por la inferior a la relinga 
con plomos. Recibe a veces el nombre de calzo.
6.- Alas. Situadas una a proca y otra a popa. Si son 
pequeRas se les denomina refuerzas. Las mallas - 
son grandes.
7.- Relinga inferior. Cabo provisto de los plomos ne­
cesarios para que el arte se hunda con la rapides 
adecuada y se mantenga vertical.
8.- Baréta. Cabo utillzodo para cerrar el arts por - 
su parte inferior, despues de haber ferminado el 
cerco .
9.- Pies de gallo. Portadores de las anillas por Iqs 
que corre la jareta;
10.- Anillas de jareta. Generalmente de cobra y de - 
diametro variable.
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11.- Pancllls. Cabo qua corre an sentido vertical - 
por loa extrsmos del arte pisado por anillas.
1 2 -  Anillas por las que corre la pancilla.
b.- Materia. Red da cageqo, aunque ae este -, 
sustituyeodo por nylon, boles de plomo. - 
Corcbos como flotadores.
c.- Uso. Pesos da especles marinas.
d.- Lugar de construccidn. Local
e.- Lugar de reparacidn. local
f.- FTecuencia de uso actual, Bscasa.
gT- Antiguedad. Desde 1920
3.1.2. Desc$lpcidn da la tdonloa empleada.
a.- Bpoca o estacldn an qua ee amples. Durante 
los mesas de verano as la dpoca an qua se 
emplea este arte, ya que segun hemos vis- 
to necesita agues 1impies y cloras para la 
conservacidn de una pesca fructifère.
b.- Mano de obra. 4 personas.
c.- Momento de calar el arte. A partir de la 
puesta de sol y es el momento an que se 
delecta le prosimidad de un banco.
d.- Tiempo que permaneoe en el mar. Es varia 
ble dependiendo fundamentaimente, si el . 
banco ba penetrado en el cerco y es el m£ 
mento adecuado de empezar el copo. Como - 
minimo de dos a tres horas para obtener - 
segurldad en la captura.
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e.- Sistema de atrapar el pez. Descubierto y - 
localizado el banco, comienza a rodearsele 
largando el arte con la intencidn de embol- 
aarlo. Cuando se calcula que el grueso del 
banco ocupa la parte central, se comienza 
a cobrar de la Jareta por ambos aitremoa, 
lo cual produce un embolsamiento pregresi 
TO del arte que émpuja el banco hacia la - 
parte superficial, lo cual es aprovechando 
para éxtbaer el pescado mediante el sala- 
bre (Ver 7.2 ). Cuando el grueso del banco 
h* sido sacado, comienza a izarse a bordo 
el arte. Cuando es de dimension pequena, se 
consigue Jalando con fuerza los extremes de 
las relingaa. Cuando el cerco de jareta po­
sée dimensiones mayores, se utilize la -p 
"maquinilla".
f.- Momento de la reoogida. Cuando se ha conse- 
guido atrapar el banco, o la mayor parte de 
él, se vuelve nuevamante a pueeto para des 
cargar la mercancia. Si se tienen localiza- 
dos bancos cercanos y la noche es propicia, 
se inicia un segundo cerco.
3.2. TraiRa (Ver lamina 15 )
3.2.1. Partes de que se compone el arte.
a.- Bate arte se diferencia del cerco de jare­
ta en que sus extremes terminan en punos 
y va desprovisto de pancilla. La relinga
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inferior as de mayor longitud qua la supe­
rior bace que una vez calada los paBos as 
"agolfen" y ademas adqulera Coxma arqueada 
a la parts baja, con mayor altura en el —  
centre que en los eztremos.
Se use noxmalmente de nocbe y con luz 
artificial.
b.- Materia, Red de oeRamo, cambiandocprogresi- 
Vamenta al nylon, bolas de plomo. Oorcbos - 
como flotadores.
c.- Uso, pesca y captura de espeoiea marinas.
d.- Lugar da construccidn. Local
s.- Lugar de reparacldn. Local
f.- Frecuencla da uso aetrual. Bscasa
g.- AntigQedad. Desde 1920. Procédante de Gali­
cia.
5:212. Descrlpciôn de la tecnica empleada.
a.- Bpoca o estacldn enoquessesemplea. En ge­
neral todo el ano, pero con mas frecuencla 
en verano, ya que es cuando se consiguen - 
mayores rendimientos y las condiciones at- 
mofericas son mas favorables.
b.- Mano de obra. 3 personas, 1 en cada bote 
auxiliar y tres en la embarcacidn grande,
c.- Momento de calar el arte. A partir de la - 
puesta de sol y es el ipomento en que se '
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tiene concentredo un banco alrededor de un - 
punto de luz.
d.- Tiempo que permaneoe en el mar. Variable, —  
aunque auele aer de très a cuatro horas, cuan 
do se ha conseguido embolsar una gran cant^ 
dad de pescado.
e.- Sistema de atrapar el pez. Se empieza por uti­
lizer luz artificial, para atraer el banco y 
dos botes auxiliares, uno es el "bote da pu- 
fio" y el otro el "chinchorro de luces" (ver - 
apartado 3.2.3).
La embarcaclon grande y el chinchorro de 
luces diaponen de unos reflectores de seccldn 
circular con luz, antiguamenta de acetlleno o 
pstroleo, en la actualidad da butano o propa­
ne . Una vez localizado el barco, a medlds —  
qua se va concentrando atraldo por el resplsn 
dor de los luces, se va reduciendo la potencla 
de estas, hasta que se apagan todas menos las 
quo lleva el chinchorro de luces, qua se colo 
ca an el centre del banco de peces para qua 
queden bien agrupadoa y cuando esto empiezan 
8 subir a la superficie, se larga la red al - 
agua, uno da los extremes de esta lo sujets 
el "bote de puno" mlentras se forma el cerco 
en torno al banco y una vez conseguido el —  
"chinchorro da luces " sale de él y apoga las
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luces. Al mismo tiempo desde la embarcacidn 
ban cerrado el arte por debajo y se dispo- 
nen a realizar la operacidn de meter la red 
a bordo con el pescado atrapado.
f.- Momento de la recoglda. Flnalmente cuando 
ae ba realizado el embolsamiento, toe dos 
botes auxiliares,. se aproximan al copo qua 
ba comenzado a izarse con ayuda de la ma- 
quinilla y mediante salabres empiezan a 
fiicsr la cantidad da peces depositandolos 
an la embarcacidn grande, es lo que ee lla­
ma "salabardes"
3.2.3. Elementos auxiliares
a.- Luces. Como cornentabamos an el apartado 
anterior, se emplean los focoa luqjlno- 
sos cuya fuente era an principle el —  
petroleo-acetlleno, hOy butano-propano, 
como punto de atraccidn del pescado.
Estas lamparas da superficie, van 
montadas sobre unos soportes fijos a la 
embarcacidn, trabajando a poca altura - 
da la superficie y perpendiculaimente a 
la misma. Tienen el Incoveniente de la 
perdlda da potencla, como consecuencia 
da la reflesidn qua sufren los rayos 
de luz al pasar dèl aire al agua. Ade­
mas, bay que tener an cuenta, que los - 
botes se encuentran an continue movimiento.
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a no ser qua la mar este en calma chlcba, 
lo que bace qua varien const antemente, los 
anguloa da Incidencia de los rayos luml- 
nosos favoraclendo, aun mAs la perdlda de 
luz por la reflexidn.
b.- Botes auxiliares. Se emplean dos botes, 
qua auxilian a la embarcacidn principal 
an su labor de cerco. Cada uno da ellos - 
va tripulado por una persona y poseen mi- 
sionas concretes.
Uno as el llamado chinchorro de lu­
ces, qua es una embarcacidn de calado algo 
mas pequeno que la principal, al que se - 
le ban adospdo unos soportes de bierro - 
donde se alojan los focos.
El otro es el bote de puno, embarca­
cidn esta de pequenas dimensiones y cala­
do y provista de remos, de gran namobra- 
bilidad y movimientos. Es la unica embar­
cacidn, de las tres, qua no va provista de 
luces.
3.3. Cerco a la Pareja. (Ver lamina n« 16 )
3.3.1. Meniobra del cerco. Se emplean las mismas ar- 
tesldBscritas &a 3.1. y 3.2. con la variante 
de que en este caso, son dos embarcaciones —  
grandes ayudados por sus botes auxiliares, los 
que realizan estas maniobras.
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Cada uno de loscerqueros es portodor de me­
dia red, mementos antes de comenzar la maniobfa 
ae aproximan p uno da ellos, la paaa al otro la 
parte central (copo) qua ae una a la parte co­
rrespond! ant a da la otra mite da la red.
Situadoa an poaioidn inioial ambos buquea 
ae abren formando cada uno, un aemicirculo en- 
cerrando el baroo. Tanminado al cerco, ae pre­
cede a vlrar de la Jareta y a mater el arta a 
bordo, pesando a continuaoldn a aalabardear.
3.3.2. Ayuda da las embarcaciones auxiliares.
Las embarcaciones auxiliares, antes da<oomen- 
zar el cerco facilitan cuantoa datoa, sean po- 
aibles, respecto al tamafio, diraocidn, veloci- 
dad del banco, cambioa da orientacidn, etc. y 
durante el cerco ayudan remoleando, aegdn laa 
condiciones da cada fase de la maniobra.
3.4. Sapeciea capturadas con laa artea de cerco.
Xncontramos como especies capturadas; la caballa, - 
sardine, jurel, melva, atdn, bonito.
4. Artea da arrestre.
son, las que, desligadas por los fondos, barren to- 
do lo que encuentron a su peso, por lo que ban influido - 
mucho en la despoblacion del mar. Tienen forma de saco y 
verlan de tamÆo segun la potencia de la embarcacidn pro 
puisera.
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A prlncipios del eiglo, lee redes eren airestradas - 
por una pareja de barcos da vela y al llegar a la plays - 
eran eztraldea por bueyes, da ahl el nombre de bous. Al 
desaparecer la vela y con alla las parejas de embarcacio­
nes, e introducir el motor ( p partir de la decsda de los 
30 ), a la embarcacidn Imper de arrastre se le denomino - 
bou (vace).
4.1. El Bou (Ver laminas n» 17 }
4.1.1. Partes de que se compone el arte.
a.- Descrlpcion. Este arte de arrastre del fon 
do marino, esta compuesto de dos pianos, - 
que consta cada uno de ellos de varias —  
partes:
1) Piano superior:
1.- Alas superiores. Unldas a la relinga 
de corchos en su parte alta, a las alas 
inferiores por su parte baja y al cielo 
en la parte posterior. Los extremes - 
exterlores reciben el nombre de maj]ze- 
nillo.
2.- Cielo. Unldo por su parte anterior a las 
aies y relinga de corchos y por la par 
te posterior a la espalda.
3.- Espalda. Pano comprendido entre el —  
cielo y la garg^nta.
4.- Garganta superior. Une do espalda con 
la manga.
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5.- Manga superior. PaBo alargado que - 
juat amante con la inferior forman el 
tubo que conduce el copo»
5.- Copo Inferior. PaQo alto de la parte 
posterior de la red donde se concentra 
la captura.
II) Piano inferior:
1.- Alas inferiores. De magor longitud que 
las superiores. Parten del vientre.
2.- Vientre, Pieza opuesta a la espalda
3.- Garganta inferior. Opuesta a la superior.
4.- Manga inferior. Semejante a la superior.
5.- Gopo inferior. Mitad complementaria del 
copo. superior.
Los p^os de las partes inferiores van — . 
parcialmente reforzadas, pues debido a la 
friccidn con el fondo sufren mayor desgaste.
Las piezas superiores se unen por el- 
costado a sus correspondientes inferiores y 
ambas a un refuerzo longitudinal llamado - 
costadillo.
La relinga inferior,noxmalmente esta 
formada de cable de acero forrado con cabo 
de caRamo y en la mayor parte de las ooa—  
siones va lastrada con trozos de cadena para 
que haga buen contacte con el fondo.
A lo largo de la relinga superior van
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dlstribuldoa convenientemente los flotedo- 
res que aseguran la abertura vertical.
Kn los extramos da las alas (manga- 
nillo) y en la prolongacidn de las relin 
gas se encuentran los colones cuando son - 
de estaca. Si se usa el calon llamado de 
campans, se situa a varies métros de las - 
aies y unidos a elles por medio de dos ca­
bos que se denominan vientos. Si son aies 
provistas de costadillo se le suele aplicar 
un tereer viento intennedio para refergar.
Los calones van procedfcdos de las ma­
ll etas y estas a su vez de las puertas, —  
tableras reforzados con guarniciones meta- 
licas, que actuando como cometas, mantie- 
nen ablerta le boda de %a ped, se utilizan 
a partir de la desparaciôn de las parejas, 
ya que estas llevaban cada una de elles, un 
cabo del arte y la mantenian abierto sin - 
necesidad de puertas.
Las puertas son, por trnto, las encar 
gadas de montener abierta la boca de la red 
en sentido horizontal,
b.- Materia. Todo el arte suele ser de canamo 
tranzado, aunque progresivamente se ha ido 
sustituyendo por el perlan, debido a que 
este tipo de red, suele sufrir numérosos 
desperfectoa y rotures. La relinga inferior.
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como vlmoa, esta fonnado de cable de acero 
forrado con cabo de cÆemo. Las puertas son 
de madera con cbapado da bierro. B1 calon 
y lea unloose da cables, son de bifro. &  
lastre de bolas de plomo y cadenas de bie­
rro. Flotadores de corcho.
c.- Uso. Pesca de espeoiad marinas de fondo.
d.- Lugar dâ^construocidn. Local, Aunque, oada 
vez con mayor frecuencla son de procedenoia 
industrial, empleaâdose como tejido base 
el perlon. Manteniendose el copo y la man­
ga, como elementos de fabrioaeidn local.
e.- Lugar de reparacidn. Local.
f.- Frecuencla de uao actual. Bscasa.
g.- AntlgQedad. Las embarcaciones impares,.desde 
la desaparicidn de la vela, desde 1930, apro 
ximadamente. Anteriormente, de toda la vl- 
d.;
4.1.2. Descripcidn de la Técnlca empleada.
a.- ÿpoca o estaçldn en que se emplea.
Desde septiembre basta abrll, ya que se-
gûn una orden legislative los fondos Infe 
riores a 100 m. quedan vedados desde el 1 
de mayo al 31 de agosto. Ambos inclusive.
b.- Mano de obra. 4 personas.
c.- Moment6 de calar el arte. Segdn las nor- 
mas dictedas, el horario de salida y en- 
trada de las embarcaciones mena la salida
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del puerto a las tres da la madrugada y la 
vualt a n Ins slate da la tarda. Los domin- 
gos y fastlvos, no aa trabaja. 
d.- Tlempo qua parmanace an el mar. Sagdn la 
aatlpulecldn legal, un mazlmo da 16 boras, 
pazo al régiman da peace tabarquine auala 
ear da 8 a 10 boras, fundamantalmanta, a 
causa da la limitacl6n dal aapacio marine 
y con al fin da no agotar las reserves. Si 
bien, la axcasiva pesca da arrestra afac- 
tuada per otro puarto (Santa Pole, Torravia 
ja, Guadamar) indirectamanta, ba asquilmado 
sansiblamanta al nbmaro da espacies en al 
sector tabarquino.
a.- Sisterna da atrapar el paz. Dado loa babitos 
da la mayoria da las espacies da fondo, estas 
radas naoesitan gran abartura horizontal 
puasto qua, as Idgico qua cuanto mayor sea 
la aujpafficie da fondo recorrida, mayor - 
serë la captura.
Los paces da fondo tianen poco désa­
rroi 1 ados los drganos viuales, a causa de 
la carencia da luz, é igualmenta las par- 
ticulas da fondo removidas por los dis- 
tintos elementos qua pracadan a la boca da 
la rad y qua dificultan su visibilidad, - 
résulta qua cuendo se percatan da la pre- 
sencia* de esta, ya estân dentnp de su -
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cudrpo de Influecoia.
Arte dS;prëeenole de le red, intenten 
le buida, que puede ear tente en sentido ver­
tical, come her!Métal.
al la buida, as beeie arrlba, quedan oor 
tade por el cialo, plaza qua sobrasale bade 
adalante, por la parte superior, Hacla abajo 
pueden intenter burlar la red, pagendoaa o - 
enterrandoaa an el fondo, para avitar esto, 
la relinga, inferior daba ir provista da su- 
ficiante lastre.
Si la buida, as an sentido lateral, que- 
dara impedida por las alas o bandas. Si tu—  
viara lugar an sentido da la traccidn, as da- 
cir, por dalanta da la red, al paz solamenta 
podra escapar si la valocidad da arrastra, as 
manor qua su velocidad da dasplazamianto.
La valocidad da arrastra, dapenderl da 
la da natacidn da la aspacie qua sa parsigua 
Oomo generaImanta, los paces latonaitos, son 
malos nadadoras y suelan oaearsa con facili- 
dad, 88 utlllzanuna velocidad da arrastra 11 
garaments superior a la da traslacidn dal paz.
4.1.3. Espacies oapturadas.
El pagel(braca) Jural, congrio, salmonata, me­
re, sarrano, goncalla, dorada, raya, langosta 
langostino, gsmba y tordo roquaro.
5» Apare.1os de anzualoa 2 4 3
Eatdn compueatos por un cabo principal llamido madre 
del qua nacan btros aacundarios da corta longitud qua ra- 
ciben al nombre da brazoladas a las cualas siguan los rad 
dales anudado an los anzualoa.
Sag^n su foraa da &rabajar, podamos dividir los apa- 
rajos an verticales y horizontales. Un al primer caso aa 
ancuantran aquallos que trabajan an diraccidn perpendicu­
lar al fondo. En al sagundo caso tanamos aquallos an los 
que al cabo madra quada diapuasto paralalamenta al ci- 
tado fondo.
Atandiendo a la profundidad en que sa calao, azistan 
aparejos de fondo y de superficie.
En general, azistan gran cantidad de aparejos que - 
present an numarosas variantes y formas.
3.1. LiSa (Ver l&nina n> 18 )
5.1.1. Partes de que sa compona al aparajo.
a.- Dascripcidn. Consta de un cabo principal 
llamado liRa y ramatado por un sedal coo 
anzuelo. De esta cabo madre salen a uno y
HS otro lado dos otres cabos m&s paquanos 
rematados por sus corraspondientes anauelos 
El cabo madra suela ir lastrado para man- 
tanar la verticalidad.
b.- Materia. Los cabos de canamo. Anzualoa de 
hierro con sedal y bolas de plomo.
G.- Uso. Peace da espacies marinas.
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d.- Ipgar de constxucoidn. Loa cabos en N. - 
tabarca. Kl resto es de adquisieidn corner 
clal,
a.- Lugar de faparaoidn. No procéda.
f.- Frecuancia de use actuel. Grande
g.- AntlgQedad. De toda la vida.
5.1.2. Tecnica de pesca;
Desde uns embarcacidn, cuando sa ha salido a 
faenar, se arroj# la lige al mer. Oomo sa soa- 
tiene con la m@no, por al tacto del peaoador - 
sa aprecla la mordida por la prasldn que ajeroe 
sobre al anzuelo.
SI cabo emplaado as muy variado, puade sar 
dasda trozos de calamar, pulpo, sardine, hasta 
paquegos trozos de pan, ya que no sè pesca nin- 
guna aspecia an particular.
5.1.3.Bspecls capturadàs.
Entre otroa sa strapan lublnas, Usas, marcs, 
tordos, sarranos, doncellas, salpas y congrlos.
5.2. Pobara (Ver lamina n® 18 )
5.2.1. Partes de que se compona.
a.- Dascrlpcion. Consta de un plomo grande 
de aspecto fuslforma, unido por uno de sus 
aztramos a un fine cordai y an al otro - 
consta de uns serle de anzualoa muy flnos 
engargados, fpxmando corona. SI plomo va 
pintado da vivos colores qua llaman la
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abandon da las aapadaaugaa aa pretan 
da capturar con esta aparajo.
b.- Materia. XL cuerpo da plomo. Los an- 
zgftlos da blerro y al cordai da caga- 
mo o eedal.
' c.- '<UdO. PaSca da aspeclas marinas.
d.- Lugar da construcclon. Local
a.- Lugar da raparacldn. Local
f.- Frecuancia de uso actual. Grande
g.- AntlgQedad. Da slampra.
5.2.2. Técnlce da pasca.
El pascador situa sus potaras an lugares fra—  
cuentados por los cafalopodos, ya qua al color 
chlllon con qua van plntadas hara %ua sa abran 
y abrazan la potera, quedando engachados por los 
anzualoa da la parte inferior. No tiaca faits 
nl slqulera usar nlngun tlpo da cabo, son los 
proplos coloras, los qua actuan como atractivo.
5.2.3. Espacies capturadas.
Fundamantlmanta la potera, esta dastlnada a la 
pasca da cafalopodos: pulpos, calsmaras, Jlblas.
5.3. Palangra (Var lamina ndmaro 19 )
5.3.1. Partes da qua se compona el aparajo.
a.- Dascripcidn. Esta aparajo consta da un - 
cabo "madra" qua trabaja peralalo al fon­
do. A lo largo da la madre sa dlstrlbuyen 
las brazaladas o cabos verticales da los
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que pende el correspondiente anzuelo. Se 
procura dlstrlbulr oada brezalede, con la 
sdflciante separacidn, para que en oaao de 
que las oitadas brazaladas se estiren ho- 
rlzontaimente, los anguios no pueden en- 
radsree.
En céda cabeza del palangra un oala- 
mento vertical, conocido, con al nombre de 
cabo flotscldn, une la madre con las boyas 
de superficie. Los brazoladas van lestradas.
b.- Materla. La madre y las brazaladas se hacian 
de caBamo raforzado. Modarnamente sa vienen 
sustituyendo por nylon. Anzuelos de hierro 
engarzsdos con aadal. Boyos de corcba. Las- 
tre de plomo. Cofas de palma.
c.- Uso. Captura de especlas marinas.
d.- lugar de construccldn. Los cabos en N.Ta­
barca. El reeto, adqulslcldn comatcial.
a.- lugar de reparacldn. Local.
f.- Frecuancia de uso actual. Grande.
g.- AntigOadad. De toda la vida.
5.3.2. Técnlca de pesca.
Los palangres sa llevan recogldos a bordo de uns 
embarcaclôn , astibados an canastos llamados - 
cofas y con los cabos ancamados con trozos de 
palhate, sardine o pulpo. Elagldo un lugar ade 
ouado, emplazan a soltersa las brazoladas y sus 
respectives boyas , dajandose caladas un minime
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de 12 boras. Mlantras tanto cualqular paz, 
qfue hays sldo atraido por la catnada, quedarA 
atrapado hasta qua sa iza niievamanta el cal£ . 
mento.
5.4. Currican (Tar lamina olmaro 19 )
5.4.1. Descripcidn y partes del aparejo.
Trabajan arrastrados por una embarcacidn qua 
navaga a una velocidad qua varia paya oada - 
aspacie.
En los costados da la embarcacidn se co- 
locan varas da castano, Ilamadas "alas". Por 
al aztramo da a bordo quadan efinnadas, a la 
cubiarta y por el otro sa aflenzan por medio 
de vientos a proa. Bus posicionas ban da sar 
suficiantamante alavadas para qua con los ba­
lances no toquan el agua.
Cade ala as portadora da cuatro anillas- 
de madera, la dltima situada a doble distancia 
qua las antariores. Por estas anillas pasan - 
otras mas pequeBas, Igualmenta da madera, a las 
qua se une el "agun".
En el anzualo y amarrado al cabo hay un 
trozo de alombra fino y resistehta llamado -
"#cala", que a  su vez va unido a un cabo que
recibe el nombre de "pieza", al qua sigue el 
"aguin" o cabo empalmado que se emplee para -
tirar de él y ecercar la pieza cobrada.
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ta longltud de loa aparejos, es taato ma- 
menor cuanto maa carcano al oesco y raclben 
a partir del aztramo ezterlor, las denominaolo 
ces alguientea: anticda de afuare, antloia de 
dantro, barlin y saojuenlllo. De azistir un - 
qulnto aparejo én la alata, aa conoee oomo ba- 
baro.
5.4.2. T&cnlcaa de peace. Cebos.
Los anzuelos pueden llevar cebos naturales o - 
artlflciales, ganeralmanta se utlllzan saSualos: 
plumas de gallina, dotas* que sa amarran al - 
enguÊLo por madlo de la "socala".
En al dasplazamianto da la ambsrcacldn el 
cabo constituido por las plumas es un saBualo 
que atrae el pez, al observer un objato que 
sa muave y da vueltas continuamente. En el me­
mento da picar al cebo y quedar engancbsdo, el 
pescador cobra o tira del cabo que esta uni- 
do a cada aparajo y atrae hacla al barco, la 
pieza capturada.
5.4.3. Espacies capturadas.
Oon esta modalidad da pasca sa captura ganaral- 
mante al sargo, atdn, bonite, caballa, albacora, 
y pez aspada.
6. Trampas da pesca
Hamos de considérer también, el uso de trampas amplee- 
das para hacar que al pescado se introduzca dantro de une -
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«specie de jsuls de la que no pueda luego salir. Dantro 
de esta tipo da trempas nos ancontramos con la nasa (ber­
nois). Katos instrumentos tianan una importanoia inferior 




a.- Dascripcidn. Fundamentaimenta y a titulo 
; general la nasa consta da las siguiantes
partes:
1.- Azmazon. Foimado por verillas en aanti- 
do longitudinal y aros an al transver­
sal. Sobre este asqualato descanan loa 
damas elementos.
2.- Forro. Oonjunto da mallas que racubra 
al armazon foimando el cuerpo da la na­
sa.
3.- Sntrada o trempa. Normalmente as un - 
embqdo o como tiuncado con la base ma­
yor a nival del forro y la manor dantro
del cuerpo de la nasa, da esta forma sa 
dificulta la salida da las espacies - 
que la han atravesado.
4.- Tapadere. Es la puart a por la que una 
vez abierta se vacia la nasa, socando 
el exterior la cpptura.
6.2. Tipos de nasa
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En N. Tabaroa se utlllzan princlpalaente:
6.2.1. Nasa Langostsra (llangostara) (Ver l&nlna 
ndmero 2 0  )
a.- Descrlpoldn
Amazon. Sais tarlllas de mimbre sin pe­
ler, de unos 15 mllimatros de dlamatro y 
un métro de longltud. 8us(()aros en sen­
tido transversal de 15 milimetroa de dla­
matro y del mlamo material dando a la na­
sa un dlamatro total de 60 cm.
Forro. Red da caBano anudado racubriendo 
el armazon y foimando mallas de 45 mili- 
metros da Iddo del cuadrado.
Entrada. Dos ambudos, uno en cada eztramo 
da alambra garbanizado y malle semajante 
a la del forro, con un dlamatro an el in­
terior da 17 cm.
Tapadere. Én la parta superior y opueata 
a loa lastras con dimensionas médias de - 
45 X 30 cm.
b.- Materia . Adamas de las comantadas en la 
deecripcidn , anadiremos al 1entra da plomo.
c.- Uso. Captura de langostas.
d.- Lugar da construccidn. Local. Auncÿia se 
tiende, tioy en die, a complarlos manufac- 
turadas.
a.- Lugar de raparaciân. Local.
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fFrecuenoia de uso actuel. Media, tandiendo 
a diaminulr.
g.- AntigQadad. De toda la vida.
6,2.2.Técnlca de pesca.
Saspacto al piastre en la parte inferior, para 
gqe adopta la posicidn vertical, e introducian 
do al cabo (cabaza da atdp, chicharro) fijando- 
lo an al interior con unos cubitos finos, esta ■ 
la nasa dispuesta para sar lanzada al fonde me­
diants un cabo que termina an un flotador para 
saSalar al lugar donda sa encuentra.
6.2.3. Nasa Gambara (Var l&nina n®20)
a.- Dascripcidn. Armazon, Clnco varillas de —  
mimbre sin peler, que dan una longitud total 
a la nasa de 60 cm. Cinco arcs da varilla 
de 18 mm. de diametro incluidos los dos de 
les basées Di&metro de las basas mayor 50 
cm. Diametro de la base manor 25 cm.
Fbrro. Red da caBamo da 1 milimetro, forma- 
do mallas da 2 cm. de lado.
Sntrada. sobré le basa mayor y an forma de 
embudo alambra gabarnizado de 1 milimetro de 
diametro. Circunsferancla interior de 15 cm 
y provista da tiras da aspectos.
Tapadere. Situada an le basa manor, con un 
diametro da 20 a 25 cm.
Sobre el ero de la basa mayor se afir- 
ma la brazolada y en oposicidn a alla al -
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lastrs, aunque an ocaalones se le amarre 
una piedra, a ells el lestre, aunque en - 
oeasionas se le amarre una piedra.
Materia, (idem nasa langostera )
c.- Uso. Capture de gambas.
d.- Lugar de oonstruocldn. Local. Aunque se —  
tlanda, a comprarlas manufacturadqs.
a.- lugar da reparacidn. Local
f.- Frecuancia da uso actual. Media
g.- AntigQadad. Da toda la vida.
U s  nasas gambaras trabajan normalmente an 
andanas, as daclr, foimando pslangras, va- 
rladdo la longitud da la madra antfa log 
500 y 1.500 metros.
Las nasas, an ndmaro de 40 a 50, quad 
dan unidas a la madre, por medio da barzoU 
das da 1*5 m. da longitud aproximadamanbe 
y la saparacidn entre cada dos de alias as 
da 20 a 25 metros.
Los calamentos verticales sa unan por 
la parte superior a las boyas y por la infe 
rior a los abslotas qua tienan varios bra­
zes para qua agarren bien al fondo.
Kl cebo, fresco o salado, daba sar da 
origan marino como la alacha, sardine, ate 
y no astan nunca an astado da putrefacidn.
6. 3. Largado da un palangra da nasas.
(Var dibjo explicatives da las fasas. Lamina n®19)
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7.1. Anzuelo (Ver l&nina n> 21 )
a.- Dascripcidn. Es uno de los instrumentes mas 
sntiguos que se conocen. La fozma sigue mante- 
niendose constante, ,qiientras que los meteria* 
les han oambiado.
Constan de una parte recta, que recibe - 
el nombre de pierna o ena terminada en uno de 
sus extramos an forma da patilla, aspacie de 
pastaKa aplanada o pueda acabar en una pequena 
snilla u ojo por el qua pueda pasar directamen 
te al sèdal sin nacesidad da racuirir al em­
pâte. Por el otro extremo le caria sairacurva 
dando lugar al seno, lug o obra. El xeno ac^ 
ba en la agalla.
Para que résulta util, dabe ir afirmado 
o un cabo. Existan gran cantidad da anzuelos j 
que van numarados en ordan inverse a su ta- 
maBo. Las dimensionas dapandan da los paces 
a capturar.
b.- Materia, Acero pavonado # hierro garbanizado.
c.- Uso. Captdra de paces.
d.- Lugar da fabricacidn. Exterior.
a.- Lugar da raparaciôn. iio sa raparan.




Indlrectamante se utlllzan unidos a un cabo 
o en una coBa de pesos, empleandose parglnal- 
mente % cdmo complement o y distraocidn. A —  
parte del empleo en otras artes ya descritaa 
en otros spartados (aspecialmante el 5)
7.2. Salabre
7.2.1. Dascripcidn y partes.
a.-Oonsta de una mange de red txipida, fljsda a 
un aro de hierro, del que sale por un eztramo 
un mango astracho y alargado.
b.- Mataria, el aro, como dIJimos es de hierro —  
galvanizado. la red de canamo y el mengo de ma 
dara.
c.- Uso. Sacar fuera del mar los paces.
d.- Lugar da construccidn. Exterior.
e.- Lugar de raparccidn. Local ■
f.- Fracuencia.de uso actual. Fracuanta.
g.- AntigQedad, Inmemoriâbla.
7.2.2. Uso general.
El salabre se amples noimalmente para extraar al 
pescado que ha sido atrapado, madianta un arte 
da pasca, y dapositarlo en la embarcacidn; con—  
siguiando con asto que el paz no sa escape an al 
trasvase de un elemento a otro y ho sufra danos 
o lesionas an su estrucgura organisa, cosa que - 
sucadaria si se amplaasa algQn tipo de gancho.
En el caso del carco a la paraja(apartado
3.3.) ya vimos como al palabre deserapena una -
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fuDCidn Importante para nlivlar con rapldez 
el sobrecargo a que se va soinetldo el copo - 
por el exce90 de peso de Iq cargo recoglda.
7.3. Complementoa.
7.3.1. Cabos y nudos.
Dentro da les faenas marineras, se amples una 
serle de nudos.
Pare ver las diferentes clases consulter n® 2 2
2 3,24,25.
8. Rades
8.1. Notariales empleados an la fsbricacidn da redes.
Los Pescadores ecostumbran a llamar hilo a un con- 
Junto de filamentos que trenzados foiman un paqua- 
no cabo con el que se confecionan las mallas de - 
las redes.
Les filastMas astan interpretadas por una - 
agrupacidn de fibras hiladas. Varias filasticas col^  
chadas constItuyen un cordon y vsrios cordonas 
colchados dan lugar al hilo.
El colchado pueda sar a derecna o izquierda, 
lo que se denomina colchados an S o en Z. (Ver la­
mina numéro 26 )
8.1.1. Fibras végétales.
Entre las materias de origan vegetal que se 
emplean para la fabricacidn de redes encon- 
tramos: canamo, algedon.
8.1.2. Fibras animales.




Fund ament a Icnente de dos clesee: poliesteres 
( terilene, daeron) y poliamidas (nylon, per- 
lon, enkzalon )
8.2. Propiedades de los materiales empleados.
8.2.1. Peso especifico.
Debe ser pequeno, excepte para deteztninadas 
ertes de cerco, en las que es importante la - 
rapidez del hundimiento.
Siendo constante el ndniero y dimensiones 
de las mallas, un cambio en el peso especifico 
del material, supone una alteracidn en el va­
lor de la resistancia ofrecida por las artes 
de arrastra.
8.2.2. Besistencia a la rotura.
SI indice de capacidad para soportar esfuerzos 
sin romperse, debe ser lo mas alto posible y 
sobre todo pensando que los nudos, son puntos 
debiles en los que este indice queda muy redu- 
cido.
Igualmenta el rozaraiento, eepecialmente 
en los paBos de las zonas inferiores son ele­
mentos importantes que influyen en la posible 
rotura.
8.2.3. Rigidez y elasticidad.
La resistancia o la defozmaciân es necesaria 
por ello es corriente que los kilos eeàn a la 
vez elasticos, con el fin de que puedan recobrar
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su foraa original cuando casa la fuorza que los 
deforao.
6.2.4.Capacidad de absorciôn.
La absorcién de agua, supone un aunento de peso 
y una dificultad en el manejo de la red.
8.2.5. Ooloracl6n
Debe tener la cualidad de résulter invisible - 
una vez sumergido totalmente la red.
- 8.2.6. Resistancia a loe cambios de temperature.
Los materiales a utilizer deben de conserver - 
sus propiedades y caracteristicas en el mayor 
grado posible, entre limites de temperature.
La resistancia a la acciôn qufmica y bac­
teriologies,debe ser consideradas, no solo para 
el material en seco, sino para el material en 
condiciones de trabajo o en mojado.
8.3. Slaboracion de la malle.
8.3.1. Con nudos tejidos a mano (Ver l&nina ndm 26 )
Una malle es un cuadrilatero foraado por hilo que 
se cruzan y se enudan e sus cuatro vertices y 
constituye la unidad mas elemental de un pmno 
de red. Para confeccionar los nudos se emplea 
las agujas (Ver apartado 8.4.) con los que pue­
de reali zarse el aiiudsdo.
Kl nudo mas adecuado para la confecciôn 
de la malla es el nudo de tejedor que no suele 
resbalarse, pero a fin de éviter esta eventuali- 
dad y dar mayor resisténcia a le malla,puede —
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emplearse el nudo de tejedor doble.
8.3.2.Con nudos tejidos a mAquins (Ver 1 Amina n®26) 
Este tipo de snudamientos, corresponde a ma—  
lias fabrlcedes, de manors industrializada y 
que se adquleren en Santa Pole, cada vez nea 
frecuente, el tenemos an cuente la progresiva 
sustituclAn de materiales tradicionales por - 
otros de factura sintetica, que vienen a suplir 
las labores artesanales.
8.4. Utensilios para tejer
8.4.1. Huso (Ver I | foto )
s.- Dascripcidn. Objeto aplanado, an cuyos - 
eztremos se forma un adelgazamiento an —  
forma apinzada.
b.- Materia, madera de olivo.
c.- Uso. Coser las redes y servir de soporte, 
para enrollar sobre si, el hilo, que se 
emplea para tejer.
d.- Lugaf de constrpccibn . Alicante.
B,- Lugar de reparacidn. Ho se repara.
f.- Frecuancia actual de suc. Grande.
g.- AntigQedad Immemorial.
h.- Observaciones. Se emplea para tejer mallas 
grandes.
8.4.2. Aulla (Aguja) (Ver , foto)
a.- Dascripcidn. Objeto de forma plana teimi- 
nado en forma lancelada uno de sus extremes
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y el otro en forma apinzada. El extremo 
lanoelado presebta una superficie ehuece- 
da en la que ee inserta una lengQeta acabada 
en punta que se insert a a su vez con el - 
cuerpo central. Esta aguja interior - 
sirve para enrollar el hilo, e irlo pa- 
sando altemativamente por el extremo 
apinzado.
b.- Materia, Idem. que el huso
c.- Uso. Idem.que el haso.
d.- Lugar de construccidn. ALicante y Santa Pola.
le.- Lugar de reparacidn. No se suele reparar.
f.- Frecuancia de uso actual. Frecuente.
g.- AntigQedad. De toda la vida.
h.- Observaciones. Segin el tipo de red se -
tëja, la aslla tendra mds o laenos ancÿu-
ra. Ver foto.
8.5. Rotures y reparaciones.
Las rotures y desgsrros tienen su origen en la irre­
gular dlstribucidn de los esfuerzos que han de sopor­
tar los paHos como consecuencla de la mala montura - 
del arte, desgaste por rozamiento y exceso de peso.
8.5.1. Reparacidn cuando no faits pano.
Las rotures mds simples son aqùellas an las 
que no faite paBo y quedan los trazos de las 
liheas iniciales.
(Ver l&pina ndm.,27 ) Suponiendo l a--
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existencla de una rotura, en la que aprecia- 
mos que solaoente los lados de las mallas 
se encuentrsn cortadas sin que faite peBo, 
al procéder a su reparacidn debemos picar - 
los lados cortados y aquallos de las mallas 
adyacentes que resulten necesarios para que 
nos quede un corte limpio (figura 1) y que 
en este csso particular esten represents- 
dos por los ndmeros 1 al 5, teniendo siempre 
cuidado de poder disponer de un pie para em- 
pezar A y otro para teroinar 0.
Un pie es la unidn de tres lados y en 
ellos se empiezan y acaban los cosidos pa­
ra evitar que el nudo pueda correr segdn in 
dican las fléchas (Ver laminandm. 27 )
De esta forma comenzando a coser en A, 
se pass a continuacidn a b, c, d, etc, for- 
mando las mallas conforme Indican las fléchas, 
hasta teiminar en el punto 0 (1dmina n»27 ) «
8.5.2. Beparacion cuando faits paBo.
Cuando faite algo de paBo, se limpia el ro- 
to para que resuite tal como represent an los 
trozos gruesos (Idmina n® .28 ) procurando 
âejâr lin pie para empezar, A y otro para - 
terminer 0.
Se parte de A formando las mallas del 
mismo tamaBo que las del resto del pano y
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indican les fléchas hasta llegor a b, desde 
este punto se vuelve tejiendo una nueva hile- 
ra de malles hasta C y aai sucesivamente —  
lie gara os a id, e, 6, hasta el illtimo pie —  
donde se da por acabado.
Si el trozo de paRo perdido es grande, en 
vez de tejer a mano résulta mas comodo y rapi­
de reponer una pieza nueva que debera tener - 
una vez cortada, les dimensiones adecuadas a 
la rotura despues de limpia.
8.6. Utensilios para reparar la red.
Son los mismos que los descritos en 8.4.1. y 8.4.2. 
Anadiremos como utensilios propio de la reparacidn:
8.6.1. Picaor.
a.- Descripcldn, util enmagado compuesto de uha 
hoja plana de borde cortante.
b.- Materia. Mango de madera con remâche y hoja 
de hierro.
c.- Uso, Picar y cortar las malles rotas para - 
Igualar la red y poder coserla.
d.- Lugar de construcclon. Santa Pola.
e.- lugar de reparacidn. Local
f.- Frecuancia de uso actuel. Media
g.- AntigQedad. De siempre
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9.- KSPBCIES MAR CMS
9 1.DE5CRIPCI0N GENERALES UN P5Z 
MORFCLOGIA.-
Con al tlempo el concepto de lo que es un pez he Ido 
camblando su signlficedo cada vez mAs llmltado, antigua—  
mente eren consideredos todos los animales merinos, tento 
sise trataban de gusanos, como de estrellas de mar, tlbu
rones o bellenas. Hoy el epelativo de peces, podemos decir,
qua son animales vertebrados acuéticos de sangre roja frfa, 
provistos de aletas, qua respiean por medio de branquias 
y cuya vide esté fntimamente ligada al medio acuAtico. Su 
cuerpo esté especialmente adaptado para nadar y se hellan 
en todes las agues y a todes las temperatures.
Respiren tomando el aire cqntenido en el ague, a tre 
vAs de las brenquees o agallas; la mayor parte de las as- 
peoies tienen ojos muy desarrollados, pueden oîr muy bien 
y tienen muy eguzado el sentido del tacto. En cuanto al - 
color, loe peces varfen de gran menera, desde tones mAs - 
oscuros hasta los mAs brillantes matices; su aspecto pla-
teedo se debe a la presencia de menudos cristales an las
esoemas. Cosi todos los paces son comestibles.
So conocen alrededor de 20.000 espacies de pecea j  - 
cada ano se descubren otras nueves. Aunque las diferentes 
especies varfan mucho entre sf, an cuanto a su qieriendia
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externa ee refiere -algunee presentan aapectoa muy aingu- 
larea-, pronto ae cae an la ouenta de que tan solo ae tra 
ta da' varlaolonea de une eetruotura fundamental muy simple, 
tal apreciaoiAn ae pone todavfa mAs de manifiesto al exand 
nar un pez Aseo tfpioo.
Como ya hemos indioado, las aletas constltuyen un cs- 
rAoter tfpioo da los paces* EstAn constItufdos por lAbulos 
cutAneoa extendidos a modo de un vélo sobre une ermadure 
de radios rigides o flexibles. Los radios puedenser du—  
ros (radios espinosos u oseos) o blandos y segmentados, - 
simples o ramificedos (radios blandos). Su base, por lo - 
oomAn erticulada, les permits replegarse o deaplegarse —  
con la ayude de pequeBos mdsculos.
Les aletas dorsales, anales y la caudal son iépares, 
mientras que los pectorales y ventrales son pares, enoon- 
trAndose Astas e enbos lados del cuerpo. Las aletas pares 
corresponden respectivamente a los mierabros antariores y 
posteriores de los vertebrados superiores*
En los peces sobre los costados se puede observer -- 
una Ifnea bien definide que va de la cabezs a la cola; es 
le Ifnea lateral; sstA oonstitufda por una dedans de cor- 
pésoulos sensorlales- Su trezado es de gran importanoia en 
la olasifioacidn de los peces (Veese dibujo n®29)
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Las branquias y las aberturas branqulAes son indapen 
dlantes y libras. Los opArculos estAn constituldos por fl 
nas places Aseas qua an oeasionas aparecen protegldas, a 
su vez, por esplnas y aguijones. Los bordes inferior 7 —  
posterior del opAroulo son libras y mAviles, lo qua 1» —  
permits expulsar por aquelles zones el agua da respiraolAn 
aspirada por la boos.
Piel y escamas.-
La epidermis de los paces eegrega un abundante d d c o ,  
que, por una parte, disminuye la resistenois debids al ro 
zamiento oon el agua y, por otra, difioulta le fiJaolAn - 
de parAsitos sobre el animal. TanbiAn constituye una eft- 
cez protecciAn oontra les mAs diverses sustencias tAlices- 
La epidermis, fine y transparente, reoubre les escanus, - 
qua son osifioeciones de la dermis, hay elgunos paces, po 
cos qua cerecen de esoemas, por ejemplo los congrios.
Las esoemas crecen a medide que lo hace el pez, se - 
forman enillos de orecimiento, mediants los cuales pueden 
determinerse la edad de los paces.
Otros peces desarrollan dentfouloe cutAneos, oomo los 
tiburones ylas rayas, que al tacto produces la misms sense 
olAn que el papal de lije de grano grueso.
Los alevinas, no poseen esc ernes en el nmmento de aa- 
car, pero pasado slgAn tiempo, cuendo miden 2 cm. d« lon­
gltud, Astas empiezsn a desarrollarse.
Los Arganos de los peces.-
SI esqueleto de lbs peces se compona de une ce]a era
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neene, une esplna dorsal y goan nilmero da otros hueaos qua 
soporten las diferentes partes del cuerpo y las aletas. —  
El esqueleto del crAneo as une construcclAn sumemente in- 
geniose, qua se divide en dos partes, une cervical y otra 
facial. La facial, compuesta nor ercos Aseos de sostAn, - 
se articule eon la regiAn inferior de laoaja craneane. La 
columna vertebral soporte el esqueleto da les slates im- 
pares y las costillss. Les aletas pares poseen su propio - 
esqueleto, no guerdando relsciAn con el esqueleto central. 
En le mayorfa de los peces, ciertos huesos de le cevidad 
bttcal estAn provistos de numerosos dientes, e veces ten - 
Juntos que den le senseciAn de las oerdea de un cepillo - 
duro, a menudo estos dientes pareoen fines egujas, mien—  
tres que on slgunes espacies han evolucionedo convirtiAn- 
dose an lergos incisives o an moleres eplanedos eptos pa­
re le mesticaciAn.
El esAfago pone en releciAn la cevided bucel con el 
estAmego (elgunos cerecen de ello) desembocendo an el ca­
nal instentinal.
El hfgado, normalmente de grandes dimensiones, ecu—  
mule gresas de reserve, myy rices en vitemines A y D.
Las branquias, estAn formades por una serie de larai—  
nillas cutAnees cubiertss por une fine piel, muy irrigsdas 
de sangre (a ello deben ed color ro jo intense) y pegades 
a los arcos brenquiales. El agua de respiraciAn, aspirada 
a trovAs de la boca, pass por entre las laminilles bran—  
quisles, donde la sangre absorbe el oxfgeno y descerga el
Enhfdrico carbAnico.
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Poseen una vejlge natatorie lianas da gas, la cual - 
las sirva da astablllzador. En ciertos grupos axlste un - 
oonducto espaoiel qua comunica la vejigs netetorls oon el 
instantino anterior, lo qua las permits aliminar rdpldamen 
ta al axoaso dé presidn produoido an su interior, durante 
un ascanso rëpido por ajamplo, o incorporer m^s gas an di 
cha aavidad tomando aire rdpldamante an la superficie.
En los paces carantas da "oonducto naumëtioo" alaqu^ 
librio da las prasiones viana reguledo por la pial qua ta 
piza ciertes zones del Interior da la vajiga natatorie, a 
trevds da las cuales la sangra libera o esimile al gas; - 
siando sin duda un prooaso mds lento qua el anterior.
Todo pez, cuendo profundiza, estd sometido a prasio 
nes cade vez mayorea; por alio debe ir cediando gas a su 
vajiga natatorie para poder continuer antra agues. Tbdo - 
lo contrario, la ocurre cuando un pez capturedo an profun 
didad as izado rdpidamanta a la superficie: la praaidn ax 
terna disminuya con rdpidaz, al gas contanido an la vaji­
ga natatorie sa dilate damaaiado deprisa y, si al paz ca- 
reca da conducto naumdtico, la sangra no tiena tlampo da 
absorber todo al aobrante, an estas condiciones, la dis—  
tensidn de la vejiga natatorie liage a ser tal que provo- 
ca la salida del intestine anterior por la boca.
Los cidldstomos (boca circular), tiburonas, caballas, 
paces pianos y muchos paces abisales, cerecan de vejiga - 
natatorie.
La musculatOra del tronco estd dispuesta simdtrioa—
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mente a derecha e Izqulerds de la columns vertebral forman 
do a modo de "cepas", separadas unas de otraa por fines - 
membranas. Por esta rezdn los segmentes musculares de un 
pez, se separan fdcilmente unos de otros despuds de la c£0 
cidn.
La poca irrigacidn sanguines del cuerpo de los peces 
hace que su carne see por lo comdn blancs. Sin embargo, - 
los paces muy actives poseen un metabolismo scelerado y - 
sus rodsoulos estdn muy irrigados; por ello ciertas partes 
toman un color rojizo (atdn).
Organes sensoriales
La mayor le de los peces son mds o menos mippes indu 
80 cuendo ecomodsn su ojo para una visidn a dlstancia. —  
Basdndose en su estructura, se puede considérer que los 
ojos de los peces estdn bien adaptados a la percepcidn —  
del movimlento, pero transmîtes de mènera imperfects la - 
forme de los objetos. Los dnicos que perciben major y tie 
nen mayor egudeza visuel, son los de superficie.
Con toda probabilidad, los tiburones tan sdlo perci­
ben las verlaciones de la intensidad de la luz; por el —  
contrario los peces dseôs tienen una visidn de los oolo—  
Tes bastante buena (hey mds de 19-000 especies, represent 
tando le gren mayorla de los peces vivientes) pero ninguna 
especle de pez, posed una visidn de las formas y los colo 
ras tan perfects que les permits diferenciaf las raoscas - 
ertificiales de las verdaderas, de ahl el dxito de los ce 
hos artificieles (Vease dibujo n« 29 )•
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Todos los peces poseen un spareto sensorial que le - 
es propio; la llnea lateral. Consiste en une séria de cor 
pdsoulos sensoriales dispuestos a lo largo del cuerpo y - 
que formsn una Ifnea bien visible sobre céda costado, con 
numeroses ramlficaciones sobre la cabeza.
Los experimentos efectuados han demostredo que en le 
Ifnee lateral reside el sentido de la direocidn, el cual 
permits a los peces conocer el origen de les ondas de cho 
que producides en el seno del ague (por otros peces enend 
gos) e Identlficarles. Recibiendo el eco de sus propios - 
movimientos, los peces pueden situar los objetos inanima- 
dos •
Los peces pueden ofr, pero de una mènera muy distin­
ta segdn e que familla pertenezcan. Los ciprfnidos (peces 
de ague dulce, carpe, berbo, etc.) cuyo ofdo interno estd 
en conexidn con la vegiga natatoria por medio de una cede 
ne de huesecillos especializedos, son los que poseen el - 
ofdo mds fino. La vejiga natatoria, llena de gas, entra en 
vlbracldn por efecto de les ondes sonores y las vibraoio- 
nes son transmitidas al 6fdo a travds de le cedena de hue 
secillos.
En los peces dseos el dfdo Interno es mds complejo - 
que el de los certilaginosos, pero de uns constitucldn mds 
sencilla que el de las aves y mamfferos.
La regldn superior de dicho ofdo estd constitufda —  
por très canales arqueados llenos de endolinfe y por très 
veslcul'ôs; tienen por ralaidn permitir al nez orientarse -
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en el espacio-
La regldn Inferior estd formada por très dllatecio—  
nes, cala una de las cuales contiene un corpdsculo audit^ 
70 (otolijbo). Log otolitos estén formedos especlalmente 
por sustencias calcdrees. Dedo que se deserrollen igual - 
que las escairas -formando anilloa de crecimiento- pueden 
utilizerse para la determlnacldn de la edad. Los dos oto­
lites Inferiores reeccionan frente e les ondes sonores y 
el sunerlor slrve para el msntenimiento del equilibria —  
(ver dibujo n«29 )•
Los peces, son cepaces de emitir sonidos (cierto gru 
po) produoiendo "chirridos", que la vejiga natatoria, ec- 
tuando como oeje de resonancia, amplifies; otros sonidos 
son produoidos por la expulsidn de burbujas de aire por - 
la boca (enguila) etc., a pesar de todo, el ndmero de espe 
d e s  espaces de producir sonidos, no se sebe exactamente; 
les invest igaci one s llevedas s cabo se refieren sc5lo a —  
cierto ndmero de casos. El 'lenguaje" sirve e los peces - 
como medio de comuniceoidn, sobre todo durante el perlodo 
de reproduccidn, el del peligro ( algunos peces como el del^  
ffn), ademis, lo utilizan tambidn para intimidar y alejar 
8 sus enemigos, asf como para menteoer le cohesirfn del gru 
po o del banco.
Los peces poseen ün olfato bastante desarrollsdo, a 
embos Isdos de la parte anterior de la cabeza se abren los 
orificios nasales, céda uno de los cuales comunica con - 
una fosa nasal. Céda orificio nasal esté dividido por una
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nerobrene; el ague, bien per Inercie, bien por bombeo ecti 
VO, pénétra en la fosa olfativa por el orificio anterior 
y sale por el posterior. £n los peces certilaginosos (ra­
yes y tiburones) los drganos olfativos se sitdan bejo el 
rostro, en la regidn bucel.
Con ayuda del olfeto los peces pueden distinguir los 
amigos de los enemigos y tsmbidn "olfetear" el rastro qua 
les conducird hesta su alimento, el mismo tiempo se ayu—  
dan eon el sentido del gusto, que, ademds de la boca, re­
side en los berbillones, la cabeza y gran parte de la su­
perficie del cuerpo.
Figmentaoidn de los peces.-
Es fdcil comprober con una Imps como el verde résul­
ta de la yuxtaposicidn de puntos azules y emarlllos, de le 
misma mènera, la coloracidn perdo negruzca, araerilla o ro 
Je de los peces es producide por numeroses cëlulas plgmen 
taries, los cromatdforos, segûn convenge, las particules 
de pigmente se dispersas por le cdlula o se concentras en 
un Dunto. Este proceso permits la aparidiôn y desaparicidn 
de ciertos colores.
Muchos peces, como por ejemplo, los peces pianos, se 
disimulan sobre el fonde adoptando su dibujo y colovacidn. 
Les modificaciones plgmentarias estdn condicionades por —  
procesos nerviosos hormonales.
Casi todos los peces que viven en las cepas de agues 
superiores tienen los flancos de color claro y plateado.
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Esta coloracldn es el resultado de la reflexldn de la luz 
sobre numerosos crlstales mlcrosodplcos e Incoloros incor- 
porados a les cdlules pigmentarles de la dermls. Son cris 
taies de guanine, que es un subproducto del metabolismo. 
Los peces abisales présenta a menudo colores oscuros, —  
mientras que los que habiten en zones ricas en vegetacidn 
poseen colores protectores verdes o perdes*
Forma del cuerpo ÿ modo de propulsidn.
Cran velôcidad con un minimo gestos de energfe. Tal 
es el objetivo de Is evolucidn que ponen de manifiesto a 
travds de numeroses aspectos esencieles de su forma exter 
ne.
No obstante, son muchos los peces cuyo cuerpo no es 
fus!forme (de figura de huso), y para asegurar su existen 
cia ha deserrollado ciertas edeptaciones mds o menos rela 
oionadas con su cepacidad de propulsidn.
Si bien los peces con dorso arqueado se ven bien de^ 
de un punto de visidn lateral, son diffciles ver en carabio, 
desde otros dngulos. Los oeces bentdnlcos que viven semien 
terredos en le arena del fondo son, oon frecueneia, de cuer 
po eplanado; tel es el ceso de las rayes.
Por el contrario, los denredadores que oazan el ace- 
cho son de cuerpo rechoncho, en forma de maze, con una —  
enorme cabeze y la boca en proporcidn; ejemolo el rape.
Los peces, que, siendo buenos nadedores, se mantienen 
cerca del fondo, desarrollan un cuerpo alargedo, con aie-
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tas Impares muy larges y a veces unldas en una banda oont^ 
nua (anguila, congrio).
La mayorla naden mediants ondulaclones latérales del 
tronco, nera desplazamientos lentos las aletas pectorales 
son utllizadas como remos, pero tembiën pueden servir pa­
ra frenar.
Las aletas ventrales, son ente todo, drganos estabi- 
lizadofespesivos.
Por régla general, naden con el dorso hacie arribe y 
para cubrir dlatancias cortas a gran velôcidad, los peces 
utilizes el efecto reactor del egua de respiracidn el ser 
expulaade con fuerze fuere de la cavidad branquial por la 
parte posterior del opérculo.
Hey peces muy rëpidos entre ellos el atdn, bonite.
9,2BI0L0CIA PS LOS P B S E S
Formbcldn de bancos
Pon muches especies de peces que se rednen para for­
mer grandes comunidedes, el igual que lo hecen les aves.
En la formacldn de los bancos de peces pueden distin 
guirse todos los grados posibles, son bien conocidos los 
bancos de sardines, caballa o arenque, en los cuales los 
individuos permanecen reunidos sierapre, pero en otros ca­
ses, como es el de los gdbidos (chanquete), tan solo se - 
egrupan cuendo les emenaza un peligro y aûn por pocos se- 
gundos.
Todos los individuos de un banco son, por lo comdn.
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de igual o muy narecide talla y de la ralsma edad. La ma—  
yorfe de los bancos estén constltufdos por peces de une - 
mlsma especle, pero tambidn pueden convivir con ellos aigu 
nos peces sociales de otra especie afin; asl por ejemplo 
en los bancos de espadin (muy semejantes a las sardines) 
se encuentran arenques jdvenes se rednen formando bancos, 
pero dstos se ven disgregendo a medlde que sus componentes 
se van acercando a la medurez sexual, en cuyo moments el 
banco se deshece, mejor dicbo se dispersas pars alimenter 
se y reproducirse.
La vista es de gran importancia pra el mantenimiento 
de la cohesidn de los bancos; durante la noche éstos se - 
disgregan, los peces cegedos son incapeces de réuniras en 
bancos.
Son varios los instintos que presides la formacidn - 
de un banco; ente todo una clarté proteccidn contra los - 
enemigos, quienes pueden ser descubiertos tente mds fée il 
mente cuantos més seen los pares de ojos vigilantes; tam- 
bién perece ser que los depredadores se desorleten ante la 
presencia simulténea de una multitud de preses- El signify 
cado de los bancos en el momento de la reproduccidn, es - 
évidente.
Peces sedenterios y peces emigrbntes.
Los escorpenidos (gallineta, csbreoho, rescecio), los 
gobidos (chanquete) y muchos otros peces éentdnicos, (apla 
nados, rayas) se alejan poco en el transcurso de su vide 
del lugar donde nacieron. A lo surao, durante el invierno
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desclenden e nguas més profundas, es el ceso de muchos pe-. 
ces pianos y de las pobleciones locales de srenques y be- 
caleos, que, con carécter permanente se encuentran en al- 
gunas babies. Estos peces sedentarlos son mucho més pgppen 
SOS a former razas locales que los emlgrantes.
Los peces iStiles més importantes son en su may erf a, 
peces emlgrantes, queefectiSan desplazamientos da aosrdo - 
con las variaciones estecionales o con otres causes bien - 
dafinidas y qua racorran oon frecuancie millaree da Kild- 
matros dentro de su érea de distribucidn. Tal hacen la ser 
dina, el arenque, la caballa, el atdn y el bacalao.
Las migrsciones obedecan a dos causes principales: - 
bdsqueda del alimento y reproduccidn. Después de frezar en 
el Mediterréneo lejos de la costs, los sHténes estén magros, 
y hembrientos; por este razdn, durante el verano sa diri­
ge n hacia el norte buscando agues donde abunden sus pra—  
sas. Bn Julio alcenzan les costas noruegas, para volver, 
cuendo el tiempo empleza e refrascer, a agues més neri—  
dionales. En la prlmevera siguiente su instinto los lleva 
de nuevo el Mediterréneo, aonde se encuentran sus éreas - 
de puestas (temperatures sobre 10#), asf se caracterize - 
les migreciones de muchos peces - TTn desplazamiento cons­
tante, influenaiado por les estsciones del ano, desde les 
éreas de puestas a los lygeres donde abundan el alimento , 
con un intervals en las zones de invernada.
Un fendmeno singular y frecuente entre los peces ml- 
gratorios es que se desarrollan y crecen en lugeres bien 
diferentes de aquellos en que tuvo lugar le puesta. Duran
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te cierto perlodo dos, très semenas (segdn le especie) los 
huevos von a la derive; pero después de la eclosién las - 
larves que son muy activas, intentes ganer la costa, na- 
dendo y con la ayuda de las corrientes marinas, a aguss - 
menos profondes. E medida que crecen, buscan paulatinamen 
te agues cade vez més profundas, terminando por fljarse a 
profundidades entre los 5 y 15 métros.
En definitive, la ruts de estes migreciones estén de
terminedes, sobre todo, por factures hidrogréficos, taies 
como la temperature del ague, Isa corrientes, la nrofun—
didad y el relieve submarine.
Reproduccidn de los peces.-
Los drganos reproductores de los oeces son como un sa 
co cuya pared interior nacen los huevos o el esperma (le—  
oha). En los individuos que todavla no han llegedo a la - 
msdurez, les génadas (testicules) son muy pequenas y epa- 
reoen vscies, pero tan nronto como se inicia la madure—  
cidn se llenan de aélulas germinelas. La emislôn de los —  
productos sexuales tiens lugar a trevés de un corto canal 
que desemboce inmediatemente detrés del ano.
Al aceroarse el momento de la msdurez sexual los pe­
ces buscan un lugar edecuado para efedtuar la puesta.
Algunas especies, son tan exigentes, en cuanto a tem 
oeratura del agua se refiere que sdlo frezan dentro de 1^  
mites muy estrechos. Por ejemnlo, el bacalao freza en aguas 
de temperetuas que oscilan entre 4* y 6® G., la caballa, 
entre 10 y 12e G., el pez espada entra 22 y 24e c . & (En -
Levante Emperador).
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Por lo comdn, los dvulos y el esperma ceen libremen- 
te en el agua entremezcléndose con los dvulos, mientras - 
los progenitores se mantienen unos cerce de otros, salvo 
alganas especies como el bacalao, que le pareja pone vien 
tre sobre vientre (bay muches més que hacen lo mismo).
Ciertos peces, no obstante, poseen rfrganos copulado 
res, en cuyo ceso los évulos son fecundados dentro del —  
cuerpo de la hembra (tiburones y rayas).
La mayorla de los huevos de los peces son transparen 
tes y su peso e specifico es inferior el del ague, por lo 
cual suben lentamente a la superficie (bacalao, peces pl^ 
nos, etc). Otros por el contrario, ceen al fondo, o se f_i 
jan en la vegetacién por medio de filaraentos adhesivos*
Los huevos flobantes (peléglcos) sucumben en gran nd 
mero bajo la accidn de los elementos o bien son devorados, 
por éstas rezones, el ndmero de huevos ha de ser extrema- 
demente elevado, por ejemnlo:
Rape 1.000.000 Abril-Junio Fondes
îabella 200/450.000 Mayo-Junio Cerca de la superf.
Sardine 40/60.000 Abril-Mov.
El desarrollo
Desnués de le fecundecién, el embridn se desarrolla 
alrededor del viCelo, el cual va rodeando progrèsivamente 
y termine por inclulrlo dentro de su estdmago. La velocjL
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dad a qUe se efectiSa el desarrollo depends la temperature 
y dura elgunos dies o varies meses.
£1 pez racien necido no se parece a sue progenitores 
por lo que se le designs con el nombre de "larva". Antes 
de tomar el aspecto exterior de sus padres debe sufrir una 
metemorfosis previa.
De ordinerio las larves llevan, durante un cierto tiem 
po, vide pelégioe, por lo que se mantienen en las capes su 
periores del agua. Durante los primeros dies después de - 
la eclosién se alimentas a expenses de los restes del vi- 
telo y, una vez agotedo éste, de binésculos organismes —  
plancténicos. Como las larves no son todavfa espaces de - 
nader, les corrientes las arrestran. Al cabo de algunas - 
semanas de vide pelégica, se mueven cerce de le costa, —  
otras especies buscan aguas poco profundas.
Llegado éste momento, las larves han ecabaSo su me- 
taraorfosis y vienen a ser como reproducclones en miniatura 
de sus progenitores.
Edad y crecimiento
El crecimiento depends, en primer lugar, de le canti. 
dad y alimento disponible y de la teraoeretura, pero éste 
crecimiento varia mucho de une esoecie a otra, por ejem—  
plo: a la eded de très anos la caballa mide 30 cm. de Ion 
gitud y a esa misma edad el atün mide 100 cm.
Los peces crecen durante toda su vida, pero el oreci 
miento es més rapide durante su juventud. Debido a ello, 
es dificil fijar una talla limite para oada especie.
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El répldo crecimiento de los meses estivales se redu 
ce en invierno, tsmbién durante el perlodo que precede e 
la freza los peces crecen menos, debido e que une gren per 
te de les substancias nutritives ebsorbiles son empleedes 
en le elaboracién de los productos sexuales. Les diferen- 
cias entre los indices de crecimiento de machos y hermbres 
son minimos.
El conocimiento de los indices de crecimiento de los 
peces y de la edad es de gran importancia pare la biologie 
marina por esto le biologie heliebtica se preocupe de re­
solver los problèmes relatives a la nutriclén, crecimien­
to y reproduccidn de los peces de importancia comerciel, 
solo asl, la ciencia puede responder a les cuestiones de 
orden bioldgico y economico planteadas por la préctlca y 
économie, proporcionendo las bases para la proraocirfn de - 
nueves técnlcas de pesca y crear une legisleciôn edecuada, 
ya que les riquezas del mar no son Inagotables.
Determlnecién de la edad de los peces.
Los huesos de un pez asf como sus otolitos pueden ser 
vir de base sobre la cual fundementar un criteria para la 
determinacion de le eded.
Sigulendo el ritmo de crecimiento del cuerpo, les es 
cames también eumentan de temano més o menos deorise. Une 
lupa, incluso de poco eumento, permits observer les zones 
con lineas de crecimiento muy Juntes y equellas en les qua 
les lineas estén més separadas. En invierno, por ejemplo, 
el crecimiento de los peces en general es muy lento; a
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te période pobro en alimento correspondes bandas de oreci 
miento con los anillos muy juntos (zona inversai). 6o vers 
no, por el contrario, se formsn bendes més ecusad as con - 
los anillos més seperados (zona estival). La zona invernal 
y la estival formsn, en su conjunto, un anillo anual.
También es posible leer la eded de un pez, tomando - 
como criterio sus otolitos (concreciones celcéreas situa- 
dos an el érgano del equllibrio). Su estratificacion es - 
todavfa més clara, dando un corte vertical e un otolito - 
se ven diferentes anillos, cade anillo corresponde a un - 
ano, distinguiéndosa perfectamente su crecimiento y edad, 
tentos anos como ablllos*
Otra forma, para determiner la edad, puede ser los - 
huesos opercularas y vertebras donde puede verso el crec^ 
miento del pez.
Nutricién de los peces.-
Ces! todos los peces son carnfvoros, no obstante, en 
las fguas dulcés se encuentran algunos herbivores. SI atdn 
y algunos tiburones son peces tfpicamente carnivores. Otros 
se vuelven carnivores s une edad bastante avanzada.
El alimento de los carnfvoros lo constituyen princi- 
pelmente especies de pequena talla que se dan en gran nd­
mero: sardine, arenque, chanquete, etc. etc.
La mayorla de los peces solo se alimentan de invérta 
bredos; desde este punto de vista, très grupos tienen es­
pecial importancia: los crustéceos (més de 18.000 especies 
marinas) que deseinpenan en el mer el mismo papel que los
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insectos en tierre y constituyen les victimes de numerosos 
peces; los gusenos pollquetos (lombrices, més de 4000 es­
pecies marinas), de los cuales se alimentan todos los pe­
ces bentonlcos en mayor o manor grado.
Los moluscos (més de 91,000 especies marinas) const^
tuyen el tercer grupo y deseinpenan también un importante 
papel, en especial los lamelibranquios y gasterépodos de 
concha frégil, fécil do romper.
Ctro grupo, importante para los peces de fondo es el 
de los equinodermos (més de 6.000 especies marinas), que 
comprenden las estrellas de mar, erizos de mer y holotu—  
rias, si bien, debido a su valor nutritive es bestante re 
ducido, sol6 son consumldos por los peces que habiten zo­
nas donde escasean los crustéceos, gusanos y moluscos.
Los peces de superficie localizan el alimento median
te la vista, pero los bentonicos se valen de los érgenos
sensoriales locelizados en los téntécülos bucales (berbi- 
llas de los gédidosi barbillrfn abajo del mentén, que ac—  
téa como érgano sensoriel para la bdsqueda de alimento.)
Los peces pianos poseen, en le regién inferior de la 
cabeza, células sensoriales especiales que desempenan la 
misma funcién.
Plancton y cadenas de nutricién.-
El térralno placton se aplica e todos los organismes 
tanto vegetales como animales, en su mayorla de miniîscu—  
lo taraano, que tienen en comdn el flotar entre aguas, de- 
Jéndose llevar més o menos pasivamente por las corrientes
marinas. 2 8 1
El plancton vegetal (fitoplacton) solo se encuentro 
en les cepas superiores, ya que depends, al igual que le 
meyorfa de les plantas, de la energfa solar. Absorbe las 
sales nutritives y el diéxido de carbono del egua para —  
élaborer sustanclas orgénlces por sfntesis quîraica. Esté 
constitufdo principalraente por elgas unicelulares raicros- 
cépicas de les cuales la mayorfa miden 0,1 mm.
Los principales componentes del plancton son las al- 
gas silfceas y las flageledas. A peser de su diminuto ta- 
mano, les elgas plenoténicas constituyen, debido a su pre­
sencia maslva y a su répida reproduccidn le base nutritive 
de todos los animales mérinos.
El füoplencton sirve de mandra notable como elimen- 
to al plancton animal (zooplancton), constitufdo por los 
crustéceos pelégicos y medusas. Tina parte de los gusanos 
nelégicos, asf como los huevos y las larves tanto de pe—  
ces como de los invertebrados bentdnlcos, se relacionan - 
también con el plancton.
Los més importantes consuraidores directos de fitoplenc 
ton son los crustéceos (copépodos) de 1 a 4 mm. de longi- 
tud y 1ms quisquilles fosforescentes.
De estos crustéceos y de sus larves viven los damés 
animales planctdnicos, al igual que las larves pelégicas 
de los peces.
Muchos peces adultes viven, en cierta medida de orga­
nismes planctdnicos, como es el caso del arenque, sardine,
ceballa, bellenas, etc. 2 82
Otros peces qua viven sobre el fondo, también se eli 
mentan directs o indirec&amente de plancton. Un ininte—  
rrumpldo resto de alimentlclo da excrementos y da organis 
mo8 muertos cae constantemente de la capa productora al - 
plancton hacia el fondo. Estos d&tritos se descomponen al 
llegsr al suelo y son utilizedo por las bacteries, dife—  
rentes lamelibranquios, gusanos y crustéceos.
Todos los seres vivientes que ocupan el medio merino, 
pueden ser considerados como elementos dé une cadene de - 
nutricién, por lo cupI vamos a dar una relacidn de esta - 
codena alimenticia de todos los peces.
Fitoplancton: Algos aiHceas y pcctistos, de tamarSo 
de 0,1 nun. a 0,01 mm.
Zooplancton: Huevos de peces, lervas de crustéceos, 
larvas de qulsquillas, meriposas de mar 
(por su forma), copépodos. Medusas, isd 
topos pelagicos, gusanos poliquetos, 1er 
vas de cefelépodos, larves de peces y - 
quisquilles fosforescentes(de tamafio —  
10 mm.)
Por dltimo, hablareraos de las algas, que en general, 
cumplen también su funcion. Existen infinidad de ellas pe­
ro las més conocides y les que existen en todo alrededores 
de le isla Tabarca, son:
La laminarie: vive fije sobre las rocas, por debajo 
del nival de la baja mar.
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Fucos: Vive flja sobre les rocas, que quedan el des- 
cubierto en las mafferas normales, formando a vases espe—
SOS tapices.
LlQuen; Vive sobre rocas a profundidades de 5 a 10 m. 
Posidonie: Vive en fondes arenosos, se trata de une 
de las pcces plantas fanerdganes -qûe tiens flores- for—  
mando praderas en la regidn litoral poco profunda, son las 
més abundentes, en laisla Tabarca.
9.3 PECES QUE S5 EæUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA I3U DE 
TAEAP-GA.
1.- Nombre comdn, familia y especie -nombre en valencieno. 
Descripclôn de céda especie.
3.- Tamano c talla.
4.- Tipo de eliraentacidn.
5.- Lugar donde se encuentran (costero-litoral o platafor 
ma continental).
G.- Forma y artes de peocerlo.
7.- Industrializacidn (si es posible).
Nombre comdn - LUBINA
Familla: - Moromidas - Especle: Morene labrax 
Nombre valenclano: Lloberro.
Le lubina posoe dos aletas dorsales de igual longitud. 
Sobre el opérculo eparece una gren manche negra. SI tamano 
méximo alosr.za unos 80 cm. (5 a 7 Kg.)- Pez cernïoero, muy 
vorez, se alimenta de pequenos clupeidos (sardines, arenquos, 
espadfn, alecha, etc.
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Se encuentra su principal érea en el sur de les Islas 
Briténicas, se captura a todo lo largo de la costa espaRo 
la y sobre todo en el Mediterréneo, muy abondante en Te—  
berce, es oostero-literal y de superficie. Freza de mayo 
a agosto, los huevos son pelégicos.
Se pesca con anzuelo, nasss, trasmallo y encaRizadas. 
Como nota curioss, por ser muy busoado por los Pescadores 
deportivos, se le pesca dando oalmadas en la superficie del 
agua y por ser muy curioso este pescado (mayor de 1 Kg.) 
se aproxima hesta las propias gafas de bucear, pudléndo- 
sele arponeer fécilmente. Generalroente va en grupos y en 
las zonas rocosas* Su cerne es blancs y muy apreciada, se 
sirve en fresco, no esté industrializado.
Nombre comdn - SAIMONSTS PB ROCA
Familla - Mulldos - Especie: Mullus surroelletus y existe 
otra especie, que es el salmonete de fango. Mullus barba- 
tus.
Valenciano: Moll de roca y moll de fang.
31 salmonete tiens color rojizo eneranjado, pequeno 
pez. La primera dorsal muy corta y con sois radios; la eau 
del ancha y escotada.
El temano méximo no es superior a los 35 cm., edad - 
méxima alrededor de 10 anos. Peso méximo 1 Kg.
Su alimentéeidn es de pequenos animales bentdnlcos que 
detectan con la ayuda de sus largos berbillones. ^iven so 
bre fondos rocosos o arenosos.
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Le zone donde ee encuentra en més abundencle es en el 
Mediterréneo, eunque se remontan hasta el Canal de la Han 
cha, donde frezan entre Julio e septierabre, y en las cos­
tas levantines antre junio a agosto- Los huevos son pelég^ 
COS. Alcanzan 1a medurez sexual a la edad de dos anos-
Por el bello colorido y la delicadeza de su carne--
(blancs y amarillente) es muy apreciada. Tienen faraa en la 
zona Tabarca-Santa Pola. Se capturan por arrastre y tras- 
mallo, es pescado de fondo y costero. Se vende en fresco, 
lîltlmamente debido e su gran valor comerciel, se esta in- 
dustrlalizendo en frfo.
Nombre comdn - LISAS
Familia; Mugilidos - Especie: Mugil
Valenciano; Pardete, Morragute, Falua
Color szul en sus dorsales y plateado en sus ventra­
les, con esc amas grandes- Dos aletas dorsales, la primera 
con 4 radios todos espinosos. Abertura bucel pequena, dien 
tes ausentes o muy fines. Sin Ifnee literal. Orificios —  
branquiales amplios. Filtro branquial muy tupido.
Son peces inquiètes, forma bancos, que, por lo comdn, 
86 mantienen en agues poco profundas, son de superficie y 
tiuy costeros.
TamaRo méximo 50 cm. (2 a 3 Kg.).
Su olimentaoidn, en de plancton, caracoles y otros pe 
quenos organismes vivientes sobre las algas; también corr.en 
material vegetales. De acuerdo con su alimenteciôn, las 11 
ses, poseen un estdmago musculoso muy deserrollado, que re
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cuerda la molleja de las aves y un intestine desmesurada- 
raente largo.
Se encuentran en gran abundancia sobre las desemboce 
duras de los rfos y en las lagunes saledas. Su érea esté 
repart Ida por todos los mares terapledos y tropicales. 
Frezan en primavera de marzo a Junlo.
En Levante se pescan con encanizadas, anzuelos neses. 
De gran importancia en el Mer Negro y Caspio, siendo su - 
importancia considerables. En dicha zona se capture con - 
redes de arco.
En todo el Mediterréneo vienen a pescarse alrededor 
de 6.000 a 8.000 Tn.
Su carne es blancs pero poco comerciel.
No se industrialize.
Nombre comdn - MEEO
Famille ; Serranidos - Especie: Serrenus guaza 
Valenciano: Mero Reig.
Pez rechoncho, de gran cabeza, que dé la impresidn - 
de enorme fuerza, con una gren boca. Los lebios resultan 
abultadôs. Una sola dorsal de gran tamano y ligeremente - 
lobuleda. Pectorales anchos. La caudal ancha y de borde - 
redondeado hacia efuera. Color pardo-rojlzo o pardo-amari 
llento con manches oscures. Tamano méximo 150 cm. llegen- 
do 6 peser 50 Kg.
Su alimenteciôn son de pequenos cefalôpodos y crus—  
téceos, es animal cernîvoro.
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Ss pescado de fondo, prefiere costas rocosrs y se re 
fugla en ouevas. Muy abundante en le Isla Tabarca. En pro 
fundldades de 6 a 10 m., viene a oeser 7 a 8 Kg. térmlno 
medio-
Cuanto més alejado de le costa sus capturas y peso - 
son mayores. Muy codiciados por los deportistas scuétioos. 
Es pez solitarlo.
Su freza le efectds de mayo a agosto.
Su carne es blanca, sebrosa y muy cotizada
Es pescado fresco, dltimamente se esté industrleliznn 
do en frfo.
El procedimiento de pesca, es el anzuelo; palenque y 
arrastre.
Nombre comdn - TORDO ROQUERO
Famille : Labridos - Especie : Crenilebras ocellatus 
Valenciano : Tord de roc.
Color de base verdoso o azulado en los machos, parduz 
co y emarillento en les hembras. Estrecho y alargedo con 
una sola alete dorsal, mitad espinose y mited blende. Le­
bios carnosos y mandibules fuertemente dentadas. Présenta 
dos manches negras redondas pequenas, une en el opérculo y 
otra en cola.
Telle méxima: 25 cm.; peso méximo 250 gremos.
Su elimentaclôn es de pequenos moluscos y cnustaceos.
flebita en les zonas de elgas, generelraente sobre fon­
dos rocosos. Pez costero de poce profundidad, entre 1 a 7 ra.
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Freza en verano. Al aceroarse el momento de la pues—  
ta, la paplla genitcl eparece mas desarrollada. Los huevon 
son deposit ados por las hembras en el nido constrfdo por 
el macho en fragmentes de algas.
Es oescado azul, sin cotizecidn ni venta. Muy sugestjl 
vo para los Pescadores de caRa, por su entretenimiento.
El procedimiento de pesca es el anzuelo y arrastre.
Muy abondante en la isla de Tabarca.
Nombre cômiîn - SERRANO
Familia : Serranidos - Especie; Serrano scribe.
Valenciano: Serré, Mero bord, Vaca serrans.
Alargedo, de morro muy pronunciedo y alete caudal sin 
escotadura. Peces muy vietosos por sus dibujos y coloridos 
que aparecen en su cara, costados y aletas. Gren aleta peo 
toral. Con varias franjes de tonoa oscuros que recorren - 
transversaimente los costados, destecando sobre el fondo 
rojizo.
Tails méxima 30 cm. y peso méximo 300 gramos*
Se alimentan de pequenos crustéceos, moluscos y qpis- 
quillas.
Habite en zones rocosas y de poca profundidad. Bez - 
muy costero de poca profundidad entre 1 e 7 m.
Freza en verano de Junio a agosto.
pescado azul, sin cotizecirfn ni venta. Como el anterior 
muy entretenido para los Pescadores de cane no profesiona 
les.
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Prooedirolento de pesca: el anzuelo y arrastre.
Muy abundante en todo el Mediterréneo y en particular 
en Tabarca.
Nombre Comdn - DONCBLLA
Famille; Labridos - Especie: Coris julis
Valenciano: Donselle, Juliole.
Alargedo, la aleta dorsal presents 13 radios espino­
sos, en al macho los très primeros altos, en Xa hembra to 
dos los radios Iguales.
La Ifnea lateral presents en su cola una curve des—  
cendente. Pigmentacidn muy variable azul verdoso, amerillo 
y zona ventral coloreedo.
Telle méxima 25 cm. y peso méximo 250 gramos.
Se alimenta de pequenos orustaceos, moluscos y quis­
quilles, Habita en las zones rocosas y de poco profundi—  
dad. Pez muy costero, encontréndose entre 1 a 7 m.
Freza en vereno de junio a agosto. Huevos jévenes y 
pelégicos.
Pescado azul, sin cotizacién ni venta. Como el ante­
rior muy entretenido pera los Pescadores no habituales. 
Procedimiento de pesca: el anzuelo y el arrastre.
Muy abundante en Tabarca.
Nombre comdn - SARGOS
Familia; Espérldos - Especie; Diplodus.
Valenciano: Esoerrall, Morrude, Vidria,
De la misma familia que el basugo y llemados también
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mojarras. Muy eplanado y alto. Aletas de tonoa claros. Co 
la muy mercada en forme ahorqulllada y aleta caudal esco­
tada. Con dlentes Incisivos y con moleres redondeados, ade 
cuados para romper conchas; mejilles escemosas y aletas dor 
sel con 10 a 13 esplnas. Cabeza de hoclco puntlagudo, le­
bios dobles aletas pectorales redondas. Tonos grises y pla 
teados con bandas transversales més oscures, ezuladas.
Telle méxima de 20 a 30 cm., peso méximo 250 grs.
Es vegetariano eunque también coma quisquillas.
Habita en fondos rocosos hasta la profundidad de 50 m.; 
costero.
Freza en verano.
Pescado blanco, muy sabroso, pero con rauchas espines, 
con lo cual su cotizacién es baja, no industrielizable.
Procedimiento de pesca: el anzuelo, trasmallo y jabe-
gas.
Muy abondante en Tabarca y en el Mediterréneo.
Nombre comdn » DENTON
Familia: Espérldos - Especie: Dentex dentex 
Valenciano: Déntol.
Cabeza, ojos y boca grande, morro chato en el que la 
dnica prominencia la constituye su desarrollada dentadura, 
tipo canino. Con dientes cénicos en embas mandibules y dos 
o très de las centrales muy sellantes. Una sola alete dor 
sal radicada con diez espines y la anal con très. Aletas 
rojizes y cola ahorqulllada. Cuerpo comprimido de color - 
azulado por el lomo, ergentado por los costados y vientres.
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Escemes muy grandes»
Telle maxime 80 cm.; peso mdxlmo 20 Kg.
Pez cernÎToro, gren prededor.
Hebite generelmente en el fonde, prdxlmes a les zones 
rocoses hesta los 60 m. de profundided, muy Independlente.
Freze de Junio a egosto y localizeble en verano jun­
to a las costss.
Pescado de carne blance muy comestible y epreciede.
No industrielizado. Abonda en todo el MediterrAneo y con 
ebundencia en la isla La Neo.
Procedimiento de pesce, anzuelo de fondo, currlcen y 
arrestre.
Nombre comiin - DORADA
Famille: Espéridos - Especie Sparus aurete 
Valenciano: Mucharreta, ôOrA
Ouerpo encho pero testante alto. Morro poot» pro ml ne n 
te con boce sltuada muy abejo; la mandibule superior re—  
suite mas grande que la Inferior. Las mejllles tlenen es 
cames varia del plateado verdoso y azuledo hasts el dora­
do Intenso. Aleta caudal ahorquillada.
Telle roAxlma 70 cm.; peso mfixlmo 10 Kg.
Se alimente de moluscos blvalvos y moluscos.
Habita generelmente en el fondo, hesta los 50 m. de 
profundided.
Freze en verano y localizeble junto a las costes. 
Carne blancs y apreoiable- Ko industrielizado.
Abonda en todo el MediterrAneo y con abundancia en le
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Procedimiento de pesos, anzuelo de fondo, trasmallo y 
arrestre.
Nombre comdn - SALPA
Femilia: EspAridos - Especie: Sarpa salpa 
Valenciano: Salpa.
Pez con aleta dorsal esplnosa, la caudal en forma de 
horquilla es aplanedo. Muy hocicudo, con labios gruesos , 
color plateado con bandes longitudinales dorades.
Telle mAxima; 40 cm.; pe*o méximo 2 Kg.
Es vegetarieno, aunque corne también quisquillas.
Habita generelmente en zonas de algas y profondes, —  
muy costero. Muy frecuente en todo el Mediterrëneo.
Pescado de carne blanca, muy poco epetecible por su - 
sabor.
Procedimiento de pesca, el anzuelo, trasmallo y jAbe-
ges.
Nombre comdn: RAYA COMlîN
Famille; Reyidos - Especie: Raja clavata.
Valenciano: Rajede.
Hoclco formando un Angulo obtuso. Dorao del disco er^ 
zado de fuertes agiiijones, cuyas plaças bssales son lises 
oo#io la cabeza de un clavo. De aquf el epeletivo clavata - 
(clavade). Plane, de forma triangular, con cola muy lerga 
y estreche. Aletas diminutas del dorso merrdn olaro emergen 
aguijones de ubicacidn irregular.
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Telle je loe machos 70 cm. y de les hembras 120 cm., 
peso méximo 50 Kg. Se alimenta de cangrejos, peces pianos, 
quisquillas, lanzones,;es carnîvoro.
Fre*a en verano. En dicho transcurso pone unos 20 —  
huevos encërrados en capsulas corneas de forma cuboide epl^ 
nada, lye miden 6 x 4  cm. y en cuyos Angulos se prolongan en 
unos cortos filamentoa puntiagudos huecos donde se fijan en 
las algas. Une nequera abertura en la pared de la capsule 
permits la entrada en sù interior del ague neceseria al em 
brién para respifar. SI période de incubaclon es de 4 a 5 
meses. Los machos, alcanzan la madurez sexual a los 60 cm.
Habita en fondos pocos profondes, arenosos y fangosos- 
De color pardo oscuro. Existen muchas veriecades.
Pescado blanco, su cerne es muy estimeda, as! como su 
higedo- Existen en el Mer del Norte, Isles BritAnicas, y - 
MediterrAneo. En le isla Le Neo existen bastente. No in—  
dustrializsdo.
Procedimiento ce pesce: Arrestre.
Nombre comdn - SARDINA.
Famille: Clupeidos - Especie: sereine pllcharaus.
Valenciano: Marlquits, Menola, y Manxenoa.
Opérculos con estrias radiales. Aletas ventrales in-- 
aertas a nlvel del extreme posterior de la base de la dor­
sal. Las aletas dorsales y aneles poco desarrolledas. Co—  
lor azul metalico en dorso y plateedos en flancos y zone - 
ventral, cola ahorquillada, alcenza la madurez sexuel a los 
3 anos.
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Toile maxima 26 cm. (unos 15 anos) peso mAxlmo 120 -
grs.
Pez gregario y pelAglco, se alimenta de pequenoz crue 
tAceos planctdnicos y huevos de otros peces.
Freze en el MediterrAneo todo el aMo, lejos de la —  
Costa, expulsando de 50.000 a 60.000 huevos pelAgicos. —  
Las larves nacen al cabo de 2 a 4 dfas y miden 4 mm. Des- 
puAs de frezar emighon hacie la costa en buses de alimente.
Es pez de superficie, encontrAndose en bancos. Su pas 
ca se efectda a 4 milles de la isla de Tabarca.
Pescado azul, muy estiraado. En el MediterrAneo se —  
captura con redes de dériva, de cerco y traine, atrayAndo 
las con luz artificial (nlamperra).Como cebo para atraer—  
las se utilize la raba (huevos de bacalao saladosj a ve—  
ces mezclada con arena y restes de comida.
Sus captures en Espana son aproximAdamante de lUO.OOO 
Tn. de las que un 25?5 al 30;% son enlatadas y otras son sa 
ladas.
Muy industrielizada, tanto en conserves como en frfo. 
Nombre comdn : BRSCA
Famille: SspAridos - Especie pegellus erythimus 
Valenciano : Pagell.
Son peces de cuerpo generelmente alto y comprlmido. 
Aleta dorsal con 12 radios espinosos y 10 blendes. La aie 
ta anal tiene igual longitud que la parte blanda de la dor 
sel. Dientes sAlidos y puntiagudos; incisives y moleres -
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variables de acuerdo con el tipo de alimentaciôn. De co—  
lor rojlzo anaranjado, ojos grandes.
Telle mAxima 50 cm., peso mAximo 3 Kg.
Hay muchas especies pero en particular la MediterrA- 
nea y la de la zone de Tabarca son herbivores y tembiAn - 
se alimentan de crustAceos planctAnicos.
Freza en invierno en agues profundas.
Habita generelmente en terrenes arenosos a profundi, 
dades minimes de 20 m. en adelante y en toda la zone cos­
ters templeda.
Pescado azul, muy sabroso poco industrializado.
Se encuentre cerca de Le Nao.
Procedimiento de pesca: Arrestre y trasmallo.
Nombre Comdn : JURSL
Femilia ; Carangidos - Kspecië : Trachurus 
Valenciano: Sorell
Especie fAcilmente reconocible por las grandes esce­
mes provistas ce un aguijdn que recubre la lines lateral. 
Cola muy ahorquillada. Aleta anal y segunda dorsal, prAc- 
ticemente sirrAtricas. Pez muy ; lanceoledo de morro prorai- 
nente. Color azuel en el lomo y verdoso plateado en laté­
rales .
Telia maxime 40 cm., peso mAximo 600 gramos.
Pez gregerlo y fitofago.
Freza entre Novierabre a Marzo, expulsando de 30 a -
140.000 huevos.
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Los jôvenes se congregan bajo el umbrela de las medu 
sas urtlcantes.
Es animal de fondo y superficie (no posAe vejiga ne—  
tatoria). Pescado azul pero de gran importancia econAmica.
Sus capturas vienen a renresentar en toda Espana nnas 
50*000 Tn. Se trata como las sardines, siendo vendido fres­
co, ahumado, escabechado y enlatado. TambiAn se utilize p^ 
ra la fabricociôn de harinas de pescados.
Muy abundante en el MediterrAneo y a 4 milles de la - 
isla Tabarca. Procedimiento de pesca : Cerco, arrestre y - 
derive.
Nombre comiin - CONGRIO
Familia : Congridos - Especie : Conger conger 
Valenciano ; Congre.
Aleta dorsal mAs large, ya que empieza dicha aleta so 
bre los pectorales, sin escemas, con las aberturas branquia 
les grandes. Los maxilares son de igual longitud. Cuerpo - 
de color gris oscuro, casi cillndrico, bordes negros en —  
las aletas dorsal y anal.
Telia mAxima : los machos alcanzan 1 m. de longitud y
las hembras hasta 2 m.
Peso méximo ; 65 Kg.
Los congrios son carnfvoros y de une voracidad muy no 
table, se alimentan lAgiceroente de arenques, gAdldos, lan-
gostas, oefalApodos y cuelquier pez.
Alcanzan le madurez sexuel de oinco anos en adelante, 
y cuando esto ocurre el tubo digestive se atrofia, los —
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dientes se mflojen y el esqueleto se torna fragil; slmulte 
neemente los Arganos sexuales aumentan enormeirente de volu 
men, llegando a renresentar el tercio del peso total.
Frezan en verano, en un sector que va desde el Her de 
los SergapoB al MediterrAneo Oriental y a profundidades en 
tre 3 e 6 millones.
Los progenitores mueren después de frezar. Las larves 
son pelagioas y viven a profundidades de ICO m. Los alevi­
nes se adeptan e la vide de los fondos y cerca de las cos­
tas .
Se encuentran entre 1 e 3 Km. de la Isla de Tebarce, 
son bastantes numerosos. Su capture se efectda con palan—  
gras de fondo, anzuelo y errastre. Su carne es blancs, muy 
estimeda, se vende en fresco y ahumaao. En Espana vienen a 
cepturarse sobre 4.000 Tn.
9.3.1 PESCADOS CERCA PS LA PLATAFORMA COITTINENTAL 
Nombre comdn : ATtJN
Familia ; Escombridos - Especie : Thunnus thynnus. 
Valenciano : Tollina y Tonyina.
Aletas pectorales mpy larges. Aleta caudal semicircu­
lar. Primera dorsal radiada y decreeiente en altura; le —  
segunda se corresponde con la géométrieamante opuesta anal. 
Color por enclma negro azuledo y gris plateado por debajo, 
con ojos müy pequenos. Tremendamente hidrodinémico, es de- 
cir, muy fusiforme.
Telle méxima 250 cm., peso méximo 300 Kg.
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Pez depredador que se alimenta de peces gregarios ha­
bitantes en alta mar (arenque, caballa, paparda). Por me—  
dio de sus branquispinas temize los alevines de sardine, - 
boquerdn, y arenque, mientres evolucione tranqtailamente por 
entre los bancos. Para atacar a les ceballes, aguyas y aren 
ques, se reiSnen en grupos y baten ferozraente las agues pa­
ra herir o , al menos aturdir e sus victimes. Pez émigran­
te y pelAgico que nada cerca de la superficie formando pe­
quenos bancos.
Se encuentre en agues cuya temperature see superior a
los lOfi C. Habita en el Mediterraneo, AtlAntico y Mar Negro.
Todos los anos pesa, en au raigraciones ÿor el estrecho de 
Gibraltar.
Freza en junio. Se desconoce el nilmero de huevos que 
pone, se sebe que su diémetro es de 1 a 1,2 mm. Las larves
pelâgicas miden unos 4 mm. y nacen al cabo de 2 dfas. Des-
püës de la freza, los adultes parten en busca de alimente 
y llegen hesta Horuege-
I,a pesca del etiin se lleva e cebo con diverses artes, 
cercos currican, palengres y el aimedrabas, en concrete en 
la 161e de Tabarca existiA hesta hace poco edquiriendo gran 
des dupturas, pero sin saber las causas fue suprimido. Se 
pesca a; unikilAmetpo dé.la. lala.
El stAn es un pez de gran valor eoonAmico, puesto qUe 
su carne, de color rojo y bastente grasa, es muy estimeda.
La mayor parte de las captures es tratada para la fabrica- 
ciAn de conservas, aunque tarabién se vende en fresco, en - 
salazAn(mojams) y en escabeche.
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Las capturas en el Medlterréneo llegen e oscllar en—  
tre las 10 a 30.000 Tn. anuales.
Nombre comdn - EONITO
Familia : Escombridos - Especie : Sarde Sarda 
Valenciano : Bonitol.
Aletas pectorales cortas, elete caudal semicircular  ^
Cuerpo fusiforme, abultado. Su lomo es azul, cas! negro, - 
costedos ezules con fondo verde, vientre plateado, con —  
siete a diez bandas longitudinales obllcuas sobre el dor—  
86.
Telia mAxima 70 cm.; peso mAximo 6 Kg.
Pez agrario que se alimenta de sardines, pireles y l_i 
sas que captura cerca de la superficie.
Su Area de distribuciôn se encuentre al Geste de Gi­
braltar y en el MediterrAneo Oriental.
Freza en Junio, expulsando unos 420.000 huevos pelagj_ 
COS. acabada la freza, les bancos se fraccionan en peque—  
Ros grupos que recorren larges dlstancias en busca de ali­
mente. TambiAn se capturan an el Mar del Norte y Mar Negro 
y a lo largo de toda le costa marroquî.
Se encuentran con abundancia a 1 Km. ce le Isla de Ta- 
barce, mar adentro.
La captura cor medio de cerco, currican, pelangre y - 
redes de dériva.
Su carne es roja y grasa, (pescado azul) muy sabroso, 
vendiAndose tanto en fresco como en salazAn, escabeche y - 
conserves. Muy industrielizado y de gran importancia econA
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mica. En Espana se captura unes 5*000 Tn. a lo largo de —  
la costa.
Nombre comdn - CABALLA
Femilia ; Escombridos, - Esnecie : Scomber scombrus 
Valenciano ; Caballa y Verat.
De forma lenceolada, es decir con morro muy agudo y - 
regidn caudal muy estreche, festoneada de pequeRas creates. 
La cola se inserts en los costedos. Primera dorsal triangu 
1er con radios.
Pez de color azul metélico con dibujos irregulares - 
en el lomo, de color negro; vientre plateado.
Telia mézima ; 50 cm.; peso mAximo 5 Kg.
Peg pelAgico y emigrants que nada rApideraente. La fa^ 
ta de vejiga natatoria le permite profundizar o remonter 
con gran rapidez , pare escaper del acose de sus enemigos 
(etdn, delffn, marrejo, etc.). Pez de superficie, se en—  
cuentra siempre en bancos.
Freza, en marzo y abril en el MediterrAneo. Le puesta 
se efectdacerca de la superficie, llegando a poner cada - 
hembra de 200 a 450.000 huevos, cuyo diAmetro varia de 0,9 
a 1,4 mm. Al cabo de unos 6 dies haoen eolosidn les larves, 
que miden de 5,5 a 4,2 mm. Los Jdvenes no se alejan de la 
costa hasta el otono. A la edad de 2 eBos miden 20 cm. Ter 
minada lo freza, los edultos empiezan a alimentarse abundan 
temante, en grupos de pocos individuos, de pequenos gAdi- 
dos y clupeidos (sardines, arenques y lanzones), hasta AgO£
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to y Eeptieœbre, que ebandonan les agues costeras, profun 
dizando.
En primavera remontan a agues més cAlidas de 11» a - 
14» C. Se encuentran en gran abundancia a 1 Km. de la 16-  
la de Tabarca. Se pesca, al currican, cerco, encanizades 
y elmadraba.
Su carne es pAlida, pero de gran importancia econdrtd 
ce. Se vende en fresco, ahumado, escabeche y en conservas, 
sa exporta congelado.
En Espana, viene a captureras entre 9 a 17.000 Tn.; 
en la zona levantine llega alcanzar las 2.500 a 4,000 Tn. 
Muy industrielizado.
Nombre comdn - ALBACORA
Familia : Escombridos - Especie: Germo alelunga.
Valenciano : Bacorete.
Caractères: larges aletas pectorales, sobrepasan la 
segynda dorsal. Regidn caudal muy estreche, con pequenas 
crestas a partir de la segunda dorsal (de 6 a 8 }, caudal 
ehorquillado, pez fusiforme. Nada por su estructura a gran 
velocided. Color azul intenso en el lomo y gris plateado 
en los costedos y vientre.
Telle maxima 110 cm.; peso méximo 30 Kg.
Pez pelégico, vive cerca de la plataforma continental, 
es animal de sunerl'icie.
Freze en el Mediterraneo, en nlts mar, entre Mayo y 
Junio- El numéro de huevos se desconoce,pero se estima an
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Acabada le freze, los adultes do dlrigen hade el Nor 
te, costeando todo el lltorel levantine hade Finisterre 
e Irlande, al que llegen en Julio, es decir un mes més —  
tarde que el etdn.
Guste de las aguas cuye temperatura sea sobre 15*0 7 
que tenga gran salinided.
Se alimenta de peces gregarios, quisquillas, oefeld- 
podos y sardines.
Se encuentre en gran abundancia al Norte de la iàla 
de Tabarca entre 1 a 1,5 Km.
Se peaca con currican y palangres. Como nota curiose 
ta pesca con cane se hace poniendo cebos (trozos de tejidos 
muy vivos e incluse con les hojes que envuelven la parro- 
Ja).
La mayorla de les veces, es decepitada jr desvisosrada 
a bordo de los pesqueros .
Su cerne es de color roja grasiente (pescado azul), 
pero de gran importancia econAmica. Se vende en fresco, - 
ahumado y sazonado pero la mayorfa de su carne es enlate- 
de, con lo cuel esté grandemente Industrielizado.
En Espana vendré a captureras sobre 3 a 4.000 Tn.; en 
Levante sobre 1.500 Tn.
Los aficionados deportivos e vela, les ene enta dicha 
pesce, enpleando el currican y le almedrota.
Nombre comdn - PEZ ESPADA
Famille; Xifidos - Esnecie : Xiphies gladios 
Valenciano ; Espasa y Emperador.
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Inconfundlble por Im lerqufsltna mandfbula superior 
que mide 1/3 de la longitud total y que puede utilizer co 
mo ertna de etaque. Muy alargado, con gran aleta caudal se 
micircular. La primera dorsal tiene forma de guedana, co? 
mo la anal, piel Aspera, sin esc amas, lomo ezul oscuro y 
vientre mas plateado.
Telia mAxima 4,5 m . ; peso mAximo 250 Kg.
Se alimente de arenques, ceballes, peces voladores, 
y cefalApodos* Al capturer su presa bate al especlo a su 
eirededor con fuertes golpes de espada.
Se encuentre con gren abundancia en el Mer de los - 
Sargazos, asf como en el MediterrAneo.
Freza en los meses de junio a agosto, sobre tempera 
turas de 23 a 24*0. Pez de alta mar, pero por lo comdn se 
mantiene muy cerca de la superficie, puede descender has 
ta 800 m. en persecucidn de los bancos de peces preabis£ 
les.
Los huevos son pelAgicos y su diAmetro es de 1,88 - 
mm. Al nacer las larves viven superficialmente comportAn 
dose como voraces cerniceros. Después de la freza, perme 
nece prdximo a la costa cazando ceballes, etc. etc.
Se pesca con pelangre y currican. Es une presa muy 
estimeda por los Pescadores deportivos.
Su cerne es rojiza, muy estimadm, vendiAndose en —  
fresco. TambiAn se vende en conservas.
En Espana viens a capturarse unas 1.000 Tm. de las 
cuales en la zona ievantina vendré a suponer sobre les - 
500 Tn-
Nombre comdn - TINTORERA 3 0 4
Famille : Escualidos - Especie : Prionece gleuce.
Valenciano : Marraix y Tintorera.
Pez estrecho y largo, este tiburdn se oarecteriza —  
por suslargüfsimas aletas caudales y les relativamente pe 
queBes aberturas branquieles. Sin espines delente de las 
aletaa dorsales. Ojos provistos de membrena nictitante. - 
Con dos escotaduras, superior e inferior, en la base de - 
la aleta caudal. Los dientes sAlo presentan uns punte y - 
su borde es aserrado. Color negro azulado intenso y vien­
tre gris claro.
Telia mAxima 4 m.; peso mAximo 150 Kg.
Se alimentan de peces gregarios, caballa, arenque y 
tarobiAn èoi determinades ocasiones de gAdidos y cefelApo- 
dos.
Se encuentre en el MediterrAneo y en todos los mares , 
costas europees,africanes y americanes. Las tintoreras vl 
ven en alta mar y con freouencia emprenden grandes migra—  
clones. Generelmente van en grupos.
Se desconoce en quA Apoca frezan. Aunque la madré alum 
bra de 25 a 50 jdvenes, los cuales se alimentan de la ma­
dré a trevAs de uns "placenta". Al nacer miden de 50 a 60 
cm., desconociAndose la duraciAn del période de reproduç 
ciAn.
No son devoredores de Membres, a peser de que se les 
incluye en el grupo de los tiburones.
La pesca se efectda por palangres y derive.
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Su cerne es poco estiroade, no tenlendo valor corner—
ciel.
Existen aunque pocos por tabarca pero a profundide—  
des de 50 m. en adelante.
He enumerado los peces més importantes que se encuen 
tra por los alrededores de la isla de Tabarca y por no ha 
cerlo més extensive, solo diré otros pescados terablén de 
intends, el rape, rascecio, morena, todos elles de fondo 
y rocosos, 3' en cusnto a los de auoerficie, la pelometa, 
mabre y otros.
9.3.2 invbrtïefîados marinos
Ssnecies més corrientes que se encuentran en la isla de - 
Tabarca.
MOLUSCOS
Nombre comdn - MEJILLON
Familia ; Moluscos - Sspecie : Mytilus edulis. 
valenciano : Musclo.
Su concha rararaente mide més de 80 mm. de longitud. 
Habita en le zone de marees desde 0 a 10 m. de profundidad, 
con preferencia en lugares de fuerte resaca. Concha de co 
lor negro con refiejos azules, de forme oveleda subtriengu- 
lar.
Unisexual; huevos y esperma son emitidos libremente 
en el ague.
El numéro de huevos varia de 5 s 12 millones, que al
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cebo de 1 8 2 sememes de Incubecidn, de los huevos nscen 
unes larves diminutas que neden entre agues; durante 2 6 
^semanes mAs, para fijarse posterlormente sobre les pie- 
dras y roeas, por medio de une gïAndula especial, segre—  
gen un "biso" (filementos adheslvos) que es lo que le sir 
va ÿare la sujeccidn.
Los mejillones, con independenois de su deserrollo ns 
turel (an colonies).
Los mejillones, con Independenoie de un deserrollo - 
naturel, el hombrs los cultivé en mejilloneras" y en don-. 
de les condiciones son adecuadae. Alcanzan le telle corner 
ciel entre 1 a 4 afios, aegdn la calidad de alimentacidn.
Espana tiens une produocidn de 60.000 Tn., en Levante 
de unas 20.000 Tn. Se vende en fresco y en conserva. Muy 
industrielizado.
Procedimiento de pesca : A mano en los parques de —  
cultivo. Con rasqueta en les rocas.
Nombre comdn : PUIPO
Familia ; Molusco - Especie : Octopus vulgaris.
Talenciano : Pop roquer.
Su color natural es pardo claro, pero tiene la facul 
tad de imiter los fondos mérinos por los que se mueve, —  
tiene un gran mimetismo. Posée ooho brazes, cabezq globo­
se, presentando en cada brazo dqa filas de ventbsas.
Tiene une boca, con dos maxilares que semejan el pi—  
co de un loro de gran dureze, que puede triturer presas.de
duros ceparasones, 3 0  7
La forma de trealadarse lo hace a propulslAn "a cho- 
rro" conslguiendo trasladarse con celerlded expulsando —  
violentamente el ague que alberge su capaddad cefAlica - 
per un pequeno slfAn.
Su tails mAxima ; 300 cm. y peso mAximo 25 Kg.
Las hembras ponen unos 800 huevos, ovales ( 8 x 3  mra-O 
y pendulados, de junio a septiembre y los colocan entre - 
las roces formando grandes racimos y vigila su puesta.
Muy abundantes en el MediterrAneo y concretamente en 
todos los alrededores de la isla da Tabarca, por poseer - 
bastantes roces.
Se alimenta de cangrejos y bivalves. Sus peores ene­
migos son los congrios. Habiten a profundidades desde 0 o 
50 m. Son animales propios del fondo de las agues costs—  
ras, que durante el die se ocultan en les grutas de les - 
roces o debajo de les piedras.
Son de gran importancia eéonAmica, vendiAndose en —  
fresco, sazonados y en conserva, por tanto se estAn indus- 
trializendo testante este este celalApodo. En el i-iediterrA 
neo se capturan alrededor de 5.000 Tn.
El procedimiento de pesca ; Con potera, nasa, trèsma 
llo y errastre.
Nombre comAn : CALAMAR
Familia : Molusco - Especie : Loligo
Valenciano : Calama
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Animal de vide pelâgica, oropio de les zonas litore- 
les, con ocho y diez tentAculos cortos, de los cuales se 
destacan dos més largos remetados en ventôses. De color - 
pardo claro y gris, muy fusiforme. Tiene léminas latérales 
en formas de aletas.
Posée gléndulas secretoras de un veneno que le sir—  
ve para peralizer y mater a sus prases después de esirles 
con sus potentes mandibules cérnees en forma de pico de - 
loro, como el pulpo.
Tiene la faculted de expulser tinta para difioultar 
le visibn en les aguas de sü entorno y esceper AI ateque 
de sus predadores.
Talla méxima (sin conter la cabeza ni los brazos; —  
40 cm.,los machos 60 cm.
Peso méximo ; 3 Kg.
be alimentan de pequenos peces, lanzones y qulsqui- 
lles. Los calemeres jdvenes de animales plencténicos. Le 
longevided se cigra entre 2 a 5 ahos. Deposits los huevos 
sobre el suelo dentro de larges cépsulas gelatinosas de - 
forma de mesa.
Se encuentre en todo el Mediterréneo, formando indu 
so bancos compaotos y emprenden migraciones estecionales. 
Hay més de 40 especies. Las especies mèneras miden unos - 
3 cm. y les mayores hesta 3 m. Se encuentran en aguas de 
20 m. de profundidad en adelante; aunque e'stos animales - 
lo mismo se encuentran sobre la superficie del agua, entre 
dos agues, y fondo.
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Do gran importancia econAmica, puas se vende tanto - 
en fresco, como congelados y enlatados. En el Mediterré—  
neo viene a capturarse sobre 30.000 Tn.
te forma de pesca se hace poc potera y arrestre.
Nombre comdn - JIBIA
Familia ; Molusco - Especie : Sepia officinalis 
Valenciano : Sépia.
Molusco cefalépodo con diez brazos, dos de ellos més 
alargedos que sAlo llevan ventôses en el extremo, mientrss 
que los otros ocho los tienen en toda su longitud. Ouerpo 
en un seco oblongo y bordeado de un aie natatoria estreche, 
dento un hueso libre calizo, esponjoso, opaco, frégil y - 
ligero, oval, deprimido (hueso jibia) que se usa para pu- 
lir.
Cerca del corazén tiene une boisa con tinta negra, - 
que deseceda dé un polvo del color llamado sepia, usado en 
pintura y que al animal le sirve de defense enturbiando - 
el agua (igual que el calamar).
Color pardo y gris.
Telle méxima : 40 cm; peso méximo 2 Kg.
Los edultos se alimentan en los fondos arenosos, en 
forma de racimo, oonocidos como "uvas de mar".
Se encuentre en todo el Mediterréneo, gusta de agues 
oélides.
De gren importancia econAmica. Se vende en fresco y 
en conserva. Sus capturas en la zona de Levante viene a -
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presenter 500 Tn.
Procedimiento de pesce : arrestre, trasmallo y pote­
ra.
Q.3.3CRt)STACS0S
Nombre comiin - SANGREJO COMTTN
Familia : Crustéceo - Especie : Ceraiùus meenas.
valenciano ; Crenc.
De color verde oscuro, con ocho patas y dos pinzas - 
muy desarrolledas. 31 abdomen muy desarrollado en les hem 
bras,con gran repliegue para oontener los huevos. En loa 
machos el abdomen es més recogido.
Talla méxima 6 e 7 cm.; peso méximo 40 gramos.
Se encuentre en todo el litoral costero mediterréneo. 
Su refugio se encuentre en todos los huecos de les roces. 
La allmentacién se basa en peces muertos, aunque con sus 
pinzas puede atreper toda class de animales, de los més - 
variados grupos zoolégicos.
El esqueleto externo de los crustéceos cambie perio­
dic amente todos los anos.
La fecundacién el macho la efectée directamente sobre 
la hembra cuando llega la época de celo. La hembra lleva 
en su abdomen sus huevos durante seis meses, hasta su solo 
sidn; pone de 300 e 400 huevos.
Kstén sobre profundidades de 0 a 1,5 m. de profundi­
dad. Muy abundante en la isla de Tabarca.
No esté industrielizado (el oangrejo cormîn). Se vende
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en fresco y vivos- Procedimiento de pesca, nasa a mano y 
ratal.
Como nota curiose, cuando se ve perseguido se deapron 
de de une parte no vital de su cuerpo (una pate), para —  
que el perseguidor se entretenga con el regalo y no prosi 
ga con el etaque.
Nombre comdn - CANGPEJO CORPEDOR
Familia ; Crustéceos - Especie : Pachygrapsus marmoratus- 
Valenciano ; Crenc corredor.
Es uno de los més frecuentes en todes nuestras costas. 
Puede desplazarse a gran velocidad. Caparazén cuadranguler. 
Colorecidn pardo oscuro.
Casi siempre se encuentre en la superficie de las ro
cas.
Talla méxima 4 cm. ; peso méximo 20 gramos.
Con idénticas caraoterlsticas que el anterior (congre 
jo comdn). No tiene valor econdmico.
Nombre comdn - LANG03TA COHUN
Familia ; Crustéceo - Especie : Deliraurus vulgaris. 
Valenciano : Langosta y Llagosta.
Carece de pinzas en el primer par de patas arabulato- 
rios. Su delicada y sabrose carne ban convertido a este - 
crustéceo merino en perfectamente ponocldo por todos- Su 
coraze aparece profusamente salpicadas de er-pinas- Colore- 
cldn variable de color pardo anaranjado o rosada-
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Tails méxima 45 cm.; peso méximo 2 Kg.
Su alimenteclén se basa en los moluscos.
Se encuentre sobre fondos rocosos de 40 a 100 m. de 
profundidad, si bien durante ml invierno desolende e pro- 
fundidades mayores.
La hembra lleva los huevos, sobre 2.500, fijaaos ba­
jo el abdomen. Las larves, que miden unos 3 mm. (larve pe 
légica) tiene la forma de una eraüa, y viven entre aguas 
durante unos dos meses, hasta alcanzar alrededor de 20 mm. 
de telle, que es cuando empiezan a buscar fondos arenosos. 
21 macho voltee a la hendsra para depositor el esperma en 
el interior de su abdomen.
Existe en todo el Mediterréneo, aunque su ebundencia 
no es grande. Donde més sa encuentre, es e 1 Km. de la is 
la de La Nao.
Como nota curiose, podemos decir que en las cuxvas - 
rocoses se encuentre en el techo de la cueve, como si fue 
ran arenas.
La pesca se efectéa sobre nasas apropiadas llamedas 
langosteraa y errastre.
Se vende en fresco y congeladas (las colas). De gren 
valor comercial. En el Mediterréneo y concretaente en la 
zone, vendrén a capturarse unes 25 Tn.
Nombre comdn - LANGOSTINO
Familia : Crustéceo - Especie : Penacus Korathurus 
Valenciano : Llangosti.
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Présenta très surcos longitudinales en el dorso. Care 
ce de miembros anteriores desarrollados, pero los très - 
primeros pares de patas tienen pequenas pinzas. Abdomen - 
estrecho pero muy largo. Coloreoidn rosacea con manches - 
ezulades. Tiene una cresta aserrada y prominente.
Talla méxima 22 cm.; peso méximo 100 gramos.
Se alimenta de plancton y de larves pelagicas. La hem 
bra lleva sus huevos en el abddmen, aproximédamente de 500 
a lOOOi
Generelmente ee côncentran en regiones cercanas a le 
desembocadura de los rfos y habitan en profundidades de 7 
a 50 m. de profundidad. Es animal de fondo.
Sirprccediralento de pesca que se utilize, es el erras 
tre, trasmallo y Jobega.
Por ser carne muy exquisite, tiene un gren valor co­
mercial generelmente sa vende en fresco, cocido y congela 
do.
Nombre comun - GAl’E A
Familia : Crustéceo - Especie : Parepenacus longirostrle. 
Valenciano : Gamba.
Tfoico crustéceo decépodo nededor, es decir que siera- 
pre permanece entre aguas en vez de marcher por los fondos. 
Su cuerpo esté muy cotnpriniido y su cubierta célcica résul­
ta poco consistante. Présenta quille dorscl eneléadomen. 
Côloraclén rosa pélido. Con sierra frontal en forma de aie 
rre. Antenas muy desarrolledas.
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Talla méxir.6 12 cm.; peso méximo 30 gramos.
Se alimenta de placton y larves pelégicos-
Se encuentre en todo el Mediterréneo, a profundide—  
des de 25 e 100 ra. es animal de profundidades intermecies. 
Muy abundante a 1 Km. de le isla La Nao. Durante la noche 
sube a capas superiores.
Procedimiento de pesce : Arrestre.
Muy industrielizado, se vende en fresco, congelado y 
en conserva. Crustéceo de gran cotizecion.
Nombre comdn - OUISQUILLA
^amilie : Crustéceos - Especie; Crengon crangon 
Valenciano ; quisquille (fotesa).
Cuerpo trasldcido, de color griséceo, sin prolonge—  
cién rostral, con caparazén poco consistante.
Talla méxima 8 cm.; peso méximo 10 gramos.
Alimentos ; pequeüos animales plencténicos, materia 
orgénica en suspensién, algas.
Se encuentre en todo el Mediterréneo, a profundide—  
des de 0 a 20 ra.
A menudo en los estuarios de fondo lleno se redne en 
masas considerables. Dos o très veces al ano le hembra po 
ne de 2.000 e 14.000 huevos que durante 1 é 2 meses lleva 
fijedo an su ebdémen. Las larves viven entre aguas hasta 
que miden 10 mm.
La quisquilla es hemafrodita; en un principio es ma­
cho durante 1 é 2 anos y a continuecién se transforma en 
hembra. Raramente vive més de 3 ô 4 anos.
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Muy abundante en los alrededores de Tebarce. Este -- 
crustéceo es objeto de una pesce costero bastente Impor­
tante .
El procedimiento de pesce es e través del genguil, - 
y nasa.





Este arte de pesca, desaparecido, segdn nuestros Infor 
mes hace màs de setenta anos en la isla, se componia de —  
une red de màs de 100 brazas de large, corapuesta de un co- 
po central amplio y dos bandas latérales de ouyos extremes 
salen unes cabos gruesos de gran longltud.
Podemos considerarle corao un arte de dériva que se de 
jaba oalada varias horas, hafeta que se sospechase la preseh 
cia de algvin banco de peces, memento que se podia asegurar 
con la supervision de un pequeno bote de renos que se apror 
ximaba al copo para verificar si era el momento apropiado, 
en cuyo caso, de 4 a 6 Membres per cabo comenzaban a co—  
brar la jabega, con el fin de capturar el mayor niîmero po- 
sible de peces que quedaban atrapados al llegar el arte a 
tierra.
Las operaciones les diriglan dos personas, una de —  
ellas desde la barca dando la serial del comienzo y sucesi- 
vos avisos por medio de senas, de la velocidad de arrastre 
y la sepi-inda desde la playa, para coordinar el ritmo de les 
cabos y el movimiento a seguir, que fuese mds oportuno.
Las causas que movieron el abandons de este arte, —  
fueron el excesivo Admero de enpleados y el esfuerzo a rea 
lizar frente a la baja rentabilidad de las piezas cobradas.
Las especies que mds se pescaron con este arte, fueron
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el laiigostino y la salpa.
10.-2. Ganpull.
El ganguil propiamente dicho, fué un arte de arrastre 
de las mismas caracteristicas y formate que el boo, s61o - 
que de dimensiones mds reducidas y capacidad limitada.
Era arrastrado dnicamente por una embarcaciOn, pero - 
por su escasa rentabilidad fué desplazado por el arte del 
bon.
11.- OFICIOS Y TRA3AJ0S ITELACIONADOS COl-T LA FE3GA. 
ll.-l.Te.1edores de redes.
En N. Tabarca ha side en gran manera y es hoy, aunque 
més atenuado de gran importancia la fabricaoidn de redes - 
con destine al uso local y a la venta al exterior (via San 
ta R>la) con el fin de conseguir un complemento y una éco­
nomie para el mantenimiento familiar.
Durante muchas temporadas invernales de mal tiempo y 
escasez de pesca, la elaboraciOn de redes ha aportado la - 
cantidad necesaria para la subsistencia de muchas families 
tabarquinas.
La fabricaciôn de malla mecanizada, ha restado gran - 
parte de la demanda, sin embargo, aûn subsisten rederas —  
tabarquinas te.i'iendo o remendando a la puerta de sus casas,
Ademés de lo comentado ya en los apartados (ela
boraciOn de la malla), 6.-4. (utensilios para tejér), 8.-5. 
(roturas y reparaciones) y 6.-6. (utensilios para reparer 
la red) nos queda l'nicamente anadir algunas agujas especia-
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les con las que se elaboran varies tipos de malla, para no 
hacer excesivamente prolija la descripciôn, los hemos agru 
pado en un cuadro esquemético;
a.- Utensilios.
DescripciOn comün: objeto aplmnado con un extreme lanceola 
do y el otro en forma apinzada. El extreme lanceolado, pre 
senta una superficie ahuecada interna en la que se inserts 
una lengtieta puntiaguda fija al cuerpo central. Esta len—  
gUeta interior sirve para mantener el hilo enrrollado e ir 
deiândolo soltar, a medida que se emplea, paséndolo por el 
extremo apinzado.
I-IATERIA USO LUGAR UONSTR. LUGAR RSP. DIHSNSIC^
MCTILLC DE FESgA DE SEPIA: 
MCTILLC DE FER BOLEROS: 
MCTILLC DE FER JADEUETA:
MCTILLC DE FER D4S3ETES 
PESCA LLALGCSTA:
MOTILLO DE FER GASSETSS 
PESCA SEPIA;
MCTILLC DE FER PASSADA 
DCBLE:
MCTILLC DE PSSÿA DE LIA 
COSTA :






















1C X 6 
1 0 x 4
10 X 6





La construecldn de barcos, ha sido en Tabarca un ofi- 
cio de gran raigambre y acusada importancia, puesto que las 
faenas de la pesca, se realizaban con barcos y botes procé­
dantes de la misma isla.
Hemos observado, como durante la perraanencia de la na- 
vegacidn a vela en el litoral alicantino, la isla tuvo una 
cierta preponderancla acudiendo mano de obra excedente de - 
pueblos costeros que ayudaban a los tabarquinos.
La flota pesquera tabarqUina, hacia 1920 fué importan­
te y por eso pudo absorber mano de obra. La construccién de 
barcos tuvo también su momento éptimo, ya que ademés de do­
ter a la isla de su flota, se construlan naviés para surtir 
a otras poblaciones pesqueras como Santa R)la, Torrevieja, 
Guardamar y San Pedro del Pinatar.
La aparicién del motor, tnarca el comienzo del declive 
de la flota tabarquina y de la construccién de barcos. De - 
esta forma el oficio de constructor de barcos o calafate, - 
oficio de carécter tradicional, que se transmite de padres 
a hljos empieza a decaer, viéndose obligados a emigrar a - 
tierra, para trabajar en astilleros.
Actualmente en Mueva Tabarca, ha desaparecido el ofi—  
cio de calafate como tal, aunque quedan adn, algunas perso 
nas que recuerdan como se construlan los barcos de vela que 
surcaban el mar de Tabarca, hace unos 50 anos, aunde des—  
graciadamente no nos ha sido posible documenter el proceso 
de fabricacién por falta de informantes vdlidos. Sin embar-
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go, si hemos podido recoger algunos de los utensilios que - 
38 empleaban a la construccién de los cltados barcos.
11.-2.1. Instrumentes tradicionales empleados por el cala­
fate.
Hota.- Sdlo se reproducen aquellos apartados del cuestiona- 
rio de los que hay informacién, con el fin de conoen 
trar los dates que han podido sistematizarse.
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1.- ESTEi'îEKEHA (ver lémina nü m . 3 0  flG.4 )
liescripciôn.
a. Utensilio de madera de forma romboidal con un travesano 
en la parte central.
Materia.
b. Madera de pino.
c. Uso. Toraar las diverses medidas para la fabricacién de - 
las cojptillas del barco.
d. Frecuencia de uso actual. Desaparecida.
2.- COMPAS (ver lémina ném. 3 0  fig. 2  )
a. Descripcién. Utensilio formado por dos brazos abatibles
con punta aguzada.
b. Materina. hierro.
c. Uso. tomar medidas.
d. Frecuencia de uso actual. Desaparecida.
3.- F3CAUTILL0U (ver lamina nûm. 3 0  fig. 1 )
a. Descripcién. Utensilio formado por un mango unido a una
pieza aplenada y terminada en bisel, mediante una tuerca 
que permite el jueto de abrir y cerrar la pieza més pe—  
quena.
b. l'îateria. Madera.
c. Uso. tomar medidas de los éngulos de inclinacién que de- 
ben tomar las piezas.
d. Frecuencia de uso actual. Desaparecida.
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4.- AZUSLA (Ver Idmina num.30 fig. 3 )
a. Descripcién. Util enmangado, compuesto por un pie piano 
y con borde cortante, sujeto al mango mediante una pieza 
que se agarra a un saliente posterior del citado mango.
b. materia. La parte cortante (pie) hierro templado. El re- 
fuerzo con el mango también es de hierro. El mango y su 
refuerzo posterior son de madera de pino.
c. Uso. Debastar la madera.
d. Frecuencia de uso actual desaparecida.
5.- KARTILTO DE CARPIITTERO (ver lémina ni5m. 31 fig.1 )
a. Descripcién. Util formado una cabeza fijada se&idamente
a un mango. La citada cabeza tiene un agujero llamado ojo 
con el que se acopla al mango. %a parte plana de la cab^ 
za rocibe el nombre de boca.
b. Materia. La cabeza es de acero. El mango de madera de —  
fresno.
c. Uso. Golpear y clavar.
d. Frecuencia de uso actual. Ninguna para el calafate.
6.- MACTILLO de OREJAS (ver lémina ndm. 31 fig.2 )
a. Idem que 5. Unicamente la cabeza en uno de sus extremes 
forma una muesca, que son las orejas.
b. Idem que 5.
c. Uso. Ademés de golpear sirve también para sacar puntas.
d. Frecuencia de uso actual. Idem que 5.
7.- IdAZO DE MADEilA (ver lamina nûm. 31 fig. 3  )
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a. Descripcién. Util compuesto por una pieza de madera —  
compacta enmaiigada a través de un orificio actual que - 
atraviesa la pieza.
b. Materia. Madera de encina.
c. Uso. Ficar sobre el mango de los formones, escoplos y gu 
bias.
d. Frecuencia de uso actual, lünguna.
8.- BARRFHA (ver lémina nûm31 fig.4  )
a. Descripcién. Herramienta compuesta por una pieza recta - 
terminada en una punta taladradora y rematada por un —  
pequeno mango redondo y perpendicular al eje de la bro- 
ca.
b. Materia. Acero la broca. Madera de pino el mango.
c. Uso. Hacer taladros y agujeros.
d. Frecuencia de uso actual. Ninguna.
9.- BAHREiiO DE CUCHAHA (ver lémina ndm. 31 fig. 5 ).
a. Descripcién, Semejante a S. Unicamente se diferencla en 
que a»la pieza central posee una oquedad que recoge la 
viruta desprendida y ensancha el agujero.
b. Materia. Idem que en 6,
c. Uso. Idem que en 8.
d. Frecuencia de uso actual. Idem que en 8.
10.- TEi’AZA (ver lémina nûm. 31 fig. 6 )
S
a. Descripcién. Herramienta compuesta de dos brazos arti—  
culados terminados en una punta curva y ganchosa llamada
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l/oca, Los brazos se denornitian ramas y el eje que sujeta 
o articula las ramas es el perrio.
b. t'ateria. acoro.
c. Uso. sacar puntas y davos.
d. Frecuencia de uso actual. Desaparecida.
11.- SIERRA (ver lémina nûm. 32 fig 1 ).
a. Descripcién. La sierra esté formada por un bastldor de 
madera, una cuerda l’etorcida y la hoja. las piezas A y 
D se llaman codales. La C, montante, que va est.ipado on 
el centro de las dos primbras. En uno de los extrenos de 
cada codai, va sujeta la hoja de sierra nediante las —  
manecillas D y d; sobre estas manecillas podemos girar 
la hoja ce sierra y situarla.
En el otro extremo de dichos codales, va la cuerda re—  
torcida E, que por medio de la Iblanca F se retuerce —  
més o menos haciendo asI que la hoja se tense o se aflo 
je.
b. Materia. Bastidor de Madera. Cuerda de canano. Hoja de 
hierro acerado.
c. Uso. cortar madera fina.
d. Frecuencia de uso actual. Desaparecida,
12.- SE ÎRl'CHC (ver lémina nûm. 32 fig. 2 ).
a. Descripcién. Consta de una hoja cuyos extreros son de d_i 
ferente ancho. Por la parte més ancha va provisto de - 
una empunadura. El borde esté formado de dientes cortan 
tes.
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b .  M a t e r i a .  H o j a  a c e r a d a .  E m p u i i a d u r a  d e  m a d e r a .
c .  U S o .  C o r t a r  m a d e r a s  ( . r u e s a s  o  a n c h a s .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o  a c t u a l .  D e s a p a r e c i d o .
1 3 . -  S E R H U C H Û  L E  C C S T I I J J ^  ( v e r  l é m i n a  n û m . 32 f  i g .  3 )
a .  D e s c r i p c i é n .  E s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  h o j a  d e  u n o s  30 - 
c m ,  d e  f o r m a  r e c t a n g u l a r .  E n  e l  b o r d e  s u p e r i o r  d e  l a  —  
h o j a  l l e v a  u n  r e f u e r z o  o  c o s t  i l i a  c o n  o b j e t o  d e  h a c e r  -  
q u e  l a  h o j a  p e r m a n e z c a  r i g i d e  y  n o  s e  d o b l e  p a r a  c o n s e ­
g u i r  q u e  e l  c o r t e  s e a  m é s  p r e c i s e .  E n  s u  e x t r e m o  p o s —  
t e r i o r  l l e v a  u n a  e m p u n a d u r a  p a r a  s e r  a c c i o n a d a  c o n  f a c _ i  
l i d a d .
b .  M a t e r i a ,  H o j a  d e  a c e r o .  E m p u - i a d u r a  d e  m a d e r a .
c .  U s o .  H a c e r  c e r t e s  d e  m e d i d a s  p r é c i s a s .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o  a c t u a l ,  i ' i n g u n a .
1 4 . -  S E i b d . ’G H O  L E  F U u T A  ( v e r  l é m i n a  n û m .  3 2  f i g .  4 ) •
a .  D e s c r i p c i é n .  E s t é  c o m p u e s t o  p o r  u n a  h o j a  d e  a n c h o  e s —  
t r e c h o  y  q u e  v a r i a  d e s d e  l a  e m p u n a d u r a  h a s t a  e l  e x t r e ­
m o .  L o s  d i e n t e s  c o r t a n t e s  s o n  n é s  g r u e s o s  p a r a  c o m p e n a r  
l a  f l e x i é n  a  q u e  e s t é  s o m e t i d a .
b .  M a t e r i a .  I d e m  q u e  1 3 .
c .  U s o .  V a c i a r  t r o z o s  d e  m a d e j a .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o  a c t u a l ,  n i n g u n a .
1 5 . -  GAHIOPA ( v e r  l é m i n a  n û m . 3 3 f i g .  5 ) «
a .  D e s c r i p c i é n .  E s  u n a  h e r r a m i e n t a  f o r m a d a  d e  u n a  p i e z a  d e  
f o r m a  p a r a l - t l e p i d a  d e  u n o s  6 0  c m .  d e  l a r g o  p o r  7 , 5  c m .
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d e  a n c h o ,  s u s  c a r a s  s o n  p l a n a s .  P o s e e  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
u n a  e m p u î i a d a r a  p a r a  s u  a c c l o n a m i e n t o .
E n  e l  c e n t r o  d e  s u  l o n g l t u d  t i e n e  u n a  a b e r t u r a  o  c a j a  
d e  a r r i b a  a b a j o  s i e n d o  m é s  a n c h a  p a r  e n c i m a .
E s t a  p i e z a  n e s c r i t a  s e  c o l o c a  l a  c u c h i l l a  o  h i e r r o  —  
e l  c o n t r a h i e r r o  y  u n a  c u n a  ( v e r  l é m i n a  n û m . 3 4 f i g s 2,3,4 ~  
p i e z a s  e n c a r g a d a s  d e  c o r t a r  l a  m a d e r a .
b .  M a t e r i a .  M a d e r a  d e  e n c i n a .  E l  h i e r r o  y  c o n t r a h i e r r o  d e  
h o j a s  d e  a n c f a o .
c .  U s o .  D e s b a s t a r  y c o r t a r  l a  m a d e r a .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o ,  l ü n g u n a .
1 6 . -  C E P I L L O  ( v e r  l é m i n a  n û m .  3 4 1 )
a .  D e s c r i p c i é n .  H e r r a m i e n t a  s e m e j a n t e  a  l a  g a r l o p a  p e r o  d e  
t a m a r i o  m u c h o  m e n o r  ( 1 6  x  6 - )  y  s i n  e m p u n a d u r a .  T a m f j z é n  
h i e r r o ,  c o n t r a h i e r r o  y  c u n a .
b .  l ' î a t e r i a .  I d e m  q u e  e n  1 5 .
c .  U s o .  D e s b a s t a r ,  a f i n a r  y  p u l i r  l a  m a d e r a .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o .  N i n g u n a .
1 7 . -  F D d ü O N  ( v e r  l é m i n a  n û m .  3  4 f i g .  5 )
a .  D e s c r i p c i é n .  H e r r a m i e n t a  f o r m a ' a  p o r  u n a  h o j a  < . o n  c o r t e  -  
e n  u n  e x t r e m o  a n t e r i o r  y  c o n  u n  n a r g  o  a j u s t a d o  e n  e l  —  
p o s t e r i o r .
b .  M a t e r i a .  H o j a  d e  a c e r o . .  M a n g o  d e  m a d e r a .  
c ; .  . U s o .  M o l d e a r  l a  m a d e r a .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o .  M i n g u n a .
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le.- F3CC'FUD (ver lémina nûm. 3 4  fig. 6  ).
a .  D e s c r i p c i é n .  S e m e j a n t e  a l  f o r m o n ,  c o n  l a  d i f e r e n c l a  d e
q u e  s u  a n c h o  d e  c o r t e  e s  m e n o r  q u e  s u  g r u e s o  o  e s p e s o r ,
b .  l i a t e r i a .  I d e m  q u e  1 7 .
c .  U s o .  I d e m  q u e  1 7 .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o .  N i n g u n a .
1 9 . -  G U B I A  ( v e r  l é m i n a  n û m . 3  4 f i g . 7  )
a .  D e s c r i p c i é n .  H e r r a m i e n t a  p a r e c i d a  a l  f o r m o n ,  c o n  l a  —  
d i f e r e n c l a  q u e  s u  h o j a  p r é s e n t a  f o r m a  c o n c a v a .
b .  M a t e r i a .  I d e m ,  q u e  1 7 .
c .  U s o .  T a l l a r ,  r e m a t a r  y  p e r f i l a r  m a d e r a .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o  .  n i n g u n a .
2 0 . -  E S C O F r i l A  ( v e r  l é m i n a  n û m . 3 3 f i g .  2 ).
a .  D e s c r i p c i é n .  H e r r a m i e n t a  c o m p u e s t a  d e  c u e r p o  y  m a n g o .
E l  c u e r p o  e s t é  d o t a d o  d e  u n a  s u p e r f i c i e  d e  p e q u e n o s  d i e n  
t e s  q u e  a r r a n c a n  e l  m a t e r i a l  a l  t r a b a j a r  s o b r e  é l .
L a  f o r m a  m é s  e m p l e a d a  d e  e s t a s  l i m a s  e s  l a  d e  s e c c i é n  -  
d e  m e d i a c a n a  o  s e m i c i r c u l a r .  U t i l i z é n d o s e  l a  p a r t e  p l a ­
n a  p a r a  l a  s u p e r f i c i e  p l a n a  y  s u  p a r t e  c u r v a  p a r a  s u p e r  
f i c i e s  c u r v a s .
b .  M a t e r i a .  C u e r p o  d e  a c e r o ,  m a n g e  d e  m a d e r a .
c .  U s o .  T a l l a r  y  p u l i r  l a s  p a r t e s  d e s b a s t a d a s  c o n  l o s  f o r ­
m o n e s  y  g u b i a s .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o .  n i n g u n a .
2 1 , 2 2 , 2 5 . -  L I M A  P L A N A ,  L I M A T O N ,  E S C O F I l î A  F I N A .
( v e r  l é m i n a  n  s 3  3  f i g s . 1 , 3 , 2 ) .
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B é s l c a m e n t e  t i e n e n  e l  m i s m o  u s o  y  m a t e r i a  q u e  l a  e s c o  
f i n a ,  s d l o  v a r i a n  l o s  n û m e r o s  d e  d i e n t e s  y  s u  c i r c u n f e r e n -  
c i a .
2 4 , -  G A T O  ( V e r  l é m i n a  n û m .  3 5  )•
a .  D e s c r i p c i é n .  I n s t r u m e n t e  c o m p u e s t o  d e  d o s  b r a z o s ,  u n o  -  
f i j o  y  o t r o  d e s l i z a h l e  s o b r e  u n a  b a r r a  q u e  f o r m a  e l  —  
c o n j u n t o .  E l  b r a z o  d e s l i z a b l e  e s t é  p r o v i s t o  e n  u n  e x t r e  
n o  d e  u n a  z a p a t a  y  e l  o t r o  d e  u n  m a n g e  d e  m a d e r a .  I b r a  
a p r e t a r  s e  d e s l i z a  e l  b r a z o  r a é v i l  h a s t a  a p r o x i m a r  e l  —  
a n c h o  d e  l a  p i e z a ,  q u e  h a  d e  s e r  c o m p r i m i d a .
b .  M a t e r i a .  E e i r r a ,  b r a z o s  y  z a p a t a s  d e  h i e r r o .  M a n g e s  d e  -  
m a d e r a .
c .  U s o .  A p r e t a r  p i e z a s ,  p a r a  e n c o l a r ,  a r m a r ,  e t c .
d .  F r e c u e n c i a  d e  u s o  a c t u a l .  N i n g u n a .
A l  n o  e x i s t i r  d a t e s  o o n c r e t o s  s o b r e  l a s  f a s e s  d e  c e n s  
t r u c c i é n ,  s e g û n  c o m e n t a b a m o s  a l  p r i n c i p l e ,  n o s  v e n o s  o b l i -  
g a d o  a  d e j a r  i n c o m p l e t e  e s t e  a p a r t a d o .
1 1 . 3 .  C o n s e r v a c i é n  d e l  p e s c a d o .
T r a s  l a  c a p t u r a  d e  l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  c o m e s t i b l e s ,  
a q u e l l a s  q u e  n o  s o n  c o n s u m i d a s  i n r n e d i a t a r n e n t e  s e  c o n s e r v a n  
u t i l i z a n d o  l a  d e s e c a c i é n  o  l a  s a l a z o n ,  p r o c e s o s  q u e  v a m o s  a  
c o m e n t a r  b r a v e r e n t e .
1 1 . 3 . 1 .  D e s e c a c i é n .
C o n s i s t e  en l a  e v a p o r a c i é n  d e l  a g u a  d e  l a  s u p e r f i c i e
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d e l  p e s c a d o ,  p r o d u c i ' é n d o s e  u n a  d e s h i d r a t a c i d n .  E n  p r i m e r  —  
l u g a r ,  s e  e v a p o r a  e l  a g u a  d e  l a s  c a p a s  s u p e r f i c i a l e s  y  p o  
C O  a  p o c o  l o  v a n h a c i e n d o  l a s  c a p a s  i n t e r i o r e s .
L a  d u r a c i ô n  d e  l a  o p e r a c i é n  d e p e n d e  d e  l a  t e m p e r a t u r a ,  
v e l o c i d a d  y  g r a d e  d e  h u m e d a d  d e l  a i r e .  C u a n t o  m e n o s  s e  i n -  
v i e r t e .  e n  l a  d e s h i d r a t a c i ô n  a n t e s  s e  r e d u c i r é  l a  a c c i é n  
b a c t e r i a n a .
P a r a  e l  d e s e c a d o  a l  n a t u r a l ,  e l  p e s c a d o  e s  p r i m e r a m e n  
t e  d e s c a b e z a d o ,  a d s c e r a d o ,  l a v a d o  y  a b i e r t o  e n  d o s  y  f i n a l e  
m e n t e  c o l g a d o  a  d e t e r m i n a d a  a l t u r a  p a r a  q u e  c i r c u l e  e l  a i ­
r e  l i b r e .
L a  d u r a c i é n  d e  l a  o p e r a c i é n  e s t a r é  e n  f u n c i é n  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l é g i c a s .  E s t e  m é t o d o  d e  c o n s e r v a c i é n  s e  
a p l i c a  s o l a m e n t e  a  u n a s  p o c a s  e s p e c i e s  d e  p e s c a d o  m a g r o  y  
c a d a  v e z  e n  m e n o r  e s c a l a .
1 1 . - 3 . 2 ,  S a l a z o n .
P a r a  e l  c u r a d o  e n  s e c o ,  l a  s a l  e s  e s p a r c i d a  s o b r e  e l  
p e s c a d o  a b i e r t o  f o r m a n d o  c a p a s  a l t e r n a s .  L a  v e l o c i d a d  c o n  
q u e  l a  s a l  p é n é t r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  c a m e  d e p e n d e  d e  -  
s u  c a l i d a d ,  t a m a n o  d e  l o s  g r a n o s  y  c o n t e n i d o  e n  g r a s a  d e l  
p e s c a d o .
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  a p l i c a  p r e f e r e n t e m e n t e  a  l a s  e s ^  
p e c i e s  m a g r a s .
P b r a  l a s  e s p e c i e s  g r a s a s ,  p o r  s e r  m é s  p r o p i c i a s  a l  —  
e n r a n c i a m i e n t o , e l  p x o c e d i m i e n t o  m a s  i n d i c a d o  e s  e l  d e  l a  
i n m e r s i é n  e n  s a l m u e r a .  E l  p e s c a d o  c u r a d o  d e  e s t a  m a n e r a ,  -  
r e q u i e r s  g e n e r a l m e n t e  u n a  p o s t e r i o r  f a s e  d e  d e s e c a c i é n  - -
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B ) o r  a i r e  a n t e s  d e  l l e g a r  a  c o n s u t n i r s e .
E l  c o n s u m o  d e  p e s c a d o  s a l a z o n a d o ,  h a  d e s c e n d i d o  n o t a —  
b l e m e n t e  e n  l o s  d l t i m o s  a n o s .
1 1 2 . -  E c o n o m i a  p e s o u e r a  t r a d i c i o n a l .
E x i s t e n  u n a s  d e t e r m i n a d a s  n o r m e s  d e  c a r é c t e r  e c o n é m i -  
c o  q u e  r e i g e n  y  e s t i p u l a n  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  d e  g a s t o s  e  
i n g r e s o s  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  m a r i n e r o s  p e r c i b e  s e g û n  s e a  
a u c o m e t i d o  y  r e s p o n s a b l l i d a d .
E s t a s  n o r m e s ,  a û n  s i n  e x i s t i r  n i n g u n a  n o r m a t i v e  l e g a l ,  
h a n  s i d o  r e s p e t a d a s  y  c u m p l i d a s  f i e l m e n t e  p o r  l o s  t a b a r q u _ i  
n o s .
H e m o s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a ,  t a m b i é n  q u e  l a  f l o t a  p e s q u e  
f a  d e  l a  i s l a  e s  h o y  e n  d i a  r e d u c i d a  y a  q u e  c u e n t a  c o n  1 2
b a r c o s  d e  p e s c a  d e  p e q u e n o  t o n e l a j e ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  d o s
p e r s o n a s ,  c o m o  t r i p u l a c i é p ,  n o r m a l m e n t e  e n  r é g i m e n  f a m i l i a r  
( p a d r e - H i j o ;  h e r m a n o s ) ,  h a b i e n d o  i n c o r p o r a d o  e l  m o t o r  t o —  
d a s  e l l a s ,  p a r e  f a e n a s .
A  c o m i e n z o s  d e  s i g l o ,  c u a n d o  l a  p o b l a c i é n  e r a  s u p e r i o r  
a  l o s  m i l  h a b i t a n t e s ,  l a  f l o t a  t a l a r q i ’ i n a  e r a  u n e  d e  l a s  -  
n i é s  r e l e v a n t e s  d e  l a  z o n a ,  d a n d o  t r a b a j o  h o l g a d o  a  l o s  —  
t a b a r q u i n o s  y  a  m i n e r o s  d e l  l i t o r a l  ( S a n t a  P o l a ,  G u a r d a m a r ,  
T o r r e v i e j a )  q u e  s e  e n r o l a b a n  e n  l o s  b a r c o s  d e  l a  i s l a ,  e  -  
i n c l u s o  s e  p e s c a b a  e n  l a s  z o n a s  d e l  l i t o r a l  n o r t e a f r i c a n o  
y  c a n a r i o ,  d u r a n t e  t e m p o r a d a s  d e  m e d i o  a n o .
P e s c a  d e  p a r e j a s ;
d e  l o s  p r o d u c t o s  s e  s a c a  e n  p r i m e r  t é r m i —
n o  l a  c o m i d a  d e  l a  t r i p u l a c i é n .  E l  r e s t o  s e  d i v i d e  e n :
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-  1  p a r t e  p a r a  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  b a r c a .
-  1  p a r t e  p a r a  l o s  m a r i n e r o s .
-  2  p a r t e s  p a r a  e l  p a t r o n  d e  l a  e m b a r c a c i é n .
P e s c a  d e  c o p o :
-  2  p a r t e s  p a r a  l o s  m a r i n e r o s :
-  1  p a r t e  p a r a  l o s  q u e  s e  m e t e n  e n  e l  a g u a  -  
p a r a  a y u d a r  a  l a  p e s c a .
6  e l  s o b r a n t e ,
-  1  p a r t e  p a r a  m a n t e n i m i e n t o  d e  r e d e s .
“  2  p a r t e s  p a r a  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  b o t e s .
-  E l  r e s t o  p a r a  e l  p a t r o n .
E x p e d i c i o n e s  a  L a r a c h e :
-  S e  d e s c u e n t a n  g a s t o s  d e  a l i m e n t a c i ô n  y  d c -
c u m e n t a c i é n  d e l  b a r c o  y  p e s c a d o  p a r a  c e b o .
-  1 ®  M o d a l i d a d :  s i  s e  p e s c a  c o n  r e d ,  l a  m i —  
t a d  d e  l o  s a c a d o  e s  p a r a  e l  d u e n o  y  l a  —  
o t r a  m i t a d  p a r a  l a  t r i p u l a c i é n .
-  2 «  M o d a l i d a d :  s i  s e  p e s c a  c o n  a n z u e l o ,  u n  
t e r c i o  q u e d a  p a r a  e l  d u e n o  d e  l a  e m b a r c a —  
c i é n  y  l o s  d o s  t e r c i o s  r e s t a n t e s  s o n  p a r a  
l a  t r i p u l a c i é n .
H e m o s  d e  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  q u e  e n  1 9 1 2 ,  s e  c o n s t i t u y e  
e n  K .  T a l i a r c a  l a  s o c i e d a d  d e  P e s c a d o r e s  d e  u n a  f o r m a  l e g a l
y  c o n  u n o s  e s t a t u t o s  c o n c r è t e s  ( v e r  R e g l a m e n t o  d e  l a  S o c i e
d a d  d e  P e s c a d o r e s  e n  a n e x o ) .  S i  b i e n  " d e  f a c t o "  l a  o r g a n i z e  
c i é n  p e s q u e r a  i n t e r n a ,  f u n c i o n a b a  d e s d e  e l  a s e n t a m i e n t o  d e  
e s t e s  P e s c a d o r e s  e n  l a  i s l a ,  p o r  u n a  n o r m a t i v e  l e g a l ,  s e  -
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l e s  o b l i g e  a  l e g a l l z a r  e s t a t u t a r i a m e n t e  s u  s i t u a c i é n .
E l  f i n  c o n c r e t s  d e  e s t a  s o c i e d a d  o  h e r m a n d a d  e s  a d m i ­
n i s t r e r  e l  " c u a r t o n "  o  c u a r t a  p a r t e  q u e  t o d o s  l o s  b q r c o s  -  
d e  l a  i s l a  r e s e r v a n  c u a n d o  l l e g a  l a  f e s t i v i d a d  d e  S a n  P e —  
d r o  y  d e  l a  I n m a c u l a d a ,  p a t r o n e s  d e  l a  i s l a ,  y  q u e  s e  d e s ­
t i n a  a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  q u e  s e  o c a s i o n a s e n
E s t a  h e r m a n d a d  d e  p e s c a d o r e s ,  e l i g e  u n  p a t r o n  m a y o r  d e  
l a  c o f r a d l a ,  a  m o d o  d e  c a b e z a  v i s i b l e ,  e n c a r g a d o  d e  s o l v e n  
t a r  y  s o l u c i o n a r  l o s  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t e n ,  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p e s c a d o r e s  t a b a r q u i ­
n o s .
D e  l o s  b é n é f i c i e s  b r u t o s  d e  l a  v e n t a  d e  l a  p e s c a ,  e n  
l a  l o n j a  d e  S a n t a  F O l a ,  d i c h a  c o f r a d l a  r e t i e n s  e l  1% d e  —  
e s t o s  b é n é f i c i é s  p a r a  s o s t e n e r  l o s  g a s t o s  d e  l a  h e r m a n d a d  
d e  T a b a r c a ,  y a  q u e  e x i s t e  e n  S a n t a  I b l a ,  u n  s e c r e t a r i o  e n -  
c a r g a d o  d e l  c o n t r o l  d e  c o m p r a ,  v e n t a  y  p r e c i o s  d e l  p e s c a d o  
t a b a r q u i n o ,  d e s e m b a r c a d o  e n  s u  t o i g a .
D e  e s t e  1 #  s i  a  f i n a l  d e  a n o  q u e d a  u n  e x c e d e n t e ,  s e  -  
d e s t i n a  a  l o s  j u b i l a d o s  t a b a r q u i n o s ,  m é s  n e c e s i t a d o s .
L a  a l r a e d j i a b a  i n s t a l a d a  e n  l a  i s l a ,  a  c o m i e n z o s  d e  s i .  
g l o ,  p o r  l a  s o c i e d a d  a r r e n d a t a r i a  " L l o r e t  y  L 1 i n a r e s "  d e  
V i l l a j o y o s a  y  q u e  s e  m a n t u v o  e n  a c t i v o  h a s t a  1 9 6 0 ,  e m p l e a  
b a  n o r m a l m e n t e  u n a  t r i p u l a c i é n  d e  u n o s  3 0  h o m b r e s ,  a l  m a n  
d o  d e l  p r i m e r  c a p i t é n  o  a r r a e z .
A s l  t e n e m o s  q u e  e n :
334
1937 trabajalan 29 hombres, cobrando 5 ptas mensuales.
1939 II 29 II II de 7,50 a 8 Pts. "
1941 II 27 II II 175 Ptas.
1944 II 49 II II 180 Il
1948 It 68 II II 180 II
1951 tl 64 II II 160 II
1953 If 30 II II 180 II
1955 II 30 II II 150 II
S e  e n t l e n d e  q u e  e s t o s  s u e l d o s  q u e  h e m o s  e x p u e s t o ,  c o ­
r r e s p o n d  e n  a  u n a  m e d i a  g e n e r a l ,  y a  q u e  e l  c a p i t a n  y  l o s  p a  
t r ô n e s  d e  l a s  e r a b a r c a c i o n e s  a u x i l i a r e s ,  p e r c i b i a n  u n  s u e l d o  
s u p e r i o r  a l  d e  l o s  m a r i n e r o s  y  t e n l a n  a d e m é s  p a r t i c i p a o i é n  
e n  e l  v o l u m e n  t o t a l  d e  p e s c a .
E l  a r r a e z  p e r c i b l a  u n  d e l  v o l u m e n  t o t a l  d e  p e s c a .
E l  s e g u n d o  c a p i t é n  p e r c i b l a  li% y  e l  t e r c e r  c a p i t é n  u n  —  
0 , 5 2 .
L a  i n s t a l a c i é n  d e  l a  a l m a d r a b a  d i d  t r a b a j o  n o  s d l o  a  
l o s  h o m b r e s ,  t a m b i é n  l a s  m u j e r e s  s e  e n c a r g a b a n  d e  c o s e r  y  
r e m e n d a r  l a s  r e d e s  q u e  p o r  e l  u s o  y  d e s g e s t e  d e l  m a r ,  n e c e  
s i t a b a n  s e r  p e r i d d i c a m e n t e  r e v i s a d a s  y  r e p a r a d a s .
A  d i c h a s  r e d e r a s  s e  l e s  p a g a b a  p o r  t r a b a j o  r e a l i z a d o ,  
n o  s e  l e s  e s t i p u l a b a  s u e l d o  o  r é m u n é r é e i d n  f i j a .  C o b r a b a n  
a  r a z d n  d e  1 , 3 0  p t a s  l a  c a n a  ( m e d i d a  q u e  h e m o s  v i s t o  s e  -  
u t i l i z a  e n  l a  a l m a d r a b a  y  v i e n e  a  s e r  d o s  p a l m o s ) .  E l  c o p o  
y  r e d e s  m é s  g r u e s a s ,  s e  l e s  p a g a b a  a  5  p t a s .
E n  e l  a n e x o  f i n a l  h e m o s  i n c l u i d o  u n o s  d a t o s  e c o n d m i c o s  
d e  K i l o s  c a p t u r a d o s  y  v a l o r  d e  l a s  a r t e s  p a r a  i l u s t r a r  l a
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d e s a p a r i c i é n  d e  l a  a l m a d r a b a  t a b a r q u i n a ,  i g u a l m e n t e  h e m o s  
c r e i d o  c o n v e n i e n t e  a n a d i r  u n a  c o p i a  d e l  r e g l a m e n t o  p a r a  l a  
p e s c a  c o n  l a  a l m a d r a b a  q u e  s e  c o n s e r v a b a  e n  l a  i s l a  c o m o  -  
u n a  g u l a  g e n e r a l .
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2 .  A H I M O L O G I A
I .  B E L L A S  A C T E S .
B .  M û s i c a .
D e n t r o  d e  l a  t r a d i c i é n  m u s i c a l  t a b a r q u i n a ,  h a n s i d o  —  
l a s  m u j e r e s  l a s  e n c a r g a d a s  d e  m a n t e n e r  y  t r a s m i t i r  u n a  s é ­
r i é  d e  t o n a d a s  y  r o m a n c e s ,  f u n d a r a e n t a l m e n t e  d e  c a r à c t e r  r e  
l i p i o s o .
L a  m i i s i c a  p o p u l a r  t a b a r q u i n a ,  v a  u n i d a  i n d e f e c t i b l e —  
m e n t e  a  l a  r e l i g i o s i d a d  p o p u l a r ,  q u e  e l  s e c t o r  f e m e n i n o  d e  
l a  p o b l a c i d n  m a n t i e n e  y  d e f i e n d e  c o n  u n a  f é  i n q u e b r a n t a b l e .
2 .  l ^ j s i c a  v o c a l ,  
a .  r e l i g i o s e .
G O Z O S  A  L A  I i e i A C U L A D A  C O N C E P C I O N .
P u e s  s e r a i s  V i r g e n  p a t e n t e  
d e  n u e s t r a  a l i a n z a  e l  a r e a ,  
m u e s t r a t e  s i e m p r e  e l e m e n t s  
a  l o s  h i j o s  d e  T a b a r c a .  J  E s t r i b i l l o .
S i  e n  t u  m i s m a  c o n c e p c i d n  
l i b r e  d e  c u l p a  e s t u v i s t e ,  
p o r  l o  c u a l  p u r a  n a c i s t e  
d e b e  s e r  l a  p r o t e c c i é n ,  
d e  a q u e l  D i o s  O m n i p o t e n t e  
q u e  e l  m a r  l i m i t e  l e  m a r c a .
E s t r i b i l l o .
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D e  T a b a r c a  e r e s  b l a s d n  
e r e s  s u  a m p a r o  y  c o n s u e l o  
y  l o s  h i j o s  d e  e s t e  s u e l o  
h i j o s  t u y o s ,  t o d o s  s o n ,  
q u e  t e  a m a n  t i e r n a m e n t e  
s e n a l a d o s  c o n  t u  m a r c a .
. E s t r i b i l l o .
A  l o s  h i j o s  d e  T a b a r c a  
d e s d e  e n t o n c e s ,  h a s t a  a h o r a  
e n  l o s  p e l i g r o s  d e l  m a r ,  
i O h I  V i r g e n  m n y  s i n g u l a r  
e r e s  t u  l a  p r o t e c t o r a  
d e  e s t a  s e n c i l l a  c o m a r c a  
y  d e  t o d a  s u  f i e l  g e n t e .
E s t r i b i l l o .
A t i e n d e  p u e s  n u e s t r o  r u e g o  
a l  l l e g a r  l a  u l t i m a  h o r a  
c u b r i r n o s  M a d r é  y  S e h o r a  
c o n  n u e s t r o  p r e c i o s o  m a n t o  
q u e  n o s  l i b r e s  t o t a l m e n t e  
d e l  d o l o r  y  p e n a  a m a r g a .
G O Z O S  A  S A M  P E D R O .
O h  P s d r o  S a n t a  A p d s t o l  
n u e s t r o  p a t r d n  p r i n c i p a l ,  
a m p a r a n o s  y  g u i a n o s  
e n  l a  p a t r i a  c e l e s t i a l .
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E s t a  i s l a  e s  s i e m p r e  t u y a  
d e s d e  e l  t i e m p o  i m m e m o r i a l  
h o y  t e  o f r e c e  y  t e  a t r i b u t a  
s u  h o m e n a j e  f i l i a l .
S u s  v e c i n o s ,  t a n  d e v o t o s  
g e n t e  h o n r a d a  y  f i l i a l  
t e  p i d e n  t o d o s  r e n d i d o s  
t u  b e n d i c i d n  p a t e r n a l .  
M e j o r e n d o  l a s  p e s q u e r a s  
a  t o d o s  e n  g e n e r a l  
p a r a  q u e  n u n c a  n o s  f a i t e  
e l  s u s t e n t o  c o r p o r a l .
C o n  s u s  t r a b a j o s  y  p e n a s  
e n  l a  t i e r r a  y  e n  e l  m a r  
t e  p i d e n ,  l e s  q u i e r a s  s i e m p r e  
d e  t o d o  m a l  p e r s e r v a r .
Y  b u e n a s  p e s q u e r a s  
t a m b i é n  n o s  t e n d r a s  q u e  d a r  
y  e l  a g u a  q u e  n o  n o s  f a i t e  
p a r a  n u e s t r a  s e d  s a c i a r .
Q u e  l a  f é  n u n c a  n o s  f a i t e  
y  l a  e s p e r a n z a  j a m é s  
y  q u e  c r e z c a  c a d a  d l a  
l a  c a r i d a d  y  l a  p a z .
U n a  m u e r t e  b i e n  d i c h o s a  
t a m b i é n  n o s  t e n d r a s  q u e  d a r  
p a r a  q u e  p o d a m o s  t o d o s  
c o n t i g o  a l  c î e l o  v o l a r .
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C o n  S .  P e d r o ,  S t ®  A p d s t o l  
n u e s t r o  p a t r d n  p r i n c i p a l  
a m p a r é n o s  y  g u i â n o s  
a  l a  p a t r i a  c e l e s t i a l .
A U R O R A .
L e  d a r e m o s  l o s  b u e n o s  d i a s  
a  l a s  t r è s  p e r s o n a s  d e  l a  T r i n i d a d  
R i d  r e .  H i j o  y  E s p l r i t u  S a n t o .
T o d a s  l a s  g r a c i a s  
n o s  h a n  d e  a l c a n z a r . .
A  r e z a r  e l  r o s a r i o  a  M a r i a  
s i  e l  r e i n o  d e l  c i e l o  
q u e r e i s  a l c a n z a r .
L a  c u e v a  d e  l a  p e n i t e n c i a
S t ®  R o s a  l e  p i d l d  d e  b e b e r
u n  v a s i t o  d e  s a n r r e  p r e c i o s a
d e  l a  q u e  d e r r a m a  C r i s t o ,  n u e s t r o  b i e n .
V e n i d  y  e s c o g e d ,  a  l a  R o s a
f r a g a n t e  y  h e r m o s a  q u e ,
s i e m b r a  M a r i a ,  a l  a m a n e c e r ,
A  l a  I g l e s i a ,  a  l a  i g l e s i a  c r i s t i a n o s  
y a  p o n i e n t e  t i e n e  p u e r t a  p r i n c i p a l  
e n t r a r e m o s  d e n t r o  y  v e r e m o s  
l a  i m a g e n  p a s t o r a ,  
e n  s u  t r o n o  r e a l ,  
v e n i d  s i n  t a r d a r
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a  r e z a r  e l  r o s a r i o  a  M a r i a  
s i  e l  r e i n o  e e l  c i e l o  
q u e r e i s  a l c a n z a r .
S A L V E  P E  A N I M A S .
P o r  l a s  p o b r e c i t a s  a l m a s  
t o d o s  d e b e n o s  r o g a r  
q u e  D i o s  l a s  s a q u e  d e  p e n a s  
y  l a s  l l e v e  a  d e s c a n s a r .
E n  a q u e l l a s  m i s é r a b l e s
h a y  u n a  s u m s  p o b r e z a ,
q u e  a l  p a r t i r s e  d e  e s t e  m u n d o
n o s  d e . i a r o n  s u s  r i q u e z a s .
L A  P A S I O M .
A  e s t a  e s q u i n a ,  h e m o s  l l e g a d o  
m o v i d o s  d e  c o m p a s i d n  
e s c u c h a d  c o n  a t e n c i d n  
a l m a s  s i  q u e r e i s  o i r  
d e  n u e s t r o  D i o s  l a  p a s i d n .
C a m i n a n d o  i b a  M a r i a  
c u a n d o  a  J u d a s  h a  e n c o n t r a d o  
d d n d e  v a s ,  h o m b r e  d e c i a  
q u e  v a s  t a n  a p r e s u r a d o  
h a c i a  e l  S e h o r  l e  d e c i a ,  
v o y  S e n o r ,  a  l a  c i u d a d
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a  u n  n e t ' o c i o  m u  y  f o r z o s o  
q u e  t e n g o  q u e  n é g o c i e r  
a  m i  m a e s t r o  a m o r o s o  
l o  l l e v a n  a  s e t e n c i a r .
Y a  e n t r a n  p o r  l a  c i u d a d  
c o n  J e s u s ,  p r e s o  y  a t a d o  
c o n  t a n t a  s e g u r i d a d  
e l  p u e b l o  e s c a n d a l i z a d o  
s e g u l a n  a  s u  M a j e s t a d .  
J e s u c r i s t o  i b a  r a p a z  
t i e n e  s e n t e n c i a  d e  m u e r t e  
c u a l  d e  l o s  d o s ,  q u e r e i s  m a s  
d i j o  l a  p e r v e r s a  g e n t c  
q u e r e m o s  a  B a r r a b d s .
P o r  v e n t a n a s  y  b a l c o n e s  
m u c h a  g e n t e  s e  a s o m a b a  
e l  r u i d o  d e  l o s  t a m b o r e s  
q u e  m u e r a  J e s ü s ,  c l a m a b a  
e n  m e d i o  d e  d o s  l a d r o n e s ,
Y a  e s t é  l a  s e n t e n c i a  d a d a  
c o n t r a  J e s d s  K a z a r e n o  
y  l a  c r u z  y a  p r e p a r a d a  
e n  s u s  h o m b r o s  l a  p u s i e r o n  
c o n  g  l ' a n  g o z o  y  a l g a z a r a .
L a  t r o m p e t a  y  e l  p r e g d n  
d e c l a n ,  m u e r a  e l  m a l v a d o  
f a c i n e r o s o  l a d r d n  
q u e  p a g u e  c r u c i f i c a d o
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s u  i n f a m o  p r e d i c a c i d n .
C o n  t r o m p e t a s  y  p r e g o n e s  
m u c h a  g e n t e  s e  a s o m a b a  
a l  r u i d o  d e  l o s  t a m b o r e s  
q u e  m u e r a ,  J e s ü s ,  c l a m a b a  
e n  m e d i o  d e  d o s  l a d r o n e s .  
M a r t e s  S a n t o ,  m d s  d e c l a  
q u e  a  l a  n o c h e  n o  l l e g a b a  
M i é r c o l e s ,  s i e n d o  d e  d l a  
e n  e l  a s u n t o  p e n s a b a  
y a  q u e  e l  S e n o r ,  l e  d e c l a  
A  u n  s a y d n ,  c o r t é  u n a  o r e j a  
d i j o  D i o s ,  d e t e n t e  P e d r o  
q u e  s i  d e f e n s e  q u i s i e r a  
d n g e l e s  t e n ;  o  e n  e l  c i e l o  
q u e  a  m i  d e f e n s e ,  v i n i e r a n .  
J u e v e s  S a n t o ,  d e  m a n a n a  
a n t e s  d e  s a l i r  e l  s o l  
e s t a b a  e l  R e y  d e  l a s  a i m a s  
c o n t e r a p l a n d o  s u  p a s i ü n  
c o n  s u  M a d r é  s o h e r a n a .
U n  v i e r n e s  q u e  e l  R e d e n t o r  
a  S a m a r i a ,  c a r n i n a b a  
f a t i g a d o  d e  d a l o r  
p o r  d e s c a l z a r s e ,  s e n t a b a  
j u n t o  a l  p o z o  d e  J a c o b .  
Q u e d a d  c o n  D i o s ,  M a d r é  m l a  
v u e s t r a  b e n d i c i ô n ,  e s p e r o
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p o r q u e  h a  l l o g a d o  e l  d l a  
q u e  e n c l a v a d o  e n  u n  m a d e r o  
s e  c u m p l e n  l a s  p r o f e c l a s .  
E s  c o n d e n a d o  a  m o r i r  
p a r a  d a r l e  e t e r n a  v i d a  
q u i e r e  t a l  s u e r t e  s u f r i r  
p o r  n u e s t r a  p a s i d n  s a g r a d a  
a d o r a b l e  R e d e n t o r  
s a l v a  d e l  a l m a  a p e n a d a  
d e  e s t e  p o b r e  p e c a d o r .  
V i e r n e s  S a n t o ,  q u e  d o l o r  
e x p i r d  c r u c i f i c a d o  
G r i s t o ,  n u e s t r o  R e d e n t o r  
m d s  a l t é ,  d i j o  a n g u s t i a d o  
s i e t e  p a l a b r a s  d e  a m o r .  
S a l v e  M a d  r e  p e n a s  
s a l v e  t r i s t e  M a d r e  
s a l v e  r e i n a  e s p o s a ,  
l l e n a  d e  p i e d a d e s  
r u e g a  p o r  n o s o t r o s  
D o l o r o s a  M a d  r e .
P o r  a q u é l j l l o r o s a  
t r i s t e  l a m e n t a b l e  
t u s  h i j o s  t e  l l a m a n  
g i m i e n t o  e n  d .  v a l l e  
d e  t u s o j o s  p e n d e n ,  
l a s  f e l i c i d a d e s  
e a  p u e s  S e î l o r a ,
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n o  n o s  d e s a m p a r e s  
r n e g a  p o r  n o s o t r o s .
O h  C a n d i d a  a u r o r a  
o i l  D i o s  i m p e c a h l e  
q u é  t i e n e s  M a r i a  
q u e  t a n  l l a n t o  h a c e s ,  
l i u r i d  y a  m i  h i  j o  
f a l l e c i d  m i  p a d r e  
q u o  d e c i r  e s p o s o  
y s i n  d u e i l o  a m a b l e  
v e n g a  a  n o s o t r o s  
D o l o r o s a  M a d r e .  
D e s p u é s  d e l  d e s t i e r r o  
s u  e s t a d o  a f a b l e  
a  J e s ü s  t u  H i j o ,  
f r u t o  i n a p r e c i a b l e  
e s t a s  s i e t e  e s p a d a s  
m e  s o n  t r i s t e s  M a d r e  
m u e r o  c o n  q u i é n  c r e o .  
O h  p e n a s  c r u e l e s  
o h  c u c h i l l o s  g r a v e s  
o h  c u l p a s  t r a i d o r a s  
o h  v i c i o s  f a t a l e s .  
T o d o s  t u s  d e v o t e s ,  
a  t u s  p i e s  l e a l e s  
p i d e n  da s u s  c u l p a s  
p e r d o n e s  a l c a l d e s  
a h o r a  s u p l i c a m o s
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S o h e r a n a  M a d r é  
q u e  l a s  a f l i c i o n e s ,  
n o  n o s  d e s a m p a r e s  
K a z  q u e  e n  e l  i m p e r i o  
g l o r l e s e  f e c a n t e  
c o n  l o s  s e r a  f i n e s ,
S a l v e  V i r g e n  M a d r é  
r u e g a  p o r  n o s o t r o s  
D o l o r o s a  M a d r é .
E L  R E T R A T O .
Pongo a retratar 
c o n  m u c h o  p r i m o r
a  n u e s t r a ,  S e n o r a  d e  l a  C o n c e p c i d n .  
F f e i r a  d i b u j a r  t o d a  s u  b e l l e z a ,  
m i s  l a b i o s  p r o n u n c i a n  
y  t a m b i é n  m i  l e n g u a .
S o b e r a n a  R e i n a  
â n g e l  d e l  c i e l o  
d i a m a n t e s  y  p e r l a s ,  
t u  p e l o ,  S e n o r a  
e s  u n a  n i a d e j a  d e  o r o .
T u s  n j o s  s o n  l u c e s ,  
q u e  a l u m b r a n  l a  t i e r r a .
T u  n a r i z ,  e s  u n a  a z u c e n a .
T u s  l a b i o s ,  c o r a l e s ,  
t u s  d i e n t e s ,  s o n  p e r l a s .
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T u  g a r g a n t a  e s  h e r m o s a ,
e s  m u y  l i n d a  y  b e l l a
t u  p e c h o ,  e s ,  d o n d e  s e  a l i m e n t a
e l  N i n o  J e s ü s ,
c o n  s u  l e c h e  b u e n a
T ü s  Candidas m a n o s ,
h a r à n  l a s  f l o r e s
e n  l a  p r i m a v e r a .
L a s  a i m a s  e n  g r a c i a
a  t i  t e  f e s t e j a n
p o r  v u e s t r a  p u r e z a
S o b e r a n a  R e i n a
n o s  v e a m o s  t o d o s ,
e n  l a  G l o r i a  E t e r n a .  A m é n .
A S G U I R A L D O
A  l a  p u e r t a  l o  t e n a i s  
e s t e  f a m o s o  e s t a n d a r t e  
s o n  l a s  a n i m a s  b e n d i t a s  
q u e  v i e n e n  a  v i s i t a r t e  
q u e  v i e n e n  a  v i s i t a r t e ,  
d l j e r o n  l a s  a i m a s  v i e n e n  
a  p o d i r t e  u n a  l i m o s n a ,  
d a d s e l a  p o r  D i o s ,  s i  p u e d e n .
L a  l i m o s n a  q u e  p e d i m o s  
p a r a  n o e b r o s  n o  e s ,  
e s  p a r a  l a s  p o b r e s  a i m a s
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q u e  h a n  i n v o c a d o  e n  B e l e n ,  
q u e  h a n  i n v o c a d o  e n  D e l e n .
D . -  L i t e r a t u r e  o r a l
3 . -  F b e s l a .
D e n t r o  d e  l a  t r a d i c i d n  r e l i g i o s e ,  s e g u i m o s  r e c o g i e n d o  
u n a  s e r i e  d e  m u e s t r a s  q u e  s e  h a n  c o n s e r v a d o  e n  e l  a c e r b o  -  
t r a d i c i o n a l  y  q u e  m u c h a s  d e  e l l a s ,  e s t ü n  d e s a p a r e c i e n d o  e n  
l a  a c t u a l  g e n e r a c i d n .  
a .  R e l i g i o s a .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  r o m a n c e s  y  p o e s l a s  c o r r e s p o n d e n  
a l  c i d o  d e  p a s i d n  y  S e m a n a  S a n t a ,  q u i z d  c o m o  i n f l u e n c i a  r £  
c i h i d a  d e  a l g u n a s  m i s i o n e s  q u e  a  p r i n c i p i o  d e  s i g l o  v i s i t a  
r o n  l a  i s l a .  A u n q u e  e s t a s  p o e s l a s  y  r o m a n c e s  d e  i m p o r t a c i d n  
p e n i n s u l a r ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l o s  g o z o s  a  l a  V i r g e n  d e  I æ  
r e t o ,  o  l o s  n a i p e s  d e  l a  b a r a j a ,  p e r t e n e c e n  y a  a l  p a t r i m o -  
n i o  c u l t u r a l  i s l e n o ,
S E M A N A  S A C T A  ( V I A  C R U G I S  l ) .
A C T O  D E  G O N T R I G I O L ' .
S e n o r  m i o  J e s u c r i s t o ,
D i o s  y  H o m b r e  v e r d a d e r o ,  
m i  R e d e n t o r  y  m i  p a d r e ,
S 6 l o  p o r q u e  s o i s  t a n  b u e n o ,  
m e  p e s a  d e  h a l i e r  p e c a d o ;  
m i s  d e l i t o s  l l o r o  y  s i e n t o .
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I n g r a l ' o  a  m i  D i o s  h e  s i d o ;  
l e  p e r d i  t o d o  e l  r e s p e t o ;  
m ü s  t a n  e n o r m e s  d e l i t o s  
b o r r a r  c o n  l a g r i m a s  q o i e r o .
Y  e n  a d e l a n t e  l a  e n m i e n d a  
c o n  f i r m e  p r o m e s a  o f r e z c o :  
a u n q u e  s o n  m u c h a s  m i s  c u l p a s ,  
v u e s t r a  p i e d a d  e s p e r o ,  
m e  h a b é i s  d e  p e r d o n a r ,  
e n  e l  p r e m i o  e t e r n o .  A m é n .
OFREGIMIEIiTO.
S o b e r a n o  S e n o r  m l o  
d e  l a s  a l m a s  d u l c e  d u e n o ,  
a  t u  m a g e s t a d  d i v i n a ,  
p o s t r a d o  y  h u m i l d e  o f  r e  z o o  
c u a n t o  h i c i e r e  y  m e d i t a r e  
e n  e s t e  e j e r c i c i o :  y  q u i e r o ,  
c u a n t o s  p a s o s  a q u l  d i e r e ,  
p a l a b r a s  y  p e n s a m i e n t o s  
e n  S a t i s f a c c i d n  m e  s i r v a n  
d e  m i s  p e c a d o s ,  Y  o s  r u e g b  
s e  e s t i r p e n  l a s  h e r e g l a s ,  
r e c i b a  n u e s t r a  F e  a u m e n t o ;
S e  m a n t e n g a  p a z  p e r p é t u a  
e n  l o s  c a t é l i c o s  r e i n o s ;  
y  t r i u n f e n  d e  l o s  i n f i e l e s  
n u e s t r a s  a i m a s .  T a m b i é n  t e n g o
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i n t e n c i é n  d e  f a n a r  c u a n t a s  
i n d u l g e n c i a a  a q u l  p u e d o  
p o r  m i  y  p o r  a q u e l l a s  a i m a s ,  
q u e  m ë s  f u e r e  g u s t o  v u e s t r o ;  
p o r  m i s  p a d r e s ,  m i s  a m i g o s  y  
p o r  c u a n t o s  r o g a r  d e h o .
I l a c e d ,  S e ü o r ,  q u e  y o  a l c a n c e  
p u e s  v u e s t r a  p a s i d n  c o n t e m p l e ,  
v e r o s  t r i u n f a n t e  y  g l o r i o s o  
e n  v u e s t r o  c e l e s t i a l  r e i n o .  A m é n .
P R I M E R A  E 3 T A C I G I I .
D e  é s t a  h a s t a  l a  s i g u i e n t e  h a y  2 1  p a s o s .
E s  e l  S e n o r  a z o t a d o ,  c o r o n a d o  d e  
e s p i n a s ,  y  s e n t e n c i a d o  a  m u e r t e .  
G o n t e m p l a d  a q u l  a l  S e n o r .
A  q u i é n  c o m o  e s c l a ' ' o  v i l  
l e  d a n  m â s  d e  c i n c o  m i l  
a z o t e s  p o r  n u e s t r o  a m o r .
H i r a d  c o m o  l o s  a b r o j o s  
d e  l a  c o r o n a  d e  e s p i n a s ,  
p a s a n  s u s  s i e n e s  d i v i s a s ,  
h a s t a  s a l i r  p o r  l o s  o j o s .
A q u l  a  m u e r t e  s e n t e n c i a d o  
f u é  e l  R e d e n t o r  d e  l a  v i d a ;  
p u e s  a i m a ,  d i  e n t e r n e c i d a  
a  J e û s  t r i s t e  y  l l a g a d o .
3 5 0
O R A G I O U .
( L a  c u a l  r e p e t  i r é n  t o d o s , )
B r o u c e  s o y ,  s i n o  m e  m u e v o  
e n  e s t e  p a s o  a  l l o r a r ,  
p u e s  q u e r é i s ,  b u e n  D i o s ,  p a g a r  
l o s  p e c a d o s  q u e  y o  d e b o .
H e  s i d o  t e r c o ,  e s  c o n s t a n t e ;  
p e r o  y a ,  S e n o r ,  e s p e r o ,  
q u e  s a n g r e  d e  t a l  G o r d e r o  
a b l a n d a r a  e s t e  d i a m a n t e .
S e  r e z a r a  u n  î ^ d r e n u e s t r o ,  A v e  M a r i a  
y  G l o r i a  p a t r i  y  l u e g o  s e  d i r é  
p a r a  c o n c l u i r  c a d a  e s t a c ’ d n .
S e f i o r ,  p e q u é ,  d e  q u é  m e  p e s a ;  
h a b e d  m i s e r i c o r d i a  d e  m i .
B e n d i t i a  y  a l a b a d a  s e a  l a  p a s i é n  
y  m u e r t e  d e  n u e s t r o  R e d e n t o r  J e s u c r i s t o ,  
y  ] o s  d o l o r e s  d e  M a r i a  S a n t i s i m a  
S e n o r a  n u e s t r a ,  c o n c e b i d a  s i n  m a n e h a  
d e  p e c a d o  o r i g i n a l  e n  e l  p r i m e r  
i n s t a n t e  d e  s u  s e r  n a t u r a l .  A m é n .
S E C I L I D A  E S T A G I O i : .
S i g u e n s e  G O  p a s o s
A q u i  l e  c a r g a r o n  c o n  l a  c r u z .
E n  e s t e  p a s o  s e g u n d o
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r n i r n  a  J e s ü s  f a L i g a d o
c o m o  c a m i n a  c a r g a d o
c o n  l o s  p e c a d o s  d e l  m u n d o .
A i m a ,  m i r a  d e  q u e  s u e r t e .  
c o n  c a r t a  t a n  d e s m e d i d a ,  
v a  J e s ü s  a  d a r  l a  v i d a ,  
p o r  l i b r a r t e  d e  l a  m u e r t e .  
C o n t e m p l a  b i e n  e l  t o r m e n t o ,  
c o n  q u e  p a s a  e s t e  c a : " i n o  
y  d i  a l  R e d e n t o r  d i v i n o  
c o n  e l  m a y o r  s e n t i m i e n t o .
ORACION.
M i s  d e s t i n o s ,  S e f i o r ,  
o s  c a u s a n  t a n t a  f a t i g a :  
c o n c e d e d m e  q u e  y o  s i g a  
p a s o s  d e  t a n t o  c o l o r .
C o r a z ü n  m i o ,  q u e  e s p e r a s  
a  d e r r e t i r t e  e n  t e r n u r a .
S i  e n  l a  c e l l e  d e  A m a r g u r a  
p a d e c e  J e s ü s  d e  v e r a s I .
T E R C S H A  E 3 T A C I 0 N .
Siguonse 80 pasos
A q u i  c a y o  e l  S e f i o r  l a  v e z  p i ' i n i e r a .  
E n  é s t a  e s t a c i é n  t e r c e r a  
s e  d a  l a  r o t i c i a  a m a r g a ,  
q u e  J e s ü s  c o n  l a  g r a n  c a r g a
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c a y é  a q u l  p o r  ' / e ;  p r i m e r a .
A t u  P a d r e  S o b e r a n o  
m i r a l e  e n  t i e r r a  o p r i m i d o ,  
q u e  t e  p r e g u n t a  a f l i j i d o :  
i h i j o  n o  m e  d a s  l a  n i a n o ?
E n  t i e r r a  ( d i c e  a m o r o s o )  
c o n  t a n t a  p e n a  m e  d e j a s ?  
a i m a ,  a  t l  s o n  é s t a s  q u e j a s :  
r e s p o n d e l e  a s  i  a  t u  E s p o s o ,
O R A C I O N .
S i  y o  m i s m o  c o n  p e c a r  
o s  h i c e  e n  t i e r r a  c a e r ,
( . c d m o ,  S e n o r ,  p o d r â  s e r  
e l  q u e  y o  o s  p u e d a  a y u d a r ?
O h  m i  d u l c e  S a l v a d o r l  
n o  o s  p u e d o  d a r  m â s  c o r i s u e l o ,  
a l  m i r a r o s  e n  e l  s u e l o ,  
q u e  l l o r a r  c o n  g r a n  d o l o r .
C U A R T A  E S T A C I O N .
S i g u e n i e  7 1  p a s o s .
A q u l  s e  e n c u e n t r a n  H i j o  y  M a d r é .
E n  é s t a  c u a r t a  e s t a c i é n  
h i r i é  a  l a  M a d r é  y  a l  H i j o  
e l  c u c h i l l o  q u e  p r e d i j o  
e l  a n c i a n o  S i m e é n .
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A q u l  J e s ü s  v i ü  a  M a r i a  
d e  t a n t  o s  d o l o r e s  l l e t i a ,  
q u e  l e  c a u s é  m a y o r  p e n a  
q u e  l a  c r u z  q u e  l e  o p r i n i l a .
R é p a r a ,  q u e  d o l o r  t a n t o ,  
c o m o  a  l o s  d o s  l e  f a t i g a ,  
a  t l  p e c a d o r ,  t e  o b l l g a  
a  q u e  l e  d i g a s  c o n  l l a n t o ,
O R A C I O N .
O h  J e s ü s  d s l  A i m a  m l a ;  
l o  q u e  s i e n t o  h a b e r  p e c a d o ,  
s ü l o  p o r  h a b e r  c a u s a d o  
a  l o s  d o s  t a n t a  a g o n l a l  
i O h  M a d r é  d e  a f l i c i é n  l l e n a ;  
p u e s  y o  l a  c u l p a  l i e  t e n i d o  
d e  d o l o r  t a n  d e s m e d i d o ,  
h a c e d  q u e  m u e r a  d e  p e n a .
O U I N T A  E 3 T A C I C N .
S i g u e n s e  I G l  p a s o s .
A q u l  e n t r é  a  a y u d a r l e  e l  C i r i n e o ,  
v i e n d o  a  J e s ü s  ' a t i g a d o ,  
l e  a p l i c a n  u n  C i r i n e o ;  
n o  e s  p i e d a d ,  s i n o  d e s e o  
d e  v e r l e  c r u d i f i c a d o .
M i t a  s i  t e  q u e d a  a l i e n t o
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p a r a  v e r  l o  q u o  p a d e c e ,
q u e  h a s t a  e l  b i e n  q u e  s e  l e  o f r e c e
e s  p a r a  m a y o r  t o r m e n t o .
A i m a ,  l l e g a  e n t e r n i d a .
A y u d a  e n  a l g o  a  J e s ü s :  
a b r a z a t e  c o n  l a  c r u z  
y  d l l e  c o m p a d e c i d a .
ORACION
Y a  v e n g o ,  S e n o r ,  c o n t r i t e  
a a y u d a r t e  d e  a l g ü n  m o d o ;  
p u e s  v e o  n o  p u e d o  e n  t o d o ,  
p o r  s e r  e l  p e s o  i n f i n i t e .
C o n c e d e d m e ,  a m e n t e  d u e n o  
e s t i m e  l a  c r u z  e n  v i d a ,  
y  h a g a  e l  a i m a  s u  p a r t i d a ,  
a b r a z a d a  d e  e s e  l e n o .
S E X T A  E S T A C I O n .
S i g u e n s e  3 3 6  p a s o s
A q u l  e n c o n t r ü  C r i s t o  a  l a  m u j e r  V e r o n i c a .  
C o n  u n  d o l o r  c o m p a s i v o  
a  C r i s t o  e l .  r o s t r o  l i m p i d  
l a  V e r o n i c a  y  l o g r d  
t e n e r  s u  i r n a g e n  a l  v i v o .
E s e  q u e  v e s  a f e a d o ,
e s  D i o s  d e  i n m e n s a  h e r m o a u r a ,
a  q u i é n  t a n  t r i s t e  f i g u r a
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n u e s t r o s  d e l i t o s  h a n  d a d o ,  
M i r a l e  c o n  c o m p a s i 6 n ,  
y  a l  s e r  t a n  d e s c o n o c i d o  
e s e  r o s t r o  y  d e n e g r i d o ,  
d i l e  c o n  s u m a  a f l ’i c c i d n .
O R A C I O N
i O h  J e s ü s ,  B a d r e  D i v i n o ,
S i  m l  c o r a z o n  l o g r a r a ,  
q u e  e s t a m p a d o  e n  é l  q u e d a r a  
v u e s t r o  r o s t r o  p e r e g r i n e  I 
Q u i s i e r a  q u e  e s t e  r e t r a t o  
e s t u v l e r a  e n  m i  e s c u l p i d o ;  
y  m e  a c o r d a r a ,  q u e  h e  s i d o  
p a r a  c o n  m i  D i o s  i n g r a t o .
S E P T I M A  E S T A C I O N .
S i g u e n s e  3 4 8  p a s o s .
A q u l  c a y d  p o r  s e g u n d a  v e z  c o n  l a  c r u z .  
E s  t a n  g r a v e  t u  p e c a d o ,  
y  l a  t n a l i c i a  q u e  e n c i e r r a ,
^ e  a l  m i s m o  D i o s  a  l a  t i e r r a  
s e g u n d a  v e z  h a  p o s t r a d o .
U n a  c r u z  p e s a d a  o p r i m e ,  
c r i s t i a n o ,  a  t u  R e d e n t o r ;  
y  c o n  a n s  l a s  d e  d o l o r  
b a j a  d e  t a l  p e s o  g i m e .
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O k r a  v e z ,  d i c e  e l  S e n o r ,  
m e  e n c u e n t r o  e n  t i e r r a  c a l d o :  
i N o  h a y  c o n s u e l o  a  u n  a f l i g i d o ?  
r e s p o n d e  a  t u  S a l v a d o r .
O R A C I O N .
i V o s  e n  t i e r r a ,  D i o s  i n m e n s o ,  
y  y o  m e  e s t o y  t a n  a l t i v o I  
i V o s  e n  e l  s u e l b ,  y  y o  v i v o  I 
Â Q u ë  h a g o  p u e s ,  6 e n  q u é  p i e n s o ?  
i E n  e l  s u e l o  d e l  C r e a d o r  
y  a l  v e r l e ,  n o  m e  l e v a n t e  1 
d e  l a  c u l p a ,  e s t o  e s  e n c a n t o  
i p a r a  c u a n d o  e s  e l  d o l o r  1
O C T A V A  E S T A C I O N  
S i g u e n s e  1 7 1  p a s o s
A q u l  h a b l d  e l  S e h o r  a  l a s  h i j a s  d e  J e r u s a l e n
D i j o  a  u n a s  m u j e r e s  p l a s  
A q u l  l a  s u m a  b o n d a d :  
v u e s t r o s  p e c a d o s  l l o r a d  
n o  l l o r e i s  m i s  a g o n l a s .
M i  a m a r g a  y  t r i s t e  p a s i d n  
n o  h a y  d u d a  m e r e c e  l l a n t o ;  
p e r o  n o  m e r e c e  t a n t o ,  
c o m o  v u e s t r a  p e r d i c i d n .
3 5 7
D o c t r i n a  t a n  c e l e s t i a l ,  
a l m a ,  n o  d e j e s  p e r d e r ;  
y e m p i e z a  d e  l i o y  a  o f r e c e r  
t o d o  e l  l l a n t o  p o r  t u  m a l .
O R A C I O N
S e n o r ,  l a  d o c t r i n a  e s t i m o ;  
y  e s t a d  b i e n  a s e g u r a d o ,  
q u e  s i  m e  ^ e i s  c o n g o j a d o ,  
s o l o  p o r  m i s  c u l p a s  f  i m o .
F u l  a  m i  J e s ü s  d e s a t e n t o ,  
e l  r e s p e t o  l e  p e r d  I :  
d o s  m i l  d i s g u s t o s  l e  d l ,  
y  e s t o  s d l o  e s  l o  q u e  s i e n t o .
N O N A  E S T A C I O i : .
S i g u e n s e  1 8  p a s o s
A q u l  c a y d  e l  S e i i o r  l a  v e r  t e r c e r a  
H o m b r e ,  a d v i e r t e  y  c o n s i d é r a  
q u e  e n  e s t e  p a s o ,  o p r i m i d o  
d e  t u s  c u l p a s ,  h a  c a i d o  
y a  J e s ü s  l a  v e z  t e r c e r a .
A i m a  c r i s t i a n a ,  y a  v e s ,  
q u e  a  t u  P a d r e  s o b e r a n o ,  
e n  v e z  d e  d a r l e  l a  m a n o ,  
l o  l l e v a n  e n t r e  l o s  p i e s .
M o r t a l  l l a p a  o p r i m e  e l  h o m b r o ,  
l a  c a b e z a  a a n g r e  v i e r t e :
3 5 8
i.no h a y  q u i é n  a l  g o l p e  d e s p i e r t e ?  
d i l e  p u e s  t ü  c o n  a s o m b r o .
O R A C I O N .
V o s ,  m i  J e s ü s ,  t a n  a m a r g o  
c o n  t r è s  g o l p e s  r e p e t i d o s  
i Y  e s t é n  q u i e t o s  m i s  s e n t i d o s i  
y a  n o  e s  s u e r i o ,  e s t o  e s  l e t a r g o .  
D u l c e  J e s ü s  d e  m i  v i d a ,  
m i  i n g r a t i t u d  l l o r o  y  s i e n t o :  
c o n f i e s o ,  q u e  d e s a t e n t o  
f u i  c a u s a  d e  t u  c a l d a .
D E C I M A  E S T A C I O N .
S i g u e n s e  1 2  p a s o s .
A q u i  l e  d e s n u d a r o n  s u s v e s t i d u r a s .  
E l  q u e  a l  C i e l o  d e  l u z  v i s t e ,  
y  h a s t a  a  l a s  a v e s  d a  a b r i g o ,  
d e l a n t e  u n  p u e b l o  e n e m i g o  
s e  m i r a  d e s n u d o  y  t r i s t e .
A q u e l l a  g e n t e  c r u e l ,  
p o r q u e  h a r t a  l a  l e n g u a  p e n e ,  
p o r  b e b i d a  l e  p r e v i e n e  
v i n o  m e z c l a d o  c o n  h i e l .
P s c a d o r ,  s i  a ü n  e s t â s  v i v o ,  
v i e n d o  d e s n u d o  y  l l a g a d o  
a l  m i s m o  q u e e l  s e r  t e  h a  d a d o ,  
h â b l a i e  a s i  c o m p a s i v o .
3 5 9
O R A C I O N
J e s ü s  d e s n u d o  y  s a n g r i e n t o ,  
q u i é n  a s I  o s  h a  d e s o l l a d o  
s d l o  h a  s i d o  m i  p e c a d o ;
1 i e n  l o  c o n o z c o  y  l o  s i e n t o .  
A r r o j a  y a  e s a  b e b i d a ,
D i o s  m i o ,  y  s i  t e n e i s  s e d ,  
d e  m i s  l â g r i m a s  b e b e d ,  
q u e  l a s  d a r é  s i n  m e d i d a .
U H D E C I N A  E S T A C I O N
S i g u e n s e  1 4  p a s o s .
A q u l  l o  c l a v a r o n  e n  l a  c r u z  
l l e g d  a q u e l  m a n s o  C o r d e r o  
a l  C a l v a r i o ;  i O h  t r a n c e  f u e r t e l  
p o r  d a r l e  a f r e n t o s a  m u e r t e ,  
l o  e n c l a v a n  e n  u n  m a d e r o .
Y a  e s t é  e n  l a  c r u z  e s t e n d i d o ,  
y a  t a l a d r a n  p i e s  y  m a n o s  
y  d a n  g o l p e s  i n h u m a n o s : 
i O h  d o l o r  j a m a s  o l d o l  
E n t r a  e l  c l a v o l  O h  q u é  d e s t r o z o  
q u e  h a c e  e n  l a s  m a n o s  y  p i e s  I 
p e c a d o r ,  q u e  a s !  l o  v e s ,  
d i l e  a m a n t e  y  f e r v o r o s o .
O R A C I O N .
M i s  m a n o s  y  m i s  p i e s  s o n .
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g r a n  S e n o r ,  l o s  q u e  h a n  p e c a d o ;  
y  V O S  s o i s  e l  e n c l a v a d o 1 
d o n d e  h a y  m a y o r  s i n  r a z d n l  
D i g o ,  S e i i o r  q u e  p e q u é ,  
y  q u e  h e  o b r a d o  f e m e n t i d o ;  
y o  c o n  m i s  c u l p a s  h e  s i d o  
q u i e n  e s o s  c l a v o s  f o r j é .
D U O D E C I M A  E S T A C I O N .
S i g u e n s e  2 6  p a s o s
A q i ' i  n u r i d  J e s ü s  N u e s t r o  R e d e n t o r ,  
C r i s t o  s e  v e  y a e n o l a v a d o  
y  p o r  s u s  c o n t r a r i e s  r u e g a : 
y a  m u e r e ;  y a  e l  f i n  s e  l l e g a  
d e  s u  v i d a  y  t u  p e c a d o  
i J e s ü s  m u e r t o ,  y  t u  c o n  v i d a  
h o m b r e  y  s a l e s  q u e  e s  t u  P a d r e l  
n i  s i e n t e s  e l  v e r  s u  M a d r é  
j u n t o  a  l a  c r u z  d o l o r i d a l  
s e  c u b r e  e l  c i e l o  d e  h o r r o r ,  
e n  b o c a s  s e  a b r e  l a  t i e r r a  
y  t u  c o r a z d n  s e  c i e r r a I  
a i m a ,  e s p l i c a  t u  d o l o r .
ORACION.
D u l c e  J e s ü s ,  y a  d e s p i e r t o  
d e  t a n  l a r g o  y  t o r p e  s u e î i o ,  
p u e s  o s  c o n t e r a p l o  e n  u n  l e n o
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c l a v - * c V : ,  p e n d  l e n t e  y  w u c r t o .  
D e j a d m n ,  S n n o r ,  e n l . r a r  
d e l  c o s t a d o  p o r  l a  h e r i d a ,  
q u e  a l  I I  p o r  t o d a  n i  v i d a  
q u i e r o  h a r t a r m o  d e  l l o r a r .
D E C I ’ I O T E n C E R A  E S T A C I O N
S i g u e n s e  2 0  p a s o s  
S o l e d a d  d e  M a r i a  S a r t l s i n i a  
E n  s u m a  a q u l  l a  a g o n i a :  
l a n c e  e s  f u e r t e ,  t r i s t e  c a s o ,  
p u e s  G ' - i s t o  e s t é  e n  e s t e  p a s o  
m u e r t o  e n  b r a z o s  d e  M a r i a .
L e  m l r a b a  c o n  t r i s t e z a  
a q u e l l a s  m a n o s  d i v i n a s :  
q u i t é b a l e  l a s  e s p i n a s  
d e  s u  s a g r a d a  c a b e z a .  
i E s t e  e s  l l o r a n d o  d e c i a ,  
a q u é l  q u e  p a r i  e n  B e l é n l  
l l o r a  c r i s t i a n o ,  t a m b i e n ;  
c o n s u e l a  e n  a l g o  a  M a r i a .
O R A C I O N .
Y o  s o y  q u i e n  l e  d i  l a  s u e r t e ,  
V i r g e n  b e l l a ,  a  t u  S e n o r ;  
n o s  b u s q u é s  o t r o  a g r e s o r :  
y o  l e  h e  p u e s t o  d e  e s a  s u e r t e .
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P a r o  y a  r e c o n o c i d o ,  
s u  m u e r t e  l l o r o ,  i O h  M a r i a i  
l l o r o  t a m b i é n  t u  a g o n i a ,  
ÿ  l l o r o  h a b e r l e  o f e n d l d o .
U L T I M A  E S T A C I O N .
E l  S a n t o  S e p u l c r o  
L l e g o  d e  l a  V i r g e n  p u r a  
a q u l  e l  d o l o r  a  s u  p u n t o ;  
p u e s  a l  H i j o  y a  d i f u n t o  
v a n  a  d a r l e  s e p u l t u r a .
D e j a r  s u  p r e n d a  q u e r i d a ,  
n o  v e r l e  m u e r t o  n i  v i v o ;  
f u é  u n  d o l o r  t a n  e x o e s i v o ,  
q u e  a p e n a s  l e  d e j ô  v i d a ,  
î N o  s e  h a l l a r é  u n  a i m a  p l a ,  
q u e  a q u i  s e  m u e v a  a  p i e d a d ?  
l l o r a d ,  c r i s t i a n o s ,  l l o r a d .
3 63
I D S  A Z O T E S  Q U E  L E  D I E R O N  A L  S E N O R  E N  L A  C O L U M N A .
E n t r a  e n  l a  c a s a  c r i s t i a n o  
d e  P i l a t o s  y  h a l l a r é s  
a l  R e d e n t o r  a t a d o  
a  u n a  c o l u t n n a  d e  n â r r . o l  
q u e  h a c e  a  l a s  p i e d r a s  t e m M a r .
C u a n d o  e l  R e d e n t o r  a r . a d o  
l o  v l e r o n  d e s n u d o  y  p u e s t o  
e n  l a  c o l u t n a  t o m a r o n  
c a d a  u n o  u n  i n s t r u r a e n t o  
y  a a l i e r o n  d o s  m a l v a d o s .
C o n  d u r o s  g a r f i o s  d e  h i e r r o  
p r i n c i p a n  a  d e s c a r g a r ,  
s o b r e  e l  c u e r p o  d e l  C o r d e r o ,  
q u e  h a c i a n  l a  s a n g r e  b r o t a r  
y  c o r r e r  p o r  a q u é l  s u e l o .
Y a  c a n s a d o s  y  r e n d i d o s  
y  t e n d i d o s  e n  e l  s u e l o  
s a l e n  o t r o s  d o s  I m p l o s  
c o n  u n o s  c o r o e l e s  f i e r o s  
d e  c â n a m o s  r e t o r c i d o s .
Y  l a s  p u n t a s  a l a c r a n e s  
d e  h i e r r o  y  c o n  g . r a n  f i e r e z a  
l e  d e s p e d a z a n  l a s  c a r n e s  
a  l a  M a j e s t a d  i n m e n s a  
c o m o  l o h o s  i n f e r n a l e s .
3 6  4
V i é n d o l e  t a n  d e m u d a d o  
l o s  m i s m o s  q u e  l e  s i g u i e r o n  
y  s u s  h u e s o s  d e s c a r n a d o s  
l e  d e s a t a r o n  y  l u e g o  
p o r  e l  p e c h o  l e  a z o t a r o n .
Q u e d é  e l  S e n o r  i m p e c a b l e  
ç u e  m o v e r s e  n o  p o d l a  
p o r  l a  f a l t a  d e  l a  s a n g r e  
q u e  a s i  l o  e s c r i b i é  I s a i a s  
y  t o d o s  l o s  S a n t o s  P a d r e s .
U n a  p ü r p u r a  t r a j e r o n  
r o t a ,  a s q u e r o s a  y  p o d r i d a  
y  a l  S e n o r  s e  l a  p u s i e r o n  
y  u n a  c o r o n a  d e  e s p i n a s  
e n  s u  s a g r a d o  c e r e b r o .
L u e g o  l a  c a n a  t o m a b a n  
q u e  p o r  c e t r o .  l e  p o n i a n  
d â b à l e s  g o l p e s  c o n  r a b i a  
D i o s  t e  s a l v e ,  R e y ,  d e c i a n  
e s c u p i é n d o l e  e n  l a  c a r a .
i O h  C l e m e n t i s i m o  D i o s ,  
q u e  s u f r i s t e i s  c o n  p a c i e n c i a  
l a s  c u l p a s  d e l  p e c a d o r  
d a d n o s  g r a c i a s  e n  s u  p r e s e n c i a  
d e l  r e i n o  d e  S a l v a c i d n .  A m é n .
3 6 5
L A  N E Ü A G I O N  D E  S A N  P E D R O .
M i e n t r a s  q u e  A n d s  p r e g u n t a b a  
a l  S e n o r  p o r  s u  d o c t r i n a  
P e d r o  q u e  a  l a  l u m l i r e  e s t a b a  
e n t r e  m u c h o s  q u e  a l l i  h a b i a  
l e  c o n o o i d  u n a  c r i a d a .
Y  l e  d i c e  t ü  e r e s  v i e j o
I
d e  l a  c o m p a n l a  d e  C r i s t o  
a  l o  c u a l  r e s p o n d i d  P e d r o ,  
s i  e n  m i  v i d a  d  e s t e  h o m b r e  h e  v i s t o  
q u e  a q u l  m i s m o  c a i g a  m u e r t o .
R e p l i c o l e ,  n o  l o  n i e g u e s ,  
q u e  y o  o s  c o n o z c o  m u y  b i e n  
q u e  o s  h e  v i s t o  v a r i a s  v e c e s  
j u n t a m e n t o  h a b l a r  c o n  ë l  
p r e d i c a n d o  f a l s a s  l e y e s .
A q u l  e l  e s f u e r z o  f a l t o l e ,  
a l  s e r  c o n o d i d o  t e r n e ,  
t o d o  t u r b a d o  r e s p o n e  
a s i  e l  d i a b l o  m e  l l e v e .
S i  y o  n o  c o n o z c o  a  t a l  h o m b r e .
L a  m u j e r  l e  i m p o r t u n a b a  
p e d r o  s e  m a l d e c i a  
u n  s a y d n  f u e r t e  l e  a g a r r a  
d i c i e n d o  l a  v e r d a d  d i g a s  
P e d r o  s i e m p r e  n e g a b a .
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T e m i e n d o  a  l a  m u e r t e  P e d r o  
d l j o  s i n  p e n s a r  l a  o f e n s a  
j u r e  p o r  e l  a l t o  o i e l o  
y  d e  D i o s  m a l d i t o  s e a  
s i  é s e  h a  s i d o  m i  m a e s t r o .
A 1  p u n t o  e l  g a l l o  c a n t d  
a  l a  t e r c e r a  v e z  y  P e d r o  
s u  y e r r o  r e c o n o c i t f  
a l z d  l o s  o j o s  a l  o i e l o  
y  m i s e r i c o r d l a  p l d l d .
J e s u c r i s t o  l e  m i r d  
c o n  o j o s  d e  g r a n  p i e d a d  
P e d r o  r e c o n o c i d  
l o  g r a v e  d e  s u  m a i d e d  
y  l l o r a n d o  s e  s a l  i d
Y  c u a n d o  e l  g a l l o  c a n t a b a  
P e d r o  a  l l o r a r  s e  p o n i a  
t a n t a s  l à g r i m a s  d e r r a m a  
q u e  d e  s u s  o j o s  c a i a n  
o o m o  d o s  f u e n t e s  d e  a g u e .
P e r  t u  S a n t a  n e g a c i d n  
d i g n a  d e  e t e r n a  m e m o r i a ,  
t e  s u p l i c o ,  R e d e n t o r ,  
q u e  n o s  c o n c é d a s  p e r d d n  
y  d e s p u é s  l a  e t e r n a  g l o r i a .  A m é n .
367
E M B A J A D A  Q U E  L L E V O  S A M  J U A » .
A  l a  S t m a .  V i r g e n  M a r l a  c u a n d o  
c a m i n a b a  v u e s t r o  S e n o r  J e s u c r i s t o  a  
m o r i r  a l  m o n t e  C a l v a r i o  y  l a s  
a f l i c c i o n e s  q u e  t u v o  s u  S t m a .  M e d  r e .
S a n  J u a n  A p d s t o l  q u e  o y d  
d a r  a  C r i s t o  t a l  s e n t e n c i a  
d e l  p r e t o r i o  s e  s a l i d  
c o r r i e n d o  e n  t a l  d i l i g e n c i a  
q u e  e l  d o l o r  s e  l e  a l i m e n t d .
D o  e s t a b a  S a n t a  M a r l a  
e n t r d  c o n  l l a n t o  y  g e m i d o  
d i c i e n d o :  S e n o r a  t l a ,
V u e s t r o  h i j o  e s c l a r e c i d o  
s e n t e n c i a d o  v a  e s t e  d î a .
l î o  n o s  d e b e m o s  t a r d a r  
s i  v o s  l e  q u e r é i s  v e r  v i v o  
q u e  s e g û n  l e  v i  t r a t a r  
d e l  p u e b l o  c r u e l  y  e s q u i s i v o  
m u y  p o c o  d e b e  d u r a r .
S u  p e r s o n a  S a c r o s a n t a  
c i n c o  m i l  a z o t e s  1 1 o v a  
d e s d e  e l  c a b e l l o  a  l a  p l a n t a  
u n e  c r u z  p e s a d a  y  n u e v a  
y  u n a  s o g a  a  l a  g a r g a n t a .
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C u a n d o  l a  t a l  n u e v a  o y d  
l a  S a c r a  V i r g e n  M a d r e .
A m o r t i z a d a  c a y d
m d s  e l  a l t l s i r a o  f t i d r e
d n l m o  y  f u e r z a  l e  d i d .
T o d a s  l a s  c a l l e s  c o r r l a  
q u e  e l  d o l o r  s e  l e  a u m e n t a b a  
a  l a  g e n t e  q u e  v e l a  
p o r  s u  H i j o  p r e g u n t a b a  
y  a  c a d a  p a s o  c a f a .
l a s  t r o m p e t a s  y  p r e g o n e a  
o y d  l a  V i r g e n  s o n a r  
y  e n  e s t a s  t r i b u l a c l o n e s  
v i d  a  s u  H i j o  a s o m a r  
c o n  l a  c r u z  y  d o s  l a d r o n e s .
D e  t a l  m a n e r a  l e  v i d  
q u e  c o n  g r a n d e  p e n a  d l j o  
y  a  S .  J u a n  l e  p r e g u n t d  
d e  l o s  t r e s  c u a l  e s  m i  h i j o  
q u e  n o  l e  c o n o z c o  y o ,
Y  c o n  l a  p e n a  q u e  s i e n t e  
l a  S a c r a  V i r g e n  M a r i a  
s e  e n t r d  p o r  e n t r e  l a  g e n t e  
q u e  c o n o c e r  n o  p o d i a  
a  s u  H i j o  O m n i p o t e n t e .
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L a  S a c r a  V i r g e n  M a r i a  
é s t a s  p a l a b r a s  J i a b l d ;
H i j o ,  q u i é n  a s i  o s  t r a t d  
q u e  a  m l  m e  d e j a  c o n  v i d a  
y  c o n  V o s  n o  p u e d o  y d .
J e s d s  q u e  a  s u  M a d r é  h a  o i d o  
s u s  c l a r o s  o j o s  à b r i d  
y  a s i  q u e  l e  h a  c o n o c i d o  
c o n  l a  c r u z  s e  a r r o d i l l d  
c a s i  f a l t o  d e  s e n t i d o ,
D e j a d m e  v e r  a  m i  l u z  
l a  S a n t a  V i r g e n  d e c i a  
q u e  a u n q u e  s e a  c o n  f a t i g a s  
l e  a y u d e  a  l l e v a r  l a  c r u z  
q u e  d o b l e n  l a s  p e n a s  m i a s .
L a  V i r g e n  q u e  l e  m i r a b a  
q u i s o  a b r a z a r s e  c o n  é l  
m d s  l a  g e n t e  q u e  a l l i  e s t a b a  
c o n  l a f u r i a  y  e l  t r o p e l  
a  e m p e l l o n e s  l a  a p a r t a b a .
Principan a vocear 
los imprudentes sayones 
hagan la Madré apartar 
porque a los fieles varones 
no los vengan a perturbar.
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Y  p o r q u e  v i v o  l l e g a r s e  
b u s e d  e l  p u e b l o  i n i c u o  h e b r e o  
a  u n  h o m b r e  q u e  l e  a y u d a s e
y  f u d  a  S i m d n  C l r i n e o  
p a r a  q u e  l a  c r u z  l l e v a s e .
Y  a u n q u e  f u é  t a n  m a l  t r a t a d o  
d e  a q u é l  p u e b l o  i n i c u o  y  v a r i o  
f u é  s i g u i e n d o  l a  j o r n a d a  
h a s t a  l l e g a r  a l  C a l v a r i o
m u y  t r i s t e  y  d e s c o n s o l a d a .
U n  l a d r d n  d i j o  a l  p r o v i s o  
D o m i n o  m e m e n t o  m e y  
y  a q u é l  q u e  t o d o  l o  h i z o  
c o m o  S o b e r a n o  R e y  
l e  p r o m e t  i d  e l  p a r a l s o .
P o r  t u  g r a n  c r u c i f i x i d n  
y  m i s t e r i o s  c o n s a g r a d o s ,  
t e  s u p l i c o  R e d e n t o r ,  
q u e  n o s  c o n c é d a s  p e r d d n  
d e  l a s  c u l p a s  y  p e c a d o s .  A m é n .
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V I A  -  G  R U G I S  ( I I )
e s t r l b i l l o  d e  
d e s p u é s  d e  c a d a  c o p i a ;
I.-
p o r  v u e s t r a  p a s i é n  s a g r a d a  
i O h  a d o r a b l e  R e d e n t o r I  
S a l v a d  e l  a i m a  a p e n a d a  
d e  e s t e  p o b r e  p e c a d o r .
( J é s u s  e s  c o n d e n a d o  a  m u e r t e )  J e s d s  v i c t i m a  e s c o g i d a ,
e s  c o n d e n a d o  a  m o r i r ;  
p a r a  d a r m e  e t e r n a  v i d a  
q u i e r e  t a l  s u e r t e  s u f r i r ,
I I . -
( J e s d s  l l e v a  l a  c r u z  a  c u e s t a ^  J e s d s  e l  l e n o  p e s a d o
a b r a z é  c o n  t i e r n o  a m o r ;  
e n  s u s  h o m b r o s  c o l o c a d o  
p o r  é s t e  v i l  p e c a d o r .
I I I . -
( J e s d s  c a e  b a j o  e l  p e s o  d e  -
l a  c r u z ) .  J e s d s  p o r  v e z  p r i m e r a
r e n d i d o  e n  t i e r r a  c a y é ,  
l i a  r é  s u  c r u z  n é s  ]. i g e r a  
s i  a  s u s  p i e s  m e  p o s t r o  y o .
I V . -
( J e s d s  e n c u e i i t r a  a  s u  S t i i i a .  
M a d  T ’a  ) . E n  l a  c a l l e  d e  a m a r g r r a  
a  E U  I l a d r a  J e s d s  v a  
d e  s e m a j e n t e  t o r t u r a  
m i  m a l d a d  l a  c a u s a  f u é .
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V . -
( E 1  C i r i n e o  a y u d a  a  J e s d s  a  
l l e v a r  l a  c r u z ) .
V I . -
( L a  V e r o n i c a  e n j u g a  e l  r o s t r o  
d e  J e s d s )
V I I . -
( J e s d s  c a e  e n  t i e r r a  p o r  2 ®  v e z )
V I I I . -
i J e s d s  c o n s u e l a  a  l a s  m u j e r e s  
d e  J e r u s a l e n ) .
I X . -
( J e s d s  c a e  e n  t i e r r a  p o r  3 ®  v e z )
O b l i g a d o  e l  C i r i n e o  
p r e s t a  a y u d a  a l  R e d e n t o r  
y o  l l e v a r  m i  c r u z  d e s e o  
r e s i g n a d o  y  p o r  a m o r .
V e r o n i c a  c o m p a s i v a  
l i m p i a  l a  d r u t n a  f a z  
d e l  p o l v o ,  s a n g r e  y  s a l i v a  
d e  m i  s o b e r b i a  p r o c a z .
J e s d s ,  d e  f a t i g a  t a n t a ,  
c a e  p o r  s e g u n d a  v e z ;  
c a y d  c u a n d o  s u  L e y  S a n t a  
q u e b r a n t é  c o n , -  a l t i v e z .
J e s d s  a  l l o r a r  c o n v i d a  
a  l a s  h i j a s  d e  J u d d .
S i  l l o r o  m i  m a ^ a  v i d a ,
J e s d s  m e  c o n s o l a r d .
J e s d s  r i n d e s e  e x t e n u a d o  
a n t e  i n m e n s a  m u l t i t u d ;  
i A y !  q u é  c a r a  l e  h a  c o s t a d o  
m i  o b s t i n a d a  i n g r a t i t u d .
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X.-
( J e s d s  e s  d e s p o j a d o  d e  s u s  
v e s t i d u r a s ) . A r r a n c a n  l a s  v e s t i d u r a s  
a  J e s d s  c o n  g r a n  c r u e l d a d .  
A s i  e s p l a  m i s  l o c u r a s  
m i  i m p u r e z a  y  v a n i d a d .
X I . -
( J e s d s  e s  c l a v a d o  e n  l a  c r u z )  C o n  t e r r i b l e s  m a r t i l l a z o s
e n  l a  c r u z  c l a v a d o  f u é .
Y o  d e s c o y u n t é  s u s  b r a z o s .  
S u s  m a n o s  y  p i e s  c l a v é .
X I I . -
( J e s d s  m u e r e  e n  l a  c r u z ) .
X I I I . -
( J e s d s  e s  p u e s t o  e n  e l  s e -  
p u l c r o  1 ®  m e l o d î a ) .
E û s p u é s  d e  l a r g a  a g o n l a  
e l  b u e n  J e s d s  e x p i r é .
A l  v e r l e ,  i n o  l l o r a r l a
s u s  c u l p a s  q u i é n  l e  o f e n d i é ? .
E n  e l  S e p u l c r o  r e p o s a  
e l  c u e r p o  d e l  S a l v a d o r .  
Ehter^rdo en su ]nsa, 
q u i s i e r a  m o r i r  d e  a m o r .
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GOZOS A KTRA. SRA. DE LORETO 
Que se venera en la capilla Oretorla del Castillo de 3T* Pola.
Maria, ^radiante Aurora, 
de la gracia luna entera,
Sednos con Dios Mediadera, |
Del que os busce protectors. |
Vuestro nacimiento Santo
en gracia y luces fecundo !
î\ié el regoâijo del mundo i
y del infierno el quebraiito;
Sois del Bspiritu Santo 
Sagrarlo y temple en que more,
Sednos etc.
Con tltulo del Olrito 
Estes tus hijoa te aol aman 
Hallando en vos cuando os llaman 
Piedad en cualquier delito;
Mucbo alcanza el que contrite 
Vuestro patrocinio implora:
Sednos etc.
Vuestra imagen maltretada 
En Puerto Santa Maria
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For herejes, feliz dîa 
Aqui nos fué trasladada 
En ddnde as muy venerada 
y amante remediadora:
Sednos etc,
A Santa Pola Marîa,
De Guadalupe llamada.
Esta prends tan preciada 
Para nuestra dlcha envîa;
Mil obsequios a porffa 
Reeibe la gran SeHora:
Sednos etc.
Referir vuestros portentos 
y las gracias que nos dais 
No es posible, los obréis 
En todos los elementos; 
de tanto favor atentos 
CUalquier de vos se enamora; 
Sednos etc.
En aquel gran temporal 
I Dio Santa Catalina;
HUbo en todo el mar ruina, 
Sdlo aquî no fué fetal;
Nunca vendr^ ningdn mal
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Si el pueblo se humilia y ora; 
Sednos etc.
En el mar los que navegan,
Si en vos tlenen esperanza.
Les dais, se^ra bonanza 
y a este puerto salvos llegan, 
y agradecidos ea quedan 
pues sois su radiante aurora; 
Sednos etc.
Muchas veces los cristlanos 
De los moros perseguidos 
son de Vos favorecidos 
y a esta playa llegan senos; 
tienen socorro a dos manos 
Quien en ti espera, Senora: 
Sednos etc.
De los danos que ocasiona 
En todas partes la tierra 
Libres por el mar y tierra 
Estâmes con tal patrons; 
Vuestra gran piedad blasons 
De ser nuestra defensora: 
Sednos etc.
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En fé y en amor prolijo 
Santa Pole hacla Vos crece 
Y un templb eterno os ofrece 
En BU pecho cada hijo;
Sln duda Dios nos bendijo 
Al darnos a esta Senora:
Sednos etc.
Nativités tua, Del Genitrix Virgo Resp. Gaudim enuntiavit 
universe mundo.
ORSIUS
Concede miséricors Deus, fragilitati nostrae praesidium 
ut qui sanctae Dei Qenitricis uemdriam égimus, interoe -- 
asàionis ejus auxillo a nostris iniquitatIbus resurgamus. 
Per eum^dem Christum Déminum nostrum. Amén.
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M  B/.RAJA DE LOS MIPES
La baraja de los naipes 
aqui la voy a expllcar 
para que tengéis cuidado 
cuando valais a juger.
En el uno considère 
y-o considère en el as 
que esta carte tan {iermosa 
que en elle no caben més 
En el dos yo considero 
viendo la grande belleza 
siendo de] verbo cncarnodo 
tienen dos naturelezas.
En el tres yo considéré 
eso si que es cosa clara 
les tres personas distintas 
la eternidod sagrede.
En el cuatro considero
que son los cuatro evangelic;
En el cinco oonsidero
y siempre considerrfflo
las cinco llagas de Cristo
de pies, manos y costado.
En el sais yo considero 
cuando Dios, el mundo hizo 
trobajcba los sels dias
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y descaosaba el domingo 
En el alete considero 
que son las siete palabras 
cuando Cristo dijo en la cruz 
con su Msdre Soberana.
En el ocho considero 
yo considero a Merla. 
en el nueve considero 
yo considero en Maria 
en los nueve meses que estuvo 
en-cinta y con alegrle.
En la sots considero 
eqaella mujer piadose 
que con su pano limpio 
a Jes#s au cara heimosa.
En el caballo contemple 
corrido y avergonzcdo 
porque vivle por la gracia 
y muere por el ^ ecado.
En el rey yo considero 
aquel iimanso Cordero 
srnarrado en la colui.na 
y muerte de gozo le dieron.
La baraja de los naipes 
ya la tenais explicada 




24 de Dlclembre, nacié 
Jesiîs nuestro bien 
a los 12 de la nocbe 
en el portai de Belén. 
Resume con alegrïa 
los cénticos de mi tierra 
y viva el nine Jesds ^ue 
ha nacido en lo Ibche Buena. 
Yo soy hijo de Tabarca, 
soy un pobre. pescador 
y el Nino Jesds, le traigo 
aima, vida y corozén 
Al Kino Jésus le pido 
le pido con entusiasmo 
todos los bombres del mundo 
se amen como hermanos 
Aunque naciste tan pobre 
de todos abandonados 
la estrelle bien te anuncid 
los pastores te odorardn.
LAS SISTE PALABRAS
Por sus propios enemigos 
oh caridad singular
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que a los que fueron testigos 
muchos debeia ulvidar 
La segunda un ladroniso 
su prisién le quitarén 
la que Jesds a su difisô 
diciendo, boy serén 
Gonmlgo en el paralso.
A su madré la tercera palabra
la deligid,
diciendo le recibiera
por hijo a Juan anadid
por Madré él la tuViera.
La cuarta es su Padre amado 
dirige su af«cto plo 
viéndose muy angustiado 
dijô dos veces Dios rnio 
por qui nie h = s desamparado 
La quinte estando sedjento 
por ester tan desangredo 
dijo, casi sln nliento 
sed tengo, y le fue dedo 
hiel y vinagfe al momento.
La sexto, viendo acabedo 
y tiernamente cumplido 
todo lo que he pisado 
dijo muy enternecido 
yo esté todo consumado.
La siptima con fervor
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su espiritu entre dos manos 
de su padre con an or 
de esta manera, cristlanos 
mu rlo.,nuestro Redentor.
Por las angusties y penas 
que pedeciste Jesds 
en la cruz, vino de veras 
merezcamos yer tu luz 
en las mor.'.das eternas.
ORACIOH POPULAR
anpieza ya a nacer el nuevo dla 
la carapana va a tafîer, Ave Maria 
De nuestra guia, vemos en pos 
St« Maria, Madré de Dios 
si esté el sol en su esplendor 
le cwmpana va de amor, Ave Maria 
Estribillo 
Cuando por la tarde, 
va muriendo el dîa 
la carapana tocaré, Ave Maria.
Ü H A S I Ü U  ( 2 )
Ya sale el Rey de la Gloria 
el Soberano Supremo 
dice que sale triunfnnte 
de su Santisimo templo.
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bis:
Bn uii area va cerrado 
debajo de un rico palio 
lo llevanacompanando 
Angeles y serafines 
toda la corte del oielo, 
hasta llegar a la casa 
dichoso ya&l amar 
que necesita tel rey del cielo 
la confesidn va siguiendo 
humilde y amoroso Cordero 
que por mi amor padeciste 
tantas penas y tormentos 
Haz de Dios Sacramentado 
8sl como sale el Cielo.
Lfi CRUZ DEL SEKOR
Dios todopoderoso 
que habéis padecido lo mue it e 
an el Ar^ol de la cruz 
y parti cul amenta por ml 
y por todos mis peuedoe 
_ estés VOS oonmigo.
Santa Cruz de Jesds, 
ten piedad de mi.
Sent a Cruz de Jesus 
sed ml air.paro.
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Santa Cruz de Jesds,
apart a de mi toda pena (,marga.
Santa Cruz de Jesus, 
hBced que se me prevenga 
el camino de la Salvacidn.
Santa Cruz de Jesds
librame de todo peccdo de muerte.
Santa Cruz de Jesps. 
perservsme de todo mal temporal 
Adoro para siempre, 
la Santa Cruz de Jesunrlsto 
Jesds;: Nazareno Grucificado 
ton piedrd de mi, 
y liaced que el mal espiribu 
se vaya de mi.
Por todos loé siglos de los aiglos
Am en.
SAMARITAIIA '
Un dîa, en que el Redentor 
a Samerla caminaba, 
fatigado de color 
por desconasr se sentaba, 
junto al pozo de Jacob,
Mis al punto vid venir, 
a la misma que esperabg 




y el Senor baj 6 para convertirla,
Pldid Snor, quele diese
una bebida de ague,
que en el premio le darîa
una de méa importancle,
que jamés tendrla sed
como llegase a gustarla,
a lo que le respondid
sin saber con quién hablaba:
pues si tiens tal virtud,
dadle Senor de esa ague,
Anda y llama a tu marido 
y ven con él aoompanada 
que no es bien, que una mujer 
de eluded, saiga sole.
Senor, si yo no tengo marido 
ni tompoco soy cosada, 
dices bien Sarnaritana 
puss de cinco que tenl.ns 
nhoi-a sin ninguno te hall as. 
Tuviste cinco galaues, 
d^ndo escandelo en Samaria 
que aquests céntmro es, 
cubridor de tus infaüias.
Réfréna mujer tu vida.
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no vivas tan descuidada 
palabres fueron aquestas 
de ibuchisima eficacia,
Entonces, la pecadora 
abriendo los ojos del alma 
y diciendo, tu eras profeta 
que mis pecados déclaras, 
y pénétras en mi interior 
sin que se te olvide nade.
Dijo Cristo; yo no soy profeta 
sino que soy, de esferas mésaltas, 
soy hijo del Padre eterno, 
el Meslas que te aguards 
que del cielo he venido, 
para redirair las aimas.
Quebré el cântaro al ipunto.
Asi le rogamos todos,
para bien de nu estrra plmas
imitenios pecadores
por Dios, la Samaritana
para podër fJcanzar
una vide resc.'tadn.
Después de que fue convertlda 
lo gentil smmarltana 
asi ' clEiaaba cl Mesias 
Senor, queréis que ne vaya 
y cape con vos mi vida.
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A Samarias iiAs prudente 
alli fue el mayor dolor 
cuando ya se despedfa 
del Suprémo Redentor 
con anargura decIa, 
adiés dulce Criador 
adiés fuente de Jacob 
adiés galanes del mundo, 
que me voy con el Senor 
adiés Jesus amoroso, 
con legrlmas repetla 
adiés, adios dueno herraoao 
de tan dulce companla 
la Magestad Soberana 
y vendrAs a acouipananue 
a las alturas sagradas 
por tan dulce companla 
te pido Sarnaritana 
que appliques al Mesias 
que coronen vuestrcs almas 
en tan cites jerarqulas.
ORAClON (3)
Ay, aumentame la Fe 
la esperanza y la caridad 




Virgen Maria, esclave eoy 
con vuestra licencia 
Bis î e mi casa me *oy,
Adiés Esther, bel la hermosa 
gdiés Raquel agraciada 
de Jericé linda Rosa.
Adids mi Madré amorosa 
adios deliolâ del cielo, 
adiés Que muero por ti 
Sed vos mi amparo 
en el cielo y en todo lugar .
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ORACION MARIANA (2)
Por ear Soberana y belle 
presteme tu proteccldn.
Vos sois ml segura estrella 
pure y litnpie concepcidn*
Oh, qule'n pudlera, Sefiora 
ser un Idglco, agustino 
e ten peregrine aurora 
cuanto en el alma tesora, 
pure quiso Dios.
Soy la perfeccidn de Dioe 
diosa rose peregrine 
del jardin de Dios.
Eres la casa dorade, 
eras imperial pelacio 
eras de Dios Madré amada 
de Cristo, bello topecio 
de tu belleza engarzada, 
soy la céndida azucena 
soy quién rompiô la cadena, 
soy la mds preciosa eve.
Si un quinto venciô en carapana 
teniendo su interseccidn- 
soy le patrona oe Espapa, 
bien puede Espace dichosa 
elogier tanta grendeza 
del Rey que junta elebose
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de este Espofia prodJ.giose. 
Eres perle de hermosure 
soy mis divine que humene, 
dicha de Duena Ventura 
quién tuviera la eficecie 
para que vuestra concepoién, 
pura, solemne gracie 
AquI mi plume olvidada, 
rinde pecho y corazdn 
llemando junto a su Rey,
Vive nuestro Rey.
Sagrede Virgen obreraos 
vuestro ampero y proteccién 
y por siemnre os alabamos 
en la eternided. Amén.
ALEGRIA Y GOZO tJUSSTRO
Dame gracia y proteccién 
en vuestro Santo Rosario, 
florecieron 15 rosas 
3' cinco fueron gloriosas 
y cinco de nene y llanto, 
las otres cinco gloriosas 
La primera fue dichosa 
fue que el verbo, se encarno 
La otra segunda rose, 
fue* cuando Isabel gloriose 
en su misma case erré.
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Lb tercera que en Pelén 
quedando Vlrgen parlr.
Le cuerte que tamblëo, 
cuando Crlato, el sumo bien 
en el templo le ofreciste•
La quinte, que entre doctores 
lo halleste al tercer dla, 
y aquï se aceban las flores 
que os dieron m^s elegrlasi 
y entraron las de dolores.
En la primera sudd', 
sangre Senor en el huerto.
En la segunda, sufrid azotes 
con que fué ablerto, 
y su sangre derretnrf.
Le tercera fuë
de esplnas coronedo-
En le cusrta, Piletos les condend.
Le qulnta a Gristo clavaron
y aquf les clnco eceberon
y por dsros gozo a vos
las clnco de gloria, entraron
La primera, fué aquél dfa
que Cristo resucitd.
La segunda, subld al cielo 
y a la diestra se sentd.
La tercera que bajd 
Santo Espîritu al suelo*
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En le cuerte os colocô 
a vos en el relno de cielo, 
y en la quinte, os corond.
A domingo eparedste 
con muy notable contento 
el roserio le trajisteis 
y la rosa le dijiste 
del modo que yo la cuento 
diciendo: domingo amado 
este roserio es segrado 
de 15 roses cercados 
que son las que te conté.
Me diras que cade dfe, 
me rezen de buena gana 
y aquél que siempre, no pueda 
très veces a la semana 
los reze con alegrfa 
que el que devocién, tuviera 
a mi roserio segrado 
todo el tiempo en que viviera 
y en la hors en que mûriare 
me tendré, su diestra al lado 
le libraré del enemigo 
au aima cuando expirera 
y a todos estos les digo 
que cuando mi nombre evocare 
sus obras serén testigos. 
Supliceré tarabién.
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que de Gloria, les corone 
por siempre y sin fin. Amén.
SALVB
Salve hermosa msreville 
salve clevel enccrnado, 
salve Jazmln blenqueado 
salve en fin Senta Madré.
Marie hi je del Padre 
Marla del Hijo Madre 
Marla del amor harmoso,
Jestls que nombre, tan hermoso 
Jesds qua grande dulzura,
Jesds qud grande melodla.
Y ahora dlremos,




de milagroso otono que,
con un matrimonio egredable
ejecutd este Santo incomparable.
Por negocios urgentes,
y de importancia que,
para su comercio le interesobe
mtrcharse fue preciso
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a ver la cruz, se ha ido
embarcado de la America
al punto muy afanado
Llegé muy fellzmente, a su destine
méa luego, el comorciante
eche en olvido a su patrie,
a su mujer honrada a su paso
la que estuvo sels aüos
sin duda, sin saber
de su esposo noticie elguna.
Tenla esta sehors, en su oratorio 
de bulto y cuerpo entero 
un San Antonio, 
la cosa més hermosa y divine.
A San Antonio, un dfa
le dijo urgente:
os mando Santo mlo que,
prontamente traigas a ml merido
y advierto, que si no lo haoes
pronto y corriente
reniremos entonces, muy malamente.
El Santo Milagroso
hizo al instante
lo que le suplicaba més
que con el traje y retrato
bablô con su marido logrando,
de que se vlniese muy de contado.
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Aquél lolsmo die, vino a Espana y,
al daspegirae del comerciante
dlgale usted a su esposa
que no regane,
que no tenge tan mal genio
con el fraile que hable,
que le tiene en su casa metldo
que todo lo que ha pedldo y mando,
lo tiene conseguido y ejecutado.
El marido furioso
entré en su case,
pensando que su mujer
lo deshonraba en su lecho,
le dice con desprecio
traidora has de ensenar ahora
y sin ruido, a ese fraile
que tienes tanescondido
algo sobresaltada, por un momento
se quedo la senora més,
conociendo el mila^ro, le dice
con agrado a su esposo:
si lo tango y buen mozo
con un nino que vale més
que un imperio.
El marido impeciente, se desespere
entonces le senora
abre su puerte sencilla,
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de la copilla.senela; 
a S. Antonio diciendo: 
éste es el fraile oculto 
que en Casa tengo.
El marido se queda mudo, 
y suspense y a la care 
del Santo miraba atento 
decfa que era, muy parecido 
al capitén del barco 
en el cual venla embarcado. 
Pare salir de dudas 
se fué al puorto, 
para ver lo que pesa 
y fué un portento tan grand* 
que no ha encontrado 
a nadie en el muelle 
pues fueron, San antonio 
y sus Angeles los marineros.
ORACION A SAN JOSE
El corazén amante 
de José, vnrén segrado 
su corrzon angustiado 
dando suspiros decfa: 
mis dioses serén prehados, 
y o no creo que Marfa 
haya tel ejecutado.
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Elle es pure corno el clelo
virtuose més que belle,
que dirén mis desvelos
al ver el vientre a esta eatrella.
SI eumentan mis desconsuelos,
elle es pure,
es el sol resplendeciente
y al varie creoido el vientre
plerdo sentido y memorle.
Su pureza es en segundo 
y en Santided que he tenido 
més que diré, de mf el nundo 
a quién tan honrado, he sido 
tenga un hijo sin ser suyo.
Si me la dejo y me ausento, 
seré ingratitud y muy grande 
més queda sin alimente 
muchecha, Joven sin padre 
serA el mayor perdirolento 
Si lo manda le ley, hubiera de ser 
con elle me considère también 
que es mayor dolor perderla, 
que haré yo, Divino Roy.
Mlentras duerme Maria, intenté salir 
sin darle le despeclido 
ipés elle que lo Ignoraba 
al padre Eterno padla, 
al Espîritu eolamaba
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y e su Hljo le decfe 
que su espîritu reraediera. 
Dormîa José y el engel, 
el Senor c®n egudeza 
le hablé cortés y diciendo:
José despierts, que tu esposa 
es luz brillante.
En el canto es un prodlgio 
es el sol resplendeciente 
lo que elle lleva.en su vientre 
es del Espîritu Santo.
Luego José desperté, 
rebosando de alegrfa 
en la habitscién entré 
dénde se hallaba Marfa 
y postrado perdén, pidié 
Soy Patriarca por quién 
de nuestra Iglesia Patrons 
haciendo les aimas bien.
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ORACION AL SE!’OR SACPAMENTADO
pldiéndole por su pesién y muerte 
nos libre de la muerte 
repentina y desgraciada 
sebes aima mfa, quién es 
el Senor que Secraroentado 
ha entrado en tu pecho.
Sebes quién es ese
fino y carinoso amante
que tan dulce amoroso hes recibido.
Ea, que no lo ignoras
pero sebes cuento ha
padecldo por quererte,




que es el Eucarlstico Sacramento.
Ss memoria de su dolorosa pasién 
y para major hecerle 
Btiéndela y médita 
Has de saber, aima mfa 
que tu divino Jesds 
encendido en divines Hamas, 
y abrazado con el fuego 
de su c eridad
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voluntferiamente se ectregé 
a pedecer por tu amor 
a sus crueles enemlgos; 
estos le prendieron de noche 
corao ladrén faclneroso 
y dAndoie golpes y empêllones 
le derrlbaron en tierra, 
le arrastreron, le coceeron 
y pusieron debejo de sus piesj 
y alH en el suelo 
estando el Senor bocaabajo; 
le ataron las manos atrAs 
y epretaron tan fuertemente 
que desollAndole las muRecas 
empeyé a correr la sangre 
echardnle al cuello 
una cadena pesada 
que la Impedla la respiracÜn 
y asf preso y manietedo 
le llevaron con rebia furlosa 
ante los fribuneles.
Kn casa de Annas 
levantrf un sayén 
la mano que tenla armada 
de un guante de hlerro 
y dié tan terrible golpe 
y tan recia bofetada
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en el venerable rostro de Jesds
que derribandole. en tierra
le hi*o brotar la sangre
por la mejllla, por los ojos
nerïz, boca y ofdos
uaifAs le trata de blesferao
y escupiéndole allf su hermosa cara,
unos tiren de au venerable barba
otros le arrancan
parte de su c ebello
y dandole ne pesco%ones.
Luego que amanecié, el viennes 
éste le llevan a Pilatos 
que le tuvo por inocente, 
y no hallando en el Sëfior 
causa de muerte, 
se lo remitirf a Herodes.
Aqpi, en este tribunal 
lo visten y treten de loco 
y con risotadas y burlas 
se lo devuelven a Pilatos; 
viendo éste que Jesds es tenido 
por peor que Barrabés 
lo mando azotar
conio 8 rail y o'.iserable esclavo 
desnudo y atedo 
de pies y manos a une columns 
Le dieron mîllares de azotes
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ya con létigos, ye con gerflos 
con que ebrléndole a las carnes 
se la arrancan a pedazos 
haste llegarse a ver
los huesos y las costlllas descrrnados; 
habiéndole cortedo los cordeles, 
cayo el Senor en el ague 
de su sangre y sin aliento 
y casi sin vida.
Allf en sus llagades carnes 
le dieron de puntapiés 
y repiten niés y mis azotes.
Después de obtenida licencia 
para coronerle Rey de burlas 
en sus hombros llagados 
le nonen un pedezo de manta 
encarnada y llena de basura.
Con fiestas e irrisiones
le pusieron la corona
epreténdola reclamente con unos palos
de modo que entraron
las agudas espinas y,
rompiendo les otras, les carnes sallan
por la frente y entrecejas.
y dice Santa Brigada;
que quedô ya la cabeza
corao si le hubleran matido
en una tina de sangre.
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PUsléronla por cetro
une cana en la mano
y doblando une rodilla
delente del Senor
le deofan con vllipendlos
Dios te salve, Rey de los judioa
y le escuplen la cara;
otros le daban puntillones
otros se qultaban los zapatos
y le daban en su divino rostro;
y otros qulténdole la cana
le daban con elle,
sobre la corona
le apretaben més y mAs
clavAndole las esplnas
y fuA tanto el dolor
que el Senor slntié
con este raartirio
que empezé a llorar
y a derraraer lAgrimas
no de agua sino de sangre.
Al mlrarlo en el balcon 
vestido de burlesco Rey, 
con las manos atadas 
y goteando sangre 
ton desfigurado que, 
no parecfa hombre:
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En Tes de oompedecerse de Jesds 
es por todos ten eborrecldo 
y sin poderlo ver dicen: 
que muera, que muera crucifieado.
Por lo cual, Piletos
le sentenoié e muerte de cruz
y déndose prisa
aquella vil canella
desnuden al Senor, y le ponen
BU propia vestidura,
le cergan con el madero,
le llevan por las celles pdblicas
llamando la ateocién con las trompetas
para olr el clamor
de los falsos pregones
que le publican traidor,
falsario y blesfemo,
Miralo ya carainar
con las rod illas temblando
con una soga a la garganta
y tiredos de elle, un sayôn fiero
los pies lleva descelzos
Mira, aima mfa
mfrale a le cara
verAs lo que te qdlere
miraselo, tu amor afeado
lleno de sangre y polvo
y de asquerosas heridas
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Mirad su cuello con la sehel 
del Aspero y nuevo esparto 
que entrAndole en la cerne 
mire como cee en la cruz 
mira como se eleven las esplnas 
mfralo cefdo y arrestrado 
an presencia de su pobrecita Madre 
y que en luger de darle la mano 
le dan crueles puntillones.
Medlo arrestrsndo y casi musrto 
llegé cl Celvarlo 
y desnudéndolo con rabiosa furie 
sale la cerne pegsda a la tdnica 
y queda él Senôr 
desnudo y avergonzado 
envista de todo el pueblo 
y su Stm# cuerpô dosollado.
(Dh, aima mfa
mira quién e sté
en el monte de los amantes
el més amante, Divino Jesés
Mira como recueste
sus esoaldas llagades
sobre el randero tosco
y poniendo un sayôn en le mano
descarneda y martillada
descarga tan reclos golpes
que hace estremeoer
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al Creador del universe, 
y atando unos cordeles a la siniestra 
y haciendo hincaplé en el costado 
del Sehor, tiren, hcsta que descense 
lo mismo hicieron al clavar los pies 
quedando Su Majestad boca abajo 
y entre el pesado madero, 
y la tierra llena de piedras 
huesoa y esplnas, leventen en alto 
y dejan caer el pie de la cruz 
en el hoyo de un penesco 
y abrlendo les cernes 
corren de nuevo le sangre.
Mfralo bien, una y muchas veces 
aima mis, mîrale desnudo 
abiertas sus carnes llegadas 
y destrozado todo su cuerpo 
mira a tu amado, Jesds Nszareno 
hecho un retable de dolores 
sediento, blssfemado 
y en medlo de dos ladrones.
Vuélvelo a mirer, aime mfa 
au rostro bello y hermoso 
denegrido y afeado y, 
con seriales de muerte 
Rezeras un Credo y una Salve.
Amén.
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RECUERDOS DE LA SAGRADA PASION
Ml Dios y mi Redéntor 
en quién espero y conffo 
por tu pesién Jesds mlo 
abrazarme en vuestro amor 
escucha con etencidn 
lo que psdecié Jesds 
desde el huerto haste la cruz 
en su sagrada pesidn 
lAgrima de devocidn 
Por tu pesidn, Jesds rafo 
ebrezadme en vuestro amor 
Afligido y angustiado 
y sintiendo en su pasidn 
sangre en el huerto ha sud ado 
por la pesidn 
En le prisidn lo arrastreron 
y en sus brazos con cordeles 
achando lazos crueles 
que le rebentaran 
y es! preso le llevaron 
como e un malhechor 
por tu pasidn 
A la mejilla inocente 
con mano de hlerro armada 
don tan recia bofetada.
Oh, cuidn estuviese allf 
dulce amante Jesds mlo
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al golpe de algdn judfo 
puaiera el rostro por tf 
por tu pesidn 
Con furie j rabia es llevado 
j lo mireron tan mal 
que de loco lo han tratado 
Bsrrebés mirendo, dicen 
que Jesds es peor 
por tu pasidn 
Desnudo esté azotedo 
con terrible fiereze 
Oh, que caro le ha costado 
el querer al pecador 
por tu pesidn 
Pénétrantes esplnas 
coronaron su cabeza 
yompen les sienes divines 
mtrléndose asf les minas 
del oro de mds valor 
por tu pasidn 
an el balcdn esomado 
dice pilatos, y asf 
el pueblo ingrato 
dice que muera Jesds, crucificado 
por tu pasidn 
los ojos llanos de lAgrimas 
la boce ebierta, con hlel y vinagre
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los ofdos etormenÿados 
au corazén partldo de dolor 
cumpllda ya le obre 
de la redencldn del mundo 
por tu paaldn 
El sol se oscurece j, 
queda el mundo en tlnieblas 
la tierra tierobta y se estremece 
Iss piedras se dan unes non otras 
al dar Jesds le vide pôr marte 
muriendo cr&cificado 
por tu pasidn 
Oh, Jesds de mi aime 
qud caro os he costado mi aima 
Jesds de ml vida, si yo osanare 
como muriendo a golpes de emor 
dadme en data hors, 
amor para librerte 
de les causas del toermento 
por tu pasidn 
Oh, Jopsds mlo
Senor tened misericordia de ml 
que siempre te hubiera amado 
y que nunca te hUhiers ofendido 
por tu pasidn 
Concededme les Hamas de 
vuestro amor y tiempo
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y que mura con eBlstencia 
de vuestra Madre.
Para eternamente amernoa en la Gloria.
por tu paaién 
El cuerpo lleva Inclinado 
y las mejlilas hermosas 
con salivas asquerosas 
se oye el falao pregonero 
que el eco de la tronmeta 
estando todos alerta 
dicen que es un embustero 
y que muera el hechicero 
en la cruz por traidor 
por tu pasidn 
Le ven caldo e empellones 
con. furor fiero e inhumane 
y envez de darle la mano 
con golpes e irrisiones 
leventen a tu Senor 
por tu pasidn 
Al encuentro le ha salldo 
la madre que lo parid 
arrestrado y escupido 
su corozdn fud partido de dolor 
por tu pasidn 
Lleno de polvo y sudado 
la Verdnioa lo ha visto 
viendo el rostro e Cristo
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«rn el lienzo fué estempado 
se lo psgé el cuidedo 
porque es raûy bien pagodor 
por tu pasidn 
El Senor Soberano que, 
en su liage de emor 
toda razdn humane 
y todo génère Redentor 
por tu pasidn 
y haced mi Jesds amado 
que mis ojos hechos fuente 
lloren légrimas ardientes 
por lo mucho que he pecado 
pues tanto os he costado 
Por tu pasidn Dios mfo 
abrezadme en vuestro emor.
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flEIACION MISTI CA Y Cül.TEilPIATlVA ■
Quereflers la wawrada Taslon y muerte dolorosa de Crlato
nii*atro amante ..Redentor.
Banando esté las prisiones 
con légrimas que derrama 
aquél Soberano Genor 
dlgno de eterna alabanza 
con dolores y suspires, 
asf dice estas palabras: 
Cristiano,Icuénto me cuestas 
bomOre, y que mal me pagasi 
alma,6y que quieres de mf? 
mira,pues, que vas errada. 
a Barrabas te pediraos 
que lo sueltes sin tardanza, 
Entonces el présidente, 
que era el que mas lo ascuoha 
mandé que lli le trages«'n 
un ’>age que esté de guard la, 
para lavarse las manosi» 
una hacfa con agua, 
entendlendo que con esto 
su coaoiencia descargaba 
de aquella inicua sentencla 
que por laiedo nromulgaba.
Vésme aquf, estoy azotado 
de aquelles manos ingrates; 
vesme aquf, estoy escupido 
de aquellas bocas melvadas. 
Aquf estoy como un esclavo , 
en este balcon me sacan, 
por ver si esta gente hebrea 
se adoleca de mis liages. 
Antes dicen: Muera,muera, 
IcrucificaloI AQue aguardas? 
el tenor de la sentencia, 
como queda declarada.
Iba con la cruz a cueatas 
el Bedentor de las aimas, 
fatigado y sin aliento 
lleno de mortales anales, 
y norque llegase vivo 
a un Cirineo alqullaban.
Con el peso de las culpas 
que en esta cruz se cifraban, 
falto de valor cl cuerno, 
las rodillas sa le traban.
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Y sentandose en su solio, 
pronunciô sentencla clara: 
"muera Jésus Nazareno, 
pues todo el comûn lo aclaïua 
que Hljo de Dios se hace 
con enredos y maranas, 
siendo un alborotador 
de repdblicàs y plazas, 
como lo dira el pregon 
cuando por las celles vaya 
Ya esté todo incluido, 
prevénganse las escuadras 
al instante los soldados 
todos con espada y lanza, 
ponganse de nunta en blenco, 
alerta, no se nos vaya.
Al arma,al Arma,la gente: 
y con cruz enarbolada 
sacan a Jesds divino 
con la soga en la garganta, 
sus ojos hechos dos fuentes, 
la tdnica ensangrentada, 
sangrienta barba y cabello; 
salid esta Luz soberana, 
descalzo de nie y pierna, 
dos ladrones nor coMpana,
y con la cruz did en el suelo, 
tanto que la boca sacra 
â besar llegd la tierra, 
y â puntanies lo levantan.
Por el rastro de la sangre 
venfa llorando el Alba 
del mejor sol de justicia. 
Maria Virgen sagrada, 
pues san Juan la did el aviso 
del modo que le trataban.
Entré nor medlo las tropas 
aquella Paloma blanca, 
aquella hermosa Azucena 
aquella luna eclipsada. 
Encontrése con su Hijo, 
y de dolor trnsnasade, 
con el corazén le dice: 
HiJo,Acomo no me hablas? 
mi Bien,ya no me conoces? 
mirarae, rosa temprana, 
tu Madre soy, Jesds mlo, 
vésme aquf desamnarada, 
afligica mâa que todas, 
sin hallar alivio en nada 
Y con este resentimiênto 
fué siguiendo las pisadas
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Sels verdugos van delante, 
otros sols de retaguardia, 
tamblen iba un pregonero 
publicando en voces altaa 
A1 salir de la ciudad 
por la puerta Judloiaria, 
se le pusieron delante
dos hermosas ciudadanas 
hijas de Jerusaleni 
i el 8»Mor las consolaba.
No llores nor Ml, las dijo, 
sino llorar por la causa 
vosotras y vuestros hijos 
que de este modo me tratan, 
Llegando al sitio en donde 
se ha de consumer la infamie, 
unos la cruz le tomaron, 
y mientras el hoyo cavan, 
la tunica le desnojan 
a equel Cordero sin manche,
y con la fuerza que hicieron, 
sus heridas renovaban, 
aumentando sus dolores,
porque ya estaban cerradaa 
Ôon el aire , uoü el frlo
del Hljo la tierna madre, 
sin que nadie lo estorbara, 
que fue permision divins 
que todos la veneréran. 
en las tres lenguas escritos 
griega, latina y hebraica!
para que fuese notorio
a las naciones estranas.
Al nié de la santa cruz 
nuestra Madre y Heina estaba, 
y San Juan al otro lado, 
con las dos nrimas hermanas, 
y Maria Magadalena 
en légrimas anegadas.
Rogé por sus enemlgos 
que fue la primera palabra 
que'el SeHor dijo en la cruzî 
para que tu anretides, aima, 
as! a rogar por los tuyos 
por injurias que te hagan.
Cristo encomlenda a su Madre 
al diclpulo que sma, 
y a Juan se la da por Madre 
para que de ella cuidara. 
Dimas, que es el ladron bueno
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de aquella noche pasada.
Le» arrebatoi'on con furia, 
sobre la cruz, lo arrojaban
diciendo5 tiéndete bien, 
esta has de tener por cama, 
mira que le has merecido 
T>or tus enredos y trazes, 
aquf se vera quién eres, 
é ver si ahora te escapas. 
Mlentras que la cruz barrenan 
sufre el Senor tanta iniaoii 
de los malvados sayones, 
que no puedo enumerarlas, 
ni â referirlas me atrevo, 
tu allé puedes contemplarlas. 
La Santa cruz levantaron 
con gran grito y algazara, 
y é Jésus calvando en ella, 
riéndose le mofaDan.
Sobre la cruz le ousieron
el tftulo y por que causa, 
espidio una vuz muy grave, 
y entre mil mortales ausias,
inclinando la cabeza, 
espirô. Las nenas altaa 
Se bundieron, titubearon
y a la mano dérocha estaba 
le pide que de él se acuerde 
cuando alla a su reino vaya;
el Senor se lo concede 
y le eraperia su palabra 
de llevarlo al paraiso 
el mismo die estaban'.
Vuelto después é su Padre, 
con muchisiraa constancia, 
de su grande desam-naro 
tiernamente se quejaba: 
aed tengo, dijo a los hombres, 
de que se laven las aimas. 
Trajeron luego una es^onja 
J puosta y a en una cana 
lleno de hiel y vinagre, 
é sus labios la aplicaban, 
Oonsumatum est, les dijo, 
ya esté la obra acabada.
A su aiuantisimo Padre 
su espfritu encomendaba; 
é su .ieina suplicaban 
les conôed''»se licencia, 
porque la noche llegaba 
tiara darle senultura 
al Hljo de sus entranas.
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los montes, y su luz clara
aol y luna r**t1raron,
que«3o el orbe on sombra, paz y s.
Para vet si era difunto,
un soldado do la guard la
se nrrimo con su caballo,
dandole una cruel lanzada:
el coatado dejô abierto
y de el sallé sangre y agua.
Pesadas cooo très horas
%ue Oi’istu ca lu cruz estaba,
trataron de sepultarle
que se acercaba la Pascua,
y José con Nicodemus
é Filatoa suplicaban
que para enterrer a Criato
licencia les otorgara.
concediola el nresidente
y arrlmando las escales
de le cruz lo descendieron,
y en una sâbana blanoa
envolvieron al üenor
un sudario por mortaja,
y en los brazos le nusieron
de su Madré soberana.
Aqui fueron sus dolores.
El permise les concede, 
mas del aima se lo Arrencan,: 
cuando del casto regazo |
con veneraclon le sacan. |
Toméndole pues en brazos, |
hacia el sepulcro oaminan j
que estaba a corta distancia 
y en un monumento nuevo 
entallado en piedra blanca, 
que le dlspuso José 
para que Dios lo ocupara, 
depoaitarôn al cuerpo 
del Redentor de las aimas. 
Cerrado con una losa 
que le servis de guardia, |
fué esto el mayor desconsueli 
para la Virgen Sagrada.
3e finalizo el entierro, j
y â Jerusalen marchaban; |
la gran Reina con s an Jean 
a llorar se fûe a su casa 
su dolor y sentimiento, 
y en soledad tan amarga 
hasts el domingo se estuvo 
cuando MÙy de madrugada 
resucltado y glorioso
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lo3 suspiros y las ânsias: 
no hay langue que lo esplique 
ni aun los serafines hasten 
que visndo â esta gran Senora 
de tanto dolor trespasade, 
enmudecen con la pane, 
sin poder decir palabra. 
Àquellos santos varones
resucitado y glorioso 
su Hijo fué a viaitarla. 
Tengarjos en la wiemoria 
la Pasion de Gristo amarga, 
y las penas de Marla, 
pidiendole con constancla 
que a la hora de la muerte 
nos deiienda nuestras almas.
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A. l ’o t e i n a l i  c ' n .
I .  3 ; i ' - - r '  i r .
Pode.üüs d e s t n c o r  a l p u n o s  s i  s te .n a s  de '. . ledids was  
c o r n e t e i  i s t i  c o s .  Cor.io m e d ld n  de  e u p e f i c i e  s e  —  
e:.'.pleo I n  ô n l i u l l n  co!..puer:t r- p o r  4C v n r t s  d e  I n -  | ]
do o 1 .  6CÜ v a r n s  c u n d r o d a s  que c o i  l e s p o n d e n  o i l  
n i e r s  y 18  c e n t i o r e u p ,  es  d e c i r  1 . 1 1 8  :l?
En l o  o l i i io d r - 'b r i , se  u t i l i z e  In conn, co...- 
p u e s t n  de 2 pnl i i iop  _ c o r r ' o ;  oude  rq r o x iL iU d o -  
r e n t  9 o 4 5 - 5 0  cit>. '
T.  c i  s t e w o s  p n r n  c o n t n r ,
D e n t r o  c e l  ^ i . jb i to  c o w e r c i a l  l o c s l ,  l o s  t e n d e d e -  
r c s  p a r a  c o n t u r  lap.  c e n t i d o d e -  cue l o o  v e c i n o s  
v o n  '■'jeu j r i  . . jol  h o c e n  unne  o n o t  o c i o n e s  pré  1 i  c as  
cue  se t r a d u c e n  en 1ms c n n t i d n d e s  cue  se  v -uj e c u -  
icul  Jindo.
Los  s i p / i o s  e . ; p l e a d o s  son;
C ecu i  ■' 'olent e 5 p t  . s 
Ü " " 1  "
C " " 0'50
X " " C '25 "
I " " s' C 5  ■’
p..' L ^ r P o T j r i o  . . . l i e '  ’ c a 1 _j:.r=di c_-'
Ds . t i o  j  a J' CO'- i I' ve , ' ' - t : ' , l  c a -  cubi 'c  1 ' : 1
e x i p t e a  a l<  .in ;o v î ' i e d  d e s  de p l - n t  s cue .. •a s i d e
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i n c o r y o r n d a s  o  l e  f n r . . , o c o p o H  p o p u l n r  d e  l a  i s l o  y  e m p l e a -  
d O s  e n  d i v e r s e s  u s e s *
S o n  r i o r i i i n l i ; e n t e  l a s  w u j  - r e s ,  l a s  l a a s  e x p e r t e s  e n  r e -  
G o n o c e r  y  e a p l e n r  e s t e  I j o r b o l d e i i . o  p o p u l a r .
H e i n o s  o o n f e c c i o r i e d o  e l  s i g u i e n t e  o u e d r o  d e  p l a n t a s  m é ­
d i c i n a l e s ,  e n  b r i s e  a  l a  i i i l o n r . e c i ô n  d i r - c t a  q u e  n o s  h  e n  -  
p r o p o r c i o n a d o  l o ;  t a b e r q u i n o s .
rw-
:'c :% c  G ir.'T iF icc "C: T." Iw lT .? /,:-: +,-7r.l)
------------ ---  -........
FLOP.rilTTPTC ’T  X r S  -J 3 C
CdT'.'CL'.xi.iis ic .T ,::z iz  l . ^crrchvcla -  Idea. Dec do Fe;;o lir.ct.c 
Ctolo,
Dordee del campo. Pur panto. lica r.a  con 
hojac f r e s -  
cac.
 ^■ - 1—. “ —» ' _ ^ «V — ■ *  «-
ct. i t i i t :: iF u iiT r j i :  l . ninojo ’n.”Tir.o -  Fcnoll 
r r r i .
In trad o  e l vcrario 
madiuea on otoHo,
Docac y podrc ja - 
Ic r  crrca del mcT.
A n tiecccr- So comer, cn 
b u tic a . Diu adoco. 
rd t ic a c .
c.
■ T C ^ : i3 'o  .iLTU.s I . F''lc~o 'blTnco -  Ic'cn. Decde FarCO. : il p ie  dc mures, 
e.G com croc, co rra - 
l i c a s .
Combatir do- Cataplacma
lo r  de mue-
la s .
Cc::ticr.: *'ic.' c l 
mina.
o 1. AXi-XO# 'ivcnc s ilv c s trc  -  Irlcm, F in  prim.avern- 
comienzo verano.
Zona do c u lt iv o . A lim e n ti- Alimente e r -  '.Inido". 
c i as, fcm oc .
A3T-C— LUS F IC H cC ::;:. Gzron -  Idem. Frimavera. Cualnuicr zona. Im o lic n to . C.almar do­
lo r .
# * t L. L — ^  .J. * « w 4 • # ]■'.. t ’>'-"7.0 -  IP rbc  t e -  
mcr'timo. r r c r i .
Cari tcto c l  v.üc. Taludes p ed re jc -
805.
D iu rc tic a . T iran a.
 ^ ' L >L .-.4k^ - tj • Ir in a v c ra . In  rib azo c . H iporlv.ce- Iiefusién y 
mier.tc. cccim iento.
'■•■"■ V 'T -y,  ^— _
«. ' • n .A * ...  ^ . « . J ■ ^  # -  IP T ^ -T ita . Ir im a v sra . En lupr.res aumc-
do5.
Dcpurativa. So come on 
onsal.eda.
^f*--- ^  r» ' "HTT T -  Idem. Dccdo . iL r i l  hr.cta 
c l v rrt’no.
C r i l la c  dc los  
cer.inoc rib azo s .
S u d o rific a - F lo re s -  
d iu rd tic a  hojac.  Ca- 
Co” t r a  mica taplacma. 
diTa V "eora
ro




Ccrca do cacerios Purpantc-
v o n itiv o .
lis a n a .
?  —  • •  • r—  ,•« . 1 ■ —
• • ^  -  . 4  . ^  . A  ^  # .Av.*nnr'2Xc — Z ào.-r . '/crorîo . Gucalaider aorra. Ia:a:nto l i -  
pcro y d iu -  
r d t i c o .
"o jas acm’i -  
dr.s.
..ÿ'".io -  A rtcm ira. Otono. Cerca del l i t o ­
r a l .
Tcrmffupa. lo c in icn to s  a 
reçusnas docis
* ^ L " .  > L ' 4 X. ^  ' .. k J . 4  .' J 1J • C'-'irrr^ ja -  Lli:cons. Todo c l  ano. lib a z o s . Dolor de e s -  
tonapo.
ïïoÿao cccidas.
• ' ■ i • ^ . ' ■ • ^  X # rrr-M ’T-po -  Idem. “r in a v o ra . Zonas a lro  a re -  
nocac.
D iu rd tic o . Gorr.idos.
•  ’ *, r r " '  r p  ‘ T  ' p r -  • - - p -  --r- t  •  -*•
* . . &  t  ^  ^ ^  . . A ^  . . . . t ■ * « # Hanzanilln -  I.'crr.an illa P rim avrra- 
vcrano.




:  l'.M -  Idem. Prinnvera-
ver-aro.
Vara de c '- in o c . am olicntsc.
Toc.
Ic rv id a s .  C a -  j 
tapl.-'Sma. l i -  i 
Sana. j
J —  — - A . » —  > 4  X «  . X  t .. . • " i T ' —  l u i c a - I- .r  i 1 lu i  sa Verano. I  or CCS '’c cam-or. T d n ic a .a n ti-
CT-asmdâica.*
Cocida. 1
/  ' i X  ^  .^. « . . • • J .. o ""•V v j.ll a —  C^l^ndul^/ 
1>Ta.'”' i l l a
Irirnavera lib ascs-lu p ar^s















l i  W i i f o '  t  . c i o . . -  • ru’ t e x t  i o ' :•.
4 .  F s ^ t i V i d  d e ^ .
L'  ^ r e l i ' i o z i d  d d e l  p u e b l u  t  ' b ' i - q u i  uu ,  q u i z n  dcu d e  
i f  I : a  1 lo j 1< s.:i d a  de en';  fo ru m  c o n c r e t  , r u noue  : l '  c> - -  
e x t e r e o t  i { ' “’d' '  en er; eus  c s l e b r  c i o o e r  i  e] i  " i o s m s .  Es un  
e le i . - e n t o  p s i c c l o f i c o  i m p o r t  n i t e  en  e l  c o u p o r t -  ; . . i e n t o  d e -  
1 '  CD. u n i d ' d  1 '  c r e e n c i n  en "< r r  f u e r z n  s u p e r i o r ,  en unr- -  
e^: e rm u z  eue suip im, uu- 'ndo en 1 m î u o l i '  d i  r i e  eu., e l  -  
!; r  r u T ' p  te .  ne e t  d , e l  a c c i d e n t e  y s o l  1 f u e r z s  de
u;. '  o r - i c i ' n  p u c ' le  mvud r  n e c l v e r  1;; s i t u  c i o n .  P o r  c - l l o
1 L s es e n d u r e s  t - - b  r c ju i i . o s ,  i i ' u  d e s p o s i t r ; d o  '-u f e  y su o s -  
n e r r n z -  en 1'* r e l i r i ^ n  V au n q u e  eus o b l i g p . c i o n e s  d i a r i e s  
! j . l e -  ; e r .  i t ' :  n t e n c r  uns i ' r " e t  1 c ;  f e r v c r o s ' ’ , l  e f e r . t i -
v i d m d e s  r e l i p i c s o r  y de l u s  r e s p e c t i v e s  p o t r o n o c , son l o s  
i .C u .en tcn  i. " s  c o n c r è t e s ,  n : r n  de o u t r e r  i ) u b l i c n n e n t e  l e  -  
n d h e s i ô n  f i r m e  en  sus  c r e e n c i n s .
C. Sesiann 3 o n t  a .
L'  3es;r-:n-- F i n '  a e :  ' i n  d u d '  c l - J i n  , ç l  : : c : r n t o  d e l  
• ~o : .’ 6 l o ;  t ' • b ' r o u i .  : s v i v e n  con mes i ; , t " c i d  d y f s r v o r
V<";ios r  d ^ s t î n ^ u i r  l o s  d i s t i n t o s  :.i:':,.'=nt09  : 's  i . . .p t -r -
t  "n t ' e de c e l  e b r - ' c i
D.; i ) i n ro de H":. S" - .
D e s ‘ u 4s  de 1 '  b e n ' i c i  en .~e " i l . :  " r’ . c. ? ae o I j V O ,
c n , 1 ' e u ' ' ‘ r .~-  -’ '^1 V. n b l c '  1 '■ t  r  d e c - r  a? ■ s t o
n % -  do 1 .os tr - '^s  •*'.! 1 e n t '^ r .  r = o c r  'r.n J ■'r  c   ^ 1 ' ' ' '1  ■ u e -
b î  r  c m '  onde '-■! r o  n c i  ùr. i  ' P ' - s i t ' . ;  ( v e r  "-7: - ' )  y
L_ t_i
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d e t  e n i e i j j o s ' ^  en  I n  e s q u i n «  i..as n r d  r i m  "1 i r  " c - b e n  do cnd' i  
e s t r o f a .  E l  r e c o r r i c o  co :;;ien zn  p e r  lo s  '1  r e d e ’ o r e s  d e  l a  
p l a z a  m a y o r ,  t e r m i n e  en e l  tnistno e i t i o .
Con e s t e  i r c c t i c ' *  s “ da a v i s o  y r e c o r d a t o r i c  m l o s  v e -  
c i n o s  d e l  c o i . i ienzo  de l a  semens de r e c o r i r . i l e n t o  y s u s t e r i -  
d e d.
Jueves g^nto.
A p r i m e r s  b o r e  de  l e  t a r d e ,  en l e  i g l  s s i n  s-= e m p ie z e  s 
p r é p a r e r  e l  "iiionur.i'=n'"o” es  d e c i r  un - I t ^ r  l a t e r a l  que se  o d o r  
n^ p r o f u s o i e n t e  con f l o r e r o s ,  v e i n s  y c i r i o s  s r o r t a d o s  p c :  
d i s t i n t o s  d e v o t o s .  En l o  a l t o  de  e s t a  a l t n r ,  se  s i t u a  una -  
c u s t o d i a  con una  s o g r a d s  fo rm a  que p e iT .in n e c sr^  en e x p o s i -  
c i d n  p e r m a n e n t e  b a s t  a e l  d o m ingo  de  R e s u r r e c c i d n .
/, l - s  ocno de  l a  t a r d e ,  s a l e  l a  p r o c e s i ô n  d e l  I l s z e r e n o  
y l e  D o l o r o s a ,  cndn une  de  e l l e s  p o r t e d a  en a n o d a s .  La p r i -  
i:ie re  p o r  l o s  n o m b r e s ,  l a  segun da p o r  l a s  m u j - r e s .
S o l e  p r i in e r o  e l  K a z e r e n o ,  d e s p u e s  l e  D o l o r o s a ,  n i ie n -  
t r o E  l o s  b o n b r e s  torn an d i r e c c i d n  o l a  p l s z s ,  c o m en zs iid o  a 
b o r d e r r l n  p o r  su l ^ d o  d e r e c b o ,  l a s  t n u j e r e s  t  om* n u n a  c o l l e  
I s t e r e l  p o r  e l  l a d o  i z q u i - r d o  y tomendc 1 '  p r i m e r e  b o c a c o -  
11 e a l a  d s r e c n a  v an  a p r . i s r  a l a  p l o z o  m a y o r ,  en e l  n o ; . e n ­
t e  en eue  e l  H ^ z o r s n o  1 1 -g o  a l a  a l t u r a  de l a  c o n f l u e n c i o  
cor. e s t a  c e l l e ,  e f e c i  u e n d o s e  e l  •’e r i c u e n t r c ’* de 1 r s  n o s  —  
i . x o r e n e s .  Le  D o l o r o s ' ’ tome siiorc. l a  c a b e z a  de  l e  p r c c e s i f n ,
tc rnando nuev.: ;ente  a l  tem ple  p e r r c c u i ^ l .
El ço..iento p re p a io d o  por  l a  t o r d e ,  e obi despues de 
le  p r o c e s i ' ; . .  1 ‘=n:.enente .ei.t<'= cuedar^ expues^o y o s i  d u r  .rite
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lr;E horas tanto diurnng co'.o nocturnas se sucedernn las 
visitas, bien en grupo, bien a titulo indiviudal, pf.ra - 
rezar en silencio o recitar en vol elta, cuendo hay en - 
torno al monumento un pequeno grupo de devotos, alguno 
de los romances de la Pasldn y Muerte de Jesus, transcri­
tes en otro apart ado (ver A-I-D-3-a ).
VIernes Santo.
A les très de la tarde, se efectuaba el via-crucis, 
a la plaza mayor (ver Via-Cruels (I) en A-I-D-JtH ) pero 
esta costumbre desaparecio traa la guerra civil de 1936.
En su lug r ha quedado la celebraciôn del Via-Crucis 
(II) en A-I-D-3-a ) en el interior del templo. De esta —
•jii» mu’wj-
forma lee la estacion, siendo centestada por los fieles 
oue acuden a esta celebracién. Loglcamente la lecture de 
cada parlaraento tiene lugar delante de los pequenos cuadros 
que adosados s lo lergo de los muros latérales y en numéro ■ 
romeno, recuerdan los 14 estaciones de la Pasién.
Por la tarde, a la misma hora que el d£a anterior tie 
ne lugar le celebracifin de la procesiôn de la imagen de 
Jésus muerto, y la Dolorosa, Esta vez les ondes son por- 
tadas ihdistintamejite por nombres y mujeres, El lugar de 
le procesidn es iguelnente la plaza ruftyor. Existia la - 
costumbre, hoy desapareciie, de recitar Jesde aigunos de 
les bslcones que diesen a la plazr, el romance de las sie- 
te palabres.
( ver A-I-D-3-a ).
Tras heber reoorrido la plaza se regresa nuevamente
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al templo, continuindo la reposiciôn del moatnnanto duran­
te epa noche.
Domingo de Rasurracoi^ii.
Desde tempranos horas, las campanaa dan aviso de la 
pronto celebracién de la procesidn de Resurrecciôn, que 
tiene lugaf a las ocho de le manana.
Le prooesién ooiista de dos elementos. Uno es el sa- 
cerdota, que revestido con la cape pluvial, porta el reli- 
cario que ha aervido de nonumento durante la semana, su 
salida de la iglesia se hace bajo palio y se dirige a la 
plaza meyor que la rodee por su lado derecho.
La otra parte de la procesidn este formed o por la imarj 
gen de la Dolorosa que es transportsde en andias y con el 
velo cubriendole la cera, por cuatro jovenes tabarquinos 
que entran en quinta ese ano y que se visten con on traje 
de marinero para trsnsportar la imagen.
Esta segunda coraitiva, se dirije también s la plaza 
mayor, por el lado izquierdo. En el medio tiene lugar el 
encuentro de las dos comitivas. Avistadas la imagen con el 
sacerdcte, los marin^ros portadores de le Dolorosa se hacen 
une flexidn de piernas para que le iusgen se incline y sc— 
lu de a la custodia. Este tndmento, es aprovechado por una 
de las mujeres ssistentes, para echar hacie atras el velo 
a la imagen, Otra de 4as mujeres que lleva con elle un pe­
queno saquito, comienza a arrojar sobre el palio y los asis- 
tentes diminutos papeliUos. En este n omento se hacen —  
cxplotar varies colietes y es cuando los portadores vuelven
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; 11 j'jpF.r: r -su nopîc'éii oriuiiitjl.
E s t e  f - c t o  s e  c o : , o c e   ^ o r  " ç l  ç r . c ù e n t ï o " .  A c o r i t i n u o -  
c i 6 c ,  v u e l v e n  l a s  I m - g e n e s  a  I s  i g l e r i e ,  d  n d o s e  p o r  c o n -  
c l u i d o  e l  a c t o  r e l i g i o s o .
Durante lo se::;ana de Pnscua, es costuubre ir a coiaer 
"la mona" (v = r E-II-A-2-a) , pequeno bollc que. se consume 
en una pecuena raerienda, que se célébra en la zona de "el 
carapo" co:,o conn.eiiioracidn de la pnscua de rosurrecciûn.
d .  X a v i d o d
U n i c a , . l e n t e  a p u n t a r e ; : . o s  q u e  e . s a  c o s t u ! . . b r e ,  t r a i  l a  i . i i -  
d e l  g a l l e  e n t o n a r  a l g u n o s  v i l l " n c i s c o s  c o „ i o  e l  r e c o g l d o  
e n  A - I - S - 2 - a  y  a l g u n  o t r o  d e l ,  o u e  s e  n a  p e r d i d o  s u  i . i e l o -  
d i a  ( v e r  A - I - D - 3 - a - .
P o r  l o  d e n E f ,  l e  c e ! e h r ' - v i o n  d e  l a  K a v i d a d  y  s e  n a c e  
c o n  u n a  c e i n s  e n  f a n i i l i a  y  d e  a s i s t e a c l a  a  l e  m i s a  d e l  —  
G a l l o ,  s i n  q u e  h - y a  n i n g u r ,  e c t o  e s p e c i a l ,  d i r . - . o  d e  r . . e n c i 6 n .
e .  F i e s t a s  p a t r o n a l e s
T n s l s t i m o s  u n a  v e z  m a s  q u e  l a  r e l i g i o s i d ' - d  p o p u l a r  
h a  i s ’. p r e r n a i o  n o t r b l e ' i . e n t e  e l  n u n d o  d e  l e s  c r e s n c i a s  d e l  
n o  b r e  t a b a r n u i n o ,  f o i i u a n d o  p a r t e  i n t é g r a n t e  c e  s u  v i d s  -  
s o c i a l  y  c o x o  e s  I d g i c o  d e  s u s  c e l e b r o c i o n e s  y  f e s t i v i d a -  
n e s .
Desde su nrentaruiento en la isla, Pan rs :c y San —  
reblo y la Inmacul: da son los patronos, a los ç.;e se l’s 
profesa una especial venerncion. En est;s fecties los tsbnr 
qu’ iss ei.igrsdos procurai) des; Ir.zaise e la isle y cale 
brar, en co.ipanie de sus parlantes y vecinus, savcs fies­
tas, sen illas peio entrarinbles.
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F e s t i v l d a d  d e  l a  V i r r e i ,  d e l  R o s . - z - i o .  J n  c e ' e n r o  e l  —  
p r i m e r  d c ç l n g o  d e  m a y o  y  e s  u n a  d e  1 n s  f i e s t a s  n u e  e n  l e  -  
n c t u s l i d e d ,  h a  c a i d o  e n  e l  c l v l d o .
S e  t r a i a  d e  A l i c a n t e  u n  d u l z a i n e r o  ( d o l s a i n e i - o )  y  u n  
t a m b o r i l ^ r o  ( t a b a l e t e r o )  q u e  c o m e n z c b s n  l a  f i e s t a ,  c o n  u n  
p a s a c a l l e s  p o r  t o d o  e l  p u e b l o ,  i n v i t a n d o  s  p a r t i c i p e r  e n  -  
l a  a l e r r i a  y  b u l l i c i o  g e n e r a l .
D e s p u e s  d e  a s i s t i r  e  u n a  s o l e u i n e  m l s r i ,  a  1 r s  d o c e  d e  
1 G  n a r î a n n ,  a  l e  q u e  f i c u d i a  c l  p u e b l o  e n t e r o ,  c o n  e l  a l c a l ­
d e  y  E U  v e r a  d e  m e n d o  e  l a  c a b e z n .
T e i T i i r e d o  e l  a c t o  r e l i p i o s o ,  c o i x e n z a b - ^ n  e n  l a  p l a z a  -  
I L S  y  o r  l o g  j u s p o s  y  c e l e b r a c i o n e s  q u e  d s b a n  e l  c . - i r a c t e r  rr,: s  
f i l e g r e  y  f e s t e r o  e  e s t e  d i n .
E n  l a  p l a z a  u i a y o r  s e  c o l g a b a n  v i v o s  u n o s  c o n e j o s ,  a  
l o s  q u e  s e  l e s  t i r a b e  p i e d r a s ,  c o n c e d i e n d o l e  u n  e j e n p l c r  -  
e l  a f o r t u n c d o  t i r c d o r  q u e  a c e r t a b a  e l  t l c n c o .  C t r o  d e  l o s  
f e s t e j o s  o r p a n i z ' d O E  e r s  e l  d e  c a n e r  s ,  s o b r e  t o d o  d e s t i -  
n s d o  s  l a  a e n t e  j o v e n  y  c h i q u i l l e r i a  d e l  p u e b l o .
F o r  l a  t  r e e  y  e u  I n  i n i s m e  p l a z a ,  a l  t o q u e  d e  d u l z s i -
y  t r : . b o r i 3  s e  b c i l n b a  n  e t c  e l  r n c c . . e c e r ,  d a n d o  p o r  -  
c o n c l u i d a  l e  f i e s t a .
i,-'L m û j e r e s  m e s  d e v o t a g ,  d u r  n t e  1 e  o c t n b n  a n t e r i o r
c  l a  f i e s t a  r e z ; . ’. n n  e l  r o s u r i c  p e r  1rs c - l i e s ,  u r . i e n d o s e
a ]  r r u p o  o u i e n  c u i s i e c e  p s r t i c i p a r  e n  p i n d o s ' -  c o s ' u n -
1Z-.
rsstiviâr.d de ?cn Fedi'o '/ 3' n r-bic. El die 2 ’., o vispera 
de una d“ 1 's fiest's mondes, los mayordo;..cs ce ;a cefradia
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d e  S ' - n  i  e d r o ,  l i i t - r r a d a  p o r  a ' - i i e l l e s  y  r - r s o n . - e  n u e  l i b r e -  
i i f = n t e  E P  « ’ r c r i b e r i  n  r ] l n ,  r e  j o i r e n  l a s  d i v e r s n s  c a s a s  -  
d e l  p u e b l o ,  s o l i c i t a a d o  d i n e r o  o  e s p e c i s  p  r o  s u f r n g s r  l o g  
p a s t e s  d e  l e  f i e n t o .
E l  d î a  2 9 ,  d e s d e  teEiprana h o r a ,  l o s  r a u s i c o s ,  c o i i -  
t r a t e d o s  a  t a l  e f e c t o ,  r e c o r r e n  l a s  c a l l e s  d e s p e r t a n d o  y  
c o n v o c a n d o  n  l a  f i e s t a  g r a n d e  o  t o d o s  l o s  v e c i n o s .
/ ;  l e s  o n c e ,  l e s  c a i c p a n a s  c o n v o c a n  a  l a  c e l e b r a c i é n  d e  
l a  S a n t a  m i s a  q u e  t i e n e  l u c - n r ,  r i e d i a  b o r a  d e s p u e s .  D u r a n t e  
l a  m i s a  s e  e n t o n a n  l o s  p o z o s  a  S a n  F e d r o ,  l a  a u r o r a  y  l e  
s a l v e  d e l  r o s a r i o  ( v e r  A - I - B - 2 - a )  y  al c o n c l u i r  e l  a c t o  s e  
s a c a n  a  p r o c è s  i o n  i n g  i m a g e n e s  d e  S o n  P e d r o  y  S a n  F a b l o ,  
q u e  j i a b r ^ n  s i d o  m o n t a d a s  s o b r e s  u i i e s  a n d i a s  p o r  l o s  m a y o r  
d o T . L i s  d e  l a  c o f r a d i a .  H e ; . o s  d e  a n a d i r  q u e  l a  c o f r a d i a  s o l o  
e s t o  a d s c r i t a  a  l a  i n v o c a c i ô n  d e  S a n  P e d r o ,  a u n q u e  l a  f e s -  
t i v i d a d  a n a d e  a  S o n  P o b l o ,  q u i z é  s e n  l o g i c o ,  s i  c o n s i d é r â ­
m e s  e l  o f i c i o  d e  S a n  P e d r o  y  l a  d e d i c s c i ô n  d e  l o s  i s l e n o s  
fi l a s  f m e n a s  p e s q u e r m s .
L o s  m g y o ï ' d o r . C ' s  d e  l a  c o f r a d i e ,  e i .  n u m é r o  d e  c u a t r o  s o n  
l e s  e n c m r -  d o s  d e  c  r  ' r  l a  i m a g e n  d e  F a n  P e  r o ,  n u e  e s  I m  
p r i m e r a  e n  a b a n d o n c r  e l  r e c i r t o  s c g r a d o .  L a  i m a g e n  d e  S a n  
P a b l c ,  e s  l l e v a d n  p e r  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  v o l u n t a r i a -  
ü . e n t e  ô e s e m n  n a c e r l c  y  r i  p i e  " l u  i m c g - n  d e l  s m n t o  p e s c s -  
d o r .  D e t r - ' s  t o d o s  l o s  f i e l . - s  q u e  h o p  e r . i s t i d c  c l  n f i o i o  -  
r = l i g i o s o  y  o  q u e l l e s  q u e  s e  u i i e n  a  l a  p r o c e s i ô n ,  s i g u e n  
r e s p e t u o s c u i s n t s  e l  l e n t o  m r i d o r  d e  1  s  d o s  i . - . n '  e u e s ,  q u e  -  
r e c o r r e n  l a s  c a l l e s  d e l  g u e M o ,  p - r c n d o  d e  t r e c n o  e n  trecnO,
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para concéder un deecanso c los portodoics de 1 's andes.
Despues de este recorrido que se produce con el ma­
yor recogimiento, reapeto y devocion por cuantos partlci- 
pan en la procesidn, se regresa de nuevo a la iglesia, —  
donde se entonan nuevaaente los gozos a San Pedro, con 1o 
que se puede dar con concluida la parte religiose de la - 
festivida,
Iftia vaquilla treida de le capital, se suelts en es­
tes Dioraentos en la plaza, causando al espanto de algunos, 
el revolcon de los intrepidos y el regocijo general du—  
rente un buen roto. Cuendo esta distrnccidn decae, algun 
torero aficion do de la localidad o venîdo de fuera a —  
presenciar el festejo, estoquesn ol animal y ocaban con el. 
La carne se vende normalmente a Alicante y el importe se 
emplea en sufregar la fiesto.
Pn.T la tarde, en la plaza grande, la orquests nue -- 
abrio con musics, el dis, tooa durante toda la tfrde y h^st; 
bien entrada la noche para delelte y diversiôn de los ta­
barquinos y de los que, corr.o comentanios mes arriba, se icer 
CH ese dia a visitar e sus familicr^s mas cercancs. A pr'n 
des rasgos este es el désarroilo de la fiesta.
Festividad de la Vircen del Cniruen. Logiceaente e elle -- 
estén adscrites los Pescadores tabsrquinos por ester con- 
siderada esta advococio'n marions como ^strone y protectc- 
ra de los liombres de la mer.
La celebraciôn consiste bssicsmente en seccr la i;.:s- 
pen de la Virgen, existante en 1 a iglesia y deposit-rie-
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en une de barcas de pegcn, que se he «dornsdo con - 
guirnmldas y flores, ests e;nberceci6n d;r3 la vuelta a le 
isla, escoltada por el rerto de 1ns embarcsciones, que al 
pnsar por Isa cercenias de la iglesia, heran sonar eatre 
pitosamente sus sirenaa y ol pesor por el sector del ce—  
menterio, se arrcjon elgunos manojos de flores en caame—  
laorocién de los Pescadores desapsrecidos en alta .car.
Por la tarde, en la iglesia se célébra uns misa y un 
response por 1ns nltr.pp de todos los Pescadores muertoa y 
especialmsnte y especial:,;ente por los que murieron o cau­
sa de accidentes marines.
Festividad de la Inmaculada. Ln segunda fiesta grande del 
aro es la de la copr,trôna teborquina, la Inmaculnda, acep- 
tada coKD tal por ser en un dia couo ese, cuando la po- 
blaciôn tnbarquina quado asentada definitivomente en la - 
isla.
Al igual que por San Pedro y San Fablo, a las once y 
media se oficia la mise, en la que se entonan con todo devo 
cion los gozos e la Inmaculnda (ver A-I-B-2-s), Tras el 
acto religiooc, tiene lugar la procesidn por todo el pue­
blo, trnnsportondo este vez la imarcn en and as, las muje- 
rss del puebl;'.quienes suelen ir entonando a lo largo de 
su recorrido les cif rôoE Gozos n li- Inmaculnda, la sjtor.'! 
o algun csnto de contenido similar, ol que se suelen unir 
los acoT.pa'antes a le procesiôn.
Este din ss empl?-. en •vue aquellos personas que est en 
rspanodas o encontrados nagvu les paces y olviden sus —
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difers..oins, Igunlmente las difereiicics fnmllinres y pro­
blèmes doiuerticDs tratan de llegar a una buena evanencia 
Aquellos que tienen deudas y cuentas pendientes, les licu^ 
dan, Ss por lo tanto un dia destinado a la reconciliaciôn 
y a la buena armonia, pues en opiniôn de los tabarquinos, 
le influencta ejercida por la patrons ayudsra e dispepar 
estes diferencias y oorregira estos desequilibrios socia­




a, Creencias y supersticiones relatives a los rae- 
dios de conseguir le fecundidad.
Los tabarquinos son cnsi por complète despreocupados en - 
asuntos de esta naturaleza, Eso,dioen "depende de la vo- 
lunted de Dios". Una de las ideas més comunes es la de - 
penser que "el descanso y el bien corner es uno de los - 
majores medios de conseguir la fecundidad", epleendo como 
testimonio de su aseveracién ol hecho de que en los anos 
de temporales y mala mar, en los que se ven obligados a - 
permanecer en casa, por iwposibilirùd de salir e pescer, 
comiendo bien y descensando mejor, sen rouelles en los que 
mavor nilmero de nacitnisntos se repistrun.
Algtincs crren, que p-r- esegurar le concepcifn y co...c 
conrecueiiciB la fecundidad, se précisa que en el acto de
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las rel.aciOiiUE sexual er, el ii.ol,f)i».o del goce sea cocteneo 
en e;:ibos conyuges, por lo cual -e derive que si entre I03 
conyu '6s no exista todo el querc-r, esti:..&ci6n e ilusién —  
nec-sarin, i.o ‘-s uceible conseguir In fecundoclôn. 
b. Irscticns rans usuales con este objeto.
Para oue le infecunda se haga embarazeda, so le 
eplicn una biz'iu, as d^cir un eiiplasto confortativo com—  
pussto de estopa, aguardiente y mostaza envuelto en un pe- 
dazo de lienzo, aplicado a la repidn lumbar, guardando con 
tinencle durante cusrenta dins.
Exist in en Santa Pola, una mujei que explotaba la —  
ciedulidnd de las mujeres empleando este sistema.
En alpunos casos, nracticaban al coito durante log —  
echo dies que preoedan al periodo mestrual y también duran 
te Ids ocho dfrs siguientes.
B, Gestacidn
a. Si existe nlguna costumbre durante el psriodo 
de gestnciôn y en que consiste.
1. Ofrendas religiosas.
En algunss families, en los eue prédomina el fatalisme 
rezBu al santo de su devocion, encienden vêlas, prsctioan 
log siete dominées de San José, etc, todo elle para que la 
embarazada tenga feliz ev.barîzo y mejor alumbraiiilento. - 
Sxirte uuh ofrende relirîosa que es co.;.un y obligada a —  
todas las mu; ares tabsrquinas y es el ofrecitaiento que —  
hacen o la Virgen de les Dolores de mander celebrar una —  
misa en acciôn de gracias, el dia de su primera salida.
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Ife existe costumbre alguna durante el période de —  
gestaciôn, siguiendo la laujer ocupada en sus trabajos or­
dinaries. Las mismas tejedoras siguen tejieiido nasto une 
Ipoca bastante adelantede de embarazo. Existe sin embargo 
una preocupacifin ou al es, que "no se debe ovlllnr gi.i ha- 
cer canillas durante el embarazo, porque sino hey peligro 
de que el cordon umbilical se le enrede s la criatura por 
el cuello y le ahoçtje".
2. Practices familières.
La embarazada durante la gestaciôn tiene le oc.vtui.tre 
de abstenerse de corner alimentes grasientos y especialmente 
el tocino, porque sino la criatura nace cubierts de una - 
ceps grasienta, oost-ndo mucho trabajo despegnrla.
Vemos claraniente como en estos dos lîltimos aportados, 
los efectoa de la llemada magie simpatica, ejercen una —  
notable influencia. Cualquier utilizaciôn de ovlllos o coij 
sumo de alimentas grasos va a desencadennr por almpstia que 
el cordon umbilical se enrede o que el niro nazca con una 
espere capa de grasa.
a. Antojos de eipbarazede: creencias referentes a su 
satisfac iôn y a como puede influir en el que nazca.
Se habla con frecueiicia de deseos o antojos (desig) 
de embarazada. 3on tan comunes y frecuentes, que para al- 
punas gentes visnen a costituir una senal inequivoca. Este 
deseo hay eue satisfecerlo, clcen, porque 'sino se puede 
echar a perder la cosa" o en el cuer,,o o if.cer cou la —  
lenruB fuera.
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Si el l?rçG de una embvrazodo, ce el de cnr.,er perce-
do, por ejemplo y no lo sntisface, iisy pelirro de que la
orlsturn n^zcn cubierta de escmo o con la lorrua del pes- 
cndo, 0 con solo une pierna o esemejandose al animal —  
cuye carne ao deseô.
Existe otrn creencin concrete, si uno persona no le 
concede nie embarezode el antojo, la aruenaza con tir^rle 
"un K'.nrsr;!l " (ojgielo). Lo misuo sucede si a 1- embarazada 
le causa mais impresiôn una persona. Asi que cuando a una 
persona le sale un arzuelo se le dice: " eso es que uns 
embarazada te tiene aborrecido y te ne tirndo se laussol".
b. Vaticinios respecte al sexo se hacen; creencias 
ncerca de la influencia del ano, mes, die, hors y fase de 
la lune en eue ocurra el nacimiento.
Si la embarazada al subir una escalera "del aiita el -
pie derecno, parira un niro y ai edelanta el izquierdo = 
nina.
Si el vientre es alto se ju,ga que serô vsron y —  
lieuibrs si el vientre set'' b^jo / aplostedo, y, la medre - 
se encuentro peaada y f-.ti-opa.
CL<ando el parte es 2ento, se oye decir: "por lo pe- 
rezoso, niro serf, perçue -'1 fuers niro, ya hubiers sali- 
do, pues Iss cliices son mes perezoas? y dormilonss "
Guiandose por las f^ses de la luna , si el 1* pr.rto 
es en luna creciente, en, el sepundo perto, seguro serê 
varôn y ai es uienruonte, c'iùbra.
Se ese»nir& i pu aime nte que los nacidos a Jueves Santo
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o î l o c b e b i j i e n a ,  t i e n e n  l n  d e  n ' ’ l o r e  n, f>n-
o r e  s n n e r  1  « e  m o r d e d u r e s  c o n  s o l o  c i i u p a r ,  s o p l a r  o  m o j o r  
c o n  s a l i v a  l e s  l i e r i d a s ,  I g u  a i m e n t  e  s e  p i e n s a  q u e  l o s  n e -  
c i d o s  e n  J u e v e s  S a n t o  h a n  d e  s e r  a f o r t u n a d o s .
c .  A l u m b r a m i e n t o .
a .  s i  l a  e s i s t e n c i a  s e  b e c s  p o r  p e r s o n n s  p r o —  
f e s i o n a l e s  y  e n  e n t e  c a s o ,  s e x o  d e  1 n s  r i i c i u c s .
E s  c o s t u m b r e  r e a l i z a r  l a  a y u d u  a s i s t . e n c i a  p o r  m u j e r e s  
a f i c c i o n a d a s  s i n  t i t u l o  p r o f e s i c n a l .  Y a  m u y  r . i o d e r n a m e n t e  
s e  i i a  i n t r o d u c i d o  l a  c o s t u m b r e  d e  l l e v o r  n  i g  e i c b n r a z n d n  
a  r l g u n  h o s p i t a l  O  c e n t r o  s a n i t a r i o  p a r a  s e r  a t e n d i d a  p o r  
p e r s o n a l  m é d i c o .
b .  C o s t u m b r e s  y  p r a c t i c a s  d i g n a s  d e  n o t n r s e  e u e  
i m p l i q u e n  e l . " u n a  c r e e n c i s  y  s u p e r s t i c i ô n .
1. P r e s e n c i a  de i m a g e r i e s ,  b e l i q u i a s ,  l u c e . e ,
E n  l a  m a y o r  a  d e  l o a s  c a s a s  s e  p o n e  d u r a n t e  t o d o  e l  t i e m  
p o  d e l  p a r t o ,  b i e n  a n  l a  m i s m a  n a b i t n c i ô n  d e  l a  p a r t u i i e n t e  
o bien en u n a  i n m c d i a t o ,  u n  c u a d r o  e n t r e  d o s  v e l o n e s  o  c i -  
r i o s  c o n  e s t a m p a  d e  S a n  P e d r o  y  S a n  P s b l o  o  d e  l a  I n m a c u -  
I n d a  ( p a è f c o n e s  d e l  p u e b l o ) ,
T a m b i é n  e n c i e n d e n  l u c e s  e n  l a  i g l e n i  : d o s  c i r i c s  a n t e  
e l g u n a  d e  l a s  c l t a d a s  i m a s e n e s .
F ^ r e  c o n s e g u i r  e u e  - e  v e r i f i e r s  p r o n t o  e l  a l u m b r c - -  
m i e n t c ,  h a c e n  e s c r i b i r  s l a  p n c i ^ n t e ,  s i  s a b e ,  o  r- o t r a  -  
p e r s c n ? .  e l  n o m b r e  d e  S o n  R s ' ; i o r :  e n  u n  p e d a z o  d e  p a n e l  y  s e  
l e  a d : ; - i n i s t r r  h - c ; i o  u n v  b c l i t a  v. l e  p a r t u r i e n t ? ,  y  d i c e n  
q u e  e l  T . c a . e n t o  d e  t r s c s r l o ,  s e  v e r i f i e s  e l  a l u m b r a m i e n t o .
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2. Objetos en los que se -'JpcrifP alguna virtud, cueles 
son y eu.i'leo de los mismos.
Las reliqui'3 puest 13 en contncto con la parturieirtn 
toniendo que guaderse cuendo «sigte el i.édico, pues exis­
te le superticiôn de su incompatlbilidnd.
c. Vaticinios respecte del recien nacido en stenciôn
a les circunstancias que lioynn concurrido en el nacimiento.
El que llora en el cl&ustro materno tiene virtud para 
curer el dolor del vientre.
Los ninos que necen desde les diez del Jueves h^sta 
la fcisina hora del Viernes Santo se llaman saludadores y - 
tienen la viftud de curar las heridas producidas por Iqs 
perros rabiosos, lamiendolas. Y se pueden gunrdar en el - 
peclio culebrag y lagartos vivon sin que les hiera.
Cuando e^  feto nace envuelto en una raenbrana que 11a- 
nnn "camisetë" conservan est s y lo consideren como signo 
de que el nacido serS muy efortunado, diciendose corrien- 
temente de los Individuos a cuienes todo les sale bien "
"que lia necido con camisete".
d. Supersticiones respectes del mal de ojo, quienen 
pueden hacerlo y sus consecuencias. Protecciôn contra esta 
y otros raaleficos .
Algunes ernbsrazndas tienen le propi edad de "tomor de 
ojo" a los ninos, siendo uno de los efectos èl salir - los 
ninos orguMIoses en los parpados. Le criatura hennosa a 
qu'en tome de ojo cuolquier persona, se mùere.
Para evitarlo es creencin que con.o reraedio inf'-libre
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se debe cus-’r en 1 gorrito de la crifitti;.'. o cenirle a ln 
niuneca un pedazo de puh=te grana.
Se piensa tmr.blen que nuien puede "tomar de ojo" a 
un hino suelen ser nujeres sin femilia y con vivos de—  
seos de tener sucesiôn. Las consecuencias para el niîïo son 
fatales. De dia en die ve perdiendo carnes hasts morir no- 
mificado. Para proteperles le colocan colgedos de la cintu 
rc o en medio de los panales los evangelios en forma de es- 
copulurio.
Ss supersticiôn generalizana que los que tienen, en 
lugar de nines de los ojos , una figura en fon.ia de sapo, 
pueden "tC'iner de ojo", a los que por su const'ituciôn reu- 
nen la condiciôn de hermosum. Para preservarlo de esto, 
los madrés colocan en el cuello a los nipos, una bolita 
que contiene los Evangelios en latin.
e. Tratamiento posterior de le parida. Regimen, ali- 
mentsciôn, coeréntena, purificaciôn.
Existe entre alguna gente, la creencie de que la cria- 
tura ^ue tiene la fortune de necer en Itochebuena o en Jue- 
VFE Santo o el dia de lo Snoprnaci^n, nace con una cruz en 
el paladar o debnjo de la lerigua, le dé la viraud de cu­
rer clertos maies o de ser "seludador", cursndo la mor- 
dedu:s del perro rnbioso con solo hecerles une cruz sobre 
le nerida. Tam-ien tiene la ^ropiedr-d de c.e descj’rir les 
sitiOE donde se puede alumbr-r nrua (z',;ori). Si la cria- 
turn 1,’îce con cainiseta, adguiere la propiedad de resist.ir 
la fuerza de las bêlas,Si es niro, de escapulario, co .0 
préservât ivo.
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Terr,.inndc el pi;to, es cosl.u: bre scostsr e Ip partu­
rients vest ids y calzsdn pern evitnr lop dolores de ien­
tre (entortos) y derle con el ndsi.io objeto, el primer 
cnldo de gelllns blanca. Despues se le nbrign, envolvien 
dose en trnpos los organos genitnlee, lirnitandose le lim- 
piezp n la parte externa, con ague de malvns.
Le diets en general snministreda es a base de cnldo de 
g-llinss y chocolate con tons (especie de blzoocho). Abs- 
teni=ndose de tornar frcte y alimentes de dificil digestiôn.
Por regia general, entre lag ocho y quince dies sale 
la madre a la misa de purilicacion, llevando le criatura en 
brazOP, la comedrona que asistio al parto.
Dtro cuidsdo que se tiene con lo parida es el de re- 
corer la placenta y e:,terraria en un sitio "bien humedo y 
que e^të cerquit.s". GeneraImente la entierren debajo de 
ln contera, regandoln todog los dîss, durante todo el tiem 
po que perraanezce la parida en cerna. Hacen esto paie évi­
ter que "entre la sed a la mujer que acobe de parir".
Lo primero que dispoi.en es la ollita y el efeoto ma- 
tsn une gallina, Oorre entre las uujeres une ccnseja que 
dice " dos petites hnn salldo, dos pstitss han de entrer" 
c:r:.o si cuisieren llenar el vncio que lia criatura ha de-
j ; do en el vientre de ln ni^ -dr®. En la ninyoria de los crsos
esQ gallina es blancs, : =ra que canpla al laismo tiempo le 
indic'ciôn de calmar los dolores de vientre. Kecho esto, 
empiezcn alimenter a la parida.
Se la acuegta en le coma (pues crsi todas p'ren entre
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dos sill 3s), no combiandoles las ropus por r, :olr.g que - 
esté» hasta no haber transcurrldos très dins, porque "ai­
ne hoy peligro de que la mujer receiga".
f. El padre dur-nte este periodo
1. Justificaciôn de la personalidad, si existe le 
covodB 0 costumbre de permanecer el padre durante cierto 
tietnpo eu el misrao leolio que ocupan le madre y el nijo. - 
Otras practices analogas, como le presentacion piîbl ice del 
recien nacido por el padre.
El padre, per.;ianecer& gener aiment e el lado de su mu^ 
jer, prestandole toda clase de auxilios.
2. Costumbres dignes de raencion.
Es costumbre que el padre de aviso a los amigos 
y parientes dentro de las 24 horas de naciü.ieuto.
Despues del alumbramiento se posa recado a los parien 
tes, amigos y allegados dandoles notlcie del suceso con 
la foimula de que tiene un servidor (o servidora) més a 
quien mender. Merced a este recado, pasan a visiter e - 
le parida dandole la enliorabuenf.
d. Bautizo.
a. Padrinazgo: que régla se sigue parc la desirns- 
cion de pa<îrino y de madrina, Costumbres de estes con re- 
laciôn ? los padres y el recien necido, segdn el sexe. (- 
idem con relncion n los invitâmes etc.)
E s  c o s t u i . - b i r .  g ç - i . e r  ]  q u e  l e  m a d r i n a  d e l  b a u t i z o  d e  l a  
la a  =  ' t ' m b i e n  d e l  c a - ^ - ' m i e n t o ,  c o n  I n  c c n d i c i ô n  ; r e ­
v i s  d e  s a c  r d e  p i l a  a l  p r i m e r  hijo. Esta mènera de p r o c é d a :
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CI. el padriozg.ù, tiene pi;i- i ujidr rieuti,-. ln creeiicla süper- 
ticicsa de qua prooedie.-do asl, "se sQcn un mime del pur- 
gatorio". SI no exlstlera ln madrina del matriinonio, se de- 
signnn co.io padrlnos, en el primer parto, a los sbuelos - 
paternes y materno. En log psrtos sucesivos se notubra padri- 
nos a 1ns personas de amistad v de confianza de la cago o a 
los parlantes.
Existe la preocupnciôn de que a la nejer embarazada no 
se la debe nombrer mndrinn, "porcue es seguro que o morira 
alla o el : ruto de sus entreras".
Se cree que saca nimn del purgatorio, quien apadrina a 
u;;n persons al nacer, al cagarse y despues al primero de sus 
hijos.
Quedsn obligadog los padrinog a regalrr la primera ba­
ts que reemplaza a las mantillas si es nino y los pri,eros 
pendientes si es nina. Ademas tienen la obligaciôn de dar - 
al fillo (ahijado) el aguinaldo por Navidad y la mona por —  
Pascua de Resurrecion,
b. Ceremonies del bautizo. 
a, Acompanamiento.
No hay ningun tipo de protocole es especial, los 
familières y 3.,.igos acompa^an a los padrinos y psdres desde 
su domicilie nastm in iglesia donde es bautizndo el recien 
necido.
2, Traje del recien nacido, adcrnos, amule'os, etc.
El traje con que sa lleva ni bautizedo consiste en - 
un jubon blanco ojustado dl cuello y suelto por el re to del
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Cüerpo, cubr'ondolo toteLi.ente. i<o puele ei.'ipioürse i.inrun 
edorno nl amuleto.
3. Nombres, costumbreg de ponor uno o vnriog; regia qua se 
algue para ponerlos y a quien pertenece la inioiitiva: —  
no.abres prafaridos en la localIdad o eu la co.uarca.
31 nombre que ponen ml primer vnron es el del abuelo 
paterno, ml segundo el dél mat^rno, ?1 tercero el del padre 
y deapaes siguen por orden de ednd y alternando Id s n r.—  
bres de los hermmnos y los tios del padre y de la mmdre, - 
Respecte a las Membres, les «buelag, madrés, hermanas y 
ties en la propia forma y comc excepciôn se ponen el nom­
bre del pe’rino o del SPnto del dia. De todes formas este 
sistetna no es excesivamente riguroso y puede mlterarse G a 
mecanica de los nombres.
4. Si existe aigune practice religiosa que sea peculiar a 
la locaUdad.
Ho hay nada especial, eue merezca la psna destecarse.
b. La cereraonia familiar.
1. Invitaciones.
No se hncen, por régla general, mes invitaciones 
que a la fumilia mas prdxitna y a los amigos.
2. Repaies.
No iiBy costurr.bre de n: cer regalo alguno, si —  
excetuaraos le cornent ad os en D. n.
3. Bsteo y convite.
Por régla general no hay convite y los p^drlnos 
errojan por las celles, el regreso de le iglesia y des le los
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bclcônes de la uasn, dinero, dulces, cacahates o garbsnzcss 
tostadoa, sepln la posiciôn socisl. Eatos productos, los - 
errojan, a los nlros que slguen el cortejo, que si no ven 
cunplidos sus deseos, ootalenzan e grltar y a tiatar de Im- 
pedlr que los padres y ecompa antes penetren en su domlcl- 
lio •.
4. Otras circunstancias dignes de noterse.
Hinguna en particular
5. Hi.ios llecitlmos.
8. Diferencias que existes con relacidn a las cos- 
tutcbres antëriormente descr-tas entre los h-jos légitimes 
y los ilegitimos
L” diferenclf es unicamente de cara al bautizo, que se 
procura Lacer lo mas oculto posible. Ho Jiay mAs que un so­
lo padrino. Se rehuye en estos c«sos el padrinazgo. Faite 
por Gomple o la ceremonia familier,
b. Consideracion y suerte de los hijoE ilegitimos.
Normaimente no suele darse publicidad a los hijos
ilegitimos, pero el trato y educeciôn que se les do, se pro­
cura que seo lo mas semejante al resto de los hijos y her- 
raonos.
c. Formas de reconocitnlento y si es f reçu ente este -
hecho,
Honüalir.anta no ge ha producido el raconocimiento ofi- 
cial de los hijos ilegitimos. Bxtra-oficislmente el padre 
reconocia le psternidnd pero sin que esto le produ^ese nin- 





a. iisociaclcnes y egrupaciones de solteros, su obje 
to. Si existe en allas el cargo de rey de los mozos ji otro 
analogo y en este caso, como se elige y el tiempo de dura- 
cldn. Asociaciones y agrupaoienba» de solteros; su objeto 
Normalmente los solteros solian reunirse el terminer 
sus labores diarias, mes para pasar el rato y entretener 
38 que con cualquier otra finalidad determinada. En alguH 
momento determinado estos grupos de solteros cortejaean a i 
las mozes casaderas, pero mns con la intencidn da buscar 
une disculpe con el fin de organizer jarana que con la idea 
concrete de buscar pareja.
b. Creencias y superticlones respecto de los medics 
de encontrsr novlo.
1. Ofertas y otrss practicas religiosas,
Oon el fin de conseguir un merido las mozas acudien a los 
fevores espirituales de San Antonio de Padua y San Nicolas 
de Rprl, a los qua iiaoian una novena, creidas que si flns- 
liz&r la recibiriAn la declaracion amorose de un joven.
2. Prscticas profanas.
Sxifete la creencia de que si a las doce en punto de In no- 
ciic de San J u s t . ,  se rompe un huevo y se le ecn.s dentio de 
un vaso de cristal, con sgua, le moza vera la imagen ale- 
gorica del oficlo que tendré su future uinrido.
Igualmente es cfeencia general en la nocne de San 
Juen, el echar très almendras, uno sin quiter la en.oltura
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protectors , otra con la csscsrs y otra pelade debnjo de lo 
cnmn, SI es la alraendra peloda, su future mnrido, sera po- 
bre, si es In de la cascara no æré ni rico ni pobre y fil es 
la entera, seré rico.
3. Medîos para captarse la voluntad de deteimi- 
nados nombres o mujer, o pare desprenderse de ellos (eor- 
tilegioa).
Si un Nombre podie cogcr une serpiente viva y sin no­
tarié, le necia pasar un hilo de seda, enJiebrado en une aguû 
je, por la cabeaa,deojc e ojo y despues con aquel mismo hi­
lo, cosia unos puntos en las ropes de una moze, desde aquel 
moinento iris detras de él, locament'e enatnorsdo,
Por su parte la mqÿer enamorada que querie atraerse 
la voluntad de un Nombre, procurcbe hacerle beber un vaso de 
sFUS, en el que previanente Is citnde mujer hubiese soplado 
cinco veces este ague, deseendo con toda veliemencia que la 
persons que bebiese diclio agua quedese locsmente enamorada 
de elle.
4. Si existe la Unmade ferla de novies o cual­
quier otra costumbre analoga.
Cnn respecto a esta pregunta del cuestionario no existe 
ning n tipo de costumbre o manifestnclén que tenga relacidn 
con lo que se plantes.
c. Oonsideraci(5n de la virginidad, si la perdida de 
le misma constituye gran dilicultad para casarse.
La virginidad femeninaocomo elemento bssico en 
la relaoiôn amoross. La famille de la novio qs la responsable
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y encr;rp”ds de tie su )iij " llepue vlr^en el mntrltùonio, procu 
rondo por lo tfnto evitnr lo mns minime dude o sospoch° que 
ponge en entredlcho el buen nombre de lo fnmilia. Por ello 
los novios, disponion de poca libertad de movlralentos, que- 
riendo evitar cualquier posible situacidn, que trasprediera 
esta norma social.
Aquellos mozos que osi lo hicieren, deberen oculterlc- 
a los ojos familières y si por cualquier circunstoncla es'o 
se suplese, eren obligados o controer niatrlinonio, nu n sin 
existir la posibilidod de un einbarazo.
d. Si son frecuentes los enlaces entre parlentes.
Debido a la fuerte endogamla existante, los enla­
ces entre parlentes hen sldo frecuentes, siendo el niv<=l de 
perentesco tan cercano, como en el caso de prituos hermanos, 
e incluso a pessr de las dispensas religiosas, lian existido 
numsrosos casos, en los que ni siqulera se ha podido cele- 
brar el metritaonio, por existir une consanguinldod demasie- 
do prôxima.
e. Si hay épocas en que sea mas freçu ente que en 
otras el nacimiento de relaciones y cuales son aquellas.
SI comienzo de la primavera y el verano parecen ser 
les épocas mes propicies para la formaiIzaci on de rela—  
clones, aunaue no nay nincuna rerla fijn que pueda apli—  
cerse concretar.iente a este apartado.
f. Si es costumbre que los podres arrerlen el ca­
sse lento de los hijos sin conter con lo voluntad de estos.
Normalmente son los interesados quienen llevan le ini- 
cistiva, escogiendo le psreja que les ptrexce mis edec; on.
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ginneliar presion s fnmillsres o iiiteresas concertados, 
en nln'-un niomento.
r , .  F o r m a s  d e  d e c l a r n c i d n .
1 .  D i r e c t e s  ( d e  p a l a b r a ,  p o r  r a e d i o  d e  c a n t a r e a
îtc).
l a  el n o v l o  e l  q u e  l l e v a  l a  i n i c i a t i v a  e u  là d e c l a r a c l ô n  
d e  3 J S  s e u t i m l e n t o s  ,  e x p r e a a n d o  v e r b a l r a e n t e  c u a l e s  s o n  
y  l a s  p r e t e n s i ô n e s  y  p r o y e c t o s  d e  c a r a  a  u n  f u t u r e  e n  c o -  
indn. C o m o  p r e v i a m e n t e ,  p o r  bu a c t i t u d  t a n t o  u n o  c o m o  o t r o  
L a n  d e j m n d o  t r a s l u c i r  s u  m u t u o  i n t e r e s  y  a t r a c c i ô n ,  l a  d e - »  
c l a r a c i d n  v i e n e  a  f o r m a l i z a r  u n a  s i t u a c i ô n  q u e  y a  e s  m a n i -  
f i e s t a  n o  s o l o  p a r a  l a  p a r e j a  s i n o  q u e  v e c i n o s ,  f a m i l i è r e s  
y  a m i g o s  e s t a n  a l  t a n t o  d e l  h e c h o .
2 .  S i œ b o l i c o s C p r a c t i c a s  d e  c i e r t o s  a c t o s ,  e n t r e p a  
d e  d e t e m i i n a d o s  o h j e t o i ,  e t c )
N b  s e  c o n o c e  n i n e u n e  c o s t u m b r e  e n  e s p e c i a l .
4 .  R e l n c l d n  d e  l o s  n o v i o s .
1 .  O c a s i o n e s  d e  v e r s e  y  h a b l a r s e  ( h i l a n d e r o s ,  -  
b a i l e s ,  r e j a ,  e t c )  L e s  o c a s i o n e s  m a s  p r o p i c i a s  p a r a  v e r s e  
e r o n  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  l o s  d o m i n p o s ,  e n  l e  z o n a  d e  " e l  —  
C a m p o "  d o n d e  e r n  c o s t u m b r e  e l  r e u n i r s e  l a s  p a r e j e s  p a r a  -  
v e r s e  y  u a b l a r  c o n  r a o s  l i b e r t a d  q u e  d u r a n t e  l a  s e m a n a ,  y a  
q u e  l e s  f n e r i o s  p r o p i a s  d e  c o d a  u . . o  y  l a  v i g i l a n c i a  f a m i l i a r  
i i n p e d i a n  m a n t e n e r  u o a s  r e l a c i o n e s  : . ; s s  n a t u r s l e s .
T a m b i é n  l e s  f i e s t a s  f a m i l i è r e s  y  p a t r o n a l e s  e r a  
b u e n  i i i o m e n t o  p a r a  p o d e r  v e r s e  c o r .  r a o s  t i e m p o  y  t r e n q u i l i d a d  
i ,  C a s o  d e  q u e  e l  n o v i o  s e a  f o r e s t e r o .
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1. Si es rr»cuen‘e oue ocurre este csso.
H o r o i e l m e n t e  n o  e x i s t e s  m u c n o s  c a s o s ,  l o s  f o r a s t e r o s  
q u e  a c u d e n  s  l a  i s l a  s e  e n d u e n t r a n  e l l i ,  p o r  r a z ô n  d e  s u  
t r a b a j o  ( t o r r e r o s ,  m a e s t r o ,  a g r i c u l t o r e s )  l o  q u e  l e s  o b l i ­
g e  8  p e r m a n e c e r  d e  f o r m a  a s t a b l e ,  a l  r a e n ô a  d u r a n t e  u n  t i e m  
p o ,  e n  l a  i s l a .  P a r t l e n d o  d e  e s t a  b a s e ,  e s  c o m o  p u e d e n  d a r s e  
y  d e  h e c h o  s e  h e n  d a d o ,  n o v i e z g o s  e n t r e  f o r a s t e r o s  e  i s l e -  
n e s .
I n c l u s e  e s t o  h a  s l d o  u n  a l i v i o  p a r a  m u c h a s  p e r s o n a s  
a  c a u s a  d e  l a  c o n s a n g u i n e i d a d  e x i s t a n t e .
j .  I m p o r t a n c i a  q u e  s e  d û  n  l a s  c o n d i c i o n s s  f i s l c a s  
y  e c o n c m i c a s  d e  l o s  n o v i o s .  E d a d  m a s  f r e c u e n t e  p a r t ,  c a s a r s e .
L o s  i m p e d i m e i i t o s  p o r  p a r t e  d e  l a  f a m i l i a ,  s u r g e n  e u a , . d o  
a l g u n o  d e  l o s  n o v i o s  p o s e e  a l g u n  d e i e c t o  f i s i c o  o s t e n s i b l e  
( c o j e r a ,  j o r o b s ,  b l z q u e r a ,  t a r t a m u d e z ,  p t c )  p u e s  s e  p i e n s a  
q u e  e s t a  s i g n o  e s  d e  m a l  a u g u e r o  y  e l  m a t r i m o n i o  f r a c a s a r a  
y  l a  p o s i b l e  d e s c e n d e n c i a  h e r e d s r a  e s t o s  d e f e c t o s  o  l o s  h i ­
j o s  i n c l u s o  n a c e r a n  m u e r t o s .
L a  e d a d  m a s  c o r r i e n t e  p a r e  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  e s  -  
d e s d e  l o s  1 6  -  2 0  s n o s  e n  l a s  m u j e r e s  y  d e  1 8  -  2 2  a û o s  e n  
l o s  v a r o n e s .
B .  C a p i t u l a c i o n e p  m a t r i m o n i a l e s .
a .  C o m o  s e  p r a c t i c a n ,  c o n t r o t o s  p r i v s d o s  y  e s c r j .  
t u r a s  p i î b l i c B s .
P r a c t i c n i î i e h t e  e s  n u l s  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a s  c a p i t u l a -  
c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s ,  y a  q u e  p o r  u n a  p a r t e  I s a  p r o p i e d a d e s  
m a t e r i a l e s  d e  c a d a  a a r t e  n o  s r e l e n  s e r  m u y  a b u n d a n t e e  y
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y  p o r  o t r a  p a r t e  e l  c o  n o  d m  l e n t o  d e  u n a s  f a m i l i n a  c o n  o t r a s  
h a c e  q u e  r m b a s  f a m i l l e s ,  c o n o z o a n  s o b r a d a m e n t e  l e  s i t u a c i 6 ÿ  ' 
é c o n o m i e s  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n .
b .  L a  d o t e .
1 .  E n  q u e  c o n s i s t e  g e n e r e l m e n t e
L a  f a m i l i a  d e  l a  n o v l a  f o r m a l i s a j e  ° 1  c o m p r o ­
m i s e  y  f i j a d a  l e  f e c h a  d e  l a  b o d a  s p o r t s  stl o o n c e p t o  d e  -  
d o t e  e l  a j u a r  d e  l e  n u e v a  f a m i l i a  ( r o p o  d e  c a m a ,  m e n a j e  d e  
c o c i n a ,  e t c )  p o r  s u  p a r t e  l a  f a m i l i a  d e l  n o v i o  s e  c o m p r o r n e -  
t e  a  a p o r t a r  e l  n u e v o  d o m i c i l l o  o  c a s a ,  J i a b i l i t e n d o ,  e n  l a  
m e d i d a  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  e l  m o b i l i a r i o ,  a l  m e n o s  i m p r e s  
c i n d i b l e  p a r a  h a b i t e r  l a  c a s a .
L a  c o n s t i b u c i d n  d e  e s t a s  d o t e s  r e s p e c t i v e s ,  s a  e f e c t u e  
d e  f o r m a  v e r b a l  y  d e  c o m u n  a c u e r d o  a n i b a s  f a m i l i e s .
S i  h u b i e s e  a l g u n  i m p e d i m l e n t o ,  p o r  e l  e u  a l  n o  s e  —  
e f e c t u a s e  e l  m a t r i m o n i o ,  a m b s s  f a m i l l a s  q u e d a n  l i b r e à  d e l  
c o m p r o m i s e  a n t e r i o n a e n t e  a d q u l r l d o ,  s i n  e x i g e n c i e s  d e  n i n  
g u n  t i p o  d e  i n d e m n i z s c l ô n .
S i  a l g u n a  d e  l a s  p a r t e s ,  s u f r i e s e  a l g u n  p e r j u i c i o  p o -  
d r é  e n t o n c e s  p e d i r s e  a l g u n a  i n d e m n i z a c i é n  p r o p o r c i o n a l -  
a l  p e r j u i c i o  s u f r i d o  y  e u e  h a b û  d e  r e a l l z s r s e  b i e n  m e d i a n ­
t s  e l  p p g o  d e  u n o  c a n t i d à d  o  r e t e n l e n d o  p a r t e  d e  l o s  b l e n e s  
q u e  i n t e g r a b a n  l a  d o t e .
C. /iinonestaclones.
a .  S i  e x i s t e  l a  c o s t  m b r e  d e  p . ' b l i c o r  l a s  p r o c l a ­
m a s  e n  o t r o s  s i t l o s  a d e m a s  d e  e n  l a  i g l e s i a ,  y  e n  c a s o  —
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s f i r m n t î v o ,  s o l e m m i d o d e s  d e  e s t e  p u b l i c n c i 6 ] i .
N o n i i a l n e n t e  s e  p u b l i c a n  l a s  o m o n e s t e c i o n e s  a  l a  —  
p u e r t a  d e  l a  i r l e s i a ,  d u r a n t e  t r è s  d o i n i n g o s  c o n s é c u t i v e s ,  
c o n  e l  f i n  d e  c o r n u  n i c e r  l a  n o t i c i a  a  3  a  p o b l a c i ô n  y  q u e  e n  
c a s o  d e  c u a l q u i e r  i m p e d i m e n t o  s e  e x p o n e a  a n t e s  d e  c o n s u m e r  
l a  c e l e b r a c i ô n ,  s e g j î n  e s t i p u l a  e l  c o d i g o  d e  d e r e c l i o  c a n o n i -  
c o .
Da—Bp4£L
a .  D e s i g n a c i d n  d e  p a d r i m o s ;  c o m o  s e  h s c e ;  o b l i g a -  
c i o n e s  c o n s u e t u d i n a r i e s  d e  l o s  p a d r i m o s .
E s  c o s t u m b r e  g e n e r a l ,  q u e  1 »  m - o d r i n a  d e l  b a u t i z o  d e  
l a  m a d r é ,  l o  s e a  t a m b i é n  d e l  c a s a m i e n t o ,  c o n  l e  c o n d i c i ô n  
d e  s f r l o  a  s u  v e z  d e  s u  p r i m e r  h i j o .  S i  n o  s a  d a  esta c o n -  
d i c i ô n ,  s e  d e s i g n a n  c o m o  p a d f i n o s  ,  a l  p a d r e ,  h e r m a n o s  o  -  
p a r i a n t e s  m a s c u l i n e s ,  ( p o r  e s t e  o r d e n )  p o i  p a r t e  d e  l a  n o v i a  
y  a  l a  m a d r é ,  h e r m a n o s  o  p a r i a n t e s  f e m e n i n o s  p o r  p a r t e  d e l  
n o v i o .
L o s  p a d r i m o s  c o n t r a e n  l a  o b l i g a c i d n  d e  a u x i l i s r  y  
s o c o r r a r  a  l o s  c o n t r a y e n t e s  e n  c u a l q u i e r  s i t u a c i é n  o  a £ u  
r o  q u e  p u d i e s e  p r e s e n t n r s e l e s .  I g u a l m e n t e  s u e l e n  s e r  l o s  
p a d r i n o s  d e l  p r i m e r  v a s t  a g o  q u e  t u v i e s e  e l  n u e v o  m a t r i m o n i o .
b .  S i  e x i s t e n  a l p u n a s  p r a c t i c a s  a n t e r i o r e s  a  l a  c e ­
r e m o n i a  r e l i g i o s o ,  d e s c r i p c i ô n  d e  l a s  m i s m a s .  S i  e s  c o s t u m ­
b r e  q u e  e l  n o v i o  s e  d e s p i d a  d e  l o s  d e m a s  m o z o s  c o n  u n  c o n ­
v i t e .  S i  l a s  n o v i e s  o b s e r v s n  p r a c t i c a s  a n û l o g a s  r e s p e c t o  
d e  l a s  s o l t e r a s .  S u e l e  s e r  p r a c t i c e  g e n e r a l i z a d a  q u e  e l  -  
n o v i o ,  d i a s  a n t e s  d e  c a s a r s e  c é l é b r é  l a  l l a n a d a  d e s p e d i d a
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d e  s o l t e r ü ,  f i e s  a  b u l i n n g u e r e  a  l a  q u e  s o l o  p u e d e n  o c u d i r  
N o m b r e s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  c u e n t a n  l o s  a m i g o s ,  h e r m a n o s  y v e ­
c i n o s  q u e  s e  a n s d e n  e  e s t a  c e l e b r a c i ô n ,  e n  l a  q u e  s e  b e b e ,  
s e  c i i a r l a  y  s e  d a n  l o s  l î l t i m o s  c o n s e j o s  m i t a d  e n  b r o m a ,  
t a d  e n  v e r a s  e l  f u t u r e  c a s a d o .
Las novias sin embsipo no tienen costUu.bre alguna de 
celebrar ningun tipo de despedida.
c .  I n v i t a c i o n e s ,  c o m o  y  a  q u i e n e s  s e  h & c e n .
Cuando ya se ha fijado el dîa de la boda, les families 
de los contrayentes comunican a sus respectives families y 
amistades la buena nueva, invitandoles a participer en la 
; rôxima boda.
Esta comunicaciôn se liace verbalmente, salvo en casos 
muy concretos, de fainilias o amigos que por su aussncie no 
podrlan enterarse a  tiempo y a los que se da aviso por car­
ta, prra poder participer en el acto familiar.
d .  R e g a l o s ;  s i  h a ' p e r s o n a s  q u e  t e n g a n  l a  o b l i g a c l ô n  
c o n s u e t u d i n e r i a  d e  r e g a l a r  d e t e r m i n a d o s  o b . j s t o s  o  c a n t i d a -  
d e s .
L o s  p a d r i n o s  d e  l o s  c o n t r a y e n t e s  e s t û n  o b l i g a d o s  a  r é ­
g a l e r  a  l o s  n o v i o s ,  a q u e l l o ,  q u e  p i d e n  l o s  f u t u r o s  c o n t r a t  
y = n t e s ,  d e b i e n d o  c u m p î î m e n t s r l o  l o  nas r s p i d a m e n t e  p o s i b l e ,  
p u e s  s i  n o  s e  c o n s i - e r a r a  c o . i o  u n a  d e s h o n r r a  n o  s o l o  a  l o s  
n o v i o s  s i  n o  n  l a  f a m i l i a ,  e l  n o  r e a l i z a r  e s t e  o b s e q u i o  e u e
o b i i g a  a l  c a r g o .
El r e s t o  d e  l o s  i n v i t a d o s ,  s e g i ' n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  y
r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s ,  c o n t r i b u y e n  c o n  d i n e r o  o  c o n  o b j e t o s  
o  u t e n s i l i o s  p a r a  e l  n i e v o  h o g n r  q u e  d e s p û i i o s  c o n t r a y e n t e s .
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A q u e l l o s  c u y e s  p o s i b i l i d a d e s  m a t e r i a l e s  s e a n  m u y  r e -  
d u c i d a s  n o  e s t e n  o b l i g a d e s  a  r e a l i z a r  n i n g u n  r e g a l o .
e .  C o s t u i n b r e s  q u e  s e  o b s e r v a n  c u a n d o  e l  n o v i o  e s  -  
f o r a s t e r o .
E n  g e n e r a l  n o  h a y  n i n g u n e  c o s t u m b r e  e n  e s p e c i a l  ,  q u e  
s e  c é l é b r é  p o r  s e r  e l  n o v i o  f o r a s t e r o .
f .  S i  s e  o r g a n i z a n  c o r t e j o s ,  c o m i t i v a s ,  p a r t i d a s  o  -  
p e n d i l l a s  d e l  n o v i o  y  d e  l a  n o v i a ;  q u i e n e s  l o s  f o m a n  y  -  
m i s i ô n  d e  l a s  i n i s m a s .  SI d i a  d e  l a  c e l e b r a c i ô n  y  p o c o  a n t e s  
d e  p a r t i r  p a r a  l a  i g l e s i a ,  l o s  a m i g o s  d e l  n o v i o  p o r  u n a  -  
p a r t e  d e  l a  n o v i a  p o r  o t r a  s e  r e u n e n  a  l a  p u e r t a  d e  c a d a  
u n o  d e  e l l o s  f o m i a n d o  e l  l l a m a d o  " c o r t e j o  d e l  n o v i o  y  d e  1 "  
n o v i a "  c u y a  u i s i ô n  c o n s i s t e  e n  a c o m p a n a r l e s  n a s t a  l a  p u e r  
t a  d e  l a  i g l e s i a  y  d e s p e d i r l o s  e n  l a  p u e r t a  d e  l a  m i s m a  -  
c o m o  a c . o  s i i u b o l i c o  d e  s u  d e s p e d i d a  d e l  m u n d o  d e  l o s  s o l ­
t e r o s  .
g .  L a  c e r e m o n i a  r e l i g i o s a .
1 .  S i  n a y  a l g u n  d i a  d e  l a  s e m a n a  d e l  m e s  o  d e l  a n o  
q u e  s e a  p r e f e r i d o  p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e  l o s  m a t r l m o n i o s ,
L o s  d i m s  o o n s i d e r a d o s  n e f a s t o s  o  n é g a t i v e s  s o n  l o s  -  
m a r t e s  y  v i e r n e s ,  s a l v o  e s t a  e x c e p c i ô n  s e  c o n s i d é r a  v a l i d e  
c u a l q u i e r  d i a  d e  l a  s e : : : a n a .
c l e  p r e f i e r e  l e  p r i m a v e r a  y  e l  v e r a n o  c o m o  m e m e n t o s  =  
m a s  p r o p i c i o s  p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a t r i m o n i o .  A u n q u e  e  
e n  l i n e a s  g é n é r a l e s  n o  h a y a  u n a  é p o c a  c o n c r e t a  d e f i n i d s  y  -  
d e p e n i a  m a g  d e  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  d e  l o s  c o n t r a y e n t e s  
0 d e  s u  g u s t o  p e r s o n a l .
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2 .  A c o r n p a r . ' i m i e n t o  y o r . i o n  q i e  s e  g u u r d a .
3 1  H C o . T i p a n n m i e n t o  i e  l o g  n o v i o s  a i u j e  a n  o r d e n  d e -  
t e r r a i n a c ’ o .
S n  p r i m e r  J u p a r  v e  l a  n o v i a  c o n  e l  p a d r i n o ,  d e t r s i s  
e l  n o v i o  y  l a  r . i a d r i n a ,  a  c o n t i n u a c i ô n  l o s  m a t r l m o n i o s  p e r t e -  
n e c i e n t e s  a  l a  f a m i l i a  d e l  n o v i o  y  d e  l a  n o v i a ,  a  c o n t i -  
n u e c i ô n  l e s  p e r s o n a s  v i u d a s . s o l t e r a s  y  n i n o s  t a m b i é n  f a ­
m i l i è r e s  d e  u n o  y  o t r o ,  d e t r a s  a m i s t a d e s  y  p o s i b l e s  c i f f f o -  
*03 y  c e r r a n d o  l a  c o i . i t i v a  n u p c i a l  e l  c o r t e j o  d e l  n o v i o  y  
d e  l a  n o v i a ,  q u e  e n t r a n  e n  u l t i m o  l u g a r .
D e n t 3 c  d e l  t e m p l o ,  l a  f a m i l i a  d e l  n o v i o  o c u p a  l o s  —  
e s i e n t o s  d e l  l a d o  d e r e c i i o  y  l a  f a m i l i a  d e  l a  n o v i a ,  l o s  d e l  
I m d o  i z q u i e r d o .  E l  r e s t o  d e  l o s  i n v i t a d o s ,  s e  s i t u a  e n  l a  
p a r t e  t r a s e r a ,  a  u n o  y  o t r o  I c d o .
C o n c l u i d a  l a  b o d a ,  l a  n u e v a  p a r e j s  s ^ l e n  l o a  p r i m e r o s  
s e g u i d o s  d e  l o s  p a d r i n o s  y  y a  d e t r a s  l o s  f a m i l i è r e s  d e  u n o  
y  o t r o  s a l e n  j u n t o s  c o m o  i n d i c a t i v e  d e  q u e  s e  n a  f o r m a d o  u n o  
s o l a  f a m i l i a ,  t r è s  l a  u n i ô n  d e  d o s  d e  s u s  v a s t a g o s .
E s t e  o r d e n  g e n e r i c o  S e  g u a r d a  s i e m p r e  c o n  e x a c t i t u d ,  
y a  o u e  c u a l o u i e r  t r a s g r e s i ô n  s é r i a  c o n s i d e r a d a  c o i . i o  u n a  f a i ­
t s  Q  e p r a v i o  h a c i a  u n a  d e  l a s  f a m i l l a s .
3 .  T r a j e  d e  l o s  d e s p o s a d o s ;  s i  e s  r e q u i s i t e  u s  a l  q u e  
l l e v e n  a l g u n a  p r e n d s  d e  v e s t i r  d e t e n u i n  d a  o  a d o r n o  p a r a  I r  
a  l a  c e r e m o n i a .
A  p e s a r  d e  l o s  r e c u r s o s  m û s  b i e n  e s c a s o s  d e  l a  p o b l a -  
c i o n  e n  g e n e r a l ,  s e  p r o c u r a b a  l u  c i  r  l e s  m a j o r e s  g a l e s .
E n  g e n e r a l  e l  t r a j e  o u e  s e  u t i l i z a b a  a l  m e n o s  d u r a n t e
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e l  s i r l o  p a s a d o  y  . . a s t a  e l  p r i u a r  t e r e d o  d e l  s l p l o  X X ,  c o -  
r r e s p o n d i e  a  l a  s l p u i e n t e  d e s c r i p c i ô n ,  c u e  h e r a o s  d o c u m e n t a  
d o .
T r a j e  F e m e n i n o :
M a r t A l e t a .  D a  e n c a j e  b i a n c o  c o n  v o l a n t e  
a n u d a d a  y  s u j e t a  p o r  u n  b r o c h e  e n  e l  p e c h o .
G o r p l H o  ( c o s s e t ) .  D e  r a s o  n e g r o ,  c o n  e s -  
c o t e  y  b o c a m a n g a s  o r l a d a s  d e  e n c a j e  b l g n c o .
F a l d a .  L i s a  y  a m p l i a ,  q u e  l i e r a  h a s t e  -  
l e s  t o b i l l o s  c o n  d i b u j o s ,  t i p o  e s c o c e s .
D e l a n t e l  ( d a v a n t a l ) .  R e d o n d o , e n  r a s o  n e ­
g r o .  H o r d a d o s  e n  l e n t e j u e l a s  d o r a d a s .  C o n  a p l i o  e i i c e j e  n e ­
g r o  q u e  b c r d e a  e l  m i s m o .
M é d i a s  ( c a l z a s ) .  D e  n l g o d o n  b i a n c o .
Z a p a t o s  ( s a b a t e s ) .  D e  m e d i o  t a c o ô n ,  e n  -
c h a r o h  n e g r o .
P e i n a d o s  ( p e n t i n a t ) .  A  d o s  b ° n d a s ,  G r u e s o  
m o n o  e n  l a  n u c e  y  s o b r e  e s t e ,  l a z o  d e  t e r c i o p e l o  n e g r o  c o  n  
l e n t e j u e l a s  d o r a d o s  y  b r i d e s  l a r g a s  c u e  c u e l g a n  h a s t  a  l a  e s -  
p e l d o .
A l g u n o s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  m a s  c a i o s  ( e n c a j e ,  r a s o  -  
l e n t e j u e l a s )  c u a n d o  l a  n o v i a  e r a  d e  f n m i l i a  m o d e s t a ,  l o  s u s -  
t i t u i a  p o r  t e j ’ d o  a i r s  c o r r r e u t e .
T r a j e  m a s c u l i n e :
C a m i s a  B l a n c o ,  e n  h i l o  o  p e r c r . l .  M a n g o s  
f r u n c i d o s ,  C u e l l o  v  p u ' ^ c e  r e d o n n a s .
C h a l e c o ( a r n i l l n ) .  D e  s e d a ,  e s t a m p a d a  e n  
d i f e r e n t f t s  c o l o r e s  y  m o t i v o s .
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C i i ' ’ q j c t i n n  ( j u q u e t r  c u r t n ) .  D e  p o n o  n e g r o ,  
c o n  p e q u e û a s  s o l a p s s  y  b o r d e s  r e d o n d e a d o s .  B o t o n e s  c l a r o s ,  
C a l z o n  ( c a l c e s ) .  C o r t o ,  c o n  a b o t o n a d u r a  —  
i f u a l  a  l a  d e  l a  c h a q u e t a .
F a j a  ( f a i x a )  R o j a  d e  l a  l a n a  y  f l e c o s ,  
M e d i a s ( c a l z a s ) .  B l a n c a s ,  d e  a l g o d o n .  
A l p a r g a t e s ( e s p a r d e n y a s ) .  D e  c a r e  b l a n c a ,  
c o n  c i n t a s  n e g r a s .  S i  e x i s t e .
4 .  S i  e x i s t e  l a  c o s t u m b r e  d e  q u e  e l  d e s p o s o r i o  s e  
c e l e b r e  e h  l a  p u e r t a  d e  l a  i g l e s i a .
P o r  l o  q u e  s e  d e s p r c n d e  d e  l a s  p r e g u n t a s  n S n t e r i o r e s  
d e l a n t  €  d e  l a  i g l e s i a ,  n o  t i c n e  l u g a r  n i n g u n  a c t o  i m p o r t a n t e  
e s t o s  s e  c e l e b r a n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  t e m p l o .
5 .  S i  s e  c o n o c e  a l g u n a  p r a c t i c e  r e l i g i o s a  d i g n a  -  
d e  s . i e n c i ô n  p o r  s e r  p e c u l i a r  d e  l a  l o c a l  i d e d  o  d e  l a  o o m a r c a
T e r m i n a d a  l a  c e r e m o n i a ,  l o s  a s i s t e n t e e  e s p e c i a l m e n t e  
l o s  n i n o s ,  a r r o j a n  s o b r e  l a  c a b e z a  d e  l a  r e c i e n  e s p o s a d o s ,  
p u B a d o s  d e  a r r o z ,  c o m o  s i g n o  d e  f e r t i l i d a d  y  r i q u e z a  a l  -  
n u e v o  m a t r i m o n i o .
h. Fiesta de la boda.
1 .  F e l i c i t a c i o n e s  a  l o s  d e s p o s a d o s  y  c o m o  s e  h a c e n
A u g u r i o s .
L o s  p r i m e r o s  a , f e l i c i t a r  a  l o s  c a s o d o s  s o n  l o s  8 s l s -  
t e n t e s  a  l a  c e r e m o n i a ,  p e r o  e l  r e s t o  d e  l a  c o r a u n i d a d  t r a -  
t a  d e  p a r t i c i p e r  ©  d e s n i o s t r a r  e l  m e n o s  s u  s o l i d a r i d s d  c o n  
l a  n u e v a  f a m i l i a ,  s a l i e n d o  d e  s u  c a s a  o  s a l u d s n d o  d e s d e  l o s  
b a l c o n e s  a l  p a s o  d e  l o s  n o v i o s  p o r  l a s  c e l l e s ,  y a  q u e  e s  -  
o b l i p n d o  q u e  l a  c o r n e t i v a  n u p c i a l ,  d e s p u e s  d e  l a  b o d a ,  d e
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u n a  v u e l t a ,  a l  m e n o s  p o r  j a s  c o l l e s  p r i n c i p a l e s  d e l  p u e -  
b l c ,  a  f i n  d e  r e c i b i r  e l  s a l u d o  d e  s u s  c o n v e c d n u s  y  a f i r -  
m a r  e l  e c t o  d e  s o l i d a r . i d a d  c o u i u n i t a r i a .
2 ,  C o s t u m b r e s  d e  l a  c a s a  r e s p e c t e  d e l  m o d o  d e  o b s e q u i a r  a  
l o s  i n v i t a d o s  y  h o s p e d e j e  d e  l o s  f o r a s t e r o s .  A g i a j o s  q u e  s e  
h a c e n  a  l a s  d e r o a s  p e r s o n a s  d e l  p u e b l o .
T e r m i n a d o  e l  a c t o  r e l i g i o s o ,  l a  c o m i t i v a  s e  t r a s l a d a  
a  c a d a  d e  l a  f a m i l i a  d e  l a  n o v i a ,  d o n d e  l o s  I n v i t a d o s  s e r f i n  
s g & s m j e d o s  c o n  u n e  c o r n i d a .  E s t a  c o m l d a  s u e l e  e s t a r  b a s a d a  
e n  l a  g a s t r o n o m i e  l o c a l  y  e n  s u  c o m p o s i o i ô n  b a s i c s  e n t r a  a r r o z  
y  p e s c a d o .  U n o  d e  l o s  p l e t o s  m u y  c o r a u n e s  s u e l e  s e r  a r r o z  -  
c o n  c a l a m a r e s  ( V e r  g a s t r o n o m  l a  ) .
J u n t o  a  l o s  n u e v o s  n o v i o s  y  p a d r i n o s ,  o c u p a n  l u g a r
d e s t a c e d o  l o s  f o r a s t e r o s  v e n i d o s  a  l a  b o d a  y  q u e  s e r ê n  —  
a l o j a d o s  e n  c a s a  d e  l o s  p a d r e s  d e  l o s  n o v i o s  s i  s u  p ' r t i d a  
n o  e s  i n m e d i a t a .
E l  s a c e r d o t e ,  e l  a l c a l d e  d e l  p u e b l o ,  y  l o s  c a r e b i n e r o s  
y  a n t i g u a m e n t e  l o s  t o r r e r o s  e r a n  p e r s o n a j e s  o b l i g a d o s  a n  
t o d f l s  l a s  b o d a s ,  c o m o  i n v i t a d o s  e s p e c i a l e s .
3 .  D i v e r s i o n e s :  b a l l e s ,  f o r m a c i ô n  d e  p a r e j a s , ; o t r a s  d i v e r -  
s i o n e s  .
E f e c t i v a m e n t e  l a  b o d a  e r a  o b j e t o  j e  a l e g r i a  y  d i v e r s i o n  
p o r  p a r t e  d e  l o s  a s i s t e n t e s ,  t o n t o  s i i i i t o s  c o i . i o  f a m i l i a r e s  
y  m o t i v o  d e  e s s o r e i m l e n t o  d s  l a s  p a r e j a s  d e  n o v i o s  q u e  p o -  
d i a n  e p r o v e c h a r  e s t e  c l i m a  d e  p e r m i s  i  b i l i d a d  p a r a  v e r s e ,  -  
a u n q u e  e s o  s i ,  s i e m p r e  d e r ;  r o  d e l  c i r c u l o  d e  v i g i l a n c i a  d e  
s u s  f a m i l i è r e s .
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C u a n d o  l a  p j ; i e j o  q u o  a o  i n - p n  d e  c a s a r s e  t e n i a  u n a  p o -  
s i c i o n  e c o n o i a i c s  o l g o  d e s a n o g a j a  p o d i / n  c o n t r a t a r  a  a l g u ­
n o s  m u s i c o s  o u e  a m e n i z a s e n  l a  b o d s .  E l  e s t o  s u c e d i o  e s i , -  
e l  b a i l e  s e  c e l e b r a b a  e n t o n c e s  e n  l a  p l a z a ,  d o n d e  a t r a i d o s  
p o r  l a  r i i d s i c o  p a r t i c i p o b s n  n o  s o l o  i n v i t a d o s  y  f a r a i l i a r e s  
s i n o  c u a l q u i e r  c o n v e c i n o .
S i  l a  b o d a  e r a  n r  s  n o d e s t t ,  t r a s  e l  a g a p e  f a m i l i a r ,  s e  
d a b a  p o r  c o n c l u i d a  l a  c e l e b r a c i ô n  n u p c i a l ,  r e t i r a n d o s e  l o s  
i n v i t a d o s  y  p a s a n d o  l o s  n o v i o s  a  o c u p a r  s u  n u e v o  h o g a r ,  d e l  
q u e  t o m f i b a n  p o s e s i ô n .
4 .  B r o r n a s  C h a n z a s  C '  b u r l a s  q u e  s e  h a c e n  a  l o s  n o v i o s  e l  -  
d i a  d e  l a  b o d a  y  l o s  s u c e s i v o s .
L o s  a m i g o s  d e l  n o v i o ,  t i e n e n  l a  c o s t u m b r e  d e  c o l g a r  -  
d e b a j o  d e  l a  c a r a a ,  q u e  v a n  a  o c u p a r  l o s  c o n y u g e s ,  l a t a s ,  -  
a t e d a s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  p r o d u z c a n  r u i d o s  e s t r e p i t o s o s .
F o r  e l l o  l o s  n o v i o s  p r o c u r a n  e c u l t a r ,  c u a l  v a  a  s e r  e l  
l u g a r  q u e  o c u p a r â n  l a  n o c h e  d e  b o d a s ,  p a r a  e v i t a r  b r o m a s  d e  
m a l  g u s t o .
i ,  E l  d o t n i c i l i o  d e  l o s  d e s p o s a d o s ,  c o s t u m b r e s  m a s  - -  
u s u a l e s  r e s p e c t o  d e l  a j u a r  y  q u i e n e s  t i e n e n  o b l i g a c i ô n  d e  -  
e d q u i r i r  c a d a  u n o  d e  l o s  u t e n s i l i o s  d e  l a  c a s a .
E l  d o m i c i l i a  d e  l o s  d e s p o s a d o s ,  e s  q u i z a  e l  p u n t o  m a s  
i m p o r t a n t e  a  c o n s i d é r e r  e n  c u a n t o  a  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n a  
n u e y a  f a m i l i a  y  a  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g s o i o n e s  q u e  e l l o  s p a ­
r e  j  a .
N o  a i m  e n t e  e l  p r i m o g e n i t o  m a s c u l i n e  d e  u n a  f f i m i l i e , -  
t i e n e  e l  d e r e c h o  d e  s e g u i r  h a b i t a n d o  l a  c a s a  p a t e r n a .  H e i i i o s
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d e  t e i . e r  p r é s e n t e  e n  t c d o  m o m e n t o  q u e  l o  e x i s t e i i c i a  d e  c a -  
i v  î r l o  h a  s i d o  e n  t o d o  i n u m e r . t o  l l m i t a d a  y  s i  c o n ­
s i d é r â m e s  e l  p e r i o d o  d e  a u i n e n t o  d e m o g r a f i c o  q u e  u u b o  h a s t a  
l o s  B r o s  3 0 ,  e l  p r o b l è m e  d e  l a  v i v i e n d a  t u v o  m e m e n t o ,  d e  -  
g r a v e  a n g u s t i a .  I m p u l s a d o  p o r  e l l o  y  p a r t i e n d o  d e l  r e p a r ­
t e  d e  v i v i e n d e s  q u e  s e  n i z o  t r a s  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  l o s  c o -  
l o n c s  t n b a r q u i n o s  e n  l a  i s l a  l a  f a m i l i a  a d o p t a  u n a  i o r m a  
n u c l e a r ,  e n  t o r n o  a l  p a d r e  y  o  s u  c a s a .  E l  p a d r e  y  s u s  h i j o s  
v i v i r a n  e n  e l  m i s m o  t e c h o ,  s i e m p r e  q u e  e l  e s p o c i o  s e a  s u f i -  
c i e n t e  c u b n d o  e s t o  s u c e d e ,  e x i s t e  u n  o r d e n  d e  p r i o r i d a d  e n  
l a  p e n n a n e n c l a  q u e  v a  d e  m a y o r  a  m e n e r  e d a d ,  v a r o n  s o b r e  -  
h e m b r a  y  c o s a d o  f r e n t e  a  s o l t e r o  .  A s i  e l  p r i m o g e n i t o  m a s Ç  
c u l i n o  q u e  s e  c a s a  t i e n e  s o b r e  s i  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  d e  p e r -  
m a n e n c i a ,  p e r o  n o  d e  p r o p i e d a d  n e  e s  e q u i t a t i v a  a  l e  n o r a  
d e  l a  h a r e n c i a .
L o s  h e r m a n o s  c a s a d o s  q u e  n o  p u e d a n  s e g u i r  o c u p a h d o  -  
e l  d o m i c i l i o  d e  l o s  p a d r e s  ,  d e b e r a u o c u p a r  s i  l e  e s  p o s i b l e  
e l  d e  s u  e s p o s a  y  s i  e l l o  n o  e s  f a c t i b l e ,  b u s c e r  u n  d o m i c i ­
l i o  n u e v o ,  d e  a l q u i l e r  o  d e  p r o p i e d a d .  En d l t i m o  c a s o  p o -  
d r a  t a m b i é n  e d i f i e a r  e n  l o s  t e r r e n o s  v i a L b e s  u n a  c a s a  c o n  
l e  a y u d a  d e  s u  f a m i l i a ,  a  f i n  d e  c o n s t i t u i r  u n  n u e v o  h o g a r .
C o n  r e s p e c t o  a l  a j u a r ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a e  t o —  
t a i m a n t e  e n  l a  m u j e r ,  e n c a r r a n d o s e  d e  a p o r t a r  t o d o  e l  u t i -  
l i a j e  d o m e s t i c o  d e  l a  n u e v a  f a m i l i a .  E l  n o v i o  s o l o  s e  e n c o ^  
g a  d e  l l e v a r  s u s  e f e c t o s  p s r s o n a l e s .
E .  S o c i e d a d  F a m i l i a r .
A .  E n  c u a n t o  a  l e s  p e r s o n a s .
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1 .  C o n s  i d c r  ' c i  o u  d e  l o  l u u j e r ,  c ' - r o c t e r  d e  l o  o u u o r i d s d  m a ­
r i t a l  y  d e  l a s  r e l a d i o n e s  e n t r e  l o s  c o n y u g e s .  T r i b n j o s  e n  q u e  
q u e  s e  o c u p a  l a  m u j e r ,  I n i c i a t i v a  q u e  t o i n a  e n  l o s  a s u n t o s  
d o m e s t i f i o s  y  e n  l a  d é - J t c c c i ô n  d e  l a  c a s a .
E l  p a p e l  d e  l a  m u j e r  t a b a r q u l n a  e s t a  e q u i p a d a f a l  d e l  
v a r o n ,  y a  q u e  l a  c a r g a  l e b o r a l  e s t a  r e p a r t  i d a  e n t r e  f s n b o a  
c o n y u g e s ,  m l e n t r a s  e l  v a r o n  s e  e n c a r g a  d e  l a s  f o e n a s  d e  l a  
p e s c a  y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  m a t e r i a l  e m p l e a d o ,  l a  m u j e r  e u i d a  
d e  t o d a s  l a s  l a b o r e s  d o m e s t i c a s ,  d e  l o s  h i j o s ,  y  e n  l o s  r o t o s  
l i b r e s  d e  t e j e r  r e d  p a r a  a y u d a r  a  l a  e c o n o m î a  f a m i l i e r .
S i n  e m b a r g o ,  l a  a u t o r i d a d  f a m i l i a r  r e s i d e  e n  e l  c a b e z a  
d e  f a m i l i a  , c u a l q u i e r  d e c i s i ô n  f i n a l  q u e  s e  a d o p t e  f r e n t e  a  
l o s  p r o b l è m e s  d e  l a  v i d a  f a m i l i a r ,  d e s c a n s a  e n  e l  v a r o n . -  
S o l a m e n t e  o c u p o r s  l a  m u j e r  e l  p u e s t o  d e c i s o r i o ,  e n  c a s o  d e  
v i u d e d o d  a u n q u e  c o n  l a  s a l v e d a d  d e  q u e  l a  m u j e r  v i u d a  y  c o n  
h i j o s  p a r a r a  a  v i v i r  c o n  l o s  d e m a s  m i e r a b r o s  d e  s u  f a m i l i a ,  
p a d r e s ,  h e r m a n o s  s o l t e r o s ,  e t c ,  c o n  l o  q u e  s u  p o d e r  d e c i s o ­
r i o  q u e d a  c i r c u n s c r i t o  a  s u s  h i , j ) s .
2 .  C o n s i d e r " c i o n e  s  d e  l o s  h i j o s ,  r e l a c i o n e s  d e  e s t o s  c o n  
s u s  p a d r e s .  L a b o r e s  e n  q u e  s e  o c u p s n  s e g i î n  e l  s e x o .
L o s  h i j o s ,  c o m o  c o n t i n u a d o r e s  d e l  t r o n c o  f a m i l i a r ,  s o n  
s i e m p r e  b i e n v e n i d o s  e n  e l  s e h o  d e  l a  f a m i l i e s  f e a b a r q u i n a s ,  
h a s t a  l o s  1 4  a r i o s ,  a p r o x i m a d a m e n t e  s e  l e s  m a n d a  a  l a  e s c u e -  
I n  d o n d e  r e  i b e  u n a  c i e r t e  i n s t r u c c i ô n  b û s i c n , .  A  p a r t i r  d e  
e s a  e d a d ,  l o s  h i j o s  e m p i e z a n  a  a y u d a r  a l  p a d r e  y  l a s  h i j a s  
n l a  m a d r é ,  c o n  l o  q u e  a m b o s  c o n y u g e s  i n i c i a n  r u d i m e n t a r i a -  
m e n t e  a  s u s  h i j o s  e n  l e s  l a b o r e s  q u e  r a r . s  a d e l a n t e  t e n d r é n
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q u e  d ’ a e r i i p e r e r  d é u t r o  d e  s u  s e u o  d e  l a  c o r a u n i d a d .  I C o n n o l -  
m e n t e ,  s i  u i e n d o  e s t e  e s q u e i . i  î b a r - 3 c o ,  l o ?  h i j o s  c o n t i n u a i )  
n o n n a l r a e n t e  e l  o f i c i o  d e l  p s d r e ,  y  q u e  e m p i e z a n  a  a p r e n d e r  
c o n  l a  p r a c t i c a  d i a r i a  d e s d e  l a  c i t a d a  e d a d  d e  I 4 e f i o s ,  —  
d e s e m p e n a n d o  e l  c a r g o  d e  a p r e n d i z  o  s u b a l t e r n o ,  s i e n d o  a  l a  
v e z  u n  c o m p l e r a e n t o  a  l a  l a b o r  d e l  p a d r e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  -  
l o s  P e s c a d o r e s .
L a s  h i j a s ,  t a r a b i e n  c  p a r t i r  d e  l o s  1 4  a n o s ,  « n p i e z a n  
a  a y u d a r  a  s u  m a d r é  e n  t o d a s  l a s  f a é n a s  d o m e s t i c a s  f u n d a m e n  
t a l m e n t e  a l  i g u a l  q u e  p o c o  a  p o c o  v a n  a d q u i r i e n d o  l a  d e s t r e -  
Z 8  e n  l a  e l a b o r a c i ô n  d e  m a l l a s  c o n  d e s t i n o  a  s u  v e n t a  a l  -  
e x t e r i o r ,  l o  q u e  p r o p o r c i o n ' i r a  u n a  p e q u e H a  a y u d a  e c o n o r a i c o  
p e r a  e l  s u s t e n t o  d e  l a  f a m i l i a .
b .  E n  o ü a n t o  a  l o s  b i e n e s .
1 .  R e g i m e n  g e n e r a l m e n t e  s e c u i d o  c o n  r e s p e c t o  s  l o s  
b i e n e s  d e  l o s  c o n y u g e s .  E l  r e g i m e n  e c o n ô m i c o  q u e  s e  s i g u e  e n  
l o s  m e t r i i . i o n i o s  e s  e l  g o n a n c i a l ,  c o i i i o  c o n s e c u e n o l a  d e  é l ,  e n  
e l  m a t r i m o p i o  h a y  q u e  d i s t i n g u i r  t r è s  h i ( D s  d e  p a t r i m o n i e s ;  
e l  p r i v a t i v o  d e  l a  m u j e r ,  e l  p r o p i o  d e l  m a r l d o  y  e l  c o m û n  o  
c o n s o r c i a l .
E n  e s t e  u l t i m o  e n t r a n  t o d o s  a q u e l l o s  b l t n e s  q u e  n o  s e a n  
p r o p i o s  d e  u n o  d e  l o s  c o n y u g e s  o  c u y e  p e r t e n e n c i a  p r i v i t i v a  
n ô  s e  p u e d a  d e m o s t r s r .
S n  p r i n c i p l e  e s t a  c o n i u n i d o d  l e  e s  p o r  p o r t e s  i g u a l e s ,  
p o r  l o  t g n t o , u n o  y  o t r o  d e t e n t a n  l a  p r o p i e d a d  s o b r e  l a  m i t a d  
i n d i v i s a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  b i e n e s  c o n i u n e s .
S o n  b i e n e s  c o m u n e s :
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o) l u s  i u n u ' - b l e :  u u e '  c u o l q u i t r :  d e  l o s  c o n y u g e s  —  
e d q u i e r o  m e d i a n t e  s u  p r e c i o  o  p e r m u t a  a c o s t s  d e l  p o t r i -
c . o n i o  c o n y u g o l  d u r  n t e  e l  ( c t t r i m o n i o ,  Con I s  s a l v e d a d  d e  
n e c e s i t a r  l a  m u j e r  e l  p e r m i s e  d e l  m e r i d o  c u a n d o  l a  t r a n s »  
s a c i ô n  l a  r e a l i z a s e  a  t i t u l o  p e r s o n a l ,
b )  t o d e s  l o s  b i e n e s  q u e  l o s  c o n y u g e s ,  m a r i d o  o  m u ­
j e r  a J q u i  g r a n  c o n  s u  t r a b a j o  o  a c t i v i d a d .
c). Los rendImlentos que puedan producir tanto los 
bienes cornunes como los propios de los conyuges.
d )  e n  g e n e r a l  t o d o s  l o s  b i e n e s  c u y a  p r o p i e d a d  a  f a ­
v o r  d e  u n o  s o l o  d e  l o s  c o n y u g e s  n o  p u e d a  d e m o s t r a r s e .
Se considers, por otra parte bienes privatives:
a .  l o s  i n m u e b l e s  a p o r t & d o s  a l  m a t r i m o n i o
b .  l o s  i n m u e b l e s  a d q u i r i d o s  d u r a n t e  e l  m a t r i m o n i o  o  -
t i t u l o  g r a t u i t e ,  e s  d e c i r  a q u e l l o s  r e c i b i d o s  p o r  b e r e n c i a  o  
d o n e c i o n .
c .  l o s  b i e n e s  q u e  v i e n e n  a  r e e i n p l a z o r  a  o t r o s ,  G o m o  e n
e l  c a s o  d e  u n a  p e r m u t a  d e  u n  b i e n  p r o p i o  c a n j e a d o  p o r  o t r o
2 .  S i  e x i s t e  a l g u n  d e r e c n o  c o n e u e t u d i n a r i o  d i g n o  d e  
m e n c i ô n  r e l a t i v e  a  l o a  b i e n e s  d e  l o s  c o n y u g e s .
H e i u o s  a n o t a d o  a l g u n s s  c u e s t i o n e o  i n t e r e s a n t e s .  L a  p r i ­
m e r a  y  o u i z û  C l é s  e x t e n d i d a  e s  e l  d e r e c h o  a l  u s u f r u c t o  d e  -
l o s  b i e n e s  c o r n u n e s  p o r  p a r t e  d e l  c c n y u g e  v i v o .
E l  s e g u n d o  u s o  e x t e n d i d o ,  e s  q u e  u i j  v i u d o  o  v i u d a  p i e r -  
d e  u n a  s e r i e  d e  d e r e c . j o s  p u  o v i n :  e n t e s  d e  I s  c a s a  d e  s u  m u ­
j e r  o  m a r i d o  m u e r t o s  q u e  c o n s e r v a  s i  p e r . t i e n ; ; c e  e n  e s t  a d o  d e  
v i u d e z .
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S e  c o n s i d e r ^  c o i a o  u n a  s s n o i o n ,  p u r  I c  f r l t a  d e  f i d e -  
H d f ' d  a l  c o n y u g e  f s l l e c i d o ,  p e r o  s i  e s t e  v i u d o  o  v i u d a  c o i . -  
t r a e  s e g u n d a s  n u p c i a s  c o n  a l g d n  m l e m b r o  d e  l a  c s s a  d e l  
f a l l e c i d o ,  n o  p i e r d e  l o s  d e r e c h o s  p a t r i m o n i a l e s  d e l  c o n y u -  
g e  m u e r t o .
E l  t e r c e r  u s o  a  t e n e r  e n  c u e n t a ,  e s  l a  l l n m a d a  a d o p -  
c i d n  ( a d o p c i ô n ) ,  c u a n d o  u n  e x t r a n o  e n  l a  f a m i l i a  s e  l e  a d O £  
t a  y  e n t r a  a  f o r u a r  p a r t e  d e  l a  f a m i l i a  c o n  a t r i b u c i o r i e s ,  
d e s t d n s  y  o b l i p a c i o n e s  q u e  s e  l e  c o n c e d s n  ,  l o  c u a l  p u e d e  -  
a l t e r a r  l o s  b i e n e s  m a t r i m o n i a l e s  a  l a  n o r a  d e  l a  h e r e n c i a .
S i n  e m b a r g o  l a  i r . o d a l i d a d  d e  l a  a d O ;  c i é n ,  s e  h a  p r o d u ­
c i d o ,  e u  c o n t a d e s  o c a s i o n e é .
3 .  H e r e n c i a s .
S a l v o  l e s  c a s o s  c o n c r e t o s  c o m e n t a d o s  e n  e l  a p a r t f d o  -  
a n t e r i o r ,  l e  h e r e n c i a  d e  l o s  p a d r e s  s e  r e p a r t e  e n  p o r c i o n e s  
i g u a l e s  e n t r e  t o d o s  l o s  h i j o s  l e g i t i . . u s  n a b i d o s  e u  e l  m a t r i -  
m o n i o .
S i  n o  h u b i e s e  h i j o ,  l o  n a r a n  l o s  h e r m a n o s  o  p e d r e s i l f o -  
l l e c i d o s .
S i  s o b r e v i v e  u n o  d e  l o s  p a d r e s  q u e d s  c o n  e l  u s u f r u c t o  
y  l o s  n i j  o s  c o n  l a  p r o p i e d ' d  d e  I s  h e r e n c i a ,
A u n q u e  e l  p a d r e  p u d i e r a  d e s h e r e d u r  e  u n o  d e  s u s  l i i j o s  
e x i s t e  l a  p o r c i ô n  l é g i t i m a  ( l l e g i t i i u o )  n m p a r e d a  p o r  l a  l e y ,  
p o r  l o  e u e  e i s t e  u n ?  p o r c i ô n  d e  l e  e u e  e l  t e s t a d e n b o  n o  
p u e d e  d i s p o n e r  p o r  c u e d a r  r e s e r v a d a  a  l o s  n e r s d e r o s  f o r z o -  
s o s ,  p r i n c i p a l ; , e n t e  l o s  n i j o o ,
C o n s t i t u y e  l a  l é g i t i m a  d e  l o s  n i j c s ,  l a s  d o s  t e r o e r - s  
P ' . r t e s  d e l  h a b e r  q u e  v a n  a  n e r e d e r r i r  d e ;  p a d r e  y  d e  l o  i . . r . d r e
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y que es iiioi.iuvible 1 agalmente.
8. Formas de edopciôn
NormaIn.ente iio lia existido nunca la costumbre de adop­
ter ninos, aquellos mritrimouios que no tenian ningun hijo.
La unie? situaciôn que se plantes dentro de este ambito, 
es cuando en la familia existe un tio soltero y tiene al­
gun sobrino que haya quedado huerfano, en esta circonstancié 
concret s, se créa una relaciôn tio-sobriuo rr.ucno mes direc­
te y fuerte que la propia vinculaciôn afeotiva. ïn una es- 
pecie de adcpciôn tacite, ya que el tio velarâ y cuidorn que 
a su sobrino no le faite nade, encargandose personcli.,ente 
de su edusaciôn.
6. Adulterio.
a. si es frecuente este necho.
Normalmente el odulterio comprobado, no es un nacho 
eue se haya dado en la isla. Se sospecha que en mas de una 
ocasiôn los Pescadores enrolados en la pesca de altura y - 
que pasan varies raeses fuera de su hogar, hayan podido in- 
currir en esta falta, pero al no haberse podido comprobar 
no ha tenido incidencia posterior, en la vida marital.
H. Uniones llegitimes.
a. Frecuencias de las mismas.
Si se ha'i producido ocasiones, no excesivaiaente nu- 
merosas, en 1r s  que se non efectuado uniones llegitimes, - 
producidas de dos formas, unos protaconizodas por los pro­
pios tabarouinos, que se union formando pareja, en la au—  
sencie o folta de sacerdotes en 1 a isla que sacrnlizasen -
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las uniones ante la irlesio.
El segundo especto proviens de lo? laorineros que pro 
cedentes de Santa Pois, Alicante, Camp elle, Cuardaa.ar acu- 
dian a lo isla y que podian mantener relaciones con los na- 
tiVDS.
Fruto de estas uniones esporadicas nacleron uno? cuan- 
tos hijos ilegitimos
III. DErUliCIOK.
A» Prevencicnes para la rouerte.
8. Consuetudinaries.
1. Si es costumbre hacer encargos a la lotnilin p"'- 
rr el c&so de muerte y en que consiste generalmente.
Les ônàslas recomendaciones necnas en vida or cualquier 
persona con creencias religiosas, es que a su muerte le re- 
cen algunas misas en taemoria de su aima.
2. Adquisicién en vida de sepultura, mortaja, fere- 
tro cruz para la tu.ibe, etc.
La sepultura donde yacere el muerto pertenece secu—  
larmente s coda familia, ya que el cementerio oe la isla - 
esté diviôido l Or ,/arcelas mortuerias donde se entierran e 
i Os uertos ce cada familia,
b. Testamentarias.
1. Si es frecuente el otorgcniento de disposiciones 
testa.-entarias o es ii.es le defunciôn ab Intestato.
Hasta la decadn de lo? anos 2C, fue bastr.nte frecuen:e
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la defunciôii nb intert itu, ocurridn bien por Occidents - 
fortuite (Galernas, bnrcos hundidos) e incluo por la faite 
de conociiuiento ne sole 1 égalés sino de instrucciôn baslca 
ya que muchos no sabien apenas iQs cuatro réglas esencia- 
les y leer y escribir torpenente, por lo cual, las situa- 
ciones de muerte sin tester, ocasionnbe graves trastornos 
lues de erra a la situaciôn legal ext rior que al funciona- 
iniento interno de oada familia, que sabla lo que le pertene- 
cia y respetabn la parte de los demas.
Cuando les propiedades empiezan a ser inscrites en el 
Registre de la Propiedad y le sucesiôn legal cotcienzan a - 
sufirir transfonnaciones, es cuando empieza a darse mayor 
importancia a le redaccion del testamento.
Tiene tsiubién lugar el testnœento ante testigos que - 




1. Practices religiosas y familiarea en e-te caso - 
(cirios, candelas, iraagenes, etc).
Cuando se advierte que un enfer,ùo esta muy grave le - 
llevan la cov.union y mes tarde en la agonie, se le de la - 
extremaunciôn.
En el mornento de morir, las families rocian la habi- 
tacion del raoribundo con enua bendicn, para anu^entar a —  
les deoonios, encienden cirios y candelos de Mite de alguna 
imagen, b\ le misma habitaciôn del enferme, doiide rezon 
CI" cior.es y el rosario.
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2. Si es costumbre que presencier la agonie muclias o 
pcc‘ s per.' Oi.np, Toque tie agonie; numéro de cnnipanedas.
La pgonia del enfermo, suele ester acorapanadr- pur los 
familières mas cercanog, padres, esposa o esposo, hipos, e 
inmediataraente muerta la persona, se da aviso el sacristen 
quien comenzarn el toque de muerto, consistante en der cam- 
panedas de tono grave, a invervalos largos pero continuados 
de tiempo, lo que serviré de aviso al resto de la ooiounided 
pare saber que ney un difunto.
b; Muerte.
1. Disposiciones que tome la familia respecto del 
cadaver, amortejamiento y quiej.es lo hacen; creencias y su- 
perticiones relatives a la manera de dejar el cueipo del 
difunto, exposiciones, etc.
Se ecostumbro vestir a los muertos con su ii.ejor traje, 
nuchas veces con el que fue el troje nupcial,(porque suele 
ser de color negro), y no los calzan por creer que si asi 
lo hicieran, el difunto volveria a casa.
Viste al muerto, su conyuge si estaba cosado y si no 
Jop iOmiliares mas cercanos, que son a la vez los encargo- 
dos de cerrur]e lôs ojos. Antiguamente era costumbre gene­
ral oubrir el cuerpo del difunto con une ssbann grande o - 
mortnjc. ilecno erts nmortajamiento se le deposita en la co- 
jr., que ha sido traids e tnl efecto desde Santa pola, y se 
le deja sn el cu-rto, donde im muerto, solo y con cuatro - 
vêlas encendides.
3. Velotorios. costumbres con motivo del mismo
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I n  j i L C i . f ' i d e T i - i ' e r  d e  r i u e r l c :  l a  p e r s o n a ,  t i s -
n e  l u ; r i  e l  v e l a t o ï i o  ( v e t  1  a )  a c l o  e . i  ) j u e  s e  r e u n e n  l o s  
p s r i e n t e s ,  a m i g o s  y  p r a c t i c a ; ; . ' - - n t e  t o d o s  l o s  v e o i n o s  d e  t a -  
b a r c a  p n r a  d a r  e l  p e s a i a e  a  l o s  f a m i l i è r e s  y c o m p a r t i i  e l  -  
d o l o r  y l a  p e r d i d a  d e  u n  m i e ; u b c o  d e  l a  C b m u n i d a d .  E s t e  v e -  
l a t u r i o  d u r ; *  i i a s t a  e l  n m e n e c e r  y  e n  e l  ,  l o s  p a r l a n t e s  s e  
v a n  t u r n e n d o  e n  a c e n d e r  y  r e c i b i r " a  l o s  q u e  v l e n e n  a  ; a c a ; i -  
p a f - s r  a l  d u e l o " .
C. Zntierro
a.irevenciones para el enlierro.
H a b i e n d o  p n s c d o ,  un mlnliio de 2 4  !ioi - y  disponiendo 
del per enterramiento, tras tener el curidspondiente
cert:’ . ae defuncidn, se pasa recado a los familières y
a i l  . , ü s  que quieran acudir al e n t ierro, aunque estes se -
nouentran generelmente pr=venidos puesto que en el velato- 
: i o  de la n o c h e  ernerlor, sa suele coraentar la hors o el itio- 
r'ento propicio para el ent errais iento.
1 ~ nduoidn del cadaver.
. Si se le conduce en caja, angarrillas, etc, y 
si B‘ .1 cubierto o descubierto.
El cadaver es transportado por los horsbres del pueblo, 
nonualraente amigos del fellecido, quienes se encargen de tr- 
psr el fcretru, despues del beso eniocionado de despedida de 
los pariantes mas cerconos.
2. Acompanamiento; orden de la comitiva, si es cos- 
tuoibre eue le formen hotabres y mujares.
La comitiva funebre lleva un cierto orden. Siguiendo
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al feretro portGùo a nombros por cuatrc amigos, que du­
rante el c ami no se vnn turnendo pr.r no résulter dernseiedo 
fatipose la marcha, le siguen los fomiliares del dilunto y 
el sacerdote acompanaio, si los hubiese, de los monaguillos 
seguidos detres por los amigos y veclnOe del pueblo.
A la salida del poblado, la comitiva portadors del fe- 
retro, toiüs una de las sendas que bordean la isln, seguids 
de los familières y del grupo de los nombres, mientrss que 
el grupo de mujeres toman ctra sendn que va bordeando el - 
extreme opuesto al que llev= el re-do îe la comitiva, el gru 
po de ho;iibrss va caniinando en silencio absolute, cnsi rituel, 
mi entras que las mujeres van entonando cenfiicos de inspira- 
ci6n funebre o rezen en voz alto, algun misterio del rosa- 
rio.
Finalmente, e la entr de del cementerio se vuelven .■ 
reunir los dos grupos, ; ara entrar conjuntamente al cemen­
terio.
3. Signes de respeto por parte de los que presencian 
el peso del cortejo funebre. Aquellas personas que no acu- 
den directemente el cementerio, suelen apuardar el peso del 
feretro, bien por la puerta de su casa o bien son ellos, 
los que acuden a la salida pars observer la lîltima portida 
de un tabarquino niueito, santicUandose ccn todo respeto - 
ooando el cadsver pasa a su rlturo.
C. Sepello.
1 .  C o s t u m b r e  e n  e l  a c t o  d e l  s r - p e l i o ;  p r a c t i c e s  p o r  —
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porte de io? eue los ;recenci~u.
L1 egodoT al luror del enterrniuiento, que previeniente - 
no s:do escsvado en la tierr por el enterrador, se depo­
sits el feretro en el suelo rezandose un response funero- 
rio en tionrru del falJecido y en memoria de su aima, A con- 
tinuacidn y con ayuda de dos gruesas (..arooias dispuestas —  
por debajo de la c je, se descuelga esta con cuidado, recu- 
perendo las r.of.as, cuando lataja lia tocedo fonde. La prime­
ra palaUra de tierra, la nrrojan les families sobre le caja, 
continuando el enterrador hasta cubrir nuevai.iente el l.oyo 
recien abierto. Todos los enterramientos se lucen poniendo 
los eu r irfi al mar y en el csbecero y clavado en el
suelo .'ijcilla cruz de ,.;adera con las iniciales del --
muerto pi- adas en negro y rojo.
D. Practices posterior^s al entlerro
a. Visitas del pesanie.
En los dias sigulentes al entierio, vecinos y pa­
riantes enterrados con posterioridad del luctuoso necno o 
por no haber podido acudir con mas presteza acuden al que 
fuere domicilie del finado para presenter sus condolencias 
y rauestras de adliesiôn a los parlantes de este. Ho rm aim en­
te la formula empleada en "Deu vos gourd d'sgoest dolor"- 
(Dios os guards de este dolor) e lo que se contesta con - 
"grasles" (gracies)
b. Practices religiosas 
1. Misas y funeral.
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A los ooiios dins del entlerro, se celebr'i cl priiner 
funerel en ineincria del r.lms, del fallecido, si que oslsten 
logicBiiieiite todos los familières y amigos del dlfunto y es
a la salida de la misa cuando s.e reiteran les pesâmes y con­
dolencias por parce de amigos y vecinos ■- los familières.
Es costumbre encargar la celebraciôn de cinco misas, 
durante los cinco meses siguientes, coincidiendo con lu fe- 
clic de la muerte por quien se encargan las misas.
Pesado este tiempo se suele encargar ya solernente una
misa coincidiendo con el aniversario anual de lo muerte.
E. El cul to a los muertos.
a. Ideas populares respectes de los muertos.
1. Creencies relatives a las apariciones, uni», a s en 
pena, fantasmas y a que causas se atribuyen.
Itormelmente a los muertos se los tiene un respeto y un 
cierto mi=do, porque se pieuse que puedan ejercer algûn po- 
der maligno se se les nombre a menudo..
Circulan algunas leyendas al respecte de los temeriirios 
que se acçrcan si cementerio, una de las mas comentadas re- 
fiei's el caso de un joven tabarquino, valiente y fanfarron 
que desafio a sus smigos, a pasar toda una noche dentro del 
cementerio sin tener ningtin tipo de miedo.
Escoltado por sus incrédules y temerosos smi»os, pe- 
netrd el intrepido jcven al cementerio dadss les doce de la 
noche c;.:bOzado en una gruesa copa pars ^ uorecerse del frio 
y les ij.cle-iencias del tiempo.
Con el fin de acomod rse niejor, decidio sentsrse. paie
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pussr el tieiii.o y se ecnc la caps nceio atres sluti-wdo - 
entOiioes cue algo o alguien le tireba de ella fucrtemente; 
la sangre se le belo en Ins veiias. A la mafiana siguientes los 
arairos del joven intrepido le encontraton muerto y con un 
jiron de la capa engachado en un clavo de una de las cru- 
ces del ceinenterio.
2. Creencias relatives a los muertos violentamente; signos 
que se emplean pare indicnrlo;
los muertos desparecidos en galernas, tempestades —  
puestos que son la uayoria de iss que engrosan a los tabar- 
quinos fallecidos de forme violenta, se les coiienorfi de —  
forme especial dos veces al ano. La primera es el dis del 
Carmen, patrons de los mmrineros; dentlO de los ac*os que 
se reslizan en este dia, se reserve un acto especial en corn 
memorscidn de todos los marineros y Pescadores desapareci- 
dos en el laar. Sus coupaneroy, arrojan uns corona o un ra- 
mn de flores, mientras guerdon un minuto de silencio,
egundo momento del anos, es el die de los difuntos 
cuando i - fumilias de los desaparecidos en el raar, se reu­
nen en el cementerio y rezan algunas or^ciones, recordando 
en conun, la nusencia de unos fomiliares que reposan en el 
fonde del mar, lejos de la pequena isla que les vio nacer.
b. Commemoracion de los muertos. 
a. El dia de difuentos
1. Visita a los cementerioe.
Aparté de la coni.emoracidn citoda en a, 2, 
el dia 1 y 2 de noviembre eran obligados para acudir al
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cementerio en recuerdc eu noue fuene fu ; .7, de los ; orientes 
desaparecidos en ancs anteriores. Asi en estes dîas, desde 
teuipranas ho ras ecudien ppef ereutemente mujeres, a deposi- 
tar olguJaa flor, llispier la lapida familier o desgransr un 
rosario en compania de alguno vecina 0 einiga y tener pre—  
sente eu el recuerdo y en el sentimiento aquelles que ya no 
estén en este mundo.
2. Practicas familières, oraciones; si és costumbre - 
enceder candelas.
Ademas de las practicas de caracter religioso comenta- 
das en anteriores apartados esta generaliz.nin la pr^btics 
de encei.'dsr candelas durante la noche del dia 1. Estas —  
candelas son de caracteristicas similares a las que se em­
plean en otros lugores, ya que se expenden n csjitas y se 
adquieren en cualquier comercio de la isla y enctros muchos 
puntos de la provincia, concretameute los que se venden en la 
isla proceden de Albacete. Son pequenos redondeles de - . 
corchos con una cubierta de cartdn encerado y una pequena 
necha, depositadas en un cuenco con aceite de olive, se en- 
ceiidio una por coda parlante muerto y esta candela encendi- 




1. Closes de sepultures y cuales on las mas usuales.
Segun hemos visto, le sepulture tradicionsl uti- 
lizedn es sencillemente una fosa excavada y cubierta con -
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tierla nuevaiùente, tras depositor el csdover. Se remata 
ccn cjjui toscc'i cru % de t .adero con las iniciales del muerto. 
Ito existe la costumbre de poner lapidas a otro tipo de 1ns- 
cripciones alegoricss de los muertos.
b. Disposicione exterior
1. Si es costumbre empotrer en las tapies huezos 
y calaberas.
Siciste adosado a la pared Este del cementerio unos ni- 
cbos coinplementarios, que tuvieron que ser anadidos liace —  
unos 40 anos, debido a la falta de espacio existante en el 
reducido cementerio,por eso se dispuso esta amplieciôn que 
puediese solucionar el problems.
Esta ha sido la unies reforma realizada en el cemeiite- 
rio de cara a los enterramientos.
c. Ideas populares respecte de este sitio; fuegos - 
fatuos etc. Existe la creencia que cuando el i»ar anuncia ga- 
lerna, cperecen unas extraïïas luces o resplandores sobre las 
tumbas del cementerio, y si alguien las ve se piensa que mo- 
rira dentro de pooo, por ello cuando se acercan los momentos 




La estructntra familiar tabarquina parte de una rea­
lidad concrets, la endogamie, Tras el asentamiento en la 
Isla, la poblacidn comienza su evolucidn de inanera inde—  
pendiente, esto empuja el oruzamiento de unas families con 
otras, lo que dfi lugar a problèmes de consanguiniidad y de- 
generaciÔn en las sucesivas generaciones.
Memos comentado antes que la estructura familiar es - 
nucleica, ya que alrededor del padre y la tuadre vlenen los 
hijos, abuelos y families adyacentes. La familia esta cotn- 
puesta por:
El padre = el pare
U madre = la mare
El hija = la filla
El germa - el liermano
La germane = la hermana
L' avi - el abuelo
L' avia = la abuela
El net = el nieto
Le nets = la nieta
El besavi = el bisabuelo
La besavin = la bisebuela
El besiiet = el biznieto
La besneta = la biznieta
El cosi = el p riino
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Lu CO ri lia = la prima
SI 00si germa = el primo herr.iano
La cosina geni.ana = Is .rima hermana :
El ces! prlm = el primo segundo
La cosina prima = la prima segunda
L' oncle = el tio ;
La tia = la tie |
El sobrino = el nabot ;
La sobrins = la nebeds |
El suegro = el sogre |
La suegra = la sogrm {
El gendre = el yernc |
Ln nora = la nuera !
El cunyet = el cunado !i
Le cunyada = In cuîjoda :
El podri = el padrino ■
La padrlna = la madrina 
El fillol = el ehijsdo 
La fillolô = la aliijoda.
a. Genealogia.
Pariendo de le icatrieu la de las families asentcdns y 
utilizando los dates del archive parrcquial he podido con- 
fecciüiisr un esquema genenlogico del que he extraido el cua- 
dro Adjunte.
En el Guedm representndos la familia A (Familia Buse)
3 (Fami 1 iaCliacopino) y C (Familia luchoro), en ell-s queda 








; P o d e n i o s  a b s e r r a r  c o r a o  f e n o m e n o  e l  c r u z a m i e n t o  d e  p r i ­
m e s  d o b l e s ,  8 d e i . e s  d e l  p s r e n t e s c o  c o l a t e r - " . !  q u e  u n e  a  l a s  
t r e s  f a m i l i e s ,  e s t o  n o t u r e l m e n t e  h a  o c a s i o n a d o  p r o b l e m a s  -  
g e n e t i c o s  y  d e  i n d o l e  r e l i g i o s a ,  y a  q u e  h a  s i d o  n e c e s a r i a  
l a  d i s p e n s e  m a t r i m o n i a l ,  q u e  e p  a l g u n o s  d e  e s t o s  c a s e s ,  s e  
h a  o e l e b f a d o  s i n  c u t a p r i r l o s  r i g u r o s a m e n t e .
S s t o s  c r u z a i i i i e n t o s  n o  s i g u e n  u n  o r d e n  f n m i l i o r ,  p o r  l o  
q u e  n o  h a t n o s  p o d i d o  d e t e r c t a r  l a  a d s c r i p c i d n  d e  c a r a c t e r  -  
p a t e r i i o  o  i r . a t e r n o  q u e  i m p u s i e s e  l a  n o m a  f a m i l i a r ,  P o r  l o  
t a n t o ,  h e m  o s  d c s h e c i i a d o  c u n l q u i e r  h i p o t e s i s  d e  a d s c r i p c i d n  
g r u p r i l  o  g r u p o  f a m i l i a r  d o n ; i n : n t e  e n  e l  i n t e r c a m b i o  f a m i l i a r
L a  c o n c l u s i o n  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  r e s p o n d e  a  u n a  r e s -  
p u e s t a  s o c i a l  c o t n o  c o n t i n u i d a d  d e l  n u c l e o .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  
q u e  c o i j s i d e r a r  q u e  g l o b a l m e n t c  l a  s i t u a c i d n  d e l  p a r e n t e s c o  
n d q u i e r e  n i v e l e s  d e  t e n e j ’ g r a d d  e n  u n  d e  s e g u n d o  g r a d o
e n  u n  4 5 ~  y  d e  p r o x i m i d a d  s a n g u i n e s  e n  u n  1 5 2 . '
E n  u n  c u e s t r e o  a l i c t o r i o  h e c h o  s o b r e  1 0 0  m a t r i m o n i o s ,  
c o n  a r r e g l o  a  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  m a t r i n i o n i o :
T T  (  a m b o s  T a b - r q u i n o s )
T N  ( m a r i d o  T a b a r q u i n o ,  e s p o s a  n o )
N T  ( m s r i d o  n o ,  e s p o s a  t a b o r q u i n a )
l ü  ( n i n g p n o  t a b a r q u i n o )
T I P O  D E  R A T R m O K I O  P O R C E O T / J E
T T  8 0




P l i a n t e :  E l a b o r n o i ô n  p r o p i e  
A r c h i v e  p a r j o q i i i i i l
E n c o n t r a m c / s  c o m o  e s t o s  d a t e s  n o s  c o r r o b o r a n ,  q u e  l e  -  
e m i g r a c l d n  o  l a  s a l i d a  d e  l a  i s l a  s e  h a  d a d o  m a s ,  c o m o  a r a  
l o g i c o ,  p o r  p a r t e  m a s c u l i n s  y  l o s  m a t r i m o n i o s  d e l  g r u p o  
T U ,  c o r r e s p o n d e n  f u n d a m e n t a i m e n t e  a  l o s  m a r i n e r o s  q u e  s e  —  
e n c o n t r e b a n  f a e n a n d o  f u e r n  d e  a g u e s  t a b a r q u i n a s ,  d o n d e  c o -  
n o c e n  e  s u s  e s p o s a s ,  q u e  t o m a n  e l  l u g s r  d e  r e s i d e n c i a  d e l  -  
e s p o B O .
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  g r u p o  N T .  n o s  r e f l e j a  l a  m e n e r  -  
i n c i c e n c i a  d e  p e r s o n a l  f o r a n e o  s  l a  i s l a  y  s u  v i n c u l a c i d n  a  
l a s  f a m i l l e s  s l l i  e x i s t a n t e s ,  l o  e u  J  a p o y a  l e  t e s i s  e n d o -  
g a n c i a  f o r z a d a  e n  e s e  cO% d e  m a t r i m o n i o s  t a b a r q u i n o s  q u e  e s -  
t a n  c o n d e n p f i o s  a  m e z c l a r s e  e n t r e  e l l o s ,  a l  n o  e x i s t l r  s a n g r e  
n u e v e .
E s t e  en-a ,  a  p a r t i r  d e  l a  d e c a d a  d e  l o s  a n o s  5 0 ,
6 0  p i è r d e  s u  i m p o r t a n c i a ,  a l  c o m e n z a r  l a  e i n i g r s c i d n  d e  g r . ' n  
p a r t e  d e l  c o n t e g e n ' e  i n s u l a r  e  i n s t a l a r s e  e n  S a n t a  P e l a ,  y  
A l i c a n t e ,  d o n d e  s u s  p e r s p e c t i v e s  n o  s o l o  g e n e t i c e s ,  s i n o  d e  
t o d a  i n d o l e  s e  n : , ; p l i & n  c o n s i d e r a b l e i . i e n t e .
B .  R e l a c i o i . e s  S o c i a l e s
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a .  M o t e s .
E s  f r e c u e u t e  c i t a r  v l l s m a r s e  e n t r e  s n i e m b r o s  d e  
u n a s  f a m i l i e s  y  o t r a s  p o r  pu s o b r e n o m b r e  o  i ; . o t e ,  a d j u d i c n n -  
d o  p o r  h s r e n c i a  f a m i l i a r  o  p o r  m e r i t o  p r o p i o ,  s i  a l g u m  m i e n  
b r o  d e  l a  c o m u n i d a d  r e i l l z a o  'le,u n a  o c c i i J n  e s p e c i a l  q u e  g u e d o  
n . - i r c  d a  e n  e l  a p o d o  q u e  s e  l e  d i d ,  a  p a r t i r  d e  e a e  n o r r . e u t o .  
D a i i . o s  a q u i  u n a  r e l a c i d n  d e  m o t e s ,  q u e  h e m o s  r e c o g i d o .  
P a s c u a l  R i s o  " P a l e t "
F a m i l i a  B a e z a  " F e r r a n d i s "
D o l o r e s  C h a c o p i n o  " G a n g a l l o "
J o s é  d e  " C h e l i c o "  ( F a n i i l a  H i s o (
F e l i p e  M a n z a n a r o  " D e  l a  r a o r r e "
F r a s q u i t o  " E l  m o r o "  ( F a m i l i a  B u r g o s )
A n t o n i o  H u s o  " P i n e t "
R a f a e l  L d p e z  " L i l o "
J o s e f a  A r t o n  " d e  l ' o b r e r "
T o r n a s  P a r o d i  " E l  b e a t o "
R a m o n  C h a c o p i n o  " ü i s s o "
V i c e n t e  G a r c i a  " P e l a "
P e t r o l  a  P a r o d i  " d e l  R e y "
P i a n o l a  L d p e z  " L a  s e n t  a "
J o s e f e  P é r e z  " C u b a n o " ( s u  p s d r e  e s t u v o  e n  l a  g u e r r e  d e
c u b a )
c a l v a d o r a  F e r e z  " C h a n "
J e r o n i m o  R u s o  " P e s i ç a n o "
F r a n c i s c a  S a l i e t o  " T i t o "
M a r i a  R u s o  " L a  p e l i t a "
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J o s e  G a r c i a  " E l  C h a c l i o "
F r a n c i s c a  R u s o  " V a l e t a "
A n t o n i o  y  J o s e  C h a c o p i n o  " E l  m a l e p u e n o "  
J o s é  P i a n e l o  ’V l a t a g a t s "  ( r a a t a g a t o s )  
V i c e n t e  P i a n e l o  " C n o l o "
J o s e  B a i l s  d e  l a  " S n i p e "
R a f a e l a  C n a c o p i n o  " d e  b a n c a l e i g "
J o s e  P e r é z  " d e  l a  b e l a "
S a i l i a  R u s o  " d e  p e c u s "
J o s e  p a r o d i  " e l  p e l o t a "
C o n c e p c i o n  M a n z a n a r o  " P i c h o "
R a f a e l  C h a c o p i n o  " e l  M i l d "
A n t o n i o  R u s o  " M a c h o "
A n t o n i o  P é r e z  " C h s u l i "
P e p e  H u s o  " A m a t "
S a l v a d o r  M a n z a n a r o  " E l  b i r r o "
V i c e n t e  P é r e z  e l  " B u f a "
A n t o n i o  C h a c c p ê n o  " P e l l I c o c o "
A n t o n i o  G u e r r a  " C a n o n t g e "
T e r e s a  g u s o  " P e l o c h a "
A n t o n i o  C h a c o p i n o  " e l  b o l l o "
J o s e  P i a n e l o  " C a p s a n a "
V i c e n t e  R u s o  " B e s é "
M a n u e l  M a n z a n a r o  " E l  p i n t a t "
4 8  0
a f e :d ic e .1
F i n a l m e n t e  i n c l u i m o s  u n a s  e n c u e s t a s  d e  s o n d e o  d e n t r o  
c e  l a  v e r t i e i i t e  s o c i o l d f i c o  y  a n i n o l d g i c a  q u e  n o s  s i r v i e -  
r o n  p a r e  p l a n t e a r  y  d e l i n i t a r  a l p . u n o s  c a r n p o s ,  q u e  p o s t e —  
r i o r m e n t r  a i n p l i a r a o s .
C o n  l a  e n c u e s t a  d e  s o n d e o  s e  c o n c r e t a n  m é s  l o s  d a t e s  
c u e  u n  c u e s t i o n a r i o  g e n e r a l  t a s i o o ,  n o s  p u d i e s e  f a c i l i t a r  
y a  q u e  p u e d e  d e t e c t a r  a q u e l l o s  p u n t o s  q u e  n o s  p u e d a n  i n t e  
r e s a r j d e s a r r o l l a r .
E l  r é t o d o  e r a p l e a d o  e s  e l  l l a m a d o  i n d i r e c t e ,  c o n  e l  -  
q u e  s e  p r e t e n d e  r e c o p e r  l a  o p i n i d n  d e l  i n d i v i d u o  e n m a s c a ­
r a d e  e n  u n  t i p o  d e  p r e p u n t a  n u e  t r a t a ,  a p a r e n t e m e n t e  d e  -  
s e r  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l .  P o r  l o  t a n t o  l a s  r e s p u e s t a s  r e s  
p o n d e r a n  a  u n  i n d i v i d u o  p e r o  e l  c o n j u n t o  d e  e s t a s  r e s p u e s  
t a s  s u f i c l e n t e m e n t e  e s t u d i a d o  y  e s t r u c t u r a d o  n o s  d a r a  l a  
c a r a c t e r i z a c i d n  d e  l a  c o n u n i d a d ,
T . -  e : c u e 3 t a  d e  S C  ' D E D .
( S o c i o l o p l a ) .
1 , -  û E n  q u é  f i e s t a  d e  e s t e  p u e  l o  c r e e  V d .  q u e  s e  c o n s u ' i a n  
m ë s  p a r e j a s  d e  n o v i o s ?
E n  l a  f i e s t a  d e l  p a t r d n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( X )
E n  l a  f e r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
E n  o t r a  f i e s t a  e s p e c i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
;.'d hav una fiesta defcerminada..................... ( )
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2.- oC'.’.'îl cree Vc. que es la euod iiurr-ial j a ro cuir los jd—  
venes coc.ieucen a oortela.'se, y cu^l c'^ ec niK es la edai: 
piâxima a la que pueôe cnrtejarse en su pueVlo?.
En cl Membre: - Edad normal ................. (1&)
- Edad maxima ................. (24)
En la nujer: - Edad normal ................. (17)
- Edad maxima ................. (24)
5.“ En general, ilos chicos de su pueb.lo corte^an a cbicas 
de su mismo puello o de "uera de él?.
De su mismo pueblo .........................( X )
De otro pueblo cualquiera .................... ( )
4." 6Los 'dvenes de la misma clase social se corte ban en-? 
tre sî, o no se tiene en euenta demasiado la clase a que 
se pertenece?.
Los de la misma clase se cortejan entre sî ....(X )
Lo se tiene en cuenta la clase social para
cortejarse ...................................( )
5.- 6Los idvenes que pertenecen a una asociacidn (cual—  
cuiera de las que ex is ten en el pueblo) l.uscan para cortg 
jar a jdver.es de esa misma asociacidn, o no tienen prefe- 
i-encia en este aspecto?.
Buscan a jdvenes de la misma asociacidn .......(X )
Lo tienen profemncia ........................
C,- Los fanil lares de los jd'-enes que se cortejan iinflu- 
yen positiva o nerat i^ -a-ont' en esas relaciones?, Des pon­
de Vd. lo que c-es que pasa p'^ r término nrdio.
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Tn "luycn  ^o?itiva'"'i:tc ........................ (X)
In’Auyrn at i vnr.cntc ........................ ( )
7.- Las re; las o convcnr.iones que en su pueblo se respe—  
tan en el perlono de cortejo, ôlnfluyen positiva o negat_i 
varnente?.
Influycn positivamente ......................  (X)
Influyen nepativamente ......................  ( )
G.- ÔP or qué razdn cree Vd. que se realize el cortejo en 
su puetlo? Conteste lo que le parezca mas frecuente:
Ptir amor ....................................  (X)
R>r conveniencias sociales ..................  ( )
Por corm-eiiiencias econdricas ................  ( )
9.~ nCudnr’o suele tlurar el noviafo en su puetlo?
Ponga el numéro de anos pfuil ................  (2)
Si sdlo son meses equl ......................  ( )
10.- iCree Vd. que ha y algiin sinbolo o manera en su pue—  
blo que caracteriza el compromise o noi'iezfo?.
Ir paseanr'o juntos ..........................  ( )
Ir cog idos ce la mano    ( X )
Ir cogidos del brazo ........................  ( )
Cualquiera de estos très si:bol os anteriores .. ( )
Otro sî'ù olo distinto de los anteriores ...... ( )
11.- ÔQu^ hora es la frocj-ntc para reunirse los ovios - 
en su pueblo?.
Por la mauana ...............................  ( )
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A Piitac f'èl dîa .............................  ( )
A media tarde ...............................  ( )
Al final de la tarde ........................  ( X )
Anoc'iecido ........................... . ( )
12.- En general, Icon qué frecuencia cree Vd. que se reu­
nen los novios en su puetlo?.
Una vez cada dîa.............................  ( )
Un dîa si y otro no .........................  ( )
S6lo domingos y sâbados .....................  ( )
S(5lô dotningos y festivos ....................  (X)
Con otra frecuencia que no "sea las anteriores . ( )
15.- 6Que nümero de veces cree Vd. que se dis'ustan los - 
novios en su p'.iel'.lo de manera no refinitiva por térnino 
medio;
long a el r nümero de '’sces aqui....... .......  ( 3)
14.- ôSon frecuentes las separaciones o ruptures défini—  
tivas entre los novios en su pueblo?.
Son frecuentes ..............................  ( )
l'o son frecuentes ..........................  (X)
15.- iCguidn lleva e] cote en su pueblo?
L' novia ....................................  ( )
El no vio ....................................  ( )
Fhrte la novia, parte el novio ............... (X)
15.- ôCree Vd. que son frecuentes las relaciones sexuales
antes ce que estos se casen?.
Son frecuentes ..............................  ( )
l’o son frecuentes .......................... (X)
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17.“ 6Q idn llcva la rcpa cie la cama, ce ’'estir, etc, en 
SI) pueblo?.
La novia     ( X )
El novio ..................................... ( )
Parte la novia, parte el novio................  ( )
Cfolquiei- otra persona .......................  ( )
IE.- iQuidn c-rpra o de quid . es la vivienda en que vivi- 
rân los novios ? lesponde lo cue garece quo pass por termi­
ne medio.
Pertenecc al novio o a su familia .............. ( X )
Pertenece a la novia o a su familia ............ ( )
La CO- pran entre los dos......................  ( )
La compra o pertenece a cualquier otra persona . ( ).
15.“, AQuidn co--_ ra los mueMes de la cssa? Responda lo —  
que cree Vd. qi-e pasa por térr.ino medio.
El novio o su familia...... ..................  ( X )
La novia o su familia ........................  { )
la novia, parte el novio.................  ( )
Cualquier otra persona ............. .........  ( )
20.- AEs frecuente en su pueblo que los novios se fuguen de
casa por los motivoe que sean?.
Es "recuente................ ..................  ( )
lio es frecuentr ..............................  (X )
21.- A Los matri'.'.on "os precipitacos por q-’odar la novia *
encinta, son o no son frecuentes en su puetlo?.
Son frecuentes ............................... ( )
Lo son frecuentes ......................... . ( K )
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2 2 . -  Ô Q u d  i m p o r t  a n c i a  t ^ ' e n e -  e l  s e r  v i  - ,  e r  e n t r e  l a  l e n t c  -  
d e  s u  p u e b l o ? .
E ï i  l a  m u j e r :
T i e n e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  X  )
T i e n e  p o c a  i m p o r t a n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
T i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  r e g u l a r . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
E s  i n d i f e r e n t e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
E n  e l  h o m b r e :
t i e n e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
T i e n e  p o c a  i m p o r t a n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
T i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  r e g u l a r . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
E s  i n d i f e r e n t e      (  )
2 3 . -  P o r  t é r m i n o  m e d i o  A C u é l  e s  l a  ë p o c a  m é s  f r e c u e n t e  d e  
c a s a m i e n t o  e n  s u  p u e b l o ? .
P r i m a v e r a    (  X )
V e r a n o      (  X  )
O t o h o . . . . . . .    (  )
I n v i e m o      (  )
2 4 . -  E n  g e n e r a l ,  ô p  o u ê  h o r a  s u e l e  r e a l i z a r s e  l a  c e r e m o —  
n i a  d e l  c a s a m i e n t o ? .
î i u y  t e m p r a n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
A  m e d i a  m a ü a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( X )
p o r  l a  t a r d e     (  )
l î u y  t a r d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {  )
2 5 . -  E l  q u e  e n  s u  p u e b l o  a e  c a s e n  a  u n a  d e t c v i n a d a  h o r a  
A c i e  q u é  d e p e n d s ? .
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De ] a cj,-’-'- n -c i al de los no”ios .............  ( )
Del '■'’iTiero oue tengoa los novios o sus familiè­
res..........................................  ( )
Lie que el r.atrinonio esté l'i en o mal "isto por
la g ente del p"etlo o la familia .........  ( )
De cualquier otra causa .....................  (X )
26.- El casarse s-'lo por civil en '-'1 ,iuz, ado Aes frecuen­
te eh el pueblo?.
Es frecuente  .............. ................  ( )
Ilo es f recuente ..
27.- Por régla general, 
El novio o su fan-.il
.......................... (X )
q u i é n  f - a g a  e l  c o n v i t e  d e  l a  i . o d a ? .
0   ( )
l a  n o v i a  o  s u  f a m i l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
l a  n o v i a ,  p a r t e  e l  n o v i o . . . . . . . . . . . . . . .  (  X)
E l  p a d r i n o .  (  )
la madriîia .........................................  ( )
C u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
2 £ .  -  A  E s  f r e c u e n t e  o  n o  e s  f r e c u e n t e  e n  s u  p u e l i l o  q u e  l o s  
v i u d o s  s e  v u e l v a n  a  c a s a r ? .
C  a n d o  e s  m u j e r .
-  e s  f r e c u e n t e . . . . . . . . . . . . . . . .  (  )
-  n o  e s  f r e c u e n t e . . . . . . . . . . . . .  (  X )
C u a n d o  e s  h o m b r e .
-  e s  f r e c u e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . .  (X)
- no es f r e c u e n t e ................  ( )
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29.~ AQué tienpo crec Vd. quo es ej atlecu ann, segi'n la —  
gerite de su pueblo, que p.ase erit '-e In r’.uerte del rarido y 
el nuevo casamiento? Conteste lo que ]e p-rece que pasa - 
por término medio.
fbng a el ndmero de anos aqui ................  ( l)
Si sélo son mes es, aqui......................  ( )
30,“ A Qué tierapo cree Vd. que en su puoi lo se considéra - 
adecuado que pase entre la muerte de la esposa y el nuevo 
casamiento? Conteste lo que le parece qu- pas^ por término 
medio.
Ibnga el nümero de anos aqui    ( l)
Si sélo son meses, aqui .....................
51.- En general, los hijos ce un primer natrirmnio Acree 
Vd. que favorecen o impiden las nuevas relaciones o el ca­
samiento de los padres?.
Del padre:
- lo favorecen
- lo impiden ..
De la madre:
- lo favorecen
- lo impiden ..
5 .- En general, Acérno estén ristos en su pueUo los ma­
trimonies de se; undas ?.
Estén .'en vlstos ...........................
Estén mal ”istos ............................
X
55.- A Es frecuente en su pueblo el matrir.onio po poderes ?
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Ed free.ente ..................................( )
;'r> es frecuente ...............................(X)
34.- AJéniO esté coi.s ièeraoo mi su pueblo el matrimonio —  
poj- poêer^sT.
Esté bien visto.................................( )
Esté ' 0^ 1 ''isto ................................( )
Se ve con inôiferende ........................( X)
35.“ A Es frecuente el natrinonio entre herrianos ne dos f^ 
l'.ilias ciist intas en su pueblo?.
Es "l’ccuente   ( X)
Lo es frecuente.........................   ( )
36.- AQué motivos cree Vd. que tienen estos matrimonies - 
entre herranos de dos families distintas en su pueblo?.
Motivos econép.icos  ( )
Motivos sociales .............................. ( )
Motivos anorosos ............................. (X)
Cualquier otro motive distinto de los anterio- ( )
res.
37.“ AEs frecuente que en su pueblo se den un iones de pa­
rejas, sin que éstas se bayan casado ni po:- la iglesia ni 
pO’- lo civil?.
Es frecuente  ( )
i o es frecuente  .............................. ( X )
3b.- ACuél cree '71. ou e os la ro'dn c'e estas uniones?.
Por ir c.’i lura  ( )
Por conven-eucias econdmicas  ( )
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pDi- convenioucian st'ciBÀ.eF ............   ( )
Por ciesi( Ualclad son ini o be -i pur.ras do ' no de -
los dos c6nyu. es .............................. ( )
Por alpuna otra ra 6n que r seer, las anteriores ( X )
39.“ ùCéno estén vistas en su pueMo estas uniones?.
Bien vistas... ............................... ( )
Mal vistas .................................
Se ven con indiferencia ....................... ( )
40.- AC6no so considéra en su puetlo a los bi.ios de estas 
parejas ?.
Se les rechaza ................................ ( X)
Se les ayuda ..........................     ( )
Se les trata conn a cualquier otro .............. ( )
41.“ AC6no cree Vd. que considérai los hijos de estas 
uniones a sus padres?. Conteste lo que pasa en general.
Los rechaza o ve mal su estado .................. ( X)
Ven bien su estado ............................ ( )
ITo tienen en cuenta el estado de unién en que - 
viven..... ................................... ( )
42.- Generalmente, Addnde viven los nuevos matri-onios en 
su pueblo?.
En casa de la’familia de la '’via .............( )
E n casa de la familia del novio ................ ( )
Ei una CMSa nueva .............................( X)
43.- ACree "d. que en su pueblo son "rec entes las rela—  
ciones sexuales fuera del matrironio o adult^rio?.
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Son "rr ...............................( )
L o sou frmcuc: tC'    ( X)
44.- Por r~/]a genera], gent re qui-^ nes hay nés trato o —  
a™istaô e.: su pueblo?.
Entre her--ano y her-iana ......................( )
Entre hermana y hermana  ( X)
En.tre her-.ano y her-.ano       ( X)
45.- gSon frecuentes los aiodos en su pueblo?.
Son frecuentes ...............................( K)
ro son frecuentes ............................( )
46.- En general, Acree Vd. cue la g ente de su pueblo se -
nolesta cuando se le llama por el apodo?.
Se molesta mucho ............................. { )
Se nolesta poco ............................. (. )
IIo Sf molesta ................................( X)
47;- AQué motivos impiden pasar de una clase social a —
otra en su pueblo?.
Motivos econémicos ...........................( X)
Motivos sociales  ( )
Motivos culturales  ( )
Otros motivos que no sean los anteriores...... ( )
4g.- Entre los mot ivos que a continuacidn uonemos,?cuél -
cree Vd. que es el que nés hace posible pasar de una clase
social inferior e una superior en su pueblo?.
Por herep.c i a    ( )
Por est' dios  ( )
Por ser hijo adoptive de una familia impoutontaf )
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R)r natrl'Tii.in con un a perar-na re r , c Z )
Par talaxito  { /
Par ir ascendiendo poco a pnco   ( )
par otras causas  ( )
45.- 6En qué sitio se relacionari cnn m4s frecuencia las - 
clases superlores con las inferiores?.
En la Iplesia  ( X)
En Ids casinos    ( )
En Ids bares  ..................  ( )
En los espectâculos  ( )
En las escuelas  ..( )
En cualquier otro sitio    ..( j
En los lugares d'onde se rea] izan las fiestas del ( Z)
pueblo.
50.- De las causas que a cantir.uacidn non’^ raros, par cudl 
de elles cree Vd. que evitan tener muchos hijos los ratri- 
monios en su pueblo?.
p3r causas econdmicas  ( )
por enfer-’iedades  ( X)
Por ecolsmo ;.............................. ( )
Po ' cualquier otra causa....................... ( )
51.- iCdmo cree Vd. que estd considerada en su pueblo —  
cualquier clase de -edi-'a para no tener mucbos hijos?.
Esté bien vista  ( )
Esta mal vista  ( X)
E s indiferente  ( )
52.- c-.Croe Vd. noe el tener muchos hijos esté bien visto
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en su puel']oï.
Esta Meij "isto ..........................  ( x)
esté mal viste ......................     ( )
Es indiferente................................... )
53.- ôCémo esté visto en su pue' lo el que una mujer no —  
ten,',a hijos?.
Esté bien visto ..................  ( )
Esté mal visto ................................ ( X)
E s indiferente........................ ( )
54.- ôLa .lente dé su pueblo esté en contra o a favor de - 
tener r.uchos hijos?.
Esté a favor.................................. ( X)
Esté en contra ................................ ( )
Le es indifere .te............................. ( )
55.- irelesn los chiquillos de su pueblo?.
Con roca frecuencia ......................   ( X)
Con nucha frecuencia ................     ( )
; o relean ..................................   . - ( )
56.- iCj’ec Vc. que es frecuente en su pue’.lo el que los —  
ni^os teinan cualquier clase de trato sexual?.
Es frecuente .................................. ( )
î!o os frecuente ............................... ( )
l'o se da ...................................... ( x)
57.- iCon qué frecuencia pelean los jé-enes de su pueb'lo?
Con m\icha frecuencia  ......................... ( )
Con poca frecuencia ........................... ( X)
To se pelean .................................. ( )
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5&.- ôCuél es la edad que e:. su puclCo se est i ':a nue ’'a de 
tener un hon‘: re o una nujsr para que se les considéré sol- 
terones? Panpa el niimsro que créa eèecuadn aproximadamente.
Edad en el Membre  ....................... (45)
Edsd en la mujer  ............................. (40)
59.- Por lo general, Âcémo estén vistos los solternnes en 
EU pueblo?.
Estén bien vistos ...............    ( )
Estén mal vistos ..............................( )
Resultan indiferentes  ....( X)
60.“ En general, <î.c6rao cree Vd. que estén vistos los viu- 
dos en su pueblo?.
Estén bien vistos ......  ( )
Estén mal vistos ............................. ( X)
Es indiferente  ( )
61.- 6Qué edad se estima en su pueblo que es la necesaria 
para que a un hombre o a una mujer se les considéré ane la 
nos? Psnga el nümero que créa adeooado aproxlmadame&te.
Edad en el hombre....... ..................... (65)
Edad en la mujer ............................. (GCJ
62.- iCree Vd. que se ocupan mucho del cuidado de los an- 
cianos en su pue^ .lo? Conteste lo que cr^e que pase por re 
ila general.
Se ocupan mucho...... ........................ ( )
Se ocupan poco ................................( X)
l'o se ocupan.........................   ( )
63.- En un conjunto, isu pueblo cdmo considéra a los —  
ancianos?.
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].os lùcra 1 'o!i ............................ ( )
los co;:s:''o-o ; al  ............................ ( X)
Indiferente ..................................  ( )
64.- De Ids delitos que se anur’e"an a continuacidn, diga- 
r os los que cree Vd. cue son o no frecuentes eri su puello. 
Al orto: - Frecuente ........................... ( )
- I’o frecuente ........................ ( x)
Asesinato:
- frecuente ........................... ( )
- no frecuente  .................... ( X)
Suic idio:
- Frecuente ..........................  ( )
- no frecuente ........................ (>( )
üutilacidn:
- frecuente  .......................... ( )
- no frecuente  ..................... (X )
Heridas:- frecuente..........................  ( X)
- no frecuente ........................ ( )
Rinas : - frecuente ........................... ( )
- no frecuente ........................ ( X)
Eurmuraciones, calr-. ias:
- frecuente ..........................  ( )
- no frecuentes ....................... ( X)
Escritos ” cc: clones centra cualquierg:
- frecuente .......................... ( )
- no froc/cnte ....................... ( î)
Insultes :
- Frecuente ...........................( )
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- no frecuente ............................... ( X)
Seduccidn: - frecuente ....................... ( )
- no fre c u e n t e ........................( X )
Adulterio: - frecuente....................... ( )
- no frecuente .....................(X")
prostitueidn:
- frecuente  ................ ( )
- no f r e c u e n t e ........................( X )
Helacidn sexual entre padres e hiios o entre hemanos
- frecuente ....................... (X )
- no frecuente  ........ ( )
Relacidn sexual entre hombres y -ujeres:
- frecuente......... ............. ( )
- no frecuente .................... ( X)
Abandono de la esposa, del narido o de los hijos:
- frecuente ....................... ( )
- no frecuente .................... ( X)
Itobo a la fuerza:
- frecuente ....................... ( )
- no frecuente .................... ( X)
Robo ocultamente;
- frecuente....................... ( )
- no frecuente .................. ( X  )
Engano; - frecuente ....................... ( )
- no frecuente .................... ( X )
Desfalco: - frecuente .......................( )
- no frecuente ........................( X )
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I;:dc; ''in : - "rr>'’\!c: te ...........
- no frocupnto .........
Daiios cor!tr=> la cosocha o ml ^anado:
- frecuente  .........
- no frecuente ........
bo cumplii' los contratos;
frecuente ............
- no frecuente .........
bo paiar los deuclas:
-- frecuente ...........
- no frecuente .........
bo cuD'lir las gromesas rellgiosas:
- frecuente ............
- no frecuente .........
Mentiras: - frecuente...........
- no frecuente .......
"’ra-'pas en los juepos:
- frecuente ............
- no frecuente .........
Roho de objetos sagrados:
- frecuente ............
- no frecuente .........
Insultos contra la religidn:
- frecuente ............
- no frecuente .........
Otros delitos:
- frecuente ............
















II.- E ’CUESTA DE 3T: DEO.
(Animolo,' la).
1.- (.Entre qué edades suelen estar los que bailan en la —  
fiesta del Patron del pueblo:
Entre ] E y 40.................................  (
Entre 15 y 45  .............................  (
Entre 16 y 45 ................................  ( X
entre 22 y 45 ... .1...........................  (
E tre 16 y 50 .........................    {
Entre otras ecades ............................ (
2.- Los que bailan en la fiesta del Patrén de su puebJo, 
psrtenecen a una clase social f et':■ .insâa o son de closes 
sociales diferentes?.
Son de la r.isma close social .................. ( X
Son clases sociales diferentes ................ (
>.- iCon notivo de qué ocasiures ee baila eu su piiehloî.
Se baila en fiestas religiosas todo el puablo ( X
El: fiestas no religicsas de trdo el pueblo  (
Eu fiestas particulares 1 i, ad as a ocasiones relj.
; 'osas (rauti-.os, V-^ das, etc) ......    (
En fiestas part ic'M a rea no lipadas a ocasiones -
reli( iosas (curulea^os, iu'^ r/ as, etc) ........  (
E n otras ocosio-cs ........................... (
4.- ô Cual croe Vd. eue es el vercadero si-nificado de! - 
baile su p'ue' ] o esté o no iirado este aile a -ot iros -
relb ios ? Si c ee cué bap varies mot i vos de i os nue a —  
coiit inu-cién le indica os, seüalelos. Lo pu’e, untauos por
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c ' ' es c' iis'c'era 1 nr - -i, i "nr - r a " . r.'i 
rt' ■ '■'.''t ivns rei i insnc ...............
■V a-on tes . 
........( )
R-?!' nolivos de corteîns entre idvenes .........(X )
Rir motives econdr’iicos ............... ........( )
R)r alcan/s" presti^in ante ]os demés . 
r—V si ■]e d ive rs i én . ............... ( ^ )
Rd otros mntiv"'S ................... ........( )
5.- ôQu'^  personas suele contai los cuentos a 
- El ab'-‘.elo ..................... .
los nihos?. 
........( )
- La a' uela ....................... . ........(X )
- La ma rire.......................... ........(X )
- El padj'e .......................... ........( )
- los t los .......................... .....)
- otras personas distintas a las anteriores ....( )
tos




contar eu en-? 
........(X )
En vrrp- M ......................... .......( )
- UQi-q.c ;
Al an'ichecev...................... .......(X )
A 3a hovf) de la cor’ida ............. .......( )
- Ccasiones;
En ocasiones de fiestas infantiles ... .......( )
En los colc; ios .................... ...... ( )
Durante Iss bores de siesta de 1ns r.aynres 
1 ôGon. oué r'.ntivo se cuentan cnentos a los ninos?,
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T ’a r s  ( p . ' e  c o r - i a i ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( )
P a r a  e u e  d u e r " a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
P a r a  o n t r c t e n e r l o s  y  q u e  i i o  m n l e s t e n  e  l o s  u a : ' o -
r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( x  )
P a r a  d i v e r t i r l o s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
P a r a  e d u c a r l o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
P a r a  p r e m i a r j  o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
P a . '  c u a l q u i e r  o t r o  n o t i v o  c i f o r  ; t e  a  l o s  a n t e —
r i o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
c..- « L A s i s t e r i  f o r a s t o r c s  a  l a s  f i e s t a s  y  f c r i a s  d e l  p u e b l o ?
A s  1 s t  e n  n u c h o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
A s i s t e n  p o c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  1
‘ ‘ o  a s i s t e n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
9 . “  ù P s r t i c î y a u  l o s  f o r a s t e r o s  e n  l a s  f i e s t a s  y  f e r i a s  r e  
s u  p u e h ' o ? .
S i  p a r t i c i p a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
l ' O  p a r t i c i p a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
1 0 . -  i C é - o  s e  v e  e n  s u  p u e b l o  l a  p r e s e n c i a  o  p a r t i c i p a c i d n  
d e  l o s  f o r a s t e r o s  e n  l a s  f i e s t a s ? .
E s t a  b i e n  v i s t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
E s t a  m a l  v i s t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
E s  i n d i f e r e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
1 1 . -  i C d m o  e s t é  v i s t o  e n  s u  p u e i ; l o  e l  q u e  l a  < e r t -  u t  i l  i -
c e  h i e r b a s  p a r a  c u r a r s e ? .
S e  v e  b i e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  x )
S e  v e  m a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
lli s e  v e  b i e n  n i  m a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
1 2 . -  i C r e e  l a  g  e n t e  d e  s u  p u e i ' l o  q u e  l o s  r e m e d i o s  a  b a s e
d e  h i o r b a s  e u  r a n  e n  r e a l i d a ' i ? .
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S i  e r e  o r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
K o  o  I e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
o  s e  t i e r i e  s e g u r i d a c '   (  )
1 3 . -  i C r e e  V d .  q u e  l a  ; e n t e  d e  s u  p u e b l o  c r e e  e n  a l g u n a  d e  
l a s  f c e r z a s  s u p e r i o r e s  o  d e l  v a s  a l l a ;  e s p l r i t u s ,  f a n t a s —  
r a s ,  a p a r i c i o n o s  d e  ’ ’ i v o s  o  d i f o n t o s ,  v o c e s  d e  v j v o s  o  d j .
n t o s ,  e t c ? .
S i  c r e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
K o  c r e e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
O r e e r ;  p e r o  n o  en: s e { ” r i d n d   (  )
1 4 . -  d C r e e  l a  p e n t e  d e  s u  %  i . ' e b l o  e n  l a  1 : u e n a  o  l a  m a l a  —  
s u s î ' t e ? .
C r e e  e n  l a  b u e n a  s u e r t e :  S i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
K o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
G r e c  e n  l a  ' a l a  s u T t e ; S i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
No ........................( )
1 5 . -  ù N a y  p e n t e  e n  s u  p u e b l o  q u e  c r e e  q u e  p u e d e  l l e p a r  a  -  
c o n o c e r  e l  p o r v e n i r  p o r  r e d i o  d e  p r e d i c c i o n e s  ( d e  a d i v i n o s ,  
; i t - ' ; = > s ,  c a r t a s  c - r a n d e r o s ,  " t e )  ? .
r a y  m u c h a .  " n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
R a y  . o c a  , e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
K o  h o  y  n s d i e   (  )
1 6 . -  L a  r e n t e  q u e  r.^ne e n  c u r a r . d e - o s  o  a d i v i n c s ,  é s t â '  b i e n  
o  r a i  v i s t o s  P U  s u  p u e b l o ? ,
S a t a n  b i e n  v i s t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (X )
S s t é n  m a l  v j s t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
S e  l e s  v e  d e  . • n n n n r a  i n d  i  C e r - n t e  . . . . . . . . . . . . . . (  )
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1 7 .  “  6 E : . l  T "  q ' . ' é  c l n  r s  r a c  i a l e s  ( m ’ e o  d .  q . , e  n e  r n  : c o r .  -  
■ r i s  f . T C C ’ G r c i a  e s t a s  c r n e n c i a s ? .
E n  l a s  c ]  a s e s  a l t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
E n  l a s  c l a s e s  m é d i a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
E n  l a . s  c l a - e s  V a j a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
E -  c n a l q u i e r a  d e  a l l a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
I g . -  i C o n o c e  7 d .  i i i s m n  o  p o r  o i r ' n s  l a  e x  . i s  t. e n  c i a  d e  a l  —  
î u n  c n r a i  l’ e r o  o  a l g t o  a c i i v i n o  e n  s u  p u e b l o ? .
C o r . o c e  c u r a n d e r o s :  S i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {  )
K o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
C o r  o c e  a c i v i n o s :  S i       (  , )
N 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X  )
i r . - i C r e c  V d .  q u e  e n  s u  p u c l  j o  l a  e n t e  p o n e  e n  p r a c t i c e  
l o  q u e  l a  r e l i g i o n  l e s  e n s e X a ? .
S i   ( X )
K o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
2 0 . -  D e  e n t r e  t o d o s  e s t o s  p r u p o s , 6  c u a l  c r e e  V d . o n e  v a  a
M i s a  e n  s u  p u e ' - l o ? .  S i  h a  y  ■ a r i o e  s e n a l e l o s .
L o s  r i c c s   (  )
L o s  p o b r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (  X )
L o s  n i n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  X )
L a s  n i n a s  . . . . . . .   . . . . . (  X )
L o s  j ô v e n e s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (  )
L a s  r . u c h a c h a s  . . . . .   (  X )
L o s  l i o r n b i ’e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
L a s  n u j e r e s   (  x )
L o s  a n c i a n n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  x )
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I n s  ^ : C l a r a s  
L o s  c a s a t > ' s  , 
L o s  s c l t e r o s
( X )  
r ) 
' )
2 1 . -  Ô E : !  c u d l  d e  e s t o s  { r e p o s  e s  m n s  f r e c u e n t e  l a  c o n u n  1 —  
Q n  s u  p u e b l o ?  S i  h o y  " o r i o s  s e . ' i a l r l o s .
)L o s
L o s p o ,  r e s  .
L o s n i n o s  . ,
L a s r. i n a s  ,  .
L o s i é v e n e s
L a s r . u c h a c h a ;
L o s h o m b r e s
L a s m u  j e r e s
L o s a u c i a n o s
L a s a n c i a n a s
L o s c a s a d o s
L o d é o l t e r o s
)
X  )  




X  )  
)
X  )  
)
;
2 2 . -  ô Q u é  g r u p o  d e  l o s  q u e  c i t a n o s  a  c o n t i n u a c i é n  c r e e  —  
V d .  q u e  a s i s t e n  e n  s u  p u e b l o  a  l a s  n o v e n a s  y  r o s a r i o s  c o n  
n é s  f r e c u e n c i a ? .
L o s  r i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o s  P o b r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o s  n i n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L a s  n i n a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o s  j o v e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L a s  n u c h a c ’ a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o s  h o  m b  r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Les rnij-.res ., 
Los anciar'.os 
Las a! cianas 
los casados .. 
Los solteros
2 3 . - iCree Vd. oue son caritativos en su pueblo?.
Son mu y ceritat'vos ................... .
Son pocos caritativos ....................
Ko son caritatmros .......................
24.- illace pror.esas la fente de su puebln?.
Race mu chas prornesas ................
Race pocas prornesas ...............
Ro hace prornesas
25.- fCon qué -lotivos cr^e Vd. que hace la rente de su 
pueVlo las prornesasT.Si hay varies motivos seualelos.
Para alcanzar bénéficié econér-.ico ..............
ïbra lograr la salud propia e de al,'un familiar..
Rîra aprobar examenes .........................
Fera log -ar tra’a,'o ...........................
para ,:ue le saïga ne?'io al que liace la pronesa o
a sus familières...............................
P a r a  tener 'lijos ..............................
Rîi'a alcanzar cualquier otro fa”or  ........
26.- (.Qué clase de prornesas se s e n  hacer en su puehl
U.'ovar v-^ las al santo ........................
Dar une limosna ...............................





Llev;-r 0,1;'’n oKjoto a ].a E r n t a  n I, 3 os la ùol
santo ........................................ ( )
" l a c e r  a l ;  u n a  f i e n i t e r i c i a  c o r p o r a l  (  i r  d e  - o d i l l a s ,
( ' e s c a l z o s ,  e t c )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
C u a l q u i e r  o t r a  p r o m e s a  d i s t l n t a  d e  l a s  a n t e r i o -  
r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
2 7 . -  i C o n  q u é  f r e c u e n c i a  c r e e  V d .  q u e  l a  g e n t e  c u m p l e  —  
l a s  p r o r n e s a s  e n  s u  p u e b l o ? .
C o n  n u c h a  f r e c u e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( %  )
C o n  p o c a  f r e c u e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
I ' o  l a s  c u n p l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
2 8 . -  ( . C o n  q u é  c o n t r i b u y e  l a  p e n t e  d e  s u  p u e b l o  a  l o s  p a s ­
t e s  o  n e c e s i d a d e s  d e  l a  I p l e s i a ? .
C o n  s u  t r a b a j o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
C o n  s u  d i n e r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Ï  )
C o n  a l i m e n t e s  u  o t r o  t i p o  d e  b i e n e s  . . . . . . . . . . . . (  )
2 9 . -  E n  g e n e r a l ,  i c u a l  e s  e u  s u  p u e b l o  l a  a c t i t u d  d e  l o s
p r u p o s  q u e  a  c o n t i n u a c i d n  n n n b r a n o s  a n t e  l a  r e l i p i d n ? .
E i  e l  n i l i o :  -  m a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
- buena ......................... ..(X )
-  I n d i f e r e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
E n  l a  n u j e r :
solteru T b'Ucna ................... . (Z )
-  n a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (  )
- ind i feronte ............ . ( )
viuds: - buena .................... (X )
-  m a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
- indiferente .............. ( )
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c g s ' i d a  ; -  u c u a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u l
-  m l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
-  i n d i f e r e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
E n  e l  h o r n ’ r e : -  n a l a    (  )
-  b u e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
-  i n d  i f  e r  n t e   (  X
3 0 . -  ù C r e e  V d .  q u e  l a  ( e n t e  d e  s u  p u e b l o  c u m p l e  c o n  e l  -
a y u n o  y  l a  a b s t i n e n c i a ? .
C u m p l e  c o n  f r e c u e n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
C u m p l e  c o n  p o c a  f r e c u e n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X
K o  c u m p l e  n u n c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
3 1 , -  i C u é l e s  c ^ a e  V d .  q u e  s o n  l a s  c a " s a s  d e l  i n c u m p l i t r i e  
t o  d e  e s t o s  p r e c e p t o s ? .
I (  n o r a :  c l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
I n d i f e r e n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( X
A t e i s m o   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
O t r a s  c a u s a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . (
5 2 . -  ô E s t é  b i e n  v i s t o  e n  s u  p u e b l o  e l  s e r  r e l i g i o s o ? .
L a  n u i e r :  -  l o v v e  b i e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X
-  l o  v e  m a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
-  l e  e s  i n d i f e r e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . (
E l  h o " i b r e :  -  l o  v e  b i e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
-  l o  v e  m a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... (
-  l e  e s  i n d i f e r c  ' t e  . . . . . . . . . . . . . . . . ( X
L o s  a n c i a n o s :
-  I o  v ç  ; i e r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( X
-  l o  i - a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
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.( )
Lon r.iXos:
- lo ven bien................................. (X )
- lo ven mal ........................................( )
-  l e s  r é s u l t a  indiferente .................... (  )
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CONSIDERACIONSS GEMRRAT.F.S.
1. RESUMEN GENERAL. PR03LEKAS PLAMTEADflS.
Con los datos anterlorniante resenados podemos obser—  
ver claramente como la poblacién de Nueva Tabarca asentada 
en la provlncia de Alicante, toma los carécterss culture—
los del resto del litoral ado a pesar de su aiélatniento __
geogréfico. Roto el nexo de uni6n con la Tabarca tunecina, 
el sustrato tabarquino entra en pugna con la forma de vida 
que ban de adopter en la nueva isla, e incluso el idioma _ 
italiano se pierde adopténdose el valenciaao como forma de 
expresidn coloquial.
Lo que si es interesante destacar es que utilizando _ 
fflodos de vida y de expreslén de la culture alicantina adop 
tan matices localistes preferentemente en lo eue respecta 
al utillaje de la pesca y en expresiones ling'ûisticas que 
les diferencian y personalizan del resto de las comunida—  
des cercanas a la isla, pero esto es achacable més al pro- 
pio aislamiento de los tabarquinos, lo que les ha empujado 
a crearse un mundo vital con caracterlsticas muy persona—  
les, més que a posibles influencias de origen mas remoto.
En cuanto a los tabarquinos que fueron a San Pedro su 
evoluciôn ha tornado otros catninos. Habiéndose instalado en 
Italia, recuperaron parte de sus tradiciones italianas, no 
obstante los Carlofortinos mantienen y conservan parte de 
sus antiguas tradiciones tabarquinas. Dos son los factures 
que han contribuido a ello, el primero es que los Cariofor
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tlnos salieron de Tabarca, antes de ser invadida por lo __
que al no sufrir cautlverio, el pequeno ndcleo social més 
unido permitié la conservacion de sus primitivos caracte—  
res autoctonos; el segundo factor que hay que considérer _
es que un pequeno nucleo de habitantes ligures, zona de __
procedencia de los tabarquinos, fueron a instalarse a Car- 
loforte, asentada la poblacién. por lo que este refuerzo _ 
cultural vino a dar mayor empuje a los tabarquinos de Car- 
lof orte.
El reciente hermanamiento de las dos islas, serviré _ 
quizds para establecer un nuevo contacta cultural entre an 
bos pueblos.
A partir de 1930, la poblacién tabarquina, faite de _ 
medios, comienza a resentirse. Unicamente la construccién 
de un pequeno puerto, en 1944, después que en 1920 se apr& 
base su construccién mejora algo la infraestructura pesqu£
ra, pero no impide que la emigracién comience a surgir _
cuando las poblaciones del litoral empiezan a tener un de- 
sarrollo marcado por el signo del turismo.
Esquematicamente vamos a presenter la situacién de la 
isla y sus posibilidades para el future.
- Al asentarse la poblacién, el nucleo de Santa Pola 
comienza a desarrollarse.
- El desarrollo de la pesca en Tabarca atrae Pescado­
res de Santa Pola.
- Alicante, administradora de la isla, la ignora. La 
burocracia municipal impide cualquier solucién rapide a los 
problèmes de la isla.
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- Santa Pola se convierte en el eje econémico-comer—  
cial de la Isla y Alicante en el eje administrativo.
- Alicante y Santa Pola comienzan su expansién como _ 
centres turlsticos, mientras que la isla se queda rezagada.
- Kl agotamiento de los fondes, la poca rentabilidad 
y la mala estructura en general del sector pesquero, empu- 
jan a los tabarquinos a dejar la pesca.
- Kl sector costero (Santa Pola principalmente) es el 
lugar de emigracién de los tabarquinos.
La declaracién del poblado como conjunto histérico-a£ 
tfstico, ha preservado la isla contra la especulacién del 
suelo.
- Se ha dotado a la isla muy modeinamente de un telé-
fono y se experiments con una planta potabilizadora por __
energfa solar, pero las condicioues bésicas de habitabili- 
dad son déficientes (signe sin existir alcantarillado, ni 
ajua corriente).
- Las visitas de turistas en verano, procédantes de _ 
la costa han permitido unas ganancias a los pocos habitan­
tes, lo que ha frenado algo su emigracién.
- La ausencia de poblacién joven y de un proyecto de 
actuacién claro por parte de las Autoridades, terminaran _ 
con la isla.
- En 1975, se firmé el Hermanamiento entie la isla de 
San Pedro y Wueva Tabarca para ayuda mutua en el campo cul 
tural y turistico.
2. LAS PERSPSCTIVAS PS FUTURO. No son muy halagQenas 
pero sugeririamos como posibles soluciones:
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- Un plan de ordensclén rur-urbano de acuoido a las _ 
necesidades y situacién de le isla.
- Creacién de una piscifactoria o una peguena réserva 
biolégica (sobre este tema présenté un proyecto el or. Tur 
Ayela, pero sin contestacién del Ayuntamiento).
- Ëstablecimiento de un camping organizado en la zona 
de "El Campo".
- Mejora de las condiciones générales de habitabili—  
dad (alcantarillado, agua y luz).
- Creacién en la antigua Casa del Gobernador, de un _ 
parador turistico con capacidad para 30 o mas camas.
- Ëstablecimiento de un puerto deportivo y récréative 
o como fondeadero de yates y barcos que cruzan esa zona del 
Moditerréneo.
Estas son las propuestas que hacemos en base a la rea 
lidad que conocemos, solo resta que los intereses econémi- 
cos y capitalistes estén dispuestos a invertir de una for­




Quiero subrayar la Importanda y el Interde de este - 
Tobabulerlo, ye qua refleja no aolo la terminôlogfa marine 
ra, a veces oompleje, aino la estructura mental del pesca- 
dor que emplea una voz, un tërmino para algo que él neces^ 
ta, que él vive y conoca muy bien, con el que dfa a dfa lu 
cha para salir adalente.
Conocer su léxloo, su jerga, es conocer su universo y 
su circonstancié especial en le que el tabarquino se mueve 
"como pez en el agua".
SI prnceso, he de reconocer ha sldo largo y leborioso. 
Durante ouatro sMos, no ha sldo tares fécil, el ir desgre- 
nendo cade palabre, céda expresldn que selfa de los labios 
de los Pescadores, era culdadosamente recogide y posterior- 
mente deflnide en propia langue vernécula para tretar de - 
cubrir el contenido seméntico de cade voceblo.
Muchas de estas voces, son arcaizantas o ya apenas se 
emplea, o incluso algdn término ha venldo a sustituir al - 
conocido, sin embargo y conscientemente no he querido cam- 
bier o eltersr cualquier définieidn o término que pueda re 
petlrse para conserver la trsdîclén lingOfstica. Podemos - 
comparer algunos térmlnos que aperecen en el citado vocabu 
lario (tdrminos més arcaizantes) frente a los que aparecen 
en el utillaje marlnero descrito en otros epartados de este
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mlsiDO epfgrafe general "Técnlcàs de pesca”.
En algunos aspectos se observa un cierto paraleliamo 
llngQfstlco con el sector marlnero catalén (1), qulzéa por 
desplazamiento dialectal del catalén en la eafera de Influen 
cle marinera.
La traducciénal castellano, ha planteado en elgunos - 
mornentos problèmes por no existir una terminologie tràduol^ 
ble.
Al final del apdndlce hemos creldo convenlente sRedlr 
con su definlclrfn académies, algunos de los términos marl- 
neros que se repetfan con cierta frecuencia, para ampllar 
la comprensibllidad de las explicaclones.
(1) AKADES y ROIG. Vocabularlo de l'art de la navegacié 1 
dé la pesca. Algunas de les artes responden a une nomen 
ciatura semajante.
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AIGUA DEL GELjf. “ Non quo la gent de mar sol donar a la —  
pluja 1 a I'aigua da pluja, par diferenciarlca de I'algua 
da mar.
AIX3A MORTA,f.— Alga de color de fulla seca. Lea xarxes l'a~ 
rrepleguen; as fullrm caigut.
AIXJUERS.m.rl.- Catlfes d'algues, do molta extensid, que hi 
ha al fona de mar. Els alguers son molt a rpoposit ner a - 
caler els ormeigs de nescar.
ALMADHAVAff.“ Construccio especial "er a la nesca. Consis­
te ix en una mena de laberint fet aiiib xarxa. Forma un gran . 
cam! que ddna diferents voltes i giravoltes. El pelx entra 
per la boca i va seguint cam! endins, fins a arribar a un 
lloon hi ha un esnai amrle, anomenat "'grandi". El peix entra 
per la boca de I'almadreva, que sol esser molt ample, 1 va . 
seguint cam! endins, que va estrenyent-se com mes va més, 
fins a arribar al grandi, d'on el ueix ja no not sortir. A 
banda del grandi hi ha due embarcacions : une de gran anooie 
nada la fragata, que esta fondejada i es la que rorta la - 
direcciô de totes les manioores, i una altra de retita, a- 
nomenada el "bateu".
Ambdues tenen a llur bord les dordes que fermen la grandie 
— » -erra que cornon el gran-’i, Dues o très vegades al die 
fan llevada, que consisteix en cobrar el grandi rer extrou 
re'n el neix que hi hagi nogut entrar. Fer cobrar la fragg 
ta i ol bateu van estirant la xarxa car a bord, la fragata
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resta fixa, 1 el bateu va acostant-ae oap a ell tôt oobrant, 
a arr'bar a cobrar tota la xarxa i extreure'n tôt el —  
peix. Un cop feta aqueata operaolo el bateu va reculant, i - 
torna al seu lloc ordinari, tôt calant novaioent la xarxa. —  
Una twrcera embarcaclô, anomenada la "nulxarra", forma part 
de l'aliuadrava, i té ner mlssio el rondar nels seua volts, v^ 
gilant-li la boca, i, amb dlferenta moviments i maniobres, —  
fer que el pelx entri per la boca. La part del caml més pro­
pers al grandi és anomenada cua. L* almadrava és calada par 
uû t&i'aii uü>uuL'e à'aiicores de lerro ce molt pas, i és man té en 
surada, valent-se de feixos de suro, Illgats amb filgarro, a 
nonienats "cornets". En els revolts del cam! hi ha uns cornets 
molt més grosses que els altres, que reben el nom de cornets 
de dreu. Quan hi ha molt peix dintre el grandi, 1 horn es tem 
que podria escapar-3e,se'l tapa interposant entre el cam! i 
el grandi una xarxa, que rep el nom de porta. Per al funcio- 
name d'una almadrava es recesaiten de quinze a vint persones. 
Solen estarsituade.o en cales i lloos molt arrecerats, ner evl 
tar que el correut no se les emnorti en dies de maror. Lé peg 
ca de 1'almadrava no és permesa tot I'any, sino sols uns me- 
803 de l'èooca estival, perquà no arribi a perjudicar les cries 
ni la Pesca petita.
ALMENCffi, m.- Petsina petita i blanqulnosa, ratllada transvef- 
salment amb llnles de color bru clar, entravessades sovint —  
per ratlles grlsenques. Es troba abundosament a les platges q 
quan hi ha temporals.
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ALTA MAR, f.- Mar endls, lluny de la costa.
ALLARGA I TIilA.- Exnresslo uaada pels pescadors per slgni- 
flcar un vogar reposât i descansat.
AMORRAR,v. - Enclavar-se una embarcacié en la sorra, per la 
roda de proa o de popa.
ANAR DE F03GA, v.- Sortir a pescar en nit sense lluna.
Af?NAR A PER LA TO MBA DA DEL SOL.- Expressio usada Pels pes­
cadors per signii'lcar I'accio d'anar a calar els ormeigs - 
des de les onze del mat! fins a les dues de la tarda. Es - 
practice en la pesca de sarâlnals.
AflAR A lA VAL2NCIANA,v. - Kavegar una embarcaclé en popa amb . 
la vela enfilada al cap del pal. L' antena nren una rosiclû 
horizontal, com la dois braqos d'una balança.
ANAR AL GART. - Es quan, en navegar amb barca, el cart de =•
1'antena va un poc serarat de la roda de proa.
ANAR D’ALSES, v.- Anar a pescar de raatlnada.
ANAR DE MATINADA, V.- Expressio usada pels nescadors per - 
significan l'acciô d'anar a llevar les xarxes a la sortida 
del sol. Es practica amb les neces del sardinals, letxeres 
i ooleros.
ANAR DE TRIMA, v. - Expressio usada pels pescadors per sor­
tir cap al tard ner anar a rescar sardinals. També es diu:
"Anar a la prima", "Fer la prima".
ANAR DE RECALADA, v.- Expressio usada pels pescadors per - 
signifioar l'acciô d'anar a calar els aneus de pesca quan 
el sol ha sortit. Es practica en la pesca del sardinal.
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AÎIAH EN rOPA, T.- Navegar una embarcacio, aegulnt la direo- 
cl6 del vent, atnb la vela hisada fins al capdauiunt del pal 
i travnssada respecte a l'eslora de l'eutbarcaciâ. El oart 
de l'antena queda anartat de la roda de proa de la baroa i 
a'aguanta ner mltjé de l'apare^l anouienat orsapoe 1 l'esc^ 
ta resta quelcom amollada, i es dlu: "en noua rod6".
»M* p V.- ""robar-se el rieîx nadant a flor d ' algue.
ANAR FLA, V.- Expressiô usada pels mariners per slgnificar 
l'acciô d'anar en barca el rem, qo es, sense fer ûs de la 
vela. Es va pla quan es vol llevar l'artet i eis nalangres. 
ANAR EL FAL, V. - Navegar una embarcacio amb la vela -
hissada i de manera que porti sobre el pal i no pas en l'an 
tena. Es pràctica perillosa amb vent fort.
ANDhîA, f. ” Nom de l'onada,
ANZLL, m.- ^ nella futu ue corda que u'usa per a quan s'ha de 
cobrar cl l'ormelg de l'art o del bou i no esté prou conflan 
qa amb l'aguant de les cordes. Es fan passar les dues cordes 
ner dintre l'anell, fent-lo baixar aigua avail, fins que arrj^  
bi a tocar l'ormelg. D'aquesta manera queden ajuntades les 
dues cordes, 1 es pot estirar les dues com si fos una nu 
mes, 1 fer molta més forqa, car es reuneix la resisténcia de le 
dues cordes, 1 aixl té moite més segurètat que no es trenquin. 
També serveix oer e '*eserooar.
AIGüTIôRA, f.- Nanasa esneclal per a la nesca de les angui- 
les.
ANTENA, f.- Pal llarg 1 nrim que s'anlica al pal de mltjana
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d ’ una barca de bou. Serveix per a aferrar la mltjana, usa 
do d'aquestes embarcacions quan peaquen al bou 1 no fa vent. 
ANTOLLADUttA, f.- Lllgadura feta pels nescadors amb una cor­
da.2. Nus de lllgar palangres.
ANTOLLAR,V.- Lllgar alguna cosa amb una corda.
APILAR-Œ, V. - Decantar-so el gall cap al damunt de les pa­
ces, tot embollcant 1 desbarant el calat de sardlnals.
APUJA (ÏEH).- Anar de bollna 1 aprofltar tôt el que déna 
proa a vent.
ARBRE DEL GABRESTANT, m.- Una peqa d'alzlna, cilfndrlca, cia 
vada vertlcalment a terra. ServeIx, ahora de sostentacle 1 - 
d'elx al cabrestant, emprat ner a treure a la platja les em- 
barcacions de pescar, corn barques del bou 1 de nalangre. 
ARGOLIA, f.- Anells que, eu gran nombre van a la nart infe­
rior de l'ormelg de la trao^lna, ner dintre les quais passa 
la sâgula amb la quai se cenyelx aquesta mena d'ormelg. 
A1T3'3T.L3, m. pl. - Folltja de fusta muntada amb unes gai te­
res, també de fusta, que s'aplica damunt l'orla de la barca 
1 que te ner objecte de faciliter l'operaclô de cobrar els - 
ormëipa a bord. Es nassa la corda ner la nolitja, que fa l'o 
fiel d'una oorrlola. Hl ha arguenells que s'anllquen damunt 
la régala de l'orla; altrès tenen una nunxa llarga en llur - 
base, i van a-licats al forât d'un escàlem, on posen la pun-
xa; 1 altrès, que solen ser els que més abimd-n, van anll--
cats al piuf6 de la roda de proa o de popa.
ARGUENELL, m.- Arreu de nesca que sevelx d'element auxillar 
per a llevar cans de palangre. Es col loca junt a la roda de
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proa d'una amoarcaclo da peaca.
AHi’lAR, T.“ Guarnlr 1 arranjar uu oi-melg da oesoa o dels —  
rams.
ARfELLADA, f. - Xarxa de ratera.
ARO, m.- Bee de gas en forma de oercol, de ferro, amb une# 
ra.'tificeclons cur tes 1 iguals, crl.locades a la nart Infe­
rior de la circunferencia. L'aro va prove it d'un oatiec, que 
serveix per a fermar-lo « 1*embarcacio i, al mateix tamps, 
de conduccié del gas acetllen. Es de dimensions (Dee r#dui- 
des que la bateria que, a la Costa de Llevant s'emnra en la 
nesca do la teranyina. En la nesca amb Hum, encès, s'utili^ 
za l'aro d'esquer ner a atraure el neix.
ARTEIA, f.- Arreu de rescar, format ner una perxa llarga, 
de fusta, que te en un extrem quatre hams grosses, lllgats 
amb una corda 1 en la matelxa disnoaicié que les arpes d'un 
ferro o d'un ruixô. L'arneta serveix per a nescar congres. 
ARFIS, m.pl.- Ganxos en forma de ruixonet, muntats al ôap- 
davall d'un basto llarg, destinats a cercar algun ormeig - 
nerdut pels fons.
ARRIAR, V -  Abaixar les velea d'una embarcacio. La vela —  
arriada es plega a l'antena amb l'a^uda dels botafions. 
ARRAIX, m.- Fatré d'una almadrava.
ART DE DIA, m.- Art que es tira desde terra, després d'ha- 
ver-lo anat a calar durant le n't a regular dlstànoia de la 
Costa i d'haver nortat les dues cordes can a terra des d'on 
es van estirant fins a fer-lo eixugar eb terra.
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ART DE HIT, m. “ Art arnnrat ner a la peaca amb Hum, molt 
més netit que el de diet
AimiT, m. — Art netit oti“ «s cnln 1 H*ve *'*• "’•n «etnnp', 
peace el mateix neix que amb I'art de vaca.
ARTO, m.- L'artet.
ATERRAR~SE, v.- 1. Decantar-se el peix can al fona. 2. Acoa 
tar-se cap a la nlatja.
BAGA FORIA, f.** La nart d'uQ palangre formada ner una corda 
prove Ida de plom i brasaolada amb els hams corresnonents. ~ 
Per un extrem va unida a la sirga 1 ner I'altre al cuot. La 
bags forta fondeja part del palangre eu el luuà de uur man­
tra es pesca.
BAGA VOIANT,f.- Es la nart d'un nalangre formada por una cor 
da nroveida de brassolades i hams. Per un extrem va unlda a 
la sirga 1 per I'altre al cuot. Es dlu volant per que queda 
a la merce del corrent del mar.
BAGUEJAR, V.- Calar palangres o armallades lent bagues. 
BAIAHD, m. - Bspècia de xevlre -er a nortar les xarxes nlegg, 
des a terra.
BAIX, m. - Roca sotaiguada en el mar quasi a flor d'aigua, 
on facilment noden tonar les embarcacions que 11 nassen par 
damunt.
BALA, f.- Plom que sola el gall en la nesca de nalangre. 
BALORDA, f.- Suro gros que va fix en la nart inferior del 
mala, en l'ormelg de l'art.
BANC, m.- Extensiô de sorra, quasi a flor d'aigua, on poden 
fécilment encallar les embarcacions que nassin per damunt.
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BAIDERA FLAtENGA, f.- Efecte de Hum irlsaclo nroduida per 
el raigs del sol en un nûvol, el quai nren una coloraclé iû - 
tenafasima. Es més visible « la surtlda i a la posta de soi. 
BARBADA, f.- Cèrcol o rodell d'una branca prima de mata q&e 
es col.loca a l'afàs d'una mansa. La Ifnia de senaracié en?' 
tre el net i el brut.
BARBADA DE FORA, f.- Fons de serra que hi ha part de for d'un 
alguer.
BARBADA DE 1ERRA, f.- Fons de sorra que hi ha part de terra 
d'un alguer.
BARCA E‘J’OPADA, f.- Barca que per raô de la carrega, navega 
molt enfocada de noua i molt alqada de nroa.
BARET, m.- Nuvol petit que cubreix el cim de les muntanyes. 
BARRA, f.- Barra de ferro o de fusta que va formadia a la ba£ 
ca i que sosté el fester de la teia.
BARRA DE PEIX, f.- Gran quantitat de neix que avanqa a flor 
d'aigua.
BARROqUim (Anar a la).- Portât l'antena nujada amb la vola 
doblegada degudament. Es va a la barroquina quan no cal fer 
ûs dels botafions.
BAiiSOLI, m. - Cordill nrim de cànem que va lligat a la mare 
del nalangre i que porta un ham enferit a l'altra nunta, que 
es ner on s'agafa el neix. Cada mare porta lligat un gros —  
nombre de barsolins.
BARBOLINS, m.pl,- Les ramificaoions d'un nioc. Son de cordill 
i tenen els corresnonents hams u 1'extrem.
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BASCORDELLA., f.~ Uniû dels boleros de dalt 1 de baix de les 
xarxes, feta amb una coslda ce oordill a oada xarxa.
BASSE TES, f.- Tolls d'aigua qu* es formen a la nlatja quan 
hi arriben els cops de mar.
BATED, m. - Una de las tres embarcacions que intervenen en 
la forma d o  de I'almadrava. £s naral.lela a la fragata, i 
conté en el seu bord les cordes que aostenen una nart del 
grandi o can de I'almadrava. quan s'ha de fer lievada, tôt 
cobrant la Xarxa del grandi, va acostant-se can al cantô de 
la fragata fins a arribar, entre totee dues, a cobrar la —  
xarxa totalment.
BATHE.~ Pescar amb xarxa. Consisteix en cenyir un tros de 
mar amb una peqa, els extrems de la quai es lliguen a la —  
platja. En un gussi o bot que resta empresonat dins la xar­
xa calada, es fa soroll amb els rems damunt la mar. El peix 
que es troba al voltant de la barca, espantat, fuig, 1 en —  
topar amb la xarxa, resta clavat entre les malles. S'usa una 
xarxa corrent amb surada i plom/
BOCA, f.- Entrada de I'almadrava.
BOCA DE L'ART, f.- Booa que hi ha a l'oxtrem de les cames de 
la xarxa de neacar el bnu.
BOCA DE liANSA, f.- Obertura: ciucular de la nart sunerior —  
d'une ncuisa. Va tanada amb el oanell. Serveix ner a treure 
el peix que s'ha nescat.
BOXA, f.- Trosset de suro que, en l'orweig ner a nescar amb 
canya, va lligat a la ainya. La boia es mante surent en l'ai
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gua, 1 en nongen el pel de cuca 1 I'ham. yuan el peix pica, 
amb la seua forqa fa seguir la boia, la quel s'enfonaa, 1 - 
llavora revela al nescador la nresenoia de la nresa.
BOLA BE PASTA, f.~ Esquer de les nanses boguerds, barreja 
de sardinala confita 1 farina fent boles lllgades amb un 
cordill.
BOIÆRO, m. - Una mena d'armellada.
B0I3R0 DE BAIX, m. La peqa longitudinal d'una braqa d'ampla 
da que forma part d'un bolero. Es el vertader tresmall. Per 
damunt va unida al bolero de dalt, 1 per dessota dua la pig 
mada.
BOLERO DE DALT, m.- La peqa longitudinal i del mig d'un bo­
lero. Per damunt va unide a la cadeneta, i per dessota al - 
bolero de baix. T^ sis braces d'amolada, i la seva màlla és 
del n* 7.
BOIEROS, m.pl.- Tresmalls de 50 canes de llargada i de 7 —  
braces d'amolada. Son formats ner tres tires de malla dlfg 
rent : boleros de dalt, boleros de baix i boleros de cadene­
ta. AqueStas tenen plom i petltoies a les vores, 1 cabestre, 
canya i can als extrems.
BOLES, f.pl.- Peces de fusta, enfilades com grans de rosari 
a la part inferior de lea cames de l'art del bou. Faciliten 
el nas de la xarxa ner damunt dels alguers, i priven que els 
ploms s'enboliquin per algues i rocam del fons de mar. 
BOLITX, m.- 1. ormeig del bou petit (costes de Llevant i de 
Ponent). 2. Fil de coto molt resistant que duu penjaot un -
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ham. Forma part del paluiibi'e de peootu' ouutji'ea.
BOLLAR, T. - Fer bouibollea les mates de neix.
BO.BO, m.- El cllindre d'un cabrestant. Es de fusta i ser­
ve Ix per a enrttllar la corda quan es treuen les embarca—  
cions a la nlatja.
BONElAf s.- Bonanqa.
BOqUEJAR, V.- Far el neix extramltuds, tot obrint 1 tançant 
la boca.
BORDONS, m.pl,- Lae tres esteles del "Ginturd d'Orio". 
BORNOI, m.- Rosari de suros petits i de forma arrodonida, - 
que van enfilats en una corda. El bornoi va fixe a la nart 
alta de les nec»s de sardinals amb una corda anomenada cara 
mell, i té ner objecte el mantenir els sardinals en surada. 
BOROKAR, V.- Embolicar-se o nusarse fortament les xarxes, r 
les mares de palangre o els brassolins.
BOSOURtŒLLA, f.- Obertura semblant a la butxaca d'un geo, - 
que hl ha al sac d'una xarxa de bou. Serve ix per a treure el 
peix després de la pesca.
BOSSA, f.- 1. Sin. de con en l'ormeig de bou. Es la part de 
l'art que té la forma i disposicio d'un sac. S'hi recull el 
neix que es nesca mentre es cala. 2. Corda que va lllgada a 
popa de la barca i que té per objecte l'amitjanar la corda o 
malleta que tira el bou, ner evitar que es decanti i nos! en 
desequilibri el pes de la baroa.
BOTALO, m.- El pal col.locat en un forât que hi ha sota l'es 
et barca de bou. Serve ix ner a hissar-hi el floc a
fi que 1'embarcacio faci més cami, quan bufa noc vent.
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BOTALO DE POPA, “ Pal que s'arma en direccio horizontal, - 
tocant a la roda de nona d'una barca de bou. Serveiz de nal 
auxiliar a la mitjana, per a fer mas caml els dies de poc - 
vent, i s'ha d'arrossegar la peqa del bou.
BOTALONS, m.pl.- Dues nerxes de la barca de bou, iguals, par 
pendiculars a l'eslora, amb un bussell a 1'extrem par on pa­
sses les malletes de la bou-vaca.
BOTAFIO, m.- 1. Corda emprada per a lligar les peoes de sar­
dinals l'una amb l'altra, quan son calades. 2. Cordâtes que 
pengen dels bessos de la vela de banda i banda i serveixan
per a a-rrisar-la quan el vent bufa massa fort.
BOTXA, f.- Bola de fusta nartida pel mig, amb la quai es tapen 
els ploma que van a la vora dels ormeig del bou. S'usen les
botxes en les patges de fons molt fangôs, en el nlom, aot» el 
seu aplomament, es clavaria i faria noc menys que impossible 
el calament dels ormelgs.
BOU, m.- Xarxe de pescar de dues ramificaoions, proveidei de 
netitoies i plom, anomenadea cames. Les cames s'unixen a la 
meitat de la peqa per former la part més estreta anomenala - 
ustia, a la part mes eixemplada, anomenada sac. Per a peicar 
el bou es fa ûs de dues barques anomenades parella de boi. Cg 
da una porta un cap de la peqa; avanqant a la vela, i, eisamps 
que avancen, nesquen el peix que troben al nas, i que es re—  
cull en el sac. Amb aquest art es pesca peix petit, anoBenat 
del bou.
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BOU-VACA.- Un art de pescar, Igual que el del bou, pero més 
petit. Te el cordill de les malles petit i nrim. Per a pes­
car amb aquest art es fa ûs d'una sola embarcacié. S'ari.en 
dues nerxes laterals, una a cada banda de 1•embarcac'é; 
llurs extrems es lliguen els caps del bou-vaca. En avanqar 
la barca a la vela, arrossega la xarxa, i nesca el neix que 
troba al seji davant.
BOUER 0 BOVER, m.- pescador que se dedica a la nesca del - 
bou.
BRASSOL, m.- Sin de barsoll.
BRINCAR, V.- Fer un lleuger moviment la cima de la canya de 
pescar, quan algun peix ha mossegat l'ham.
BRULIAR, V.- Obrir i tancer la booa la sardina que va a per 
sobre el mar. V. Bollar.
BULDAU DE PLOM, m.- Corda coslda a la vora d'un tresmall, a 
la quai van enfilats els nloms que serveixen per a enfonsar 
la xarxa calada.
BULDAU DE SURO, m.- Corda cosida a la vora d'un tresmall, en 
ganxada a la xarxa per mitjé de nonts. En el buldau hi ha en 
filades les netitoies i surades que servoixen ner a tenir la 
xarxa dreta.
BUSSELLS DE LA TRüSSA, m.- Les dues peces que formen l'ante­
na al pal d'una barca de bou. Formen nart de la pressa.
CABSoTRE.ÏA, p.- L'ansade cordell que té la nansa de nescar 
fermada a les costeres. Serveix per a llevarla 1 calar-la.
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CABREIG, m.- Rompent de les onades ner mor del vent de ner. 
CABRELLS3 0 CABRILIES, f.nl.“ Grup d'estels conegut astrong 
micaoient amb el nom de "les Pléiades" de la constel. laclo - 
d'Orio.
QftBROT, m.- Cranc emprat corn a esquem ner a pescar pops. 
CAGENETA, f.- Tira de xarxa que hi ha a la vora de les peces 
de sardinals ner a servlr-los de reforq. Una vora de la cada 
neta va unida a la xarxa, i l'altëa té une surada.
CAIXÂ DEL FANAL, f C a i x a  que guard a el fanal de la barca - 
de nescar. Es de fusta, i té una corda ner a tenirla nenjada. 
CAIXA DE L’ORSA, f.- tiena de caixa de fusta, de forma de car 
peta, col.locada vertlcalment al centre 1 damunt quilla d'una 
winhnrcaoin -==cer. ?er-*ix ^er a ruafdar l'orsa quan es - 
lievada. S'aguanta ner mitjé de la clavllla.
CALA, f.“ Braq de mar encaixonat entre rocam, amb nlatgita, 
codolam o sense.
CALAD»., f.- 1. Fil o cordill emnrat ner a la pesca amb eanya.
2. L'accio de calar un ormeig quansevol. 3. El peix agefat. 
CALAFAT3, m.pl.- 1. Peces de ferro amb cabota, emprades ner - 
calafatejar embarcacions. 2. Els que practiquen l'oficl de c& 
le fatejar.
CALAR, V . -  Submergir en el mar tota mena d'ormelg o arreus de 
nescar.
CALAR A l'ITJA AIGUA, v.- Calar els ormeigs a la meitat 4e pro 
funditat del mar.
CALAR SOBRE NET, v. - Calar en un indret en el fons és d'arena.
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CALCES D 'AIGUA, f.pl.- Calces de Iona, imperméables, pinta­
des amb oli de llinosa. Serveizen ner a treballar a 1*aigua. 
CALINA, 1.- 1. Boira prima que es nosa al cim de les munta- 
yens. 2. Fil o cordill de cànem, molt nrim, emnrat ner a —  
guarnir diferents ormeig de nescar. Sin. de tralla.
CALMA, f.- Estât de tranquilitat en l'atmosfera. "Haver-hi 
calma" no oufar ni un aie d'aire.
CALMA XITXAÿ f.- Estât de la calma en el seu grau més agut. 
Sol, molt sovint, emnrar-se sols la segona de les paraules, 
o sigui zitza, que té la mateiza valor.
CALO, m.- Bastô de la punta de la came del bou.
CAMA, f.- Braq de l'ormeig de l'art.
CAMI DE SAMT JAUiîE, m.- La Via làctea, anomenada generalment, 
pel noble, Carretera de Sari Jaume de Galicia, deu aquest nom 
a la llegonda que el« antics neregrins, quan anaven a la ciu 
tat gallega de Santiago, seguien semnre el rastre de la Via 
làütea i els nortava a la ciutat.
CAf^ AL, m. - 1. Braq de mar de regular llargada que es troba - 
barrat ner terra a banda i banda. 2. Esnai entre la gole i - 
con de la xarxa de bou.
GANALIS, m.- Fons de fang i sorra, no molt amnle, que es tro 
ba entre dos fons rocosos.
canya, f.- 1. Ormeig de nescar el mes nrimitiu i rudimentari. 
Consisteix en una canya llarga, a la nunta de la quai va lli. 
gada una nyinya, que porta a la seva nunta contraria un ham 
amb esquer. Ni ha que a la nyinya duen un netit suro, anomenat
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bola, que . a lUanté en surada. Le la aola eu peuja uu url —  
molt prim i quasi invisible que ren el nom de pél de cuea 1 
porta l'ham enferit. Els nescadors de canya que pesquen ner 
aficiû, sovint es passen hores i horss amb llur ormeig ca—  
lat, sense arribar a obtenir can fruit de tanta naciéncla, 
puix que can peix va a nicar llur esquer. Proverbioî "El —  
pescador de canya nerd mes del que guanya", al pescador de 
canya la fam l'enganya. 2. Cabestrera d'una peqa de boleros 
Els eeus extrems, per una banda, estan units a la cabestrera 
i ner l'altra a la neqa.
CANÏA FLUIXA, f.- Canya que té la cima o part sunerior flexi 
ble, i que, amb el nés del guarniment, s'inclina una mica. 
CANïA LLARUA, f.- Consta e dues neces: una d'inlerior, gpui- 
xuda, la grossa; i una altra de sunerior més nrima, el clme“ 
roi. El cordill té 10 metres. El pél de seda 2. En un extrem 
hi ha una ham anglés del nombre 6. Amb la canya llarga es —  
nesca des de la nlatja.
OnuiIoûAÏ, m.- ormeig que consta de dues xarxes: una de na—  
lia amrla guarnida de cayes disposades transversaluent a dig 
tàncies iguals, i una altra d'estreta, proveida de suradt i 
plom. per a pescar amb el canyissat cal, primer, career uia 
mola de peix, i quen es té al costit de l'embarcacio es toi- 
ta amb la xarxa de malla prima fins que es fa una mena de —  
tancat circular, amb el neix cenyit dintre. Després es cela 
la de malla amnla damunt la de malla estreta, de manera que 
—®r una de llur? vores. Amb el canyissat ca—
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lat el pplx no nor fugir, 1, si salta per ferho, resta em- 
presonat a la xarxa de malla amnia. Amb aquest ormeig es - 
nesquen llfseres en mar de noc fons.
GAP FORT, m. “ Gôrda lligada a un ruixô o ferro ner la part 
— «o- * a una botxa o suro per la part sunerior. 3ol t§. 
nir lligat un calament de nanses.
CAP MOLL, m. - Corda lligada a una pedra ner la nart inferior 
i a una botXa ner la nart sunerior. Al can moll se sol 111- 
ga un té to o calament de nanses.
CAP MORT, m. - Part de le corda que va lligada per un extrem 
a l**estaca de l'anarell de treure embarcacions a terra. 
CAPELL, m.- Tana de la boda d'una aansa, feta d'un rodell - 
teikit de uwlla de cordill, a tail de xarxa.
CAPS DE LES PECES, m.pl.- Les deu cordes que une ixen les —  
cuetes de les peces de sardinals quan son calades.
CARA, m.- L'ansa de part devantera i inferior de la vella - 
llatina d'una barca de nescar. Sergeix per a enfiler la vela 
a-'l'extrem anterior de l'antena.
GARNADA, f.- Esquer fet de earn de neix.
CARREGADE3 FOI«ES, f.- Barreja de cargolillo, sorreta i al­
gues, que, mentre en -^ esca al bou, es flca dins la xarxa, - 
ompla el sac i el fa nesat i difioulta l'afer de la nesca.
Es descarregu del sac amb auxili de la pollaora.
GARiïETELL, m.- Fusta d'uns 3 nams de llargada ner 1 d'amnla- 
da, on es candella el caramell o tralla que es norta a bord 
pèr si cal fer quelque adob o remunta en algun ormeig.
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GART, a.- 1. La nart inferior de l'antena. 2. L'indret d'on 
nrove el vent.
Cart DS f or a, m.- Vent que bufa del cret del mar can a la — 
terra.
CAVALLAR, v. ** Moviment de 1* aigua de mar, quan sembla que 
les ones rodolin i que les unes nugin damunt les altres. 
GAVALLET, m.- 1. Muntant de fusta amb un cllindre, taabe de 
fusta, en la nart sunerior, que serveIx per a enrotllar la 
corda que va a olegar-se en el cllindre del cabrestant. 2, 
Cllindre de fusta damunt el qual s'enrotlla el cable de tr#u 
re les embarcacions a la nlatja.
GAVALLSf m. nl.- Els tres estais afilerats de la constel.1^ 
ciô anomenada "Ossa major", coneguda nel noble amb el nom - 
de carro el lormen els quatre estais que comnonen el quadrl 
later, i els altres tres son els cavalls qua estirén del c£ 
rro.
CEC, C3GA, adj.- Indica I'esnessor de les malles de la xar­
xa. Sa diu que una xarxa es mes menyos cega segons siguia - 
a%s o menys petites les seves malles i nrim el gil.
GEL, m.- Ormeig que consta d'un cèrcol, del quai nenja una ' 
bossa couica feta de malla de cordill. A l'extrem inferior 
de la bossa hi ha una bala de plom nerquè l'ormeig s'enfosi 
en calar.lo. Del cèrcol surten dues ramificacions que s'un& 
ixen, i d'aquest nunt arrenca un can llarg que serveix per 
a calar-lo. Es pesca d'una embarcacio estant, i es tira del 
cap. S'hi pesca neix petit i d'escàs valor. 2. ormeig de pes 
car gambes.
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CELIaTIA, f.~ Claror dels estels les nits que no fa lluna. 
CENYIR, f.~ Anar proa a vent. 2. Envoltar neix o un obsta­
cle, en fer calades.
CINTA, f« - Xarxa que en la peaca a la nantesana es mante per 
pandicular, com fent part. S'aplica tambo a tota xarxa quan 
és calada completament recta 1 perpendicular.
CINTA D'Ai'lAH.ÎAR lA TEMDA, f. - Corda disposada com si esti- 
gues cosida a la boguera. Va del centre de l'embarcacio a 
-— a’, ^erve'% ner a H i  gar els cans de la tenda que els nes 
cador3 naren damunt l'embarcacio per noder treballar a cixg 
pluc.
CLAPS, Li.pl.- 1. Les clanes de sorra que hi ha al mig dels 
alguers on se crien els guisots. 2. Mates de végétais subna 
rins aillades.
CLARIANA, f.- Forat on la nuvolada a traves del qual es veu 
el cel blau.
v L ttV n U  iii< u ru .L A , V . - E u  la pesca amb Hum, quan per una ma­
la maniobra del foe o de l'embarcacio que norta el Hum, el 
peix es decanta tot cap a un canto de l'art i fa dificil de 
poder cobrar I'art per un desequilibri del pes.
CLIVILLA, f.- Pe^a de ferro, semblant a un clau o punta de 
arfs, que travessa la caixa de l'orsa.
LOSCA DE CEBA, f.“ Horitzô nie de nûvols clars i grisos, - 
ue es reflecfieixen damunt l'aigua de mar i donen a l'atmo£ 
era un conjunt de t? griseno i triât.
LOUHE LA NIT 0 EL DIA.- Entrar en la nlena fosca de la nit ,
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o en la claror del dia.
COBRA EN BRUT, V,- Cobrar lu. ormeig sense netejar-lo 1 pie” 
gar-lo, bo 1 dispo®nnt"lo per noder-lo tomar a tirer a l'm^ 
gua.
COFA, f.” Cabas de palma on es guarda la mare i la braasola 
da del palangre. Te la forma de senalle rodona, plana 1 sen 
se nanses.
COLL, m.” Sin de canal en el cor de l'ormeig del bou.
COLL, m.- Banc de sorra.
COLL DE : lAR, m. - Onada amb molta forqa.
COÎ'iANBAR, V.- Dirigir les operacions de la pesca.
COMPAS, m.- Conjunt de tres cordes petites que arranquen una 
del mig de l'escalô de la banda de l'art, i totes tres vénen 
a coincidir en una baga on es lliguen els llivants o maletes 
que ban de servir ner a tirar l'art.
CONGRERA, f.” Nansa especialment destinada a la pesca de con 
gres.
CONTRAST, m.- Tbmpestat de formacio rànida i inesnerada, ge­
neralment de maies co^seqnències.
cor, m. - Posiciô de xarxa de malla cega que hi ht. al mig de 
la cinta. Tb 29 metres de llargada. Es el Hoc on s'aplega 
el peix, quan la xarxa s'ha convertit en bossa.
COPEJA’Î, V.- Donar cullerades a l'aigua amb el salabrell per 
agafar alguna cosa que hi hagi caigut de la barca, o algun 
ormeig que s’hagi escanat. 2. Obrir la bascordella ner treu­
re el neix del sac d'una neqa de bou.
cors DE MAR, m.- Sin. de coll de mar. Onades que rebotea a 
la platja.
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CCR;;/L, i,.. - Cordn d'unus 2 o ; de r i , _iie v.. -
lligada al costad del cop en I'ornei^ de bou i que scr- 
veix per a inillor poder a gafnr 1 estirir 'iquent, qj~n 
VC TiOlt pie i ép molt pesant, N'hilia dos, un per banda 
del cop.
GORI'LALONS, m.pl.- Anelles dé cords que hi ha a c d'. ex­
trem final del sac d'una peqn del bou, vaca o -rtet. 3eJ- 
veixen per a lligar-hi un cap 1, sixl, poder hissai I ' 
art 1 enlairar-lo dalt del pal per secar-lo, un cop ni 
estât calot en el mar.
GOROI'tA, f.- 1. Uuisnor entorn del sol, produida per - 
haverse-li posat un nu vol et a davant. S6l esser indici de 
ventedes fortes. 2. Fons de la malla de l'art.
OORRENTIA, f.- el Corrent del mar
COSTA, f.- LIoc en la terra i el mar s'ajunten i es —  
toquem.
COSTSR/'., f.- Viir.ete gruixuta i forts que for.,.en lé arma- 
tosta de la nanen.
COSTERES, fpl.- Peoes refcrçcadores de la nansa, fetes 
de troncs de murtra,. Van des del resab';pai fins a la - 
boca de la nansa.
CHS. : A DELL, n.- Vent de greg'l o nord-e:t. Es molt fort, 
perd mentre bufa hi ha bonanza al mar. h t esta de sol 
para.
CUA, f.- Sin. de re.uols o pedrer en la pesca de sardi­
nals.
CUA DEL I EDREH, f.- Hanyoc de cordes lligades per un —  
extrem a les cuetes de la peqca del pedrer i per --
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1'aItle ajuntades nl matein punt, Serveixen per a lligar 
el pedrer nl cn.i del gall n.entre les peces ce. serdinals 
s6n caledes.
CUC/iD/i, f.- Esquer fet emb cuca ce tens, emprat per - 
pescar anguiles en els rius i recs.
CULi Selcbrct gran, format per un Diéiiec de fusta
8;;ib uns forquetc de feiio s l'extrem. De l'extrem de le 
forquete peuje un sac fet de xarxa,
CUQUETA, f.- Ojc marî que viu dintre un tub oalcari, a 
flor d'eigua per les roques. Serveix d'esquer.
DAÎSHG, m.- Home de mer que té facilitât per a mantenir 
de estons sota 1'aigua sense respirer 
DEPENSA, f.- Cinta o bordé de fusta, parai, lela a la - 
bog.iera, i a l'orla morts. Va per la part de fora, de - 
proa e popa. Es una peqa reforqscora de Idrla de 1'em­
barcacio.
DSLOLS, ra.pl.- Grup de tres estele afilercte, anomgnats. 
anomenats astronémicarrae el Cinturo d'ürié, Aquest és «1 
grup ; d'estels al quel el poble ha donet els noms més 
variais. Es conegut també amb el nom de "els Bordons, 
els Tres Reis, i les Tres Maries".
DESDUIR, V.- Asserenar-se, aclarir se els nJvolc,
DZ3Z. LA QUETA R, v.- Treur lec- orrugues que es formen a 
la xarxa "iullade, per t?l que s'assegui lüillor, quan —  
s'esten a la platja.
D E ' E i ' i H C G ,  R, V.- D e s ^ f e r r a r  algun ormeig, corda o ham, que 
s'nagi ag'-.f.-.t a 1  -  s  r o q u e s  d e l  fons.
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DC'BL/iF., V,- Sin. de bri .c u . refi rint-r.e a ] i u i.y;- de 
pescsr.
D0BLS3, ni.pl.- Pareil de corder- curtes, liig t per un 
extrem als osions de les peces de bou i vaou, i pei ' ' 
"Itre, sis caps de corda que servei;en per a llevcr.
DONAR Gi 3, V.- Lligar el gull de surdinas, a.ib una corde, 
u i • roda de popa, perqué el corrent iio el f-ci bellug'r 
i no e,.:bülicui el calament.
DROPO, Nom dcnet a la planets Jupiter.
ElX/it’C, - Peix que déna el pescador de peix co. a 
senyal de In pri era subhasta. El peix sa subhas.tu.je —  
dues diferents ..anereâ; en suhasta pluna 1 en subnssta
a l'eix: ilc. En la subnasta plana, el pescador exposa el
peix i de ans preu, que vu rsbaix <utr-, un enter cada ve- 
çada que de ana. El que ,.rimer fa manifestacio d'eccep- 
tar el preu darieru eut de .aurt pe:1 pecador, es qirda 
a.iib el peix, pagant la quantitat estipul^dc, que es la 
darrera que ha d émanant el pescador. Le subhnste ai.tb —  
eixHuc és prsctica quan el pescador ari’iba de ri.ar i no 
sap cuina és 1.' situaciô del mercat quant s prtus, la - 
qual Varia molt en ootitzacioén segons lé abundor de - 
peix. SI pescador aguifa un - eix del cove, penerul::,ente 
de classe ordinaria, eue és ] a eixa ic, i nr.ib Ir, ml’ on 
té el peix e tirada daiiunt el cove, comeqa e demanor - 
preu, i va rebcixruit ta;..bé ccu en la subnasta plena. &1 
ensdor d émana un. preu rslntivnmenre bnix, i ben avi-”', 
es presence comprador. Aleshcres el pesc-'dcr dônu el -
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e l  p s i x  ' : i x c  r  1  o u  e n  a  o c c e p t ' t  e l  p r e u  d e m e n a t ,  i  s e -  
g u  i d  a m e n t ,  o o ' n c n c s  n  ' u e g o n o  s u b . . a  t a  p r e u  j a  m é s  e n  l a  
i r ' t t .  S i  e n  l a  s e g o n a  s u b n ' i s t a  é s  d & n a  e l  c a s  d ' e n p r e t  
p e l  p i e u  e n t r a  e l  . r i m e r  p o s t e r  i  u n  a l t r a ,  é s  s e r a p r e  -  
p i e f e r l t  e l  q u e  t é  1 '  e i x a u c ,  e l  q u a i  l i  d o n e  d r e t  d e  -  
t j-IL l' j ci I. Si 1 i • d e a  iiict e n  l a  s e g o n a  s u b h a s t a  
p e l  v e i i e d o r  n o  ' e s  c o n v e n i e t  e l  p r i m e r  p o s t o i ,  a q u e s t  -  
n o  f s  ] 8  c o m p r a  i  es queda amb el p e i x  e i x a n c .  L'elxauc 
d o n c s ,  é s  e m p r a t  p e r  f e r  u n  t a n t è l g  d e  l ' e s t â t  del m e r e s t  
i  n o  s o f r i r  e q u i v o o a c i é  e n  l , i  v e n d e  d e l  p e i x ,  d o n s t - l o  
8  u n  r i i e n o r  ; . i e u  d e l  q u e  s e  ' n  p o d r i a  t r e u r e .
E I X U G . ' fi. V.- A r r i b a r  l ' a r t  e n  t e r r a .
S L i ' F A N T ,  m . -  O r m e i g  d e  p e s c a r ,  s e t ü b l a n t  a l  p a l s g r é .  T é  
b o l i t x e s  s e m b l a n t  a l  p c l a n g r é .  T é  b c l i t x e s  i  h e m .  S ' e s c a  
a m b  p o p  s e r  e i x  ;  e r  o  p e s c a r  n t i O r ,  i  m u s o l e s .  
n L E F A l C T ,  m ; -  H a m  d ' a c e r ,  g r a n ,  q u e  t é  1 2  c e n t i m e t r e s  d e l s  
p a l e t e  o  l a  v o l t a  i  6  d e  l a ' h s r a  n  l a  l î e g u e t a .
E ' B f i f i G A C I C  D 2  L < ' -  G l f i p J . ,  f . -  L a  b a r c a  q u e ,  e n  l a  p e s c a  de 
l a  H u m ,  p r o t h  l a  c i n t '
EiBOcSAfi, V.- E n t r a r  e l  . e i x  d i n t r e  e l  c o p ,  en l u  p e s c a  
d e l  b o u
3iBfi/iNCiin, V . -  Eaibolicar-re o  eng-.xaros ulgino corde o 
or,iieir o;..b algun ubsta ;le sufcinuria.
E N C A n G A f i ,  v . -  S u b b a s t i r  o  l u  p l a t j a  e l  p e i x  t o t o  j u s t  
s o r t i r  d e  l ' a i g u a
E i C G A A Y I T T A T ,  m . -  O r m e i g  p e r  a  p e s c a r  l a  H i s s e r a .  C o n ­
s i s t e i x  e n  u n s  x a r x a ,  a n c u e n s d a  c l h t e  q u e  é s  c a l a  -
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v e r : ,  i c  . 1  - n t  f o r . ' - t  - j j .  c e i c l e .  A l  s e u  v o l t ,  i  '^^r ! v  
s e v &  p v r t  e x t e r i o r ,  e e  , . ü s r .  u . ,  t e i x i t  d e  c a n y e a  c c b e i t  
o ; i i b  x a r x a ,  D i n t r ^  l a  c i r o u r , . f e i  - q u e  f o r m e  l e  c i n t a  
e s  p o s a  l a  b a r c a .  E l  p e s c a d o r ,  a m b  e l  r e n - ,  p i c a  l ' a i g u a
0 el f c n r  d e  1  j b a r c a .  L a  H i s s e r a  e n  s e n t i r  e l  s o r o l l ,  
s ' e s p o n t n  i  t r a c t a  d e  f u  i r ,  s e l t a  p e r  d a m u n t  l a  c i n t a ,
1  c ^ u  d i n t r e  l a  b o s s a  q u e  f o n i a  1 e  x a r x a  d e  l ' e n  c a n y i ­
s s a t ,  c o n  q u e d a  p r e s o n e r a .
S N ' C Î S A ,  . -  P e s c a  q u e  c o n s i s t e i s  a  t r a u r e  e l  p e i x ,  d u r a n t  
l a  n i t ,  p e r  n i i t j â  d ô u n a  f o g '  t a  p r o d u i d a  p e r  t e i a  e n c e s a  
e u  e l  f e : : t e r  d e  l a  b ' . r c  ; .  L e s  f l a m e s  f a n  d ' e s q u e r .  E n  I '  
a f e r  d e  l e  p o c c . ,  u n  c o p  e s  t é  e l  p e i x  a p l e g a t  e  l ' e n  -  
t o r n  d e l  f o c ,  e c  p e ^ c a  e u b  a u x i l i  d ' u n a  p e r  s  d e  l ' a r t  
q u a n  h i  n o  l ü o l t  d e  ^ e i x  p e t i t ,  i  a m b  l a  f i t o r e  q u a n  e l  
p e i x  I s  r a n .  A l  p r e s e n t  l ' e n c e r s a  n o  e s p r r . c t i c s  a m b  
t e i a ,  s i n é  a m b  u n  b i c  d e  p . s  d ' a c e t i l e n ,  c o y i  e . -  l a  p e s  
c a  d e  l a  t e r a n y i n a
S K C I S ,  n ; . -  C a n y a  p r i m a  q u e  e s  p e r t e  d i n t r e  l a  b a r c n .  
2]rC7jV7R, M.- 1 .  B e c a n t e r - s e  e l  p e i x  c a p  n  u n  c a n t ô  d e  
l ' o r m e i g ,  c o  q u e  f a  d i f i c i l  d e  r r . a i . i o b r a r  p e r  e s t e r  e l  -  
p e s  d é s é q u i l i b r â t .  2 .  F i s e r  u n  o n a e i g  a l  f o n s  a m b  p e d r e s  
o  p l o m  p e r q u é  e l  c o r r e n t  n o  s e  l ' e m p o r t i .
S N G U I . T A ' :  D E L  . I I G ,  m . -  C o c i d e  d e  c c r d i H  q u e  u n e i x  d u e s  
p e c e s  l c r g u e s  q u e  f o r m e n  u n a  p e t - a  d e  s a r d i n a l s .
EhFAI.'..'. iîNi' DEL iuL,,.;.- f a i x a  f o r m a d a  p e r  u n  c o r d i H  —  
e u  o_ “.cl M ‘‘t d i v e r s e ^  veg'.dcv tl p i . n l  d ' u n a  e m b a r c a c i é  
d e  p e s c a .  A b r a ç a  l a  p o r c i o  d e ]  p a l  q u e  r e s p c s a  a  1 ' —  
e n c a i x  d e l  b a n c  d  ' a r b o r é .  S e r v e i x  ^ . e r q u è  e l  p a l  n o  s e
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s e r u i  a . ; b  e l  I r a J e d j  -.- d e l  b  u . c .
EîTFAlïJil’, 1.1. -  l i e n a  d e  f i . i x a  f e t a  d e  c o r d i l l  e i  i o r t o l l l g a t  
e l  v o l t a n t  d  ' u n  r 4 i a ,  n l  l l o c  e n  va l ' e s , r o p  d e  v o g e r ,  
S e r v e i x  p e r q u à  e l  r e m  n o  s e  s e g u i  i m b  e l  f r e f e d î s  q u e  
e s  f f t  q u a n  e s  v o g a  d a m u n t  d e  l ' e s c a l a m e r a .
E I i r i i L S  Zi>, f . -  L ' o r l a  d ' u n a  e m b a r c a c i é  c o n s t i t u i d u  p e r  
f  n i q u e s  i  m . ' i c c r r o n s .
EiCF3RIDUR/i, f , -  N u s  q u e  e s  f a  p e r  o  l l i g n r  e l s  h a r a s  a  
les b r a s s o l a d e s  o  a l  p | l  d e  c u c a .
E î I F I L j M I I C ,  f . -  p u n t  d e  v i s t a  d e l  r e l l e u  d e  l a  c o s t a ,  q ü e  
s e r v e i x  a l  p e s c a d o r  c o r n  a  : u i a  p e r  n  o r i e n t  r s e  e n  l a  -  
s i t u a c i ô  d e  l a  b a r c a  e n  e l  m a r .
S I . T ü L A R ,  V.- F e r  q u e  e l  p e i x ,  eue e n  l a  p e s c a  a  l a  H u m  
s e r u e i x  l a  c l a r o r  d e l  f c c ,  e n t r a  d i n t r e  e l  r a a i h  d e  l ' a r t .
E  . R I  j . R ,  V.- C o m e q a r  l a  t e . ü p o r a d a  d ' u n a  p e s q u e r a .
E N R O G A R ,  V.- B n b o l i c a r - s e  u n a  x a r x a  o  a l  un altre oitneig 
a m b  l e s  r e ç u e s  d e l  f o n s .
E N 3 E i C L 3 â B ,  v . -  F e r  v o r e s  c  l a  x a r x a .
S i l T R A I v T S ,  in,p l . -  Sin. intres e n  l ' o n n i e i f  del bou.
3 i i / Z l T I R  l i i  P L / i T J / . ,  V.- A t r a c a r  a  l a  p l a t j a ,  a r a o r r a r .
3 S C / i ,  f . -  L ' e s q u e r  q u e  e s  p o s a  a  l ' h a m  o  a  l e s  n a n s e s .  
E S G A D A ,  f . -  L ' a c c i ô  o  f e i n a d a  d ' e s f c a r .
S . c G A i A N ,  s . -  1 .  P a l e t  d e  f u s t a ,  l l i g a r  p e l  m i g  a  l ' e x t r e m  
d e l  c u o t  d ' u n  p a l a g r c  d e  p e s o  r  l l u q .  2 .  P i u l l  r g  d e  —  
f u s t a  a r r o d i n e d r ,  q  t e  s e r v e i x  p e r  a r m . a r  e l s  r . i e s ,  e n  
1 •  ' e m b a r c a c i é .
3 S C A L 0 ,  m . -  A c r b a r a e n t  d e  l e s  b a n d e s  d e  1  ' e r t .
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S . ‘j 3 A L C L . . . ' i / , , f . -  S i n .  d  ' o t 2 2 I £  e n  i  d e  - r d i n c l s
E S C ,  - : F A ;  . O ' i Q l Y S ,  n . , -  N u s  p e r  p  l l i g e r  l e s  c o r d e s  d e  p a l a n _  
g r o n s  v e i l s .
E ' ^ G / i î C D A L L ,  m . -  S o n d a  p e r  n  r . n i d n r  l e  f u i i L i i ù  d e l  u <  ; . -  
Ï K  u n  c a p  d e  3 0  b r a c e s  d e  l l a g n r d u ,  a u b  u n  p e s l l i g a t  
-3 l ' e x t r e m .  e l  l l a r g  h i  n a  n u e c s  q u e  m e r  q u e n  f r u c c i u n s  
i e i i e l s  d e  l a  s e v o  l l a r g ç d  > p e r  t e l  d e  d o u e r  l e  m i d a  d e l  
s o u d e i g .
E S G / I D û L H i î ? ,  V . -  2 s  f  r- l ' e s c a n d a l l  n o  s o l a m e n t  p e r  s  -  
m e d i r  e l  f o n d a i ,  s i  n é  m é s  s o v i n t  e n c o r e  p e r  c o n f e i x e n  I r  
d i r e c c i o  d e l  c o r r e t  s b o u s  d e  c . l a r .
E S G A I \ ' U C t A 7 3 ,  m . -  E l  n u s  p e r  a  l l i g a r  p s l a i x g r e ? .
E S C A R ,  V . -  C o b r i r  e l s  h s m s  d ' e s q u e r  .
E 3 C 0 M B R 3 " " A ,  e.- E s c o m b r n  r e t i t - r .  q u e  o r v e i x  p e r  s  n e t e j a r  
e l s  f o g o r . c  d e  1 »  c u l u a  i  ,  ‘-r - u g u i t r n u  - r  l '  s  e . r b c r c f c c i o n s .  
2 3 C Ü T I L L / .  D S I  L I G , . -  L ' o b e i S o r a  q u e  c o m u n i c n  l e  c o u e r t a  
a m b  l a  b o d e g a .  E s  a l  m i g  d e  l a  b  m - c a  d e  b c o ,  i  v -  t a .  r - ô a  
a m b  u n  q u a r t o .  A  l a  l ' i n t e r i r o r  b i  i i n  u n  b a n  t r a v e s s e r  
q u e  s e r v e i x  p e r  a  l l i g  r r  e l s  c a p s  d e  l ' a r t  d e l  b o .  .  
E S C C S I L L . ' !  D u  r î î C n ,  f . -  O b e r t u r a  q u a d n à ' i  q u e  c o m u n i c a  l a  
c o b e r t a  ; c  I r  b .  ro= ? ; . . b  1  b o d c g e .  E s  a  p r o a  d e  l a  —  
b a r c a  d e  b o u ,  i  v a  t o p a J . ;  a m b  u n  q u a r t é .
S S C L T L L ,  u . -  S i n ,  d e  b a i x .
r S C U L . L : ? ,  l ' - r r  t / e  p i e  d ' e a c o H s  i  l ' o  o u  e s  s u b m a r i n e s .  
S ' G ' . I  I R ,  v . -  L ' n c c i '  d e  l a  q u a n  l l e n q a  c o s e s  a  l a
p l a t i j a .
E S G ' J T  D E  S E r H , r . -  L ' e s c u e l e t  d e  l a  s e p i a .  T é  c e r t e  r e -  
t i r a d a  a  u j j  b e s t i m e n t .
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E T l U f . A . v ,  E s t r i p  c- ultra malnena.iiet d ' u n e  x a r x a
E S Q U E R ,  I . . . -  L f c  v i a n d s  q u 3  s ' e n f i l a  e n  u n  b a m  p e r q u é ,  e n  
p i c a r ,  e l  p e i x  q u e d i  d v  t. T a m b é  s ' a p l i c a  a q u e s t  n o m  
G  l e s  v i a n d e s  q u e  e s  p o s e , ,  d i n s  l e s  n a n s e s  p e r  a t r a u r e  
p e i x .  L ' e s q u e r  u i é s  c o r r e n t  e é  p e r  a l s  l i a m s ,  e u e s ,  s e r d i -  
liU i  per a l s  o r m e i g s  d e  m a l l a  d e  j o n c ,  o  m u r t r a ,  i r i s a c j  
b o g e ,  p o r  b u  H i t  1  u n ' ,  p a s t a  f e t a  a m b  a n x o v a  i  f a r i n a ,  
E S Q U I I L C N T 7 ,  i i . p l . -  G r a n  s  o n a d e s  q u e  e s  f o r m e n  a  m i g  
d e  m a r  i  e s  f o n e n s e n s e  d e i x s r  r , a s t r e .  S 6 n  p e r i l l o s e s  
p e r  a  l e s  e m b o r c a c i c n s  d e  p e s c a  p r o p e r e s .
E T T A M / N E R A ,  B s r r o t  t r a v e s s e r  c l a v a t ,  p e r  u n  e x t r e m  a 
l a  t a u l s - b o c a l  i  q u e  s o s t é  e l s  c o r r e c o r s  d ' u n a  e m b a r c a ­
c i é  d e  p e s c a .
E S T A T Z A ,  m . -  S i n .  d e  c a l é .
E 7 T E L  D E L  D I A ,  m . -  P l a n e t s  v e n u s  q u e  s u r t  d e  m a t i n a d a .  
S S T E L A i ,  f . -  1 .  R e b u l l i m e n t  e n  l ' a i g ' j a  d e  m a r ,  q u e  d e i x a  
u n a  e m b o r c a c i é n  d a n  e r a  s e u  d e s ,  r é s  d e  p a s s u r  , , ' r  U i ,  -  
H o c .  2. R a s t r e  i  n i o v i m e n t e  d ' o n e a  q u e  p r o d u e l x  u i i u  —  
e m b a r a c i ô ,
E T T E . I D R E  H  X / i R Z A  F E R  C ' J R T .  v . -  E s t  e n d  r e  l a  x s e x a  a  l a  
p l a t i j a  p e r  q u é  s ' a s s e g u i .
E 3 T E N D R 3  L A  X A R X / i  F E R  L I . A R G ,  m . -  E s t e n d r e  l a  x a r x a  a  
l a  p l a t j a  p e r q u é  s ' a s s e q û i .  Els s a r d i n a l s  i  e l s  b o l é r o s  
s ' e s t e n e n  p e r  l l a r g .
E T T I V A D O R ,  m . -  E l  p e s c a d o r  q u e  s ,  1 e r ' :  e l  p a l a r r e  n  l e  
c o f n ,
E S T I V A R  JJ, X A R R A . v . -  P o s a r  l a  x a r x a  a  l a  b a r c a  p  r  : . . . e r  
a  p e s c a r .
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E3TCRELIAR, v.- Ecteiidre le; x-iixes pei qué, y . " g u  in. 
BSTRKr, ra.- Brtiq de !.,î.r situ?b eiitie ducç veie? de terra, 
EdTROP, r.;,- Ena per la 1'’ cor^.a de l'art, ei.i. ra-
da pels que tiran l'art, Consistsix en uua banda o fri* ■ 
de robe que va des de l'espatlla al costat, A la seva 
; art inferior penja un tros de cadena d'uns 2 pain a la
punta de la quai va un bosl de suro o fusta. jimb la cn-
dens és ddna una volts a la corda, 1 en estirni l'estrop 
rebta uquesta agafsda pero suro.
2. Lligament oe corde que uneix pal al b:nc 
d'arboré d' nc siübarcaciô, El s extierao de l'estrop est n 
enfilats a la encsldams i travessen l'nrbcri de b-n'.'de 
H liando, 3. Lligada del rem l'escVlau.
j . ,  jii, f L ' a r r e i . c a d n  q  e l ' e s c r o p  c o m u u i o a  a la 
bnrcn, 3i, remar
ESTK0P2H C 5STR0PAI lïE, i..,- SI que tirs l'art.
ZrVOH'.R, V , -  Es diu de la mer c el trângul qusn es re-
dreqa i enloira,
FAIDA, L' Pca de xirxa de forma allargsda, que ni na a 
csda banda de la part priruS del sac d'una peqa de bou,
FA UAL, IL.- U a n t e r n a  de llnune amb un grésol d'oli a di­
ne, del quai els pescadors se servlxen per a fer lluœ a 
bord i per sssenyalar els g'ils dels pal Jgres de pe s c  i' 
congxes.
FANALET, m.- Petit fanal col.locat damant un gall que 
rerveix per a assenyal^r, a la nit, el H o c  on ^'ijscal t 
un palanç.re de pescnr congres
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FANGAL, m.- Fona fang6a
FARALIONS, mpl.- Roques petites campades al fona da mar. 
S6a peril Hoses per a les barques i per a les xarzes da 
la pesca del bou.
FAROLA, f T o r r e  en el cim de la quel hi ha un Hum - 
de molta poénca que brilla durent la nit, per e ser Tir 
de guia els negegants.
FEMELLA, f.- L'anélla de fdrro de la part baixe del tigâd 
al comeqament del pastell. 2. Xarxa de malles amples de 
les pecee de tresmall.
FER BANYES7 T . -  S'aplica al sol, quan en sortir i fins 
durant el dia es veu que un nuTOll larg i estret el tre- 
vesea.
FER BIGOTIS, T . -  Sin. de fer bsnyes
FER CAPSLL, T . -  Es diu de nlvel que que cobreix la part 
alta d'una muntsya, dient-se que tel muntaya fa capell 
FER FORT A LA VELA, T . -  Hissr la vêla.
FER SOCAIEE, T . -  Accid d'a rregler la corda que caragola 
el xigre perquA no si encaballi i es plegui bé.
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FSR SOGALL, T . -  Aoold de fer girevoltar un bocf dolent de 
corda encesa amb el quel es fan diverses évoluéeions, pre- 
viament convingudes, i que serveix per a fer senyals, du—  
rent la fosca, entre les pescadors de terra i els del mar, 
per entendre's en les maniobres que cal fer. Es un sistema 
rudimentnrio de senuals. Tanbé es fa sogall amb uns teia - 
encese quan es va a la xévega.
FITORA, f.- petite force de ferro, que es porta lligada al 
canell amb une corda, i que es tira sis peixos.
FLAG, m.- Quart minvant de la Hune .
FONERA, fDepressid del fons de mar. Les foneres son al 
costat de les planasses.
FONT, s .- Oberturs de la corba que ferma l'ham.
FORARIA, f.- Indret de mar Huny de la costa, ben end Ins. 
FORAT DE POPA, m.- L' escotilla de pops d* uns berça de —  
bou. Es tapa anb el quarteret de pops':. En el forât de le - 
popp hi va si petrd que mena la barca.
FORAT DE L'ARGUENELL, m.- fil forât de la proa que hi ha en 
une embarcacid ran de la roda. Serveix par a posar l'argue 
nell de llevar palangres.
FORATS, m.- pl.- *ls orifleis encreuat de la part superior 
dsl bombo d'un cabrestent en els quels s'enfllen les barres 
de fer-lo voltar.
FOSSAR.- Prendre algue la berce quan entra en mar.
FRAGATA, f.- T/embercacld mes gran de les très que inter—  
vlenen en la formacid d'una alraadrave. Es fondejeda 1 sosté 
un centd de la xarxa que compon el grandi de l'almadrave.
Hi ha la direccid de les maniobres de la pesca.
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fRAÎJQUS'^ EF, f.pl.- Boca de l'art per on entra el oelx- 
FRESCUMADA, f L a  sentor que deixa arar el pelx bleu quan 
avança del mar; la fracunada dénota aemnre la presëncla —  
d'aquest pelx.
FHEU, m.- Espai de mar que queda entre la costa 1 une roca 
o ilia molt propera-
FD3SAR, V.- Accid de prendre aigua la barca en el moment - i
d'dsser tirade en mer. |
GABIBTA, f.- Sin,.- D( Arguonella. |
GALOTXA, f.- Feqa de fusta, de forma de ferradura, amb la I
vora acanalada per posar-hi une corda. Forma part de la —  
troaae que ferma l'antena de la barca de bou al pal.
GALL, m.- Suro gros d'uns 40 centimètres de didmetre, que 
forma très olanxes, llîgades, l'une demunt l'altra, ant - 
filferro. Serveix per e mantenir en surade els palangres o
altres ormeigs de pesca. Al mig hi ha un foret on es clavs
une banderole de coloraina, bon vive, perqud descolli de - |
le blavor de 1'aigua 1 pugui ësser vista fdcllment des de j
carte dlstdncia, i sigul fdcllment trobeble, quan es va a 
llevar l'ormeig que sostë. Si l'ormeig ha dSsser 1levât de 
nit, en Hoc de banderole es posa un fanal encës, o une —  
campaneta, perqud la claror 1 el soroll revelln el Hoc un 
as troba.
GAMBER, m.- Mena de mdnega de xarxa forte, que s' arrosage 
par l'alguer, a fi d'agafar-hl les gambes que sempre hi —  
pasturen.
GAMEINA, f.* Nanse molt grosse, de jonc, en forma de morre 
nell. S'esca a ut tota mena de pelx.
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GAKBOT, m.- Pests feta aicb gemba picada al oorter, empra—  
da com a esqiier.
GANGTTIL, m.- Ormelg da peaoa qua té la forma d'un cârcol - 
molt gros. Kl cèrcol té une forma semicircular par le part 
superior, i la inferior complètement recta. Es tira a 1* ei^  
gua lligat anb une corda i a'arrossega une estons, fent snsr 
la barca a tôt rem i cobrent-lo despfes par mitjé de le —  
cards.
CANXO, m.- pal de fusta amb un gamco de ferro en forma d'ham 
lligat a l'extrem.
GARBI, m.- 1. Vent del sudoest.
GARBINADA, f.- Bornada de vent garbf.
OARjiOPA, f.- Anella de ferro amb els extrem* doblegets per 
lllgsr-hi els capscurts de la corda, enfilats a l'escullet 
i a cada banda de le roda de proa. pessenper la garlopa el 
devant i l'orpapop necessaris per a la maniobra del cart - 
de la vale d'una barca de pescar.
GAROINA, f .- Urfs de mar.
GAROTA DE FORA, f.- Es une es&ècie d'eriqô semblan a la ga- 
rota de roca.
GAROTA DE ROCA, f.- Lleriqd de mar". 2s punxegut, negre i - 
de grandâris corrent es cria per les roques.
GARSA DE MA, f K l  nus fet a una corda per lligsr-la a une 
Estaca.
GARRETTS, f.pl.- Els lligaments de cordlll que unelxen le 
xarxa als baldans dm suro corresponents.
GAT CTTT, m.- El budëll de gat.
GOLA, f.- Sntrede del maiè de l'art.
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COLA DE LLOP, f.- Corda amb un plom al cepdavail que es H  
ra a 1'aigua formant coca par agefar-hl el cop del bou e el 
malA de l'Art, quan aquests adn molt oesants i hl ha perill 
que rebentin. Amb la gola de H o p  se la sgafe pal centre 1 
es facilita la maniobra de pujar l'ormeig a la barca sense 
por que es raalmeti.
GOLA PLPM, f.- Filera de ploms que penjen de le vora de —  
les extremitsts de L* art. Serveixen parque la xarxa s'enfon 
si montre es cala.
GOPGITES, f.pl.- Enfilade de suros, grens corn els bernois del 
sardinals, en forma de dise. Les gorgues es col. loquen a 
la boca de l'art del bou i d'una vaca par fer*la surer. 
GRZGAL, m.- Vent que bufa del csntd de Gracia (nord-est). 
GREGALADA, f.- Brunada de vent gregal.
GROP, m.- Cap de nuvol negre i amenaqador de forte pluja. 
GROFADA, f.- Nuvolad a negra 1 del mal temos.
GRLliEIG, m.- Co que es tira al neix grumejant.
GTTANYAR EL TEMPS, v.- Arrlbar en terra o a bon abrig alrans 
que es doscertegî una tempests o temporal que emenaçavan. 
GT'IA DEL PAL.- f.- Peça de ferro en forms de oints curta 
que serveix per a fermer el pal al banc arboré de l'emberca 
oié.
GÜINTAR L'ANTENA DE POPA, v -  Poser l'antena d'uns barca de 
msddra que l'extrem de la pena estigui Junt e la roda de - 
pops, i l'extrem del cart enleirat damunt le roda de oroa. 
GUINYADA, f.- Sing.- Dtorsade. Cenyida exagerada i sobtede 
de L'embarcacid anent a la vela proa vent. Provd d'un cop 
de mar o de falsa maniobra del timd.
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CT^ ISOT, m.- Mona de ceregol de mar de proporc ions petites.
Es grisenc, i té a dins, uns mena de llangosta petite. Ser 
veix d-^esquer de pelangrd.
GUISOTERA, f.- Nanse molt petite, de Jonc, com la nansa —  
gran. S'empre par pescar els guisots que serveixen d'esquer 
de pslengres par a pescar pagell.
HAM, m.- Instrument de ferro, en forma de gsnxo i acabat - 
amb una punta de llanqa, destinât a pescar. La punta és d^ 
aaimulada smb una mica d'esquer, que va a menjar el paix, 
i es clavs la punta e le boca i queda egefet. L'ham es corn 
pon de la csnya o part recta, de la font o oart corba, i 
de le llengUeta o punta. L'ham es tira a l'eigua lligat - 
a la punta d(un fil. Hi ha diferents denominecions etc.
HAM DE CADENA, m.- Hem molt gros, grillât amb una cadena, 
destinât a la pesca de la tonyina. Avui ha caigut en desds. 
HAM DE DENTOL, m.- Ham de grosse grend&ria emprat per a la 
pesca del dentol.
HAM DE LLI5SERA, m.- Ham de regular grendèrie, emorat par 
a la pèses de les llfsseres.
HAM DE LLOBAPRO, m.- Hem emprat per a la pesca dels lloba- 
rros.
HAM DE MITJA MOSCA, m.- Ham de petits grandèria.
HAM DE MOSCA, m.- Ham de les classes més petites. Duen aquest 
nom per la petitesa i iuignificfencia d'ello que aü) ells pot 
nescar-se, taiment que més sembla que es vagi a ssçar mos­
ques que no a pescar; i tsmbé parqué l'amplada delà font - 
corresnon a la llargade d'una mosca.
HAM DE MORQTjrr, m.- Ham de rcida inferior al de mitja mosca.
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HAM DB NERO, m.- Ham de grans dimensions, empret per e —  
la pesca d!aquest.
HAM DEL N» 4.- Ham granuger.
HAM DEL N« 5.- Ham de ferro, que té un centimetre i mig de 
llargade. Es un ham molt corrent. Forma part dels palan—  
grons. S'esca amb ham arengada i sépia. Serveix per a pescar 
oredes, sards i pagell.
HAM DEL N« ?•- Ham de ferro que té 2 centimetres de llarge- 
da. Forma part dels palangrons. S'esca amb arengada i sé—  
pie. Serveix per a pescar orsdes i
HAM DEL Nb 9.- Ham de ferro que té 3 centimetres de llarga- 
da. Forma part d'un palangré. S'esca amb arengada. Serveix 
per a pescar oredes.
HAM DEL Nb 11.- Hem de ferro, que té 4 centimetres de lier 
gada. Forma part dais pelangrons. S'esca amb sardina. Ser­
veix par 8 pescar Iluq.
JHNYIR, V . -  Accié de fer acostar les dues bandes de l'art, 
a l'objecte de cloure la gola del maih.
LLAGOSTERA, f.- Nansa de mallat, exprès par a pescar lie—  
gestes.
LLAMA, f.- L'extrem del devant de la pena d(una entena —  
d'erabarcRcio de peace.
LLAMBRAR, m.- Forforescôncia producida per l'eigua de mar 
en certes oc osions.
LLANADA, f.- Bnseuada del pal de les barques de bou, feta 
amb sèu fons.
LLEPHIG, m.- Vent que bufa del sudoast.
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LLSBETJADA, f Erunade de vent de llebéig.
LLBNCAR, V.- Accié de tirer a 1'aigua l'art, el bou o quai 
sevol altre ormeig que reeti soit.
LLENGUETA, f .- Punxa invmrtlda de le punta de l'hem.
LLBPO, m.- Llepissositst que el contacte de l'eigua pro—  
duaix en les nanse que resten submergides per espai de mol 
temps. Ssplaent a certs peixos, que se n'elimenten, 1 aca- 
ben per fieanse dintre la nanse.
LLEVANT, m.-'l. Vent de l'est que porta pluja. 2.- Burnada 
de vent de llevent. 3.- Punt cardinal.
LLEVAR, V.- Accié de retirer o recollir els ormeigs calots 
a 1'aigua, amb la finalitat de treure'n el peix.
LLIBANT, 8«- Corda d'espart lligada a l'extrem d'una peqs 
de vaca o d'artet, Serveix per a llevor-la després de la - 
pesca.
LLIGADA D'AMARAR EL TIMO, fLligament de corde que ferma 
el timé a le pone d'una barca. Les dues brenques de corda 
que penjen de la roda, serveixen nar a lliger Ifarjau al - 
timd.
LLINAR LA BRCMA, v.- Treure la brome del plom par posar-la 
el suro.
LLISTA, m.- La basseta d'oli que escampa un banc de sardine. 
Aquest oli com el de tota mena, té la propietat de calmar 
la mer oer moguda que estigui.
LLUM, m.- 1. Pesca semblent a la pesoa de la terenyina, fe 
ta amb un focus de gas acetilen i amb una xarxa petite, —  
enomeneda ointe. 2. Emb arc acid dediceda a la poeaca amb Hum.
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LIUM DE SANT EU1, m.- *oo de sent.aim. Els pescednrs oreuon 
que mentre el foe es mantingul al cim del rel, no hi he pe­
ril 1, per& que quen errlbe a beixsr a la barca, el naufra- 
gi és inminent.
MA, f.- L'esquer de les nenses bogueres, fet par unes boles 
de peste de pelx lligedas emb cordills i semblants a grosses 
grans de rosaris.
MABRERA, f N a n s a  especial per a la pesca del mabre.
MAIA, m.- Bossa 6 cop de l'art.
MALTA, f.- Esoai qua rests lluire entre els fils que teixe^ 
xen una xarxa.
MALLA CKGA, S.- Malle da xarxes que és molt estreta. El —  
teixit comnren del n* 13 el n» 16.
MALLAR, V . -  Acoid d'engenxar-se el peix per les ganyes en 
les malles de la xarxa.
MALLAT, ra.- 1.- Conjunt de les malles d'una xarxa.
MALLETA, f C o r d a  de cènem par a tirer l'art.
KALLETER, f.pl.: Cordes c&nem lligades d'un cap a les do—  
bles d'una peqa de bou. Serveix per a arrossegar el bou —  
quan es pesca, i tombé par e llever-lo a terra.
KAKPARA, f.- Espôcie de pAmpol gran emorat corn e reflector 
del H u m  d^acetilèn en In pesca de le teranyina.
MANCADA, f.- 1. Espai que va de la part inferior de la xar 
xa al fons en un celement de sardinals o de trasmall. 2. Min 
va del vent.
MANEOA, f.- 1.- Nuvol eh forma de trompa que devells fins 
al mar, on fa un remoll, i que la gant creu que xucla l'ai- 
gua. Les mAnegues sdn temudes de la gent de mer, 1 en fugen
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tant com poden, car sempre sdn en tempe molt revolt. - 
2.- La part de la xarxa més estreta. Immédiata al sac d'una 
Vaca. Fa d'entra el sao on es recull el paix que es pesca. 
MANSGDZTA, f«- Sing, de maila en l'brmaig de l'art.
HANETA, f.- Mena de guant sense dits que s'empre par a pre 
servar la mé, quan es oobren les xarxes de mar .
MAR BLANCA, f Q u a n  no hi ha gens de vent ni d'onades i la 
superficie de la mar sembla un mirall.
MAR 60NANCA, f.- Estât de la mar quan esté en plena tran—  
quilitat.
MAR BRAVA, f .- Mala mar quan es produeixen grens onades 1 
la navegacid esdevé diffcil i perillcsa.
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I l A T î  L E  C A P A ,  F . -  T e m p o r a l  è e s f e t ,  ô e  n a ^ n  a c ô i  q o a s i  i m p o ­
s s i b l e .
Î I A  l  L E  F O L S . -  E s  d i u  p » r  o p o s i c i r f  a l  t r d i i f u l ,  q u e  4 s  s u p e r  
f  i c i a l .
M A I  L E  F O H A . -  1 .  l ' î a r  e n d  l u  a ,  q u a n  i a  s é s  m o l t  a l l u n y a t  d e  
l a  c o s b a .  ( C o s t e s  d e  L l e v a u t  i  d e  P o n e t . )  2 ,  C o r r e n f o r t  -  
rén m a  r  c a p  e  l a  t e r r a ,  q u e  f a  e s t e n c r e  l e s  o n a d e s  p l a t j a  
a m u n i .
■ ' A i l  L E  L I A M F ,  f . - i C a n v i  s o b t a t  e n  e l  m o v i m e n t  d e  I d i g u a .
! A L  D E  T E L I A , f . -  p a r t  d e  m a r  p r o p e r a  a  l a  c o s t a .
IAl ES'.'C.lAi^ A, f.- Quan lies ones sén lairen i encavallen.
' A 1  0  A L ,  f . -  T o r .  q u e  e l s  m a r i n e r a  d e  l a  C o s t a  d e  L l o v a n t  
d o n e n  a  l a  A t l a n t i c .
l A l  C 7 1 0 3 3 A ,  f . -  C n a d e s  a l t e s ,  p l e n e s  i  H a r g n e s .
I - W  î  L L A  . C A ,  f . -  o u n a t  f a  o n a d e s  m o l t  H a r g n e s .  
l ' M l  F L A L A ,  f . -  E s t â t  d e  t r a n q n i l l i t a t  d e  l a  m a r .
IAl PLETA, f l ' â r  pujada, quan el n.^ veil de laifua puja 
del seu estât ordinari i îii ha "és fondai.
M A I  l A S A ,  f . -  P l e n a  m a ” , s e n s e  c a p  H o c  o n  a r r e n c a r - s e .
I W H  R I S S A D A ,  f . -  Q u a n  e s  p l e n a  d e  c a l v e i p .
I A I E ,  f . -  C o r d a  l l a r g a  d e  L d r m e i g ,  d e  p a l a n r r e ,  d e  l a  q u a i  
s u r t e n  e l s  b r a s s o l i n s  a m b  e l e  h a m s  i  1 ' e s q u e r .
M A I E  L E  L E U  F A  C f Q l E S  ( L A ) . -  E s  d i '  d e  l a  c o l o r a c i d  r o j a  
q u e  p r e n  l ' b o r i t z d  a  l a  m a t i n a d a a  o  a  l a  p o s t a ,  p e r t t  s o l s  
e n  e l s  c a s o s  n u e  s i  r u . i n  e q u e s t e s  b e n  n e t e s  d e  m 'v o Is . T a m  
b ë  s o ]  d i r - s e  q u e  l a  M a r e  d e  û ë u  p a s t a .
T A  i n  A  L A , f . -  V e n t i . i o l  d e  l a  b a n d a  d e  m a r ,  b r i s a  d e  m a r .
T A  I C I ,  f . -  M o v i m e n t  q u e l c o m  ” i u  d e  l ' a i ^ u a  d e  n a r .
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' A S G L E ,  m . -  T e l a  d e  m a l l a t  e s t r e t  e u  1  e s  x n r s e x  ( ’ e  t r e s - i a l T .
I A T A ,  f G r a n  q u a n t i t a t  d e  p e i x .  H i  h a  e s p é c i e s  d e  p e i x o s  
q u e  v i u e n  e n  s o c i e t a t ,  i  e f e c t u e n  v i a t p e s ,  e n  g r a n  c o l e c -  
t i v i t a t a ,  e n  c e r c a  d e  m i l l o r  a m T ’ i e n t  i  d e  m a j o r  f n c i l i t a t a  
d e  v i d a .  E l s  p e s c a d o r s  d o n e n  e l  n o m  d e  m a t e  1  t n o l a  a  a q u e s t s  
g r a n s  a p l e g a m e n t s  d e  p e i x o s  e m i g r a n t s ,  c o m p o s t e s  d e  m i l e r s  
d ' i n d i v i d u s .
M A T A ,  f . ~  L i e n t  i s o l e  q u e  c r e i x  a  l e s  r i b e r e s  d e l  m a r .  E l  
s e u  r a m a t g e  s e r v e i x  p e r  a  f e r  o m b r a ,  c o l l o c a t  a  1 ' i n t e r i o r  
d e  l e s  n a n s e s .
M A T P M A D A ,  f . -  C r e p u z c l e  m a t i n a l .
M E i l J A V E I I T S ,  f . -  F l o r  o  p o l l a c r a  p e t i t a  q u e  p o r t  e n  l e s  b a r ­
q u e s  d e  b o u  q u a n  n a v e g u e n .
K E S T R A ,  f . -  S u r o  g r o s ,  q u e  v a  f e r m  d a m u n t  e l  m a i é  e n  e l s  
o r m e i g s  d e  1 ' a r t .
M E 3 T R A L ,  r a . -  V e n t  d e l  n o r d - e s t .
M E S T H A L A D A ,  f . -  B u r n a d a  d e  v e n t  m e s t r a l .
M I G J O R L ,  # . -  V e n t  d e l  s u d .  E s  c a l e n t  i  n o  d u r a  g a i r e ;  s o l  
p o r t a r  m a r o r  i  m a l a l t i e s .
M I G . t O I ï T A D A ,  f . -  Q u a n  e l  v e n t  d e  m i g j o r n  ( s u d )  b u f a  a m b  —  
f o r ç a .
M U A ,  f . -  F i l  q u e  v o l t a  t o t a  l a  v o r a  d e  l e s  x a r x e s  i  q u e  
f a  l ' o f i c i  d e  v o r a d a .  E s  e l  H o c  o n  e s  c l a v e n  o  c u s e n  e l s  
p l o m s  q u e  h a n  d e  s e r v i r  d e  H a s t .
M E ^ V A R ,  V.- C u n y a r  o  e n c a n y o t a r  d u e s  x a r x e s  d e  m a l l a t  d i f e
r e n t ;  e s  a  d i r ,  q u e  1 '  u n a  t i n g u i  m é s  m a l l e s  q u e  l ' a l t r a .
K I T I A  A I G T ' A ,  f . -  I J i v e l l  m i g  d e l  g r u i x  d e  1 ' a i g u a ,  e n t r e
e l  t e l  d e  s o l . ' r e  i  e l  f o n s .  E s  m e s  c o r r e n t  d i r  ^ i t g e s  s i —  
f  ( l e s .
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M i t  j a n e ,  f . -  V e l a  t r i a n g ' U a r ,  p e t . i t n ,  f e r T ' . a d a  n u i . ' n  n r ; t c r : a ,  
q \ ) e  d e  v e ;  e d e s  u s  e n  l e s  b a r q u e s  d e  h o u ,  E l s  o - t r e m s  i n f e ­
r i o r  j  p o s t e r i o r  e s  H i ;  r e n  e l  > ) o t a l o .  L a  m i t j a n a ,  q u a n  -  
f a  p o c  " e :  t ,  e l u d e  a  a r r o s s e g a r  l a  p a c e  d e l  b o u .
T L A ,  f . -  C o r d a  p l e g a d a  f e n t  c e r c l e s .
M C L A ,  f . -  S i r ;  d e  - a t a .
TOLAR, V.- Accio de fer mola,
’ ■ ' C L ' . D C R , -  m . -  E l  n o i ,  o  a  v o l t e s  l a  d o n a ,  o n e  f a  n o l n ,  o  -  
q u e  v a  c a r g o l a n t  l a  c o r n a  d e  1  ' a r t  t a l  c o m  v a  a r r i b a n t  e n  
t e r r a  o  a  l o r d ,  s e g o n s  s i g u i  1 ' a r t  d e  n i a  o  d e r i i t .
M O  " . ~ E  E L L j  m . -  I ' a n s a  d e  f o r m a  a p l a n a d a ,  q u e  e s  c a l a  d r e t a  
e n  H o c  d e  f e r - h o  a j a g u d a ,  c o m  l e s  a l t r e s ,  E l  p e i x  p e r  -
t a n t ,  h a  d ' e n t r a r  p e r  d a l t  1  n o  p e l  c o s t a t .
’i C T l L L O  L E  F E 1  F X ' L E R O S , m . -  P e c a  d e  f u s t a  d e  c e d r e ,  d e  1 0
c e n t i m e t r e s  i  r i l g  d e  l l a r g .  p e r  5  d ' a m p l e .  S e r v e i x  p e r  a  f e r
t r e s n a l l .
M O T I L L O  D E  F E D  C A D E  " E T A ,  m . -  P e c a  d e  f u s t a  d e  f a i g ,  d e  -  
1 0  c e n t i m e t r e s  d e  H  a r g ,  p e r  f  d ' a m p l e ,  q u e  s e r v e i x  p e r  a  
f e r  c a d e n e t a  d e  t o t a  m e n a  d e  x a r x e s .
n C T I L l O  L E  F E E  G A S S E 7 E S  L E  L A  P E C A  L E  L L A '  O S T A ,  n . -  P e c a  
d e  f u s t a  d e  c e d r e ,  d e  1 0  c e n t i m e t r e s  i  m i g  d e  l l a r g  p e r  -  
6  d  ( a m p l e .  S e r v e i x  p e r  a  f e r  g ’ a s s e t e s  d e  p e s c a r  l l a g o s t a .  
T T I H O  u E  F E R  G A 3 3 E T E 3  D E  L A  P E S C A  D E  S E P I A ,  m . -  P e c a  —  
d e  f u s t a  d e  c e d r e  d e  1 0  c e n t i m e t r e s  d e  l l a r g  p e r  6  d ' a m p l e .  
S e r v e i x  p e r  a  f e r  g a s s e t e s  d e  p e s c a r  s é p i a .
• O T I J l L O  D E  F E R  P A S 3 A D A  D O F L E ,  m . -  P e c a  d e  f u s t a  d e  f a : g  -  
d e s t i n a d a  a  f e r  p a s s a d a .  L a  p a s s a d a  q u e  f a  p o t  e s s e r  d e  -  
p e c a  d e  l l a g o s t a ,  i  l l a v o r s  e s  d e  1 0  c e n t i m e t r e s  d e  l i a r g
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p e r  4  d ' a m p l e ,  o  d e  p e c a  d e  s é p i a ,  i  1 1 a v n r s  f a  1 0  c e n t i ­
m e t r e s  d e  l l a r g ,  p e r  3  d  ( a m p l e .
I f l T l L I D  D E  P E C A  D E  L L A G O S T A ,  m . -  P e c a  d e  f u s t a  d e  c e d r e ,  
d e  l i  c e n t i m e t r e s  d e  l l a r g  p e r  1 2  d ' a m p l e .  S e r v e i x  p e r  a  
t e i x i r  t r e s m a l l .  S e n  f a  q u a t r e  p a s s a d e s  p e r  p a m .
M O T I L L O  D E  P E S C A  D E  S E P I A , m . -  P e c a  d e  f u s t a  d e  c e d r e ,  d e  
1 8  c e n t i m e t r e s  d e  l l a r g  p e r  1 2  d ' a m p l e .  S e r v e i x  p e r  a  —  
t e i x i r  t r e s m a l l .  S e ' n  f a  c i n c  p a s s a d e s  p e r  p a m .
M U I X A R R A ,  f . -  E m b a r c a c i d  q u e  i n t e r v é  e n  l a  p e s c a  d e  l ' a i m é  
d r a v a .  A q u e s t a  e m b a r c a c i d  t é  p e r  m i s s  i d  d e  v i g i l a r n e  e l s  
r o n t o r n s  i  a v i s e r  l e s  a l t r e s  d u e »  e m b a r c a c i o n s ,  s i  e n t r a  
p e i x ,  p e r q u é  f a c i n  l a  l l e v a d a .
1 .  V.Al'SA, f . -  O r m e i g  d e  p e s c a ,  q u e  c o n s i t e i x  e n  u n e  m e n a  
d e  p a n e r ,  a m b  u n a  t a p a d o r a  d e  f o r m a  c d n i c a ,  e n  e l  c e n t r e  
d e  l a  q u a i  h i  h a  l ' e n t r a d a ,  q u e  f o r m a  c o m  u n  e m b u t .  l a  —  
g r a n d a r i a  i  f o r m a  d e  l e s  n a n s e s  s d n  m o l t  v a r i a b l e s  s o g o n s  
s i g u i n  e l s  p e i x o s  q u e  s ' h i  p e s q u e n ,  c o m  t e - b é  1 ' i n d r e t  d e  
n a r  o n  s d n  d e s t i n a d e s  p e r  é s s e r  c a l a d e s .  E s  a i x i  m a t e i x ,  
v a r i a b l e  l a  f o r m a  i  e s n e s s o r  d e l  m a l l a t .  S e E M  f a n  d e  d i f j e  
r e n t  m a t e r i a l .  E l  m é s  g e n e - a l  i  c o - i i  e s  e l  j o c ,  v i m e t  i  -  
r a r a - e n t  l a  c a n - y a ,  x a r x a  o  f i l f e r r o .  L a  n a n s a  t é  q u a t r e  
v i m e t s  g r u l x u t s  i  r é s i s t a n t s ,  q u e  f o r m e n  l a  c a r c a n a d a  d e  
1  ' o r m e i g  i  r e b i e n  e l  n o m  d e  c o s t e r e s .  L a  p o r t a  d ' e n t r a d a  -  
d e l  p e i x ,  q u e  t e  l a  f o r m a  d ' e m b u t  r e p  e l  n o m  a f é s  o  a n f é s ,  
i  e s  f o r m a d a  p e r  u n s  b r i n s  d e  v i m e t  a n o m e n a t s  p a r b o s t r e s ,  
c o b e r t s  a m b  e s p a r t  p e r  e s t r é n y e r  m e s  l a  p o r t a .  E l  p e i x  e s  
t r e y  p e r  u n a  p o r t a  p e t i t a  q u e  h i  h a  e n  e l  f o n s ,  q u e  r e p  -  
e l s  n o m s  d e  b o l e t  i  p o r t i l l e r a .  F i x a  a  l a  n a n s a  h i  h a  u n a
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c o r d a  q u e  l a  v o l t a  i  s e r v e i x  p e r  a  1 '  i ; _ a r - l a ,  a n o m e n a d a  —  
s o s p e s a .
2 .  UA..3A.- L e s  n a n s e s  r e b e n  n o m s  d i f e r e n t ,  s e g o n s  l l u r s  f g  
m e s  1  s e g o n s  e l s  p e i x o s  q u e  s ' h i  p e s q u e n .  E s  c a l e n  s o l e s  o  
e n  g r u p ,  s e g o n s  e l s  i n d r e t s .  Q u a n  e s  c a l e n  e n  g r u p ,  s e  —  
s o l e n  l l i g a r  t o t e s  a m b  u n a  m a t e i x a  c o r d a ,  q u e  r e p  e l  nom 
d e  ^  i  q u e  é s  d e  v a r i a b l e  g r - a n d a r i a  i  q u e  p r e n  a l  nom - 
d e  g r a n s a l l a  i  a g a f a  l a  n a n s a  p e r  l a  s u s p e s a .  E n t r e  n a n s a  
i  n a n s a  l ] i  h a  u n a  d i s t a n c i a  p r u d e n c i a l .  Q u a n  e s  c a l e n  s o ­
l e s ,  h o m  l e s  d e i x a  a f a j u d e s  a l  f o n s ,  a m b  u n a  p e d r a  d i n t r e  
p e r - q u é  e l  c o r r e n t  n o  s e  l e s  e m m s n i .  A l  f o n s  s e  s o l  p o s a r  
e s q u e r  p l a e n t  a l  p e i x  q u e  h o m  e s  p r o p o s a  d e  p e s c a r ,  e l  -  
q u a i  e n t r a  p e r  l ' a f a s  1  d e s p r é s  n o  p o t  s o r t i r ,  p e r q u é  e l s  
p a r '  o s t r e s  e l  p u n x e n .  L e s  n a n s e s  e s  d e i x e n  c a l a d e s  t o t a  l a  
t e r p n r a d a  d e  l a  p e s c a  d e l  p e i x  q u e  s ' h i  v o l  a p a f a r ,  L ' a i f u a  
d e  n a r  c o n s  - r e i x  e l  v i m e t ,  i  l a  n a n s a  r e s t a  c o r n  c r e m a d a  d  
d e s p r é s  d ( h a v e r  e s t â t  u n s  t e n p o r a d a  s u b m  r g i d a .  L i e v o r a  -  
e s  i r i s e r v i b l e  p e r  a  l a  t e m p o r a d a  v i n e n t .
T A  S A  T f ü T E R A ,  f . -  T a n s a  b a i x a  i  m o l t  e i x a m p l a d a  d e  l a  —  
p a r t  i n f e r i o r .  L ' a f a s  a r r i b a  '’ é s  a n u n t  d e  l a  m e i t a t  d e  l a  
s e v a  a l c a n a .  E s  d e  m a l l e  a t a p e d d a ,  s ' e s c a  a m b  l a  m é  i  s ' u s a  
p e r  a  p e s c a r  b o g a .
T A '  S A  T  R " 3 S E 1 A ,  f . -  A m b  a q u e s t a  n a :  s e  e s  p e s q u e n  c o n g r e s .  
S A '  S A  S E T j E R A ,  f . -  S ' E n t r a v e s s a  c a l l a r a  o  m a t a  a  l e s  m a l l e s  
p e r  t a l  d e  f e r  o r b r a  ’ a t r e u r e  a  l a s  s é p i e s .
’ ' A T S A f S ,  P e s c a d o r  a ' b  n a n s e s .
T A T 3 E T ,  f o r â t  d e  l a  n a n s a  p e r  o n  e s  t r e u  e l  p e i x .
; ’ E T ,  f . -  F o n s  d e  m a r  s e n s e  s a p e s ,  r o q u e s  n i  a l g u e s .
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ITETSrAR, V . -  F l e g a r  i  a r r a n j a r  e l  p a l a n  r “ ,  c a r g o l a n t  l e  
m a r e  i  e l s  b r a s s o l i n s  1  c l a v a n .  e l s  h a m s  a  l a  c o f a  d e  m a ­
r i e r a  o n e  a u a n  e s  v u l p u i  t o m a r  a  c a l a r  e s t i g u i  i a  a  p u n t .
H O I  D ' A R T ,  m . -  X l c o t  q u e  t i r a  d e  l ' a r t .
N U S  F L A ,  s . -  M e n a  d e  n u s  e t c .
Î J î r / O L S  E N  C T E U ,  m . -  N d v o l s  q u e  e s  v e u e n  a  l ' h o r i t z d  e n c r e u a t  
l î Y I Î i Y O L E R A ,  f . -  E o r a t  d e l  f o n s  d e l  c o p  d e l  b o u ,  p e r  o n  e s  
b u i d a .
O B E ' i i r u R A ,  t.- O b e r t u r a  e n  f o r m a  d ' e s c o t i l l a  d e l  m i g  d e  l a  
c o b e r t a  d ' u n a  e m b a r c a c i d .
O F I C I ,  r a . -  S ' a p i i c a  p e r  d e t e r m i n a r  l e s  d i f e r e n t s  m a n e r a s  
d e  p e s c a .
O R A T G E ,  m . -  V e n t  t e r r a i .
O K B I G ,  r a . -  V e n t  f o r t  d e  m u n t a n y a .
O î î I A  M D R T A ,  f . -  R » r c i 6  d ' o r l a  d ' u n a  b a r c a  d e  b o u  d e l  d a —  
r a u n t  l a  d e f e n s a .  L ' e s o u l l a t  l a  l i m i t a  e n  l a  p r o a ,  i  e l  —  
t a n e m  e n  l a  p o p a .  E l s  e s c é l a m s  d e  v o g a r  v a n  m u n t a t s  d a m u n t  
o r l a .
O I H E I G ,  r a . -  N o m  d n n a t  p e l s  p e s c a d o r s ,  a  t ô t  e n g i n y ,  a t u e l l  
o  e i n a  p e r  a  p e s c a r .
0 " S E R A ,  f . -  C o r d a  q u e  v a  l l i g a d a  p e r  u n  c a p ,  a  l a  p e c a  d e  
m d  d e  s a r d i n a l s ,  i  , p e r  l ' a l t r e ,  a  l a  b a r c a .  E s  e r n p r a d a  
p e r  l l e v a r  e l s  s a r d i n a l s .
O S T A ,  m . -  A p a r e H  q u e  s e r v e i x  p e r  a  p o s a r  l ' a n t e n a  e n  p o -  
s i c i d  h o r i t z o n t a l  i  p e r m e t  a  1 ' e r b a r c a c i d  d ' a n a r  a  l a  v a  
l e n c i a n a .
O U ,  m . -  L a  p e t x i n a  d e  l e s  d i m e n s i o n s  d ’ u n  o u .
F A  D E  F O I R A ,  s . -  B o i r a  e s p e s a  q u e  s ( a c o s t a .
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J A L A ,  f . -  M e n a  Ce vargrl, ■ é s  ; n s  i  ’’ e r t  n e  els x u f a - c s .  
S e r v e i x  p e r  a  e s c a r .
J ' A G E i l - E R A ,  f . -  i ' a n s n  e s p e c i a i m e n t  e r n p r a d a  p e r  a  p e s c a r  e l  
p a r e i l .
P A I  L E  LA ''IT~A''A, rr..~ P a l  p e t i t  i  v e r t i c a l  c o l l o c a t  a  l a  
j o p a  è ' u n a  b a r c a  d e  b o u ,
T A  L A ' ' C  R E ,  r ; . -  C r r ; e i p  d e  p e s c a r .
“ A L A ' i G R E  D E  C G "  J 1 E 3 ,  ri.-  A r t  d e  p a l a n g r é  a m b  b r a s s o l a d e s  
d e  p e r q u é  l e s  m o s s e f a d e s  d e s l  c o n g r e s  n o  l e s  t a l l l n .
T A  L A  I  R E ' ; ,  m . -  P e s c a d o r  d e  p a l a n g r e .
P A L A N  " E P S ,  n . p l . -  E l s  p a l a n g r e s  d e  p e s c a r  c o n g r e s .
P A L A T C R O ,  -1. -  T b l a n g r e  p e t i t .
T A  L A  . V . " ! ,  m .  -  C o r r i o l s  q u e  v a  p e n  j a o a  e n  u n  m o n t a n t  d e  f e r r o .
P A L E R ,  m . -  E l  m a r i n e r  q u e  p o s a  e l s  p a l s  d e  v a r a r  l e s  e m b a r -  
c a c i o n s .
P A L E T A ,  f . -  L ' E x t r e m  s u p e r i o r  d ' u n  h a m  e i x a m p l a t  e n  f o r m a  
d ' e s p é t u l a .
F A L I F U S S A ,  f . -  L ' a c t e  d e  v a r a r  u n a  e m b a r c a c i d .
F A L ' i E S A K ,  V.- P r e n d r e  o a n a r  a  l ' a l c a  e n  l a  p e s c a  d e  l ' a r t .  
E A M F G L ,  m . -  G r o s s a  p a n t a l l a  d e  l l a u r a  p i n t a d a  d e  c o l o r  f o s c  
p e r  d a m u n t ,  i  d e  b l a n c  p e r  d e s s o t a ,  p o r t a d a  p e r  l e s  e m b a r -  
c a c i ^ n s  q u e  t e a e n  e l  H u m  e n  l e s  p e s q u e s  a  l ' e n c e s a .
P A M ' A ,  f . -  1 .  G a l l  e m p r a t  e n  e l s  c a l m e n t s  d e  s a r d i n a l s .  2 .
S u r o  q u e  v a  a l  c a p  d e  c a d a  l l i b a n t  d e  l ' a r t .
F A l M i A ,  f . -  F t e i r t  c e n t r a l  d ' o n  g o l f  o  h a d i a ;  l a  p a r t  q u e  f a  
c o r b a  i s  i n t e r n a  c a p  a  t e r r a .
F A H A S S O L ,  m .  -  I l u v o l a d a  q u e  t a p a  t ô t  j u s t  e l  s o l  e n  e l  m o ­
m e n t  d e  n é i x e r  o  d e  p o n d r é s .  P r e n  u n a  f o r m a  m é s  o  m e n y s  -  
a r r o ô o n i d a .
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P A . v F C S T R E ,  m . -  V l - c t s  o  j o ;  o r .  a f u a l . s  q \ ; ' -  f o r n e i i  l ' a f n s  d e  
l a  n a n s a .
P A r i E H A ,  f . -  D u e s  b a r q u e s  que, c o n , i u n t a r ; e n t , e s  d e d i q u e n  a  
l a  p e s c a  d e l  h o u .
P A ' Æ L L A  D E  B O U ,  f . -  D u e s  b a r q u e s  b e s s o n e s ,  d ' i g u a l  a r b o r a  
c u r a ,  p i n t a d e s  d e l  m a t e i x  c o l o r ,  p r o v e i d e s  d e l s  o r m e i g s  n e  
c e s a r i s  p e r  a  l a  p e s c a  d e l  b o u .
P A R T ,  f . -  Q u a n t i t a t  q u e  p e r c e p  e l  p e s c a d o r  c o r n  u n  p a r  a - ' o n t  
p e r  l a  s e v a  f e i n a .
P A S 3 A D I S ,  n . -  L l e n c a  e s t r e t a  d e  f o n s  s e r r a ]  n u e  e s  t r o :  a  
e n t r e  d o s  a l t r e s  f o n s ,  d i f e r e n t s ,  ' n  d ' a l g u - r r  i  u n  d e  r o ­
q u e s ,  p e r  e x e m p l e .
P A S T E L L ,  s . -  P e c a  i n f e r i o r  d e l  t i i u é  d ' u n a  b a r c a  d e  p e s c a r .  
P A S T O R ,  r” . -  E s t e l  R i g u e l  d e  l a  c o n s t e l .  l a c i d  c ' C r i é .  
P A T A T T R A ,  f . -  E s t e l  q u e  s u r t  c a p  ] a  t a r d e r  p e ”  h  b a n d a  ' e l  
n o r d .
P A T  1 0 ,  m . -  L ' h o m e  q u e  r i a n a  u n a  p a r e i l s  d e  b o u  i  t o t a  c l a s s e  
d ' e m b a ' ' c n c i o n s  d e  p e s c a .
P E G / i  A L . A ~ ’ T E T A ,  f . -  X a r x a  1 ,  u a l  q u e  e l  s  s a r d i n a l s ,  p e r d  d e  
“ a l l a  m é s  a m p l e .  T é  c u e t e s  i  o r s e - e s  a l s  e x t r e  i  v n  p r o v e _ i  
d a  d e  b u r n ^ i s ,  b u n i i e r e s  i  s u r a d e s ,  S e r v - i x  p o r  a  p e s c a r  
b a r a t s  i  a l s t x a .
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FECâ D'AüUIiLA, t.- Ormeig semblant a la neça solte, rerô de 
malla oega. Serveix per a nescar agulles.
PECA DE BATHE, f.“ Tresmall amb les malles de les très aar- 
xes d'un teixit mol eapés.
PECA DE CIHTA, T.- Xarxa semblant als sardinals, r>erb sense 
cadeneta i sense burnleres, 1 té les surades grosses.
PECA DE LLAGOdlSS, f.- 21 tresmall de malles i pont gran. - 
Serveix per a oescar llagostes.
PECA DE IA, f.~ La primera de les quatre peces que formen - 
una colada de sardinals. Per un amp és unida a l'arsera, i - 
perr 1'altre cap a la peqa segona.
PECA DE Î-ELVE3, f.- Peqa semblant a la de pescar mussoles, 
de malla més petita.
PECA DE SARDINALS, m. - Xarxa ernprada per a la nesoa de aardi. 
nais.
PECA SEGONA, f.- La segona de les quatre peces o xarxes que 
formen une calada de sardinals.
PECA TE.1GA, f.- La tercera de les quatre peces que formen la 
calada de sardinals.
PSGA TIRET, f.- Tresmall de malla i pont petits. Serveix per 
a pescar moll i pagell.
FECES SOL'IES, f.pl. - Peqa semblant a la de ne scar mussoles, 
de malla més l ina i xarxa fné amp la.
T-pRA CE 0A’'3, f'.- Pedra lligada a l ' e x t r e m  d’un cap llarg 
d'espait o de cànem.
FEDHAL, m. Pedres o cbdols de diferent gradària que servei-
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Xen per a fondejar ormeIff.
TnDHER, D.- La darrera de lea quatrea peces de sardinals. 
FEDHETA, t.- Massa de plom, bamisfèrica, delà grandaria de 
mitja taronja, lligada a l'extrem d'un can anomenat sirgue 
ta. renia d'un gall.
FEIX BLAU, m.- El peix de color blau corn es ara sardina, a 
latxa, verat, anxova, covalla, etc.
PEIX de roca, m.- Aixf s'anomena el pelx que viu nrom de 1 
les roques, con son els dentols, càteres, congres i molls. 
KSIXET, m.- Uam i esquer per a agafe les tonyines.
PEL DE GAVALL.- Bri de pel de cua de cavàll, emorat per a 
la pesca amb ham.
PEL DE CUGA, m.- Brins d'origen animal. Sin. de pèl de ca- 
vall.
PB2 DE ROCA, m.- Algues que en forma de matolls creixen per 
les roques de la oosta on es troben musclos petits.
PENJA% V.- Manera antiquada de oalar els palangres.
FERaA, f.- Barra de fiiPte, Hersa amb un» '*» f»rro ml
cap.
PESCA, f.- Art d'agafar el pelx i treure'1 de l'eigua mit- 
Janqant enginys 1 paranys.
PESCA DEL POP, f.- Pesca feta amb canya a la quai es Higa 
un H o c  d'un ham, una popefca o rotera, la quai se sol embo 
licar amb un drap de color blanc.
PESCADOR, m.- L'home que es dedica a practioar l'art de la 
pesca.
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rESCAIiffi, to. - s in .  de pescador.
PESCAR, V . -  Accio d'agafar els nelxo de 1'algue mltjanqant 
paranys i trampes.
PESCAR A L'ART, v.- La barca surt de nit a calar I'art, a - 
bord de la quai barca porta l'ormeig.
PESCAR A L'AiÆT ü ARTO, t . - El procediment es igual que el 
de la pesca de l'art, sols que es fet précisément de dia. 
PESCAR A LA BLANOA, v.- Pescar anb un cel petit a la ounta 
d'una canya llarga.
PESCAR A LA LLUM, T.- Es diu de tota pesca feta a base de 
H u m  artificial, a excennlé de la pesca amb traire o fito- 
ra.
PESCAR A LA PaRIESANA, t . - Pescar amb encaiiyissat.
PESCAR A LA TRAKïINA, v.- Pescar amb un ormeig de teranyina. 
PESCAR A LA VACA, v.- La nesca és nel mateix procediment que 
en el bou sols que l'ormeig es molt mes petit i la maniobra 
és feta oer una sola barca, que va arrossegant l'ormeig. 
PESCAR AL BOU.- Pescar amb l'ormeig que rer el nom de bou. 
PESCAR AL'ENCESA, v.- Pescar amb fotora portant un fester - 
pie de teia encesa, i atralent els oeixos amb la claror i - 
donant-los un cop de fitora o trire.
PESCAR PALANGIC, v.- Pescar emprant oalangres com a ortaeigs. 
PESCAR AL RrBO, v.- Pescar peixos amb notera o slgul sense  
clavar-los oer la boca.
PESCAR SARDIICiLJ. - Pesca que es practice de nit.
PESCAR AL TRESMALL, v.- Pescar amb xarxa de ratera. Aquesta 
es cala oer l'estil dels saréinals, amb la diferencia que.
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alxf com en aquella mena de resca tl oalament es couinleta- 
Uent recta, en el treamall ea cala fent bagues. 
lESCA A M3 Dit AMI TA.- Pesca en la qual el peix és tret amb 
Hum. Quan n'hi ha una bona quantitat de reunit how anaga 
*1 Tiim ■’-«•e''"''i»rtar-lo, 1 tira n l'eigua un cartux de 
dinamita que en fer explosiô mata tots els peixos de la ro 
dalla d'on ha ceigut, fent-los surer morts de seguida oer - 
damunt l'eigua. Aquesta nesquera avui no es practice ner - 
ester rlburosawent prohibida ner la llei.
PESCAR AMB PLOMA lŒ QALL, f.- Pesca amb canya, 1 corn a es 
quer utllitzar ans p).oma de gall, amb la quai es tara l'ham 
i llavors pren a primera vista la forma d'un peixet. 
i. - La pesca.
PXTlTûlES, f.pl. Els suros de forma de dise, nuats a la vo 
ra d'un tresmall, vaca, bou, o boleros. Mantenen les xarxes 
dretes mentre sén calades.
lEUS, m. pl.- Llistons de fusta de la part inferior del - 
bombo del cabrestant.
FICAR, V.r- Accio de mossegar l'ham els peixos en les pes­
ques d'ham, produint una estireda en la nyinya.
PIGANYA, f.- El pallo que hl ha a la pona d'una barca de - 
pesoa. El natrô que va assegut a la banqueta, quan maneja
el timô de la barca hl recolza els peus.
PINA, f.- Estel del nord.
PIOC, m.- Ormeig de pescar, format per un cap amb diverses
raaiificacions de cordlll anomenades brassolines, que tenen 
un ham a l'extrem. Al oandevall té una redra ner a enfon-
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sar-lo 1 el candamunt va lligat a la barca.
PTOC, m.- El volant!.
PIXAH, V . - Deixar eecorrer i escaner el neiz netit ner lea 
Dalles del cop del bou i el maià de l'art, quan és massa - 
pie i quasi no es pot arrlbar a arrossegar.
PI XAR VENT, V .  - No fer portar tota la vela quan es va a —  
proa a vent, de manera que els darrers bessos de dalt de - 
la pena flame gin deisant perdre (pixar) una part del vent. 
PËANA33A, f.- Elevacié del fons del mar, generalment molt 
extensa, planera i amb Vessants da molt rendent. A les pl& 
nasses es calen els nalangres per abundar-hi les môlleres. 
PLATJA, f.- Costa baixa formada generalment per sorra on - 
esbandeixen les onades.
TLATTA FTfTîAL, f.- La platja que davalla dintre mar amb —  
fôfÇà t^ budéHt.' Es perillosa per prendre banys, i molt fayg 
rable ner a vara i treure embarcacions.
PLATJA PORTA, f.- La platja consistent on, quan es camina, 
no quedeii les pctjades.
PLATJA SEGA, f.- La platja que davalla suaument al mar. A 
50 metres mar endins, l'aigua arriba a la clôtura.
PLATJA TO VA, f.- La platja en la quai s'ensorren els peus 
quau es cawina.
FLEGAR A LA XAiiXA, v. - Posar la xarxa al sac per nortar-la 
de la platja a la barca.
PI£NA, f.- 1. Creixa. 2. L&om d'una ona.
PLOM, m.- Trossets de plom que hl ha alfilerats a les vo-
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«es de les aerxes. Serveixen ner a aubmergir-les en el mar. 
PLOMADA, f.“ Plom que va al candavall de les xarxes que es 
calen vertioalmant.
PLOMADES, f.pl.- Els ploms petits del map d'un xarambecu o 
volantf. Enfonsen l'ormeig quan es cala.
PONT, m.- Els lligaments que uneixen elbuldau de suro a un 
tresamll, i la prooio de bulùau entre els dos lligaments. 
PONSNT, m.- Oest.
I
PONENT, m.- Vent que bufa de la nart de sol ponant, o sigui 
de l'oest.
PONENTADA, f.- Vent de ponent fort i durader.
PONEl'TOL, m. - Vente t fluix del cart de ponent.
PONTAIET, m.- Petit teixit d'espart de la boca de l'afas de 
les nanses,
PORT, m.- Lloc de refugi per a les embarcacions.
PORTAR, V . -  Fer que la vela agafi b é  el vent. "Fes portar". 
PORTUOUE3A, f.- Lligada espeoial que es fa amb els hams que 
van fixats a la punta d'un filferro.
POIERA, f.- ormeig de cordill construit per un cap de 40 - 
canes, 3 braces de pèl de seda i un peix de plom pintat de 
blanc amb 30 hams inserits a la o"a.
POIERA D'HAMS, f.- Lligament de quatre hams, que formen un 
conjunt semblant a un rulxô (en miniature) de fondejar embar 
cacions. Serveix per a pepcar calamarsos, sèoies, pops.
PRIMA, f.- Caient de tarda entrada de fosc. "Anar a la pri­
ma" és fer calada de sardinals al canvespre.
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MOEH, m. - El pesoador que cura el d’nar. 3ou a ^roa.
 ^ r."- *\inta de terra que s'Interna en la mar.
PUNTA DEL CAiîT, f E xtreml tat de forma conlca del devant 
el cart de l'antena d'una barca de pescar. (^ uan la vela va 
posade s'enfila a la nunta del cart.
PUDTALE'fo DE LA BAÀBADA, m.- Els extrema lliures dels Joncs 
que formen l'afàs d'una nansa. Agrupat forman una boca rodo 
na, oer on el peix entra a la nansa.
QUARTO, m.- Quarts nart de la quantitat obtinguda de la veQ 
da del paix, reparties com a pagament entre els pescadors. 
QUA RTERET DE POPA, m.- Tapa de fusta del forât de popa d'una 
embarcaci6 de bou;
RAINERA, f.~ La planets Mars.
RANPLO, m.- Eina de calafat de ferro cllfndrlca, amb cabota 
a la nart inferior, âerveix per a endinsar l'estona en els 
cuments.
RA3TRADSHA, f.~ Can de corda travesser, que uneix les bagues 
fortes volants d'un palcngre.
HASTiTELL, m. - Anarell ner a rescar. Consta d’un bastidor de 
fusta rroveit de dos ^aqos amb una coi'retja l'extrems que 
els uneix, etc.
RASTHELLEJAR, v. - Aooiô de rescar o rascar amb el rastrell. 
RA3TRELTÆRA, f.“ Aparel de bussells de les barques del bou. 
Aguanta la balanqada del nal.
RATLLA DEL GEL, f.- L'horltzô.
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MkTXk, t,- Bufada sobtada de vent.
RATXADA, f.- Ratsa aeguida.
HEBULLIR/ V.- Entarboll-ae I'aigua da mar, par correnta, - 
mataa da peix, etc.
RBCALAR, T.- 1. Tornar a deizar una nanaa calada deanrèa - 
de tret el reix que bi havia dins. 2. Anar cap en terra. 
RECREAR-5E EL PEIX, T.- Avanqar el relx en el mar i canviar 
a cada moment da direccij.
I
R5D0SSAR, V.- Poaar-ae a n  algun Uoc arrecarat per evitar 
41 afectas del vent i del corrent, tant si a'aplica a lea 
embarcaoiona com ala neizoa com els ormeiga.
I&GADASSA, f.- Troa de xarxa valla, lligada al cap d'una - 
perxa. Serveix per a peacar urissos.
REILL 0 HELL (rail), m.- Ormeig de resca.
REhBNDADORA, f.- Dona que ea dedioa a adobar xarxes, a en- 
canyotar-ne i a ensimolaar-ne de novea.
REMITGER, m.- £1 que se dideca a la paaca sense esser nro- 
pietari d*ormeig ni de barca.
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'Z 'LA?., V , -  F < " ' - S ' '  u n  r p  - , i - , r n  o  6 ’ n t r i . p  n r .  u n a  " a r x a
o  o ’^ ' e i '  p e r  a ' ’ e c t r ’ d ' u n a  e n r ^ c a d a  o  d  " i ? r e r - h i  p a s s a t  e l s  
r e f  i n s .
R F '  ; O L C ,  p p . -  L a  d a r r e r s  d e  l e a  q u a t r e  p e c e s  o n e  f o r n e n  e l  
c a l a n e n t  d e  s a r d i n a l s .  
r î E i ' C L C A H ,  V.- T i r a r  e l  b o u i
' . Î E 3 3 A  A G A I ,  s . -  C d r c o l  d e  j o n c s  c o l .  I n c a t  a  l a  p a r t  i n f e  
r i o r  e i x a r p l a d a  d ' u n a  : a n s s a .  R e f o r c a  l a  p a r t  i n f e r i o r  -  
d e  1  ' o r m e i g .
H E 3 S 0 L ,  m . -  C l a r o r  d e l  s o l  ’ - i s t a  a  t r a v é s  d ' u n a  n u v o l a d a .  
F a l s e s  i n a t g e s  d e l  s o l :  % r h e l  1 .
R F V F T L L A R ,  v . -  A n a r  a  v i s i t e r  e l s  c a l a m e n t s  d e  n a n s e s  p e r
v e u r e  e l  p e i x  q u e  h i  h a  i  r e c o l l i r - l o .
R F ' T L T ,  m . -  1 .  C o r b a  i  v o l t a  q u e  f a  e l  c a m l  d e  I ' a l n a d r a -  
v a .  2 .  G i r a d a  d e  v e n t .
R O C  L E ,  t n ,  -  C o r o n a  q u e  e s  f o r m a  a l  v o l t  d e  l a  l l u n a  e n  n i t s  
q u é  e l  c e l  é s  c o b e r t  p e r  n u v o l s  p r i m s ,
R O L D O ,  m . -  S e m i c e r c l e  q u e e s  f a  a m b  l a  x a r s e  e n  l a  p e s c a  -  
d e  l a  t e r a n y i n a  o  e n  b a t  r e .
R O : ' F F . ' T ,  f . -  L ' o . o a d a  q u a : i  e s  c a r g o l a  o  d e s f d  ' n  e s c u m a .  
R O Q " - F A R ,  V. -  1 .  P e s c a r  p e r  e n t r e  l e s  r o q u e s  a r ' b  l a  n y i n y a .  
2 .  G u s t  d e l  p e i x  q u e  p a s t u r e  e l  r o q u e r .
■îCÿ'ER, m. - Fons de roques.
ROriLlC, m.- Siri, de rocle.
S A C ,  r . , -  R o s s a  d e  l ' e x t r e n  d ' u n à  p e c a  d e  b o u  i  v a c a .  S ' h i
r e c a l l  e l  p e i x  q u e  e s  p e s c a .  2 T r o s  d e  t e l a  d e  s a c  q u e  s c r  
v e i x  p e r  a  f i c a r - h i  l e s  x a r x e s  p l o g a d e s  i  p o r t a r - l e s  a  l e s  
b a r o u e s .
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S A C ' L A ,  f . -  O o r d e  q u e  p a s s a  p e r  è  i t i t  l e s  a n e l l e s  d e  l a  p a r t  
i n f e r i o r  d e  1 ' o r m e i g  d e  l a  t e r a n y i n a ,  1 ,  e s t i r a n t l a ,  a e  c ] ou 
e q u e s t a ,  i  è s  c o n v e r t e i x  e n  u n a  m e n a  d e  b o s s a .
S A L A E R E ,  m . -  B o s s a  d e  x a r x a  d e  f o r m a  c d n i c a ,  m u n t a d a  a l  —  
v o l t  d ' u n  c é r c o l  d e  f l l f e r r o  i  p o s a d a  a l  c a p  d ' u n  p â l  —  
d ' u n s  2  o  3  m e t r e s  d e  l l a r g a d a .
S A L A E G ,  m . -  V .  S a l o b r e .
S a I P B R E ,  m . -  S a l  m a r i n a  c o n t i n g u d a  p e r  l ' a i g u a  d e  l a  m a r .  
S A L F A R ,  V.- C o b r a r  o  l l e v a r  e l  r u  1 x 6  l ' a n c o r a  o  q u a l s e v o l  
m e n a  d e  f o n d e i g .
S A L T A D A ,  f . -  E s p a i  f o r m a t  p e r  1  e n t r e  l l a c a m e n t  d e  l e s  c a n  
y e s  e n  l a  p e s c a  d e  l ' e n c a n y i s s a t ,
S A L V A V I D E S j  p l . -  C o r d e s  q u e  t e n e n  l a  m a t e i x a  d i a p o s i c i d  -  
q u e  l e s  c o n t e s  d ' a  m a r r a r  l a  t e n d a ,  i  q u e  e s t a n  p o s a d e s  -  
a  p r o a  d e  1 ' o r l a  m o n t a  d ' u n a  b a r c a  d e l  b o u .
S A ' i T  C R I S T O ,  m . -  L a  c o n s t e l  l a c i d  d e l  C i g n e ,  a n o m e n a d a  t a m  
b ê  p e l  p o b l e  " C r e y  d e l  m a l  l l a d r e "  i  " C r e y  d e  C a r a v a c a " .  
S A H D U T A  C O I ' F I T A ,  f F a s t a  d e  l a  s a r d i n a  p i c a d a  a l  n o r t e r .  
B a r r e j a d a  a m b  f a r i n a  s e r v e i x  p e r  a  f e r  l a  m â .  q u e  e s  l ' e s  
q u e r  q u e  e s  p o s a  a  l e s  n a n s e s  b o q u e r e s .
S A  R D I : T A L S ,  m .  -  C o n j u n t  d e  p e c e s  i  c o r  d e s  q u e  c o m p o n e n  u n  
G a i e m e n t  d e  s a r d i n a l s .
S A R D F ' A L F R ,  m . -  p e s c a d o r  q u e  s  ' o c u p a  e n  l a  p e s c a  d e  s a r d %  
n a i s .
T X ) R ,  m . -  E l  m a r i n e r  q u e  m e n a  l a  b a r c a  q u e  v a  n  s o t a  
v e n t  d e  l ' a l t r a  b a r c a  a - b  l a  r u a i  f a  p a r e i l  a  d e  b o u .  E l  -  
s e p u i d o r  e s t é  a  l e s  o r d r e s  d e l  p a t r o .
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3 7  A L ,  ; n s F o ' l  p n t i L ,  l l . L - n t  a  l ' o p p i ; /  d e l  p a l  i  e n f i ^  
l a t  a ' f  u n a  n c r c ' o  l l a r f a ,  e l s  e x t r e m s  d e  l a  q u a i  a r r i b e n  
a  c o b e r t a .
3 E T Y A , f P u n t  d e s c o l l a n t  d e  l a  t e r r a  q u e  e l s  p e s c a d o r s  -  
p r e n e n  c o m  a  p u n t  d ' o r i e n t a c i d  q u a n  e s  t r o b e n  e n  n a r ,  p e r  
H  s a b e r  l ' i n d ^ e t  o n  s 6 n .
S K P I E R A ,  f N a n s a  d e s t i n a d a  a  l a  p e s c a  d e  l a  s é p i c a .  
S E l î R A H ,  V.- C l o u r e  l a  t e r a n y i n a  t ô t  e s t i r a n t  l a  s é g u l a .  
S E R R A R - S e ,  v . -  E n n u v o l a r - s e  t o t a l m e n t  C o b r i r s e  t ô t  e l  c e l  
d e  n d v o l a .
S I R G A ,  1. -  C o r d a  d ' e s p a r t ,  e m p r a d a  p e  a  d i f e r e n t s  u s o s  d e  
l a  p e s c a ,
S O D R E C O L L ,  m . -  V o l t a  d e  c o r d  i l l  d o n a d a  a  l a  p a l e t a  d e  —  
l ' h a m  d e s p r e s  d e  f e r  e l  n u s  d ' e n f e r i d u r a .
S O C A ,  f . -  C o r d a  d ' e s p a r t .
S O C A I R E ,  m . -  L ' h ^ m e  q u e  e s t é  a l  p e u  d e l  p i p r e ,  q u a n  a q u e s t  
c a r a p o l a  l a  c o r d a ;  p r o c u r a  q u e  a q u e l l a  e s  p o s i  b é  i  n o s  -  
s ' e n c a v a l l i .
S O G A L L ,  m . -  1 .  J 3 o c i  d o l e n t  d e  c o r d a  q u e  s ' e m p r a  p e r  a  —  
c a s o s  d e  p o c a  i m p o r t a n c i a .  2 .  S e n y a l  q u e  e s  f é  p e r  a  c e n -  
y i r ,  e n  l a  p e s c a  d e  l a  x é v e p a .
S O L A R ,  V.- T o c a r  e l  f o n s  d e  l ' a i p u a  a s s e n t a r  u n  o r m e i p  a l  
f o n s  p e r  m i t j a  d e  p e d r e s ,  p l o m  o  a l t r e  n î - l e c t e  d e  p e s p e r  
e v i t a r  q u e  e l  c o r r e n t  s e  l ' e n p o r t i .
S O L T A ,  f . -  F a r t  d e  l a  x a r x a  d e  r a t e r a  q u e  n o  t é  t r e s m a l l .  
S O R R E T A ,  s . -  S o r r a  p r a n d a  q u e  e s  t r o b a  a l  f o n s  d e l  m a r .  
S O T E R R A R ,  v .  -  A c c i é  d ' e n a  r - s e n  e l  p e i x  c a p  a  u n  f o n d a i ,  
c o b r i n t - s e  d e  s o r r a  f i n a .
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S ’ b l A D A ,  f . -  1 .  R o n g l e r a  d e  s u r ^ s  e n  f o r m e  d e  d i s c ,  e n f i l e t s  
e n  u n a  c o r d a  i n s e r i d a  a  l a  v o r a  d ' u n a  x a ^ x e ,  o p o s a d a  a  l a  
q u e  h i  h a  e l  p l o m  p e r  a  f e r l a  e n f o n s a r  q u a n  e s  v a  a  c a l a r .  
2 .  D i s c  d e  s u r o ,  f o r a d a t  p e l  n i p  p e r  p n d e r - l o  e n f i l a r  a m b  
u n a  c o r d a .  F o r m a  p a r t  d e l s  h n m e l s  i  x a r x e s .  L e s  s u r a d e s  
s o n  p ” d p i e s  d e  l e s  p e c e s  d e  m u s s o l e s ,  c i n t a  i  s a r d i n a l s .  
S U R O ,  m . -  1 .  C o n j u n t  d e  t r è s  p l a n x e s  d e  s u r o  l l i g a d e s  a m b  
C o r d e s ,  i  u n a  c o r d a  l l a r p a  a  l ' e x t r è m .  2 .  L e s  p e t i t o i e s  -  
l a f e r r a d e s  a l  s a c  d ' u n a  p e c a  d e  b o u ,  f a n  d e  f l o t a d o r s .
S U ï D  r E L A C R I ,  m , -  S u r o  d e  l a  p r i m e r a  p e l a  d e  l e s  a l z i n e s  
s u r e r e s .  E s  e l  m i l l o r  1  m é s  p r o f e r i t  p e r  a l s  s u r o s  d e  —  
p e s c a r .
S U S F E . ' T D R E ,  V . -  1 .  A c c i d  d ' a l c a r  e l  m a l é  d e  l ' a r t  e n l ' a i r e ,  
p e r  m i t j a  d e  l a  c a l i m a ,  p e r  e v i t a r  q u e  f r e g u i  a m b  a l g u n a  
r o c a  o  a l g u e r .  2 .  T o t a  a l t r a  m e n a  d e  c a l e m e n t ,  d e l  r u i x d .  
e t c .
T A I A ,  f . -  B u s s e l l  g r a n ,  q u e  h i  h a  a  l a  p o p a  d e  l ' e m b a r c a  
c i 6  d e  p e s c a r .  S e f v e i x  p e r  a  e n f i l a r - h i  l a  c o r d a  q u a n  e s  
v o l  t r e u r e  1 ' e m b a r c a c i d .
T A D T E S ,  f .  p l . -  P a t x i n e s  d e  f o r m a  a n g u l a r ,  o o t u s a  p e r  u n  
C a p  i  D v a l a d a  p e r  l ' a l t r e .  E s  t r o b e n  s o t e r r a d e s  a  1  ' a r e n a  
i  e s  p e s q u e n  a m b  e l  r a s t e l l .
T A N Ç A ,  f . -  1 .  B a s s a l  p e t i t  d ' a i r u a  p r o p  d e  m a r ,  o n  e s  t i r a  
e l  p e i x ,  d e s p r é s  d e  p e s c a t  p e r q u é  s ' h i  m a n t i n g u i  v i u .  S I .  
M e n a  d e  g a b i a  f e t a  t o t a  d e  f u s t a ,  d e  m o l t a  g r a n d é r i a ,  o n  
e s  t i r a  e l  p e i x  t ô t  j u s t  p e s c a t ,  p e r q u é  s ' h i  m a n t i n g u i  v i u .
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' T A S C C N 3 ,  m .  r J  , -  T r u s s e s  f ' e  f u s t a  q u e  e s  c l a ' - r , ,  r> d r e t a  1  
e s q u e r r a  d e  l ' e n c a i x  d e  l ' a r b o r é ,  p e r  t e l  d e  i n m o b i l i t i t z a r  
e l  p a l  i  f a c i l i t e r  l a  n e v e p a c i d  a m b  b a r c a  d e  v e l a .
T E L ,  m . -  S i n  d e  h e l d a .
T E .  R  O R A L ,  m .  -  M a l a  " l a r ,  a c o - ' p a u y a d a  d e  v e n t  i  p l u j a ,  q u e  
f a  l a  n a v e , ;  a c i d  d  i f i c i l î s s  i n a ,  t a n t  p e r  l ' e s t â t  a t r o s f é r i c  
c o . m  p e r  1  e s t â t  d e  l a  m a r .
T E ' i r S  C L U G ,  m .  -  T e - i p s  b o i i . ’ d s ,  d e  c e l a n t g e  g r i s  i  t r i s t .
T E ' T 3  P C D  R I T ,  m .  -  T e m p s  i n d é c i s  a m b  c e l  d u c  i  t n a r  s o n o r t a .  
T E . . D A ,  s . -  C o b e r t a  d e  r o b a  d e  l e s  e m b a r c a c i o n s  p e r  a  r u a r -  
d a r s e  d e l  s o l  d e  l a  p l u j a -  V a  s o s t i n g u d a  p e r  u n a  a n t e n a .
T K ’D A  A  R S D C S 3 0 ,  f . -  T e n d a  i r . p r o v i s a d a  d a m u n t  l a  b a r c a .
T E N D A  G A L A B A D A ,  f . -  L a  t e n d a  d e  l a  b a r c a  q u e  t é  d o s  v e s s a n t s .  
T E N  T I N ;  V.- A c c i é  d e  t e n j r i r  l e s  x a r x e  d e  p e s c a r  p e r q u é  1 '  
a i g u s  d e  m a r  n e  l e  p o d r e i x i .
T E N A ” T E ' A  ( T r a n y i n a ) ,  f . -  X a r x a  d e  2 0 0  m e t r e s  a m b  s u r a d a  
p l o m  i  a n e l l e s ,  p e r  o n  s { e s c o r r e  u n  c a p  q u e ,  d e g u d a m e n t  e s  
t i r â t ,  c o v e r t e i x  l a  x a r x a  e n  u n a  J ^ o s s a  q u e  r e c u l l  e l  p e i x  
p e s c a t .
T E N A  " N E ' A T : Î E  ( T r a r y i n a i r e ) ,  m . -  P e s c a d o r  q u e  e m p r a  l a  t e ­
r a n y i n a  c o m  o r m e i g  d e  p e s c a .
T E R R  A L ,  m . -  V e n t  q u e  b u f a  l a  t e r r a  e n  m a r .
T E R R A I A D A ,  f . -  I n t e n s i u  d e  t e r r a i .
T L ' E ' T ,  m . -  1 .  O b s t a c l e  s u b m a r i ,  d e  n a t u r a l i s a  d e s c c n e p u d a  
p e l s  p e s c a d o r s  o n  s ' e n g a n x e n  e l s  o r m e i g s  d e  p e s c a ,  2 .  C l g -  
p a  d e  r o c a m  o  c e  h u r t ,  q u e  f a  c e s  a m b  l a c o s t a .
T I R A N D E 3 ,  f .  p l . -  E l s  d o s  c a p s  q u e  l l i g u e n  e l s  e x t r e m s  -  
d ' u n a  e m b a r c a c i é  a  u n  g a l l  f o n d e j a t  o  u n  r u i x o  o  f e r r o .
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T I R A R  E C U ,  v , c  A n a r  l a  p e r e l l a  d e  b a r q u e s  d e  b o n  f e n t  —  
v l g ,  t o t  p a s s e i a n t  i  a r r o s e g a n t  1 ' o r m e i g  d e l  b o u .
T I R A R  L ' A R T ,  v . -  E s t i r a r  l e s  c o r d e s  d e  l ' a r t  d e s  d ' e n  t e r r a  
p e r  a n a r  a r r o s s e  g a n t  1 ' o r m e i g  f i n s  q u e  a r r i b a  a  l a  c o s t a  
T I R A V I R A ,  f . -  C o r d a  q u e  s  ' u t i l i z e  p e r  a j u d a r  a  f e r  f o r ç a ,  
q u a n  e l  c o p  d ' a l g u n  o r m e i g  e s  n o l t  p e a s a n t ,  i  e s s e n t  j a  a  
1 ' o r l a  d e  l a  b a r c a ,  n o  e s  p o t  f e r  a c a b a r  d e  v n l t a r  p e r  e x ­
c è s  d e  p e s .
T O l T Y H i E R A ,  f . -  X a r x a  e s p e c i a l  p e r  a  p e s c a r  l a  t o n y i n a .  T é  
u n  m a l l a t  m o l t  a m p l e ,  i  e s  d e  f i l  m o l t  g r u i x u t  i  r é s i s t e n t .  
T C H E O Î I A D A ,  f . -  I T u v o l a d a  d e  p a s ,  a n b  p l u j a  i  t r o n a d a ,  i  m o l t  
s o v i n t  a m b  v e n t .
T O r î T ,  m . -  E s p e c i e  d e  r o d e t  d e  f i l  g r a n  q u e  h i  h a  a  l a  p a r t  
i n f e r i o r  d e l  b u r a d o r  d ' u n a  c a n y a  d e  p e s c a r ,  S e r v e i x  p e r  a  
p l e g a r - h i  e l  f i l .
T O R R E T A ,  f . -  S i n .  d e  p a n n a  o  s e n y  e n  e l  c a l a n e n t  d ' o r m e i g , a .  
E s  f e t a  d e  t r è s  o  q u a t r e  s o s t r e s  d e  s u r o .
T R A I R A  R ,  v . p  B a s c a r  a m b  t r a i r e .
T R A I R E ,  m . -  F i t o r a  g r o s s a  a m b  d i v e r s e s  p u n x e s .
T R M 1 I : T A . : A ,  f . -  v e n t  d e l  n o r d .
T R V R i r T A N A D A ,  f . -  E u r n a d a  d e  v e n t  t r . e m u n t a n a .
T R A l  G O L ,  n . -  M o v i m e n t  d e  1 ' a i g u a  d e l  m a r  b e l u ' a m e n t  d ' o n ^  
d e s .
T R A V A ,  f . -  C o r d a  q u e  l l i g a  e l s  p a l a n { g r o s  d e  d & s  e n  d o s  -  
e n  e l s  c a l a m e n t s  d e  b a g a  r e d o n e ,  p e r q u é  n o  s ' e m b o l i q u i n  
o  n o  e s  d e c a n t i n  m a s s a .
T H E I ' J k ,  f . -  A r t  m o l t  p e t i t  e m p r a t  p e r  a  l a  p e s c a  e n  r i u .  
T R E S S A  D E  F L O M ,  f . -  C o r d a  d e  l a  v o r a  l e s  c a m e s  d ' u n a  p e c a  
d e  V a c a  i  d e l  b o u  o n  v a  e n f i l â t  e l  p l o m .
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T N J i S S T r A , f P i o n  c l a v a t  e n  e l s  o r r a e i ^ s  p e r q u é  s ' e n r o n s i n .  
T R E L ' R E ,  V . -  P u j a r  u n e  e m b a r c a c i é  d e  n a r  p e r  d e i x a r - l a  a  l a  
p l a t j a .
T R T N C A ,  f . -  L l i g a m e n t  d e  c o r d a  p e r  a  f e r m a r  e l  p a l  a l  b a n c  
a r b o r é .  L a  t r i n c a  l i m i t a  1 ' e n f a i x a m e n t  d e l  p a l .
T R I M E R A ,  f . -  S i n .  d e  T e r a n y i n a .
T R O I N A ,  f . -  S u r o  r o d é  f o r a d a t  p e l  m i g  i  e n f i l â t ,  q u e  s e r ­
v e i x  p e r  a  m a n t e n i r  l e s  x a r x e s  e n  s u r a d a .
T R U I T A ,  f . -  l i o n  d o n a t  a l  s o l  a ü a n  s u r t p a l l i d  i  d e s c o l o r i t ,  , 
i  p r é s e n t a  u n  c o l o r  g r o g u e n c .
U L L  D E  R O C ,  m . -  N u v o l a d a  q u e ,  b o  i  c o b r i n t  e l  s o l ,  d e i x a  
u n  e s q u i n c  p e l  q u a i  t r a s p a s s a  l a  l l u m  d e  1 ' a s t r e ,  q u e  p r e n  
l a  f o r m a  d ' u n  u l l .
U L L 3  D E  G A T ,  m  p l . -  N o m  d o n a t  a  d o s  e s t e l s  q u e  e s  t r o b e n
1  ' u n  p r o p  d e  1  ' a l t r e  i  q u e  b r i l l e n ,  e n  m i g :  d e  l a  f o s c a  d e
l a  n i t ,  a m b  r e f l e x  m o l t  v i u .
U L L  D E  P E R D T O O T ,  m . -  N u v o l a d a  q u e  c p b r e i x ,  e n  p a r t ,  l a  -  
l l u n a ,  p e r o  d e i x a  a l g u n  e s p a i  s e r e  p e l  q u a i  e s  v e u e n  e l s  
r a i , ;  s  d e  l ' a s t r e  d e  l a  n i t .
U n i s ,  m . -  M a  r i s e  c a r r e ' a t  d e  p u n x e s ,  e m p r a t  c o r n  a  e s q u e r ,  
U S T I A ,  f . -  F r a n  j a  e s t r e t a  i  l l a r g a  d e  m a l l a  d e  c o r d i l l ,  
d e  2  p a r s  q u e  h i  h a  a  l a  p a r t  i n f e r i o r  d ' u n a  p e c a  d e  b o u ,  
e n t r e  e l  s a c  i  l a  b o c a  d e  l a  x a r x a .
V A C A ,  f . -  V .  P E S C A 1  A  L 4  V A C A .
V A i j  E n ,  m . -  P e s c a d o r  q u e  e s  d e d i c a  a  l a  p e s c a  d e  l a  " a c a .
V A " A D U N 3 , m . -  E l s  h o m e s  q u e  p o s e n  o i s  p a l s  i  v a r e n  l e s  -  
b a r q u e s .  V .  P A L E R .
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” ' ^ L L A ' ' ,  V . -  C b s e r v a r  u n  i i K ' r n t  d o  m "  n r a i ’ i n b s e r v a r  -  
q u ' n e s  e s p e c i e s  d e  p e i x o s  s ' h i  c r i e n ,  i  ' - e u r o  e l s  " ' o r - o p t s  
r é »  a v a n t a t j o s o s  p e r  p o d e r  p e a c n r l o s ,
V C G A R  A  L A  C I A ,  v . -  V o g a r  d r e t ,  t o t  m i r a n t  c a p  a  p r o a  —
d e  l a  b a r c a ,  i  m o v e n t  e l s  r e m s  c a p  f ’ c d a v a n t .
V C L T A  " O R ] ; I D A ,  f L l i g a m e n t  d e  c o r d a  q u e  h i  h a  a l  c o r  d  ' 
u n a  e n t e n a  i  a l  d e v a n t  d e  l ' e x t r e n  a n t e r i o r  d e  l a  p e n a .
X ^ I C C ,  n . e  V e n t  d e l  s u d - e s t .  S o l  é s e e s  p e s â t  i  e s  d o l e n t
p e r  a l  m a i j  i  p e r  l a  t e r r a .
X A R X A ,  f . -  T e i x i t  f e t  a m b  c o r d i l l  d e  c é n e n ,  d e  t r a m a t  m o l t  
a m p l e  i  d e s t i n a  a  l a  f a b r i c a c i é  d ' e n g i n y s  i  p a r a n y s  p e r  a  
l a  p e s c a .
X A R X A  D E  R A T E R A ,  f . -  X a r x a  c o m p o s t a  d e  d o s  t e i x i t s  d e  —  
n a l l a t  d l f e r e n t ,  l ' u n  d e v a n t  l ' a l t r e .
X A R X A T R I ,  m . -  T e i x i d o r  d e  x a r x e s .
X A ' ' / E G A , f . “  A r t ;  m o l t  g r o s  q u e  e s  p e s c a  a  l ' e n c e s a .
X A i Œ G A D A ,  f . -  S i n .  d e  x é v e g a ,  r e f e r i n t s e  a  1 ' o r m e i g  d e  —  
p e s c a r .
X A V E G A R ,  V.- R e o e r c a r  e l  f o n s  p e r  m i t j é  de l a  x d v e g a .
X I G R A ,  f .  -  l ' î é q u i n a  i n s t a l l a d a  a l  c a v a l l e t  d e  l a  c o b e r t a  
d ' u n a  b a r c a  d e  b o u .
X I X D I A ,  f . -  P a s t a  f e t a  a m b  p e i x  p i c a n t  a l  m o n t e r ,  e m p r a d a  
c o m  a  e s q u e r .
X ' . ' F A n C ,  m . -  E s p é c i e  d e  c a r g o l  m ^ r i  q u e  s ' u s a  c o m  a  e s q u e r .  
X U R R I A ,  f . -  C ô r r e n t .
X U n R I E S ,  f .  p l . -  C n a d e s  g r a n s  i  s e g u i d e s ,  q u e  e s  f o r m e n  —  
p r o p  d e  l a  p l e t j a  i  q u e  s o n  m o l t  e n u t j o s e s  p e r  a  t r e u r e  l e s  
e m b a r c a c i o n s .  E s  f o r m e n  q u a n  b u f a  e l  v e n t  l l a r g .
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Tërtnlnos marlnaros y de pesca
AIGUA DEL CEL,f«- Nombre que la gente de mar suele dar a — 
la Iluvia y al agua de lluvla, para diferenoierles del ague 
de mar.
ALUA MORTA, f-- Alge de color de hoja seca. Las redes las 
recogen, es hoja caïda.
ALGUERS, m. pl.- Alfombras de algas, de mucha extension, - 
que bay an el fondo del mar. Los algueros estén muy a pro 
ndsito pare calar Iss artes de pesca.
AIHADRAVA, f.- Construccién especial para la pesca. OonsiS 
tente en una séria de leberintos hechos con red. Forma un 
largo camino qua da diferentes vueltas y revueltes. SI —  
pez entra por la boca y va siguiendo camino adentro, hesta 
llegar a un luger donde hay un espacio amplio llamado "c^ 
mare". El pez entra por la boca de la almadraba, que suele 
ser muy grande, y va siguiendo camino adentro, que va es—  
trechéndose céda vez més, hasta lleger al copo donde el —  
pez ya no puede salir. En les bandas del cono hay dos em—  
barcaciones; una grande, llamada la fragata, que esté an—  
clada y es la que lleva la direccidn de todas les maniobras, 
y, otra més pequena, llamada "batel". Arabes tienen a bor—  
do las cuerdas que cierra la gran red, que compone el copo. 
Dos o très veces el dfa hacmn levanteda, que consiste en - 
subir el copo para extraer les peces que hayan podido en—  
trar. Para levantar la fragata y el "batel" van subiendo - 
la red a bordo, la fragata queda fija y el "betel" ve ecer 
céndose a elle, haste lleger a levanter toda la red y ex—
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troer todo el pesoedo. Una vez realized# esta operacidn —  
el "betel" ve retrocedlendo y vuelve a eu luger ordinarlo, 
calando nuavamente la red. Una tercera emberoecldn llamada 
"mojarra" forma parte de la almadraba, tiene por miaidn el 
rondar vigilando la boos con diferentes movimlentos y manio 
bras, para qua el pez entre por la boca. La parte mds cer- 
cana al copo ae llama "buche". Pare calar la almadraba se 
utilize un gran ndmsro da anolas de bierro da mucho peso y 
se sujets vali^ndése da corchoa sujetos con alambres. Cuen 
do hay muchos peces dentro del copo y se terns que escaoen 
se cierra el oopo. Para el funcionamiento da una almadraba 
se necesitan de quince a veinte personas. Suelen estar si- 
tuadas an lugares abrigados para evitar qua la corriente - 
loa arrestre en los dfes de marejede. La pesca da la alma- 
drabs no se permits todo el sGo, para qua no llegue a per- 
judioar las crlas ni la peace psquefla.
AIHBNGE, m«- Concha pequeha y blanquecina, fallada trsnsver 
8aimante con Ifneas de color merrdn clero, etravesades a - 
menudo por rayas grisdoeas. Se encuentra frecuentemente en 
las playas cuando hay temporales.
ALTA MAR, f.- mar adentro, lejos de la costa.
ALLARGA 1 TIRA,- expresidn usade por los Pescadores qua —  
signifies remar reposado y descansado.
AMORRAK.v.- Enoaller una embarcacidn an la arena, por la - 
roda de proa o de popa.
ANAR DE FOSCA, v.- Salir a pescar en une noche sin luna. 
ANAR A FER LA TOMBADA DEL SOL,- Kxpresltfn usade por los pes 
cadores que signifies la accidn de ir a calar las artes dejs
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de les once de la manana, hasta las dos de le tarde. Se —  
practice en la pesca del sardlnal.
ANAH A LA VALKNCIANA, v.- Navegar una embarcaclén en popa 
con la vela engarzada en la cabeza del palo.
La antena toma una poaicién horizontal, como la de los bra 
zos de una balenza.
ANAR AL CART.- Es cuando, navegando con barca, el cuarto - 
de la antena va un poco separado de la roda de proa.
ANAR D ’ALBBS.- Ir a pescar de madrugada.
ANAR DE MARTINADA.- Expresidn useda por los pescadores que 
indice la accidn de ir a llevar las redes a la salida del 
sol. Sa practice con los peces de los serdlnales.
ANAR DE PRIMA, v.- Expreslén usada por los pescadores para 
salir hacia la tarde pare ir a pescar sardines. Tatnbiën se 
dice "ir a la prima" y "hacer la prima".
ANAR DE RACALADA, v.- Expresién useda por los pescadores - 
que signifies la accién de ir a celer las artes de pesca, 
cuando el sol ha salido. Se practice en la pesca del sar—  
dinal.
ANAR EN POPA, v.- Navegar une embarcacién, siguiendo la d^ 
reccién del viento, con la vela izeda hacia la parte supe­
rior del palo y etravesada con respecte a la eslora de la 
embarcaciéii- El cuarto de la antena queda epertado de la - 
roda de proa de la barca y se sujets por medio de un spare 
jo llamado orsapop y la escota queda un poco aflojada y se 
dice- "en popa redonda".
ANAR EN SURADA, v.- Encontrarse el pez nadando a flor de - 
egua.
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ANAR PLA, Expresidn usada por los uarlneros qua signi­
fies no hacer uso de la vele. Se va asf cuando se quieren 
llevar los artes y loa palangres.
ANAR SOBRE EL PAL, V - Navegar una embarcacidn con la vela 
izada y de mènera que la lleve sobre el méstil y no en la 
antena. Es préctica peligrosa con fuerte viento.
ANDANA, f N o m b r e  de la oie.
ANELL, m.- Anille hecha de cuerde que se utilize cuando se 
hen de colocar los sparejos de la red o del bou y no se —  
tiene suflelente confianza en el eguante de las cuerdas. Se 
hseen peser las dos cuerdas por dentro del "anell", hacien 
dolo bajar ague abajo, hasta que llegue a tocar los apare- 
jos. De esta manera queden unidas las dos cuerdas, y se —  
puede tirer de ambos como si fusse de uno solo, y hacer —  
mucha més fuer%a, pues se suma la resistencia de les dos - 
cuerded, y asf se tiene mucha més segurided de que no se - 
romperén. Sirve también para desenrocar.
ANGUILERA, f. Nasa especial para la pesos de las anguiles. 
ANTENA, f p a l o  largo y delgado que se apiica al palo de 
mesana de una barca de buey. Sirve para sujetar la mesane, 
useda por estas embarcaciones cuando pescen al bou y no ha 
ce viento.
ANTOLLADURA, f.- a) Atadura hecha por los pescadores con 
uns cuerde. b) Nudo para eter pelangres.
ANTOLLAR, V . -  Ater algo con una cuerde.
APILAR-SE, V . -  Ladearae el "gallo", hacia arrlbe de les —  
piezes, llan^o por encims y desbaretendo el calado de sar­
dines .
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APUJA(FER)•- Naveger de boline y aprovoohar todo lo que da 
proa al viento.
ARBRE DEL CABRE3TANTIM.- Pleza de onclna, cilindrlca, ela- 
vada vertlcelmente en tierra. Sirve, el mismo tiempo de auei 
tento y da eje al cabrestante, empleedo pare sacer a la pla 
ya las embarcaciones de pesca, como son las barcas del bou 
y del palangre.
ARGOLLA, f.- Anillos que, en gran ndmero, van en la parte 
inferior de los eperejos de la trains, por dentro de las - 
cueles pass la "sagula" con la cual se cine este especie - 
de eperejo.
AHGUSNELLS, m.pl.- Poles de madera subida con unes carri—  
lieras, que se splice por encima de la orla de la barca y 
que tiene por objeto faciliter la operecidn de receler los 
eperejos a bordo. Se pesa la cuerde por la polee. Hay ar- 
guenells que se eplican por encima de la regale de la orla; 
otros tienen une lerga punta en su base y van aplicedas al 
egujero de un escelamo donde ponen la punte, y otros que - 
suelen ser los que més abundan, van eplicedos el piMdn de 
le rueda de proa o de popa.
ARGUSNBLL, m.- Atalaje de pesos que sirve de elemanto au—  
xilier para levantar cabezas de palengre. Se coloca junto 
a la rueda de proa de una embercacién de peace.
AWIAR, V - -  Guernecer y componer un aperejo de pesos o de - 
loa reraos-
ARMELLADA, f.- Red de ratonera.
AHO, m.- pico de gas en forma de cfrculo de hierro, con —  
unes ramlficeciones cortas e iguales, colocadas en la par-
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té Interior de la c^rounferencia, El aro va proviato de en 
mango, que airve para aflrmarlo a la embaroacidn y, al mls^  
no tiempo, de oonducoidn del gas acetileno. Es de dimenslo 
nés més redueidas que la bateria que, se usa en la pesca - 
de la telaraMe (traiHa, trains). En la pesca con luz se —  
utilize;- 'el aro (chiqeuro, carnada, cebo) para atraer al - 
pez.
ARPETA, f.- Atalaje de pesca, formado por una pértiga lar­
ge, de madera, que tiene en un extreme cuetro anzuelos —  
gruesos, atados con una cuerde y en la cisma disposicién - 
que las arpas de un hierro o de un rezén. La arpete sirve 
para pescar oongrios.
ARPIS, m.pl.- Ganchos en forma de rezdn, ermado en el extre 
mo inferior de un largo bastdn detinados a buscer algdn —  
Sparejo perdido en el fondo.
ARRAIX, m.- Batrdn o Capltén de una almadraba.
ARRXAR, V.- Bajar las vêlas de una embarcacidn. La vela —  
arriede se envuelve en la antena con la ayuda de Ite meta- 
fiones.
ART DE DIA, m.- Red que se tira desde tierra, despuds de - 
beberlo ido e calar durante la noche a regular distancia - 
de la costs y de haber llevado las dos cuerdas hacia tie—  
rre desde donde se van estirando hasta hacerlo secar en —  
tierra.
ART DE NIT, m.- Red enq>leeâa para le pesca con luz, mucho 
més pequena que le de dfa.
ARTET, m.- Red pequeMa que se cala y levant a del mar estan 
te. Se pesca el roismo pez Sue con la red de "vaca"
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ARTO,m.- El artet.
ATERHARSE, v - a) Inclinarse el pez hecla el fondo b) Acer 
carse a la playa.
PAGA FORTA, f•: la parte de un palangre formada por una —  
cuerda provista de plomo y brezoladas y con los anzuelos eo 
rrespondlentes. Por un extremo va unida a la "slrga" y por 
el otro al clot (benjamin). La bage forta fondea parte del 
palengre en el fondo del mar mlëntras se pesos.
BAGA VOLANT, f.- Es la parte de un palangre formada por - 
una cuerda provista de brazolsdas y anzuelos. Por un extra 
mo va unida a la sirga y por el otro al clot. Se llama vo­
lante porque quads a mereed de la corriente del mar.
BAGUEJAR, V . -Calar palangres o enmelladas haciendo zig-zag. 
BATARD, m.- Especie de andas para llevar las redes piegadas 
on tierra.
BAlX, m.- Roca sumergida en el mar casi a flor da ague, —  
donde' fdcilmante pueden toper las embarcaciones que pasen 
por encima.
BALA, f.- Plomo qua sujets el gallo an la pesca del palan­
gre .
BALORDA, f.- Corcho grueso, que va fijo en la parte infe—  
rlôr del "malé", en loseparejos de la red.
BANC, m.- Extension de tierra, casi e flor de egua, donde 
fécilmente pueden encaller las embarcaciones que pawen —  
por encima.
BANDERA FLAMENCA, f.- Efecto de la luz, irisacidn produci- 
da por los rayos de sol en una nube, la cual toma une co- 
lorecirfn intensfsima. Es més visible a la salida y la pues 
ta de sol.
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BARBADA, f.- Circule o aro de une rama delgada de mata que 
se ooloee en una parte de una neso. La Ifnea de aeparacidn 
entre el "net" (limpio y el "but" (suoio).
BARBADA DE FORA, f.- Fondo de arena que tiene parte de fue 
ra de un algar.
BARBADA DE TERRA, f F o n d o  de arena que hsy en le parte de 
tierra de un algar.
BARCA EMPOPADA, f.- Barca que a causa de la carga, nevega 
muy hundida de popa y muy ait a de proa.
BARE7, m.- Nube pequeHa que cubre le cime de las montarSas. 
BARRA, f .- Barra de hierro o de madera que va sujets a la 
barca y que soetiene el farol de la tes (cuelmo, hacho). 
BARRA DE PEIX, f G r a n  cantidad de peces que avanzan a - 
flor de ague.
BARROQUINA.- Llevarla antena subide con la vela debidamente 
doblegeda. Se va a la berroquina cuando no hace faite, ha- 
cen uso de los matafiones.
BARSOLI, m.- Cordai delgado de cénamo que va atado a la ma­
dré del palangre y que lleva un anzuelo atado al sedal en 
la otra punta,que es por donde se coge el pez. Cada madré 
lleva atados un gran ndmero de bersolins.
BARSOLINS, m.pl.- Ramlficeciones de un aperejo de pesca. - 
Bon de cordai y tienen los correspondientes anzuelos en el 
extremo.
BASCORDELLA, f.: unidn de los boleros de arriba y de abajo 
de las redes, hecho con una coeida de cordel a cede red. 
BASSETBS, f.pl.- Charcos de ague que se forman en la playa 
cuando llegan los golpes de mar.
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BATSU, m.“ Una de las très embarcaciones que intervienen - 
en la formacidn de le almadraba. Es paralele a la fragata, 
y lleva en su borde las cuerdas que sostienen una parta del 
copo o cabeza de la almadraba. Cuando se ha de hacer levan 
tada, cobrando la red del copo, se va acercando Junto a —  
la fragata hasta lleger, entre ambas, a cobrar la red to—  
talroente.
BATPE.- Pescar con red. Consiste on cenir un trhzo de mar
con una pleza, a los extremos da la cual sa atan a la pla­
ys. So un buso o bote que permanece aprlsionado an la red
calada, se hace ruido con los remos sobre el egua. El pez
qua se encuentra alrededor de la barca, asustodo, huye y - 
se topa con la red, quedando prendido entre las malles. Se 
usa una red corriente con corcho y plomo.
BOCA, f g n t r a d a  de le almadraba.
BOCA DS L'ART, f.- Bpca qua hey el extremo de los pies de 
la red de pescar al bous .
BOCA DE NANSA, f.- Abertura circular de la parte superior 
de una nasa. Va tapeda con el sombrero. Sirve para sacar - 
el pez pescado.
BOIA, f.- Trozo da corcho qua, an el aperejo de pescar con 
cans, va atado a la nynya. La boÿa se mentiene a flote an - 
el ague y colgando da alia el "pelo da cuea" y el anzuelo. 
Cuando el pez pica, con su fuerza hace seguirle a la boÿa, 
la cual se hunde y es entoncea cuando revela al pescador - 
la presencia de la press.
BOLA DE PASTA, f.- Cernada de las nasas. Mezcla de sardines 
raachacadas y harina haciendo boles atades con un cordel.
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BOLERO, m.- Especie de armella.
BOLERO DE BAIX, m.- Pieze longitudinal y del medio de una 
braza de anohura ^ue forma parte de un bolero. Es el verda 
dero "treamall". Por encima ve unida al boléro de dalt, y 
por debajo lleva la plomada.
BOLERO DE DALT, m.- Pieza longitudinal y del medio de un - 
bolero. Por encima va unida a la cadeneta y por debajo el 
bolero de baix. Tiene saie brazes de anchura y su malla es 
del nt 7.
BOIEROS, a. pl.- "Tresmall" de 50 canes de largo y de 7 —  
bVezas de eneho, Estén formedos por très tiras de malla d^ 
forantes: boleros de dalt, boleros de baix y boleros de ce 
donate. Estas tienen plomo y "petitoies" en los bordes, y 
oabestro, oaBa y cabeza en los extremos.
BOLES, f. pl.- Piezas de madera, engarzadas como granos de 
rosario en la parte inferior de los pies de la red del bou. 
Faciliten el peso de la red por encima de los algueros, e 
impiden que loa plomos se enreden por las algasrooes del 
fondo del mar.
BOLITX, m.- e) Aparejo del bon pequefto. b) Hilo de algoddn 
muy resistente que lleva colgendo un anzuelo. Forma parte 
del palangre de pescar congrio.
DOLLAR, V.- Hacer burbujas los grupos de peces.
BOMBO, m.- El cilindro de un cabrestante. Es de madera y - 
sirve para enrollar le cuerda cuando se sacan las embarca­
ciones a la playa.
BONEIA, B.- Bonanza.
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LOQUEJAR, V . -  Estreraecerso el pez, abriendo y cerrendo la 
boca.
BORDONS, m.pl.- Las très estellas del "clnturénde Orion" 
BORNOI, ra.- Rosario de obrchos pequeros y de forma redon—  
deada, que van ensertados por une cuerda. SI bornoi va fi­
jo en la parte alta de las piezas de sardinales con una —  
cuerda llamada "caramell" y tiene por objeto, mantener los 
sardinales a flote.
BORONAR, V . -  Enredarse o anuderae fuertemente las redes, - 
les madrés de palangre o las brssolines.
BOSCURNELLA, f .- Abertura parecida al bolsillo de una oha- 
queta que hay en el saco de una red de bou . Sirve para sé 
car el pez después de la pesca.
BOSSA, f.- a) Singular de cop en el aperejo de buey. Parte 
de la red que tiene forma y disposicién de un saco. Se re-r 
coge el pez que se pesca mlëntras se cala (Blenes). b)Cuer 
daSteda a popa de le barca y que tiene por objeto prome—  
dier la cuerda o malleta que tira el buey, para evitar que 
se decante y ponge en desequilibrio el peso de la barca. 
BOTALO, m.- El pelo colocado en un egujero que hey bajo la 
escollere de le barca de bou. Sirve pare izar el foque pa­
re que la embercacidn hega més camino, cuendo el viento so 
pla poco.
BOTALO DE POPA, m.- Palo que se arma en direccidn horizon­
tal. Toc end o la roda de popa de una barca de bou. Sirve de 
pelo auxilier a la mesana, por hacer més camino los dies de 
poco viento, y se ha de arrastrar le pieza de bou.
EOTALOIB, m.pl.- Dos pértigas de la barca do bou, iguales,
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perpendlculeres e la eslora, con un "bussell", alextremo 
por donde pasan las mallet as de la buey-vaca,.
BOTAFIO, m.- a) Cuerda emplaada para star las piezas de ser 
dineles una con otra, cuando se calèn. b) Cuerdecltas que 
ouelgan de los beseos de la vele de lado a lado y sirven - 
para tensarla cuando el viento sopla demasiado fuerte. 
BOTXA*- f,- Dola de madera partida por la mlted, con la —  
cual se tapan los plomos que van al lado de los aparejos - 
del bou. Se usan los botxes en las playas de fondo muy fan 
goso, donde el plomo, con su peso, se claverfa y harfa poco 
mènes que imposible el calado de los aparejos.
BOU, m.- Bed de pescar de dos ramificaciones, provistas de 
"petitoies** y plomo, denominedas "camés". Las "cames” se - 
unen por la mited de la pieza para formar la parte més es- 
trecha llamada "ustia", a le parte més ensanchada llamada 
"sac". Para pescar el buey se hace uso de dos barcas dsno- 
minadas pereje de buey. Cada una lleva une cabeza de le —  
pieza. avenzando a la vela, y, al tiempo que evanzen pes—  
can el pez pequeHo, llamado buey.
BOU-VACA.- Red de peacar, igual que la del buey pero més - 
pequeüa. Tiene el cordel de las malles pequefio y delgado. 
Pere pescar asf se hace uso de una sole embercecIdn. Se ar 
men dos pértigas latérales, una a cada lado de le eirbarce- 
cidn en sus extremos se atan las cabezas del buey-vaca. Al 
avanzar la nave a vela, errastra la red y pesca al pez que 
encuentra por delente.
BOVBR 0 BOVER, m.- pescador que se dedica a la pesca del - 
buey.
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BRASSOL, m.- Sing, de barsolf.
BRINGAR, T.- Hacer un llgero movlmlento con la punta da la 
caBa de pescar cuendo algiSn pez ha mord Ido el anzuelo. 
PRILLAR, V.- Abrlr y oerrar la boca la sardine qua ve so—  
bre el mar (v. DOLLAR).
BULDAU DE PLOM, m.- Cuerda coslda el lado de un "tresmall", 
a la cual van ensortadas los plomos que sirven para hundir 
la red calada.
BOLDAU DE SURO; m.- Cuerda coslda el lado de un "tresmall", 
enganchada a la red por medio de puantes. En el buldau van 
ensortades las "petitoies" f corchos que sirven para manta 
ner derecha la red.
BUSSELLS DE LA TROSSA, m.pl.- Las dos piezas que unen la - 
entena al palo de una barca de buey. Forman parte del rode 
te.
CABESTRSRA.p-, Asa de cordel que tiene la nasa da pescar - 
unida a las costas. Sin'o para levantarla y celarla.
CAPREIS, m.- Rompiente de las olas a cause del viento mari 
no.
CABRELLES O CABRILLES, f.pl.- Grupo de estrellss conocido - 
astrondmicamente con el nombre de "Les Pleyades" de la con^ 
telecidn de Orion.
GABROT, m.- Cangrejo emoleado como carnada pare pescer pul 
pos (pops).
CADENETA, f.- Tira de red que hay cerca de las piezes de - 
sardinales para servirles de refuerzo. Un lado de la csde- 
neta ve unido a la red, y el otro tiene unos corchos.
CAIXA DEL FANAL, f.- Caja que guarda el farol de la barca
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da pesoar. Eg da madera, y tiene una cperda para tenerla - 
oolgada.
CAIXA DE L'ORSA, f E s p e c i e  de oeja de madera, de forma - 
de carpeta, oolooada verticalmente en el centre y encima - 
de la quilla de una embarcacidn de pesoar. Sirve para guar 
dar I'orsa cuando se levante. Se sujets por medio de la —  
clavllla.
OALADA, f H i l o  o cordel empleado para la pesca con cafSa. - 
2. Accidn de calar un aparejo cualquiera. 3. Pez oogido. 
CALA, f - Brazo de mar encajonado entre rocas, con playa, 
con guijarros o sin ello .
CALA?ATS, m.pl.- a) pimzas de hierro con cabeza, empleados 
para calefatear embarcaciones.b) Los que practican el ofi- 
cio de calefatear.
CALAR, V.- Sumergir en el mar toda clase de aparejos o he- 
rramientas de pesca.
CALAR A MITJA AIGUA, v.- Calar los aparejos a la mit ad de 
profundidad del mer.
CALAR SOBRE NET* vv.- Calar en un lugar donde el fondo es - 
de arena.
CALCES D'AIGUA*- Pantalones de lona, imperméables, ointados 
con aceite de linaza. Sirven para trsbajar en el agus. 
CALINA, f.- a) Niable tenue que se pose en le cime de las 
montages, b) Hilo o cordel de céilamo muy delgado, empleado 
para guernecer diferentes aparejos de pesca. Sing, de tra­
ils.
CALMA, f.- Estado de tranqhilidad atmosfërice. "Haver-hi - 
calmai'*, no sopler ni un aliente de aire.
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CAUÎA xrrXA, f.- Kstado de le calma en su grado més alto. 
Suele, muy e menudo, empleerre solo la segunde de las pala­
bras, o ëea xitxa, que tiene 1 mismo valor.
CALO, m.- Bastdn de le punta de la "cama" del buey.
CAMA, f.- brazo del aparejo de la red.
CAMI DS SANF FOUME, m.- La via léctea, llamada vulgarmente 
Carretera de S. Jalme de Galicia, debe este nombre a la le 
yenda de que los antlguos peregrinos, cuando iban a Santis 
go, segufan siempre el rastro de la via léctea y date los 
llevaba e le ciuded.
CANAL, m.- Brazo de mar de regular largura que se encuentra 
bordeedo por tierra c lado y lado.ta) Espacio entre la "go? 
la" y cabeza de la red de buey.
CANALIS, m.- Fondo de fango y arena, no muy ancho, que se 
encuentra entre dos fondes rocosos.
CAN*i-A, f.- a) Aparejo de pesca, el méa primitivo y rudimen 
tario. Consiste en una cana larga, a la punta de le cual - 
va atado un sedal, que lleva en su punta opuesta un enzue- 
lo con cebo. En algunos de los sedales llevan un pequeno - 
corcho denominado boya, que se mentiene a flote. De la bo­
ys cuelga una hebra muy delgada y casi invisible que reoi- 
be el nombre de "nelo de eue a" y lleva el anzuelo atado. - 
Los pescadores de cane que pescan por sficidn, s menudo se 
pasan bores y horas con su aprejo echado, sin llegar a ob- 
tener ningiîn fruto de tanta paciencia puesto que ningiSn —  
pez va a picer a su cebo. Proverbios: "El pescador de caria 
plerde més de lo que gana". "Al pescador de cane el hambre 
le angane". b) Csbestrera de una pieza de boléros. Sus ex-
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tremos por un lado estân unidos a la cabestrere y por el - 
otrn a la plaza.
CANYA>IXAPGA> f>- Consta de doe piazaa: una inferior, ancha, 
la grneaa; y otra superior, mda delgede, el cioerol al cor 
del tiene 10 metros. SI palo de seda 2 m. Bn un extremo —  
hay un anzuelo inglds del ne 6, con la caRa larga se pesos 
desda la plays.
CANYA FLUIXA, f>- CaRa qua tiene la cima o parte superior 
flexible, y que, con el peso del resto da aparejos se incli 
na un poco.
CANY5SAT, m.- Aparejo que consta de dos redes: una de mella 
amplia acompanada da caRas diapuestas transveraaimante a - 
diatanoias iguales, y ctra estrecha, provlsta de flotador 
y plomo. Pare pescer con al csnyiasat hay que, tuscar pri—  
mero una molleja da pez y cuando ae tiene al coatado de la 
embardacidn, se gira con la red de malle fine hasta que —  
se hace una eapecie de cercado circular con el pez cenldo 
dentro. Despuds se cale la de mails emplie por encima de - 
la de estrecha, de manera que queden unidas por uno de sua 
lados. Con al oanytaaat calado, el pez no puede huir, y, - 
si salts para hacerlo queda apresado en la red de malle am 
plia. Con este aparejo se pescan lliseres en mer de poco - 
fondo. (Ver Encanyiaaet).
CAP PORT, m.- Cuerda atada a un hierro por le parte infe­
rior y a una boya o corcho por la parte suoerior. Suele - 
tener atado un calado de nasas.
CAP MOLL, m.- Cuerda atada a una pledra por la parte infe­
rior y a una boisa por la parte aunarior. Al cap moll se -
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Buele Bter un celedo de nesfis.
CAF MORT, m.- Parte da la cuerda qua va atnda por un extre 
mo a la estaca del aparato para sacer embarcaclonas a tie- 
rra,
CAPELL, m.- Tana de la boca de una naaa, hecha do un cfrcu 
lo tejldo de mddula de cordel, a corte de red.
CAPS DE LBS PECES, m. nl.- Las dlez cuerdas qua unen lasqo 
las de las piezas de sardinales cuando estdn celadas.
CAPA, m.- Asa de cuerda de la parte delantera o inferior de 
la vela latine da una bare a depasca. Slrve para engarzar - 
la vela al extremo anterior de la antona.
CARNADA, f C e b o  hecho de carne de pez.
GAPHEGADES PORTES, f.pl.- Mezcla de caracolillo, arenille 
y algas, qua, mientras ae pesce al bou, se mete en la red, 
llena el saco, lo hace pesado y dificulta el asunto de la 
pesca. Se descerga del saco con el auxilio de la "pollacra". 
CARRBTELL, m.- Madera de unos tree palraos da largo por uno 
de ancho dende ae enrolls el cavamell o trails que se H a ­
ve a bordo por si hace faite hacer cualquier apano o remon 
ta on elgdn aparejo.
CARTI, m.- a) La parte inferior de la antena. b) K1 lugar 
de donde sopla el viento.
CART DE FORA, m.- Viento que sopla de mar a tierra.
CAFALLAR, v.- Movimlento del ague de mar, cuando parece que 
las olas rueden y que unas suban encima da otras.
CAVALLET, m.- a) Lerguero de madera con un cilindro, tarn—  
bidn de madera, en la parte superior, que sirve para onro- 
llar la cuerda qua va a plegarse en el cilindro del cabre^
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tente, b) Cilindro de medera encima del cual se enrolla el 
cable de aacar las embarceoionaa a la playa.
CAVALLS, m.pl.- Las très eatrellas alineadas de la conste- 
lacidn llamada "Osa Mayor" conocidas vulgarmente por el —  
noidbre de"el carrù? Segdn los marlnaros, el carro lo for—  
man las cuatro eatrellas del cuadrildtero y los otros très 
son loa caballoa que tiran del carro.
OZC, CSGA, adj.- Indice el espesor de les mallaa de la red. 
Se dice que una red es mds o manos ciege segdn seen mds o 
menos pequeRas sus mallas y delgado el hllo.
GEL, m.- Aparejo que oonata de un cfrvulo, del cual cuelga 
una boisa cdnlca hecha de malle de cordel. En el extremo in 
ferior de la boisa hay una bols de plomo para que el spare 
jo se hunda el calerlo* Del cfrculo selon dos ramificacio- 
nes que sa unen, y de esta punto arranca una cabeza larga 
que sirve para celarlo. Es pesca de una embarcacidn "estent", 
y se tira de la cabeza. Sa pesos pez pequeRo y de esoaso - 
valor, b) Aparejos de pescar gambas.
CELISTIA, f C l aridad de las estrellas en noches en que —  
no hay luna.
CBN7IR, f.- a) Ir con el viento a pros, b.) Rodear un pez 
u obstdculo, y al hacer caladas.
CIMTA» f.- Red que an la pesca a le partesana se mantiene 
perpendicular, como haciendo pared. Se aplica tembidn a to 
da red cuando se cala completamenta recta y perpendicular. 
CIKTA D'AMARRAR LA TENADA, f.- Cuerda dispuesta como si es- 
tuviera cosida a la boguera (canaldn que corre de pops a - 
pros). Va del centra de la embarcacidn a pops. Sirve para
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atar les cabezas de la tienda que los Pescadores preoeran 
encima de la embarcacidn pare poder trabajer pase a le llu 
via.
CLAPS, m.pl.- a) Los clercs de arena que hey en medio de los 
cigares donde se crien los •'gulstoa". b) Matas de vegetales 
submarines sisledos.
CLARIANA, f.- Agujero en al ciolo nubledo a travds del cual 
se va el cielo azul.
CLAVAR EN BANDA, v.- En la pesca con luz, cuando por una ma 
la maniobra del fuego o de le embarcacidn que llevala luz, 
el pez se inclina hacia un lado de la red y se hace diffcil 
cobrarlo por un deaequillbrio del peso.
CLIVILLA, f.- Pieza de hierro, parecida a un olavo o punta 
de Paris, que atraviesa la caja de le orzada.
CLOSCA DE CEEA, f.- Horizonte lleno de nubes claras y grls- 
ses, que sa reflejan por encima del ague de mar y dan a —  
la otmdsfera un conjunto de tono grlséceo y triste.
CLOURE LA NTT 0 EL DIA.- Entrer en la oscuridad total de - 
la noche, o en la cleridad del dis.
COBRA EN BRUT, v.- Cobrar un eoarejo sin limplarlo y doblar
lo aunque disponidndolo para poderlo tirer al ague.
COFA, f.- Capazo de palma donde se guards la madré y la bra 
soleda del pelangre- Tiene la forma de espuerta redonda, - 
plane y sin nasas.
COLL, m.- Slng. de canal en el golpe del anarejo del bou.
COLT,, m.- Banco de arena.
COLL DE MAR, m.- Ole con mucha fuerza.
CCMANDAR, v.- Dlrigir las opereciones de la pesca.
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COMPAS, m.- Conjunto de très cuerdes pequenas, que arranoen 
una de oada runta y una del medio del esceldn de la parte 
de la red, y las très vienen a colncidlr en un lazo donde 
se sten los llivants o meletes que han de servir pare ti—  
rar le red.
CONORERA, f.- Nasa especiaimante destineda a la pesce del 
oongrio.
CONTRAST, m.- Tempested de formacidn rdpide e inesperade, 
generalmente de malas conseouencies.
COP, m.- posicidn de red de malle ciege que hay en medio - 
de la cinte. Tiene 29 métros de largo. Es el lugar en que 
se raune el pez cuando la red se ha convertido en boisa. 
COPEJAR, V.- Der cucharedas al aguà con el salabrell para 
coger algo que haya csfdo de la berce, o algdn aparejo que 
se haya escapado. b) ^brir la Bascordella para sacer el —  
pez del saco de une pieza de busy.
COPS DE MAR, m.- Sing, de coll do mar. Olas que rebotan en 
la playa.
CORNAL, m.- Cuerda de unos dos metros de largo que ve uni- 
da el cortado del oopo en el arte del boy y que sirve pare 
poder agarrar y estlrar major, el citado arte cuando va —  
rally lleno y pesa bastante, hay dos, uno por cade bands del 
copo.
CORNALONS, ai.pl.- Anillos de cuerda que hay a cede extremo 
final dal saco, de una piaze del bou, vaca o artet, Sirven 
para unir un cabo y esf poder izar el arte y elevarlo por 
alto del palo pare secerlo, cuando, un copo ha estedo cala 
do an el mar.
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CORONA, f.- Roaplandor en torao el sol, producido por heber- 
se sltuado una mibecilla dalente. Ss Indiclo de vlentos —  
fuertes. 2.- Fondo de la mails del arte.
CCRRSKTIA, f A  la corrlente del mar.
COSTA, f L u g a r  donde la tierra y el mar, se juntan y se 
tooen.
COSTERA, f Hinfcrés gruesos y fuertes que forman el arroo- 
z6n de la nasa.
COS'TERES, f.pl.- Piezas reforzadoras de la nasa. Heches —  
con troncos de rairto. Van desde el resabagai (ver esta voz) 
haste lb boca de la nasa.
CREMADELL, rt.- Viento de brisa o nor-este. Es nuy fuerte, 
pero mientras sopla hey bonanya. an el mar. A la pueste del 
sol, para.
CUA, f.- Sindnimo de "remole" o "pedrer" enla pesca con —  
sardinales.
CUA DEL PEDRER, f.- Msnojo de cuerdas unidas por un extre­
me 8 la cabeza da la pieza del "pedrer" y por otro unidos 
el mismo punto. Sirven para unir "el pedrer" a la cabeza -
del gallo mientras las piezas de los sardinales, estdn ca­
ladas.
cueADA, f.- Cebo hecho con gusenos, emplaada para pescar -
anguilas en los rfos y acequias.
COLLERA, f.- Salabre grande, formadt) por un mango de made­
ra, con una horquilla de hierro en el extreme. Del extremo 
de la horquilla prenda un saco hecho de red.
CUQUBTA, f.- Gusano merino que vive dentro de une concha, 
a flor de ague por las roces. Sirve de cebo.
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DALBNC, m.- Hombre de mar que tiene facllidad pare mantener 
ser bastante tiempo bejo el agua aIn respirer.
DBFENSA, f.- Clnta o borde de madera paralelo a la boguara 
y a la orla muerta. Va por la parte do fuere de proa a pops. 
Es una pieza reforzadora de la orla de la embarcacidn. 
DEIOLS, m.pl.- Orupo de tres estrellas alineadas, denomlns- 
das astronomicamante el Cinturdn de Oridn. Es el grupo de 
estrellas a las que vulgarmente ae las ha dado los nombres 
mds veriados. Sa las conoce tambidn con el nombre de "Los 
Bordones, los Tres Reyes, y las Tres Marfas".
DESDUIR, V.- Serenarse, aclararse las nubes.
DESHiPAQUETAR, v.- Estirsr las errugas que se forman on la 
red mojade, para que sa sequen roejor, cuando est£n an la - 
plays.
DHSKNROCAR, v.~ Desenganchar algdn arte, cuerda o anzuelo, 
que se haya enrededo an las rocas del fondo.
DQBLAR, V - Sindnimo de brincar, rafiridndose a la cans —  
de pescar.
DCBLES, m.pl.- Fareja da cuerdas oortas, unidas por un ex­
tremo en los calones de las piezas de bov y vaca,por el —  
otro, a los cabos de cuerda qua sirven para llevar.
DONAR GOS, V . -  Unir el gallo de sardinales con una cuerda, 
a la rode de pops para que la corriente no la bags moverse 
y no se anreda an celemento.
DROrO, m.- Nombre dado si planets Jdpiter.
EIXAUC, m.- Pez qua d£ el pescedor como senal de la primera 
subasta. El pez se subasta de dos formas dlferentes: en su 
baste liana o en subasta "al eixauc". Sn la subasta liana.
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el peacodor e*pone el pez y pide preclo, que ve rebejando 
un entero cede vez que pide- El primero quo hace raanifests- 
cidn de aceptar el nrecio dltimc pedido por el pescedor, eo 
queda con el pez, pagendo la cantidad estipulada, que es la 
dltlma que se he pedido. La subasta con eixauc se practlca 
cuando el pescedor llega del mar y no sebe cuel es la situa 
cidn del meroedo, on cuonto e precios, los cueles varlan - 
mucho en cotizacidn, segdn la abundancle de peces- El pes­
cedor agerra un nez del cesto, generalmente de close ordi- 
naria, que es el "eixauc" y con la mano donde tiene el pez 
estireda delante del cesto, emniaze a pedir precio y va re- 
bajando también como en la subeste plana. El vendedor pide 
un precio reletivemente bajo presenténdolo el comprador .
Pasado el tiempo, elrescador, dé el pez "eixauc" al que —  
haaceptedo el precio demendado, y seguldamente comienze una 
segunde subesta a un precio m£s elevado- Si en la segunda 
subasta se dé el caso de emplear para el precio el primer 
pogtor y otro, siempre se prefiere el que tiene el eixauc, 
lo cual le dé el derecho de preferencia. Si el precio ped^ 
do enla segunda subesta por el vendedor no er convenlente 
al primer postor, este no hace la compre y se queda con el 
nez eixauc. El eixauc, pues, se emolea para hacer un tan—  
teo del estedo del marc ado y no sufrir equivocaoiones en la 
venta del nescado, déndolo e un precio manor del que se po 
drla tener.
EIXUGAR, V.- Sacar el arte a tierra.
5LEFANT, m.- Arte de pescar, seiùejente al pelangre. Tiene 
bollches y anzuelo. Se ceba con pulpo y sirve para pescar 
meros y musolas.
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BLSFAHT.m.- Anzuelo de eoero, grande que tiene 12 cm. dee- 
de le pétilla hasta la vuelta y 6 cm. de seno.
EMBARCACIDN DE LA CINTA, f.- La bare a que en la pesce con 
luz, lleva la clnta.
EMBOSSAR, T.- Entrer el pez dentro del copo en la pesca del 
bou.
IMBRANCAR, v.- Engancharse alguna cuerda o arte con algdn 
obstéculo submarine.
ENCAMTAR, y.- Subastar en la playa el pescado inraedlateraen 
te sscado del ague.
SU3ANYISSAT, m,- Arte pare pescar el mujol. Consiste en —  
une red, llamada cinta que se cale vertlcalmente formando 
un circuits. A le vuelta, y por la parte exterior, se pone 
un tejido de canas, cubierto con red. Dentro de la oircun- 
ferencia que forma la cinta me sitde la barca. El pescedor 
con el remo golpea el agua o el fondo de la berce. El mu—  
Jol al sentir el ruido se espanta y trata de huir, salts - 
por delante de la red y cae dentro de la boisa que forme le 
red de la encenizeda, donde queda prisioners.
ENGESA.- Pesca que consiste en atraer el pez durante la no 
che, por medio de una fogata producids por teas encendidas 
con la luz de la berce. Las Hamas hacen de anzuelo. En el 
asunto de la pesce, un copo tiens al pez ccngregado alrede 
dor del fuego, se pesca con euxilio de une pieza del arte, 
cuando hay muchos peces pequenos y cou la fitore cuandb el 
pez es grande. Actualmente, la encese no se practice con - 
teas sino con luz de gas de acetileno como en la pesce de 
la atunara.
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SNCIS, œ.- Cefio delgade que se lleva dentro de la barca. 
BNCLAVAR, v.- 1.- Ledearse el pez, hacia une esquine del - 
arte, lo que hace diffcil de maniobrer por ester el pez de 
sequilibrado. 2.- Fîjar un arte al fondo con piedres o plo 
rco pare que le corriente no se le lleva.
SNGTTNYAT DEL MIG, m.- Kenojo de cordel que une dos piezas 
larges que forman una pieza de sardinales.
KNFAIXAMBNT DEL PAL, m.- Baja formeda por un cordel onros- 
cedo con diverses vueltas al palo de una embarcacidn de —  
pesce. Abraza la porcidn de palo que reposa en el eneaje - 
del banco de la erboladura. Sirve para que el palo no se - 
nuova con el roca del banco.
ENFAIXAT, m.- Esnecie de feja hecha con cordel enrollado - 
alrededor de un remo, en el. lugar donde va el estrobo de 
bogar. Sirve para que el remo no se mueva con el rocs que 
se hace cuando se boga delante de la escelemera.
5NFALGADA, f.- La orla de una embarcacidn constitufda por 
"falcos" y macarronms.
ENFERIDURA, f N u d o  que se hace para ligar los enzuelos a 
las bfuzoladas o a la carnade de gusanos.
ENFILACIO, f.- Punto de vista del paisaje de la costs que 
sirve al pescador como una güia para orientarse en la si- 
tuecidn de la barca en el mar.
ENGOLAR, V.- Hacer que el pez, que en la pesca con luz al­
gue le cleridad del foco, entre dentro de la mella dsl ar­
te,
SHRIGAR, V.- Comenzar la temporede de una pesquora.
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SNROCAR, V - Engancharse una red o algdn otro arte con las 
roces del fondo.
ENSIKOLSAR, v-- Acsrcer la red.
ENTRANTS, m.pl.- Sin "intres" an el arte del bou.
ENVS3TIR LA PLATJA, v.- Atracar an la playa, amarrer.
ESCA, f.- Acol6n do poner el ube.
BSCALAM, s.- 1.- Palo de madera unido por el medio al extra 
mo de un pelangre de pescar merluze. 2.- Esniga large de ms 
dera redondeada, que sirve pare srmar los raraos an la orla 
de la embarcacidn.
EPCALO, Terminacidn de las bandas del arte.
ESCALONSRA, f.- Sindnimo da "orsera" an la pesca de los sar 
dinales.
ESC AMP AMOS QUBS, m.- Nudo para unir las cuerdas de lo palan 
gres viejos.
SSCANDALL, m.- Sonde para medir el fondo marlno. Ss un ce— 
bo de 30 brazes de largo, con una presa unida al extremo.
A lo largo tiens nudoa que narcan fracciones iguales de la 
misma longitud con tel de dar la madida del sondeo. 
ESCANDALLAR, v -  Es hacer el escandalio no solamenta para 
medir el fondo, sino mds a menudo todavfapera conocer la - 
direccidn de la corriente antes de celer.
SSCANYAGATS, m.- El nudo para unir palangres.
ESCAR, v.r Lleivar los anzuelos con cebo.
ESCCMBRETA, S.- Escola pequena que sirve pare llmpiar los 
fogones de la cocina y para alquitranar las embarcaclonas. 
ESCOTILLA CEL MIG,- Abertura qua coraunica la cubierta con 
la bodega. Esté en medio de le barca del bop y va tepada -
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con un "cuarton". En el Interior existe un banco travasero 
que sirve para unir los cabos del arte del bou.
ESCOTILLA DE PROA, fAbertura cuadrede que comunica la - 
cubierta de la barca con la bodega. Esté a proa de la barca 
de bou, va tapada cAn un "cuarton".
ESCULL, m.- Sindnimo da bajo.
ESCULLAT, m.- paraje lleno de escollos y rocas submarines. 
S3CUPIK, V.- Aocidn del mar, cuando lanza coses a la playa. 
ESCin' DE SEPIA, S.- SI eaquoleto de la sepia. Tiene cierto 
parecido o un bsstimento.
ESCJUERRO, m.- Desgarrdn u otro mal trato de una red.
ESfiUER, m.- La comida que ss pone en un anzuelo, porque p^ 
cando el pez queda clavado. Tambidn se aplica este nombre 
a la comida qua se pone en las nasas para etraer paces.
El cebo més corriente para los angoelos son gusanos y 
sardines y pare las artes de malla de junco o mlrto, erizos, 
la hoga, pulpo,yuna pasta hecha con anchoa y harina. Tam—  
bidn se usan como cebo, el pan y las plumas de gallo. 
EOOJ^ILLOTS, m. pl.- Grandes olas que se forman en medio —  
del mar y se hunden sin dejar rastro. Son pellgrosas pare 
las embarcaciones de pesca prdximas.
HSTAiiANBRA, f B e n o t e  travasero clavado por un extremo a 
la tabla y que sostiene los corredoros do una embarcacidn 
da pesca.
ESTATZAi m.- sindnimo de cabd.
S3TEL DEL DIA.- El planets venus que sele por la manana.
SSTELA, f.- Eurbujeo on el ague de mar que deja una embar-
cocidn detrés suyo desnuds de pasar per un lugar. P.- Rastro 
y movimlento do olas qua produce una embarcacidn.
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ESTKNDPE LA XARXA PER CURT, v.- Extender le red on la playa 
para qua ae aaque.
ESTENDRE LA XARXA PER LLARG, Extender la rod en la pie 
ya pare q\ja ae aeque. Loa aardlnalea y loa boloroa ae ex—  
tienden a lo largo.
ESTIVADOR, m-- El pescedor que plega el pelangre en la cofa. 
KSTIVAR LA XARXA, v.- Poner la red on la barca para Ir de 
pesca.
ESTORRSLLAR, v.- Extender las redes pare qua se sequen. 
ESTRST, m.- Brazo de mar sltuado entra dos orlllas de tie­
rra.
ESTROP, m.- 1.- Asidero para ir a agarrer la cuerda del ar 
te empleada por loa que tlran el arte. Consistante en una 
banda o faje de rope que va desde la espalda el costado. - 
En su perte inferior prende un trozo de cadena de unos dos 
palmos a la punta del cual va un pedazo de corcho o madera. 
Con la cadena se de une vuelta s la cuerda y estirendo el 
estrobo queda éste agaA^da por el corcho. 2.- Ligamento de 
cuerda que une el palo el banco de la erboladura de una em 
barcacidn. Los extreme s del estrobo estén en^flados a loa 
escelamotas y atraviesan le erboladura de banda a banda. - 
3.- Ligadura del remo con el escelemote.
2STR0PADA, f.- La fuerza que el estrobo comunica a la bar­
ca, al remar.
ESTROPER 0 ESTROPAIRE, m.- El que tire del arte.
ESVORAR, v.- Se dice de la mar o la marejada cuando se en- 
dereza y eleva.
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FALDA,- pieza de la red de forma alargada, que hey e céda 
banda de la perte mée delantera del aaco de una pieza de - 
bou.
'"'ANAL, m.- Linterna de hojalata con un criaol de aceite de^ 
tro, que loa peacadores utlllzen pare tener luz a bordo y 
para senelar los gallos de los palangres para pescar con—  
grios.
^AKALET, m-“ pequano fanal colocedo delante de un gallo que 
sirve para senalar por la noche, el lugar donde se ha cala 
do un pelangre para pescar oongrios.
FANGAL, m.- Fondo fangoso.
FAHALLONS, m.pl.- Rocas pequenas desparramadas en el fondo 
del mar. Son pellgrosas para los barcos y para las rades - 
de la pesca del bou.
FAROLA, f.“ Torre en lo alto de la cual hay una luz de mu­
cha potencia que brilla durante la noche, para servir de - 
guïa a los navegantes.
FSMELLA, f.- 1.- Anilla de hierro de la parte baja del ti- 
mdn al nrinclpio del "pastell". 2.- Red de malles grandes 
de las piezas del trasraello.
FER BANYES, v.- Se aplica al sol, cuando el salir y duran 
te el dfa sa ve que una nube larga y estrecha le atraviesa. 
FER 3IG0TIS, v.- Sindnimo de "fer banyes".
FER CAPELL, v.- Se dice de la nube que cubre la perte al—  
ta de una montane, dfcese que tel monterie "hace cepell".
FER FORT A LA FELA, v.- Hizar le vela.
FER SOCAIRE, v -  Aocidn de arreglar la cuerda que caracolea 
para que no se encaballe y se pleguen bien.
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FER SOGALL, v«- Accién de hacer girar un trozo melo de —  
cuerda encendlda con le cual se hacen diverses evolucio—  
nés, previamonte oonvenidas y que sirven para hacer seïia- 
les durante la noche entra los peacadores da tierra y los
del mar para entenderse en las meniobres que hay que hacer.
2s un sistema rudImentario de seriales. También se empleaba 
une tea encendida cuando se iba a pescar con la jabega. 
FITORA, f*- Foquerio tenedor de hierro que se lleva unido a 
la muneca con una cuerda y que se lanze e les peces.
FLAG, m.- Cuarto menguante de la luna.
FONERA, f.- Denreaidn del fondo del mer. Los foneras estén 
al costado de las llanuras.
FONT, s.- Abertura de le curve que forma el anzuelo.
FORARIA, f.- Lugar del mar lejos de la costa, bien entendi 
do.
FORAT DE POPA, m.- La escotille de pops de una barca de bou. 
Se tapa con el cuarteret de pope. En el forât de popa, va 
al patrdn que manda la embarcacidn.
FORAT DE L’ARGITSNELL, m.- El agujero de la proa que hay en 
une embarcacidn a ras de le roda. Sirve para pôner el arga 
nel de llevar palangres.
FORATS, m. pl.- Los orificios cruzados de la parte suoerior 
del bomto de un csbestrente mlos que se enfilan las barres 
de hacerlo girar.
FOSSAP, f.- Coger agua la barca cuanto entra en el mar. 
FRAGATA, f.- La embarcacidn mds grande de las tres que In- 
tervionen en la forraacidn de una almedraba. Esta fondeeda
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y sostleno un extremo de la red que oompone el copo de le 
elmadreba . Slgue le direccidn de las meniobres de la pès­
es.
FRANQUSRES, f. pl. Eoca del arte por donde entre el pez. 
FRESCUMADA, f.- El olor que émana el pez azul cuando evan- 
za por el mar; la frescuraada denote siemore la presencla - 
de este nez.
FREU,-m.- Kspacio de mer, que quede entre la costs y una - 
roca o isla muy cércana.
FtISSAP, V. Acciôn de coger la berce en el momento de - 
ser echada al mar.
GAEISTA, f.- Sindnimo de arguenells.
GALGTXA, f.- pieza de madera, de forma de herradure con el 
borde acenalads para pasarle una cuerda. Forma parte del - 
rodete que cierra la antena de la barca de bou al palo.
GALL, m.- Corcho grueso de unos 40 centfmetros de dlémetro 
que forma tres planchas, unidas una encima de la otra uni­
das con elambre. Sirve para mantener en flotecldn los pa-- 
langres a otres artes.da pesca. En medio hay un agujero —  
donde se clava una banderole de colores bien vivos gare que 
destaquen del roi resplendor del agua y puedan ser vistas 
fécilraente desde cierte distancia y a la vez se le pueda - 
encontrar fécilmente, cuando se va a recoger el arte que —  
sostiene- Si el arte sa ha de recoger de noche en lugar de 
banderole se pone un ferol ehcendido o una campanita, porqiE 
le cleridad révéla el lugar donde se encuentre.
GAMBERT, m.- Especie de mange de red fuerte- que se arras­
tre por el alguero a fin de atrapar allï a las gambas que 
siempre comen elll.
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GAMBINA, f.- Nasa muy gruesa de junco, de forme puntiagu- 
da. Se utilize con toda claae de paces.
GAMBOT, m.- Pesta hache con gambe picede en el mortero, —  
empleada como cebo.
GANGTIILL, m.- Arte de peace que tiene la forma de un cfr—  
culo muy grueso. El cfrculo tiene une forma semicircular 
por le parte suoerior y la inferior completemente recta.
Se tira el ague unido con una cuerda y se le arrastra un 
rato, haciendo 5r la berce a todo remo y cobrandolo des-- 
nués por medio de la cuerda.
CANXO, m.- Palo d« madera con un gancho de hierro en forme 
de anzuelo unido en el extremo.
GARBI, m.- 1. Viento del sudoeste.
GAHEINADA, f.- Goloe de viento garbi.
GAREOPA, f.- Anilla de hierro con los extremes doblados - 
pare unir los cabos crotos de la cuerda, enfilades a la —  
escollera y a cada banda de la roda de proa.
GARDINA, f .-"(iris" de mar.
CAPOTA DE FORA, f.- Es una esnecie de erizo semajante a la 
gorota de roca.
GAROTA DE ROCA, f.- El erizo de mar. Ss puntiagudo, negro 
y de tamaëo corriente y se crfa entre les rocas.
CASSA DE MA, f.- El nudo hecho a una cuerda para unirle a 
una estecB.
GASSE^EF, f.pl.- Los ligementos de cuerda que unen la red 
a los grupos de corcho correspondientes- 
GAT CUT, m.- El intestine de gato.
GOLA, f.- Estrade del "maié" del arte.
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GOLA D3 LLOP, f.r Cuerda con un plomo en la punta que ae - 
tire el ague formando coca para uganar el copo del bon o -* 
el "mêlé" del arte, cuando eatos son muypesados y hay peH 
gro de qua revienten. Con la gola de Hop ae le agarre por 
el centro y ee facilita la meniobra de empujar el arte a - 
la barca sin qua sea deteriorado.
GOLA PLCX1, f H i l e r a  de plomos que penden del borde de las 
extremidades del arte. Sirven para qua la red se hunde mien 
tras se cala.
GORGUES, f.pl.- Hilera do oorchos, grandes como lès cor—  
chos de los sardinales en forma de disco. Los gorgues se - 
colocan en le boca del arte del bou y de una vaca pare ha- 
cerla floter.
GREGAL, m.- Viento quo sopla do la zona de Gracia (nor-es 
ta).
GREGALADA, f.- Golpe de viento gregel.
GROP, m.- Cabeza de nube negra y amenazador de fuerte llu- 
via.
GROPADA, f.- Nuba negra y de mal tiempo.
GRIJMSLG, m.- Lo que se tira al pez cebado.
GUANYAR KL TEMPS, v.- Llegar a tierra o a buen abrigo antes 
de que se descargue una tempested o temporal emenazente. 
GUIA DEL PAL, f.- Pieza de hierro en forma de cinta corta 
que sirve para afirmar el palo al banco de la erboladura - 
de la embarcacidn.
GUINTAR L'ANTENA DE POPA, v.- Poner la antena de una barca, 
de manera que el extremo de la pana esté junto a la roda - 
de popa y el extremo del cuarto elevado delante de la roda 
de poa.
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GUINYADA, f.- Sindnimo de oraada., cefiide, exagereds y erre 
bateda de la embarcacidn yendc a la vêla proa al viento. - 
Probableroente por un golpe de mar o una falsa maniobra del 
tlmdn.
GTTISOR, m.- Esnecie de caracol de mar de pequenas proporclo 
nés. Es grisaoeo y tiene dentro, una esnecie de langosta - 
pequeps. Slrve de cebo en el nalangre.
GITISOTERA, f N a s a  muy pequefia de junco, como le nasa gran 
de. Se emplea para pescar los gulsots que sirven de cebo de 
los palangres para la nesca del pajel.
HAM, m.- Instrumente de hierro, en forma de gancho y term^ 
nedo en une punta de lanza, destinado pars pescar. La punta 
se dislmula con un trozo de cebo, que va a coroerse el pez, 
que se clava la punta en la booa y quede enganchado. El en 
zuelo se compone de la cane o parte recta, del seno o par­
te curve y de la lengOeta, cogqlla o punta. El anzuelo se 
lanza al agua unido a la punta de un hilo (sedal). Hay dl­
ferentes denominaciones.
HAM DE CADENA, Anzuelo muy grueso, engarzado con una - 
cadena, destinado e la oesca del etdn. Actualmente ha cefdo 
en desuso.
HAM DE DENTOL, m.- Anzuelo de gran tameRo, «mpleado en la 
pesca del dentdn.
HAM DE LLISERA, m.- Anzuelo de regular tamano empleado en 
le pesca de las lises.
HAM DEILOEARRO, m.- Anzuelo empleado en la pesca de la lub^ 
na.
HAM DE MITJA MOSCA, m.- Anzuelo de pequenas dimenslones.
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HAM DS MOSCA, m.- Anzuelo de las clases mas pequePies. Deben 
este nombre por la pequetiaz e InsignificaDdla de lo que eon 
ellns sa pesca,de tal manera que més perses que se va a ca 
zer moBcas que no a pescar; también porque la anchura del 
anzuelo corresponden al largo de una mosca.
HAM DE MOSQUIT, m.- Anzuelo de medide inferior al de media 
mosca.
HAM DE NEPO, m.- Anzuelo de grandes dimenslones, empleado 
para la pesce del mero.
HAM DEL N« 4-- Anzuelo granulado.
HAM DEN N« 5*~ Anzuelo de hierro que tiene un centfmetro -
y medio de largo. Es un anzuelo muy corriente. Forma parte
de los palangres. Se ceba con arenque y aepia. Sirve para
pescar dorades, sargos y pajeles.
HAM DEL N« 7.- Anzuelo de hierro que tiene dos centfmetros
de largos. Forma parte de los palangres. Se ceba con arenque
y seoia. Sirve para pescar dorades.
HAM DEL N» 9 •- Anzuelo de hierro que tiens 3 centfmetros 
de largo. Forma parte del pelangre. Se ceba con arenques - 
y slrve para pescar dorades.
HAM DEL N» 11.- Anzuelo da hierro, que tiens 4 centfmetros 
de largo. Forma parte de los palangres. Se ceba con sardi­
ne. Slrve para pescar merluze.
JUNYIR, v.r Accién de hacer acostar las dos bandas del ar­
te, con el objeto de carrer la gola dal malé.
LLAGOSTERA, f.-* Nasa de malla, empleada para pescar langos
tas.
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LLAMA, f El extremo delentero de le pena de una antena - 
de la embarcacidn de pesca.
LLAMBRAR, m.- Eosforeacencle producida por el agua de mar 
en ciertas ocasiones.
LLANAOA, f.- Snsebamiento del palo de los bancos del bou, 
hecha con sebo obscure.
LLEEBIG, m.- Viento que sopla del sudoeste.
LLŒKTJADA, V . -  Aocidn de tirer el agua el arte, el bou -
o cualquier otro arte que queda suelto.
LL5NGUETA, f.- Esnino invertlda de la punta del anzuelo —  
(agalle).
LLSPO, m.- Vlscosidad que el contacto del agua produce en 
les masas que estén sumergidas por espacio de mucho tiempo. 
Atraen a clertos peces que no se alimentan y acaban por rae- 
terse dentro de la nasa.
LLEVANT,,!.- Viento del este que tree Iluvia. 2.- Golpe —  
del viento de levante. 3.- Punto cardinal.
LLEVAR, V . -  Accidn de retirer o recoger las artes caladas
en el agua, con la finalidad de sacar el pez.
LLIBANT, 8.- Cuerda de esparto unlde al extremo de una —  
pieza de vaca o de un arte pequeno. Sirve para llevarla - 
después da la pesca.
LLIGADA D’AMARRAR EL TIMO, f.- Ligamento de cuerda què cie 
rra al tlmdn en la popa de une barca. Los dos ramales de - 
cuerda que penden de la roda, sirven para unir la cens al 
timdn.
LLINAR LA EROMA, v.- Sacar la broma dd. plomo pare pasarlo 
el corcho.
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LLISTA, m.- La vaslja da aceite eue ae esperce sobre un ban 
co de sardines. Este aceite como cualqulere, tiene la propie 
ded de calmer el mar por movida que esté.
LLUM, m.- 1.- Pesca semejante a la de la bonitera, hecha - 
con una luz de gas acetileno y con una red pequena, llama­
da cinta. 2.- Embarcacidn dedicada a la pesca con luz.
LLUM DE SAOT ELM, m.- Fuego de San Telmo. Los Pescadores - 
creen que mientras el fuego se mantiene en la cima del pa­
ie, no hey pellgro, pero que cuando empleza a bajar a la - 
barca, el naufragio es inminente.
MA, f.- Al cebo de les nasas bogueres, hecho con unas bo—  
las de pasta de pez unidas con cordeles y semejentes a grue 
SOS granos de rosarios.
MAIA, m.- Boisa o copo del arte.
MALLA, f.- Esnecie que queda libre entre los hilos que en- 
tretejen une red.
MALLA CEGA, s.- Malla de red que es muy estrecha, El tejldo 
comnrende del n« 13 al n« 16.
MALLAR, V -  Accidn de engancharse el pez por las agallas, 
en las mallas de la red.
MALLAT, m .- 1. Conjunto de las mallas de une red.
MALLETA, f.- Cuerda de cdnamo para lanzar el arte.
MALLET ES, f.pl.- Cuerdas de cdnamo unidas con un cabo a —
"los dobles". Sirve para arrastrar el boji cuando se pesca
y tambidn para lleverlo a tierra.
MAMPARA, f.- Esnecie de pAmpano grande empleado con un re­
flector de luz de acetileno en la pesos del atdn.
MANCADA; f.- 1.- Espacio que va desde la parte inferior de
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le red al fondo a un calamento de sardinales o del trasma- 
lln. 2.- Mangue del viento.
MANEGA, f.- 1.- Nube en fôrma de trompe que llega hasta el 
mar, formando un reroolino y que la gante créa que succiona 
el agua. Las maneges son temides por la gante ftal mar y —  
tratan de huir tanto como pueden, pues siemore se produeen 
en tiempo muy revuelto. 2.- La parte de la red més estrecha 
inmediata el saco de una vaca. Lugar de entrade al saco —  
donde se recoge el pez que se pesca.
MANBGUETA, f-- Sindnimo de malla en el arte de l'art. 
MANffTA, f.- Especie de guante sin dedos que se emplea para 
preserver la malla, cuando se cubren les rades de mar.
MAR BLANCA, f C u a n d o  no hay ni viento ni olas y la super­
ficie del mar semeja un espejo.
MAR BONANZA, f.- Sstado del mar cuando se encuentre ea pie 
na tranquilidad.
MAR BRAVA; f Mala mar cuando sa produeen grandes olas y 
la navegacidn es diffcil y peligrosa.
MAR CE CAPA, f.- Temporal deshecho, de navegacidn casi im—  
posible-
MAR DE FOhB, .- Se dice por oposicidn a la marejada, que - 
es superficial.
MAR DE FORA,.- 1.- Mar adentro cuando ya se esté muy aieje 
do de la costa. 2.- Corriente fuerte del mar cabeza hacia 
tierra, que hace extender las oies playa adelsnte.
MAR DE LLAMP, f.- Cembio sdbito en el movimlento del agua. 
MAR DS TERRA, f.- Parte del mar cerca de la costa.
MAR ESVORADA, f C u a n d o  las olas se agltan y encabellen.
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MAR GRAN, f.- Nombre que los marlneros de la costa do Lo­
vante dan al Atldntico;
MAR GROSSA, f.- Olas altas, lianas y larges.
MAR LLARGA, f C u a n d o  hay olas muy altas.
MAR PLANA, f.- Estado de tranquilidad del mar.
MAR PLENA, f.- Mar subida, cuando el nival del agua subre - 
de su estado ordinario y hay més fondo.
MAR RASA, f.- Plenamar, sin lugar donde arrancarse.
MAR RISSADA, f.- Cuando esté llena de espuma y olas.
MARE, f.- Cuerda larga del arte del pelangre de la cual sa
len las brazolades con los anzuelos y el cëb6.
MARE DE DBU FA COQUES (LA): Se dice de la coloracidn roji- 
za que toma el horizonte an la manana o a la pueste pero - 
solo an los casos qua estén limnios de nubes. También sue­
le deoirse que la "Mare da Deu" (Madre de Dios).
MARINADA, f.- Vlentecillo del lado de mar, brlsa do mar. 
MAROR, f.- Movimlento algo vivo del agua de mar.
MA3CLB, m.- Tela de malla estrecha an las redes del traama 
Ho.
MATA, f.- Gran cantidad de peces. Hay espeoies de paces que 
vlven on sociedad y efectiian viajes en grandes coleotivlr- 
dades an buses de major ambiante y meyores facilidedes de 
vide. Los Pescadores dan el nombre de "mata y mole" a estas 
grandes reuni ones de peces emigrantes, compuestos de mille 
res de indlvlduos.
MATA, f.- Lentisco que oreoe en las riberas del mar. Su re 
maje sirve para hacer sombra, colocedo en el interior de - 
las masas.
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MATINADA, f.- CrapJsculo matinal.
MENJAVENTS, f.- Polacra pequena qua llevan las barcas del 
bou cuando nevegan.
MESTRA, f.- Corcho grueso t*ue ve aflrroando delante del —  
maid en las artes de I'art.
MESTPAL, m.- Viento del nor-^este.
MESTRALADA, f.- Golpe de viento maestral.
MIGJORN, m.- Viento del sur. Es callente y no dura mucho; 
suele llevar marejada y enfermedades.
MIGJORNADA, T.- Cuando el viento del migjorn sopla con —  
fuerza.
MINA, f H i l o  que da la vuelta a todo el horde de las re­
des y que hace el oficio de bordillo. Es el lugar donde se 
eleven o usan los plomos que hen de servir de lestre.
MINVAR, V.- Unir o. coser dos redes de malla diferente; —  
tenlendo en cuonta qua la una tenge més mallas que la —  
otra.
MITJA AIGITA, f .- Nivel medio del grueso del agua, entre la 
parte de arrlbo y el fondo. Es més corriente decir médias 
eguas .
MITJANA, f Vela triangular pequeMa unida a una antena que 
e veces usan las carbas del bou. Los extremes Inferior y - 
posterior se unen al boteldn. La medians, cuando hace poco 
viento, ayuda a arrastrar la pieza del bou.
MOLA, f C u e r d a  doblada haciendo circules.
MCLA, f.- Sindnimo de mata.
MOLAR, V.- Accidn de hacer mole.
MOLADOR, m.- El chlco o la chlce que hace "mole" o que va
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onropoando la cuerde del arte tal como va llegando a tie—  
rra o a bordo, segdn alga el arte de dla o de noche. 
HORPKNELL, m.- Mesa de forma aplanada quo se cala dereohe 
en lugar de hacerlo Incllnado como las otras. El poz por - 
tento, he de entrer por arribe y no por el costado.
MORTILLO DE PER BOLEROS, Pieza de madera de cedro de - 
10 cm. y medio de largo por sals do ancho. Sirve pare ha»- 
car tresmallo.
MOTILLO DE FER CADENETA, m.«t Pieza do madera qua haya da - 
10 cm. de largo por 4 de ancho que sirve para hacer cadene 
ta de toda clase degrades.
MOTILLO DE FER GASFETES DE LA PBQA DE LLAMGOSTA, m.- Pie—  
za de madera de cedro de 10 cm. f medio de largo por 6 de' 
ancho. Sirve para hacer lezadag de pescar langostas.
MOTILLO DE FER GASSE^’E? DE TJ& PESO A DE SE^’Ia , m.- pieza de 
madera de cedro de 10 cm. de largo por # de ancho. Sirve - 
para hacer lazadas de pescar sepia.
MOTILLO DE FER FASSADA DOBLE, m.- pieza de madera large —  
destinede a hacer pasadas La paAada que hace puede ser de 
pieza de langosta y ontonees es de 10 cm. de largo por 4 - 
de ancho o de pieza de senia y entonces es de 10 cm. de Isr 
go por 3 de ancho.
MOTILLO DE P3CA DE LLAGOSTA, m.- Pieza de madera de cedro 
de 19 cm. de largo por 12 de ancho. Sirve para tejer tras- 
mallo. Se hecen cuatro pasadas por pelmo.
MOTILLO DE PBCA DE SEPIA, m.- Pieza de madera de cedro de 
18 cm. Se largo por 12 de ancho. Sirve para tejer trasroa—  
llo. Se hecen cinco pasadas por palmo.
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MOTILLO DE P3CA DE SEPIA, m.- Piezfl de madere de cedro de 
18 centlmetros de largo por 12 de ancho. Sirve para tejer 
traamallo. Se hacen cinco pasedas por palmo.
MUIXIRRA (mojarra), f.- Bmbarcacidn que intervlene en la - 
peace de la almedroba. Este embarcecidn tiene por mlaidn - 
vigilar los contornos y aviser a les otrea embarcaciones - 
si entran paces, pare hacer la levantads.
NANSA, f A r t o  de pesos que consiste en une especie de —  
cesto, con une tapadera de forma cdnice, en el centro do - 
la cual hay une entrada, que forma como un embudo. El ta&a 
?)o y forma de las nases son muy variables sagdn seen los pe 
ces que se pesquen, como tambldn el lugar se destina para 
ser calados. Es esf mismo que variable le forma y espesor 
de las mallas. Se hacen de diferentes materieles. El més - 
general y comdn es el juneo, mimbre y raramente le cena, - 
red o alambres.
La nasa tiene cuatro mimbres gruesos y résistantes que 
forroan el esqueleto del arte y reciben el nombre de "coste 
res" (armazdn). La puerta de entrada del pez, que tiene la 
forma de embudo racibe el nontore de "afas o enfes" (entra- 
de o afaz) y esté formeda por unes piezas de mimbre llama- 
das "parbostres", cubiertas don esparto para estrechar més 
le puerta.
El pez se introduce por une puerta pequena que hay en 
el fondo, que recibe los nombres de "bolet y portillera" - 
(tepadera). Fija a la nasa hay une cuerda que la envpelve 
y sirve para unirle, donomineda "sospese".
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L b s  nases reciben nombres diferentes segtîn las formas 
y los peces que se pesquen. Sa calan solas o en grupo* se- 
giln los lugares. Cuendo se calan en grupo, se suelen unir 
todas con une misma cuerda que recibe el nombre de "to" y 
que es de dimensiones variables, toma tambiën el nombre de 
"gransalla" y egarra la nansa para suspenderla. Entre une 
nasa y otra se deja una distancia prudencial. Cuando se oa^  
lan solas, se les deja fijes al fondo sujeténdolas con una 
piedra para que la corriente no se las lleve. AI fondo se 
suele poner cebo que guste al nez que se propone pescar, - 
que entre por el "afas" y despuës no puede salir, norque - 
los "parbostres" le pinchan. Les nasas se dejan caladas to 
da la temporada de la pesos del pez que se quiere capturer. 
El agua de mar consume el mimbre y la nasa quede como que- 
made despuës de haber estado una temooroda sumergida, enton 
ces queda inservible para la temporada siguiente.
NANSA BOGtJERA, f.- Nasa baja y muy ensanchada por la parte 
inferior . El afas llega mds arriba de la mitad Se su alza 
da. Es de malle apretada, se ceba con la ma no y se usa pa­
ra pescar boga.
NANSA PORRTTSSERA, f.- Con este nasa se nescan congrloe. 
NANSA SERIERA, f.- Se atraviesan ramas en las mallas para 
producir nombre y ntreer las sepias.
NANSAIRE, m.- Pescador de nasas.
NANS ET,- Agujero de la nasa por donde se introduce el pez. 
NET, f.- Fondo del mar sin rocas ni algas.
NETEJAR, V . -  Rocoger y plegar el pelangre enrol1ando la —  
madré y la brazoladas y clevando los enzuelos a la cofa de
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mènera que cuando se vuelva a caler esté ye a punto.
MOI D' ART, m.- Chlcote que tira del arte.
NITS PLA, a.- Especie de nudo.
NUVOLS EN CRBTT, m.- Las nubes cruzadas que se ven en el ho 
rizonte.
NINYOLSRA, f-- Agujero del fondo del cooo del bou, por don 
de se vacla.
OBERTtJRA, f.- Abertura en forma dm escotilla en medio de 
la cubierta de una etnbarcaeidn.
OFICI, m.- Se emplea para determiner les diferéntes formas 
de pesoa.
ORATGE, ip.- liento terrai o procédante de tierra.
ORSIG, m.- Vlento fnerte de montane.
ORLA MORTA, f P o r c i d n  de orla de una barca de bou de le 
parte delantera de la defense. La escollera la limita a —  
la proa y el "tanem" en la popa. Los escelamotes de bogar 
van montadoa enclma de la orla.
ORMKIG, m.- Nombre dado por los pescadores a todo ingenio, 
vasija o herramiente para pescar.
CREERA, f.- Cuerda que va unida por un cebo a la pieza de 
mano de los sardinales y por el otro a la barca. Se emplea 
para llevar los sardinales.
OSTA, m.- Aperejo que sirve para poner la anteno en posici. 
cidn horizontal y permitir a la enborcacién **ir a la valen 
ciana".
OU, m.- Concha de las dimensiones de un huevo.
PA DE BOIRA, s.- Niebla espesa que se aproxima.
PADA, f.- Especie de caracol més grueso y fuerte que los "xu 
fanes". Sirve como cebo.
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PAGELÎiEIÎA, f.- nesa espeoiaimante empleada para pescar el 
nagel.
PAL DE LA MITJANA, m.- Paie pequeno y vertical colocado en 
le popa de une barca de bou.
PALANGDEi m.- Arte de pescar.
PALANGRE DE CONGRE?', m.- Arte de pelangre con braeoladas - 
de elgoddn, para que los mordiscos de los congrios no les 
corten .
PALANGRETi', m.- Pescador de pelangre.
PALANGRETS, m.pl.- Los palangres de pescar congrios. 
PALANGHO, m.- Pelangre pequeno.
FALANQUI, m.- Polea que va colgada en un montante da hierro.
PALER, m.- El marinero que pone los palos de verar a les -
embarcaciones.
PALETA, f.- al extremo superior de un enzuelo eoganchado en 
forma de espdtula.
PALIFDSSA, f .- Accidn de verar una embarcecidn.
FAUiESAR, V . -  Tomar o "ir al alza" en la pesce. del arte. 
PAMPOL , m.- Gruesa pentalla de luna pintane de color ots- 
curo por delante y blenco por debajo, que llevan las ember 
cQciones que tienen la luz en la pesca "a la encesa".
PANNA, f.- 1.- Gallo erapleado an los calaraentos de sardina 
les. 2.- Corcho que va a la csbeza de cede soge del arte. 
PANEA, f.- Parte central de un golfo o bahla, la oarte que 
forma curve y se interna hacia tierra.
PARASSOL, m.- Nube que tapa el aol en el momento de nacer
o de ponerse. Toma una forma més o menos redondeada.
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PAREOSTïïE, m.- mimbres o juncos eguzedos que formen el efes 
de la nage.
PARELLA, f.- Dos berças que conjuntamente se dedican a le 
pesca del bou.
PARELLA DE BOU, f.- Dos barcas gemelas, de igusl arboledu- 
ra, plntadas del mismo color, provistas de las ertes nece- 
sarias para la pesca del bou.
PART, f.- Cantidad que percibe el pescador como un pago —  
de su faena.
PASSADIS, m.- Lonja estrecha da fondo arenoso que se en—  
cuentra otros dos fondos, diferentes, uno de algas y otror 
de rocas, por ejemplo.
PASTELL, s.- Pieza inferior del timôn de une barca de pes- 
c er.
PASTOR, m.- Estrella de la constelecidn de Oridn.
PATATERA, f.- Estrella que surge hacie la cafda de la tar­
de por el sector norte.
FATRO, m.- El horabre que manda una pereja de "bous" y toda 
clase de embarcaciones de pesca.
PaÇA ALATXERA, f.- Red igual que la red de los sardinales, 
oero de mella raés ancha. i'iene colas y orseras en los ex—  
tremos y va provista de corchos. Sirve pare pescar alacha. 
PBCA D'AGUELA, f.- Arte parecldo a la pieza "solta" pero de 
mslla ciege. Sirve para pescar agujes.
PEÇA DE BATRE, f.- Tresmallo con las msllas de las très re 
des de un tejido muy espeso-
PBCA DE CINTA, f.- Red semejante a los sardinales, pero —  
sin cadeneta y con flotedores grandes.
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PSÇA DE Ll.AGOSTEF, f.- El tresmallo de malles y punto gran 
de- Sirve para nescar langostas.
PEDA DE MA, f.- La primera de las cuatro piezas que forman 
los sardinales. For un cebo esté unida a la orsera y por - 
el otro a la pieza segunda.
PEÇA DE MELVES, f.- Pieze semejante a la de pescar mu joies, 
de malle mds pequera.
PHJA DE SA''DINAS, m.- Red empleada para la pascacbn sardi­
nales.
P ^ A  ESGONA, f.- Le segunda de las cuatro piezas o rades - 
que forman una caleda de sardinales.
PEÇA '"ERGA, f.- La tercera de las cuatro piezas que forman 
la calada de los sardinales.
PECA TIRE", f.- Trasmallo de mella y puntos pequenos. Sir­
ve para pescar salmonete y pajel.
PECES SOLTKS, f.pl.- Pieza semejante a la de pescar ou]oles, 
de malle mds fine y red més ancha.
PEDRA DE CAPS, f.- pledra unida el extremo de un cebo lar­
go de esparto o de céRamo.
PSDRAL, m.- Piedras o guijarros de diferentes dimensiones 
que airven para fondear las artes.
PEDRER, m.- La ültima de las cuatro piezas del sardinal. 
PBDRETA, f.- Mass de plomo, hemisferla del temaro de media 
naranja, unida al extremo de un cebo llamedo sirgueta. cuel_ 
ga de un "gelli".
PEIX ELAU, m.~ El pez de color azul como es la aardina, - 
elacha, caballa, enchoa.
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PEIX DE ROCA, m.- Asf se llama al pez que vive cerce de -- 
las rocas como son los dentdn, congrios y salmonete.
PEIXET, m.- Anzuelos y cebo para agerrar los atunes.
PEL DE CAVALL.- Brizna de pelo de cola de ceballo, empleada 
para la pesoa con aazuelo.
PEL DE eueA, m.- Briznas de origen animal. Sindnimo de "pel 
de cavall".
PEL DE ROCA, m.- Algas que en forma de matojos crecen en—  
tre les rocas de la costa donde se encuentran mejillones - 
nequenos.
PSNJAR, V . -  Manera anticueda de celer los palangres.
PSRXA, f.- Barra de madera, large con una ounta de hierro 
en el extremo.
PESCA, f.- Arte de agerrar el pez y sacarlo del agua median 
te ingéniés y trempas.
PESCA DHL POP, f.- Pesca heche con cena en la cual se le - 
pone en lugar de un enzuelo, una popere o potera, a le cusl 
se le suele envolver con una bandera de color blenco. 
PESCADOR, n.- El hombre que se dedica a procticar el arte 
de la pesca.
PESCAIRE, m.- Sinonimo de pescador.
PESCAR, V.- Accidn de agarrer los peces del agua mediante 
ingenlos y trempas.
PESCAR A L'ART, v.- La berça sale de noche a celer el arte, 
a bordo de diche barca se lleve el arte.
PESCAR A L'ARTET 0 ARTO, v.- El procedimiento es igual que 
el de le pesca del arte, solo que se hace ^recisamente de 
dla.
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PESCAR A LA DLANCA , v. Pescar con un "clelo" paqueho en - 
la punta de una caria large.
PESCAR A LA LLUll, v - Se dice da tode pesce heoha a base - 
de luz artificial, a excapclon de la pesce con traire o -- 
fit ora.
PESCAR A LA PARTESANA, v.- Pesca con encaRizeda.
'’SSCAR A LA TRANYINA, v.- Pescar con un arte de atunera. 
PESCAR A LA VACA, v.- La pesca se hace por el mismo proce­
dimiento que en el bou, solo que el arte as nucho més pe—  
quano y la maniobra so hace por una sola barca, qua va —  
arrastrando el arte.
PESCAR AL BOU.- Pescar con el arte que recibe el nombre de 
bou.
PESCAR A L'ENCESA, v.- Pescar con fitora llevando un farol 
llano da tea encendida, atrayendo los peces con la deri­
ded y déndolos un golpe de fitora.
PESCAR PALANCHE, v.- Pescar empleando palangres como artes 
de pesca.
PE5GAR AL HOBO, v.- Pescar peces con potera sin clavarlos 
por la boca.
PESCAR SARDINALS.- Pesca que se practice de roche.
PESCAR AL TRESMALL, v - Pescar con red de ratera. Este se 
cale da la misma forma que los sardinales con la diferenoia 
que as! como en aquelle clase de pesca el o elemento es com 
pletamente recto, en el trasmallo se cale heciendo zig-zag* 
ESSCA AMB DINAMITA.- Pesca en la cual el pez se atrae con 
luz. Cuando hay una buena cantidad reunidos se apaga la luz 
para desconcertarlos y se tire al ague un cartuoho de dina
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mite que heciendo exploeiôn mata todos los peces de alrede 
dor donde ha cafdo, heciéndolos flotar rauertos en seguida 
por encime del agua. Esta forme de pescar no se practice 
por estar rigurosemente prohlblde por la ley.
PSSCAR AiB PLOMA DE GA%Z, f.- Pesce con caMa, utilizando co 
mo cebo una pluma de gallo, con la cual se tapa el enzuelo 
y a veces toma a primera vista la forma de un pez.
KESQTTgRA, f.- La pesca.
PETIT0IB3, f. pl.- Corchos en forma de disco anudedos al - 
borde de un trasmallo, ysca, bou o boléros. Mantienen las 
redes dereches mientras est fin caladas.
PET'S, m.pl.- Listones de madera de la parte inferior del —  
bombo del cabestrante.
PICAR, T.- Accidn de morder el enzuelo los peces en las —  
poscBs con anzuelos, produciendo un estiramiento en la nyin 
ya.
PlUANYA, f.- El travesafio que hay en la popa de una barca 
da pesca. 51 patrdn que va sentado en la banqueta, cuando 
raaneja el timdn de la barca racogiendo allf los pies*
PINA, f.- Estrella dal norte.
PIOC, m.- Arte de pesca, formado por un capo con diverses 
ramificaclones de cordai denominadas brasolinas, que tienen 
un anzuelo en el extremo. En la punta del cebo tiene una - 
piedra para hundirlo y el otro extremo del cebo va unido a 
la barca.
PIOC, m.- El volantfn.
PIXAR, V.- Dejar correr y escapar el pez pequefio por las - 
mallas del copo del bou y el maie del arte, cuando esté ce
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si lleno y no se puede cesl arrastrar.
PIXAR vgin», V - No hacer llevnr toda la vela cuando se va 
proa al vlento, da manera que los ultimos gemelos de lo 
to de la pane flamoen dejando perder (plxar) une parte del 
vlento.
PLANASSA, f.- Eleacldn del fondo del mar, generalmente muy 
extensa, Ilona y con vertientes de mueha pendlente. En las 
planosas se calan los pelengres por abundar allf la merzu- 
la y los salmonetos.
PLATJA, f.- Costa baja formada generalmente por arena don­
de se exparoen las oies.
PLATJA FOHDAL, f.- La playa que desciende dentro del mar - 
con fuerte pendiente. Es pellgrosa para tomar banos y muy 
favorable pare verar y atracar embarcaciones.
PLATJA FORTA, f.- Playa de arena consistante, ya que cuando 
se camine no queden las plssdas.
PLATJA SECA, f.- La playa que desciende susvemente al mar. 
A 50 métros mar; adentro, el agua llega a la cintura.
PLATJA TOVA, f.- Playa en la que los pies se llenan de are 
na, cuando se csmina.
PLEGAR A LA XARXA, v.- Poner la red en el seco, para llevar 
le de la playa a la barca.
PLENA, f.- 1.» Creoiente. 2.- Loroo de una oie.
PLCM, m.- Trozos de plomo que hey unidos a los bordes de - 
las redes. Sîrven para sumergirlas en el mar.
PLCllADA, f.- Plomo que va en la punta de las redes que se 
calan verticelmente.
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PLOKADES, f. pl. Los plomos pequenos de la csbeza de un xe 
renbeqiie o volantfn. Hunden el arte cuando se cala.
PONT, m.- Los ligamentos que unen el grueso del corcho a - 
un trasmallo y la porcldn del citado corcho entre los dos 
ligamentos.
1. PONEWT, m.- Geste.
2. PONKNT, m.- Vlento que sople de la parte de tierra po—  
niente, o sigue del oeste.
PONENTADA, f.- Viento de poniente fuerte y duradero. 
PONSOTOL, m.- Viento flufdo del cuarto de poniente. 
PONTALET, m.- Pequeno tejido de esparto de la boca del afas 
de las nasas.
PORT, m.- Lugar de refugio para lasembarcaciones.
PORTAR, T . -  Hacer que le vêla egarre bien el viento. "Ha—  
car llevar”.
PORTUCTIESA, f .- Unitîn especial que se hace con los anzuelos 
que estén fijados en la punta de un slan^re.
POTERA, f.- Arte de cuerda construfdo con un cebo de 40 ca­
nes, 3 brazes de hilo de seda y una pieza de plomo pintade 
de blenco con 30 anzuelos insertos en la parte baja.
POTERA D'HAMS, f.- Ligaraento de cuatro anzuelos, que formen 
pn conjunto parecido a un rezdn (en miniature) para fondear 
embarcaciones. Sirve para pescar oalemares, sepias.
PRIMA, f.- Cafda la tarde, comienzo de la obscuridad. "Ir 
a la prima" es hacer calada de sardinales al crepiîsculo. 
PROER, m.- El pescador que cuide la comide. Sebo a proa. 
PUNTA, f.- punta de terra que se interna en el mar.
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rUNTA DEL CART, f.- Extremided de forma cdnioa de delante 
del cuarto de la antena de una barca de pescar. Cuando la 
vela va puesta.se enfile a la punta del cuarto.
PUNTALETS DE LA BARBADA, ro.- Los extremes libras de los —  
Juncos que forman el afas de una nasa. Agrupados forman una 
boca redonda, por donde el pez entre a la nasa.
QUARTO, m.- Cuarta parte de la cantidad obtenida de la van 
ta del pez, repartlde como pago entre los Pescadores.
QUARTERST DS POPA, m.- Tapa de modéra del agujero do popa 
de una embarcacirfn de bou.
RAIMERA, f .- El planets Marte.
RAMPLO, ra.- Instrumente de calafate de hierro cilfndrica, 
con cabeze en la parte superior y acanalada en la parte - 
inferior. Sirve para introducir la estopa en las uniones. 
RaSTRADERA, f.- Cabeze de cuerda etravesads que une las —  
partes fuertes y volantes de un pelangre.
HA3TRELL, m.- Aperejo para pescar . Conste de un
bastidor de madera provisto de dos brazos con una correa - 
en los extremos que las unen.
RA'^TRSLLEJAR, v.- Accidn de pescar o rascer con el restri—  
llo.
RASTRELLKRA, f.- Aperejo de "bussells" de las berces del bou. 
Aguanta el balancée del palo.
RATLLA DEL CEL, f.- El horizonte.
RATXA, f.“ Soplo Biîblto de viento.
RATXADA, f.- Raoha seguida.
REBITLLIR, V.- Snturbiarse el agua de mar, por commentes, 
bencos de peces, etc.
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RflCALAR, V . -  1.- Volver a deJar una nasa celeda despuds de 
coger el pez que hebla dentro. Ir hade tierra. 
RSCREARSE KL PEIX, v.- Avanzar el pez an el mar y carabier 
a ceda momento de direccidn.
REPOSSAR, T . -  Ponerse en elgdn lugar resguardado palra évi­
ter los efectos del viento y de la corriente, tanto si se 
aplica a las embarcaciones, como e los peces, como a lac - 
artes.
RBGADASSA, f.- Trozo de red vleja, unida a la punta de une 
pdrtiga. Sirve para pescar erizos.
RSILL o RSLL (rail), m.- Arte de pesca.
REMEISADORA, f* Mujer que se dedica a remendar redes, arre 
glarlss y revlsarlas de nuevas.
'^ HiI'"GER, m.- El que se dedica a la pesca sin ser propieta 
rio de ertes ni de berce.
RSMOLAR, V - -  Hecerse un gran desgarro o destrozo en une red 
o arte a causa de haberse enganchedo en las rocas o haberla 
traspasado peces de gran tamano.
REMOLD, f.- La pieze trasera de las cuatro que forman el ca 
lamento de los sardinales.
RBMOIDAR, V.- Lanzar el bou.
RESSABAGAI, s.- Cerco de juncos colocado en la parte infe­
rior ensanchada de una nasa. Refuerze la parte inferior del 
arte.
RESSOL, m.- Claridad del sol, vista a travfis de una nube. 
Falsas imagenes del sol: perhelio.
REVSTLLAR, v.- Ir a reviser los calementos do nasas para —  
ver el pez que hay que cogerlo.
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RSl'OLT, m.- 1. Curve y vualte que hace el camlno de la al-
madraba. 2. Giro del viento-
ROA, f.- Sindnimo de roda o extremo saliente dalantero de
la erabarcaoidn.
ROGLE, m.- Corona o halo cue so forme alrededor de la luna 
en noches, on que el cielo esté cubierto de nubes.
ROLDO, m.- Semicfrculo que so hace con la red en la pesca 
del atdn, o con golpes.
ROMPENT, f.- La ola cuanBo esté ceracoleada o se deshace on 
espume.
ROQUSJAR, V . -  1. Pescar entre las rocas oon la nyinya. 2. 
Gusto del pez que come en el roquedel.
QOQUER, ra.- Fondo roooso.
ROTLLO, ra.- Sindnimo de roca.
SAC, ra.- 1. Rohe del extremo de una pieza del bou y veca.
Se recoge en él, el pez que se pesca. 2. Trôzo de tela de 
seco que sirve para fijar en ël las redes dobladas y llevar 
las e las barcas.
SAGTJLA, f.- Cuerda que pesa entre las anillas de la parte 
inferior del arte de la bonitere y estiréndola se cl erra - 
ésta y se convlerte en Une especie de boisa.
SALAERE, m.- Boise de red de forma cdnice, montade alrede­
dor de un cerco de hierro y puenta en la punta de un palo 
de unes dos o très metros de largo.
SALANC, m.- v- Salobre.
SALOBRE, m.- Sal marina que contiens agua de mer.
SALPAR, V . »  Cobrar o llevar el rezon del encBe o cuelquier 
clase de fondes.
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SALTADA, T.- Eepecln formado entre le trebezdn de las canes 
en le pesca con la enceSizSda.
SALVAVIDES, pl.- Cuerdas que tienen la misma dispos leI6n - 
que las ointes de amarrer y que estën puestas a proa de le 
orla muerta de una barca del bou..
SANT CRIBTO, m.- La constelacidn del Ciane, denominade po- 
pularmente "Cruz del mal ladrdn" y "Cruz de Caravaca".
SARD INA COîîFITA, f.- Pazta hacha con sardine raachacada en 
el mortero;œe7cleda con harina skrve para hacer la roè, que 
es el cebo que se pone a las nansas bocerss.
SARDIMLS, m.» Conjunto de piezas y cuerdas que componen un 
calamento de sardinales.
SARDINALER, m.- Pescador que se ocupa ospecialmente de la 
pesca utilizando sardinales.
SEGUidOR, m.- El marine que conduce la barca que va a soto 
ventô de la barca oon le cual hace pareja de bou. El segu^
dor esté a las drdenes del patrdn.
SENAL, m.- "busse11* pequefio, ligado el espigdn del palo y 
enfilado con una cuerda large, los extremos de le cual lie 
gan a cubiarta.
SENYA, f.- Punta descollante de la tierra que los pescado­
res toman como punto de referencia cuendo se encuentran en
el mar para saber el lugar donde se encuentran.
SERIERA; f.- Nasa destinede e la pesca de la sepia.
3ERRAR, V.- Cerrar la bonitera totalmente estirando de la 
"segula".
EERRAR-SE, v -  Nublarse totalmente. Cubrirse todo el cielo 
de nubes.
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SIPGA, f.- Cuerda de erperto, erapleede para diferentes usoa 
de la pesoa.
SDBFECOLL, m.- Vuelta de cordel heche en el extremo del an 
zuelo después de hacer el nudo delatado.
SOCA, f.- Cuerda de esparto.
SOCAIRE, m.- 21 hombre que esté al pie del plgre, cuando - 
date caracoles la cuerda, procurando que se ponga bien y - 
no se enceballe.
SOGALL, m.- 1. Trozo danado de cuerda que se utilize en ca 
SOS de poce importancia. 2. Senal que se hace para cerrar, 
en la pesca de la Jabega.
SOLAR, T.- Tocar el fondo del agua esentando un arte en el 
citado fondo por medio de piedras, plomo u otro objeto de - 
peso, para éviter que la corriente se lo lleve.
SOLTA, f.- Parte de la red de ratoners que no tiene tresma 
llo.
SORRîTA, s.- Arena grenade que se encuentra en el fôndo del 
mar.
SCTERRAR, v.- Accidn de irse el pescado a un fondo, cubrién 
dose con arena fine.
SURADA, f.- 1. Hilera de corchos en .forma de disco, enfila­
des en una cuerda insertos en el borde de una red, opuesta 
a la que tiene el plomo para hacerle hundirse, cuendo se va 
a calar. 2. Disco de corcho, horadado por el medio para po 
derlo enfilarlo con una cuerde. Forma perte de las nases y 
redes. Las "auradas" son propias de la pesca de musoles, cin 
ta y sardinales.
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STTRO, m.- 1. Conjunto de très planches de corcho llgedsp - 
con cuerdas y una cuerda large en el extremo. 2. Corchos - 
pequenos unidos al saco de una pieza de bou, grupo de flo- 
t adores.
SURO P5LAGRI, m.- Corcho de la primera poladura de los al- 
cornoques. Es el major y el més preferldo para la pesca. 
SUSPENDRE, V.- Accidn de alzar le malle del a rte en el ai­
re, por medio de la calima, para evîtar que roce con algu- 
ne roca o alguero. 2. Cualquier otra clase de calamento, - 
del rezdn.
TAXA, f-- Orificio grande, que existe en la popa do la em- 
barcacidn de pesca. Sirve para enfiler allf la cuerda cuan 
do se quiere tirer de la erabarcacldn.
TAINES, f. pl.- Conchas de forma angular, obtusm por un la 
do y ovalada por el otro. ïe encuentran soterrndes en le —  
arena y se pescan con el rastrillo.
TANÇA, f.- 1. Charco pequeno de agua cerca del mar,donde se 
echa el pez después de" pescado, para que se mentonta vivo.
2. Especie de jaula heoha de madera de grandes dimensiones, 
donde se echa el pescado después de capturado, para que se 
mantenga vivo.
TAFC0S5, m.pl.- Trozos de madera que re clavan a derecha e 
izqulerda del encoje de la erboladura, para tratar de inmo 
bilizer el palo y faciliter la navegacidn con barca de ve­
la.
TEL, ra.- Sindnimo de belda.
TEMPORAL, m.- Mala mar, acompunada de viento y Iluvia que 
hace la navegacidn dificilfsime, tanto por el estado atmos-
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mérico como por el estado de la mar.
""EMPS CLtJC, m.- l'iempo con neblina de aapecto gris y tris­
te.
THIPS PODRIT, m.- Tiemno indécise con clelo cerredo y mar - 
mortecina.
TKNDA, s.- Cubierta de roca de les embarcaciones pare guere 
cerlas del soly la Iluvia. Va sostenida por una antena.
TKNDA A RSDOSSO, f.- Tendal Improvisada delante de la bar­
ca.
TKNDA GALARADA, f.- La tendal de la barca que tiene dos ver 
tientes.
TSNYIR, V -  Accidn de tinter las redes de pesca para que el
agua de mar no les pudra.
TERANYINA (bonitera) f.- Red de 200 m. con corcho, plomos 
y anillas donde discurre un cabo que debidaraente estiredo 
vonvierte la red on una boisa que recoge al pez pescado- 
TERANYINAIRE, m.- Peeosdor que utilize le bonitera como ar 
te de pesca.
TERRAL, m.- Viento que sopla de la tierra al mar.
TERRALADA, f*- Intensided del terrai.
TINKNT, m.- 1. Obstdculo submarine de naturaleza desconocl
de por los pescadores donde se enganchan lar artes de pas—  
ca. 2. Claro de roca que hace cuerpo con la costa.
TIRANDAS, f. pl. - Los dos cabos que unen los extremos de 
una embarcacidn a una anilla o hierro fijo.
TIRAR BOU, V.- Ir la pareja de bercos del bou haciendo via,
pasand)y arrastrando el arte del bou.
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TIRAR L'ART, v.- Lstlrar las cuerdas del arte desde tierra 
rara ir arrastrando el arte hastf. que llega a le costs. 
TIRAVIRA, f.- Cuerda qUe se utilize pare ayuder e hacer —  
fuerza, cuando el copo de algdn arte es muy pesado y no es 
poslble ecabar de darle la vuelta por exceso de peso. 
TONYINSRA, f.- Red especial para pescar el atdn. Tiene una 
malla muy grande y es de hilo muy grueso ÿ- résistante. 
TORPCfllADA, f. Nube de peso, con Iluvia y truenos y muy a - 
menudo con viento.
TORN, m.- Especie de carreta de hilo grande que esté on le 
perte inferior de une cane de pescar. Sirve para plegar el 
hilo.
TORPffTA, f.- Sindnimo de senal en el calamento de artes. Es 
té hecha con tros o cuatro cepas de corcho.
TRAIRAR, V.- Pescar con traire.
TRAIRE, m.- Trldente grande (fisga) con diverses ountas. 
TRAI'llRCTANA, f.- Viento del norte.
TRAMiTrrADADA, f.- Golpe de viento de tramontane.
TRAKGOL, m.» Moviraiento del agua del mar agitada por las - 
ondes.
TRAVA, f.- Cuerda qüo une los pelengres de dos en dos en 
los calementos de lazo redondo, para que no se enreden o - 
no se ladeon.
TREMA, f.- Arte muy pequeno otnpleado en lepesçe de rfo. 
TREF8A DS PLCTi; f.» Cuerda del borde de una pieza del bou 
donde se introduce el plomo
TRESSSTA, f.- Plomo clevado en los artes rare que se hunden. 
TBEURS, V .- Hmoujar une erabarcecién desde el mar, para dejar 
le en la playa.
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TRTNCA, f - Ligstnento de cuerda para afirmar el palo el -- 
banco de la erboladura. La trinca limita el enfajeniento - 
del palo.
TRINERA, f.- Bindnitno de teranyina.
TROINA, f. Corcho redondo horadado por el medio y enfilado, 
que sirve para mantener las redes en flotacidn.
TRBVITA, f.- Nombre dado al sol, cuando sale pAlido y des- 
colorido y presents un color eraerillento.
ULL DS EOC, m.- Nube que cabre el sol y deja un espacio —  
por el cual trespass le luz del astro, tomando la forma de 
un ojo.
DLLS DE GAT, ra.pl.- Nombre dado a dos estrelles que se en­
cuentran cerccnes y que brillan en medio de la obscuridad 
de la noche, con reflejo muy vivo.
ULL DS PERDIGOT, m.- Nube que cubre en parte le luna, pero 
deja algiîn espacio libre por el que se ven los rayos del - 
astro de la noche.
URIS, m.- Karlacot cubierto de pinchos, empleado como ce­
bo. Se trate del erizo de mer.
USTIA, f.- Franja estrecha y larga de malle de cénano de 2 
palmos que tiene la parte inferior de una pieza del bou, - 
entre el saco y la boca de la red.
VACA, f.v.- Pescar a la vaca.
VAQ'^ER, n.- Pescador que se dedica a la pesca de 1 a.vaca- 
VARADOBS, m.- Los hombres que llevan palos y varan las bar 
cas. V. peler.
VFTLLAR, v.- Observer un lugar del mar, mirar y obssrvar - 
que especies de peces se crian allî y ver el moment) mfis - 
ventajoso para poder pescarlos.
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VOGAH MORDIDA, f.- Liganiento de cuerde que esté en el cen­
tro de la antene y al comienzo del extremo anterior de la 
pena.
XALOC, m.- Vtento del sudeste. Suele ser pesedo y os malo 
tanto para el mar como para la tierra.
XARXA, f.T Tejido hecho con cuerda de céôaroo, de trama muy 
empila y destinados e la fabrlcacién de ingenlos y trempas 
para la pesca.
XARXA DE RATERA, f. Red compuesta de dos tejidos de malla 
diferente, uno delante del otro.
XARXAIR5, m.- Tejedor de redes.
XAVSGA, f.- Arte muy grande que se pesce con habllided. 
XAVBGADA, f.- Sindnimo de jabeza, refiriéndose al arte de 
pescar.
XAVBOAR, V.» Rebuscaf el fondo por medio de la jabeza.
XIHRA, f.- Méquina instalada en el cabellete de une barca 
de bou.
XIXINA, f.- pesta hecha con poz picado en el mortero, em—  
pleade cono cebo.
XUPANG, m.- Especie de caracol marino que se utilize como 
cebo. Se emplea mucho en el bou.
XURPIAi f.-Corriente.
XITRRIES, f.ol.- Oies grandes y seguldes que se forman cer­
ce de la playa y que son muy incdmodas para sacar a tierra 
las embarcaciones. Se forman cuando sopla el viento largo.
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VOGABULAKIO C airLSiENTARIO
CABRESTAOTE.- Torno colocado verticelmente que se emplea pe 
ra mover grandes noaos por medio de una maroma que se va - 
arrollando a medida que este gira, raovido por la potencifl - 
eplicada en unas barras que se introduces en agujerôs abler 
tos en el canto exterior de le cabeze.
CALAR.- Sumergir en el agua cualquier bbjeto, como rades o 
crtes de pescar.
CAREL.- Drille de une embarcaoldn.
COERAR.- Sindnimo de tirer o atraer hacia si un cabo.
E5CALAMERA 0 ESCALAMOTË.- Ëstaca pequena y redonda, fijeda 
y encojada en la ombarcacidn a la que se sujets el remo.
ESCOTA.- Cabo que sirve pare cazar o coger les vêlas. 
ESCOTILLA, Cada une de las aberturas que hay en las diver­
ses cubiertas para el servicio del barco.
ESTIBAR.- Colocer o distribuir ordonademente y conveniente 
mente todos los pesos del buque.
BSTROBO.- Pedszo de cabo unido por sus puntas, que sirve p£ 
re suspender coses oesadas, sujeter el remo el tolete y otros 
USDS semejantes.
LARGAR.- Soltar une cosa.
MALLA.- Ceda uno de los cuedriléteros que formados por cufli*- 
des o hijos que se cruzan y se anudan en sus cuatro «értices, 
constituyen el tejido de la red.
FAÜO.- Veles que lleve desplegadas el navïo.
R5NA-- Parte més site y delgada de la antena.
REGALA,- Tabldn que cubre todos las cebezes de los llgazo-
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nés on su extremo superior v forma el borde de les ember—  
CHoiones.
KELINGA.- Gada una de las cuerdas o sogaa en que ven coloca 
dos los plomos y corchos con que ae calan y sostienen las 
redes en e 1 agua.
REZON.- Ancla pequena de cuatro uEaa y sin cepo, que sir—  
ve para embarcaciones menores.
RODA.- Sindnimo de proa.
TOLETE.- Sindnimo de escalamote.
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ESTKUGTURA DE LA POBLACION:
En el siguiente ouadro, vamoa a detallar la estructu- 
ra de la poblaciôn tabarqulna por sexos, grupos de edad y 
estadoa, tomando como base la matricule de los taberqulnos 
realizada en 1759 y que ya anteriormente hemos detallado y 
el censo actualizado de 1975 sacado de las hojas de empa—  
dronamiento.
SEXO MASCULINO SEXO FEKENINO
EÜADES SOLTEROS CASAD03 VIUDOS SOLTERAS CASADA3 VIUDAc
— De 0 a 4 6 6
De 0 a 4 8 4
5 a 9 11 11 1
5 a 9 6 5
10 a 34 13 9
10 a 14 6 7
15 a 19 16 2 26
15 a 19 10 5
20 a » 9 1 7 4
20 a » 7 1 1
25 a 29 1 2 1 2
25 a 29 3 1 2
30 a 34 12 3 2 8 2
30 a 34 1 5 6
35 a39 9 4 4 9 2
35 a 39 2 1
EDADES
atrfcula 1769
SEXO MASCULINO SEKO FEMEMNO
'OLTEHOS CASAÜÜS VIUDOS SOLTERAS CASADAS VIUDA
40 a 44 2 4 2 11 3
40 a 44 2 5 1 4
45 a 49 7 7 3 4 4
45 a 49 1 3 4 1
50 a 54 6 7 1 4 1
50 a 54 1 5 4
55 a 59 5 6 1 2 4 7
55 a 59 4 1 3
60 a 64 5 2 1 2
60 a 64 5 5 3
65 a 69 2 2 3 2
65 a 69 1 2
70 a 74 1
70 a 74 1 3 1 2
75 a 79
75 a 79 3 2 4
LOS GRUPOS DE EOADES:
0 20 0 60 mas
1769 -.Varones ....  48 6,2 90 0,4 l6
1975 - Varones  30 8,3 42 5,6 14
1769 - Hembras   53 7,9 81 7,4 8
1975 - Hembras   21 2,8 27 6,5 30
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E S T R U C T U R A  D E  L A  P O B L A C I O N :








Maiera....... . 1 -






Prof, libérales 1 -
Sin especificar - 64














TOTAL ACTIVOS 134 TOTAL ACTIVOS 95
J U B I L A D O S . 16 18 34 17 15 32
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LA ISLA DE TABAHCA S3 DEGLAKADA CONJUOTO HIoTO;:ICO-AHTISTICO. 
Decreto de 27 de Agosto de 1964.
La antigua isla Planesia mas tarde San Pablo, actual- 
mente Mueva Tabarcâ, desde que en mil setecientos seienta 
y ocho se asentaron alll las femilias que habitaban en la 
Tabarca tunecina. abunda en caletas, islotes y fondes mars 
villosos.
Su urbanizaciôn responds a la ajediezada de fines del 
siglo XVIII, en que se lepoblô con los taberqulnos de Tiî—  
nez y se fortified, existiendo algunos edificios, al pare- 
cer muy anteriores a esta época: restes de murallas muy an 
liguas, y es frecuente en allas los hallazgos de restes ar 
queoldgicos.
La conservacidn de este conjunto urbano fortifioado _
-el unico insular, como Cadiz en miniature, tal vez, de _
nuestro pals-, homogéneo y caracterlstico, la abundancia _ 
de sus yacimientos arqueoldgicos y la singulaiidad del 1st 
mo que une sus dos zonas aconseja la declaracidn de conjun 
to de interés histdrico-aitlstico para conservarlo de posi. 
bles alteraciones.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministre de Eiucacidn 
Nacional y previa deliberaciones del Consejo de Kinistros 




Artlculo primero.- Se declare conjunto hlstdrlco-artla 
tico la iela de Tabarca (Alicante).
Artlculo segundo,- La Gorporacidn Municipal, asl como 
los propietarios de los inrauebles enclavados en el mismo,_ 
quedan obligados a la mas estricta observancia de las Le-- 
yes del Tesoro Aitlstico Municipal y Ensanche de Poblacio- 
nes.
Artlculo tercero.- La tutela de este Conjunto, que __
queda bajo la proteccidn del Estado, sera ejercida por el 
Ministerio de Educaciôn I'lacional, al que se autoriza para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el major 
desarrollo del presents Decreto.
Asl los dispongo por el presents Decreto, dado en la 




PËSCA DE ATUN DE LA ALMADRAbA TAbARDUIUA
Temporada 1936/37   24.340,- Kgs,
1938/39 ..................  24.680,- "
1943/44 ................... 77.800,- ”
1946/47 .................  189.400,- "
" 1951/52 ................... 61.320,- "
" 1955/56 ...................   9.840,- "
De estas clfras habrla que anadir 10 o un 20f~ mâs si 
tenemos en cuenta que ademâs de atunes se capturaban otras 
especies como melvas, caballa, bonito, emperador o marrajo 
de aoul que las clfras que aparecen en el sigulente grafi- 
co, varien algo si las comparâmes con los kilos pescados _ 
de atûn.
AmADRAHA DS TABARCA. (Valor en miles de Ptas. )
Jonceotos 2 o
!'Iiimero embarcacid 10 10 10 10 10
/alor embarcacioBS 170 170 170 170 170
/alor de las artes 300 300 300 300 300
Mm.piezas cqturadss 1720 .100 .650 847 651
Peso en toneladas 41 24 41 60 39
/alor en fresco 531 320 512 455 470
Fuente: I.N. Estedfstica
Es évidente y clara la disrainuciôn progresiva de las 
capturas y la depreciaciôn del kilo de mercancia. Como las 
piezas eran vendidas en las lonjas de Alicante y Santa Po- 
la en su mayor parte, el descenso de los precios ccmenzarâ
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a hacer pensar a sus duenos la poslbllldad de abandonar eg 
te tipo de pesca.
En 1951 existfan cuatro almadrabas (2 en Villajoyosa,
1 an Tabarca y otra en Dénia), pero en 1954 desaparecen __
las dos de Villajoyosa.
Veamos comparativamente los datos de las cuatro alma­
drabas:
ALMADRABAS EXISTENTES EN LA PROVIHCIA DURANTE 
1951-1955. (Valor en miles de pesetas).
Conceotos 1951 1952 1953 1954 1955
Niimero de almadrabas 4 4 4 2 2
embarcaciones 29 29 31 16 16
Valor embarcaciones 295 570 585 350 330
Valor de las artes 1.500 1.550 1.550 670 650
Wwpiezas capturadas 14.455 20.548 21.579 9.414 1.768
Peso en toneladas 117 116 81 77 41
Valor en fresco 1.155 1.110 830 551 480
Fuente: I.N.E.
HEGLAM35NTO
PARA EL USO INTERIOR




A L I C A N T E  
l m p .  d tt S u c h ,  S e r r a  7  C.*
7R K Q I v A M E r C T r O  
nu IL Dso iineioE de u
Socledad de Pescadores
ISLA DE TABARCA
c a p It u l o  I.
Obieio ;  fines de la gocledad.
Artlculo 1.* Esta Socicdad Uene por ob- 
jeto administrar los rendimientos del cuarMn 
y de los dos alpibes, con cl fin de procurai" el 
bieiiestar iuteieclual, moral y material de los 
asoclados.
Art. 2.“ Cuando los fou dos conslituyan 
U nagran  cantidad, se deslinarân por la Junta 
general d lo que ésla créa mâs benclicioso 
para la Asociacién.
Art. il." Cada vez que lo recaudado llegue
râ mil pesetas, se de posi tard en el Banco de 
Es pana eu Alicante, û nombre de la Socicdad.
Art, 4." Queda terminantemente prohi- 
bido todo cuutUo tieuda â apartar à lu Socie- 
dad del citado objeto.
CAPfTULO II.
De los soeios.
.Art. 5.' Los socios son todos partici­
pantes.
Art. 6.* Son éstos todos los hijos de 
Tabarca, sean 6 no pescadores y estén con­
formes con este Reglamento. La adiuisiôii de 
elles corresponde à la Junta directiva.
Art. T." Los socios participantes contri- 
buyen con el cuartôii.
Art. 8.” Todo socio no pesrador contçi- 
buirâ con una parle igunl A la que anual- 
meote corresponde d un socio pescador.
Art. 9." Los caiaiuareros, palangreros y 
todo pescador que iu> ùaga pentes, coiuri- 
buird con el très por ciento del importe de la 
pesca.
Art. 10. Todo socio dueno de embarca­
ciones satisfarâ un cuartàn por cada una de
sus embarcaciones, cuando estas saïga» à 
pescar.
Art. 11. Los socios pescadores que cuan­
do llegue la época de la pesca de la Alnia- 
draba vayan à dicbo a rte, conlribuirAn cou 
setenta y ciiico céntiroos inensuales. Y la 
misma cuola pagardn los pescadores que 
vayan â pescar en embarcaciones extraûas, 
fuera de la isla.
Art. 12. Er, caso de que hubiese un pes­
cador que no perteneciese â la Sociedad, te 
.entregarâel patron la parte de! cuartàn que 
le correspondu.
Art. 13. Todo socio que tuviese que decir 
algo en coiitra de la Socicdad, deberâ maui- 
festarlo en plena sesiôu y no malévolanicnte 
A espaldas de la misma, quedando sujeto un 
dicbo caso à lo que détermina el articiüo !S 
de este Regiameuto.
Art. 14. Todo hijo de Tabarca que al 
crcarse la Sociedad no quiso pertenecer ;î 
ella, si postenormcnie quisieiu sei y u 
Junta general acordara adraitirlo, tendra que 
abonar igual cantidad que desde el principio 
hubiese abonado cualquier otro socio.
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CAPlTULO III.
CtM< de excluslin y euspenildn.
Ai L 15. Dejaa de pertenecer i la Socie­
dad los socios que por espacio de 1res veces 
consecutivas dejarao de abonar el cuarioii. 
Por la primera y segunda vez serin muUados 
con la cantidad que determine la Junta 
directiva.
Art 16. Un socio puede ser excluldo de 
la Sociedad:
1.* En el momento en que recaiga sobre 
él condena infaniatoria.
2.* For fraude cometido en perjuicio de 
la Sociedad.
3.* Por injurias graves contra un socio 
companero.
4.' Por mala conducta notoria. 6 murmu- 
rar en contra de la Sociedad. '
Art 17. La exclusidn de un socio se hard 
con arreglo d lo que détermina el artlculo 
anterior y previa Junta general que detcrmi- 
nard dicba exctusidn.
Art 18. El socio dimitentc 6 exclnido, 
no tiene derecho d ningdn reembolso.
. CAPlTULO IV.
D« la admlnlslraeldn.
Art. 19. Ladireccidn y administracion de 
la Sociedad es ejercida por la Junta directiva 
que se compone de Présidente, Vicepresi- 
deote, Tesorero, Contador, Secretario, Vice- 
secretario y once Vocales.
Art 20. La Junta directiva tendra d su 
cargo la celebracidn do las fiestas que anuai- 
mente se celebran en honor de la Virgen y de 
San Pedro, déterminando lo que ella juzgue 
conveniente, incluso no realizar dichas fiestas 
si asl lo détermina.
Art. 21. Dicha Junta administra la So­
ciedad, redacta los reglainentos, convoca las 
sesiooes y Juntas générales y hace que se 
eumpla el Reslaniento de la Sociedad.
Art 22. El Présidente tiene la obligacion 
de vigilary hacer cumplir los acuerdos torna­
dos, preside las scsioncs, firma los dociimen- 
tos, représenta d la Sociedad y pone el visto 
bueno d los pagos e.vpedidos por el Tesorero.
Art 23. El Vicepresidente deseinpena cl 
cargo de Présidente de la Junta directiva en
T - ,
'A
8Ids casos de ausencia, enfenuedad d vacante.
Art. 24. Los Vocales toman parte en 
todas las deliberaciones y acuerdos de la 
Junta directiva.
Art. 25. Esta i cargo del Tesorero cuan- 
lo se reûera A la gestida econdinica de los 
intereses de la Sociedad.
Art 2C. El Secretario lleva el libro de 
aclas, el registro de socios y la correspon- 
dencia.
Art. 27. El Vicesecrelario suatiluye en 
caso de ausencia, cnfermedad d vacante, al 
Secretario.
Art. 28. El Contador intenvendrd y to- 
marâ razdn de todos los docuracntos que 
bagan refcrencia a cobranza y pagos.
Art. 29. Las sesiones ordinarias de la 
Directiva se verilicaràii todos los doniiiigosd 
la bora que se acuerde, y las e.vtraordinarias, 
cuando lo crea conveniente cl Présidente d 
lo, soliciteii cuatro individuos de la Junta 
directiva. Si no fuera posible practicarse estas 
sesiones por es tar los socios eti el uiar, se 
dejarâ para el primer dla que no salgan à la 
pesca, fuese laborable d fcstivo.
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Art. 30. Tanto los individuos que coin- 
ponen la Junta directiva, como todos los iiidi- 
viduos de la Socicdad, tieiinn la eslricta 
obligacidii de asistir â las Juntas para que 
sean citados. con la sola exccpcidn de auseii- 
cia d cnferracdad.
Art. 31. Todos los gustos conceniientes. 
A beneûciar A la Isla serdn costeados por los 
fondes de esta Sociedad.
Art. 32. Se conceptuarân para los fines 
de la Sociedad, como hijos de Tabarca. â los 
forasteros que lleven vivieiido en ella niucho 
tiempo y sean pescadores.
CAPITULO V.
De la Junta general.
Art. 33. Las Juntas générales se dividen 
en ordinarias y extraordinarin.s.
Son ordinuiiiis las que deberiin celcbrarse 
un dia cada trimestre, procurando que dicbo 
dla sea cuando los socios tio vayan a pescar.
Y extraordiunrias siempre que lo estime 
conveniente la Junta directiva 6 lo reclamea 
por escrito veinte socios.
L ,
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Art. 34. Corresponde A la Junta general 
ordinaria:
Resolver ia admisidn de socios.
2.* Esamloar y a probar las cueiitas men- 
suales y de Bn de ano.
3." Tratar asuntos propuestos por la Pre- 
sidencia, la Directiva 6 por |ps socios.
Art. 35. .A las Juntas générales extraor- 
dinarias corresponde:
1.' Reievar cada aBo d los individuos 
que componen la Junta directiva, pudiendo 
Asta ser reelegida en su tolalidad 6 en parte.
2.* Reformer el Reglamento, y
3." Resolver todos los asuntos que espc- 
cialmente le sean sometidos por la Directiva, 
ya sea por su propia iuiciativa, ya d peticidu 
de los socios.
- Art. 36. Las Juntas generates serdn pre- 
sididas por el Présidente de la Directiva, y en 
su defecto, por el Vicepresidente.
Art. 37. Todos los acuerdos de la Socie­
dad se verificarin por œayovîa de votes. El 
empâte lo decide el voto del Présidente.
Art 38. Todo socio tiene derecbo d pre­
senter, antes de célébrarse la Junta general.
11
en Secreiaria, d d la ilesa durante la sesidn, 
votos de gracias 6 de censura, enmiendas, 
proposiciones, etc., asl como d dirigir i la 
Junta directiva las preguntas é interpelacio- 
nes que estime conveniente.
Art. 30. El Présidente dirigird las sesio^ 
nés, no permitiendo que se usen frases mal 
sonantes, concediendo la palabra 6 quien la 
pida y no consintiendo que se interrumpa A 
quien estA en uso de ella.
Art. 40. El Présidente cuidarA que no se 
extravien las discusiones y retirarA la palabra 
al orador cuando sea llamado por 1res veces 
al orden. Si persistiera, podrA expulsarlo del 
local.
Art. 41. En todos los libros, sesiones y 
Juntas, se usarA el idioma castellano.
CAPlTULO VI.
De la dlsolucl6n de le Sociedad.
Art. 42. Esta Sociedad no podrA disoU 
verse mientras exislan veinte socios que 
quieran pertenecer A ella.
Art. 43. En caso de disolucidn, los fon-
, 1
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-dos sociales que rcsullen sbbranles después 
de liquidar todas las obligaciones, seemploa* 
■rân en obras beneficiosas.para,esta Isla. . ;;
Domicilio social, Relire, 4, bajo.
Isla de Tabarca (Alicanle) 4 de Septiera-i 
bre de 1912., =
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■ PARA I d l
Aprabado par Real decreto da 9 de Julie de 1908, y 
redactade nuevamente cen lae inodiiicaeienes y acla- 
racienee d qua bacen referencia iaa Realea drdense. 
de 21 de Septiembre y 17 de Nevlembre de 1908,14 
de . Jolie de 1909, Real décrété de 10 de Ageste de 1911, %  ■ 
y Real erden de 15 de Diciembre del misme aBo.
. .. " "
F R A N C I S C O  L Ô P E Z  Y M E D I T A
Del Cuerpo de A uxJiares de Oécinas de H ariaa.
.y4 <v'j:
m. MADRID ;
UT.ii.uniHHTo T m icunco  o i  ju u t ma. r â u m






Advertemoia.— Las palabras arrmianùmio, arrendatario y 
renbtf ban sido sustituidas por las de concesiôn, concesionario y ca­
non, con arreglo i lo resuelto en la Real orden de i5 de Diciembre 
deigii.
Excnto: Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el escii-l 
biente de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de 
Marina, D.' Francisco L6pez y Medina, en la que solicita que se le 
autorice para publicar por su cuenta cierto numéro de ejemplares 
del R e o l a m b n t o  d e  A l m a d r a b a s  d e  g d e  J ü l i o  d e  igoS, que ha 
redactado nnevamente introduciendo en él todas las modificaciones 
à aclaraciones que ha sufrido hasts la fecha, y considerando que, 
en efecto, en el expresado Reglamento ban sido incluidas las refe- 
ridas aclaraciones 6 modificaciones â que bacen referencia las Rea- 
les ordenes de 21 de Septiembre y 17 de Noviembre de igo8, 14. 
de Julio de igog. Real decreto de 10 de Agosto de igti y Real y 
orden de 15 de Diciembre del mismo ano, siendofpor tanto indu- . 
dable las ventajas que ba de reportar; S. M. el Rey (q. D. g.) de 
conformidad con lo informado por esa Direcciôn general, ba tenl- 
do i bien, accéder à la solicitado. Lo que de Real orden digo 
â V. E. para su conocimiento y fines correspondientes. Dios guar- 
de i V. E. mucbos anos. Madrid 9 de Febrero de 1912.— Joii 
Pidai,— Sr. Director General de Navegaciôn y Pesca Maritime.
Sr. General Jefe de Servie!os Auxlliares.
' (Del Diano OjItmJ derMfnùlsrfa de d^ n'na, nùm. 35.)
E / a m #
ZS B  L  B B C Z S B  T O ,
D E  e D E  JTJXiIO D E  1800
Dt cmformidai.am lo fro^usto por el MpiwfM 6  Marina, dt.-., 
acutrdo con il Conu^o is iHfiktros y oido e( dt Estado tn phno, y '.
Vtngo tn aprobar el adjunto Reglamenio para la pesea cm el càU de- 
nominade lAbnàdrabat. ' , " ,
' Dado en San Itde/onso i naeve de Julio it mil novecientos ocAo.—  ' 
Alfonso.— El Mini^ro it Marina.— José Ferrindiz. '




■ C A P i T Ü L O  P J R IM E R O  ; : a  ."
D IS P O S IC IO N E S  G E N E R A L E S  .
Artlculo I . "  Perteneceal Estado, y en su representacidn al . • 
Ministerio de Marina, la facultad de concéder la exclusive jocupa- 
ci6d  temporal de parte de los mans territonales para el ejercicio T
de la pesca con el.arte denominado «Almadraba»; ' , i
V Se emiende por pesquero, la pordôn de mar qiie .pnede ocupar. ' 
djcho arte, conforme à las condiciones en que se xonceda con arn^
:gfo à este Reglamento. é.’ , -L \ 4
I .
Ues «ubmariab* ^ jaWe]
, -  i/:TWo.j4#,:#6$0
territnrio espoâol, tend
d mu hae^  e( pun«o.d<hA«Kw%^'je .,,,
cable, en cuya zona no eê podrâ :yarar embi^dôqi^^à^t^^ T--!» - 
S mariscos, tender, ni haoér opericioo« qn^  pue&n perÿùdicar d/ 
-cahk..
2.* Los cables submarmos tendidos en aguas jurisdiçQionv 
les podnin ser avalizados por suS'duenos„de sutrte qnê jw na- 
vegantes puedan conocer por donde se ballan tendidas jr eh'èstè^  ô 
caso, tendràn igualmence una zona de un cnarto de,milla nqâritima .
- por cada lado del cable, para que en cl(a-.ias embarcaciones no - : 
puedan caiar, arrastrar redes niartes 6 aparejoa que puedan inuti-^  
lizarlos 6 deteriorarlos.. " T; ‘ ‘ : ’
Art. 3.* Todos los trabajos que se verifiquen d Bote en Tu aL7* 
madrabas se realizarin por individuos que perteaezcan i la insetip- ' 
ciân maritima, y los cargos de arraez, sota arrmez y patrônes de 
embarcaciones, seràn desempedados por pilotes, patrones de cabo- 
taje, patrones de pesca, contramaestres de la .Armada, eacedentea 
o retirados, prdcticos de puertos y de costàs y çaboa de mar licen- 
ciados para garantizar en lo posible la vida de la gente que trabaje . 
â sus drdenes. ' '
. También podrân desempedar esoa cargos los que los hayan des- 
empeâado anteriormente â la publicaciôn de este Reglamento. .
Art. 4.* Los coocesionarios carecerdn de derecbo i indemni- 
zacidn.por perjuicios ocasionados en la pesca por operauonea de 
salvamento de mercanclas 6 buques ndufra^ s én Ingères de la cos­
ta prbximosi au pesquero. ;
La autondad de Marina que; se balle prorate,procurari que ei 
salvamento se efectde; en lo posible, coo el menbjr j^ ijpicio p ^  el 
pesqwm.: ; 4 r
Respec^ i^ doa'daao# que se bcamohen tn eL ima^al de la al: 
madsaha/è^ t^icsble lo dispuesto para los dai^ gpassooadosiem, • 
las beréWêa'en ql liltimo pdrrafo del art- 8-* dejla t^-de pMertoi- .
kd'^ p^^ jitndëiÿnî^ .^ ,
,5;.aiiwe^wvipeikdn I» jtagp de las cantidades i que r \
'Ktin'it#iB%bâdiîrefa pnjubiciôn, y uo correrin lo».- 
;■ sdosdeaiMpeosido- yc--'v'T' -T-:
, Art. S’, bis.' Para que pueda ser admitida cualquierreclama-4 
cibn del interesado, serd.condicibn précisa que d la ngsma acompa 
ne la carta depago, documento ô resguardo que'le ezpida la Ha­
cienda, acreditativo de batlarse al corriente del pago del cduon à . 
que Se refiere elart. 31 del mismo Reglamento, desesii m andose d e 
! piano cualquier instancia'que promueya el concesionario sin cum- 
■ plie con tal reguisito (i), - - . •
CAPITULO II . ■ ,
CLASIPiC4Cl6n,DE LAS ALMADRABAS
it-
", ;. Art. 6.' Las almadrabas hoy en uso sonde monteleva y de 
bucbe, y en ellas puéde efectuarsC la pesca al paso y retorno de 
los atunes, sôlo àl paso â sôto al retôrno.
Los concesionarios podrin calar almadrabas de monteleva 6 de 
bucbe, âsi como tambidn otro arte fijo que en lo sucesivo se decla­
re legal, prévins los informes necesarioa para estimar que este arte 
no perjudica i la pesca de la especie à que se destina, ni â las de- 
mis que.arriben â los mares territoriales 6 en elles se crien 6 re- 
: produzcat\. '
Art. y." Los calamentos sojconcederdn para ej paso d retomo,
6 para ambbs. '
, En, los pliegos de condiciones se expresari la forma en que se 
^. cqneedan, asi comq la qiase de arte que ha de emplearse. ;
Durante la época dé la concesidn ningûn concesionario podri
tfV £ite.Ar1fca1o ba niio.-sSîciastdCi con «rreelo S lo diipuesto en la Rest orden 
■ -  '
variar la clase de arte estipulado, sin haberlo solicitado del Minis­
terio de Marina y obtenido su autorizaciôn. •
CAPITULO lU
D E  L A  S t T U A C ib N  D E  L A S  A L M A D R A B A S  Y  S U  C A L A M E N T O
Art. 8. La situaciàn de una almadraba se fijari fundamental- 
mente por medio de una base eu tierra, y los ingulos que ella for­
ma en sus extretnos con las visuales al centro de la almadraba.
Los extremes de la base serin dos puntos elegidos sobre el te­
rrene, de suerte que desde cada une de elles sea visible el otro y 
el centro de la almadraba, que ademis estén lo mis prôximos po- 
sibte i la orilla, y que las visuales al centro de la almadraba se 
corten en ingulos mayores de 4S grades; dichos puntos se défini- 
rin por sus coordenadas geogri&cas, deducidas por referencias d 
otros puntos de los situados en la carta (i).
Al objeto de poder comprobar ficilmente y en todo instante la 
posicidn del centre de la almadraba, se colocarin dos pares de pi- 
lares constituyendo dos enülaciones cuya intersecciôn coïncida con 
la situaciàn détermina la segùn cl primer pirrafo de este articule, 
que seri siempre la magistral. El ingulo en que se coften estas 
enfilaciones seri mayor de qS grades. '
La distancia entre dos pilâtes de una enfilaciin ha de procu- 
rarse que, en lo posible, no sea mener que la céntesima parte- de la 
distancia de elios al centro de la almadraba.
Estos pilares tendrin un cimiento de métro y medio en'cua-' 
-drado en la secciôn horizontal, y un métro deprofundidad cuando 
el terreno es tierra 6 arena, bastando que sea de un decimetro 
cuando es de piedra.
El establecimiento de los pilares seri de cuenta del concesib- 
nario, al que no se le permitiri el calamento sin tenerlos colo- 
cados. '
( I )  E s te  p â rrW o  e i t i  r e d t e u d o  eo o  m ireg lq  i lo  d ispoesto « a  t »  R e t l  o rd e e  d e 17 
d e  N o T ie m b re  de‘ ' i9 o S .
I
La Autoridad de Marina comprobari que ta situaciàn que part _ 
el centro delà almadraba determinan las dos enfilaciones de Iqâ ' 
pilares, coincide con la que asigna cl contrato por medio de base y' 
ingulos.
Si los duefios de los ferrenos se opusieran i la colocacién de 
los pilares, se procédera i la formaciàn de expediente para la ex 
propiaciàn forzosa por cuenta del concesionario. En este caso, 
mientras se cursa el expediente de expropiaciàn, se colocarin pos­
tes interinos donde se pueda, 6 si esSo no es posible de ningdn 
modo, podri calarse la almadraba situindola desde la basepô-si 
esto es dilîcil, situindola por marcaciones i los extremes de la 
base, tomadas desde el centro de la almadraba. *
Se entenderi como centro de la almadraba el centro del mo- - 
jarcio.
— Art. g.* Al tiempo de sacar i subasta un pesquero, el Gobier-—  
no podri fijar libremente su situaciàn en el sitio que estime mis 
conveniente para la mejora del pesquero y aumento de su canon, 
sin mis limitaciones que las de no rebasar las sels millas de la . 
zona fiscal, guardar las distancias de cinco millas con las colin-, 
dantes y la que prescribe el art. ig.
Dentro de la duraciàn del contrato no se permitiri variar la 
situaciàn que éste asigna i la almadraba.
Se exceptùau de esta prohibiciàn las de nuevo establecimiento, 
como dispone el art. zo. • '
Art;-10. - La distancia minima entre los centros de dos pesque- 
ros con concesiàn para pescar ambos de paso à.ambos de retorno, 
seri de cinco millas, mientras que entre los con concesiàn para 
' pesqar el uno so lamente de paso y el otro solamente de retorno, 
seri de una milia.
Lm-distancia i que se refiere este artlculo se mediri sobre la 
fïnejémis corta que pueda trazarse en la carta, sobre el mar, sin 
, paaar por encima de tierra.
Art. I I .  La rabera de fuera podri tener i lo mis dos mil me; 
tri» de longitud y au extreme no distari mis de sels millas de la 




circuQstancjaa de U aavegaeiàn, en' el. oUegd'dÂ «md 
la subasta.,
Si por rtsultados de cenvenioi.ihtéruciaaalo â '^ b îé n tô 'th -  
viese que variar el limitê^'de la zona'jurisfliccional,Tos'Concesiôi 
narioa de pesqueroa se aujètarin i la» condiciones que irapongan 
dicha variaciàn 6 podrin resciodir el contrato à n  derechb â  recla- 
maciàn alguna.
Par la parte de tierra y segûn la profundidad del fondo, el arte 
dejarâ espacio libre para que puedan transitai en opuestos senti - 
dos, sin diScultades, las embarcaciones que no excedan de très 
métros de calado.
Art. 12. La almadraba man tendra desde la anocbecida, en el 
barco puerta, dos luces rojas verticales, de alcance minimo de dos 
millas, distante una de otra i,So metros.
La extiemidad de la rabera de fuera se indicarâ por dos luces, 
una blanca y otra roja, la roja superior; y si se considéra que por 
la proximidid de estas luces i dicha extremidad se pudiera perju- 
dicar à la pesca, se permitiri colocarias mis afuera, en direcciôn 
de la rabera, hasta una distancia de cien metros (i).
Durante el dia se mantendri en el centro de la almadraba y en 
la extremidad de la rabera una bandera blanca, por lo menos de un 
métro de cuadro, con una A de color negro en el centro de ella.
Art. i3. La almadraba de pesquero concedido sôlo para paso, 
podri empezar i calar desde i.” de Febrero y esta ri levantada toda 
precisamente el 3o de Junio.
La concedida sôlo para retorno podri empezar i calar el 20 de 
' Junio, sin tender la rabera de fuera hasta el 3o de dicbo mes, y es- 
tari levantada toda precisamente en l3 de Octubre, pudiendo ha- 
cerio el 3o del mismo, si bien dejando pescar i los demis artes en 
i'a zona de las très millas de la arribazôn del pescado, durante la 
referida ampliacibn del i5 ai 3o de Octubre.
( i )  Poe Jteal erden de y de Septiembre de 1908, ae in lo rn e  à  los conceiionerios 
le  lelkiM o, in iia ln  eo sus sires bayas lom i-
.. .....
fJiStnvdi^ a pesquero cottcedida para paso y retorno, po- 
. r:Ï3WP calar (kde el i.* de Febrero y empezar i cambiar ,
J&gliL dir:^6h 4b.la rabera..de fuera eLz6 de Junio; el i5 de Octubre. 
prectùihente, estari levsntado todo el pzte, 6 el 3o de dicho mes, 
en las condiciones antes mencionadas. -
Las almadrabas de retorno podrin calar también en i.° de Ju­
nio, cuando en ocho millas i partir de ellas, en la direcciôn que 
lleva el attln, en el paso, no baya uni que esté calada para pescar 
de paso.
Si es de paso la de barlovento, y par conveniencia 6 contrato 
ésta levantase antes, la de retorno podri empezar el calamento 
desde entonces, si es después del l." de Junio; sin embargo; estari 
en la facultad del Ministro de Marins' el autorizar el calamento de: 
una almadraba contrgtada en otra época que las présentas en este 
artlculo, siempre que lo consientan los dueüos de las otras actes 
. de! distrito i que pertenece la almadraba, lo consientan también 
los duenos de aquellas almadrabas situadas i ocho millas de la del 
. Solicitante, que les correspondu calar durante la época solicitada. y,
t. por ultimo, que la junta de Pesea del distrito informe iavorable-
mente; pero esta autorizaciôn serviri sôlo para una vez, y si en otro
5 ano desea el, concesionario calar fuera de la época reglamentaria,
I seri prectso obtenêr de nuevo los consentimiento y el informe re-
% queiido para la pritneia vez.
ri V  Art. .14, Mientras esté calada la almadraba, nadir, ni aun ci 
mismo concesionario, podri pescar con ningiin arte i menos de 
très millas de distancia del lado de la arribazôn del pescado, â no 
ser que aquél lo permitiese, en cuyo caso debe entcnderse que el 
3  permiso es general, si bien puede el concesionario hjar U clas: 6
%  clases de artes i los cuales extiende el permiso, y que serin los uni-
6  . . cqs que, tanto por él coma por los demis, podrin emplearse. . 
3. ' No podri pescar ningôn arte i menos de très millas del centro
de la almadraba i barlovento, considerando éste al lado de la en- 
S  trada de los atunes, y los artes de arrastre remolcados por embar-
cacioses, como el « Bout, &e destacarin siempre por[lo menos très 
■ . - mill*» del extremo de la rabera, lo mismo i barlovento que. i sota- ÇN
es
vento. Esta limitaciàa no alcaazari i la» artes qué'pesqoen i mis . 
de seis millas de la Costa (I). ' '
Si se utiiizaran faros submarinos para et biqeto, ademis de au- 
jetarse i lo dispuesto anteriormente réspecto i la distancia de la, 
almadraba y permisos, los taros entre si distarin, por lo, menos, 
3oo métros.
Art. rS. Los concesionarios darin conocimiento i la Ayudan- 
tia de Marina, y ista i su vez al Cotnandante de Marina, quien lo 
hari i su vez i la Direcciôn general de Xavegaciôn y Pesca mari­
tima, de las fecbas en que empiezan el calamento y en las que ha 
quedado levantada todo el arte.
Los Birectores locales de navegaciôn no autorizarin cl calamen­
to de las almadrabas situadas en la jurisdicciôn de su mando, sin 
que el concesionario justifique hallarse al corriente en el pago del 
canon.
Art. 16. El Comandante de Marina de la provincia dispondri, 
en el mis breye plazo posible, la prictica de una inspecciôn para 
cerciorarse de que cada almadraba se ba calado en el lugar que se 
le ha concedido, ô que de evistir error, en cualquier sentido que sea 
éste, no exceda de zoo metros cuando la distancia desde el centro 
al puntomis lejano de los que le sirven de marcaciôn no excede de 
cuatro millas, y de 400 métros cuando esa distancia exceda de cua­
tro millas.
Cuando por causa de esta tolerancia se reduzca entre dos al­
madrabas conliguas la distancia establecida como minima en el ar­
ticule g.*, ninguna de ellas tendri derecho i reclamar contra esta 
aproximaciôn.
Dentro de este limite de error, la almadraba se considerari bien 
situada; pero si e! error fuese mayor, el inspector comunicari uor 
escrito al concesionario, y en su defecto i su représentante en el 
pesquero, que la almadraba no esti bien situada, cxigiéndole çe- 
cibo de la comunicaciôn con indicaciôn de la bora en que le fué en- 
tregada.
( i)  Este pintfo esU rcd tcu d o  cânfora#  i lo diipaesto ea  Re&l orden de u  
de Septiembre de fçoS.
(A-
Aotéi dé haber transcurrido veinticatro boras, el concesionario 
'ô au représentante en el pesquero, entregari su contestaciôn, tam- 
duén por escrito, al inspector, manifestando que esti d no conforme 
cdu la- apreciaciôn de éste. En el primer caso 6 en el caso de no 
coulestar al inspector en el plazo dicho, éste le ordenarà que pro­
céda inmediatamente i levantar el arte, y en el segundo caso, el 
inspector lo comunicari al Comandante de Marina para que éste 
disponga una segunda inspecciôn.que deberi practicarse por perso- t 
nal distinto del de la primera, invitando a presenciarla ai intere- 
sado con la auliciente anticipaciôn y consignando en el acta sua 
reparus. Si de esta segunda inspecciôn resultase que el arte estaba 
mal situado, el concesionario procédera sin demora i su levants- - 
miento, y serin de au cuenta los gastos que esta segunda inspec- 
ciôn hayaocasionado al Estado.
Si el concesionario no procediera i levantar el arte dentro de . 
las veinticuatro boras siguientes i la de haber recibido la corres- 
pondiente orden, incurriri en la multa de 5oo pesetas por cada dia . 
que deje pasar sin levantarlo, salvo caso de temporal que impida 
trabajar en el levantamientb, y se abslendri de pescar desde el mo­
mento en que reciba esta orden.
Si transcurridos diez dlas no hubiese levantado el arte, se res­
cind! ri el contrato, y el Estado, tan pronto como le sea posible, 
procederi i levanfarlo por cuenta del concesionario.
Este, cuando el arte baya sido levantado por él podri volverlo 
à calar en el lugar que le corresponde, y de no hacerk), se le con- 
tari ese aAo como no calado para los efectos de caducidad que 
impone el art. 36. ' _
Cuando el error de tituaciôn en cualquier sentido exceda de mia 
de 400 métros en las almadrabas i que se les permits el desvio 
de zoo, y mie de 600 en las que se les permite el de 400 metros, 
se considerari que ba sido voluntario, y el concesionario incurriri 
ça la responsabilidad que'corresponds por los perjuicios ocasiSna- p 
dos i lat almadrabas adyàcentes..
Art. 17. El concesionario de una almadraba podri solicitar que 




no se conformase coo el nsoludo de-U ao6cit»r:. ~-.;
una segunda, depositaodo entoacea i.oqo pewUÙP^ waçRsppùdcr d' ' ' 
los gastos que origine à ia Administraeiôa- «qùét||' apeiaci6d,,tos 
cuales pagari si résulta bien situada, perô'se le devolveri ei depô^- 
aito en caso contrario. : y
Bn los casos de estas inspecciones soiicitadis tendrin derecho i 
asistir ai acto un représentante por la parte denunciada y otr» por 
la deounciadora. -
CAPITULO IV
U E L  E S T A B L E C IM IE N T O  D E  N U E V O S  P Ë S Q O E R O S
Art. iS. No se concederân pesqueros de ensayo.
Se entiende por pesquero nuevo el que se establece en paraje 
tal, que en cuatro anos antes de anunciarlo para primera subasta 
no existiâ almadraba en una zona determinada por dos normales à 
la Costa que pasen i una milia â un lado y otro de la situaciàn de 
la almadraba que se trata de establecer.
Todo pesquero nuevo que se establezca, se adjudicarà por su­
basta con arreglo i este Reglamento, y por el periodo de cincutnta 
anos, como marca el art. zi.
H1 que lo estudie y lo proponga, presentari en la Ayudantia de 
Marina del distrito, una instancia acompanada de dos ejemplares 
de la carta en mayor escala publicada poi la secciôn de bidrografia, 
dibujando en ella la situaciôn de la almadraba con clara represen-.: 
tacidn de au centro y raberas. Ademis acompanari una memoria 
descriptiva con los fundamentoa y probables reaullados del proyec- 
to, especiticando las coordenadas geogrificas y ingulos desde los 
extremos de una base, cuyos extremos serin dos puntos represen- 
tados en la carta.
Informarin las Juntas local y provincial de pesca, losconcesiu- 
narios de los pesqueros coliodsntes si diatan menos de ocbo millas. 
el Comandante de] buque guarda-pesca afecto al trozo de Costa
.1?— m ...' r  ';/■■ ■ *  •
^ î ^ â ^ W ë a ÿ a  4 establecer et pesquero, y cuando menos trescapi-
patrones de los que bacen la navegaciôn pasaado por el lu- .
B 'ipT dondé se solicita el pesquero. -,
.Rate expedients, asi informado, seri remitido por el Director 
local de navegaciôn de la capital de ia provincia â la Direcciôn Ge­
neral de Navegaciôn y Pesca Maritima, para la rcsoluciôn del Qo-
liierno.
Fijado el precio tipo, se sacari i subasta, y al que resuite ad- 
j udicatario del nuevo pesquero, se le concederi la siguiente venta- 
ja: en el primer semestre, pagari la décima parte del canon semes- 
tral; en el segundo semestre, pagari dos décimas; en el tercero, 
très y asi sucesivamente aumentari una décima mis en cada se­
mestre, V i los cinco anos entra en el pago corapieto del canon en 
que fué adjudicada la subasta.
Cuando el que propuso el pesquero tome parte en la subasta y 
no sea el mejor postor, el que resuite adjudicatario quedari obli- 
gado i abonarle por via de indemnizaciôn i sus trabajos, por una 
vez, una cantidad igual i la décima parte del canon anual, en que 
que se adjudique el pesquero, ô mil pesetas si no llega i esta can- 
tidaS aquella décima, y se hari efectiva en el acto del otorgamien- 
10 de^ îa escritura.
El Ministerio de Marina puede establecer nuevos pesqueros, sin 
necesidad de que los proponga un particular y sacarlos â subasta 
después de formado el expediente con arreglo i lo arriba estable­
cida en este artlculo.
Art. 19. Al pesquero de nueva instalaciôn que diste menos de 
ocbo millas de uno en explotaciôn, no se le podri asignar uaa si- 
tuaciôn de su centro que se aieje de la orilla mis que el del segun­
do, contando este alejamiento sobre ia minima distancia i la orilla 
desde los centres de los pesqueros.
Para los efectos de este Reglamento, se entiende por orilla la 
Ibteà de costa dibujada en la carta. 
i . ~ Art. 20, El concesionario de un pesquero nuevo podri, duran- 
; . te les très primeros aôos de la conctsiôn, solicitar cambio de situa- 
: dôa de la almadraba dentro de ia zona deiinida en el primer pi- tSN
rrafo del artlculo i8, que podri coacederse previas iguales infer- ' 
maciones que Iaa que sc requieren para au primera instalaciôn sin ' 
que este cambio dé motivo i. prôrroga en el plazo de la conceaiôn, 
ni à quedar i menor distancia del pesquero contiguo que las fijadas 
en este Reglamento, y entendiéndose limitada esta concesiôn por 
lo dispuesto en el artlculo anterior.
CAPITULO V
D E  I . A  C E L E B R A C IÔ N  D E  L A S  S U E  A S  T A S
Art. 2t. Los pesqueros de almadrabas se concederân por el 
término de cincuenta anos, pagando el canon anual en que resul- 
ten adjudicados mediante subasta publics.
Art. 22. El plazo de las concesiones ccmenzarâ â correr desde 
el primer dia del ano siguiente â la fecha je la adjudicaciôn défini- 
tiva de la concesiàn, v terminarâ el 31 de Diciembre del ano en 
que â partir de dicbo ma, se cumplan los cincuenta.
An. 23. La subasta de los pesqueros ha de verificarse en los 
quince primeros dias del mes de Septiembre, entendiéndose que 
para los que estén en explotaciôn, sean de ensayo ô subasta, serâ 
en el mes de Septiembre del ano anterior ai en que cumple la con­
cesiàn, excepto en el caso de que sea necesario 6 conveniente hacer 
en los pliegos de condiciones cualquier aclaraciôn ô rectificaciôn 
después de anunciada aquélla, pues en este caso la subasta no se 
verincarâ hasta trascurridos t teinta dlas â contar desde la fecha en 
que se baya anunciado la aclaraciôn ô rectificaciôn de que se trata. 
Cuando sea rescindido el contrato de un pesquero de almadraba, 
concedido tau sôlo para la pesca de retorno, con arreglo i lo pre- 
venido en el art. 55 de este Reglamento, se efcctuarâ una nueva 
subasta con carâcter de extraordinaria. No presentândosp lici(ado­
res en la primera subasta, cuando ésta se efectôe en el mes de Sep- 
tiembre, se repetirâ i los sesenta dias de haberse verificado, ; si 
resultase desierta la segunda, tendrâ lugar hasta otras dos, que se
.-..-a; - ■ • :■ :
.V Tùâtificarân; la primera, en los quince primeros dias del mes de ^ -  
, é tiembre, del afio siguiente; y la segunda, sesenta dias después. @  
la subasta se celebrase con carâcter de extraordinaria, y quedase 
desierta, se celebrari otra con el mismo carâcter y urgente, ai hU; ' 
biese tiempo suficiente para su adjudicaciôn antes de empezar la 
temporada de pesca (i).,
Art, 24. Cuando por falta de postores 6 por causa de la tral 
mitacion del expedierite de subasta quede el pesquero sin calarse, 
podrâ autorizar^  ^concesionario saliente el calamento hasta la 
adjudicaciôn, per el canon anual que ha venido pagando, si este 
era mayor de cinco mil pesetas, y por ésta ô mayor cantidad si pa- 
gaba menos de cinco mil; pero ai no lo solicita, se podri concéder 
â otro solicitante mediante leposito previo del canon.
Art, 25. El importe del canon de la concesiôn que se pondrâ 
de tipo para la subasta de un pesquero, serâ la veinteava parte del 
valor de 'a totalidad del pescado vendido en los ultimes cinco silos 
del calamento, cuando baya referencias dignas de crédito para co- 
tiocer este dato.
Para fijar et tipo de concesiôn en la subasta de pesqueros nue - 
vos ô de aquellos de cuya producciôn en los cinco ùltimos anos no se 
tengan datos suficientes, informarin la Junta local de pesca y la 
provincial, teniendo en cuenta el canon que paguen los pesqueros 
uecinos y las condiciones especiales del sitio del pesquero, respecte 
de su probable rendimiento, y el Ministro fijari el tipo después de 
estudiados estos informes.
El tipo para la segunda subasta sera el mismo que para la pri­
mera.
Y Para la tercera subasta se rebajarâ en un veinte por ciento el 
tipo de la primera, y para la cuarta, en un veinte por ciento el tipo 
de là tercera.
Si tampoco se presentaran licitadores para la cuarta subasta, 
podrâ disponerse. ô que quede vacante el pesquero, ô que se saque i 
, subasta sin fijar tipo, reservando al .Ministro la facultad de conce- 
. d r 6 ho el pesquero por el precio ofrecido en la subasta.
.Vf ,
H t  rida modiéesdo es esia forma por Keal decrcio de 10 de Agouo de 1911
, \ ' 
n :
El precio minimo que te #  de 
sî6n de uaa almadraba, sera de cinw miWpétêtiat aq#iüek aiqgpm; 
pesquero se adjudicari par cantidad mener que Utcinco înil pêep- 
tas decoocesién anual. , ' , : ' - .'u- / ' _
Art. 26. Despuis de instruido el oportuno expediente.jse anun- 
ciarâ la subasta per medio de édictés en la Ayudantia de Marina, 
Comandancia de la provincia y Ayuntamiento del termine en que 
radique el pesquero, con treinta dias de anticipaciôn, y se inserta- 
rà en el Boleiln OJidal de la provincia correspondiente, en la Gace- 
ia de Midrûi y en el Diana Oficial del Ministerio de Marina.
Las subastas se regiràn par las siguientes reglas, y en casa de 
duda, por los preceptos del Reglamento para la contrataciân de 
servicios y obras que esté vigentc en la Marina;
t.* Los anuncios para las subastas se publicardn con el pliegn 
de condiciones, senalando el lugar, dia y hora y la junta ante 
la cual debe tcner efecto; asimismo se expresari en los anuncios 
que las proposiciones (de las cuales se acompanard y publicari con 
eltos el correspondiente modelol, deberàn extenderse precisamente 
con arreglo à la Ley del Timbre en el papel del sello correspon - 
diente, 00 admitiéndose pôlizas pegadas #1 papel.
2." Decretada la sabasta de un pesquero, remitirâ la Direcciôn 
general de Xavegaciân y Pesca maritima i la Comandancia de 
Marina copia del pliego de condiciones y el cuarterân de la carta 
correspondiente con la situaciôn del pesquero, para ponerlo de ma- 
nifiesto i los que deseen interesarse en la licitaciân, y también en- 
viari oportunamente un ejemplar de la Gaata en que aparezcan 
insertos los anuncios y las rectiûcaciones â aclaraciones que ocu- 
rran. Dicbo pliego y carta se pondra tambidn de manifesto en la 
expresada Direcciôn.
3.* Si por cualquier circunstaocia tuvîere que suspenderse la 
celebraciàn de una subasta, la autoridad correspondiente lo harâ 
pûblico, mandando insertar la orden de suspension en los mismos 
periôdicos y sitios donde se hubiere anunciado aquélla.
a.* El pago de los anuncios de la subasta que-xesulte adjudica- 
da, seri de cuenta de los adjudicatarios, los cuales tendrin que
21
ÿ%M#tar en eV'àçto del otorgamiénto de la escritura losrecitmde 
y OtsTMi O/ioai de la provincia (1%
5.‘ Para tomar parte en la subasta, se necesita preseotar la 
carta de pago de haber eiectuado el depôsito del cincuenta por 
ciento del tipo de concesiôn senalado eu su anuncio.
6.* La subasta de los pesqueros se verificara en la capital de 
la provincia maritima en cuya comprension estén situados, ante 
una junta compuesta del Comandante de Marina y Director local 
de Navegaciôn y Pesca maritima. del asesor de la provincia, un 
jefe de la .Armada y un Jefe û Oficial del Cuerpo Administrativo, 
que harâ las veces de notario (2), los cuales serân sustituldos, cuan* 
do no puedan asistir, por quien désigné el Comandante de entre el 
perso^nal de jefes ù oficiales à sus ârdenes y el Asesor por el del 
distrito mis préximo, â ser posible, 6 por un letrado de la loca» 
lidad,
7.' En el dia, hora y sitio senalado y ante la Junta nombrada 
al efecto se darà principio al acto de la subasta, leyéndose por el 
Secretario el anuncio, el modelo de proposicion que le hubiere 
acompanado y_el pliego de condiciones.
' Terminada dicha lectura y durante la primera media hora si- 
guiente, recibirân los pliegos de proposiciôn en sobre cerrado y 
iirmado por el licitador, y, aparté, el resguardo del depôsito nece- 
sirio para concurrir i la subasta y la cédula personal. Transcurri- 
da dicha media hora, se prccederi a la apertura de dichos pliegos 
en el orden antes citado, se darà lectura de ellos en alta voz por el 
l'iecretario, desechàndose desde luego todos los que no se hallen 
conformes con et modelo de proposicion y con las disposiciones de 
este Reglamento, deciarindose en el acto la proposicion que résul­
té mis ventajosa.
8.‘ Acto seguido se devolverin à los licitadores los resguardos 
de los depôsitos quedando retenido el del adjudicatario, que reco-
( i)  Tiusbiéo es de cuents de loi adjadtcaterios el p s fo  de los seuaeioe pablicedos 
eiv eldX erss OJtâai del bliniscerio, segilo dûpone le Reel orden de z6 de Juoio 1911..
(a) Con eneglo  d Is rigente ley de Heciends pdblice de i.* de lu iin  de lp t1 , 
debe también asistir un notario, couio déclara la iteal orden de 31 de Enero de 1913.
gerà el Oficial de Administraciôn vocal de la Junta;'LÂt de loa Iv- , 
citadorea que no se encuentren présentes en et . local los conserva* 
rà el Comandante de Marina para entregirselos cuando se preaen* 
ten à reclamarlos.
9.* Al licitador que résulté adjudicatario y no estuviere pre • 
sente en el acto del remate, se le natiUcarâ la adjudicaciôn provi­
sional por el Comandante de Marina.
10. Cuando en un remate resultasen las mis ventajosas dos ô 
mis proposiciones iguales, se procederà en cl acto al sorteo de las 
mismas y se harâ la adjudicaciôn â favor de la agraciada.
11. Si cualquiera de los licitadores formulase alguna protesta 
en el acto del remate, se harâ constar en el acta y se le retendri 
el resguardo del depôsito provisional hasta la resoluciôn superior 
que procéda.
iz. Solo se les permitirâ formuler protesta â loa licitadores 
présentes en el acto de la subasta. Si algun otro de los asistentes 
tratase de interrumpir el acto bajo cualquier pretexio, se le harâ 
salir del local.
13. En el caso de que los pliegos de proposicion sean firm a dos 
en nombre de otrn persona, acompanarân â ôllos los poderea léga­
les otorgados al efecto, que en el acto del remate serân bastantea- 
dos por el Vocal letrado.
14. No permitiràn los Présidentes de estas Juntas auaentarse 
â ningün Vocal interin no termine el acto de la subasta. que no 
queda perfeccionado hasta despues de firmada el acta.
15. -En cl local donde se celebren las subastas habià un reloj 
colocado en sitio visible, por el que se regirâ la Junta y el pùblico, 
al que en las cuatro horas anteriores al acto se le permitirâ ver 
la hora que marca aquôl.
16. En el acta de la subasta, que serâ una relaciôa circuns- 
tanciada de todo el acto, se harâ constar;
t.* La constituciôn de la Junta ante la cual se baya celebrado.
2.' Que ha transcurrido el plazo de treinta dlas entre la fe- 
cba de los anuncios y su celebraciôn.
3.* El numéro de proposiciones recibidas y el contenido, en
extracto, de cada una de 611 as, por el ordem de lectura, con expre- _ 
siôn de las que se desechen y las causas que dieran lugar i elle;
4.° Las protestas que puedan haber presentado los licitadores, 
expresindose el juicio que merezcan â la Junta; y
5.* La adjudicaciôn provisional que recaiga pur resultado del 
rematc.
Este documento seri firmado por el Présidente, Vocales y Se­
cretario, por el adjudicatorio, si estuviese présenté en el acto, y 
por los que hayan formutado protestas.
Si los anuncios para la subasta hubieren sido modificados, se 
harâ constar en el acta la modificaciôn.
Art. 27. Los expedientes de subasta deberân comprender;
X.* Las diligencias preparatorias. pliego de condiciones, pia­
nos, memoria y la orden para efectuar la subasta.
2.* La Gaalay BoleHnes Oficiales en que se hayan insertado los 
anuncios.
3." Las proposiciones presentadas, con inclusion de las des- 
ecbadas.
4." El acta del remate.
El Comandante de Marina y Director local de Navegaciôn y 
Pesca Maritima remitirâ el expedients â la Direcciôn General de 
Navegaciôn. y con el informe de esta Direcciôn se presentarâ al 
despacho.
La adjudicaciôn définitiva se adjudicari de Real orden.
En la orden de adjudicaciôn définitiva, se expresarâ siempre el 
alza que hicieron. las proposiciones ô si no pasaron del precio tipo.
Art. 28. Adjudicado deSnitivamente un pesquero, se devolverâ 
al Comandante de Marina el expedients con la Real orden de ad­
judicaciôn para el otorgamiénto de la correspondiente escritura.
El Comandante de Marina enviarâ sin demora oficio comuni- 
. cando la adjudicaciôn al domicilio designado por el adjudicatario 
en la poblaciôn donde tiene lugar la subasta, y exigirâ recibo del 
- que lo reciba en la habitaciôn, 6 en su ausencia, de un vecino. rs
• CApfrqiovti,
D E L  C U U P L I H I E K T O  D S L  
Art. 2Q. Dentro de los quince disi ep que tigëtùuiÿMque si que 
resuite adjudicatario la adjudicaciôn definitivuMel regwtte, se pro­
cédera â otorgar la escritura, aceplândola. y suscribitedola et Jefe 
û Oficial del Cuerpo Administrativo que ejerza las funciones de Co- 
mlsario 6 Habilitado de la provincia. En el caso de no otorgorse 
por culpa del adjudicatario, perderà tste i  favor de la Hacienda la 
caotidad que depositô para poder concurrir â la subasta, cesari de 
ser adjudicatario y se voiverà à sacar i subasta el pesquero.
Después de firmado el côntrato, remitirâ el Comandante de Ma­
rina, Director local de Nav.-gaciôn. al Deiegado de Hacienda, una 
copia de aquél.
cl concesionario entregarâ sels ejemplareb de la escritura: uno, 
para el Comandante de Marina: otro, para el Ayudante del distrito; 
otro, para la Delegaciôn de Hacienda de la provincia â que perte- 
nezca el pesquero; dos, para la Direcciôn general de Navegaciôn, 
y uno para el Ministerio de Hacienda, los cuales estarân firmados 
por el concesionario y por el Jefe li Oficial de Administraciôn de la 
Armada que baya firmado el contrato.
Una vez tenga en su poder el Comandante de .Marina el referi- 
do ejemplar de la escritura, y despuds de confrontarlo con la pri­
mera copia de la misma, remitirâ ésta con el expedients â la Di­
recciôn general.
Art. do. No se exigirâ fianza al concesionario durante su pe­
ri odo de concesiôn; pero todo el material que constituye la alma­
draba, aunque no sea suyo, quedari afecto â la responsabilidad del 
pago del canon y multas.
Para poder Lacer efectiva esta garantia en todo momento, el 
concesionario se constituirâ en depositario del arte y de todo el ma­
terial de la almadraba, obligândose â no enajenarlos ni disponer 
de ellos bajo ningun concepto, con apercibimlento de que, ai lo 
hace, incurrirâ en la responsabilidad criminal que fija el art. fiqS,
ntim- 4-* PwuaIs
Hasta que el concesionario baya firmado el documento conati-
# # # % '  tuÿdrïôse en depositario de las artes y esté ya fondeato toda la al- • ',.
ntadraba, no le entregarâ el comandante de marina el resguardo- ' ^
del' depôsitd que impuso para tomar parte en la subasta, y sôlo en- ■ ' ;•
tonees podrâ refirar dicbo depôsito (i).
Art. 3r. El canon se pagarâ por semestres vencidos antes def 
3o de Junio y del 3i de Diciembre, en la Delegaciôn de Hacienda
de la provincia donde radique el pesquero (z).
. Al Deiegado de Hacienda corresponde la imposiciôn de multas- 
por demora en el pago y el embargo cuando procéda por este con­
cepto.Las multas por demora en el pago serân del uno por ciento-
diario sobre la cantidad total que se tiene que pagar,
El atraso de diez dias en el pago darà origen â un oftcio del 
Deiegado de Hacienda apremiando al concesionario senalândole- 
un plazo nuevo de diez dias para que efectùe aquél y no baciéndo- 
lo en este plazo, lo comunicarâ à la Autoridad de Marina, par» 
que por ésta se rescinda el contrato. procediéndose al embargo del 
material del pesquero para cobrar el canon y multas.
Art. 3z. El concesionario entregarâ al Ayudante de Marina, .
dentro del mes siguiente al término oficial de cada temporada de-
pesca, un estado segûn el siguiente modelo.
Siendo el objeto de estos estados et format la estadistica, se 
reputarân como documentes oficiales y por tanto, cualquier aite- 
raciôn de la verdad que pase de los limites racionales de equivo- 
caciôn, serâ denunciada â los tribunales.
( i )  C u a n d o  lo s  concesionoirios eo tre gu e n  este d o c u m e n lo , se p ro c é d e r»  A  sa c n r  
c o p ia  c e rtif ic s d a  d « l m ù m o , U  c u a l q o ed a rd  e n  U  C o m a n d a n c ia  d e M a r in a  de l a  p ro *
T iA cia, d e b ie n d o  re m iiirs e  tl arigiaal A  la  D ire e c id n  g e n e ra l d e  N a v e g a c iP n  y  F e s o a
m a n iîm a  ( c irc u la r  d e  f e c lu  a s  d e  J u n io  d e  (9 1 0 ) .
C o n  a rrc i;]o  i lo  d itp u e a to  en  la  R e a i o rd en  d e 6 d e  A g o s to  d e  1 9 1 0 , en  este d o -  
c u n e n to  deb e n  m v e n ttrU rs e  la *  red es, b erc es  y  d em as m a te r ia l d e  la  a lm a d ra b a ,  
l ie a d o  e l a y u d a n te  d e l d is trito  e l q u e  t ie n e  que in te rv e n ir  en  d ic h o  in v e n la r io , c o rn »  
p rc v te s e  la  R eaJ t/tâto d e  J 5  d e  S e p iie tr tp re  d e l roi&mo a f lo .
( 3 )  C o n  a r re g lo  d  l o  d û p u e s to  e n  l a  R e a l o rd e n  d e 2S  d e  E n e r o  d e  i o ( o ! a a a l - - <  
m a dfu b aa  q u e  so lo  pec ca a  d e  re to rn o  d eb e n  p a g a r e l p r im e r  pUto antes del 31  d e  
D ic ie m b re  d e  c a d a  « f ie  y  e l  se g g n do  a n te s  d e l 3 0  de Junio s ig u ien te .
L o i  C o m a n d a o te s  q e  A ta r ia a  a e o e n  a a r  u u e u w  vu « j  
del ea  que dabea abonacie lo s  cd o o n ea  d e  la s  a lm a d rs b a s , s i io s  in te re sa d o s  l o  h a a
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P A S O  Y  R E T O R N « '
Los coacesionarios para pescar de paso y retorno. darâa un 
estado al terminât la temporada del paso y otro al termipat *la de 
retorno. - ^
Nota.— El plazo para la entrega de estos estados es de trein­
ta dias. ,
Art. 33. Seri obligadôn de los concesionarios extraer del fon­
de y precisamente durante los treinta dias siguientes i la fecba de 
la terminacidn oficial de su temporada de pesca, las anclas, piedras 
y otros efectos que en él hayan quedado, y notificar i la autoridad 
de Marina, en cuyo distrito radique e! pesquero, haber dejado Km- 
pio el sitio. ^
„ La Autoridad de Marina se cerciorari del cumplimiento del 
pirrafo anterior, procediendo à limpiar los fondos, si no lo estu- 
vieren, por cuenta del concesionario, y éste pagari ademâs 5oo 
pesetas por incumplimiento del contrato.
Art. 34. Si el concesionario transmite la concesiôn â otra per­
sona, dard cuenta al Comandante de Marina, acompafiando copia 
de la escritura de traspaso, en la que habri de consignarse que el 
nuevo concesionario se obliga à ser continuador en el cumplimien­
to de la primera escritura del contrato.
El Comandante de .Marina darà cuenta à la Direcciôn Gene­
ral de Navegaciôn y pesca maritima y al Jefe de Hacienda deda 
Pronvincia respectiva, cuando haya dado posesiôn al nuevo con­
cesionario.
- CAPÎTULO VII
S E S C IS IÔ X  Y C A D U C ID A D  D E  L O S  C O N T R A T O S  D E  C O N C E S IÔ N  '
■ ; D E  P E S Q U E R O S
■ .Art. 35. El concesionario de un pesquero concedido para pes- 
-. ; j. car de paso y retorno 6 solamente de paso. podrâ rescindir el con- 






escrito al Comandante de Marina ante# dé) 3o ;de Jum& 
Igualmente podrin rescindir sus contrato: Id# côncMlboarid# de 
pesqueros concedido» solamente para là pe^ d^ ireloroo, ai final 
de cada aSo;, pero deberàn comunicario por escnto al Comandantè 
de Marina antes del 3i de Octobre (i).
El Gobierno se rikerva el derecho de resdndir por su iniciativa 
cl contrato si la conti^ uaciOn del cal amen to de la almadraba per-' 
judica â la navegaciôn ô impide la ejecuciôn de obras de cualquier 
ciase que afecten à los iptereses generates 6 al servicio pûblico, 
avisando al concesionario con très anos de anticipaciôn.
Este pjazo terminari al finalizar el tercerano natural, âcohtar 
desde cl il° de Enero siguiente â aquel aôo en que se comunique al 
concesionario la rcscisiôn.
Este caso forzoso de rAisiôn no da derecho à indemnizaciôn 
de ningùn género. V $
Los perjuicios deda^ avfgaciôn de que se habla en este articu­
le. seràn apreciados ^ r una Junta compuesta por el Comandante 
de Marina de la provincia y de cinco vocales, que se nombraràn 
entre los capitanes y pat^ ones de cabotaje que hagan la navegaciôn 
que se créa perjudicada con el calamento. Habri, por lo menoa, 
dns vocales de cada clase de las expiesadas y actuarà en dicha Jun­
ta, como secretario con vpz y voto, uno de los ayudante: de la 
Comandancia de Marina. Se oirà en la referida Junta al concesiona- 
rio, 6 personas que legalmente le representen, si quiere asistir â 
ella, y! éste podrâ apefar de! acuerdo de la misma ante el Ministe­
rio, que resolverâ en definitiva.
Art. 36. Cuando eq un pesquero concedido sôlo para pescar 
de pasq ô solo de retorno no sé cale la almadraba en dos anos se- 
guidas 6 saltcados, caducarâ la cdncesiôn del petquero. -
Si en un pesqueto concedido para pescar de paso y retorno no 
cala la almadraba en cuatro an'oa seguidos 6 salteados en el retor- 
no, caducarâ la concesiôn par* el retorno, quedando ésta sôlo para 
el paso, sin variaciôn en el cpnôn de concesiôn.
( I )  Ëite.yirrafv he ûâa tu w tv  loras yw  Rest Scereto ée lo éeAc«ladctsit. j.' .
l^i^ SLVh-pei^ üero cbimedido para pescar de paso y retorno na cala 
k  almadraba efi cuàtro anos seguidos 6 salteados en el paso, ^ du-. . 
cai^  là cbnccsiôn para et paso quedando ésta sôlo para el retbrno, 
sin variaciôn en el canon de concesiôn.
Si un pesquero concedido para pescar de paso y de retorno déjà 
de calar dos temporada: de paso y dos de retorno, seguidas 6 sal- 
teadas, caducarâ la concesiôn.
Se considerarâ que no calô una almadraba cuando no haya es- 
tado calada completaraente preparada para pescar con sus raberas. 
al menos quince dias. en las condiciones en que se calen estos ar­
tes. segùn su uso y costumbre.
Si en la primera temporada de pesca inmediatamente después 
de la concesiôn de un pesquero no se cala almadraba en él, no se 
contari para la rescision.
Aunque se dejen de efectuar aigunos caiamentos, no por eso 
dejarân de pagar los concesionarios el canon correspondiente â su 
pesquero.
Art. 3y, No se computari para la rescision del contrato por 
falta de calamento, cuando esta falta fiiera ocasionada por causa 
de fuerza mayor.
Se considerarân ûnicamente como casos de fuerza mayor los 
que se ôriginen de accidentes de guérra, epidemias y temporales 
que inutiliceo coropletamente la almadraba, asi como las huelgas 
que no hayan sido provocadas por actos 6 determinaciones injusti- 
ficadas del concesionario, debiendo informer sobre todos los casos 
•la Junta local y provincial de Pesca y ademâs sobre el ultimo la 
Junta provincial de Reformas Sociales, para la resoluciôn del Mi­
nistre.
CAPITULO VIII 
■ de las multas
Art. 38. Las contravenciones â este Reglamento serân pen*- 
das en cada caso con arreglo â los Reglamento: especiales y i los 
articulos de este, si estàn en ellos deômdas, y ai no lo estuvieren, 
con multas de veinticinco â ciento veinticinco pesetas.
"S
»
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CAPITULO IX
ALMADRABAS EM LAS COSTAS D E  MARRDECOS
Art 39. Con arreglo i los artlculoa 57, 58 y 5g del tratado de 
20 de Noviembre de j85i, celebrado con el Emperador de Ma- 
rruecos, queda autorizado el calamento de almadrabas en aquellaa 
costas, precediendo à la concesiôn que corresponde hacer al Minis­
terio de Marina, la consulta de éste al de Estado.
Art. 4Ô. Para que las almadrabas que se calen en las costas 
jurisdiccionales del Imperio de Marruecos sean consideradas espa- 
nûlas. se exigen los requisites siguientes:
1.' Que sean espanoles los propietarios, arraeces y tripulaciôn 
fija de las embarcaciones. Los braceros podràn ser marrqu les.
2." Que sean inscriptas espanolas las embarcaciones empleadas 
en el transporte del pescado.
3.’ Que contribuya cada almadraba con mil pesetas anuales i. 
.'a Hacienda.
4.“ Que entreguen la carta hidrogrâfica con la situaciôn de la 
almadraba. al igual de lo que se exige para las almadrabas de las 
costas de Espana.
UISPOSICION FINAL
.Art. 41. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
à este Reglamento referentes i la pesca con almadraba.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
t.* Se respetar&n hasta su conclusiôn tas concesiones. tanto 
para ensayo como por subasta, otorgadas con anterioridad à la 
publicaciôo de este Reglamento, y los concesionarios de aquéllas 
no podràn alegar derechos à las ventajas que pueda ofrecer este 
Reglamento y se atendràn exclusivamente à las concesiones res- 
pectivas y al Reglamento que estaba vigente cuando t'ueron otor- 
gadas.
à;:.::'" : - ' -  3t -  ,
a.' A los promoventes de solicitudes para explotar pesqueros 
de ensayo dejadas en suspenso por virtud de la Real orden de 3 de 
Abril de 1907, se les concede un plazo de très meses, 1 contar 
desde la pubiicaciôn de este Reglamento, para que reproduzcan 
sus instancias, debidamente documentadas. con sujeciôn à las près- 
cripciones del mismo y à los efectos de los derechos que concede 
so art. 18 à los proponentes de un nuevo pesquero.
Oomandaneta de S a rlita  de (i)
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca à liciiaciân pûblica el usufruc-
to, durante cincuenta aiios, del pesquero de almadraba denominado...
en agttas del distrito de provincia tnaritima de...
Primera. El tipo para la subasta serâ de pesetas ânuales.
Segunda. Los tràmites de la subasta y concesiôn se regiràn 
por el Reglamento de almadrabas de 9 de Julio de 190S, con las 
rectificaciones prevenidas en las Reales ordenes de 21 de Septiem- 
bre y 17 de Noviembre del mismo aflo (Diarios Oficiales ndmeros 
215 y 203), â cuyas prescripciones se obliga el concesionario. y en 
las ouates estân contenidos sus derechos.
Tercera. El concesionario renuncia à todo fuero ô privilegio. 
especial que pueda asistirle, sujetàndose â las decisiones delà Ad­
ministraciôn. contra las cuales le queda el recurso ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Para que pueda ser admitida cualquiera reclamaciôn del int< ré 
sado, serâ condiciôn précisa que â la misma acompane la carta de 
pago, documento 6 resguardo que le expida la Hacienda, acredita- 
tivo de hallarse al corriente del pago del canon â que se refiere el 
articulo 3i del mismo Reglamento. asi como también acredilar, 
documentalmente. que està ai corriente de todo lo que adeude en 
concepto de multas, desestimândose de piano cualquier instam ia 
,que promueva el concesionario sin cumplir con tal requisite.
Cuarta. La situaciôn asignada al pesquero queda determinàda 
en la siguiente forma:





La base en tierra quedari dcknniaad* pgr'Mf Ûoi#Me&^ue 
une los puntos A y B del piano, conespnodient^ ÿ, ;
respectivameoie, cuya# «ôtuacionas geogtdficu sqn: Af latitud,
N  y longitud....de San Fernando, igukl i.;.. de Green-
vich.
B/ latitud. N  y longitud  de San. Fernando, igual
à de Greenvich.
'If enwtümssim jr in  t i Regtoitijtrio dt ahtadraias tu tm h m i* vigm k,
i  f e i ^  stmsirrAntnU alEsiadoh cantidad i t  pesetas..
.. (Pecba y firma.)
■ Désigné la calk.. ;.. niSmero. ... piso (en la poblaciôn
donde tiene lugar la subasta), como dofliicilio para recibir la noti- 
ficaciôn de la adjudicaciôn definitiva, caso de tener lugar i su fa­
vor y las notificaciones que en la sucesivo surgieren.
a itu o M n  d s l p is q u ro .
La situaciôn del pesquero se represents en et piano porel pun- 
t') C y queda determinada en la forma siguiente:
Por àngulos; C/ A B C B A C ...
Por coordenadas geogrâficas: C j latitud, N.  y longi­
tud de San Fernando, igual à de Greenvich, siendo C el
centro del mojarcio de la almadraba.
Quinta. El largo de la l abera de fuera seri, i lo mis, de...
metros, y el de la de tierra en armonla con lo preceptuado en el 
articulo II del vigente Reglamento.
I paso solamente,
Sexfa. La almadraba pescari de ( retorno solamente,
( paso y retorno.
1 Bûche
Séptima. La almadraba seri precisamente de I
( Monte y leva.
M odelo do proposiclôn.
Don N. N., vecmo dt domieiliado en la call* de numé­
ro   en su nombre (ô en nombre de Don N. N., para lo que se
balla competentemente autorizado) hace prestnit que, impuisto del
anuncio inserio en ta Gaceta de Madrid numéro (fecha), ^iro su-
Imlar el usujrucio del pesquero se coinpromeie d tomar est* en con-
■cesiôi, con extrieta sujeciôn d todas las prescripdones contenidos en el plie-
IT\
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A. General de Simancas 
Isla de Tabarca - Papales de Estado - Génova 
Estado - G^nove 
Legajo Documente ARo
1*373 70 1*540 •- Salida de genoveses hacia la
lela de Tabarca e le pesoa de 
oorslT.
1*377 34 1*545 •- No hace referenda al conteni-
I do.
1*378 13 1.546 .- Fesca de coral en Tabarca
1*385 28 1*556 .- Ameneze del rey de Argel a la
guernlcidn de Tabarca.
1.386 12 1*557 .- Conciarto de asiento para la
pesca de coral en Tabarca 
1*388 30 1*559 *— Suplica de Julio Cinova con -
relacidn al cargo de contador 
de la pesca de coral.
1*389 27 1*560 *- Intromisiones de franceses en
le pesca de corel en la juris- 
diccidn de Tabarca .
1*390 9 1*561 *- La pesca de corsl en Tabarca.
1*391 11 1*562 .- Muertes y destrozos que ooesio
ne un rayo que cae en el To- 
rredn de Tabarca. Petlcldn de 
los arrendedores de la pesca 
de coral*
1*393 43 1*564 .- Cuenta con los arrendedores de
la pesca del coral.
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1.394 4 y 59 1.565 •- Frdrroga del arrenderalento de
la pesca de coral (59) Prôrro 
ga dal contrato para la pesce 
del coral.
1.395 22 1-566 .- Pesca de coral an Tabarca; cuen
ta con los arrendedores.
1.396 4 1-567 .- La pesca de coral en Tabarca;
illtimo arrendamiento firmado 
con los Lomelines el 31 de Di. 
clerobre de 1566.
1.398 42 1.569 .- Kegociacidn con los Lomelines
sobre la pescs de coral.
1.398 67 1.569 .- Objetivoa del rey de Argel so
bre Tabarca; relacidn da la gen 
te, artillerie y munlciones - 
existantes en la plaza.
1.400 21 1-570 •- Ataques de los argelinos a —
los Pescadores de Tabarca.
1.401 33 1.571 .- Situaciôn del negocio de Taber
ca que se lleva con Francisco 
de Grimaldi y los Lomelines. 
1.404 48 1.574 .- Petlciones de Nicolas y Agus-
tln Lomelines sobre le fortale 
za de Tabarca que los turcos 
exigen se desmantele. Ultima 
capitulecién que con equella - 
se hizo.
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1-407 7 y 34 1-575 •-Intentes de atsques sobre Ta­
barca de Lorenzo Conte. Avisos 
de Tabarca.
1.414 49 1-581 .- Aparicidn de Alucheli con su
armada con direccidn a Argel. 
Pesa por Tabarca.
1-415 8 1-582 .- Converseciones con Felipe Lo­
melines para que continue con 
el arriendo de la pesce del co 
ral en Tabarca. Exigencies que 
presents.
1.416 73 1-582. - Referencias acerca de laisla
de Tabarca.
1.417 27 1.583 *- Instancies de Felipe Lomelines
sobre el negocio de le pesos 
de Corel en Tabarca.
1-417 117 1-583 .- Renegade siciliano detenido -
como espia en Tabarca.
1.418 62 1-582-86 .- Relecidn suroario del process
incoado por CarlosSpinola, go 
bernador de Tabarca, por los 
âucesoB allf reglstrados; nu- 
lidades y defectos de calidad 
que parece existir en d icho - 
sumario. Explicaciones que se 
piden al citado gobernador y 
evssivas de éste-
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1.418 12 1.585-86 lîalacirfn sobre el complot des
eubierto en la isla.
1.419 18 1.587 .- Lo que se debe a J.A. Doria -
del eueldo de sus gsleras.
1.419 24 1.587 .- Molestias que los venecisnos
infringen a Felipe Lomelines 
por lo sucedido en Tabarca.
1.419 49 1.587 .- Asientos y conciertos sobre te
nencia de la isla.
1.423 32 1.591 Notlelas de Turquie y Eerberla.
Convenlencla de segufr por los 
Lomelines la pesca del coral 
en Tabarca.
1.488 15 1.596 .- Amenazas que pronuncia el vi­
rrey de Tdnez contra el gober 
nedor de Tabarca; sus motivos.
1.432 22 1.603-04 .- Importancia de la isla Tabarca
para el servicio espaüol. 
Conveniencie de pagar a los So 
mellnes por su tenencia c In- 
formaciôn particular acerca de 
como estos oumplen con su obM 
gecidn.
1.432 54 1.603-04 .- Noticias de Herbaria. Desmen-
telamiento del bastion de Fren 
cia y peligro para Tabarca.
1.433 18 1.605-06 .- Ayuda y pagos que plde Felipe
toraelines.
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1.435 58 1.610-12 .- Reclamecldn por Felipe y Loren
zo Lomelines de lo que se les 
debe por el asiento que con—  
certaron sobre la iala; cuen- 
tas que présentas.
1.436 15 1.613-14 .- Débites p Jacome Lomelines por
la edministracion de le isla.
1.932 86 1.605-10 .- Estado de cuentas con Felipe y
Lorenzo Lomelines por el cul- 
dado de la isla.
3.591 8 1.633 .- Situéelén en Tabaroe y avisos
de Berberie y levante por equal 
conducts.
3.591 62 1.633 .T Intente de les franceses de -
apoderarse de la isla por medio 
de inteligencias sécrétas. Re­
lac ién de lo sucedido y conve 
niencia de tomar seguridades.
3.595 80 1.639 .- Terminéeién del asiento ooncer
tado con los Somelines sobre 
la isla y solicitud de instru£ 
clones.
3.606 42 1.651-53 .- Toma de cuentas y nuevo asiento
sobre le isla que solicita Es­
teban Lomelines.
3.608 54 1.654-55-56-Facilldade8 que concaden los
Lomelines en Tabarca a los fran 
eeses contra lo cepitulado en su 
asiento.
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3.610 40 1.661-62 .- Reelemtciones que efecttle Juan
Enuotista Lomelin con relacidn 
el 6 giento de la isla, como - 
unn de los participes.
3*611 32 1.663-64 Pretensirfn de los Lomelines en
relaciôn al asiento qie tienen 
sobre le isle.
3.617 29 1.679 .- Mlsiôn en Génove de Mr. D'/n-
cour, secretario que fué en Tu 
rîn del Marqués de Villars; - 
proyecto francés de arriendo 
del bastidn existante cerca de 
Tabarca.
3*619 11 1.682-83 .- Personas que pretendene1 car­
go de veedor y contador de la 
isla, vacante por fallecimien 
to de Don Alvaro Sscorza; ad- 
Judiceclén a su hljo Felipe y 
satisfaccién a Don Carlos Tasso.
3*619 49 1.682-83 .- Noticias que se piden sobre la
situecién actuel de las depen 
dencias de la isla Tabarca.
3*627 10 1.693-94 Instanciasde los Lomelines que
tienen el arrendamiento dm la 
isla, para que se les ajuste 
le cuenta y se procéda a rea- 
lizer nuevo asientos con ellos; 
busca de antecedentôs sobre el 
asunto.
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3-630 23 1.697-99 .- Convenlencla de defender le le
le Tabarca y suspender los —  
asientos que se venfan hacien 
do con los Lomelines. Oninidn 
del contador Don Felipe Escor- 
za.
3.630 3? 1.697-99 Tribute o donatlgo que el rey
de Tdnez pide al gobernador - 
de la isla Tabarca. Aroenaze qus 
realize.
3.631 22 1-564-1672- Resumen del estado en que se -
encuentra la dependencia de la 
isla, que tiene por asiento La 
familia Lomelfn desde tiempos 
del emperador Carlos V.
3.636 34 1.624-36-40-41-46-48-65-66-72.- Relacidn
que se dé a Coloma sobre el 
estado en que se encuentra —  
las dependencies de la isla de 
Tabarca.
3-641 27 1.660-63 •- Ajuste de cuentas con los So-
melin por el asiento que tienen 
hecho para la convereacidn de 
la isla; drdenes para que se 
ecuerde nuevo asiento.
3.642 35 1.680-83 •- Concesidn de la veaduria y cag
taduria de la isla de Tabaroe 
a Don Felipe Escorza por falle
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cliaiento de au padre Don Alva 
ro; dificultades por parte de 
la vlude de éste para la entre 
ga de papales.
3.643 14 1.690-92 .- pérdlda del despacho referente
al cargo de contador de Taber 
ce que solicita Don Julién Ar 
pe j solicitud de duplicado.
3.645 39 1.696-99 .- Sstudio de la propuesta del -
contador Don Felloe Escorza - 
sobre le convenlencla de enfeu 
dar la isla Tabarca.
5-622 - Sxpedlentes de los Lomelines sobre la isla Tabarca.
Desde 1659 hasta 1758.
Isla de Tabarca - papales de Estado - Venecia.
1-536 19 1-586 .-Kl negocio de Tabarca; conve—
niencia de pedir el desembargo 
de Felipe Somelfn.
1.538 23 1.586 .- Rigor en la sentencla dada a
Venecia contra Felipe Lomelîn 
por lo sucedido en Tabarca.
1-547 - 84 (sin ano) .- Resouesta de Felipe Lomelln a
la denuncla presentada contra 
él por los hermenos Juen y Nl- 
colés Vlturi por los danos que 
se les ha seguldo al quemarles 
una nao œn Tabarca.
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Isla de Tabarca - Papales de Estado - Mllén.
1.194 61 1.547 .- protesta de los mercederes ge
noveses que gozmn del permieo 
oara la pesoa del coral en —  
Tabarca.
1.201 19 1.552 .- Peticién de los Lomelines de
Oénova respecte e la capitula 
cidn que tienen firmaca sobre 
la pesca del coral.
3.353 24 1.640 .- (Julio-Diciembre) Infdrme del
conde de Siruele; sobre algunos 
puntos refsrentes a la isla Ta 
barca; el esiento tornado con 
los Lomelines y sostenimiento 
del contador espanol en la is­
la.
3.362 44 1.646 .- (Julio-Diciembre). Kleccidn de
Juan Bautista Lomelln dux de 
Génove, persona que tiene to- 
dos sus intereses en la isla 
de Tabarca.
3.461 39 1.658-61 .- Raclaraecidn de Juen Francisco
y Juan Bautista Lomelin con - 
relacidn a sus créditos con - 
referenda a la pesca del coral 
en le isla.
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3.462 21 1.666-70-71 .-Le situecién de les cuentas -
con los Lomelines que tienen 
en asiento la isla.
3.463 8 1.672-73 .- Quejes que formulan los Lome­
lines al no gustarseles les - 
cuentas de la isla de Tabarca.
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H E M E R O G R A F I A
Publlceclones efectuedos por dlatintos' Dlerlos sobre la
Isla.
16 11 1.879 .- Doscrlpoidn da la Isla Tabarca
Periddioo El Graduador (Aliean 
te) Autor: Bernardo Samper.
2;5;7 - 5 - :. 1.902 Santapola y la iala de Tabarca
Periddico Las Provincias (Va­
lencia).- Autor: T. Llorente 
(Valentino).
12 8 1.912 .- Tabarca.- Period. El Liberal
Autor Salvador Salles Gonzel- 
bes (Alicante).
19 1 1.929 .- La isla luminosa. Nueva Tabar
ca.- Revista Estampe: Autor: 
Rodolfo Llopia.
8 6 1.932 .- Un reâoate de cautivos.- Dla-
rio Alicante. Autor: Joaé Apa 
rlcio Inglada.
1 8 1.954 .- Nueva Tabarca, la isla que man
dé pobler Carlos III. Revieta; 
Puntel.- autor: Luis Mas Gil - 
(Alicante).
'9 1 1.956 .- Yacimiento submarine de énforas
en Tabarca.- Perid.: Marcador 
(Alicante).- Autor: Tomés Fer 
nandez.
17 1 1.956 .- Segunda perspective de la excnr
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slén del padre Baida a la is­
la Tabarca.- Period. Marcador. 
(Alicante). Autor: Tomég Farr 
néndez.
23 1 1.956 «- 21 padre Belda visto por el -
Doctor Otero.- period.; Mafca- 
dor (Alicante). Autor? Tomês 
Fernéndez.
En. Fob. 1.957.- Salvador Rueda en la isla de -
los poetas.- Revista Idealidsd 
n« 3^  (Alicante). Autor: Vicen 
te Ramos.
Nov. Die. 1.958. - 51 reclento fortiflcedo de la
iala de Tabarca.- Revista Idee 
lidaa n: 42 (Alicante). Autor: 
José Rico de Estasen.
15 2 1.962 .- IntDOlacién de Carlistes en la
isla de Tabarca. period.; In- 
formecién. Autor; V.H. Morolla. 
6 2 1.963 .- El pintor Anaricio.- Perid.:
Inforir.acién (Alicante) Autor; 
y.K. Morella.
31 1 1.964 .-El islote de Tabarca fue erre
batedo a los berberlscos por 
Carlos III.- perid.: Ya.- Au­
tor; Solodad Alvarez Estrade.




12 3 1*965 •- Pinos on tebsrcn-- Porid.; In
formée16n (Alicento.
23 4 1-965 Uns omisién blensslvads.- Pe­
riod* ; Inf ormaoidn (Alioante) 
Autor: Salvador Ramos Folquea. 
27 2 1*966 CarlosVvisito Tabarca an 1.541*
Perid.: Informaoién. Autor: V. 
M. Morella.
6 3 1.966 .- Cuando Tabarca era un nido
ratas.- Period.: Informacidn 
Autor: V.N Morella.
19 6 1.966 .- Tabarca an las décades de Es-
colano.- Period.: Informacidn 
Autor: V.M* Morella.
2 5 1.967 .- Tabarca y algo més.- period.:
Informacidn. Autor: Julio Cu^ 
lldn Tato.
2 4 1*968 .** Reportejes sobre la isla da -
Tabarca (1). Period.: Informa 
cidn. Autor: G. Pmata.
3 4 1-968 .- Reoortajes sobre la isla Ta­
barca (2). Period.; Informacidn 
Autor: G. Pomata.
4 4 1.968 .- Reportejes sobre la isle de -
Tabarca (3)»- Period.; Infor­
macidn. Autor: G* Pomata.
6 4 1.968 .- Reportejes sobre la isla de -
Tabarca (#).- Period.; Infor­
macidn. Autor; G* Pomata.
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. 9 4 1.968 Reportejes sobre la Isla de Ts
barca (5)»- Period.: Informa­
cidn. Autor: G. Pomata.
10 4 1.968 .- Eeportajes sobre la vida de -
Tabarca (6).Period.; Informa­
cidn.- Autor: G. Pomata.
17 4 1.968 .- Sobre coropra de las percales
al Bjdrcito. Diario ABC (Madrid). 
17 7 1.969 .- El codicB tabarquino,- Period.;
Informacidn. Autor; V.M. Mpre 
lia.
2 9 1.969 .- Sobre compra de percelas. Pe­
riod.; Informacidn.
11 8 1.970 .- Tabarca 200 anos despuds.- Pe
rïd; Informacidn. Autcr; Fer­
nando Gil.
6 11 1.970 .- Visita a Tabarca.: Period.; -
Informacidn. Reproduc ida en Pe 
vlsta Asi en Dicieinbre 1970.
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1.971 .- Tabarca de nido de piratas e 
prisidn de Estado. Reviste —
Asf.; Autor; v.K. Morella.
Enero 1.971 .- Tabercs.- Revista Asf.- Autor;
V.M. Morella.
16 5 1.971 .- Nueva Tabarca es un nombre de
hoy.- period.; La Verd&d. Au­
tor: Enrique Entrena.
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14 8 1.971 .- Toberca: Dondel turismo toda-
▼la es una aventura.- Period.: 
Informacidn. Autor: M. Posa - 
Kirasierra.
3 9 1.971 .- Tabarca se despuebla (1). pe­
riod.: Autor: Vl
cente Pestor Chilar.
4 9 1.971. - Una iala que se despuebla(Il)
Period.: Autor: V.
Pestor Chilar.
5 9 1.971 .- Una isla que se despuebla (III).
Period.: Autor: V.
Pestor Chilar.
8 9 1.971 .- Una isla que se despuebla (37)
Period.: Autor: V.
Pastor Chilar.
28 8 1.972 .- Tabarca la isla plana.- Period:
Hoja del Lunes.- Autor; Juan 
Antonio Bspinosa.
1.972 .- Tabarca inenagenable. Period.: 
Informacidn.
10 1 1.973 .- Dos énforas romanes rescatadss
del fondo del mar.- Period.:
ABC. (Madrid).
4 7 1.973 .* Tabarc a, Qn delegado, paro con
au plan da ordenecidn a punto. 
Period.: La Verdad.
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19 8 1.973 .- Teberom objetivos turistico.-
Period.: Informacidn. Aubor:
G. Pomata.
22 8 1.973 .- Tabor, Tabarka - Tabarca.-Re-
vista Marina n« 22 (Alicante). 
Autor: Josep Iborca.
15 9 1.973. - Ague potable para Tabarca; va
a instalarse una plants pota- 
bilizadore.- Period.: Informa 
cidn. Autor: J. A Casinos.
7 10 1.973 .- El origan griego del nombre -
de la isla Tabarca.- Period.; 
Informacidn.- Autor: Josd Luis 
Gonzalez Amide.
7 10 1-973 .- Tabarca bianco y azul; soledad
y sol.- Revista: La Marina.- 
Autor;Juan Carlos Villacorta.
11 10 1.973. - Tabarca se esté quedando sin
vecinos. Period.; Informacidn- 
Autor: J. Hernandez Mateo.
22 ID 1.973 .- 51 Alcalde visitd Tabarca el
Domingo.- Period.; La Verged.
15 12 1.973 VII Semana Nadtica. Més de 20
cruceros disputeran en II Gran 
Premio Alicante con la vuelte 
a Tabarca. Period-: La Verdad. 
Autor.; p. Verdd.
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28 1 1.974 .- Curioao recorrldo por algunos
cemonterloB de la provincia. 
Period.: Hoja del Lunes. Autor; 
José Rico de Estasen.
14 2 1.974 Vualve a estudio el plan Tabar
ca. Period.: La Verdad.'
27 5 1.974 .- Sa va a restaurer la demonlna-
da "Casa del Gobernador" de - 
Tabarca.- Period.: Informacidn 
Autor.; J. A. Oaslnos.
14 7 1.974 .- Impresiones sobre nuestra vi­
sita.- Period.; Informacidn. 
Autor.; S. Coello.
14 7 1.974 .- Tabarca.- Period.: Informacidn.
Autor.: Rosa Calvo.
21 7 1.974 .- Prdximo jumelage Tabarkadé Tu
nez*Taberca Alicante. Period.: 
Informéeidb.
27 7 1.974 .- La isla do Tabarca.- period.:
La Verdad.- Autor.; V.M. More 
11a.
4 8 1.974 .- Unos cinco millones para res­
taurer las murellas de Tabarca. 
Period.; La Verdad.
18 8 1.974 .- Tabarca.- Period.; Informacidn
(suplenento). Autor; G. Pomata. 
30 8 1.974 .- Un plan de acoidn para Tabarca.
Period.: Informacidn.
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30 8 1-974 •- Tabarca otra vez.- Rariod.: -
Informacidn. Autor.; M. Rose 
Calvo.
8 9 1.974 .- Tabarca la horraene pobre.- Pe
riodico; Informacidn. Autor: 
Avizor.
8 10 1.974 .- Teldfono en Tabarca.- Period.;
La Verdad.
15 11 1.974 .- Hey un proyecto en forma sobre
la planta potabilizedora de - 
Tabarca.- Period.; La Verdad. 
Autor.; R.G.A.
10 1 1.975 .- Tabarca una partida menoa —
"plslada". Period.; Informa­
cidn.- Autor; J.A. Cansinos.
10 1 1.975 -- Tabarca tiene ya un ndmero do
telefono.- Period.; La Verdad.
17 1 1.975 .- Inaugurado oficialmente un —
servicio.telefdnico.- Period.; 
Infôrmaoidn.- Autor.; J. A. - 
Cenainos.
17 1 1.975 .- Ayer f u é Inaugurado el enlace
telefdnico autoraatico. Period-; 
La Verdad. Autor.; R. Nunez.
26 1 1.975 .- Alicnntr, en la crdnica gene­
ral de la orden do Nuestra Sra. 
de las Mercedes. Period.; La 
Verdad.- Autor.; V. Martinez 
Morella.
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9 2 1-975 •- planta solar potabilizedora -
de egua para Tabarca- Period- : 
Informacidn.- Autor: J.A. Cas^ 
nos.
27 A 1.975 • - Isla de Tabarca. Period-: La
Verdad.- Autor-: Gines de Al- 
berola.
29 6 1.975 Kermanamiento de las islas de
S. pietro j Nueva Tcbarca.- - 
Period.: Informacidn.- Autor: 
J.A. Cansinos.
29 6 1-975 .- Firme del protocole de Herman
dad entre S. pietro y Tabarca. 
Period.: La Verdad.
5 7 1.975 •- Tabarca, la isla de la eape—
ranza.- Period.: La Verdad. - 
Autor-: José Lépez Selles.
9 7 1.975 .- Celebranto il gemellaggio fra
Tabarca e Carloforte.- Period-: 
Tutto Quotidlano (Caglairi^Ita 
lia) . Autor.: £- Luxoro.
7 8 1.975 .- Très concejales acompanarén al
alcalde en su viaje a Carlofor 
te. Period.; La Verdad. Autor: 
R. NuMez.
24 8 1.975 .- Tabarca y su planta pofabili-
zedore. Period.; Informacidn-
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13 12 1.975 .- Tsberca tandré una plante po-
tabilizedorii de ngoa do mar. 
rcrind-: Informacidn.- Autor:
J. Hernéndez Mateo.
8 1 1.976 .- Carloforte regale un armonlum
a Taberea.- Period.: La Verdad.
13 1 1.976 .- Tabarca an su no espldndido -
oislamlento.-
Enero 1.976 .- Franco en Tabarca.- Revlate -
Asf.; Autor: José Pico de Es­
tasen.
26 2 1.976 .- Tabarca diapondré en breve de
ague marina desalinizada.^ Pe 
riod.: ABC (Alicante).
14 3 1.976 .- Unos 3.700 metros cued redos -
propiedad municipal en Tabarca 
Perid.; Informacidn.
20 7 1.976 Tres mil excursionistas visi-
taron Tabarca el pasedo do—  
mingo. Period.; Informacidn.
26 7 1.976 .- Tohorce a tope.- Diario: Hoja
del lunes.- Aùtor: José Hernén 
dez Keteo.
6 8 1.976 .- Plante potebilizadora para Ta­
barca. Period.: La Verdad-
13 8 1.976 .- Nueva Taberca un mundo antiguo
rodeado de civilizacidn.- Period- 
La Verdad.
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13 8 1-976 Pleno ordinarlo y extra de la
Diputacidn-- Period.; Informa- 
oidn.- Autor; Carlos Gdmez Gar 
cfa.
® 9 1.976 .- No se scebe la planta potabi-
llzadore de Taberca.- Period.;
Informapldn.
30 11 1.976 .- Restauredo el lienzo de San -
Pedro Apoetol.- Period.; Infor 
raacidn.- Autor; José HernAndez 
Mateo.
Diciem. 1.976 .- Taberca es solvable (Suplemen
to Dominical n» 3)- Period.; 
Informacldn.- Autor.; A-P. Ar 
deniua.
23 12 1-876 El aP.o prdximo el sol ebaste-
cerA da agua a Taberca. Period; 
La Verdad.
23 12 1.976 .-En Febrero ague para Taberca.
Period - : Informéeidm Autor; 
J-A- Caainos-
1 2 1-977 .- Felleoid repentinamente el pA
rroco de Tabarca- period.; In 
formecidn- Autor; HernAndez Ma 
teo.
3 II 1.977. - 8e he obtênido agua dextileda
an la potebilizadora de Taber-
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ca Period.: InforméeIdn. - 
Autor; M.R. Miraaierra.
12 11 1.977 .- Taberca sin maestro. Period.;
Informacidn.- Autor; J. HernAn 
dez Mateo.
10 12 1.977 .- La caea del gobernador de Ta­
berca de utillded piiblice.- - 
Period.; La Verdad.
Ç 3 1.976 .- Tabgrca 1978 .- Period.; Infor
macidn.- Autor# Isidro.
20 7 1.978 Plan parcial para Tabarca.- Pe
riod.; Inforraacidn.- Autor.;
M» Rosa Kirasierra.
18 10 1.978 .- Luz para Tabarca.- Period.; Iri





Vlctoriano Gastello Chawplno 
Amadeo Caetello Ruao 
Francisco Ghacopino Parodi* 
Jose Ghacopino Riso 
Antonio Ghacopino Hiso 
Rafael Leoni Hi so 
Juan luchoro Manzanaro 
Manuel Lucho ro Ruso 
Antonio Luchoro Rdso 
Jose Luchoro Hi so 
Bartolomé Lloret Huso 
Manuel Manzanaro Ghacopino 
Jose Manzanaro Ghacopino 
Jeronimo Manzanaro Ldpez 
Rafael Manzanero Manzanero 
Felipe Psrodi Hi so 
Antonio Parodi Hi so 
Jose Hi so Ghacopino 
Rogue Riso Ghacopino 
Bautista Hi so Garzon 
Cayetano Ruso Parodi 
pascual Riso Quesada 
Jose Ruso Hi so
EDAD PROF. LUGAR DE MACRO 
(52) Pescador N. Tabarca 
(12) «  It H
(45) " " "
(44).Sacristan " "
(43) AlbaRll " "
(58) Pescador " “
(59) Cartero " *
(62) Pescador Antig. Almadrakerc 
(61) " “ "
( 59) •' " "
(54)Ant,Agri. « 8*.Pole
(55)Peacador N, Tabarca 
(50)Albanil " "
(48)Pescador •' "
(45)Guardia Munp. "8".Pole 
(68)Pescador N.Tabarca 
(73) Ramed.redes " "
(68) Oocinero " "
(66)Cond*canoa « "
(55) Pescador " "




NOMBRES EDAD PROF. L U G A R  NACPIIENTO
Bartolomé Bu so Bu so .(66) PBscador N. Tabarca 
Jeronimo Ruso Ruso (55) Ant.Ayud.Calafate " "
MUJERBS EDAD PROF. LUGAR RACIRIEOTO
Josefina Baeza Ruso (59) DueRa Corner.N. Tabarca 
Joaquina Gastello Ruso(14)Ayuda casa " "
Concepcidn Cbecopino Luchoro(44) S.L. " "
Maria Ghacopino Manzanaro(72) « n « n
Concepcion Ghacopino Ruso(5è) " " tredera)"
Candide Ghacopino Ruso (50) " " " "
Camen Ghacopiho Ruso (49) " " " "
Josefa Ldpez Ghacopino (46) " ” " "
Maria Luchoro Ghacopino (56) •* " " "
Josefa luchoro Ghacopino (63) " *' ” •'
Josefa Luchoro Parodi (44) Camarera Bar Playa "
Maria luchoro Ruso (43) Sus Labor. "
Maria Luchoro Ruso (40) ” " " "
Maria Luchoro Ruso (40) " " "( redera)Santa Polo
Goncepciôn Manzanaro Ruso (59) " " N. Taberca
Visitacidn Manzanaro Riso (58) Oocine, " "
Teresa Pnrodi Ruso (55) S.Labor."Santa Bole
Salvadors Perez Lopez (44) " " N. Tabarca
Maria Pianelo Parodi (44) " " " "
Vicenta Pomara Luchoro (50) " " " "
Caiman Riso Garzon (62) " " " "
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MUTERES EDAD PROP. LUGAR NAOIMIEH.
Maria Ruso Luchoro (42) S.Laborea N. Tabarca
Puensenta Ruso Luchoro (54) it n n h 
Maria Ruso Parodi (54) " " Alicante
Maria Riso Ruso (madre) (72) Jubilada R. Tabarca
Marla Ruso Ruso (hlja) (44) Cocinera " "
Maria Ruso Ruso (40) Sus Isbores " "
Quisiera dar también las gracias a las siguientes —  
personas qua en distintos momentos y ocasiones me praste­
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